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I 
——EFZTLI ZFQ8=LI V[SLSZ6DF\ 5|6FDL WD"GF  
DCFDlT zL 5|F6GFYÒG]\ IMUNFG˜˜   




  0FƒPZFWFlS|QGG4ZlJg§GFY 8FUMZ4 V,[SŸhFg0Z 5M5 JU[Z[ lJ£FGMV[ 
.lTCF;GL jIFbIFVMGM ;FZF\X NXF"JTF\ SCI]\ K[ S[ —.lTCF;GF S[g§DF\ DFGJL 
H CMI K[˜P ;DFH DFGJLVMGM AG[,M CMI K[P VG[ WD" ;DFHG]\ VlEgG V\U 
K[P WD" ;DFH ;]WFZ6FG]\ SFI" SZ[ K[P V[8,[ WD"GF S[g§DF\ 56 DG]QI ZC[,M K[P 
DG]QIG[ S[g§DF\ ZFBLG[ DG]QIGL EF{lTS TYF VFlWEF{lTS H~lZIFTMGL 5}lT" 
DF8[ WD" SFI"ZT CMI K[P T[YL SCL XSFI S[ WD" 56 .lTCF;G]\ ;]J6"5FG]\ K[P 
VG[ WD"XF:+M 56 V{lTCFl;S U|\YM K[P 5Z\T] ;FDFgI HG;DFHD\F DFgITF 
5|Rl,T K[ S[ —ZFHFvDCFZFHFVM VG[ T[DGF I]wWMGL DFlCTL VF5GFZF U|\YMG[ 
H .lTCF; SC[JM HF[.V[˜P T[VM V[D 56 DFG[ K[ S[ WD"U\|YM V[ WD"U|\YM H K[P 
SFZ6S[ T[DF\ T_J7FG4 RDtSFZM4 VG]DFG VG[ ElJQISYGMG]\ H J6"G VFJ[ 
K[P WD"U|\YMGF ;\NE"DF\ VF 5|SFZGL 5|Rl,T VIMuI DFgITFVMG[ N}Z SZLG[ 
WD"XF:+G[ .lTCF;GL 5lZEFQFFDF\ ;DFlJQ8 SZJFGM ;J"5|YD 5|ItG 
.P;P5}J["GL ALÒ ;NLDF\ :YF5[,F D{FI" ;FD|FHIGF ;\:YF5S R\§U]%T D{FI"GF 
A]lwWJFG 5|WFGD\+L lJQ6]U]%T RF6SI[ sSF{l8<I[f SIM"P T[D6[ T[DGF ;]5|l;wW 
U|\Y —SF{l8<I VY"XF:+˜DF\ WD"XF:+G[ 56 >lTCF;GL jIFbIFDF\ ;DFlJQ8 
SZTF\ GM\wI\] K[ S[4 
—5]ZF6DŸ4 .lTJ'TDŸ4 VFbIFlISF4 pNFCZ6DŸ ×  
WD "XF:+DŸ 4 VY"XF:+DŸ R .lTCF;o˜ ××     
II 
VYF"TŸ SF{l8<I[ .lTCF;GL jIFbIF VF5TF\ GMwI]\ K[ S[ —5]ZF6U|\YM4 
.lTJ'¿M4 VFbIFlISFVM4 pNFCZ6Mv§Q8F\TM4 WD"XF:+M TYF VY"XF:+GF U|\YM 
V[ TDFD .lTCF; H K[P SF{l8<IGF DT[ WD"U|\YMDF\ 56 EZ5}Z .lTCF; CMI 
K[P T[YL WD"U|\YMG]\ 56 V{lTCFl;S 5lZ5[|1IDF\ VwIIG YJ]\ H~ZL K[P lEgG 
lEgG 5|SFZGL lJlEgGTF WZFJTF EFZTN[XDF\ lJlJWWDM" VG[ ;\5|NFIM 
:Y5FIF K[P T[ 5{SL 5|6FDL WD"GL :YF5GF !* DL ;NLDF\4 ;F{ZFQ8=DF\ VFJ[,F 
HFDGUZ D]SFD[ 5|6FDL WD"GF VFn:YF5S lGHFG\NFRFI" zL N[JR\§Ò DCFZFH[ 
SZLP T[DGF 5ÎlXQI DCFDlT zL 5|F6GFYÒV[ EFZTGF\ lJlJW ZFHIMDF\ TYF 
VZA:TFGDF\ V[ WD"GM 5|RFZ SIM"P DCFDlT zL 5|F6GFYÒV[ lJ`JGF DFGJ 
DF+G[ V[S H BFGNFGGF ;eI U6FJLG[ lJ`JWD" TZO V\U],L lGN["X SIM"P 
TYF VF{Z\Uh[AG[ T[GL WDF"\W ZFHGLlT KM0LG[ GLlT5|WFG ZFHGLlT ;DHFJJF 
5|ItG SIM"P VG[ VF{Z\Uh[AGF V[SCyY] XFXG ;FD[ ZFH5}T IMwWFVM VG[ lC\N] 
ZFHFVMG[ ,,SFZLG[ EFZTZFQ8=G]\ ZFHSLI4 ;FDFlHS VG[ WFlD"S ZLT[ ;\Z1F6 
SZJF ;DHFjIFP VG[ T[ ZLT[ EFZTZFQ8=G]\ ZFHSLI4 WFlD"S VG[ ;FDFlHS 
V[SLSZ6 SZJF 5|ItG SIM"P V[ p5ZF\T T[D6[ EFQFF VG[ AM,LVMGL lJlJWTF 
WZFJTF EFZTG[ ;\5S"EFQFF TZLS[ —lC\lNvB0LAM,L˜ VF5LG[ EFZTG]\ EFQFFlSI 
V[SLSZ6 SZJF 56 5|ItG SIM"4 T[G]\ lJUTJFZ J6"G 5|6FDL WD"GF WD"U|\YMDF\ 
YI[,]\ K[P T[YL 5|6FDL WD"GF WD"U|\YM B;]; .lTCF; U|\YM K[P T[GM ;FlCltIS 
N'lQ8V[ S\.S V\X[ VeIF; YIM K[P 5Z\T] DwISF,LG VG[ VJF"RLG EFZTGF 
.lTCF;SFZMV[ T[GM VeIF; SIM" CMI T[D H6FT]\ GYLP 5|6FDL WD"GF 
WD"U|\YMGF ;\5S"DF\ VFJJFYL DG[ ,FuI]\ S[ 5|6FDL WD"GF DCFDlT 5|F6GFYÒV[ 
!*DL ;NLGF EFZTDF\ ;FDFlHS4 ZFHSLI4 WFlD"S VG[ EFQFFlSI V[SLSZ6 
;FWJF 5|ItGM SIF" K[4 T[GM V{lTCFl:FS 5lZ5|[1IDF\ VeIF; YJM H~ZL K[P T[YL 
V{lTCFl;S 5lZ5[|1IDF\ 5|6FDL WD"GF U\|YMGM VeIF; SZJFGF C[T]YL D[\ 
III 
5LV[RP0LP 5NJLGF ;\XMWG DF8[ —EFZTLI ZFQ8=LI V[SLSZ6DF\ 5|6FDL WD"GF 
DCFDlT zL 5|F6GFYÒG]\ IMUNFG˜P s.P;P!&*$ yFL .P;P!&)$fGL 
;\XMWGGF lJQFI TZLS[ 5;\NUL SZL K[P 
5|:T]T ;\XMWG SFI" DF8[ D[\ 5|6FDL WD"GF TLY"WFD 5gGFsdFP5|PfDF\ 
VFJ[,F —zL 5|F6GFYÒ dI]lHID˜4 K¿Z5]Z lH<,FDF\ Dp 5F;[ VFJ[,F W]A[,F 
UFDDF\ VFJ[,F\ —DCFZFHF K+;F, ;\U|CF,I˜ TYF —,FIA|[ZL˜4 UF\WLGUZDF\ 
VFJ[, zL 5|F6GFY ZL;R" VSFNDL4 DpsDP5|PfDF\ VFJ[, —TLN}GL NZJFHM˜ 
TYF 5|FlRG lS<,M VG[ K+;F, DCFZFHFGM 5|FRLG DC[,4 SFl,\HZ spP%F|PfGM 
lS<,M JU[Z[GL V{lTCFl;S §lQ8V[ D],FSFT ,LWL K[P V[ p5ZF\T DCFDlT zL 
5|F6GFYÒ £FZF ZRFI[, RF{N C:T ,[lBT U|\YMGF ;\S,G £FZF T{IFZ YI[, 
VG[ 5gGFGF A\U,FÒ D\lNZDF\ ;]Zl1FT lJP;\P!*5ZGL  —zL S],HD :J~5 
;FC[A˜GL D}/ C:T5|T4 3}D8Ò D\lNZGL lNJF, 5Z SMTZFI[,F 5|FRLG pN}" 
,BF6M4 JU[Z[GL ~A~ H.G[ T;JLZM ,LWL K[P TYF 5gGF sdFP5|f4 ;TGF 
sDP%F|f4 J'\NFJG spP5|f4 VG[ B\EFT sU]HZFTf l:YT 5|6FDL WD"GF lJ£FGMGL 
~A~ D],FSFTM NZdIFG VF XMWSFI" V\U[ 5|F%T YI[,L DFlCTL VCL\ 5|:T]T SZL 
K[P V[ p5ZF\T 5|F6GFYÒ VG]SF,LG 5|6FDL WD"GF lJ£FGM TYF ESTSlJVM 
£FZF ZlRT ;FlCtIU|\YMGF VeIF; £FZF 5|F%T YI[,L DFlCTL 56 VCL\ 5|:T]T 
SZJFDF\ VFJL K[P VFD 5|6FDL WD"G]\ C:T,[lBT ;FlCtI4 5|SFXLT ;FlCtI4 
lJ£FGMGL D],FSFTM NZdIFG D/[,L DFlCTL4 5]:TSF,IM VG[ 5|6FDL WD"GF 
;\U|CF,IMDF\YL 5|F%T lJUTM4 JU[Z[G]\ W}/ WMIFGL WLZHYL SZ[,F VwIIG £FZF 
5|F%T YI[,L ;FDU|LG[ ;\lRT SZLG[4 ;MI hF8SLG[ X]wW SZL K[P V[ ;FDU|LG]\ 
;\XMWGGL §lQ8V[ VwIIG SI"]\ K[P T[G[ ;DIFG]S|D 5|DF6[ UM9JLG[4 V{lTCFl;S 
5lZ5[|1IDF\ VY"W8G SZLG[ VF ;\XMWG U|\Y T{IFZ SIM" K[P 
IV 
VF ;\XMWGSFI"DF\ HFDGUZYL 5|l;wW YT]\ 5|6FDL WD"G]\ DF;LS —5|6FDL 
WD" 5l+SF˜4 ;]ZTYL 5|l;wW YT]\ —5ZDWFD˜4 5gGF sDP5|PfYL 5|l;wW YT]\          
—D]lST5L9˜4 lN<CLYL 5|l;wW YT]\ —5|6FDL lJ`J˜4 J'\NFJG spP5|f YL 5|l;wW YT]\     
—D\U,JF6L˜4 SF,Ld5M\U s5\PA\PfYL 5|l;wW YT]\ —ZFHlJnF˜4 SF9D\0] sG[5F,fYL 
5|l;wW YI[,L —GJTG 5|SFX :DFZLSF˜ JU[Z[ ;FDlISMGM ;\XMWGFtDS §lQ8YL 
VeIF; SZLG[ H[ ;FDU|L 5|F%T Y. T[GM 56 VF XMW lGA\WDF\ p5IMU SIM" K[P 
 VF XMW lGA\W T{IFZ SZJF DF8[GF ;\XMWGGF lJlJW TASS[ éEL YTL 
D]xS[,LVMG]\ ;Z/TFYL GLZFSZ6 SZL VF5GFZ TYF ;TT 5|[Z6FNFIL 
DFU"NX"G 5]Z]\ 5F0GFZ VG[ ;\XMWG SFI"G[ J{7FlGS VlEUD TZO NMZL HGFZ 
DFZF DFU"NX"S 0FƒP VG;}IF D[0DGM V\ToSZ6 5}J"S VFEFZ DFG]\ K]\P TYF VF 
SFI"DF\ ê0M Z; ,.G[ DG[ 5|Mt;FCG 5}Z]\ 5F0GFZ VG;}IF D[0DGF ÒJG;FYL          
zL J<,EEF. RMYF6LGM 56 VFEFZ DFG] K]\P 
VF SFI" DF8[ H[ H[ ;\:YFVMGL D],FSFT ,LWL K[ T[ ;\:YFVMGF ;\JFCSM4 
VFRFI"zLVM4 U|\Y5F,zLVM TYF D],FSFT VF5GFZ 5|6FDL WD"GF lJ£FGM4 
WD"p5N[XSM VG[ VFRFIM"GM 56 CNI5}J"S VFEFZ DFG] K]\P  
VF SFI"DF\ ;CIMU VF5JF AN, .lTCF; EJG4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 
ZFHSM8GF VwI1FF 5|MP0FƒP5|O]<,FA[G ZFJ, TYF T[DGF :8FOGM 56 VFEFZ 
DFG]\ K]\P  
5|:T]T ;\XMWG SFI" DF8[ DFZL SM,[HGF E}UM/ lJEFUGF 
5|MPHFID,EF. Z\ULIF4 U|\Y5F, S]PDI]ZLA[G 58[,4 SMd%I]8Z VM5Z[8Z zL 
EZTEF. SF,ZLIF4 U]HZFTL lJEFUGF VwI1FF 5|MP0F ƒPlCGF DC[TF4 V\U[|Ò 
lJEFUGF 5|MP0F ƒP5|6J HMQFL5]ZF4 .lTCF; lJEFUGF 5|MPVZ]6 UF\lJT4 ;ZSFZL 
lJGIG SM,[H4 UF\WLGUZGF .lTCF; lJEFUGF J0F 5|MP0FƒPGZ[g§ 5ZDFZ 
p5ZF\T U]HZFT SM,[H4 VDNFJFNGF .lTCF; lJEFUGF 5|MPHGSEF. U-JL 
V 
JU[Z[ lD+M DNN~5 YI[,F K[P T[YL V+[ T[DGM 56 VFEFZ DFG]\ K]\P lJX[QFDF\  
3}D8Ò D\lNZ 5gGFGL NLJF,M 5ZGF TYF C:T5|TsUM8FfGF\ OFZ;L ,BF6MG]\ 
JF\RG SZLG[ l5|PzL .gCFD ZXLN4 5|MPX[B h[A]lgG;F VaN]"ZC[DFG4 zL VaN}, 
BF,LN VPSFNZ TYF VlG;EF. D,[S  JU[Z[ lD+M 56 VF ;\XMWG SFI"DF\ 
DNN~5 YI[,F K[P T[YL V+[ T[DGM 56 VFEFZ DFG]\ K]\P V[ p5ZF\T lX1F6 
1F[+DF\ G CMJF KTF\ 56 DG[ DFZF TDFD SFIM"DF\ ;TT ;CSFZ VF5GFZ lD+M 
zL EFG] 58[,4 zL ÒT] NJ[4 zL V[CDN Dg;]ZL4 zL Rg§SF\T ZF9M0GM 56 V+[ 
VFEFZ DFG]\ K]\P DFZF VF XMWlGA\WG[ :JrK4 ;]\NZ VG[ ;DI;Z 
SMd%I]8ZF.h SZL VF5GFZ zL ZD[XEF. RFJ0FGM 56 VF TS[ C]\ BF; 
VFEFZ DFG\] K]\P 
DFZF VF ;\XMWG SFI"DF\ H[D6[ DG[ ;TT 8SMZ SZLG[ HM0IM K[ VG[ 
;TT 5[|Z6F4 DFU"NX"G VG[ ,FU6L;EZ C}\OYL VF SFI" 5}6" SZJFDF\ DG[ 
DNN SZL K[P VG[ H[DGF VFXLJF"NYL H VF SFI" 5}6" Y. XSI]\ K[ V[JF DFZF 
5}HI l5TFzL 0F ƒP V[DP H[P 5\0IF VG[ DFT'zL ;lJTFUF{ZL 5\0IFGM VF TASS[ 
V\ToSZ65}J"S VFEFZ DFG]\ K]\P p5ZF\T DFZF\ A\G[ AF/SM lRPHI VG[ 
lRPGF,\NFGL TDFD 5|SFZGL HJFANFZL p5F0L ,.G[ DG[ VF SFI" SZJFDF\ 
VG]S]/TF SZL VF5JF AN, DFZF WD"5ltG lJnFG[ TYF 5MT5MTFGF SFIM"DF\ 
jI:T ZCLG[ TYF DFZL ;FY[ U[,vUdDT SZTF\ SZTF\ DFZF VF SFI"GM EFZ 
C/JMO}, SZJF AN,4 DFZF\ AgG[ ;\TFGM lRPHI VG[ lRPGF,\NFG[ 56 V+[ 
;:G[C :D~\ K]\P  
V\TDF\ DFZF VF ;DU| ;\XMWGSFI" NZdIFG 5|tI1F S[ 5ZM1F ZLT[ ;CFI 
SZGFZ TDFD jIlSTVMGM C]\ V\ToSZ65}J"S VFEFZ DFG]\ K]\P 
 
UF\WLGUZ 
TFZLB o                                                      slSZ6 V[DP NJ[f  
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EF{UMl,S lJlJWTF TYF EFQFF4 AM,L4 WD"4 HFlT VG[ ;\:S'lTGL 
lJlEgGTF VG[ lJXF/TF WZFJTM EFTLU/ N[X EFZT 5|FRLGSF/YL H 
;F\:S'lTS ;DgJIGL VFZFWGF SZTM VFjIM K[P VG[ T[YL lJGL 5|FRLG 
;\:S'lTVMDF\ EFZTGL ;\:S'lTG]\ lJlXQ8 :YFG ZCI]\ K[P 5lZ6FD[ EFZTLI 
;\:S'lT VG[ EFZTLI ÒJG 5wWlTDF\ VG[S lJN[XL 5|HF VMT5|MT AGL XSL K[P 
T[D KTF\ EFZTLI ;\:S'lTV[ T[GL VFUJL VM/B VB\0 ZFBL K[P EF{UMl,S 
E}EFUMGL N'lQ8V[ lJRFZLV[ TM EFZTGF 5lüD EFUDF\ Zl/IFD6M —U]HZFT˜ 
5|N[X VFJ[,M K[P —5]ZF6MDF\ U]HZFT˜ GFDGF U\|YDF\ H6FjIF 5|DF6[ U]HZFTGF 
p¿Z EFUG[ —VFGT"˜4 Nl1F6 EFUG[ —,F8˜ VG[ 5lüD EFUG[ —;F{ZFQ8=˜ TZLS[ 
VM/BFjIM K[P1 EFZTDF\ :Y5FI[,F lJlJW WDM" VG[ ;\5|NFIM 5{lS V[S DF+ 
                                                       
1 : HMQFL pDFX\SZ —5]ZF6MDF\ U]HZFT˜4U]HZFT lJnF;EF4 5|YD VFJ'l¿4 VDNFJFN4 !)$&4 
5'Pv#)P 
4 
5|6FDL WD"GL :YF5GF ;F{ZFQ8=DF\ HFDGUZ D]SFD[ Y. CMJFYL VCL\ ;F{ZFQ8= 
5|N[XGL S[8,LS lJlXQ8 AFATM ;\1F[5DF\ 5|:T]T SZL K[P 
;F{ZFQ8= GFDFlEWFGo ;\TM VG[ X}ZFVMGL l5IZ E}lD TZLS[ 5|l;wW 
;F{ZFQ8= GFD S[JL ZLT[ Vl:T_JDF\ VFjI]\ T[ V\U[ lJlEgG lJ£FGMV[ lJlEgG 
D\TjIM ZH} SIF"\ K[P SM.V[ T[G[ —;]ZFQ8=˜ sN[JMGM N[X VYF"TŸ ;FZM N[Xf SCIM 
K[P ZMDGMV[ T[G[ —;F{ZFQ8=LGL˜ TZLS[ VM/BFjIM K[P2 AMdA[ U[h[l8IZDF\ 
H6FjIF 5|DF6[ ;]ZFQ8= ;\7FGF D}/DF\ —;]˜ GFDGL 5|FRLG 5|HF CMJL HM.V[P 
VG[ —Zõ˜ SM. HFlTJFRS ;\7F CMJL HM.V[P T[YL ;\EJ K[ S[ —;]˜ VG[ —Zõ˜ 
GFDGL A[ 5|HF H[ E}EFUDF\ J;TL CMI T[G]\ —;]Zõ˜ GFDFlESZ6 YI]\ CMJ]\ 
HM.V[ VG[ T[G]\ ;\:S'lTSZ6 —;]ZFQ8=˜ YI]\ CX[P 3 H}GFU-GL T/[8LDF\ VFJ[,F 
VXMSGF XL,F,[BGL V[S AFH]V[ DCF1F+5 Z]§NFDG TYF U]%TI]UGF 
:S\NU]%TGF X{<I ,[BMDF\ —;F{ZFQ8=˜ XaNGM p<,[B K[P T[DF\YL V5E|\X Y.G[ 
D]l:,D XF;G NZlDIFG T[G]\ —;MZ9˜ GFD 5|Rl,T YI]\ CX[P  
5F6LGLG]\ —VQ8FwIFIL jIFSZ6˜4 —DCFEFZTG]\ ;EF5J"˜4 —ZFDFI6GF 
AF,SF\0˜ VG[ —lSlQS\WF SF\0˜4 EZTGF8IXF:+˜4 JZFC lDlCZGL —A'Ct;\lCTF˜ 
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ZFHFVMV[ VG[S AF{wW lJCFZM A\WFjIF CTFP T/FHFDF\ ZC[,L AF{wW U]OFVMG[ 
VFWFZ[ H6FI K[ S[ T/FHF lJ:TFZ 564 D{+S ;DIDF\ AF{wW WD"GF O[,FJF 
DF8[G]]\ DC_JG]\ :YFG U6FTMP  
ZFH5}T I]Uo  
ZFH5}T I]U NZdIFG ;F{ZFQ8=DF\YL AF{wW WD" lJl,G YI[,M H6FI K[P 
;DFHDF\ X{J ;\5|NFI4 J{Q6J ;\5|NFI VG[ XFST;\5|NFIG]\ HMZ JwI]\ CT]\P BF; 
SZLG[ DCFN[JGF D\lNZM4 ,S],LXGL 5}HF VG[ 5FX]5lT ;\5|NFIG]\ 5|FWFgI JwI]\ 
CT\]P ;MDGFY H[JF X{J D\lNZMGL ;D'lwWYL VFSQFF".G[ DC\DN UhGJL VG[ 
                                                       
22  : 5ZLB Z;LS,F, KM8F,F,4 U]HZFTGM ZFHSLI VG[ ;F\:S'lTS .lTCF;4 U\|Yv#4 
5'vZ&_vZ&!P 
16 
V<,FpNLG lB,ÒV[ ;F{ZFQ8=GF D\lNZM ,}8IF\ CTF\P23 VF ;DI[ ZFH5}TM VG[ 
A|Fï6MDF\ X{J;\5|NFI4 HIFZ[ J{xIMDF\ J{Q6J;\5|NFI 5|RFZ 5FdIM CTMP GZl;\C 
DC[TFGF ;DIDF\ lJQ6] ElST TZO ;DFHGM DM8M JU" J/[,M CTM VG[ S'Q6GF 
VG[S D\lNZM :Y5FIF\ CTF\P BF; SZLG[ ZH5}TMDF\ XlST 5}HF lJX[QF CTLP T[YL 
N[JLVMGF\ D\lNZM JWFZ[ 5|DF6DF\ A\WFIF\P ZH5}TI]U NZlDIFG X[+\]HI4 
lUZGFZ JU[Z[ :Y/MV[ H{G N[ZF;ZM 56 A\WFIF CTF\P24
;<TGG SF/o  
;<TGG I]U NZdIFG ;F{ZFQ8=GF lJlJW TLY":Y/M p5Z D]l:,D 
VFS|D6MG[ SFZ6[ WFlD"S1F[+[ 5lZJT"G VFjI]\P D];,DFGMV[ lC\N]VMG[ WD" 
5lZJT"G 56 SZFjI]\P T[YL VF ;DI[ ;F{ZFQ8=DF\ WDF"\TZ 5|J'l¿ J[UJFG AGL 
CTLP 25
D]U,I]Uo  
D]U,I]U NZdIFG ;F{ZFQ8=DF\ ;<TGTSF,LG WFlD"S 5lZl:YlT H[JL 
WFlD"S 5lZl:YlT RF,] ZCL CTLP T[D KTF\ D]U, XC[GXFC VSAZ[ WFlD"S1F[+[ 
5|DF6DF\ ;lCQ6]TF EI]"\ J,6 NFBjI]\ CT]\P 5Z\T] HCF\ULZ VG[ XFCHCF\GF 
                                                       
23  : N[;F. X\E]5|;FN4 5|EF; VG[ ;MDGFY4 5|EF;5F864 !))(4 5'v!!5 YL !$_P 
24  : N[;F. X\E]5|;FN4 ;F{ZFQ8=GM .lTCF;4 H}GFU-v!)&( 5'v$Z_ YL $Z5P 
25  : V[HGP 
17 
.:,FD WD" 5|tI[GF VTL VG]ZFUG[ SFZ6[ 5|HFG[ ;CG SZJ]\ 50I]\ CT]\P HIFZ[ 
VF{Z\Uh[AGF WDF"\W XFXG NZdIFG lC\N] 5|HF ;F{YL JWFZ[ 5Z[XFG CTLP 
U]HZFTGF ;]AF TZLS[GF T[GF XFXG s.P;P!&$5v$*f NZlDIFG T[D6[ 
;MDGFY VG[ £FZSFGF 5|l;wW D\lNZM TM0FjIF\ CTF\P ;MDGFYGF D\lNZG[ 
D:ÒNDF\ O[ZJLG[ T[6[ T[G[ —SF{J¿],.:,FD˜ GFD VF%I]\ CT]\P26 VFYL U]HZFTGL 
5|HF EFZ[ 5Z[XFG CTLP V[ 5Z[XFGLG[ N}Z SZJF DF8[GF DC_JGF 5|ItGM 
HFDGUZ D]SFD[ :Y5FI[,F 5|6FDL WD"GF 5|JT"S DCFDlTzL 5|F6GFYÒV[ SIF"P 
VG[ T[ DF8[ VF{Z\Uh[AG[ ;tI WD" ;DHFJJFGF VFXIYL 5F\R;M VG]IFILVMG[ 
;FY[ ,.G[ T[VM .P;P!&*$DF\ ;]ZTYL lN<CL HJF ZJFGF YIF CTFP 27
DCFDlT zL 5|F6GFYÒ 5|6FDL WD"GF DCFG 5|JT"S CMJFYL VFUFDL 
5|SZ6DF\ 5|6FDL WD"GM 5|FN]EF"J VG[ T[GF VFn:YF5S lGHFG\NFRFI"         
zL N[JR\§Ò DCFZFHGF ÒJG lJX[ ;\l1F%T DFlCTL lG~5L K[P   
 
                                                       
26  : X\E]5|;FN N[;F.4 ;F{ZFQ8=GM .lTCF;4 ZFHSM84 !)5*4 5'Pv!#ZP 




5|6FDL WD"GM 5|FN}EF"J VG[ 5|6FDL WD"GF VFn:YF5S 
lGHFG\NFRFI" zL N[JR\§Ò DCFZFHG]\ ;\l1F%T ÒJG 
 
 










zLDNŸ EFUJTGL SYFG]\ zJ6 






5|6FDL WD"GM 5|FN}EF"J VG[ 5|6FDL WD"GF VFn:YF5S 
lGHFG\NFRFI" zL N[JR\§Ò DCFZFHG]\ ;\l1F%T ÒJG 
 
 
5|6FDL WD"GF VFn:YF5S zLN[JR\§Ò DCFZFH s.P;P!5(ZYL 
.P;P!&5&fo  
DwII]U NZdIFG EFZTLI ;DFH ;FDFlHS4 WFlD"S VG[ ;F\:S'lTS 
;D:IFVMGM ;FDGM SZL ZCIM CTMP T[J[ ;DI[ EFZTLI ZFQ8=LI ÒJGDF\ 
;DFGTF4 V[STF VG[ WFlD"S R[TGF 5|:YFl5T SZJFDF\ VG[S DCF5]~QFMV[ SFI" 
SI]"\ CT]\P DwII]ULG ElST VF\NM,G NZdIFG 56 ;DFH ;]WFZ6FG]\ SFI" ;\T 
ZMlCNF;4 SALZ4 GFGS4 NFN} H[JF VG[S ;\TMV[ SI]"\ CT]\P T[ 5KL !* DL ;NLDF\ 
lJWDL"VMGL B\0GFtDS VG[ WDF"\W ZFHGLlTYL ;DFHDF\ lGZFXF VG[ CTFXF 
KJF. UIF\ CTF\P ;FD\TM4 DC\TM VG[ prRJ6" £FZF ;FDFgI 5|HFG]\ XMQF6 YT]\ 
CT]\P ElST VF\NM,G D\N 50L UI]\ CT]\P T[J[ ;DI[ ;DFHDF\ jIF5[,L CTFXF VG[ 
lGZFXFG[ N}Z SZLG[ ;DFHDF\ GJ]\ R[TG Z[0JFGM 5|ItG SZGFZ 5|6FDL WD" 
slGHFG\N ;\5|NFIfGL :YF5GF Y.P DwII]ULG EFZTDF\ lJWD"GM DFU" 




5|6FDL WD" slGHFG\N ;\5|NFIfGF VFn ;\:YF5S zL N[JR\§Ò DCFZFHGM 
HgD .P;P!5(Z slJP;P !&#( GF VF;M ;]N !$fDF\ 5}J[" DFZJF0 5|N[XDF\ 
VFJ[,F VG[ CF, 5FlS:TFGGF l;\W 5|F\TDF\ ;DFI[,F —pDZSM8˜ UFDGF SFI:Y 
l5TF DT] DC[TF VG[ DFTF S\]JZAF.G[ tIF\ YIM CTMP H[D S[¸ 
;dAT ;M,C ;{ V0TL;[4 VF;F{H ;]lN RF{NX SM ×   
HgD lNG zL N[JR\§Ò4 VFI[ 5|U8[ DFZJF DM\ ××   
TFD[ UFD pDZSM84 DT] D[CTF 3Z VJTFZ ×   
DFTF HM S] \VZAF.4 TFSM  SCM\ lJ:TFZ ×× 1         
DFTFvl5TF 5ZD WFlD"S CMJFYL AF/S N[JR\§G[ U/Y}YLDF\YL H WFlD"S 
;\:SFZM 5|F%T YIF CTFP 5lZ6FD[ AF/56YL H ULTF4 EFUJTŸ JU[Z[GL SYF 
T[VM wIFG5}J"S ;F\E/TFP VFYL AF/56DF\ H T[DG[ VFwIFltDS 7FG 5|F%T 
SZJF DF8[GL E}B ,FUL CTLP  
 
                                                       
1 o ,F,NF;S'T JLTS4 5|SZ6vZ4RMv!&v!*P 
21 
AF/56o 
WGJFG J[5FZL VG[ S],LG GFUlZS DT] DC[TF T[DGF VF V[SGF V[S 
;T\FG N[JR\§G[ ;FZL ZLT[ lJnFeIF; SZFJJF .rKTF CTFP 5Z\T] N[JR\§G[ 
AF/56YL H VFwIFltDS 7FG5|Fl%TGL ,UGL ,FUL CTLP T[YL lJnFeIF;DF\ 
T[VM Z; WZFJTF G CTFP N[JR\§Ò DCFZFHGF ÒJGGL DFlCTL VF5TF 
5|6FDL WD"GF JLTS ;FlCtIDF\YL 56 T[DGF lJnFeIF; V\U[GL DFlCTL 5|F%T 
YTL GYLP 5Z\T] GJZ\U JLTSDF\ GJZ\U :JFDLGF H6FjIF 5|DF6[ T[D6[ 
lSXMZFJ:YF NZdIFG YM0M 36M lJnFeIF; SIM" CMJM HM.V[P 2  N[JR\§ÒG[ 
N}gIJL lJnFeIF; SZJF SZTF\ WD"U|\YMGF VeIF;DF\ JW] Z; 50TMP T[YL T[DGF 
AF,NM:TM lJnFeIF;DF\ ZT ZC[TF tIFZ[ N[JR\§Ò ;FW]v;\TM ;FY[ 
VUDvlGUDGL RRF"DF\ 0}AL HTFP VFD lSXMZFJ:YFDF\YL H T[VM V\TD]"BL 
AF/S AGL UIFP T[DGF S]D/F VG[ VUMRZ DGDF\ C]\ SM6 K]\m4 VF WZTL 
p5Z SIF\YL VFjIM K]\ m4 VF ;\;FZ X]\ K[ m4 VF N]lGIFGL 5[,[ 5FZ X\] K[ m4 
HUTG[ 5[NF SZGFZ .Z SIF\ ZC[TF CX[ m4 DFZM DFl,S SM6 K[ m3 JU[Z[ 
5|`GM 5[NF YTFP V[ 5|`GMGM p¿Z D[/JJF DF8[ T[VM ;TT 5|ItGXL, ZC[TFP 
K[J8[ T[D6[ ;NŸU]~zLGL XMW VFZ\ELP  
                                                       
2 o GJZ\U :JFDL4 —GJZ\U JLTS˜4P 
3 o :JFDL ,F,NF;4 JLTS4 5|SZ6vZ4 RM5F.vZ)4 gI] lN<CL4!)(#45'v!$P 
22 
;NŸU]~GL XMWo 
pDZSM8 Z6lJ:TFZGL ,UM,U VFJ[,]\ CMJFYL tIF\ 5F6LGL VKT 
ZC[TLP T[YL pDZSM8DF\ ;FW]4 ;\TM VG[ ;\gIF;LVMGL VJZHJZ 56 VMKL 
ZC[TL CTLP 5lZ6FD[ N[JR\§ÒG[ T[DGF 5|`GMGM ;\TMQFSFZS HJFA 
pDZSM8DF\YL 5|F%T Y. XSIM GlC\P V[ VZ;FDF\ T[DGF l5TFzL DT] DC[TFG[ 
J[5FZL SFZ6M;Z E}HGUZ HJFG]\ YI]\P T[ JBT[ N[JR\§Ò 56 l5TF ;FY[ 
E}HGUZ UIFP l5TF J[5FZL 5|J'l¿DF\ jI:T AGL UIF CTFP HIFZ[ AF/S 
N[JR\§Ò TM 5MTFGF 5|`GMGM pS[, XMWJF DF8[ D\lNZMDF\ 5CM\RL UIF CTFP T[ 
JBT[ T[G[ 5MTFGF 5|`GMGM pS[, TM G D?IM 5Z\T] E}HDF\ VFJ[,F ;\bIFA\W 
D\lNZM VG[ ;FW]] ;\TMG[ HM.G[ T[DG[ ,FuI]\ S[ DFZF 5|`GMGM pS[, VF 
E}HGUZYL H 5|F%T YX[P T[ 5KL l5TFÒ ;FY[ T[VM 5FKF pDZSM8 TM VFjIFP 
;FY[ ;FY[ T[D6[ lJRFZL ,LW]\ CT]\ S[ U]~GL XMW SZJF DFZ[ 5]Go E}HGUZ HJ]\ 
H HM.V[P 5Z\T] GFGL p\DZ CMJFYL E}HGUZ S. ZLT[ HJ]\ T[GL lJDF;6DF\ 
T[VM CTFP pDZSM8 VG[ E}H JrR[ EI\SZ Z6 CT]\P T[ Z6DF\YL 5;FZ YTF\ 
+6YL RFZ lNJ; ,FU[ T[D CMJFYL V[S,F HJ]\ VXSI CT]\P VG[ 5MT[ 
DFTFvl5TFG]\ V[S DF+ ;\TFG CMJFYL T[DG[ DFTFvl5TFGL 5ZJFGUL D/[ T[D 
G CT]\P T[YL K}5L ZLT[ E}HGUZ HJF DF8[ T[VM ;FYGL XMW SZJF ,FuIFP 
23 
U'CtIFUo 
V[ VZ;FDF\ T[D6[ ;F\E?I\] S[ pDZSM8GF ZFHFGM D\+L4 A;M ;JFZ VG[ 
V[S ZY ;FY[ ZFHFG]\ BF\0] ,.G[ ZFHFGF ,uG DF8[ E}HGUZ HJFGM K[P T[ 
HF6LG[ T[VMV[ ZFHFGF BF\0FGL HFG ;FY[ DFTFvl5TFYL K}5L ZLT[ E}H HJFG]\ 
lJRFZL ,LW]\P VUFpYL GSSL YIF D]HA V[S J{XFBL ;F\H[ ZFHFGF BF\0FGL HFG[ 
E}HGUZ TZO HJF S}R VFZ\ELP 5Z\T] T[ ;DI[ N[JR\§GF\ DFTFvl5TF 5MTFGF 
3ZGF VF\U6FDF\ A[9F\ CTF\ T[YL N[JR\§Ò 3ZGL ACFZ GLS/L XSIF GlCP 
K[J8[ DT] DC[TF VG[ S]\JZAF. 3ZSFDDF\ U]\YFIF\P T[ TS h05L ,.G[ N[JR\§Ò 
WLD[ 5U,[ ,5FTF K}5FTF 3ZGL ACFZ GLS/L UIFP VG[ ê8 VG[ 3M0FGF 
DF\UF HMTF HMTF Z6 5|N[X 5FZ SZLG[ K[J8[ E}HGUZ 5CM\RL UIF 
E}HGUZDF\ VG[S DT JF/F ;FW]v;\TM4 VBF0F VG[ D9M :YF5LG[ A[9F 
CTFP N[JR\§ÒV[ lEgGvlEgG DTDTF\TZM JF/F ;FW]v;\TMvVBF0FVM VG[ 
D9MG[ RSF;L HMIFP 5Z\T] T[DGF DGG[ XF\lT G D/L ¦ ;NŸU]Z]GL XMWDF\ T[VM 
OZTF H ZCIFP T[VM H54 T5 7FG VG[ wIFGDF\ 5FZ\UT CMJFGM NFJM SZTF 
;FW] ;\TMG[ 5}KTF CTF S[ SM¢CDm S:IFl:T ;\;FZo m VYF"T C]\ SM6 K]\ m VF 
;\;FZ X]\ K[m 5ZDFtDFG[ S[JL ZLT[ 5FDL XSFI m TD[ 5ZDFtDFG[ HMIF K[ m 
T[DGF T[JF 5|`GMGM HJFA ;FW] ;\TM S[ ;\gIF;LVM VF5L XSIF G CTFP T[YL 
24 
N[JR\§Ò lGZFX YTFP K[J8[ E}HGUZGF prRSMl8GF ;\T zL ClZNF;Ò 5F;[ 
T[VM 5CM\rIFP 4  
5}J[" zLN[JR\§Ò T[DGF l5TF ;FY[ E}HGUZ UIF CTF tIFZYL ClZNF;Ò 
T[DG[ VM/BTF CTFP J/L ClZNF;[ 56 N[JR\§ÒGF U'CtIFUGL JFT HF6L CTL 
T[YL ClZNF;[ N[JR\§ÒG[ 5MTFGF VFzDDF\ ZFBLG[ DT] DC[TF VG[ S]\JZAF.G[ 
tIF\ AM,FJL ,LWF\P 5lZ6FD[ RFZ JQF"G[ V\T[ ClZNF;ÒGF VFzDDF\ 
.P;P!&__DF\ 5]+ VG[ DFTFvl5TFG]\ :G[CF/ lD,G YI]\P VG[ tIFZYL DT] 
DC[TFV[ 56 E}HGUZDF\ ZC[JFG]\ X~ SI]"P 5  
E}HGUZDF\ N[JR\§ÒG[ ClZNF;G]\ VFwIFltDS DFU"NX"G D/JF ,FuI]\P 
N[JR\§Ò ClZNF;GF ;FlGwIDF\ VFwIFltDS lR\TG SZJF ,FuIFP ClZNF;Ò 
ZFWFJ<,EL ;\5|NFIGF 5|lTlQ9T  ;\T CTFP T[VM N[JR\§ÒGL VFwIFltDS 7FG 
5|F%T SZJFGL TF,FJ[,LYL 5|EFlJT YIF CTFP N[JR\§ÒGL zâFI]ST ElSTYL 
5|;gG Y.G[ ClZNF;[ T[DG[ NL1FF VF5JFG]\ lJRFI]" VG[ N[JR\§ÒG[ T[GL HF6 
SZLP lGIT SZ[,L lTlY 5|DF6[ N[JR\§Ò NL1FF D\+ D[/JJF DF8[GL 5}J"T{IFZL 
SZLG[ ClZNF;GF VFzDDF\ 5CM\RL UIFP VG[ ClZNF;GF RZ6MDF\ 5|6FD SIF"P 
                                                       
4  o 0FƒP DC[XR\§ 5\0IF4 lGHFG\N ;\5|NFIGF VFn:YF5S VFRFI"zL N[JR\§Ò DCFZFH4 
HFDGUZ4 !)(#4 5'v* 
5 o  5\PzL S'Q6N¿ XF:+L4 lGHFG\N RlZTFD'T4 HFDGUZ4 !)(_4 5'P!#&P 
25 
T[YL B]X Y.G[ ClZNF;[ SCI]\ S[4 ——N[JR\§Ò VF VUFp TD[ H]NF H]NF 
;FW]v;\TM 5F;[YL U]~D\+ 5|F%T SIF" CX[P T[G[ VgGNFG lJlW sD\+G[ ZM8,L 
p5Z ,BLG[ T[ ZM8,L D\+ VF5GFZG[ 5FKL VF5JFGL lJlWPf £FZF 5ZT SZL 
NMP˜˜ ClZNF;GL JFT ;F\E/LG[ N[JR\§ÒV[ lJGI5}J"S H6FjI]\ S[ —U]~Ò T[J]\ 
SZJFGL SM. H~Z GYL SFZ6S[ VF5GF U]~D\+DF\ lJlXQ8 XlST CX[ TM T[GF 
5|EFJYL H VgI D\+M 8SL XSX[ GCL\P˜ N[JR\§ÒGL A]lâ5}J"SGL N,L, 
;F\E/LG[ ClZNF;G[ N[JR\§ÒDF\ IMuI lXQIGL 5|TLlT Y.P T[ 5KL 
.P;P!&_$DF\ —EHDG zL J'\NFJG S]\HlJCFZL lGtIlJ,F;˜ U]~D\+ VF5LG[ 
N[JR\§ÒG[ lJlWJT lXQI AGFjIFP6 VG[ ;BLEFJ[ zL S'Q6G]\ VClG"X :DZ6 
SZJFGL VF7F VF5LP ;DY"U]~ 5|Fl%TGF VFG\NYL N[JR\§ÒG[ 5ZD ;\TMQF YIMP  
,uGo 
H[ lNJ;[ U]~D\+GL 5|Fl%T Y. CTLP T[ H lNJ;[ IMUFG]IMU T[DGF ,uG 
DF8[GL lTlY 56 GSSL Y. CTLP T[D KTF\ N[JR\§ÒV[ TM JC[,L ;JFZ[ D:TS[ 
D]\0G SZFJLG[ U]~D\+ 5|F%T SZL ,LWMP T[ 5KL 5MTFG[ 3[Z VFJTF CTF tIFZ[ 
D:TS[ D]\0G SZFJ[,F 5]+G[ HM.G[ T[DGF DFTFvl5TF :TaW Y. UIF\ VG[ B}A 
H N]oBL Y.G[ T[D6[ SCI]\ —A[8F N[JR\§¦ TG[ VFH[ VF X]\ ;]hI]\ m VFH[ TM TFZF 
                                                       
6 o 5FNGM\W # 5|DF6[4 5|SZ6v#4 RMPv#&4 5'v#_ 
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lJJFCGM lNJ; K[P T[YL p¿D 5|SFZGF\ J:+M4 V,\SFZM WFZ6 SZJFG[ AN,[ T[\ 
VF X]\ SI]" m˜ N[JR\§[ lJGD| EFJ[ C;TF\ C;TF\ HJFA VF%IM4 cC[ DFTFl5TF 
DFZF lJJFC TM DFWJ ;FY[ Y. UIF K[P SFZ6S[ DG[ TM DFWJGL H ,UGL 
,FUL K[P T[YL ALHF SM.GL ;FY[ lJJFC SZJFGF CMI GCL\P N[JR\§ÒGL JFTYL 
DFTFl5TF VtI\T N]oBL YIF\ tIFZ[ K[J8[ ,FRFZL ;FY[ T[D6[ ,L,AF. GFDGL 
;]XL, SgIF ;FY[ DFTFvl5TFG]\ DG ZFÒ ZFBJF DF8[ ,F{lSS lJJFC SIF"P 7  
,L,AF. ;FwJL CNIGF\ CTF\P N[JR\§ÒGL VFwIFltDS ;FWGFG[ VF0BL,L~5 
AgIF l;JFI T[VM C\D[XG[ DF8[ N[JR\§ÒGF SFI"DF\ ;CSFZ VF5TF\ CTF\P 
5lZ6FD[ N[JR\§ÒG]\ J{JFlCS ÒJG T[DGF ;FWGFGF DFU"DF\ AFWF~5 AgI]\ G 
CT]\P  
;FWGFo 
,L,AF. ;FY[ ,uG Y. UIF 5KL 56 N[JR\§Ò TM 5C[,F\GL H[D H 
ElSTDF\ ,LG ZC[TF CTFP 5MTFGM DM8FEFUGM ;DI ClZNF;GF VFzDDF\ 
ZCLG[ EHG4 lST"G4 lR\TG VG[ DGGDF\ jITLT SZTF CTFP T[YL 5|EFlJT 
Y.G[ ClZNF;ÒV[ N[JR\§ÒG[ 3[Z AF\S[ lACFZLÒGF D]U84 DMZ,L VG[ 
                                                       
7  :  J|HE}QF6Ò4 J'¿F\T D]STFJl,4 zL S'Q6 5|6FDL HGS<IF6 VFzD 8=:84 ELJFGL4 
.P;P!))( 5'v!#ZP 
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JF3FvJ:+GL ;[JF 5WZFJL VF5LP tIFZYL N[JR\§Ò zLS'Q6GF D]U84 
JF3FvJ:+ VG[ DMZ,LGL 5}HF SZJF ,FuIFP 8  T[YL 5|6FDL D\lNZMDF\ 
JF3FvJ:+4 D]U8 VG[ DMZ,LGL ;[JF 5}HF X~ Y. V[D DGFI K[P  
wIFGFJ:YFDF\ S'Q6NX"Go 
5MTFGF H 3ZDF\ ;[JFGL 5WZFD6L YJFYL N[JR\§Ò lR\TG4 DGG4 
5|E]5}HF4 YF/EMU JU[Z[ lS|IFVMDF\ VtI\T jI:T ZC[JF ,FuIFP CJ[ TM 
ClZNF;ÒGF VFzDDF\ HJFG[ AN,[ V[SF\TDF\ A[;LG[ zL S'Q6G]\ H lR\TG 
SZJFDF\ ,LG ZC[TF CTF T[JFDF\ V[S lNJ;[ wIFGFJ:YFDF\ T[DG[ AF/ S'Q6GF\ 
NX"G YIF\P T[ JBT[ S'Q6 ;FY[ JFTM SZTF\ SZTF\ 3}3ZLGM 5|;FN U|C6 SIM" 
CTM T[D DFGJFDF\ VFJ[ K[P 9  
HFDGUZDF\ VFUDGo 
5}J"SF/YL U]HZFT VG[ ;F{ZFQ8=GL WZF WFlD"S EFJGFVMYL WASTL ZCL 
K[P WFlD"S EFJGFVMGF V[ WASFZF CF,FZ 5|N[XDF\ VFJ[,F HFDGUZ[ 56 
hL<IFP DwII]U ;]WLDF\ HFDGUZ ;\:S'lTG]\ S[g§ AGL UI]\P VG[ —KM8L SFXL˜ 
                                                       
8 : ,<,]Ò EÎ4 JT"DFG NL5S4 HFDGUZ4 !)**4 5'v!**P 
9 : 5FNGM\W * 5|DF6[4 5'P!$5P 
28 
TZLS[ VM/BFJF ,FuI]\P T[YL N[JR\§ÒV[ E}HGUZDF\ N; JQF" ;]WL ;FWGF SIF" 
5KL HFDGUZG[ 5MTFGL WFlD"S 5|J'l¿VMG]\ S[g§ AGFjI]\P 
zLDNŸEFUJTGL SYFG]\ zJ6o 
zL N[JR\§ÒG[ AF/56YL H zLDNŸEFUJTG]\ TFZTdI ;DHJFGL 
TF,FJ[,L ,FUL CTLP V[ VZ;FDF\ HFDGUZGF xIFDÒ D\lNZDF\ EFUJTFRFI" 
zL SFGÒ EÎ EFUJTGL SYF SZTF CTFP T[YL N[JR\§Ò 56 .P;P!&_)GF 
SFZTS DF;YL lGIDLT56[ lGID AGFJLG[ EFUJT SYF ;F\E/JF ,FuIFP10
TFZTD 5|Fl%T VG[ 5|6FDL WD"GL :YF5GF o 
5|6FDL WD"GF JLTS ;FlCtIGF ,UEU TDFD U\|YMDF\ p<,[B HMJF D/[ 
K[ T[ 5|DF6[ VG[S lJ´GMGM ;FDGM SZTF\ SZTF\ N[JR\§ÒV[ ;TT !$ JQF" ;]WL 
lGIlDT ZLT[ V[SFU| lR¿[ EFUJT SYFG]\ zJ6 SI]"\P V[S lNJ;[ SYF ;F\E/TF\ 
;F\E/TF\ T[VM wIFG DuG AGL UIF VG[ wIFGFJ:YFDF\ H T[DG[ ZF;lACFZL 
zL S'Q6GF\ NX"G YIF\P V[ :J~5[ T[G[ 5}KI]\ —DFZF :J~5G[ TD[ VM/BM KM m 
TDFZF VFtDFG[ TD[ HF6M KM m TDFZ]\ D}/ 3Z SIF\ K[ m TDFZ]\ VCL\ VFJJFG]\ 
SFZ6 X]\ K[ m˜ V[ 5|`GM ;F\E/LG[ EFJlJEMZ AG[,F N[JR\§ÒV[ lJGD| EFJ[ 
                                                       
10 : 5FNGM\W * 5|DF6[4 5|SZ6v#Z4 RM5F.v$4 5'v!5ZP 
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HJFA VF%IM S[ ——VF5 H DFZF W6L KM V[ l;JFI C]\ SX]\ H HF6TM GYLP˜˜ 
H[DS[¸ 
.TGF CD HFGT C[ \4 HM WGL CDFZ[ T]D × 
SCIF T]D V[TFCL HFGT4 VA ATFJ[ CD ××11  
zL N[JR\§ÒGM VF 5|SFZGM lGZFlEDFGL 5|tI]¿Z ;F\E/LG[ zL S'Q6V[ T[G[ VF 
GZ HUTG]\ TYF GZ HUTDF\ T[DGF VFUDGG]\ ZC:I ;DHFjI]\P V[ 
p5ZF\T T[DGF VFtDFGM 5lZRI SZFJL lC\\N] WD"GF 5ZD5FJG zLDNŸEFUJT 
5]ZF6GF\ U}- ZC:IMGM pS[, 56 TDFZF £FZF H YX[ T[D H6FjI]\P H[DS[¸  
IC EFUJT SFUN T]dCFZF4 V[ T]dC[ B],[ S,FD × 
VMZ SM.GF BM, ;S[4 V[ HM B,S VFD ×× 12    
T[ 5KL zLS'Q6[ T[DG[ SCI]\ S[ TDFZFDF\ DFZM VFJ[X VG[ 
xIFDFÒsZFWFÒfGL VFltDS J'l¿ ;DFX[ VG[ TDFZF £FZF lJ S<IF6 DF8[GF\ 
SFIM" YX[P T[ DF8[ C]\ TDG[ TFZTD D\+ VF5] K]\P V[D SCLG[ T[D6[ TFZTDD\+ 
VF%IMP .P;P!&ZZ slJP;P !&*(fP H[DS[¸ 
                                                       
11 o 5FNGM\W # 5|DF6[4 5|SZ6v&4 RM5F.vZ)4 5'v5&P  
12 o V[HG RMPv#Z 
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TA DMSM SCF 5}KGF4 V[ SC[ TFZTD ALH JRG × 
OZ S [ VØQ8 EI[4 5 |O ]<,LT C ]VF DG ×× 13   
T[ 5KL V[ lNjI :J~5 N[JR\§ÒDF\ ;DF. UI]\P tIFZYL VYF"TŸ 
.P;P!&ZZYL ,F{lSS VY"DF\ zL N[JR\§Ò DCFZFH £FZF 5|6FDL WD"GL :YF5GF 
Y.P  
zL S'Q6G]\ lNjI :J~5 N[JR\§ÒGF TGDF\ ;DF. HJFYL N[JR\§ÒGL lNjI 
ØlQ8 B],L U.P T[ 5KL T[DGF DGDF\ 5[NF YTL ;D:IFVMGM pS[, T[DGF 
V\TZDF\YL H D/JF ,FuIMP T[DG]\ TG VG[ DG 5|SFXDI AGL UIF\ VG[ lGH 
VFtDFGM VFG\N ;J"+ O[,FJF ,FuIMP T[YL T[DGF £FZF —lGHFG\N :J~5˜ lJDF\ 
5|U8 YI]\P tIFZYL T[VM ——lGHFG\N :JFDL˜˜ SC[JFIF VG[ T[D6[ 5|RFZ[,M 
;\5|NFI ——lGHFG\N ;\5|NFI˜˜ TZLS[ 5|l;â YIMP 14  5Z\T] T[DGF VG]IFILVM 
5}6"A|ï 5ZDFtDF V1FZFTLT zL S'Q6GF RZ6MDF\ 5|6FD SZTF CMJFYL V[ 
lGHFG\N ;\5|NFI —5|6FDL WD"˜ TZLS[ 5|l;â YIMP lSXMZFJ:YF NZdIFG T[DGF 
S]D/F DGDF\ VFlWEF{lTS 5|`GM HF6JFGL TF,FJ[,L ,FUL CTLP T[G]\ ;DFWFG 
SZJF DF8[ T[VM E}HGUZDF\ VFjIFP E}HGUZDF\ U]~ ClZNF; 5F;[YL 5|F%T 
YI[,F U]~D\+G]\ Z86 SZTF\ SZTF\ wIFGFJ:YFDF\ T[DG[ AF,S'Q6GF\ NX"G YIF\ 
                                                       
13 o V[HG RMPv#5 
14 o 5\PS'Q6N¿ XF:+L4 zL lGHFG\N RlZTFD'T4 HFDGUZP !)(_4 5'P!*$P 
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tIFZYL T[DG[ DFZM DFl,S zL S'Q6 H K[ T[GL 5|TLlT Y.P tIFZAFN 
HFDGUZDF\ VFJLG[ zL S'Q6GF ;F1FFtSFZ DF8[GL TF,FJ[,L VG]EJTF\ 
VG]EJTF\ ;TT RF{N JQF" ;]WL lGQ9F5}J"S EFUJT SYFG]\ zJ6 SI]"P VG[ 
S'Q6Z;G]\ 5FG SI]"\P 5lZ6FD[ T[DG]\ DG VG[ TG S'Q6DI AGL UIF\ CTF\P VFD 
RF,L; JQF"GL p\DZ ;]WL ;TT DGMD\YGG[ SFZ6[ T[DG[ zL S'Q6GF ;F1FFtSFZGM 
EF; YIM T[DGF\ VF\To R1F]VM B],L UIF\ VG[ T[DG[ VF\To7FG 5|F%T YJFYL 
T[DGF DGGF D}\hJTF TDFD 5|`GMG]\ ;DFWFG YI]\P 
  
WD" 5|RFZ sHFU6Lf o 
      
TFZTDD\+GL 5|Fl%T 5KL N[JR\§ÒG[ VGCN VFG\N YIMP 5Z\T] T[DG[ 
lR\TF YTL CTL S[4 V[ VFG\NGL VlEjIlST VYF"TŸ WD" 5|RFZGM 5|FZ\E XL ZLT[ 
SZJM m VG[ SMGL ;D1F SZJM m T[D6[ lJRFI]"\ S[ EFUJTSYF zJ6 NZlDIFG 
T[DGL AFH]DF\ HFDGUZGF VU|6L X[9 UF\UÒEF. 56 A[;TF CTFP T[YL ;F{ 
5|YD T[D6[ T[DG[ YI[,F VFG\N VG]EJ VG[ 7FG5|Fl%TGL JFT UF\UÒEF.G[ 
;DHFJLP T[YL 5|EFlJT Y.G[ UF\UÒEF.V[ T[DGL 5F;[YL NL1FF ,LWLP VF ZLT[ 
UF\UÒEF. N[JR\§ÒGF 5|YD lXQI YIFP tIFZYL 5|6FDL WD"GF 5|RFZGM 
32 
lJlWJT 5|FZ\E YIMP 15  T[ 5KL UF\UÒEF.GM ;DU| 5lZJFZ 56 5|6FDL 
WD"DF\ NLl1FT YIMP N[JR\§Ò DCFZFH UF\UÒEF.G[ 3[Z H.G[ WD" ;EFVM 
EZTF CTFP WLD[ WLD[ V[ ;EFVMDF\ zMTFVMGL EL0 HFDJF ,FULP NLJ4 
9õFGUZ4 H}GFU-4 ;]ZT JU[Z[ HuIFV[YL V[ ;EFDF\ WD"zâF/]VM VFJTF 
CTFP HFDGUZGF ZFHF HFDH;FÒGF NLJFG S[XJZFI 9FS]Z 56 WD" 5[|DL 
CTFP T[DG[ 3[Z N[JR\§ÒGF WFlD"S jIFbIFGMGL RRF" YTL CTLP T[YL S[XJZFIGF 
5]+ UMJW"GZFI 9FS]Z 56 N[JR\§ÒGF jIFbIFGM ;F\E/LG[ 5|EFlJT YIF VG[ 
T[DGF lXQI AgIFP T[VM 3[Z VFJLG[ N[JR\§ÒGF U}- 7FGGL RRF" 5lZJFZHGM 
JrR[ SZTFP T[YL S[XJZFI 9FS]ZGF\ 5lZJFZHGM 56 5|6FDL WD"DF\ NLl1FT 
YIF\P GM\W5F+ AFAT TM V[ K[ S[ S[XJZFI 9FS]ZGF ;]5]+ lDlCZFH 9FS]Z[ 56 
DF+ AFZ JQF"GL p\DZ[ zL N[JR\§Ò DCFZFH 5F;[YL 5|6FDL WD"GL NL1FF ,LWL 
CTLP H[DS[¸  
;\JT ;M,C;M ;¿F;LIF4 DFUXZ ;]NL GJD × 
DL,FI zL N[JR\§Ò ;M\4 C]V[ NFBL, SMD ×× 16   
                                                       
15 o 0FƒP DC[XR\§ 5\0IFP lGHFG\N ;\5|NFIGF VFn:YF5S VFRFI"zL N[JR\§Ò DCFZFH4 
HFDGUZv!)(#4 5'v!5 
16 o 5}JM"ST ,F,NF; S'T JLTSP 5|SZ6v!#4RMP$(P5'v)* 
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T[ 5KL U]~5|TF5[ lDlCZFH 9FS]Z 5|6FDL WD"GF DCFG 5|JT"S Y. XSIF 
CTFP 
N[JR\§Ò DCFZFH UF\UÒEF.G[ 3[Z RFS,F 5Z A[;LG[ HMZXMZYL 
5|6FDL WD"GM 5|RFZ SZL ZCIF CTFP T[ ;DI NZlDIFG N[JR\§ÒGF\ WD"5ltG 
,L,AF.G]\ WFDUDG YI]\ tIFZ[ UF\UÒEF.V[ T[DGF A[ AF/SMGF 
,F,Gv5F,GGL HJFANFZL ;\EF/L ,LWLP T[YL N[JR\§Ò DCFZFH ,F{lSS 
HJFANFZLVMDF\YL ;\5}6"56[ D]ST Y.G[ WD" 5|RFZG]\ SFD SZJF ,FuIFP 
UF\UÒEF.G[ 3[Z H[ RFS,F 5Z A[;LG[ T[VM p5N[X VF5TF CTFP T[ :Y/[ 
A\WFI[,]\ D\lNZ VFH[ —RFS,F D\lNZ˜ TZLS[ 5|l;â K[P VG[ N[JR\§Ò DCFZFH H[ 
3ZDF\ ZC[TF CTF T[ :Y/[ A\WFI[,]\ D\lNZ VFH[ —ZFHD\lNZ˜ TZLS[ VM/BFI K[P 
TYF N[JR\§Ò DCFZFHG[ HFDGUZF\ TFZTDD\+ 5|F%T YIM T[YL HFDGUZ[ 
WD"G]\ GJ]\ TG WFZ6 SI]"\ T[YL 5|6FDL WD"DF\ HFDGUZ —GJTG 5}ZL˜ TZLS[ 
5|l;â K[P  
lGHD\lNZsWD"5L9fGL :YF5GFo 
zL N[JR\§Ò DCFZFHGL ;EFVMDF\ zâF/]VMGL EFZ[ EL0 HFDTL CTLP 
TM ALÒ AFH] S[8,FS .QFF"/] ,MSMG[ T[DGL V[ 5|J'l¿ UDTL G CTLP T[JF 
,MSMV[ T[DGF lJ~â SM8JF/G[ OlZIFN SZLP T[YL ZFHSLI 0B,ULZL X~ YTF\ 
34 
N[JR\§ÒG[ ,FuI]\ S[ UF\UÒEF.G[ 3Z[ ZCLG[ WD"5|RFZGL DFZL SFDULZLYL 
UF\UÒEF.G[ VG[S TS,LOM ;CG SZJL 50[ K[P VG[ zMTFHGMGL JWTL HTL 
EL0G[ ,LW[ WD"5|RFZ DF8[ UF\UÒEF.G]\ 3Z ;F\S0]\ 56 50[ K[P T[YL T[D6[ 
.P;P!&#! slJP;P !&(*GF SFZTS DF;fDF\ UF\UÒEF.GF 3Z[YL 
WD"5|RFZG]\ :Y/ AN,LG[ HFDGUZ XC[ZG[ ;LDF0[ VFJ[,L —AULRF˜G[ GFD[ 
VM/BFTL HDLG p5Z D\lNZ A\WFJLG[ WD"5|RFZG]\ SFI" 5}ZHMXYL RF,] ZFbI]\P 
V[ D\lNZ V[8,[ ——5|6FDL WD"GL VFn5L9˜˜17
HFDGUZDF\ VFn5L9GL :YF5GF SIF" 5KL N[JR\§Ò DCFZFH[ tIF\ A[ 
BLH0F pUF0IF CMJFYL T[ D\lNZ —BLH0F D\lNZ˜ TZLS[ 56 5|l;â K[4 T[ 5|6FDL 
WD"DF\ ——GJTG5]ZL TLY" WFD˜˜ TZLS[ 56 5|l;â K[P 
WFDUDGo 
HFDGUZDF\ VFn5L9 GJTG5}ZLWFDGL :YF5GF SIF" 5KL N[JR\§Ò 
DCFZFH[ ÒJG5I"\T V[ H :Y/[ ZCLG[ ,UEU #$ JQF" ;]WL WD"5|RFZG]\ SFD 
SI]"\P VG[ #!# lXQIMG[ 5|6FDL WD"DF\ NLl1FT SIF"P V[ VZ;FDF\ N[JR\§Ò 
DCFZFHGF lXQI lDlCZFH 9FS]ZGM ;NŸU]~ 5|tI[GM 5}HIEFJ VG[ 5|6FDL 
WD"GF 7FG5|Fl%T V\U[GL E}B JWJF ,FULP TM N[JR\§Ò DCFZFHG[ 56 
                                                       
17 : ,<,]Ò EÎ4 JT"DFG NL5S4 lSZ6vZ!P 
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lDlCZFH 9FS]ZDF\ lGQ9FJFG lH7F;] VG[ IMuI lXQIGF\ ,1F6M N[BFIF\ T[YL 
T[D6[ DGMDG lDlCZFH 9FS]ZG[ 5|6FDL WD"GF IMuI JFZ;NFZ TZLS[ 9ZFJFG]\ 
lJRFI]"\P T[D6[ lDlCZFH 9FS]ZG[ p5N[X VF5TF\ H6FjI]\ S[ —VF lDyIF HUTDF\ 
H]NF H]NF J6M"DF\ lC\N] S[ D];,DFG4 :+L S[ 5]~QF4 êR S[ GLRGF E[N JUZ 
5|6FDL WD"GF zâF/]VM ;DFI[,F\ K[P V[8,]\H GlC\ 5Z\T] ZFHS}/MDF\ HgD[,L A[ 
DCFG lJE}lTVMDF\ 56 5|6FDL WD"GM V\S]Z ZC[,M K[P T[ ;F{G[ p5N[X VF5LG[ 
TDFZ[ HFU'T SZJFGF K[P˜ VF ZLT[ N[JR\§Ò DCFZFH[ 5|6FDL WD"GM 
VFwIFltDS JFZ;M 5MTFGF 5]+ lACFZLÒG[ G ;M\5TF l5|I lXQI lDlCZFH 
9FS]ZG[ ;M\%IMP18  T[ 5KL .P;P!&5& slJP;P !*!ZfDF\ EFNZJF ;]N !$ GF 
ZMH lGHFG\NFRFI" zL N[JR\§Ò DCFZFH[ 5MTFGM GZ N[C KM0L NLWMP H[DS[¸ 
;\JT ;¿C;M AFZMTZ[4 EFNMDF; pHF,F 5B ×  
RT]"NXL   A]WJFZSM4   C]V[   ¹]Q8[   V,B×× 19 P 
VFD 5|6FDL WD"slGHFG\N ;\5|NFIGFfGF VFn :YF5S zL N[JR\§Ò 
DCFZFH[ ;TT #$ JQF" ;]WL HFDGUZDF\ ZCLG[ WD"5|RFZG]\ SFD SI]"\P #!# 
lXQIMG[ HFU'T SZL 5MTFGF 5Î lXQI lDlCZFH 9FS]ZG[ WD"1F[+[ VG[ ;DFH1F[+[ 
                                                       
18  : lJD,F DC[TF4 DCFDlT 5|F6GFY ;lR+ UFYF4 5|F6GFY lDXG4 GJL lN<CL4 !)*)4 
5'P!!P 
19  : 5}JM"ST ,F,NF;S'T JLTS4 5|SZ6v!#4RMPv*# 
36 
jIF5[,F V\WSFZG[ 5|6FDL WD"GF p5N[X £FZF p,[RJFGL HJFANFZL ;M\5LP 
tIFZYL lDlCZFH 9FS]Z U]~VF7F lXZMWFI" SZLG[ 5|6FDL WD"GF 5|RFZv5|;FZ 
SFI"DF\ ,FUL UIFP    
 
        
37 
5|SZ6v# 
DCFDlT zL 5|F6GFYÒG]\ ;\l1F%T ÒJG NX"G 
 





W|M/GF 9FSMZ S,F{ÒGL GMSZL 
TFZTD JF6LG]\ VJTZ6 
T[HS]\JZ ;FY[ 5]Go,uG 
5|F6GFYÒ £FZF WD"5|RFZ 
v lNJDF\ WD"5|RFZ 
v 9õFGUZDF\ WD"5|RFZ 
v SALZ5\YL lR\TFD6LG[ NL1FF 
v ,1D6 X[9 lXQI AgIF 
v VZA:TFGDF\ WD"5|RFZ 
v VaAF;L A\NZDF\ WD"5|RFZ 
38 
Gl,IF A\NZ[ VFUDG 
WFZFEF.G[ 5]Go WD"DF\ ,[JF DF8[GL lJG\TLP 
B\EFl/IFGM AGFJ 
;]ZTDF\ WD"5L9GL :YF5GF 
WD"DCFVlEIFG 
CZ£FZDF\ XF:+FY" 
lN<CLDF\ VF{Z\Uh[AG[ ;tIWD" ;DHFJJF 5|ItG 





DCFDlT zL 5|F6GFYÒG]\ ;\l1F%T ÒJG NX"G 
 
s.P;P!&!( YL .P;P!&)$f 
5|6FDL WD"GF VFn:YF5S zL N[JR\§Ò DCFZFHGF 5ÎlXQI zL 
lDlCZFH 9FS]Z 5|6FDL WD"GF DCFDlT zL 5|F6GFYÒ TZLS[ 5|l;wW K[P T[DGF 
ÒJG V\U[GL DFlCTL D]bI_J[ SZLG[ 5|6FDL WD"GF —JLTS˜  ;FlCtIDF\YL 5|F%T 
YFI K[P 1 V[ p5ZF\T 5|F6GFYÒV[ ZR[,F ;FlCtIDF\YL TYF T[DGF ;DSF,LG 
VG[ VG]SF,LG ;FW]v;\TM VG[ lJ£FGMV[ ZR[,F 5|6FDL ;FlCtIDF\YL 56 
5|F6GFYÒGF ÒJG VG[ SJG lJX[ 5|DF6E}T DFlCTL D/L ZC[ K[P  
HgD o 
zL 5|F6GFYHLGM HgD ;F{ZFQ8=GF CF,FZ 5|N[XDF\ VFJ[,F HFDGUZ 
sGJFGUZfDF\ lJP;\P !&*5GF EFNZJF JN RF{N;G[ ZlJJFZ[ s.P;P!&!( GF 
VMS8MAZGL & õL TFZLB[f YIM CTMP H[DS[¸  
;\JT ;M,C;{ 5RMTZF4 VF;M JlN RF{NX GFD× 
5|CZ lNG R-T[ JFZZlJ4 5|U8[ WGLzL WFD ×× 2   
                                                       
1 :  H]VM VF U|\YG]\ 5|SZ6v$ 5'Q9v !Z_P 
2 o  :JFDL ,F,NF;S'T JLTS4 5|SZ6v*4 RMPv!(P 
40 
T[DGF l5TF S[XJZFI 9FS]Z HFDGUZ ZFHIGF XFXS HFDHXFÒ 
s.P;P!&_( YL .P;P!&Z$fGF lNJFG CTFP 3   T[DGL DFTFG]\ GFD WGAF. 
CT]\P HIMlTQFLVMV[ VF AF/SGL HgDS]\0/L HM.G[ S[XJZFIÒG[ SCI]\ CT]\ S[    
—VF AF/S DCFG GZ5]\UJ AGX[P VG[ V7FG~5L V\WSFZG[ lDlCZ s;}I"f 
AGL N}Z SZX[P˜ VFYL T[DG]\ GFD lDlCZFH ZFBJFDF\ VFjI]\P 4  T[DG[ +6 
DM8FEF.VM ClZJ\XZFIÒ4 xIFDl,IFÒ4 UMJW"GZFI VG[ V[S GFGFEF. 
pwWJÒ CTFP +6[ DM8FEF.VMGF ,F0SM0 VG[ DFTFl5TFGF J{Q6J WDL" 
;\:SFZM JrR[ AF/S lDlCZFHGM J{EJL pK[Z YJF ,FuIMP  
AF/56o 
AF/ lDlCZFH GFG56YL H WFlD"S J'l¿GF CTFP V[ ;DI NZlDIFG 
HFDGUZDF\ N[JR\§Ò DCFZFHGL ;EFVMDF\ 7FG VG[ ElSTYL EZ5}Z ;t;\U 
RF,TM CTMP V[ RRF"DF\ S[XJZFI 9FS]ZGF +LHF 5]+ UMJW"GZFI 56 HTF VG[ 
N[JR\ãÒGL JF6LYL 5|EFlJT Y.G[ 5MTFGF 5lZJFZHGM ;D1F N[JR\ãÒGF 
VNŸE}T 7FGGL RRF" SZTFP T[ ;F\E/LG[ AF/S lDlCZFH EFZ[ 5|EFlJT YIF 
VG[ UMJW"GZFI ;FY[ N[JR\ãÒ DCFZFHGF ;t;\UDF\ HJF VG[ T[DGF\ NX"G 
                                                       
3 : 0FƒP DC[XR\§ 5\0IF4 ;F{ZFQ8= NX"G4 ZFHSM84 !))_45'Pv#$P 
4 : 0FƒP C;]TF ;[NF6L4 ;\T 5|F6GFYÒ v V[S VwIIG4 ZFHSM84 !))Z4 5'v#) TYF lJ7FG 
;ZMJZ4 5'PvZ_ 
41 
SZJF C9 5S0LP K[J8[ UMJW"GZFI 9FS]Z[ lDlCZFH H[JF GFGF AF/SG[ ;t;\U 
;EFDF\ ,FJJFGL N[JR\§Ò DCFZFH 5F;[ VF7F DFULP N[JR\§Ò DCFZFH[ V[ 
GFGF AF/SGL lH7F;F ;\TMQFJF VF7F VF5LP 5lZ6FD[ UMJW"GZFI 9FS]Z[ 
lJP;\P!&(*GF DFUXZ ;]N ) GF lNJ;[ ,UEU !Z JQF"GF lSXMZ zL 
lDlCZFH 9FS]ZG[ N[JR\§Ò DCFZFHGF\ NX"G SZFjIF\P VG[ lDlCZFH[ N[JR\§ÒGF 
5|YD NX"G[ H T[DGF RZ6MDF\ N\0JTŸ 5|6FD SIF"P TM ALÒ AFH] N[JR\§Ò 
DCFZFHG[ 5|YD N'lQ8V[ H AF,S lDlCZFHDF\ ZC[,L lNjI XlSGF\ NX"G YIF\P 
VG[ TZT H V[ AF/SG[ 5[|DYL VFJSFZLG[ 5|6FDL WD"GF DCFD\+ — 
zL TFZTD D\+˜ VG[ TFZTD 7FGGL NL1FF VF5LP H[DS[¸  
;M,C;[\ ;TF;LIF4 HA ;¿C EZ5}Z ×  £FNXJQF" 
V l W S   TC F \  ZCI M  l D, F5  CH } Z  × × 5
 ;gD]B  HMTF\  ;J"YF  5MT[  SIF"  5|6FD ×         
D[<I]\ RZ6DF\ XLQFG[ tIF\ CFY WIM" W6L WFD ××6
T[ 5KL V[ AF/SG[ V[SF\TDF\ ,. H.G[ N[JR\§Ò DCFZFH[ T[DGFDF\ 
ZC[,L lNjI XlSTVMGL ;DH VF5LP VG[ 5|6FDL WD"GF 7FGGL lGlW ;]5|T 
                                                       
5 o  J|HE}QF6ÒS'T J'¿F\T D]STFJl,4 5|SZ6v#*4 RMPv!_*P  
6 o  ,<,]Ò EÎ S'T JT"DFG NL5S4 lSZ6v!(4 RMPv($P 
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SZTF\ SCI]\ S[ —TDFZF £FZF ZFHS}/MDF\ ZC[,L ;FS]\0, VG[ ;S]DFZ GFDGL A[ 
DCFG VFtDFVM HFU'T YX[P TYF H]NF H]NF J[XDF\4 5|N[XDF\ VG[ J6"DF\ XZLZ 
WFZ6 SZLG[ ZC[,L lNjIXlSTVM 56 HFU'T YX[ T[ DF8[ TDFZ[ 5|ItG SZJFGM 
K[P˜ H[DS[¸ 
VFIS[   RZGM\   ,U[4   TAlC\   N.   lGwW ×              
TT1FL6 lCZN[ lDG[4 VFI A{9L HFU'T A]wW ××      
;FS]\0, ;S]DFZ -]\-GSL V[SF\T CMI4 ;]GF. AFT × 
D},;~5 pG S[ C\;T C[4 VM B[,D[\C[ V5GL HFT ×× 7
;FWGFo 
N[JR\§Ò DCFZFHGF JRGM ;F\E/LG[ AF/S lDlCZFHDF\ N[JR\§Ò 5|tI[ 
V8, zwWF VG[ VGgI 5[|D HFU'T YIMP T[ 5KL A\G[ EF.VM UMJW"GZFI VG[ 
lDlCZFH NZZMH N[JR\§Ò DCFZFHGL WD";EFVMDF\ ;t;\U ;F\E/TFP ;TT 
AFZ JQF" ;]WL V[ A\G[ EF.VMV[ N[JR\§Ò DCFZFH 5F;[YL 5|6FDL WD"GF 
                                                       
7 o ,F,NF;S'T JLTS4 5|SZ6v!#4 RMPv5_v5!P  
GM\W ov  5|6FDL WD"GF JLTS ;FlCtIGF VwIIGG[ VFWFZ[ 5|6FDL zwWF/]VM DFG[ K[ S[4 
,F,NF; :JFDLV[ lGN["X[, ;S]DFZ ;BLGL ;]ZTF V[8,[ VF{Z\Uh[A VG[ ;FS]\0,GL 
VFtDF V[8,[ DCFZFHF K+;F,P 5|6FDL WD"GF\ lJN}QFL lJD,F DC[TF JLTS 
VG]XL,Gs,F,NF;S'T JLTSf 5'v#) DF\ H6FJ[ K[ S[ —;S]DFZ ;BLGL ;]ZTFG]\ 
HFU'T :J~5 ;D|F8 VF{Z\Uh[A K[P˜  
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l;wWF\TMG]\ zJ6 SI]""\P VG[ T[G]\ ZC:I 5FDJF DF8[ lR\TGvDGG SZJF ,FuIFP 
V[ VZ;FDF\ lJP;\P!&)) YL !*__DF\ lDlCZFHGF DM8FEF. UMJW"GEF.G]\ 
VJ;FG YI]\P8
UMJW"GZFI 9FS]ZGF N[CF\TAFN lDlCZFH V[S,F 50L UIFP VG[ tIFZYL 
,F{lSS lJQFIM lJX[ pNF;LG ZC[JF ,FuIFP T[DGM VF GZ HUT 5|tI[GM DMC 
VMKM Y. UIMP CJ[ T[VM 5rRL; JQF"GF YIF CMJFYL 5]bT56[ lJRFZJF ,FuIF 
S[ —N[JR\§Ò DCFZFH[ DFZFDF\ ZC[,L lNjI XlSTGL 5ZB SZLG[ DG[ 5|6FDL 
WD"GL S[8,LS HJANFZL ;]5|T SZL CMJF KTF\ CH] DG[ 5}6"A|ï 5ZDFtDF S[ 
T[DGF\ :J~5M VG[ DFZF VFtDFGL 5ZB S[D YTL GYL m RMSS; DFZFDF\ H 
N]U]"6M EZ[,F CMJF HM.V[P T[G[ N}Z SZJF DF8[ DFZ[ XZLZG[ SQ8 VF5J]\ 
HM.V[P˜ V[D lJRFZLG[ T[VMV[ 5MTFGF N[CG[ EFZ[ SQ8 VF5JF DF\0I]\P H[DS[¸ 
C[\ CDFZ[ WGL WFD V[4 SI]\ G N[B[ CD ;MI ×          
V[ lDlCgGT .T CD ALGF4 VMZ SFC] ;[ GF CMI ×× 9
T[D KTF\ 5}6"A|CD 5ZDFtDF TZO T[DG]\ lR¿ RM\8T]\ G CT]\P T[VM EFZ[ 
J{ZFuIGM VG]EJ SZJF ,FuIFP T[YL UF\UÒEF.GF\ DM8F\ AC[G jCF,AF.G[ 
EFZ[ lR\TF YJF ,FULP T[D6[ N[JR\§Ò DCFZFHG]\ wIFG NMZTF\ H6FjI]\ S[        
                                                       
8 o zL ,<,]Ò EÎ4 JT"DFG lN5S4 HFDGUZ4 !)**4 lSZ6v!)4 RMPv(Z4 5'Pv!Z5P 
9   o   :G[C;BL ,L,FZ; ;FUZ4 5|SZ6v$Z4 RM5F.v)v!!P 
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—lDlCZFHGF DM8FEF. UMJW"GZFI TM VF56L JrR[YL RF<IF UIF VG[ 
lDlCZFH 56 5MTFGF XZLZG[ EFZ[ SQ8 VF5TF\ VF5TF\ V[ Z:T[ HJF T{IFZ 
YIF K[P T[YL VF5 V[G[ ;DHFJMP˜ H[DS[¸ 
V[S EF. 5lC,[ R<IF4 VA IC C]VF T{IFZ × 
T]D SIM\ G SCT CM\4 SZ GCL\ ,UT ,UFZ ×× 10
VFYL N[JR\ãÒ DCFZFH[ 5}6" A|CD 5ZDFtDFGF ;F1FFtSFZ DF8[GF J[UG[ 
;Z/ AGFJJF DF8[ T[DG[ ,F{lSS SFIM" TZO NMIF"P VG[ l5TF S[XJZFI 9FS]Z[ 
T[DG]\ DG ;\;FZ TZO JF/JF DF8[ T[DGF\ ,uG ;F{ZFQ8=DF\ 5MZA\NZ 5F;[ 
VFJ[,F S]lTIF6F UFDGF WFlD"S 5[|DÒEF.GL 5]+L O},AF. ;FY[ SIF"\P 11  
O},AF. 5ZDWFlD"S J'l¿GF\ ;gGFZL CTF\P T[VM 5lTGF WD"SFIM"DF\ V\TZFI~5 
AgIF l;JFI ;CSFZ VF5JF ,FuIF\P T[YL S[XJZFIGF S]8]\ADF\ ;J"+ VFG\N 
KJF. UIMP zL lDlCZFH O},AF.G[ ;t;\UDF\ ,. UIF tIFZ[ zL N[JR\§ÒV[  
A\G[G[ ;FY[ A[;F0LG[ O},AF.G[ 56 lDlCZFHGF WD"SFI"DF\ ;FD[, YJF VF7F 
VF5LP 12
                                                       
10  : 5}JM"ST U|\Y ,F,NF;S'T JLTS4 5|SZ6v!$4 RMPvZ(P 
11 :  0FƒP C;]TF ;[NF6L4 ;\T 5|F6GFY v V[S VwIIG4 ZFHSM84 !))Z4 5'Pv5Z 
12  : zL 5FZ; XF:+Ls;\5FNSf D]lST5L94 5gGF4 D[vZ___4 5'Pv#P 
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zL lDlCZFH VG[ O},AF. ;FY[ D/LG[ WD"G]\ lR\TG SZJF ,FuIF\P 5Z\T] 
lDlCZFHG[ TM 5}6"A|CD 5ZDFtDF V1FZFTLT zLS'Q6GF ;F1FFtSFZGL TF,FJ[,L 
,FUL CTLP T[YL T[D6[ XZLZG[ EFZ[ SQ8 VF5JF DF\0I]\P WLD[ WLD[ VFCFZ 
VMKM SZTF\ SZTF\ DF+ A[ 5{;FEFZ EMHG ,[JF ,FuIFP T[D6[ lJRFI]"\ S[ 
;F1FtSFZ DF8[ VF;lSTDF\YL D}ST YJ]\ HZ]ZL K[P T[YL T[D6[ J:+4 VFE}QF64 
O},AF.GF\ lS\DTL 3Z[6F\ JU[Z[ U]~ÒGF RZ6MDF\ ;Dl5"T SZL NLWF\P Z:TFDF\ 
lD+ D/[ TM 56 GHZ R}SJLG[ T[ GLS/L HTF CTFP T[YL jCF, AF.V[ U]~ÒG]\ 
ALÒ JFZ wIFG NMI]"\P N[JR\§ÒGF 5}KJFYL lDlCZFH[ H6FjI]\ S[ U]~Ò VF5 
DFZF NMQFM4 lJSFZM N}Z SZLG[ DFZF VFtDFG[ lGD"/ AGFJMP T[YL U]~ÒV[ XF\T 
lR¿[ lDlCZFHGL TF,FJ[,L 5Z V\S]X D}STF\ SCI\] S[ WLZH WZM4 ;DI VFjI[ 
TDFZL TDFD DGMSFDGFVM 5}6" YX[P tIFZ 5KL lDlCZFHG[ ,F{lSS SFIM" TZO 
JF/JF DF8[ VDNFJFN VG[ tIFZAFN VZA:TFG DMS<IFP 13
VZA:TFG IF+Fo 
V[ VZ;FDF\ HFDGUZGF UF\UÒEF.GF EF. B[TFEF. VZA:TFGGF 
A;ZFDF\ ZCLG[ WDWMSFZ J[5FZ R,FJL ,FBM5lT ,MCF6F X[9 TZLS[ 5|l;wW 
YIF CTFP T[DGF 5lZJFZHGM .rKTF\ CTF\ S[ T[DGF WGGM p5IMU 5|6FDL 
                                                       
13 : zL S'Q6N¿ XF:+L4 lGHFG\N RlZTFD'T4 HFDGUZ4 lJP;\PZ_#&4 5'PvZZ)P 
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WD"GF SFI"DF\ Y. XS[ T[ DF8[ B[TFEF.G[ :JN[X ,FJJF HM.V[P T[YL U]~VF7FG[ 
lXZMWFI" SZLG[ lDlCZFH 9FS]Z RF,L; lNJ;GL NlZIF. ;OZ SZLG[ 
.P;P!&$*DF\ VZA:TFGGF A;ZF D]SFD[ 5CM\rIFP H[DS[¸ 
DF; DFC OFUGS[ DF \lC4 R,[ A{9 AZFZA HFCL \ ×    
lNJ; RF,L; ALRD[\ EI[4 zLÒ ;FC[A AZFZA EI[ ×× 14
U]~VF7F TYF DM8FEF. UF\UÒEF.GL VF7F D]HA B[TFEF. :JN[X 
VFJJF T{IFZ YIFP 5Z\T] T[D6[ SCI]\ S[ —DFZ] WG ;FZL SDF6LG]\ GYLP T[YL 
T[GM ;Np5IMU YX[ GCL\P˜ T[D KTF\ T[VM U]~VF7F 5|DF6[ VZA:TFGGL 
J[5FZL SFDULZL ;D[8L ,[JF ,FuIFP T[ VZ;FDF\ H B[TFEF.G]\ VFSl:DS 
VJ;FG YI]\P 15 B[TFEF.GM ,FBM ~l5IFGM SFZMAFZ ;D[8L ,[TF\ lDlCZFHG[ 
,UEU RFZ JQF" 5;FZ Y. R}SIF\ CTF\P SDGl;A[ lDlCZFHGL VGp5l:YlTDF\ 
H B[TFEF.G]\ VJ;FG YI]\ VG[ T[ H JBT[ B[TFEF.GM SM.56 JFZ;NFZ G 
CMJFYL VZA:TFGGF TtSF,LG SFINF 5|DF6[ tIF\GF CFS[D[ B[TFEF.GL 
DF,vD¿F4 JBFZ ;lCTGL TDFD lD<ST H%T SZLG[ ;L, SZL NLWLP H[DS[¸  
                                                       
14 o  :G[C;BLS'T ,L,FZ; ;FUZ4 HFDGUZ4 lJP;\PZ_$_4 5'PvZ*&P 5|SZ6v$#4RMPv## 
15 :  0FƒP DC[XR\§ 5\0IF4 lJN[XMDF\ EFZTLI WD" VG[ ;\:S'lTGM 5|RFZv5|;FZ SZGFZF 
U]HZFTGF 5|6FDL DGLQFLVM 5Y5|NX"S 5|lTEFVM ;\5FP G\N,F, ALP N[J,}S4 EFJGUZ4 
Z__54 5'PvZZ#P 
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RFZ AZ; 5ZJFZS[ ZC[4 AZFZA HA ×     
B[TF 5CM\RF V5G[9F {ZSM4 DMTC]VF TA ××   
DF, D¿F JBFZ 5Z4 C]. CFS[DlS DMCZ × 
V[TM ZC[ AFlCZ4 lSIF CFS[DG[ HMZ ×× 16          
P 
zLlDlCZFH 9FS]Z[ B[TFEF.GL ;\5l¿ 5FKL D[/JJF DF8[GF VG[S 5|ItGM 
SIF"P T[DKTF\ lD<ST 5FKL D/L GlCP tIFZ[ T[D6[ ;DU| ClSST ;NŸU]~zL 
N[JR\§Ò DCFZFHG[ TYF B[TFEF.GF DM8FEF. UF\UÒEF.G[ ,BL H6FJLP 
T[YL N[JR\§Ò DCFZFH[ VG[ UF\UÒEF.V[ 5MTFGF 5]+M lACFZLÒ4 xIFDÒ 
TYF DGÒG[ lDlCZFHG[ DNN SZJF DF8[ A;ZF DMS<IFP ALÒ AFH] lDlCZFH[ 
B[TFEF.GL lD<STG[ D[/JJFGF 5|ItGM RF,] H ZFbIFP V[SJFZ A;ZFGF CFS[D 
GDFH DF8[ H. ZCIF CTF4 tIFZ[ lDlCZFH[ lC\DT5}J"S T[DGM HFDM 5S0L ,.G[ 
HMZNFZ ZH}VFT SZL S[ TDFZF VlWSFZLVMV[ B[TFEF.GL lD<ST H%T SZL 
K[P T[ lD<STGM p5IMU WD"SFI"DF\ SZJFGM CMJFYL T[G[ 5ZT D[/JJFGF DFZF 
VG[S 5|ItGM CMJF KTF\ SM. VlWSFZL DFZL VZH ;F\E/TM GYLP T[ AWF\GM 
.g;FO TM B]NF SZX[ 5Z\T] C]\ VF5GL 5F;[ gIFI DF\U] K]\P HM VF5 gIFI GlC 
                                                       
16 o 5}JM"ST U|\Y ,F,NF;S'T JLTS4 5|SZ6v!54 RMPv!_v!!P 
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VF5M TM SIFDTGF ;DI[ B]NF VF5GM gIFI SZX[ tIFZ[ C]\ CFHZ Y.G[ VF5GL 
5F;[YL 5F.V[ 5F. J;], SZLXP VFH ;]WL CFS[D ;D1F lC\DT5}J"S SM. 
lAG.:,FDLV[ VFJL ZH}VFT SZL G CTLP T[YL 5|EFlJT Y.G[ CFS[D[ 
VFNZ5}J"S B[TFEF.GL H%T YI[,L TDFD lD<ST 5ZT VF5LP H[DS[¸  
T]ZT S]\Ò  ABFZSL4  VMZ  ;FDF\  ;A ×       
SF-S[  CFYM\  N.4  l-,  G  SZL  TA ×× 17
B[TFEF.GL lD<ST 5ZT D/L T[ NZlDIFG lACFZLÒ4 xIFDÒ VG[ 
DGÒ VZA:TFG VFJL 5CM\rIFP lDlCZFH[ T[DGF £FZF B[TFEF.GL TDFD 
lD<ST VG[ T[GM lC;FA HFDGUZ DMS<IF\P VG[ 5MT[ B[TFEF.GL AFSLGL 
lD<ST p3ZFJJJF DF8[ tIF\ H ZMSF. UIFP 5Z\T] V5FZ WGZFXL HM.G[ 
U]~5]+ lACFZLÒ TYF UF\UÒEF.GF 5]+ XFDÒV[ V[ lD<ST JC[\RL ,LWLP18 
VG[ HFDGUZ H.G[ N[JR\§Ò TYF UF\UÒEF. ;D1F H}9L ZH}VFT SZL S[ 
lDlCZFH[ ,ME4 ,F,R VG[ DFIFDF\ O;F.G[ B[TFEF.GL TDFD lD,ST 5RFJL 
5F0L K[[P N[JR\§Ò DCFZFHG[ VF AWL AFATM X\SFXL, ,FUTL CTL T[YL T[VM 
lDlCZFHGF VFJJFGL ZFC HMTF CTFP TM ALÒ AFH] lACFZLÒ VG[ xIFDÒV[ 
5MTFGL 5M, B],L G HFI V[D DFGLG[ QF0I\+ ZrI]\ VG[ JF,AF. DFZOT[ 
                                                       
17 : V[HG4 5'Pv!!$4 5|SZ6v!54 RMPv#&P 
18 : 5}JM"ST U|\Y J'¿F\T D]STFJl,4 5|SZ6v#)4 RMPv55v5&P 
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lDlCZFH lJ~wW NZAFZDF\ OlZIFN SZFJLP 5lZ6FD[ lDlCZFH HFDGUZ 
VFjIF S[ TZT H T[DGL WZ5S0 SZJFDF\ VFJL VG[ lD,STGF TDFD 
lC;FAGL RSF;6L YFI tIF\ ;]WL lDlCZFHG[ GHZA\W ZFBJFDF\ VFjIFP K[J8[ 
T5F;DF\ T[VM lGNM"QF 9IF"P 5Z\T] T[DGF DG 5Z VFJL lAGH~ZL B858GL 
EFZ[ V;Z Y.P19
lDlCZFH 9FS]Z VZA:TFGYL 5ZT VFjIF AFN ,UEU A[ JQF" ;]WL 
HFDGUZDF\ ZCIF T[ NZdIFG T[DG[ U]~zL N[JR\§ÒG[ D/JFGL VNdI .rKF 
Y. CTL T[D KTF\ T[VM N[JR\§Ò DCFZFHG[ D/JF UIF GCL\P VF AGFJGM 
p<,[B 5|6FDL WD"GF JLTSSFZ :JFDL ,F,NF;Ò4 J'HE}QF6Ò4 :G[C;BL4 
,<,]Ò EÎ JU[Z[V[ 5MT 5MTFGF U|\YMDF\ SIM" K[P20 V[ ;DI NZdIFG lDlCZFH 
9FS]Z XMSFU|lR¿[ V[SF\TDF\ ;DI UF/TF CTFP T[JFDF\ lJP;\P!*!_ 
s.P;P!&5#fDF\ V[S lNJ;[ T[DGF\ EFEL sXFDl,IF 9FS]ZGF\ 5ltGfV[ T[DG[ 
DC[6]\ DFI]"\ S[ —H[ U]~G[ DF8[ TD[ EF.G[ DFZJF T{IFZ YI[,F4 T[ U]~G[ D/JFG]\ 
56 8F/M KM m VG[ GJZF A[9F ZCM KMm˜ VF DC[6]\ ;F\E/LG[ lDlCZFHG[ 
                                                       
19 o 5}JM"ST U|\Y4 ;\TzL 5|F6GFYvV[S VwIIG45'Pv55P 
20 o 0FƒP lXJ D\U, ZFD4 :JFDL ,F,NF;S'T DCFDlT 5|F6GFY ALTSSF DwISF,LG EFZTLI 
.lTCF;SM IMUNFG4 G. NL<CL4 !))&45'Pv*_ 
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VtI\T VF3FT ,FuIMP T[YL JC[,L ;JFZ[ é9LG[ T[VM GMSZLGL XMWDF\ W|M/ 
5CM\RL UIFP21
W|M/GF 9FSMZ S,F{ÒGL GMSZLo  
SFl9IFJF0GF HFDGUZ 5F;[ VJ[,F GFGS0F ZFHI W|M/DF\ V[ ;DI[ 
S,F{ÒsS,FÒf 9FSMZG]\ XFXG CT]\P S,F{ÒV[ HFDGUZGF NLJFG S[XJZFIGF 
T[H:JL5]+ lDlCZFH 9FS]ZG[ VFNZ5}J"S VFJSFZL 5MTFGF ZFHIGF D\+L 5N[ 
lGI]ST SIF"P lDlCZFH 9FS]Z D\+L5NGL SFDULZL SF/Ò5}J"S ;\EF/TF CTFP 
T[D KTF\ U]~ lJZCG]\ EFZ[ N]oB T[DGF DG 5Z ZC[T\\]P V[ l:YlTDF\ 56 ;TT A[ 
JQF" ;]WL D\+L5NGL HJFANFZL lGEFJLP T[ NZlDIFG T[DG[ DC_JGF ZFHSFH 
DF8[ VF9 DF; ;]WL VDNFJFNsU]HZFTfDF\ 56 ZC[J]\ 50[,\]P22 T[ ;DI NZdIFG 
56 lDlCZFH 9FS]ZG]\ DG U]~ÒG[ D/JF T,;T]\ CT]\P T[YL T[D6[ 9FSMZ S,F{Ò 
;D1F 5MTFGL JFT ZH} SZLP 5lZ6FD[ 9FSMZ[ T[DGL .rKF YFI tIFZ[ T[DG[ 
D}ST YJFGL 5ZJFGUL VF5LP ALÒ AFH] zL N[JR\ãÒ DCFZFHGF WFDUDGGM 
;DI GÒS VFJTM CTMP T[YL T[DGL V\TLD .rKF lDlCZFHG[ D/JFGL Y.P 
T[YL T[D6[ lACFZLÒ VG[ JF,AF. DFZOT[ lDlCZFHG[ TFA0TMA D/JF 
                                                       
21 o 5}JM"ST U\|Y J|HE}QF6 D]STFJl,4 5|SZ6v#)4RMPv&* 
22 : :G[C;BLS'T4 ,L,FZ;;FUZ45|SZ6v$#q(!P 
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VFJJFGM ;\N[XM DMS<IMP 5lZ6FD[ lJP;\P!*!Zs.P;P!&5&fGF EFNZJF JlN 
VF9DGF ZMH lDlCZFH 9FS]Z W|M/ ZFHIGF NLJFG5NFGL HJFANFZLDF\YL D}ST 
Y.G[ HFDGUZ 5CM\rIF VG[ U]~ RZ6MDF\ 5|6FD SIF"P V[ ;DI[ U]~vlXQI 
JrR[ ;DI[ ZZ lNJ; ;]WL ;FZUlE"T RRF" Y.P 23  T[ NZdIFG N[JR\ãÒ 
DCFZFH[ 5|6FDL WD"GF 5|RFZv5|;FZGL TDFD HJFANFZL lDlCZFHG[ ;M\5LP 
TYF ;\;FlZS jIJCFZGL HJFANFZL 5]+ lACFZLÒG[ ;M\5LP24 T[ 5KL lJP;\P 
!*!ZGF EFNZJF ;]Nv!$G[ A]WJFZ[ zL N[JR\ãÒ DCFZFH[ 5MTFGL .C,L,F 
;D[8L ,LWLP25  
N[JR\ãÒ DCFZFH[ 5|6FDL WD"GL ;DU| HJFANFZL lDlCZFH 9FS]ZG[ 
;M\5L CMJF KTF\ lACFZLÒGL TLJ| .rKFG[ DFG VF5LG[ lDlCZFH 9FS]Z[ 
N[JR\§Ò DCFZFHGF WFDUDG 5KL lJP;\P !*!ZGF VF;M DF;DF\ lACFZLÒG[ 
N[JR\ãÒGL BF,L 50[,L WD"GL UFNL 5Z A[;F0IFP T[ 5KL lACFZLÒGL ;\DlT 
,.G[ lDlCZFH 9FS]Z[ HFDGUZGF TtSF,LG XFXS HFD Z6D,Ò !,FGL 
;[JFDF\ SFZEFZL TZLS[G]\ SFI" ;\EF?I]\P 26 U]~UFNL 5Z A[9F 5KL lACFZLÒV[ 
VFN[X ACFZ 5F0IM S[ —5|6FDL WD"GF NZ[S VG]IFILV[ ZMH ;JFZv;F\H A[ 
                                                       
23 o H]VM 5FNGM\W4 !)45'Pv*!P 
24 o 5}JM"ST 5]:TS4 lGHFG\N RlZTFD'Tv5'PvZ$(P 
25 : ,<,]Ò EÎ S'T4 JT"DFG NL5S4 lSZ6vZ$4 RMPv#$v#& 5'Pv!55P 
26 : A1FL C\;ZFHS'T lDlCZFH RlZT4 5|SFXv! RMPv$)45'P!ZP 
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JBT WD"vRRF" ;F\E/JF VFJJ]\P˜ 5Z\T] HFDGUZYL ,UEU A[SMX N}Z ZC[TM 
V[S 5ZD WFlD"S Sl9IFZM A[ JBT ;t;\UDF\ VFJL XS[ T[D G CTM T[YL T[6[ 
V[S H JBT VFJJFGL 5ZJFGUL DFULP VFYL U]:;[ Y.G[ lACFZLÒV[ T[ 
UZLA Sl9IFZFG[ WD"DF\YL AlCQS'T SIM"P VFYL jIYLT Y.G[ T[6[ ) lNJ;GF 
p5JF; SIF"P T[D KTF\ T[G[ WD"DF\ ,[JFDF\ G VFjIMP T[YL lDlCZFH 9FS]ZGL 
U[ZCFHZLDF\ T[DGF\ WD"5tGL O},AF.V[ T[G[ ;DHFJLG[ 5FZ6F\ SZFjIF\P T[ JFT 
;F\E/LG[ U]:;[ YI[,F lACFZLÒV[ lDlCZFHG[ H6FjI]\ S[ —TDFZL WD"5ltGV[ 
DFZF VFN[XGM E\U SIM" CMJFYL T[GL ;HF~5[ DFZL VF7F K[ S[ TD[ WD" S[ 
WD"5ltG A\G[DF\YL V[SGL H 5;\NUL SZL XSXMP˜ VFYL lG~5FI[ 5MTFGL 
WD"5tGLGM tIFU SZLG[ WD"5ltGG[ EMU[ T[D6[ WD"G]\ Z1F6 SI]"\P V[ JFT HF6LG[ 
VtI\T jIlYT ìNI[ O},AF.V[ 5MTFGM N[C KM0L NLWMP VG[ WD"GF GFD p5Z 
O},AF.V[ S}AF"GL VF5LP27  
TFZTD JF6LG]\ VJTZ6o 
O},AF. H[JL 5lTJ|TF WD"5ltGGF lJIMUG[ E},LG[ lDlCZFH 9FS]Z 
NLJFGULZLGL OZH AHFJTF\vAHFJTF\ ;]\NZ;FYGL HFU6LG]\ SFD SZJF 
,FuIFP V[ VZ;FDF\ T[DGF DGDF\ ;NŸU]Z]GF WFDUDGG[ lGlD¿ AGFJLG[ 
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D[/MsE\0FZMf SZJFGL .rKF HgDLP VG[ T[ £FZF lACFZLÒ TYF ;]\NZ;FYGL 
;[JF SZJFGM lGüI SIM"P T[ DF8[ ;FDU|L V[S+ SZJF ,FuIFP 5Z\T] SM. 
lJ´G;\TMQFLV[ V[S+ YI[,L ;FDU|L ZFHSMQFDF\YL ,FJJFDF\ VFJL K[4 T[JL H}9L 
OlZIFN JÒZG[ SZLP T[ JÒZ[ T5F; SIF" JUZ T[G[ ;tI DFGLG[ 5MTFGF 
DC[,GL 5F;[ VFJ[,F V[S 3ZDF\ lDlCZFH 9FS]Z TYF T[DGF A[ EF.VM 
XFDl,IFÒ TYF pwWJÒG[ lJP;\P!*!$s.P;P!&5(fDF\ GHZS[N SZLG[ V[S9L 
YI[,L ;FDU|L H%T SZFJL ,LWLP 28  
,UEU V[H ;DI[ HF6[ lDlCZFH 9FS]Z ;FY[ VG]lRT jIJCFZG]\ 
5lZ6FD G CMI V[ ZLT[ T[ JÒZ 5Z GJL VFOTGF ~5DF\ lJP;\P!*!$DF\ 
VDNFJFNGF ;]A[NZ S]T]ABF"\V[ HFDGUZ p5Z R-F. SZLP T[YL HFDZFHF 
Z6D,Ò TYF T[DGM JÒZ lDlCZFHG[ CA;Fv5|AMW5]ZLDF\ GHZS[Ns5|6FDL 
WD"U|\YMDF\ H[,GM —5|AMW5]ZL˜ VG[ —CA;F˜ TZLS[ p<,[B YIM K[Pf ZFBLG[ 
S]T]ABF"\ ;FY[ ;DFWFG SZJF DF8[ VDNFJFN HTF ZCIFP H[DS[¸  
;\JT ;TZCM RF{NMTZ[ EIL S]T]ABF"\ SL D]lCD ×   
HFD JÒZ UI[ TLG p5Z4 B04 A0 50L .GSMD ×× 29
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N[JR\§Ò DCFZFH 5|tI[GF 5}HIEFJYL 5[|ZF.G[ TYF WD"GM 5|RFZ 
SZJFGF X]E VFXIYL E\0FZM SZJFGL ;[J[,L .rKF 5}6" G YTF\ T[DG[ EFZ[ 
VF3FT ,FuIMP V[SF\TJF;DF\ A[;LG[ T[VM lJZC VG[ lJ,F5 SZJF ,FuIFP 
lJZCGF VluGYL T[DG]\ ìNI CRDRL é9I]\P T[JFDF\ T[DGF ìNIDF\YL JF6LGM 
5|JFC X~ YIMP HF6[ ;NU]Z]GL S'5FG]\ 5lZ6FD G CMI ¦ T[ JBT[ T[DGL 5F;[ 
,[BG ;FDU|L G CTLP T[YL H[DH[D JF6LG]\ VJTZ6 YT]\ UI]\ T[D T[D 
A\NLBFGGL NLJF,M p5Z T[DGF GFGF EF. pwWJÒ SM,;F J0[ T[GL GM\W SZTF 
UIFP V[ ZLT[ 5|6FDL WD"GF 5FJG U|\Y TFZTD ;FUZs:J~5 ;FC[AfGL JF6LG]\ 
VJTZ6 X~ YI]\P VFD lJZC VJ:YFDF\ 5|AMW5}ZLDF\ —zLZF;U|\Y˜4 —zL 
5|SFX˜4—QF0kT]˜ TYF —S,;˜ U\|YGL A[ RM5F.VMG]\ VJTZ6 YI]\P VF 
V;FWFZ6 38GFVMGL DFlCTL ZF6LVMG[ D/LP T[YL ZF6LVMV[ 5|EFlJT Y.G[ 
lJP;\P!*!5DF\ HFDZFHF VG[ JÒZGL ;D1F4 lDlCZFH 9FS]Z lNjI VFtDF 
CMJFYL T[DGF p5Z D}S[,F VF1F[5GL 5}ZL T5F; SZL T[DG[ A\WG D}ST SZJF 
lJG\TL SZLP T[GL T5F; SZFJTF\ lDlCZFH 9FS]Z lGNM"QF DF,]D 50IFP T[YL 
TZT H T[DG[ TYF T[DGF EF.VMG[ VFNZ ;lCT A\WG D}ST SZJFDF\ VFjIFP 
                                                                                                                                                              
GM\Wov V[ S]T]ABF"\sS]TA]NLG[f U]HZFTGM ;]A[NFZ AgIM T[ ;DI[ HFDGUZDF\  HFDZ6D,Ò  
v!,FGL ;¿F CTLP T[YL VF 38GF V{lTCFl;S AG[ K[P 
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;]GL JÒZ TTKLG4 TCF\ ,LG[ T]ZT A],F. × 
TLG E|FT 5CLZFIS{4 59{ lRT lD,F. ×× 30
GHZS[N NZdIFG VJTlZT YI[,F zL ZF;4 5|SFX4 QF0kT] VG[ S,;GL 
A[ RM5F.VMG[ VFNZ5}J"S ;FY[ ,.G[ 5MTFGF A\G[ EF.VM ;FY[ lDlCZFH 9FS]Z 
U]~UFNL 5Z lAZFHDFG lACFZLÒ 5F;[ VFjIFP VG[ A\NLBFGFDF\ AG[,L TDFD 
ClSST H6FJLG[ +6[ U|\YMGF 5|RFZv5|;FZ DF8[ T[DG[ ;M\%IFP T[YL lACFZLÒG[ 
,FuI]\ S[ VF WD"U\|YMGM 5|RFZ YX[ TM 5|6FDL WD"DF\ lDlCZFHG\] DC_J JWL 
HX[P VG[ 5MTFG]\ DC_J ZC[X[ GlCP T[YL lDlCZFH 9FS]ZG]\ WFlD"S DC_J BTD 
SZJFGF .ZFN[ T[DG[ 5]Go ,uG SZJFGL ;,FC VF5LP 5Z\T] RT]Z lDlCZFH 
9FS]Z lACFZLÒGL RF, ;DÒ UIF VG[ WD"GF 5|RFZ SFDDF\ 5|J'¿ YIFP 
T[HS]\JZ ;FY[ 5]Go ,uGo 
lJP;\P !*!&DF\ lACFZLÒGL VF7F YTF\ lDlCZFH 9FS]Z H}GFU- 5F;[ 
GJ]\ UFD sHMXL5}ZFf J;FJJF DF8[ HJF GLS?IFP Z:TFDF\ WMZFÒGF ;LDF0[ 
VFJ[,F H/FXIGF lSGFZ[ T[DG[ WMZFÒGF ,MCF6F JLZÒ EF6ÒGL ;]SgIF 
T[HS]\JZGM 5lZRI YIMP T[ JBT[ l5TF JLZÒ ;FY[ H CTFP K[J8[ V[ 5lZRI 
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lJJFC ;\A\WDF\ 5lZ6dIMP 5lZ6FD[ lJP;\P !&!*DF\ R{+ ;]N ALHGF ZMH 
WMZFÒ D]SFD[ lDlCZFH 9FS]Z[ T[HS]\JZ ;FY[ UF\WJ" lJJFC SIF"P 31
5|F6GFYÒ £FZF WD" 5|RFZo 
H}GFU-DF\ T[DGF WD"5|RFZYL 5|EFlJT Y.G[ SFGÒEF. T[DGF zwWF/] 
lXQI AgIFP T[VM EFUJTGF 5|SF\0 5\l0T CZÒ jIF;G[ tIF\ GMSZL SZTF CTFP 
T[D6[ CZÒ jIF; VG[ lDlCZFH 9FS]Z JrR[ WD"RRF" IMÒP V[ RRF"YL 5|EFlJT 
Y.G[ CZÒ jIF; 5|6FDL WD"DF\ NLl1FT YIFP T[ 5KL H}GFU-G]\ SFD 5TFJLG[ 
T[VM HFDGUZ 5FKF OIF"P lJP;\P!*!)DF\ HFDGUZGF HFDZFHF ZFIl;\CÒ4 
ZFHIGM SZ EZL XSIF G CMJFYL T[DGF p5Z VDNFJFNGF ;]AF S]TA]NLG[  
R-F. SZL T[ JBT[ HFDGZ[X[ SZ ~5[ lJP;\P!*Z_ ;]WLDF\ GJ,FB SMZL 
5CM\RF0JFG]\ JRG VF5LG[ ;DFWFG SI]"\P 5Z\T] ;DI;Z SZ EZL XSIF GlCP 
T[YL HFDGZ[X NLJFG lDlCZFHG[ ;FY[ ,.G[ JW] D]NT DF\UJF VDNFJFN UIFP 
T[ JBT[ GSSL SZJFDF\ VFjI]\ S[ HFDGZ[X NLJFG lDlCZFHG[ VDNFJFN D}SLG[ 
HFI VG[ lGIT ;DIDF\ HFDGZ[X SZ G EZL XS[ TM lDlCZFH ;FY[ S]TA]NLG 
DG DFgIM jIJCFZ SZL XSX[P 5Z\T] HFDGZ[X SZ EZJFGL D]NT ;FRJL 
XSIF GlCP H[DS[¸ 
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SC[ S]T]A HM DF; 5FRDF\ GlC 5CMRF0]\ × 
,M5]\ ,FH4 NLJFG ZFHI GUZYL SF-]\ ×× 
32
T[YL lDlCZFH 9FS]ZGL lR\TF T[HS]\JZG[ YJF ,FULP T[D6[ lDlCZFHGF 
5ZD lXQI SFGÒEF.G[ T5F; SZJF VDNFJFN DMS<IFP SFGÒEF. 
T[HS]\JZGM J[X WFZ6 SZLG[ A\NLBFGFDF\ H.G[ K}5L ZLT[ lDlCZFH 9FS]ZG[ 
D?IFP VG[ lDlCZFH 9FS]ZGL HuIFV[ 5MT[ A[;LG[ lDlCZFHG[ H[,DF\YL D}ST 
SIF"P VFYL 5|F6GFYÒ TM H[,DF\YL D}ST YIF 56 VF AGFJYL T[DG]\ DG 
ZFHSLI B858M HM.G[ ;\;FZ jIJCFZDF\YL JLZST Y. UI]\P T[YL C\D[XG[ DF8[ 
;\;FZL SFIM" KM0L N.G[4 H[,DF\YL GLS/LG[ ;LWF H N[JR\§Ò DCFZFHGF VFN[X 
5|DF6[ 5|6FDL WD"GM 5|RFZ SZJF DF8[ lNJ 5CM\RL UIFP tIFZAFN T[VM 
ALÒJFZ HFDGUZ UIF H GYLP33  
 
lNJDF\ WD"5|RFZo 
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lJP;\P !*ZZs.P;P!&&5fDF\ lDlCZFH 9FS]Z lNJ A\NZ[ 5CM\rIFP tIF\ 
T[DGF U]~EF. HIZFD S\;FZFG[ T[D6[ 5|6FDL WD"DF\ 5]GoHFU'T SZT\F H6FjI]\ 
S[4 —CJ[ TD[ SIF\ ;]WL VF SF\;FG[ S]8IF SZXM VG[ DFIFDF\ SIF\ ;]WL 50IF 
ZC[XM m T[YL HIZFDEF.GL VFtDF HFU'T Y.P lNJ A\NZDF\ 5|F6GFYÒGL WD" 
5|RFZ SZJF ,FuIFP T[DGL ;EFDF\ ,MSMGL 9õ HFDJF ,FULP 5lZ6FD[ lNJDF\ 
,UEU 5_v&_ DG]QIMV[ 5|6FDL WD"GL NL1FF ,LWLP 34  lDlCZFH 9FS]ZGL 
;EFDF\ ESTHGMGL EL0 ZC[TL CMJFYL tIF\GF 5\l0TM T[DGL .QFF" SZJF ,FuIFP 
T[ ;DI[ lNJDF\ lOZ\ULVMG\] ZFHI CT]\P 5\l0TMV[ R]U,LBMZG[ T{IFZ SZLG[ 
5|F6GFY lJZ]wW OlZIFN SZJF lOZ\UL VlWSFZL 5F;[ DMS<IMP 5Z\T] T[ OlZIFN 
SZL XSIM GlCP T[YL lDlCZFH 9FS]Z VFJGFZL VFOTDF\YL pUZL UIF 
lDlCZFH 9FS]Z[ lJP;\P !*ZZ YL Z$ v A[ JQF" NZdIFG lNJDF\ WD" 5|RFZG]\ 
SFI" SI]"\P T[JFDF\ lJP;\P!*Z$DF\ S[8,FS VFZA RF\lRIFVMV[ lNJ p5Z KF5M 
DFIM" VG[ ,}\8 R,FJLP S[8,FS :+Lv5]~QFMG[ VZA:TFG p5F0L UIFP T[DF\ 
;]\NZ;FY VG[ 5|F6GFYÒGF WD"5ltG T[HS]\JZ 56 5S0F. UIF\ CTF\P T[YL 
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zLlDlCZFH 9FS]Z[ lNJA\NZ[YL GLS/LG[ 5|EF; 5F86 GALA\NZ4 
5MZA\NZ JU[Z[ GUZMDF\ A\NLJFG ;]\NZ;FYGL DFlCTL D[/JJF 5|ItG SIM"P 
5Z\T] SM.56 5|SFZGL DFlCTL D/L GlCP tIF\YL T[VM SrKDF\ DF\0JL Y.G[ 
S5. XC[ZDF\ DM8FEF. ClZJ\X 9FS]ZG[ D/LG[ E}H UIFP E}HDF\ U]~ 
ClZNF;ÒGF 5]+ J'\NFJGNF;G[ D?IFP T[ 5KL E}HYL Gl,IF VG[ ,F9LDF\ 
HFU6L SZTF SZTF 9õFGUZ 5CM\rIFP l;\WGF V[ 5|FRLGGUZDF\ N[JR\§Ò 
DCFZFHGF lXQI GFYF HMQFLV[ T[DG]\ U]Z]EF. TZLS[ ìNI5}J"S :JFUT SI]"P 
5Z\T] T[DG]\ wIFG TM A\NLJFG ;]\NZ;FYG[ D}ST SZFJJFDF\ ,FU[,]\ CT]\P T[YL 
T[VM ,F9L A\NZYL VZA:TFGGF D:ST A\NZ[ HJF DF8[ HCFHDF\ A[9FP 5Z\T] 
;D]§DF\ ;TT !* lNJ; ;]WL TMOFG RF,] ZCI]\P T[YL !* lNJ; ;]WL HCFHDF\ 
H ZMSFJ]\ 50I]\P K[J8[ G K}8S[ TMOFG XF\T G YFI tIF\ ;]WL 5]Go 9õFGUZDF\ 
ZMSFJ]\ 50I]\P 
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9õFGUZDF\ U]~EF. GFYFHMQFL T[DG[ 5MTFG[ 3[Z ,. UIF VG[ 
WD"5|RFZ V\U[ TDFD ;UJ0M 5}ZL 5F0LP T[DGL WD";EFDF\ V;\bI ,MSM VFJJF 
,FuIFP V[8,]\ H GlC 5Z\T] T[DGL 5|;\XF ;F\E/LG[ ;FW] ;\TM 56 T[DGL 
;EFDF\ VFJJF ,FuIFP 
SALZ5\YL lR\TFD6LG[ NL1FFo 
9õFGUZDF\ SALZ5\YL 5|SF\0 5\l0T lR\TFD6L 5|l;wW ;\T CTFP T[ JFT 
HF6LG[ lDlCZFH 9FS]Z lR\TFD6LG[ 3[Z UIF VG[ lR\TFD6L ;FY[ SALZGL V[S 
;FBL 5Z WD"RRF"sXF:+FY"f SZLP T[DF\ lR\TFD6L 5ZFÒT YIF VG[ T[VM 
lDlCZFH 9FS]ZGF WD"7FGYL V[8,F AWF 5|EFlJT YIF S[ K[J8[ 5|6FDL WD"DF\ 
NLl1FT Y. UIFP 36
,1D6 X[9 lXQI AgIFo 
SALZ5\YGF 5|SF\0 5\l0T lR\TFD6L zL lDlCZFH 9FS]ZGF lXQI AgIF T[ 
JFT JFI]J[U[ 9õFGUZDF\ O[,F. U.P T[ 5KL T[DGL ;EFGL V\NZ Ò7F;]VMGL 
EFZ[ 9õ HFDJF ,FULP V[ ;EFDF\ RT]ZNF; A|Fï6 56 lGIlDT VFJTF CTFP 
T[GL 50MXDF\ 9õFGUZGF VU|6L J[5FZL ,1D6 X[9 ZC[TF CTFP T[VM ULTF 
VG[ EFUJTG]\ ê0]\ 7FG WZFJTF CTF VG[ RRF" 56 SZTF CTFP T[DG[ 
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RT]ZNF; A|Fï6[ lDlCZFH 9FS]ZGF V,F{lSS 7FGGL JFT SZLP lDlCZFH 
9FS]ZGL WD" RRF" ;F\E?IF 5KL ,1D6 X[9G[ ULTF VG[ EFUJTGF\ ZC:IM 
;DHFJF ,FuIF\P T[YL lDlCZFH 9FS]ZGF T[VM 56 lXQI AgIFP37
,UEU  !_ DF; ;]WL lDlCZFH 9FS]ZG[ 9õFGUZDF\ ZC[J]\ 50I]\P 5Z\T] 
T[DG]\ wIFG TM VZA:TFGDF\ A\NLJFG ZC[,F ;FYLVMG[ KM0FJJF DF8[ T,;T]\ 
CT]\P T[YL NlZIM XF\T YTF\ H T[VM VZA:TFG HJF ZJFGF YIFP  
VZA:TFGDF\ WD" 5|RFZo 
VZA:TFGDF\ D:ST A\NZ[ T[DGF ,F{lSS ;\A\WL DFJÒEF.GL N}SFG CTLP 
DFJÒEF. T[DG[ VFNZ5}J"S 5MTFGF D]SFD 5Z ,. UIFP lDlCZFH 9FS]Z[ 
VFZA 0FS]VMGF A\WGDF\ O;FI[,F ;FYLVM V\U[ T5F; SZLP T[JFDF\ lJGFY 
GFDGF V[S A\NLJFG K}8LG[ lDlCZFH 5F;[ VFjIF CTFP T[DGL ;FY[ T[HS]\JZ 
56 A\WGDF\ CTF\P T[YL T[DGL 5F;[YL T[HS]\JZ ;D[T VgI A\NLJFGMGL 
S]X/TFGF ;DFRFZ HF6L T[DG[ VFG\N YIMP38
VaAF;L A\NZDF\ WD"5|RFZo 
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D:STYL 5}J"DF\ VFJ[,F A\NZ VaAF;LDF\ E{ZJX[9 GFDGF WGF-I 
,MCF6F J[5FZL ZC[TF CTFP T[6[ HF^I]\ S[ lNJ A\NZ[YL VFZA RF\lRIFVMV[ 
:JHFlTGF :+Lv5]~QFMG[  S[N SIF" K[P T[YL TFA0TMA RF\lRIFVMG[ *_ CHFZ 
,FCMZL EZ5F. SZLG[ lJP;\P !*Z(DF\ V[ A\NLJFGMG[ KM0FJLG[ VaAF;L ,. 
UIF CTFP T[ HF6LG[ lDlCZFH 9FS]Z TZT H VaAF;L 5CM\RL UIFP VG[ 
T[HS]\JZ ;lCT TDFD ;FYLVMG[ D/LG[ B]X YIFP T[ 5KL E{ZJX[9[ 5MTFG[ 3[Z 
H lDlCZFH 9FS]ZG[ ZMSLG[ WD"RRF" DF8[GL ;UJ0 SZL VF5LP VaAF;L A\NZDF\ 
56 T[DGL VNE}T WFlD"S RRF" ;F\E/JF VG[S ,MSM VFJTF CTFP lDlCZFH 
9FS]Z4 VG[S ;FYLVMG[ A\WGDF\YL D}ST SZFJGFZ E{ZJX[9 5|tI[GF k6DF\YL 
D}ST YJF .rKTF CTF4 T[YL T[D6[ E{ZJX[9G[ V,F{lSS VFtD7FG VF5JFGL 
.rKF jIST SZLP K[J8[ E{ZJX[9 H[JF jI;GL TYF V;\IDL DF6;4 5|6FDL 
WD"GF 5\RXL,GF l;wWF\TM l:JSFZLG[ lDlCZFH 9FS]ZGF lXQI AgIF VG[ 
5MTFGF TDFD N]U]"6MDF\YL D}ST YIFP39
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VFD VZA:TFGDF\YL VG[S ,MSMV[ 5|6FDL WD"GL NL1FF ,LWLP T[ 5KL 
E{ZJX[9 VG[ VgI lXQIMV[ T[DG[ J:+4 VFE}QF6M TYF JF8BRL" DF8[GF\ GF6F\ 
VF5LG[ EFZ[ C{I[ lJNFI VF5LP40
Gl,IF A\NZ[ VFUDGo 
lDlCZFH VaAF;L D\NLZ[YL GFJDF\ A[;LG[ 5MTFGF ;FYLVM ;FY[ A;ZF 
5CM\rIFP tIF\YL SMU A\NZ[YL GFJDF\ A[;LG[ ,F9L A\NZ[ Y.G[ .P;P!&*!DF\ 
5]Go 9õFGUZ VFJL 5CM\rIFP 9õFGUZDF\YL T[D6[ 5MTFGF WD"5|RFZ SFI"DF\ 
lJP;\P!*ZZ YL Z( ;]WLGF\ K JQF" NZdIFGGF VG]EJMGM p<,[B SZTM 5+ 
,BLG[ T[GL lJUTJFZ RRF" SZJF lACFZLÒG[ Gl,IF VFJJF DF8[ lJG\TL SZLP 
H[DS[¸ 
CD VFJT C[\ SrKD[\4 TCF\ T]D;M CMI lD,F5 × 
JCF\ ;[ .T VFJGSF .,FH SLHM VF5 ×× 41   
NZlDIFG lDlCZFH 9FS]Z 9õFGUZYL Gl,IF VFJL 5CM\rIFP 
WFZFEF.G[ 5]Go WD"DF\ ,[JF DF8[GL lJG\TLo 
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lDlCZFH 9FS]ZG]\ Gl,IFDF\ VFUDG HF6LG[ B\EFl/IFGF WFZFEF. 
Gl,IF NM0L VFjIFP VG[ lACFZLÒ DFZOT[ 5MTFG[ WD"DF\YL DF+ T[VM 
UM,FsX}ãfHFlTGF CMJFYL T[DGM AlCQSFZ SZJFDF\ VFjIM K[4 T[ lJUT 
lDlCZFH 9FS]Z ;D1F ZH} SZLG[ 5MTFG[ 5]Go WD"DF\ ,[JZFJJF DF8[ lJG\TL 
SZLP T[YL lDlCZFH[ lACFZLÒG[ lJG\TL5}J"S4 WFZFEF.G[ WD"DF\ NFB, SZJFGL 
E,FD6 SZLP 5Z\T] lACFZLÒV[ T[DGL JFTGM ;N\TZ Vl:JSFZ SIM"P H[DS[¸ 
D [ \   TM  SC ] " \   G  DFG  CM \ 4  JF;T[  pGMS [ ×                  
HM ,FB AFZ DM ;M SCM TM D[ZF HJFA V[S V[ ×× 42  
WFZFEF. DF+ X}ã HFlTGF CMJFYL T[DGM WD"DF\YL lACFZLÒ £FZF 
AlCQSFZ SZJFDF\ VFjIMP T[YL lDlCZFH 9FS]Z VtI\T N]oBL YIFP GM\W5F+ 
AFAT TM V[ K[ S[ DFGJTF lJCM6L V:5'xITFYL EZ5}Z ;¿ZDL ;NLDF\ zL 
lDlCZFH 9FS]Z[ WFZFEF.G[ WD"DF\ ,[JZFJJF DF8[ TGTM0 5|ItGM SZLG[ 
V:5'xITF lGJFZ6G]\ DC_JG]\ SFI" SI]"\ CT]\P VG[ T[YL X}§M VF WD" TZO 
VFSQFF"IF CTFP 
VF AGFJ 5KL lDlCZFH 9FS]Z VG[ lACFZLÒ JrR[GF DTE[NM ;5F8L 
5Z VFjIFP T[ 5KL 56 lDlCZFH 9FS]Z[ lACFZLÒG[ ;DHFjIF S[ VF56[ 
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AgG[V[ ;FY[ D/LG[ 5|6FDL WD"GM 5|RFZv5|;FZ SZJM HM.V[P 5Z\T] T[ 




Gl,IFYL B\EFl/IFG[ Z:T[ Y.G[ lDlCZFH 9FS]Z WMZFÒ HJFGF CTFP 
5Z\T] lDlCZFHG[ lJRFZ VFjIM S[ B\EFl/IFGF ZFHFG[ T[DGL ;FY[ N]xDGFJ8 
K[4 SFZ6S[ T[D6[ NLJFG TZLS[ HFDGZ[XGL VF7FYL B\EFl/IFGF ZFHFG[ 
A\NLJFG AGFjIF CTFP T[YL T[VM VgI DFU[" WMZFÒ 5CM\rIFP HIFZ[ T[DGF 
NX"G DF8[ ;]ZTYL VFJ[,F VF9 VG]IFILVM ;FY[ T[HS]\JZ WMZFÒ HJF 
B\EFl/IF 5CM\rIFP SM.S R]U,LBMZ[ B\EFl/IFGF ZFHFG[ ;DFRFZ VF%IF S[ 
lDlCZFH 9FS]Z VCL\YL 5;FZ YJFGF K[P T[YL AN,M ,[JFGF EFJ ;FY[ 
lDlCZFH 9FS]Z VG[ T[DGF ;FYLNFZM VFJL 5CM\rIF K[ T[D DFGLG[ T[DG[  
A\NLJFG AGFjIFP 5Z\T] T5F; SZTF\ DF,]D 50I]\ S[ T[DF\ lDlCZFH G CTFP 
K[J8[ ZFHFV[ T[DG[ 5}KI]\ tIFZ[ T[D6[ HJFA VF%IM S[ —VD[ TM ;]ZTGF 
A|Fï6M KLV[ VG[ VD[ lDlCZFHG[ VM/BTF GYLP VDFZL ;FY[ VF VDFZF\ 
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AC[GsT[HS]\JZf K[P 7FlT 5Z\5ZFGL R}:T 5S0JF/F V[ HDFGFDF\ 1Fl+IMGL 
AGFJ[,L Z;M. A|Fï6M HDTF G CTFP T[YL B\EFl/IFGF ZFHFV[ V[DG[ SCI]\   
—HM VF TDFZF\ AC[G CMI TM T[ Z;M. AGFJ[ VG[ TD[ EMHG SZMP˜ ;]ZTGF 
VF9 ;FYLVMV[ T[ 5|DF6[ EMHG SI]"P T[YL ZFHFG[ lJF; A[9M S[ V[ AWF\ 
VGFlJ, A|Fï6M K[P VG[ ;FY[GL :+L T[DGL AC[G K[P K[J8[ ZFHFV[ T[DG[ 
D}ST SIF\"P43 T[ 5KL T[ AWF\ WMZFÒ 5CM\RLG[ lDlCZFHG[ D?IF\P tIF\YL AWF H 
;FYLVM ;lCT lDlCZFH 9FS]Z 3M3F4 ;]CF,L Y.G[ ;]ZT 5CM\rIFP 
slJP;\P!*Z)f 
;]ZTDF\ WD"5L9GL :YF5GFo 
lDlCZFH 9FS]Z[ ;]ZTDF\ !* DF; ;]WL ZCLG[ WD"GM 5|RFZ SIM"P 
X~VFTDF\ T[VM ;{IN5]ZFDF\ EUJFGÒEF. TYF DMCGNF;G[ tIF\ ZMSFIF VG[ 
tIFZAFN lXJÒEF.G[ tIF\ ZCLG[ WD"5|RFZ SIM"P T[DGL WD" RRF" NZlDIFG 
T[VM 1FZ4 V1FZ4 V1FZFTLT JU[Z[GL lJUTJFZ RRF" SZTFP T[YL VFSQFF">G[ 
DM8L ;\bIFDF\ ,MSM T[DG[ ;F\E/JF VFJTFP V[ NZlDIFG lDlCZFH 9FS]Z[ 
lXJÒEF. VG[ ZFDÒEF.G[ GF{TG5}ZLsHFDGUZf lACFZLÒGF VFXLJF"N 
,[JF DF8[ DMS<IFP lXJÒEF.V[ HFDGUZ 5CM\RLG[ 5F\R DCMZM lACFZLÒGF 
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RZ6MDF\ WZLG[ 5|6FD SIF"4 VG[ lACFZLÒGF VFXLJF"N D[/jIFP 5Z\T] 
ZFDÒEF. UZLA CMJFYL BF,L CFY[ UIF CTFP T[YL T[DG[ D\lNZDF\ 5|J[X 56 
VF%IM GlC\ TYF T[DGL ;FY[ lDlCZFH 9FS]Z[ DMS,[,M 5+ 56 l:JSFIM" GlCP 
SFZ6S[ lACFZLÒG[ ;DFRFZ D/L R}SIF CTF S[ —H[ WFZFEF.G[ D[\ AlCQS'T 
SIF" K[4 T[DG[ lDlCZFH 9FS]Z ;FY[ ZFB[ K[ VG[ DFZL VF7FG]\ T[VM p<,\3G 
SZ[ K[P˜ ZFDÒEF.V[ N]oBL Y.G[ VF AWL AFATMGL lDlCZFH 9FS]ZG[ HF6 
SZLP tIFZ[ lDlCZFH 9FS]ZG[ ,FuI]\ S[ C]\ TM ;NŸU]~GF VFN[X 5|DF6[ JT]" K]\ T[D 
KTF\ lACFZLÒ DFZFYL GFZFH K[P K[J8[ T[D6[ 3MQF6F SZL S[ —SM.56 
,},Fv,\U0F4 UZLA4 V;CFI CX[ VG[ T[VM WD"DF\ ;\lDl,T YJF .rKTF CX[4 
T[ TDFDG[ CFY 5S0LG[ C]\ HFU'T SZLX VG[ 5|6FDL WD"DF\ NLl1FT SZLX˜P 
H[DS[¸ 
TA zLÒ ;FC[AÒG[ SCIF HM SM. ,},F4 5F\U,F ;FY × 
.g§FJTL G KM0[ TLGSM4 5C] \ "RFJ[ 5S0 CFY ×× 44   
;]ZTDF\ T[DGF WD"5|RFZ NZlIFG DCFJ[NF\TL4 ELD EÎ TYF xIFDEÎ 
J{Q6J SYFSFZ UMlJ\N jIF; JU[Z[ VU|6LVM TYF VG[S ,MSM lDlCZFHGF 
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TZLS[ 56 VM/BJFDF\ VFJ[ K[P 
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lXQIM AgIFP T[ HF6LG[ lACFZLÒG[ lR\TF YJF ,FULP K[J8[ lACFZLÒV[ 
lDlCZFHGF WD"5|RFZ 5Z V\S]X D}SJF DF8[ # AFTM V\U[ 5|lTA\W D}STM 5+ 
,bIM S[ !P GLR,F J6"GF ,MSMG[ WD"DF\ NFB, SZJF GlCP  ZP lJWJF :+LVMG[ 
56 WD"GL NL1FF VF5JL GlCP #P DFZF VG[ TDFZF l;JFI SM.V[ 56 SM.G[ 
NL1FF D\+sTFZTDD\+f VF5JM GlCP H[DS[¸  
V[S TM GLR HFTSM4 ;]GF.IM GlC\ TFZTD × 
N}H[ ZF\04 :+LI SM4 +LH[ SC[ CD T]D ×× 45
lACFZLÒGM 5+ JF\RLG[ lDlCZFH VtI\T N]oBL YIF VG[ 5+GM HJFA 
VF%IM S[ ——TDFZF +6 5|lTA\WM zL N[JR\§ÒGL VF7FGF lJZMWL K[P SFZ6S[ 
N[JR\§Ò DCFZFH[ D]l:,D lJWJF BMÒAF.G[ TFZTDD\+ VF5LG[ 7FlTE[N4 
J6"E[N4 JU"E[N S[ ,L\U E[NG[ N}Z SZL NLWM K[P T[ AFATMGM VF56[ VD, 
SZJM HM.V[P T[G[ AN,[ T[ AFATM 5Z 5|lTA\W D}SM KMP T[YL T[ AFAT 
WD"5|RFZDF\ AFWF ~5 AGX[P VF ZLT[ ;tIWD"GF 5|RFZG]\ JF:TlJS ~5 NXF"JTM 
5+ TYF ;]ZTDF\ 5}6" YI[, —S,;˜ U|\YGL 5|T lACFZLÒG[ DMS,JFDF\ VFjIF\P 
5+ JF\RLG[ lACFZLÒG[ ,FuI]\ S[ —lDlCZFH SM.56 ZLT[ DFZF V\S]XDF\ VFJL 
XS[ T[D GYL˜P T[YL T[ U]:;[ EZFIF VG[ lDlCZFHG[ 5+ ,bIM S[ ——VFHYL 
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TDFZM VG[ DFZM DFU" V,U Y. HFI K[P TDFZF VG[ DFZF ;\A\WM 5}ZF Y. 
HFI K[P T[YL TDG[ ;]\NZ;FYDF\YL VG[ 5|6FDL WD"DF\YL AlCQS'T SZJFDF\ VFJ[ 
K[P VF ;\NE"DF\ 5+jIJCFZ SZJFGL 56 VFJxISTF ZC[TL GYLP˜˜ H[DS[¸ 
TL; JF:T[ CD T]DSM SLI[ ;FY;[ N}Z ×                   
CDFZ[ T]dCFZ[ GFTF GF ZCIF4 ÒG 5F\TL SZM DHS}Z ×× 46
lACFZLÒGM VF N]oBNFIS 5+ JF\RLG[ lDlCZFH 9FS]Z B}A N]oBL YIF 
VG[ lJRFZJF ,FuIF S[ —D[\ SM. EI\SZ V5ZFW TM SIM" GYL T[D KTF\ 
lACFZLÒ VFJF S9MZ JRGM XF DF8[ ,BTF CX[m VFJ]\ SFD TM SM. 
A|CD;'lQ8s;DHNFZ jIlSTf SZL XS[ GlC˜P 5+ JF\RTF JF\RTF T[DGL 
VF\BMDF\YL VF\;] ;ZL 50IF\P T[ HM.G[ ;]ZTDF\ V[S9M YI[,M ;]\NZ;FY 56 
N]oBL YIMP T[VM lJRFZJF ,FuIF S[ ——ê0F6YL lJRFZJFDF\ VFJ[ TM H6FI K[ S[ 
;NŸU]~ zL N[JR\§Ò DCFZFH[ 5MTFGL D}/ XlSTVM ,.G[ lDlCZFH 9FS]ZGF 
ìNIDF\ lAZFÒG[ T[DG[ 5|6FDL WD"GF 5|RFZv5|;FZGL HJFANFZL ;M\5L K[P 
T[YL lACFZLÒGM lDlCZFH 5|tI[GM S9MZ jIJCFZ IMuI GYLP˜˜ tIFZAFN 
AWFH lXQIMV[ s;]\NZ;FY[f ;FY[ D/LG[ lDlCZFH 9FS]ZG[ lJG\TL SZL S[        
——N[JR\§Ò DCFZFH[ T[DGF 5KL WD"GF 5|RFZv5|;FZGL HJFANFZL VF5G[ 
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;M\5L K[P T[YL VF5 lACFZLÒYL :JT\+ AGLG[ 5|6FDL WD"GF 5|RFZv5|;FZG]\ 
SFI" ;\EF/L ,MP˜˜ H[DS[¸ 
SCIM\ V[ zLÒ ;FlCAÒ ;M\ T]D ,[VM CSS l;Z SFD × 
; FY S M  HDF  SZGF 4  A LR lNG .:,FD × ×  47   
lDlCZFH 9FS]ZG[ ê0F65}J"S lJRFZTF\ T[DGF lXQIMGL JFT ;FRL ,FULP 
K[J8[ AWFH lXQIMV[ ;FY[ D/LG[ lDlCZFH 9FS]ZG[ ;]ZTDF\ H 5|6FDL WD"GL 
ALÒ UFNLGL :YF5GF SZLG[ T[ UFNL p5Z A[;F0IFP lJP;\P !*Z(vZ)P VFD4 
5|6FDL WD"GL ALÒ WD"5L9GL :YF5GF Y.P V[S HFDGUZ VG[ ALÒ ;]ZTP48 
tIFZYL ;]ZT 5|6FDL WD"GL VFwIFltDS GUZL —DCFD\U,5}ZL˜ TZLS[ 5|l;wW 
K[P VG[ lDlCZFH 9FS]Z DCFDlT zL 5|F6GFYÒ TZLS[ VM/BFI K[P ;]ZTDF\ 
;¿ZDF; ;]WL WD" 5|RFZ SZLG[ 5|6FDL WD"GL ALÒ WD"5L9GL :YF5GF SIF" 
5KL DCFDlTzL 5|F6GFYÒV[ lJlW;Z ZLT[ 5|6FDL WD"GF 5|RFZ DF8[ lN<CL 
sp¿Z EFZTf TZO S}R SZL4 .P;P!&*$P49
WD" DCF VlEIFGo 
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V[ VZ;FDF\ lN<CLGF TbT 5Z D]U, XC[GXFC VF{Z\Uh[A lAZFHDFG 
CTMP T[ lAG .:,FDL 5|HF p5Z H],D U]HFZTM CTMP ;NU]~ zL N[JR\§ÒV[ 
5|F6GFYÒG[ 5|6FDL WD"GL NL1FF VF5TL JBT[ ZFHS}/MDF\ ZC[,L A[ DCFG 
XlST !P VF{Z\Uh[A VG[ ZP A]\N[,B\0GF ZFHF K+;F, s5|6FDL WD" 5|DF6[ 
VF{Z\Uh[AG[ 5ZDWFDGL ;S]DFZ ;BLGL ;]ZTF VG[ DCFZFHF K+;F,G[ 
;FS]\0, ;BLGL ;]ZT DFGJFDF\ VFJ[ K[Pf G[ HFU'T SZL WD"SFI"DF\ 5|IMHJF 
H6FjI]\ CT]\P T[YL 5|F6GFYÒV[ T[ SFI"G[ 5FZ 5F0JF DF8[ TYF WD"5|RFZ SZJF 
DF8[ ;]ZTDF\YL 5__ VG]IFILVM ;FY[ WD" DCFVlEIFGGM 5|FZ\E SIM" CTMP 
;]ZTYL WD" 5|RFZ SZTF\ SZTF\ T[VM VDNFJFN4 l;wW5]Z VG[ 5F,G5}Z Y.G[ 
ZFH:YFGDF\ VFJ[,F —D[0TF˜ UFD[ 5CM\rIFP D[0TFDF\ T[DGF WD"p5N[XYL 
5|EFlJT Y.G[ D[0TFGF GUZX[9 ZFHFZFD VU|JF,4 X[9 hF\hG,F, ;lCT 
VG[S 5lZJFZM 5|6FDL WD"DF\ NLl1FT YIF\P X[9 ZFHFZFD VG[ hF\hG,F,[ TM 
ÒJG5I"\T 5|6FDL WD"GL TG DG VG[ WGYL ;[JF SZL CTLP D[0TFDF\ ZCLG[ 
T[D6[ H;J\Tl;C ZF9M0G[ HFU'T SZJF 5|ItG SIM"P T[ ;DI[ H;J\Tl;\C ZF9M0 
VF{Z\Uh[AGF YF6[NFZ TZLS[ V8SDF\ OZH AHFJTM CTMP50 T[ VF{Z\Uh[AYL 
GFZFH CMJF KTF\ VF{Z\Uh[AGM lJZMW SZJF T{IFZ G YIMP51
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V[ ;DI[ lC\N] VG[ D];,DFG JrR[G]\ J{DG:I RZD ;LDF 5Z 5CM\rI]\ 
CT\]P A\G[ WD"GF ,MSM 5MT5MTFGF WD"G]\ ;tINX"G S[ X]wW :J~5 E},L UIF CTFP 
V[JFDF\ D[0TFGF HFC[Z Z:TF 5ZYL DCFDlTÒ 5MTFGF lXQI ;D]NFI ;FY[ 
5;FZ Y. ZCIF CTF4 tIFZ[ T[D6[ D]<,F\GL VFHFGsGDFHf;F\E/LP VG[ ê0F 
lJRFZDF\ 50L UIFP T[DG[ ,FuI]\ S[ S]ZFG VG[ 5]ZF6DF\ VY"GL N'lQ8V[ SM. 
V\TZ GYLP HM V\TZ CMI TM DF+ EFQFFSLI K[P D}/ l;wWF\TMDF\ TM A\G[ 
,UEU V[SALHFYL GÒS K[P VF ;\NE"DF\ S,DFGM VY" T[DG[ 5|6FDL WD"GF 
TFZTD D\+ H[JM H6FIMP T[DG[ ,FuI]\ S[ S,DFGM —,F˜ V[8,[ 1FZ4 —.,FC˜ 
V[8,[ V1FZ VG[ —.<,L,FC˜ V[8,[ 5}6"A|CD 5ZDFtDF V1FZFTLTP H[DS[¸  
,F TM GlC\ SM SCIF4 .,FC TM C { CSS ×        
V[ V1FZ V1FZFTLT lS AFAT A0L A]HZS ×× 52   
VF VFHFGsGDFHf ;F\E?IF 5KL DCFDlTÒG[ J[N VG[ S]ZFGGF D]bI 
l;wWF\TMDF\ ;DFGTF H6F.P VG[ T[YL VF{Z\Uh[A TYF VgI D];,DFGMG[ 56 
S]ZFGGM  U}-FY" ;DHFJL T[DG[ ;tI WD"G]\ NX"G SZFJL XSFX[4 T[JM lJF; 
A[;JF ,FuIMP T[ 5KL VF{Z\Uh[AG[ ;tI WD" ;DHFJJF DF8[ lJF;5}J"S 
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5|F6GFYÒ D[0TFYL DY]ZF4 J'\NFJG VG[ VFU|FDF\ WD" 5|RFZ SZTF SZTF 
lJP;\P!*##s.P;P!&**fDF\ lN<CL 5CM\rIFP53
lN<CLDF\ T[D6[ ;F{ 5|YD lJõ,UMZGF DCM<,FDF\ ;{INGL CJ[,LDF\ 50FJ 
GFbIMP tIF\ K DF; ;]WL WD"GL RRF" SIF" 5KL ,F,NZJFHF 5CM\rIFP tIF\ A[ 
DF; ZMSF.G[ WD"GL RRF" SZL TYF VF{Z\Uh[AGL RZD;LDF 5Z 5CM\R[,L 
WFlD"S SÎZTF ;DF%T SZLG[ T[G[ ;tI WD" ;DHFJJF AFJL; 5|`GM ;lCTGM 
5+ T{IFZ SIM"P 5Z\T] TtSF,LG ;\HMUMGM lJRFZ SZLG[ T[D6[ V[ 5+ 
VF{Z\Uh[AG[ 5CM\RF0JFG]\ D],TJL ZFbI]\P T[ 5KL DCFDlT XFCHCF"\5]ZvAMl0IF 
5CM\rIFP tIF\ V[SDF; ;]WL WD" 5|RFZ SIM"P T[ ;DI[ T[D6[ ;F\E?I]\ S[ CZ£FZDF\ 
S]\E D[/M EZFIM K[P H[DF\ lJlJW WD" ;\5|NFIMGF ;FW]v;\TM VG[ VFRFIM" 56 
V[S9F YIF K[P T[YL T[VM 56 WD" 5|RFZGM VF ;]VJ;Z K[ T[D DFGLG[ 5MTFGF 
lXQIM ;FY[ CZ£FZ 5CM\rIFP lJP;\P!*#5s.P;P!&*)f54  
CZ£FZDF\ XF:+FY"o 
CZ£FZDF\ ZFDFG]H ;\5|NFI4 DFwJ;\5|NFI4 lGDFG]H ;\5|NFI VG[ 
lJQ6]xIFD ;\5|NFI V[ RFZ[I J{Q6J ;5|NFIMGF VG]IFILVM NXGFDL 
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;\gIF;LVM TYF QF0NX"GL ;FW]v;\TM VG[ VFRFIM" TYF RFZ[ J6"GF VG[ RFZ[ 
VFzDMGF 5|lTlGlWVM JU[Z[ V[S+ YIF CTFP T[DGL ;FY[ XF:+FY" SZLG[ 
5|F6GFYÒV[ 5|6FDL WD"GL z[Q9TF l;wW SZL CTLP 5lZ6FD[ zL 5|F6GFYÒG[     
—lJHIFlEG\N lGQS,\S A]wW˜GL p5FlWYL lJE}lQFT SZJFDF\ VFjIF CTFP 
CZ£FZDF\ RFZ DF; ZMSF.G[ 5|6FDL WD"GM ;]5[Z[ 5|RFZv5|;FZ SZLG[ T[VM 
5]Go lN<CL 5CM\rIF CTFP55
lN<CLDF\ VF{Z\Uh[AG[ ;tIWD" ;DHFJJF 5|ItGo 
lN<CLDF\ VF{Z\Uh[AG[ ;tIWD" ;DHFJJF DF8[ T[DGL ;FY[ VG[S 
VG]IFILVM ;FD[, YIF CTFP lN<CLDF\YL T[DGF D];,DFG lXQIM X[BAN,4 
VG[ D]<,F\ SFID4 56 T[DF\ HM0FIF CTFP V[ AWFV[ ;FY[ D/LG[ D]<,F\ SFIDGL 
DNN £FZF OFZ;L EFQFFDF\ VF{Z\Uh[AG[ T[GF 5F\R V\TZ\U VlWSFZLVM £FZF 
;\N[X 5CM\RF0JF DF8[ 5+ T{IFZ SIM"P V[ 5F\R V\TZ\U VlWSFZLVM4 p:TFN X[B 
lGhFD4 ZLhJL BFG4 X[B .:,FD4 X[B VFS,BFG VG[ ;LNL 5F{,FN CTFP 
5Z\T] T[ 5{lS SM.V[ 56 AFNXFCG[ V[ 5+ 5CM\RF0JFGL lC\DT G SZLP T[YL 
SM.56 ZLT[ AFNXFC ;]WL 5|F6GFYÒGM ;\N[X 5CM\RF0JFG]\ GSSL SZJFDF\ 
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VFjI]\P tIFZ5KL G\N,F, 3l0IF,L £FZF U]%T ZLT[ AFNXFCGF :GFGFUFZ 5Z 
V[S 5+ RM\8F0L N[JFDF\ VFjIMP 5+GL lJUT HF6LG[ AFNXFC[ OlZIFNLVMG[ 
H]dDF Dl:HNDF\ H]dDFGF ZMH CFHZ ZC[JF H6FjI]\P T[ ;DI[ ,F,NF; :JFDL 
VG[ lGD",NF;Ò 5+ ,.G[ CFHZ YIF 5Z\T] GJF lGDFI[,F SFÒ VaN]<,FV[ 
T[ 5+ OF0L GF\bIM T[YL N]oBL C'NI[ A\G[ lXQIM 5FKF OIF"P VG[ 5|F6GFYÒG[ 
ClSST H6FJLP T[ 5KL 5|F6GFYÒV[ lXQIMG[ SCI]\ S[ —WD" Al,NFG DFU[ K[P˜ 
AFNXFC ;]WL lNjI ;\N[X 5CM\RF0JF DF8[ 5|F6GL 56 VFC]TL VF5JL 50X[P T[ 
DF8[ H[ T{IFZ CMI T[ VFU/ VFJ[P 5lZ6FD[ ,F,NF;4 X[B AN,4 D]<,F\ SFID4 
ELDEÎ4 ;MDÒEF.4 GFUÒEF.4 BLDF.EF.4 NIFZFD4 lR\TFD6L4 R\R,EF.4 
U\UFZFDEF. VG[ AGFZ;LNF; V[ AFZ ;FYLVM 5|F6gIMKFJZ SZJF T{IFZ 
YIFP T[D6[ AFNXFCG[ V[ ;\N[XM 5CM\RF0JFGL 5|lT7F ,LWLP VG[ H]dDF 
Dl:HNGF 5UlYIF p5Z A[;LG[ 5|F6GFYÒ ZlRT S]ZFG 5Z VFWFlZT ;G\NM 
UFJF ,FuIFP T[ ;F\E/LG[ 5|EFlJT YI[,F H]dDF Dl:HNGF .DFD V[ AFZ[ 
;FYLVMG[ VF{Z\Uh[AGL 5F;[ ,. UIFP T[ AFZ ;FYLVMDF\ A[ D];,DFGM VG[ 
N; lC\N]VM CTFP 
AFNXFC[ T[ AFZ lXQIMG[ D],FSFTGM pN[ŸX 5}KIMP lXQIMV[ V[SL VJFH[ 
HJFA VF%IM S[ ——VDFZM V[SDF+ pN[ŸX WD"GL RRF" SZJFGM TYF .DFD DC[NL 
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:J~5 VDFZF U]~ 5|F6GFYÒ lN<CLDF\ 5WFIF" K[P T[DGL VF5 D],FSFT ,. 
T[DGL ;FY[ JFT SZM T[ K[P VD[ TYF VDFZF U]~ VF5GL ;FY[ V[SF\TDF\ H JFT 
SZJF .rKLV[ KLV[˜˜P ;FYLVMGF lGE"I HJFAYL AFNXFC 5|;gG YIF 5MTFGL 
—VFXF˜ G[ +6 JBT R}\AG SIF\"P T[YL ;FYLVM HMXDF\ VFJL SC[JF ,FuIF S[ 
VG[S 5|ItGM KTF\ VF5GF VlWSFZLVMV[ VF5GL ;FY[ VDFZL D],FSFT G YJF 
NLWLP tIFZ[ VD[ H]dDFDl:HNGF .DFD DFZOT[ VF5GL ;D1F .DFD D[\CNL 5|U8 
YJFGF ;DFRFZ ,.G[ VFjIF KLV[P T[ ;F\E/LG[ AFNXFCG[ .DFD D[\CNLGF\ 
NX"G SZJFGL .rKF Y. BZL4 5Z\T] T[GF VlWSFZLVMV[ VF{Z\Uh[AG[4  
zL5|F6GFYÒG[ V[SF\TDF\ D],FSFT G VF5JFGL ;,FC VF5LP T[YL AFNXFC ;FY[ 
5|F6GFYÒGL D],FSFT Y. XSL GlCP T[ 5KL AFNXFC[4 SM8JF, ;LNL OF{,FNG[ 
V[ AFZ lXQIMG[ DFG5}J"S ZFBJFGM C]SD SIM"P ;LNL OF{,FN[ T[DGL jIJ:YF 
SZL VG[ AFZ ;FYLVMGL ;FY[ RRF" SIF" AFN T[6[ AFNXFCG[ SCI]\ S[ —VF5 
SFOZM ;FY[ JFT SZM T[ jIFHAL GYLP T[DKTF\ VF5[ T[DGL ;FY[ V[SF\TDF\ JFT 
G SZTF\ VDFZL ~A~DF\ JFT SZJL˜P X\SFXL, :JEFJGF AFNXFC[ SFÒGL JFT 
DFGL ,LWLP T[ 5KL SFÒ VlEDFGDF\ VFJL UIM VG[ AFZ;FYLVMG[ 
GHZS[NDF\ ZFBLG[ +F; VF5JF ,FuIMP T[ HF6LG[ 5|F6GFYÒ EFZ[ N]oBL YIF 
VG[ T[DG[ WLZH WZJF TYF 5|Mt;FlCT SZJF DF8[ S]ZFGGF pNFCZ6M VF5L 
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VF5LG[ 5+M ,bIFP56 V[ 5+M A0L5+L VG[ KM8L5+L TZLS[ 5|l;wW K[P 5+MDF\ 
T[D6[ AFNXFCG[ lO8SFZ JFRS XANM ,bIF CTFP VG[ H6FjI]\ CT]\ S[ —HM 
SM.56 jIlST TDG[ SM.56 5|SFZG]\ SQ8 VF5X[ T[G]\ DFY] VD[ SR0L GF\BLX]\˜P 
H[DS[¸  
HM  SM.  XbX  T]DSM  pT  N[J[  HM  N]oB ×    
TL;SF l;Z CD EFGS[ pT N[J[\ ;]B ×× 57   
5|F6GFYÒGF 5+M JF\RLG[ AFZ ;FYLVMGM pt;FC JWL UIMP ALÒ AFH] 
VF{Z\Uh[A ;FD[ WD"I]wW SZJF DF8[ lC\N] ZFHFVM TYF ,MSXlSTGM ;CSFZ 
,[JFGM lGüI SZLG[ VF{Z\Uh[A ;FD[ WD"I]wW B[,L ,[JF DF8[ lC\N] ZFHFVMG[ 
,,SFZJF DF8[ lN<CL KM0L4 SFDF 5CF0L4 VG[ SFDJG Y.G[ VFD[Z VFjIFP VG[ 
VFD[ZGF ZFHF lJQ6]l;\CG[ VF{Z\Uh[A ;FD[ I]wW SZJF ;DHFjIMP 5Z\T] T[ DF8[ 
T[6[ VXlST ATFJLP T[YL 5|F6GFYÒ ;F\UFG[Z Y.G[ pN[5]Z VFjIFP T[ ;DI[ 
AFZ ;FYLVMV[ pN[5]ZDF\ 5|F6GFYÒG[ 5+ ,BLG[ H6FjI]\ S[ —VDMV[ WDF"\W 
AFNXFC VF{Z\Uh[A VG[ T[DGF SD"RFZLVMG[ ;tIWD" ;DHFJJF B}A H 5|ItG 
SIM"P 5Z\T] ;O/TF D/L XSL GYLP VDG[ ,FU[ K[ S[ RDtSFZ JUZ T[VM DFG[ 
                                                       
56 o V[HG45'Pv!!P 
57 o ,FPlJP 5|SZ6v$(4 RMPv5_P 
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T[D GYL˜P T[YL 5|F6GFYÒV[ T[DG[ 5+ ,BLG[ H6FjI]\ S[ TDM lN<CL KM0LG[ 
pN[5]Z VFJL HFVMP 5ZDFtDFGM C]SD CX[ TM T[6[ N\0 EMUJJM H 50X[P H[DS[¸  
TA 5F\TL ,LBL pG5Z p9SZ VF.VM T]D × 
.G 5Z ;M\8F CMIUF SFNZS[ C]SD ×× 58
5|F6GFYÒGM 5+ JF\RLG[ AFZ ;FYLVMV[ SFÒ X[B .:,FD 5F;[ H. 
5MTFGF U]~ 5|F6GFYÒ 5F;[ HJFGL ZHF DF\UL SFÒ T[DG[ AFNXFC 5F;[ ,. 
UIMP AFNXFC[ T[DG[ JF8BRL"GF !__ ~l5IF VF5LG[ ZHF VF5LP T[YL AFZ 
;FYLVM lN<CLYL GLS/L pN[5]Z 5CM\RL UIFP VFD ;M/ DlCGF ;]WL lN<CLDF\ 
ZCLG[ 5|F6GFYÒ VG[ T[DGF ;FYLVMV[ VF{Z\Uh[AG[ ;tI WD" ;DHFJJF 
5|ItG SIM"P 5Z\T] T[G]\ SX]\ H 5lZ6FD VFjI]\ GlCP 
5|F6GFYÒ pN[5]Z VFjIF tIFZ[ pN[5]ZDF\ ZFHF ZFHl;\CG]\ XFXG CT]\P 
5|F6GFYÒV[ T[G[ VF{Z\Uh[A ;FD[ WD"I]wW ,0JF B}A H ;DHFjIMP 5Z\T] T[ 
T{IFZ G YIMP V[ H ;DI[ VF{Z\Uh[A[ pN[5]ZGF ZF6FG[ .:,FD WD" :JLSFZL 
,[JF VYJF I]wWGM ;FDGM SZJF R[TJ6L VF5LP ZFHl;\C ZF6FV[ ;],TFGGL 
;[GFGF EIG[ ,LW[ 5|F6GFYÒG[ pN[5]Z KM0L N[JF 5|FY"GF SZLP T[YL 5|F6GFYÒ 
                                                       
58 o V[HG4 5|SZ6v$)4 RMPv$!P 
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pN[5]Z KM0LG[ D\N;F{Z 5CM\rIFP lJP;\P !*#& 59  V[ VZ;FDF\ VF{Z\Uh[AGL 
;[GF 5|F6GFYÒGM 5LKM SZTL  D\N;F{Z VFJL 5CM\RLP T[YL 5|F6GFYÒ 
D\N;F{ZYL ;LTFDp4 GF{,F.4 pHH{G4 ,}6[Z4 A}-FG5}Z4 JU[Z[ :Y/[ WD" 5|RFZ 
SZTF\ SZTF\ VF{Z\UFAFN 5CM\rIF VG[ EFJl;\C CF0FG[ lC\N] WD"G]\ Z1F6 SZJF 
;DHFjIMP EFJl;\C CF0F VF{Z\Uh[A ;FD[ I]wW SZJF T{IFZ CTMP 5Z\T] T[GL 
XZT CTL S[ —D];,DFG VlWSFZLVMG[ SIFDTGF GÒS VFJJFGL JFT 
;DHFJJL˜P 5|F6GFYÒ S]ZFG DFZOT[ D];,DFG VlWSFZLVMG[ T[ JFT 
;DHFJTF CTFP T[ VZ;FDF\ H ZFHF EFJl;\CG]\ VRFGS VJ;FG YI]\P 
5lZ6FD[ EFJl;\C CF0FGM VF{Z\Uh[A ;FD[ WD"I]wWDF\ p5IMU Y. XSIM 
GlC\P60 T[ 5KL 5|F6GFYÒ VFSM84 SF5:TFGL Y.G[ lJP;\P !*#(DF\ ZFDGUZ 
5CM\rIFP ZFDGUZDF\ ClZl;\C4 ;]ZTl;\C VG[ NLJFG N[JSZ6 T[DGF lXQIM 
AgIFP V[ ZH5}T lXQIM 5|F6GFYÒGL VF{Z\Uh[A ;FY[GL WD"I]wWGL JFT ;FY[ 
;CDT YIFP V[ VZ;FDF\ VF{Z\Uh[A[ ;}A[NFZ pN",BFGG[ ZFDGUZ H. 
5|F6GFYÒGL 5|J'l¿VMGL T5F; SZJF C]SD SIM"P 5Z\T] T[6[ T[ SFD ;[GF GFIS 
X[B BLNZBFGG[ ;M\%I]\P 5Z\T] BLNZBFG 5|F6GFYÒGF —CSLST˜ VG[ —
                                                       
59 o J'HE}QF6 S'T J'¿F\T D]STFJl,4 5|SZ6v&!45'P#5$P 
60 o 5|MPDFTFAN, HI:JF, ALTSSF V{lTCFl;S DC_J4 ,F,NF;S'T JLTSP5'P!_P 
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DFZOT˜GF ZC:IM V\U[GF B],F;F ;F\E/LG[ 5|EFlJT Y.G[ 5|6FDL WD"DF\ 
NLl1FT Y. UIMP HF6[ S[ XLSFZL 5MT[H XLSFZ Y. UIMP H[DS[¸  
X [B VFI [ S [  5CM \rIF ,. ELZ V5GL ×      
N[B NLNFZ SNDM ,FuIF 5FI V5GL JTGL ×× 61  
T[ 5KL zL 5|F6GFYÒ ZFDGUZYL U-F UIFP U-FDF\ K+;F, A\\]N[,FGF 
El+HF N[JSZ6 5|F6GFYÒGF p5N[XYL B}A H 5|EFlJT YIFP T[DGF DGDF\ 
lJRFZ VFjIM S[ —5|F6GFYÒ £FZF 5|lT5FlNT WD"GL RRF" C]\ K+;F, A]\N[,F 
;FY[ S~ TM T[VM 56 5|EFlJT YX[˜P 
ALÒ AFH] A]\N[, B\0GF ZFHF K+;F,[ lXJFÒGL DFOS VF{Z\Uh[AGF 
VFT\SJFNL XFXG ;FD[ H\U K[0IM CTMP T[VM 564 lXJFÒG[ :JFDL ZFDNF; 
U]~ D?IF CTF T[JF ;DY" U]~GL XMWDF\ CTFP VFD4 5|F6GFYÒ VG[ K+;F, 
A\G[GM VF{Z\Uh[AGF VtIFRFZM ;FD[ ,0L ,[JFGM V[S H wI[I CTMP N[JSZ6 
K+;F,G[ T[DGL ZFHWFGL Dp H.G[ D/JFGF CTF tIFZ[ 5|F6GFYÒV[ 5MTFGF 
.ZFNF ;lCTGM ;\N[XM K+;F,G[ H6FJJF ;}RG SI]"P T[YL N[JSZ6[ K+;F,G[ 
D/LG[ 5|F6GFYÒGF WD" VlEIFGGF ;DFRFZ VF%IF VG[ H6FjI]\ S[ AFNXFC 
VF{Z\Uh[A4 5|F6GFYÒ ;FY[ J[ZEFJ ZFB[ K[P T[YL 5|F6GFYÒV[ VF{Z\Uh[A 
                                                       
61 o ,FPJLP5|SZ6v5(4 RMP!_Z4 5'Pv55&P 
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;FD[ WD"I]wW K[0I]\ K[ VG[ N[XGF AWF lC\N] ZFHFVMG[ T[DF\ HM0FJF DF8[ ,,SFIF" 
K[P H[DS[¸ 
ZFHFG[ D,MZ[ ZF6[ ZFI T6M4 WD" HFTF\Z[ SM. NM0M × 
HFUMZ[ HMwWF p9 B0[ ZCM4 lG\N lGUM0L Z[ KM0M ××  
K }8T C {  B0U K+LVM \; [  WD "  HFT lC \N ]VFG ×          
;TŸ G KM0M Z[ ;TŸJFNLVM HMZ A-IMZ[ T}SF"G ×× 62   
5Z\T] SM.56 ZFHF VF{Z\Uh[AGL lJZ]wW WD"I]wW ,0L ,[JF T{IFZ YIF G CTFP 
T[ ;F\E/LG[ K+;F,G[ 5MTFGM ;DY" WD"U]~ XMWJFGM DG;}AM 5FZ 50TM 
N[BFIMP V[ VZ;FDF\ 5|F6GFYÒ 5MTFGF lXQIM ;FY[ U-FYL VUlZIF 5CM\RL 
UIF CTFP K+;F,[ 5|F6GFYÒG[ DFG5}J"S Dp AM,FJL ,FJJF DF8[ El+HF 
N[JSZ6G[ VUlZIF DMS<IFP K+;F,G]\ VFD\+6 D[/JLG[ 5|F6GFYÒ 5MTFGF 
lXQIM ;FY[ 5gGF 5CM\rIFP lJP;\P!*$_P 
 
5|F6GFYÒ VG[ DCFZFHF K+;F,G]\ V{lTCFl;S lD,Go 
                                                       
62 : 0FƒP DC[XR\§ 5\0IF4 —lSZ\TG˜ U]HZFTL EFJFG]JFN HFDGUZ4 !))&4 5|SZ6v5(4  
RMP!vZP 5'Pv!(5P 
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K+;F,GF l5TF R\5TZFI A\]N[,F T[DGL ZF6L ,F,S]\JZL ;FY[ lJ\wIFR, 
5J"TGL 8[SZLVMDF\ ZCLG[ A\]N[,B\0GL :JT\+TF DF8[ D]U, ;[GFGM ;FDGM SZL 
ZCIF CTFP T[J[ ;DI[ lJP;\P!*_!s!$DL D[ !&$)fDF\ DMZ 5CF0LGF 
H\U,DF\ —SSZ SRGFI[GL 8[SZL˜ 5Z K+;F,GM HgD YIMP63  T[DG]\ AF/56 
DM8[ EFU[ I]wWGF D[NFGDF\ 5;FZ YI]\P V[ ;DI[ A]\N[,B\0GF A]\N[,F ZFHFVM VG[ 
;FD\TM VF{Z\Uh[AGL 3FTSLGLlTYL 5Z[XFG CTFP D]U,MGL ;{lGS XlSTGM 
5|tI1F VG]EJ D[/JJF S]DFZ K+;F, S[8,FS lNJ;M D]U, ;[GFDF\ ZCIF CTFP 
T[ 5KL Z_ JQF"GL êDZ[ K+5lT XLJFÒ 5F;[YL DFU"NX"G D[/JJF T[VM 
l;\CU- 56 UIF CTFP 64 T[VM VF{Z\Uh[AGF VtIFRFZ ;FD[ :JFT\œI ;\U|FD 
B[,L ,[JF T,5F50 CTFP AZFAZ V[ H ;DI[ T[DG[ ;FRF DFU"NX"S4 
VFwIFltDS U]~ TYF ZFHGLlT4 WD"GLlT VG[ ;DFH;]WFZ6F V\U[G]]\ 7FG 
VF5GFZ 5|F6GFYÒGL E[8 Y.P 
5|F6GFYÒ 5gGF 5CM\rIF tIFZ[ VF{Z\Uh[AGF ;[GF5lT X[Z VO3FG[ 
K+;F,GL ZFHWFGL DpG[ 3[ZL ,LW]\ CT]\P T[YL K+;F, DpG[ KM0LG[ 
5|F6GFYÒGF\ NX"G SZJF 5gGF H. XS[ T[D G CTFP T[YL K+;F,GL lJG\TLG[ 
                                                       
63  o WFDL AFAFP —DCFDlT zL 5|F6GFYÒ VG[ lJ HFU6L ;\N[X˜45gGFsDP5|PfZ__&P 
5'Pv!&v!*P 
64 o  V[HGP 5'Pv!*P 
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DFG VF5LG[ 5|F6GFYÒ AF.H]ZFH TYF S[8,FS ;\]NZ;FYG[ 5gGFDF\ D}SLG[ Dp 
5CM\rIFP K+;F,[ ;F{ 5|YD DpGF —lTN]GL˜ NZJFH[ l;5F. J[XDF\ VG[ T[ 5KL 
ALÒJFZ lXSFZL J[XDF\ 5|F6GFYÒGF\ NX"G SIF\"P .P;P!&(#P VF 5|;\UG]\ 
ZMRS J6"G K+;F,GF ;]5|l;wW NZAFZL ,F, SlJV[ SI]" K[P H[DS[¸  
tCM\CL  5|F6GFY  5|E]  VFI[  lN,S[  S],  ;\N[C  lD8FI[ ×           
pG V{;F{ SK] 7FG ABFgIM4 V5GF{ SZL HFT{ HU HFgIM ×× 65  
T[ 5KL DCFZFHF K+;F, 5|F6GFYÒG[ 5gGFDF\ ,. VFjIF VG[ 
5|F6GFYÒ TYF AF.H]ZFHG[ 5F,BLDF\ A[;F0LG[ RM50FGL CJ[,LDF\ l;\CF;G 
5Z 5WZFJL T[DGL VFZTL pTFZLP T[ 5KL 5|F6GFYÒV[ K+;F,G[ 
VFtDXlSTG]\ TYF CLZFGL BF6MG]\ JZNFG VF5LG[ TYF T[DGF EF, 5Z 
ZFHlT,S SZLG[ lJHIL T,JFZ E[8 VF5LP tIFZAFN T[DG[ VFtDlGE"Z DCFG 
;D|F8 VG[ S]X/ XFXS AGJFGF VFXLJF"N VF5L DCFZFHFGF lA~NYL T[DG[ 
GJFHIFP tIFZYL T[VM DCFZFHF K+;F, TZLS[ 5|l;wW YIFP H[DS[¸  
DCFZFHF VlW5lT EI[4 DCFZFHF K+;F, × 
ZFHGD[ \ ZFHF EI[4 V;]ZG S[Z[ SF, ××  
                                                       
65 o ,F, SlJ4 K+5|SFX4 VwIFIvZ#vZ5P 
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V[ ;FBL D]B T[\ SCL4 lT,S EF, SZL VF5 ×     
lNG lC B0ŸU p9FIS[4 5F3 N. XLZ YF5 ×× 66  
T[ 5KL K+;F,[ 5MTFGF U]~ 5|F6GFYGF X]EFlXQF VG[ 5[|Z6FYL 
VF{Z\Uh[AGL WDF"\WTF 5Z VFWFlZT ZFHGLlT ;FD[ H[CFN HUFJL TYF 
A]\N[,B\0G[ :JT\+ ZFQ8= AGFJJF lGWF"Z SIM"P T[ DF8[ lJP;\P!*$#DF\ U]~ 
5|F6GFYÒG[ ;Z;[GF5lT TZLS[ CFYL 5Z A[;F0LG[ K+;F,[ ;{gI ;FY[ 
lJHIS}RGM VFZ\E SIM"P H[DS[¸  
VF5 UH 5Z A[;M GFY4 VD[ ;JFZL SZLV[ ;FY ×     
CFYL 3M0F T \A ]  TM54 K0L ;JFZL SJRG [  TM5 × ×  
;¿ZC ;T T{TF,L; DF\CL4 SZL DC}D D},SD[\ TFlC\ ×     
A{9L VF5 Cl:TSL ;JFZL4 R,L H,[A ;[G VlTEFZL ×× 67
VF{Z\Uh[A HIFZ[ Nl1F6GF ZFHIM ÒTJFDF\ jI:T CTM T[J[ ;DI[ 
VF{Z\Uh[AGL ;¿FGF\ hF\;L4 H,FG4 SF<5L4 HA,5}Z JU[Z[ ZFHIM K+;F,[ 
ÒTL ,LWF\ CTF\P68  
                                                       
66 : J|HE}QF64 J'TF\T D]STFJl,4 5|SZ6v&54RMPv&_P 
67  o ,<,]Ò EÎ S'T JT"DFG lN5S4 lSZ6v*Z4 RMP$P5'Pv$*ZP TYF S'Q6 N¿ XF:+L4 
lGHFG\N RlZTFD'T45'Pv5$( 
68 o 0FƒP EUJFGNF; U]%T4 A]\N[,B\0 S[;ZL DCFZFHF K+;F, A]\N[,FP 5'Pv5)v&_P 
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VFD DCFZFHF K+;F,[ U]~S'5F VG[ 5[|Z6FYL VF{Z\Uh[AGL ;¿F 
C[9/GF\ N[JU-4 U-F4 VMZKF4 50JFZL4 ZL- B0L,4 hF\;L H,FG4 SF<5L4 
HA,5}Z JU[Z[ ZFHIM ÒTL ,.G[ GD"NFYL ID]GF ;]WLGF A]\N[,B\0G[ 
VF{Z\Uh[AGL ;¿FYL D}ST SI]"\ CT\]P TYF lC\N] WD" VG[ lC\N] ;\:S'lTG]\ Z1F6 SI]"\ 
CT]\4 T[GL GM\W K+;F,GF ZFHSlJ ,F,[ T[GF .lTCF; SFjIDF\ ,LWL K[P H[DS[¸ 
.T ID]GF pT GD"NF .TSFXL pT 8F { \X × 
K+;F, ;F{ \ ,ZGSL ZCLG SFC] CM\X ×× 69
WFDUDGo  
zL 5|F6GFYÒ .P;P!&(#DF\ 5___ lXQIM ;FY[ 5gGFDF\ VFjIFP 
5gGFDF\ DCFZFHF K+;F,G[ lXQI AGFjIFP T[ 5KL DCFDlT 5|F6GFYÒV[ 
K+;F,GL lJG\TLG[ DFG VF5LG[ 5gGFDF\H 5|6FDL WD"GL WD"5L9 v          
—D]lST5L9˜GL :YF5GF SZL VG[ ;TT VlUIFZ JQF" ;]WL 5gGFDF\ H WD"G]\ 
VFNX" ZFHI :YF5LG[ VFNX" ZFHIG]\ ptS'Q8 pNFCZ6 5}Z]\ 5F0I]\P T[ 5KL lJP;\P 
!*5!GF VQFF- JNL RMYs.P;P!&)$fGF ZMH 5ZDWFD JF;L YIFP 
;\JT  ;¿ZC;M  .SIFJG4  VQFF-S[  DCLG[ ×        
lNG RMY  5LK,L ZFTD[\4 WGL 5C]"\R[ WFD V5G [×× 70
                                                       
69 o ,F, SlJ4 K+5|SFXP 




DCFDlT zL 5|F6GFYÒG]\ ;FlCtI ;H"G VG[ NFX"lGS 
lJRFZWFZF 
 
5|F6GFYÒ ZlRT ;FlCtI 
!P HMXJF6L 
s!f zL ZF; 
sZf zL 5|SFX 
s#f zL QF0lZT] 
s$f zL S,; 
s5f zL ;G\W 
s&f zL lSZ\TG 
s*f zL B],F;F 
s(f zL lB,JT 
s)f zL 5lZS|DF 
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s!_f zL ;FUZ 
s!!f zL l;GUFZ 
s!Zf zL l;\WLlSTFA 
s!#f zL DFZOT;FUZ 
s!$f zL SIFDTGFDF 
ZP CMXJF6L 
5|F6GFYÒGF ;DSF,LG VG[ VG]SF,LG ESTSlJVM ZlRT ;FlCtI ;FDU|L 
JLTS ;FlCtI 
s!f ,F,NF;S'T JLTS 
sZf J|HE}QF6ÒS'T J'¿F\T D]STFJl, 
s#f S~6F;BLS'T TFZTD ;FUZ 
s$f GJZ\U JLTS 
s5f :G[C;BLS'T ,L,FZ;;FUZ 
87 
s&f A1FL C\;ZFHS'T lDlCZFHRlZT 
s*f ,<,]Ò EÎS'T JT"DFG NL5S 
s(f 5\PS'Q6N¿ XF:+LS'T zL lGHFG\N RlZTFD'T 
NFX"lGS lJRFZWFZF 
l;wWF\TM 
s!f V1FZFTLT 5}6"A|ï 5ZDFtDFGL VFZFWGF 
sZf 5}6"A|ï 5ZDFtDFG]\ lGJF;:YFG 5ZDWFD 
s#f V1FZ A|ï 
s$f 1FZvA|ïs1FZ 5]~QFf 














s!Zf 5\RXL,GM l;wWF\T 
s!#f U]~DlCDF 




DCFDlT zL 5|F6GFYÒG]\ ;FlCtI ;H"G VG[ NFX"lGS 
lJRFZWFZF 
 
SM.56 ;DI4 :Y/ S[ 5lZl:YlTGF lJlEgG 5|JFCM J¿FvVMKF 
5|DF6DF\ ;FlCtIDF\ hL,FI K[P T[YL ;FlCtIG[ TtSF,LG 5lZl:YlT VG[ ;DIG]\ 
5|lTlA\A hL,T]\ N5"6 SCI]\ K[P VF AFAT p¿Z DwISF,LG EFZT NZdIFG 
ZRFI[,F 5|6FDL ;FlCtIG[ 56 DCNŸV\X[ ,FU] 50[ K[P p¿Z DwISF,LG 
EFZTGF SM.56 ;DI UF/FGF ZFHSLI4 ;FDFlHS WFlD"S TYF ;F\:S'lTS 
;\XMWGM DF8[ VG[ .lTCF;,[BG DF8[ N:TFJ[Ò ;FDU|L 5}ZTF 5|DF6DF\ D/TL 
GYLP 5Z\T] ;FlCltIS ;FDU|L 9LS 9LS 5|DF6DF\ D/L ZC[ K[P T[YL 5|6FFDL 
WD"GF D]bI 5|JT"S zL 5|F6GFYÒV[ EFZTLI ZFQ8=LI V[SLSZ6G[ ;FwI SZJF 
DF8[ VF5[,F OF/FG[ TYF T[D6[ 5|:T]T SZ[,L NFX"lGS lJRFZWFZFG[ HF6JF DF8[ 
T[D6[ ZR[,L ;FlCltIS ;FDU|L TYF T[DGF 5KL 5|6FDL WD"GF lJ£FGM VG[ 
;FW]v;\TMV[ ZR[,L ;FlCltIS ;FDU|L JWFZ[ 5|DF6DF\ D/L VFJL K[P VF 
5|SZ6DF\ zL 5|F6GFYÒV[ ZR[,L ;FlCtIv;FDU|LG[ 5|:T]T SZJFGM p5S|D K[P 
;FY[ ;FY[ 5|F6GFYÒGF ;DSF,LG VG[ VG]SF,LG lJ£FGMV[ ZR[,L ;FlCltIS 
;FDU|LG[ 56 5|:T]T SZJFG]\ plRT DFgI]\ K[P  
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5|F6GFYÒ ZlRT ;FlCtIo 
5|F6GFYÒ ZlRT ;FlCtI V[8,[ ;[D[l8S VG[ C[D[l8S 5Z\5ZFGF J[N VG[ 
ST[A U|\YMGF ;FZE}T T_JMGM ;DgJI ;FWLG[ ZRJFDF\ VFJ[,]\ ;FlCtIP 




HMXJF6L V[8,[ 5|6FDL WD"GL DFgITF D]HA DCFDlT zL 5|F6GFYÒDF\ 
5}6"A|ï 5ZDFtDF V1FZFTLTGM HMX4 VFJ[X VG[ ;¿F lAZFHDFG YIF\ T[ 
5KL T[DGF zLD]B[YL JF6LG]\ VJTZ6 YI]\4 T[G[ HMXJF6L SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
VYF"TŸ HMXJF6L V[8,[ DCFDlT zL5|F6GFYÒV[ DGGL V[SFU|TF ;FWLG[ 
ZR[,L ZRGFVMP HFDGUZGF A\NLBFGFGF V[SF\TJF;DF\ T[DGF ñNIDF\ HgD[,L 
;NŸU]~ 5|tI[GF lJZCGL jIYF4 lJ,F5GL XLT,TF VG[ 5[|DGL ptS8TFGF 
WD;F6DF\YL 5|:O]8 YI[,M VlJZT 5|JFC V[8,[ H —HMXJF6L˜P 5|F6GFYÒGF 
zLD]B[ HMXJF6LGF VJTZ6GM 5|FZ\E HFDGUZGF T[DGF H[,JF; NZlDIFG 
YIMP T[ 5KL T[DGF WD"5|RFZ NZdIFG lNJ4 VZA:TFG4 ;]ZT4 D[0TF4 
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VG]5XCZ4 ZFDGUZ4 5þFF4 lR+S}8 JU[Z[ :Y/[  lJP;\P!*!5YL !*$( ;]WL  
V[ 5|JFC ;TT ## JQF" ;]WL RF,] ZCIMP T[ ;DI NZlDIFG VJTlZT 
!(*5( RM5F.VMG]\ ;\S,G zL S[XJNF; DCFZFH[ !$ U\|YMDF\ SI]"P 1  ;\Sl,T 
T[ !$ U\|YMG[ V[S ;FY[ ZFBLG[ zLS[XJNF; DCFZFH[ A'CNŸ U\\|Y T{IFZ SIM"P H[ 
5|6FDL WD"DF\ —S],HD ;~5 ;FC[A˜ —TFZTD ;FUZ˜ JU[Z[ GFD[ 5|l;wW K[P V[ 
!$ U\|YMDF\ ;DFlJQ8 5|F6GFYÒGL JF6LG[ —HMXJF6L˜ TZLS[ VM/BJFDF\ 
VFJ[ K[P2 VF U|\YGF l,l5SFZ zL JLZÒ DCFZFH K[P3 VF U|\YGL D}/C:T5|T 
3}D8Ò D\lNZ4 5þFFDF\ ;RJFI[,L K[P !___ 5'Q94 !(*5( RM5F.VM TYF 
5Z$ 5|SZ6MDF\ ;\Sl,T V[ A'CNŸ U|\YGF D]bI_J[ !$ U|\YM 5{lS U]HZFTL 
EFQFFDF\ ,BFI[, A[ U|\YM 5|SFX VG[ S,X GM 5|F6GFYÒV[ H lC\NL EFQFFDF\ 
VG]JFN SIM"P T[YL U\\|YMGL ;\bIF !& Y. VG[ S[8,FS lJ£FGM SIFDTGFDF 
U\\|YGF A[ lJEFUM —KM8F SIFDTGFDF˜ VG[ —A0F SIFDTGFDF˜G[ V,U V,U 
U|\YM U6TF CMJFYL TFZTD ;FUZDF\ ;DFI[,F S], U|\YMGL ;\bIF !* DFGJFDF\ 
VFJ[ K[P T[ 5{lS $ U\\|YM U]HZFTL EFQFFDF\4 ! U|\Y l;\WL EFQFFDF\ S[8,FS 5|SZ6M 
 
1 o WFDL AFAF4 zLS'Q6 DCFD\+ lGHGFD D]§6v5gGF4 Z__& 5'Pv(P 
2 o V[ !$ U|\YMGF ZRGFSF/4 VG[ :Y/ V\U[GL DFlCTL DF8[ H]VM 5lZ G\P! 
3 o 0MP ;}lRT 5|;FN GFZFI64 DCFDlT zL 5|F6GFY 5[|lZT zL S'Q6 5|6FDL JF¢DI4 5|F6GFY 
lDXG4 G. lN<CL4 !)(54 5'PvZ5P 
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VZAL EFQFFDF\ TYF AFSLGF U|\YM DwISF,LG B0L AM,L VG[ pN"} lDlzT lC\NL 
EFQFFDF\ K[P4  
5|6FDL WD"GF D}/ U|\Y —S],HD ;~5˜ V\U[ DGFI K[ S[ zL N[JR\§Ò 
DCFZFH VG[ zL5|F6GFYÒ DCFZFHDF\ lAZFHDFG 5}6"A|ï 5ZDFtDFGL ;¿F 
VG[ XlST VF U|\YGL  JF6LDF\ lJnDFG VYF"TŸ HDF K[P T[YL VF U|\YG[ —S],HD 
;~5˜ SC[JFDF\ VFJ[ K[P 5|F6GFYÒGL S],s;DU|f JF6L T[DF\ HDF CMJFYL 56 
T[G[ —S],HD ;~5˜ SC[ K[P T[GL ;FY[ XLBMGF WD"U|\Y —U|\Y ;FC[A˜GL H[D ;FC[A 
DFGJFRS 5N HM0LG[ VF U|\Y —S],HD ;~5 ;FC[A˜ SC[JFIM CX[ VG[ T[G]\ 
;\l1F%T :J~5 —:J~5 ;FC[A˜ JW] 5|Rl,T YI\] CX[ V[D H6FI K[P  
0FƒP JL6F EUTGF H6FjIF 5|DF6[ lC\N] WD" VG[ .:,FDWD" JrR[ ;DEFJ 
:YF5JF DF8[ ;[D[l8S VG[ C[D[l8S 5Z\5ZFGF J[N U|\YM VG[ ST[A U|\YMG\] 
T_J7FG VG[ AWFH WDM"GF X]wW :J~5M VF U|\YDF\ HDF YI[,F\ CMJFYL V[ U|\Y4 
—S],HD ;~5˜ SC[JFIMP5 5|6FDL WD"GF\ lJN}QFL lJD,F DC[TFG[ DT[ WFlD"S VG[ 
;\;FlZS 5|SFZGF hU0FVM N}Z SZLG[ ;DU| lJG[ V[S D\R 5Z V[S+ SZJF 
TYF 5|Rl,T WD"GL V[STF ;FWJF 5|F6GFYÒGL JF6LDF\ 5|U8 YI[,]\ :J~5 
 
4 : 0MP SD,F XDF"4 WD" ;DgJI pNŸUFTF DCFDlT 5|F6GFY4 zL 5|F6GFY lDXG4 G. lN<CL4 
!))#4 5'Pv$)P 
5 o 0MP JL6F EUT4 DCFDlT 5|F6GFY DGLQFF4 5'Pv(P 
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V[8,[ H —S],HD ;~5 ;FC[A˜P 5|l;wW JLTSSFZ J|HE}QF6ÒGF DT[ S],HD 
V[8,[ lJGL TDFD DFgITFVM H[DF\ HDF Y. K[ V[ U|\YP 5ZDWFD VG[ 
5}6"A|ï 5ZDFtDFGF :J~5G]\ T[DF\ J6"G YI]\ CMJFYL T[G[ —S],HD ;~5˜ SC[ K[P 
0FƒP CLZF,F, 5|F6GFYÒGF V[ A'CNŸ U|\YG[ —S],HD ;ZLO˜ 56 SC[ K[P VG[ 
T[GM VY" —D]lST WFZF˜ YFI K[P TYF —S],HD XZLO˜G]\ lC\NL V5E|\X—S],HD 
:J~5˜ YI]\ V[D H6FI K[P 6 VF A'CN U|\Y —zLD]BJF6L˜4—zL TFZTdI JF6L˜4—
zL TFZTD ;FUZ˜4—lGHFG\N ;FUZ˜4 —zL 5|F6GFY JRGFD'T˜ JU[Z[ GFDMYL 
56 5|l;wW K[P T[DF\ J[NU|\YM VG[ ST[A U|\YMGF l;wWF\TM4 lJWD" ;DgJI4 
ZFQ8=LI V[STF4 ;FDFlHS ptYFG4 ÒJDF+GL D]lST4 lJ WD"G]\ :J~54 ;'lQ8GL 
ZRGF4 DFIFG]\ A/4 VJTFZJFN4 5ZDWFD4 5ZA|ï4 lJHIFlEG\N lGQS,\S A]wW 
5|FU8I4 .DFD D[\CNLGF 5|FU8IGL 3MQF6F4 SIFDTGF VlE5[|T VY"GL ;DH 
JU[Z[ AFATM lG~5JFDF\ VFJL K[P7
VF —S],HD ;~5˜ ;FC[ADF\ lJlEgG lJQFIMGL 5|:T]TL SZTF RF{N U\YMGM 
;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P T[ TDFD U|\YMG[4 A'CNU|\Y —S],HD ;~5˜GF 
VJIJM DFGJDF\ VFJ[ K[P 5|6FFDL WD"GL DFgITF D]HA —S],HD ;~5 
 
6  o 0MP DC[XR\§ 5\0IF4 —EFZTDF\ 5|6FDL WD"˜4 I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AM0"4 VDNFJFN4 
Z__!4 5'Pv!Z_P 
7  o 0MP SD,F XDF"4 WD" ;DgJI pNŸUFTF DCFDlT 5|F6GFY4 zL 5|F6GFY lDXG4 G. lN<CL4 
!))#4 5'Pv$)P 
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;FC[A˜G[ 5}6"A|ï 5ZDFtDFG\] JF¢DI :J~5 SC[JFDF\ VFJ[ K[P VG[ T[YL T[DF\ 
;DFlJQ8 RF{N U\|YMG[ 5}6"A|ï 5ZDFtDFGF\ lJlEgG RF{N V\UM U6LG[ T[DG]\ 
5}HG SZJFDF\ VFJ[ K[P V[ RF{N U|\YMGL 8}\SL DFlCTL GLR[ 5|DF6[ K[P 
!o  zL ZF;o 
—zL ZF;˜ 5|F6GFYÒGL :JFG]E}TLvlJZC J[NGFDF\YL 5|U8 YI[,L 
JF6LGM V[JM U\|Y K[ H[DF\ lJZC VF;lSTGL DFGl;S l:YlTDF\ VFtDF VG[ 
5ZDFtDFGF VUMRZ :J~5M V[SFSFZ Y. HFI K[P VF DFW]I" EFJDF\ l5|ITDGL 
p5l:YlT SM.56 A\WGMYL 5Z ZCLG[ 5|U8 YFI K[P zL ZF;DF\ 5[|D ElSTGF 
pgDFGNDF\ V,F{lSS lNjI VFG\N 5|U8 YIM K[P T[DF\ X]wW DFW]I" EFJGL lGD", 
VlEjIlST K[P EUJFG zL S'Q6GL lRNFG\N Z;DIL lNjI lS|0FG]\ GFD H ZF; 
K[P H[DF\ H0 XZLZG]\ Vl:T_J ZC[T\] GYLP S[ SM. :Y}/ S<5GFVM 56 ZC[TL 
GYLP V[ TM DF+ 5}6"A|ï 5ZDFtDF VG[ A|ïFtDFVMGL lNjI ,L,F K[P8
VF U|\YGM ZRGFSF/  lJP;\P!*!5 s.P;P!&5(f K[4 ZRGF :Y/          
—5|AMW5]ZL˜sH[,f HFDGUZ K[P JF6L VJTZ6GF 5|FZ\EDF\ ,[BG ;FDU|LGF 
VEFJG[ ,LW[ 5|F6GFYÒGF ,3]A\W] pwWJÒV[ SM,;F J0[ H[,GL lNJF,M 5Z 
RM5F.VM ,BL CTLP T[ 5KL ,[BG ;FDU|L p5,aW YTF\ T[G]\ U|\Y :J~5[ ;\S,G 
 
8 :   0MP Z6ÒT ;FCF4 zL ZF; VG]XL,Gv HFU6L4 zL 5|F6GFY lDXG4 GJL lN<CL4 
!))*v)(4 5'PvZP 
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YI]\P tIFZYL zL 5|F6GFYÒGL VFwIFltDS IF+FGM 5|FZ\E YIMP T[D6[ ZF; 
U|\YGF 5|FZ\EDF\ H :JLSFI]"\ K[ S[4 SFjIXF:+4 jIFSZ64 K\NXF:+4s5L\U,f 
,3]vU]~DF+F JU[Z[GL HF6SFZL SM. SlJG[ DF8[ DC_J5}6" CX[P T[GM 5|IMU 
SZJFG]\ C]\ 56 HF6]\ K]\P 5Z\T] VFwIFltDS IF+FDF\ T[G]\ SM. DC_J GYLP DFZ]\ 
SFI" SlJGL ZLT[ SlJTF SZJFG]\ 56 GYLP DFZ[ TM 5|F65|LTDGF\ JRGM DFZL 
XlST 5|DF6[ JF6LDF\ ;\IMHJFGF\ K[P zL ZF; U\|YDF\ H VF V\U[ T[VM H6FJ[ K[ 
S[¸ 
,3] lNZ3 l5\U, RT]ZF.4 V[C TM lSJGL K[ A0F. ×     
V[6]\ VZY C]\ HF6]\ ;CL4 56 VF lGWDF\ T[ XME[ GLC ×× 
DFZ[ TM GYL SF\. lSJG]\ SFD4 JRG S[C[JF DFZ[ WGLzL WFD × 
H[ VF\CL VFJLG[ SCIF\4 UHF ;FZ]\ DFZ[ lR¿DF\ ZCIF ××9 P 
5|F6GFYÒV[ —zL ZF;˜ U|\YG[ —.lgH,˜ VYF"TŸ lB|l:T WD"GF VFWFZE}T 
U|\Y AF.A,GL ;\7F VF5L K[P T[ V\U[ 0F"P CZ[g§5|;FN JDF" H6FJ[ K[ S[ —B|Ll:T 
WD"GF EFJFtDS lD,GDF\ 56 ZF;GM D}/ wJGL U]\HTM CMJFYL 5|F6GFYÒV[   
—.lgH,˜ G[ ZF;DF\ HMJFGM 5|ItG SIM" K[P˜ 10 —.lgH,˜ U|\YDF\ A|ï 5|Fl%TGM 
 
9 o   zL 5|F6GFY4 zLZF;v5|SZ6vZ4 RM5F.vZv$P 
10  o 0MP CZ[g§5|;FN JDF"4 zL ZF; NX"G4 zL ZF;4 ;\5FNS 0MPZ6ÒT ;FCF4 !)*(4  
5'Pv!_#P 
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V[SDF+ p5FI 5[|D NXF"jIM K[P VG[ 5[|D J0[ 5|F%T YTF lNjI 5ZDWFDGM VFG\N 
ZF;U|\YDF\ J6"JJFDF\ VFjIM K[P VF U|\YDF\ Z;~54 Z;ZFH4 Zl;SX[BZ4 
Z;FD'T4 5}6"A|ï V1FZFTLT zL S'Q6GL lRNFG\NDIL lNjI lS|0FG]\ DGMCZ J6"G 
K[P TYF ZF;GF lJJZ6 £FZF ÒJMG[ HUF0JFGM 5|IF; K[P 5Z\T] ÒJFtDFVM 
5Z KJFI[,L DFIFG[ SFZ6[ T[ HFUL XSTF GYLP V[ DFIFGL XlSTG]\ J6"G 
SZTF\ 5|F6GFYÒ GM\W[ K[P S[¸  
——V[ DFIF K[ VTL A,J\TL4 p5GL K[ D}, WGL YSL ×    
D]GLHGG[ DGFjI CFZ4 XLJ A|ïFNLS GJ ,C[ 5FZ ××˜˜11                      
VF U|\YDF\ 5|F6GFYÒV[ —DF~˜4 —WgIF;ZL˜4 —D[JF0M˜4 —SF,[ZM˜4           
—S<IF6˜4 —l;W]\0M˜4 —S[NFZM˜4 —J;\T˜4 —VF;FJZL˜4 —;FD[ZL˜4 —D<CFZ˜ JU[Z[ 
lJlJW ZFUM 5|IMHIF K[P RR"ZL K\NGM 5|IMU 56 SIM" K[P12  
Zo  ——zL 5|SFX˜˜ sU]HZFTLfo 
#* 5|SZ6M TYF !_&$ RM5F.VM WZFJTF 5|F6GFYÒ 5|6LT VF 
U|\YG]\ VJTZ6 U]HZFTL EFQFFDF\ HFDGUZGL H[,DF\ lJP;\P !*!5 
s.P;P!&5(fDF\ YI]\P DCDlT 5|F6GFYÒ WD"5|RFZ SZTF SZTF lJP;\P 
!*#5DF\ p¿Z5|N[XGF VG]5XCZDF\ UIFP T[ JBT[ T[D6[ 5MT[ H VF U|\YG]\ 
 
11 : zL 5|F6GFYÒ4 zLZF;4 5|SZ6v!4 RM5F.v#P 
12 : 0MP C;]TF ;[NF6L4 ;\T 5|F6GFY v V[S VwIIG4 ZFHSM84 !))Z4 5'Pv!!&P 
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lC\NLDF\ ~5F\TZ SI]"P T[DF\ 56 #* 5|SZ6M VG[ !!(5 RM5F.VMGM ;DFJ[X 
YIM K[P VF U|\YDF\ T[D6[ DFIFDF\YL D}ST Y.G[ VFtDHFU'lTGF DFU" 5Z 
RF,JFGM p5N[X VF%IM K[P VG[ lJlEgG N'Q8F\TM £FZF D},3Z 5ZWFD TYF 
WFDW6LGL VM/BF6 SZJF H6FjI\] K[P TYF VFltDS 5|SFX £FZF 5MTFGF 
VFtDFGM 5lZRI SZJFGM TYF VF ;\;FZDF\ VFJJFGF C[T]VM :5Q8 SIF" K[P    
—5|SFX˜ XaN ZMXGL4 G}Z4 T[H4 lNjI HIMlT JU[Z[ EFJM 5|:T]T SZ[ K[P 
5|F6GFYÒGF ;DU| NX"GGM ;FZ VF U|\YDF\ ;DFIM K[P VF U|\Y TFZTD JF6L4 
TFZTD N'lQ8 VG[ TFZTD D\+ 5Z 5|SFX 5FYZLG[ 5|F6GFYÒGF jIF5S 
pN'[xIG[ VlEjIST SZ[ K[P13  
VF U|\YG[ 5|F6GFYÒV[ NFpN 5IU\AZGF —H\A]Z˜ U|\Y TZLS[ 56 
VM/BFjIM K[P SFZ6S[ 5|F6GYÒV[4 —H\A]Z˜ U||\YDF\ lG~5FI[,F lJ,F5 H[JM 
lJ,F5 ;NU]~GF lJZCG[ VlEjIST SZJF DF8[ 5|:T]T SIM" K[P 14  D];F 
5IU\AZ[ SCI]\ CT]]\ S[ —C]\ DFZL V\UGFVMG[ ,[JF 5]Go VFJLX˜P 5|6FDL WD" DFG[ 
K[ S[ D];FV[ DCFDlT~5[ 5|U8 Y.G[ H\A]Z U|\YG[ 5|SFXJF6L ~5[ 5|:T]T SIM"P 
H\A]Z U|\YGL H[D 5|SFXU|\Y 56 5|FIlüT VG[ lJ,F5GL EFJGFYL EZ5}Z K[P 
VF U|\YGF 5|U8JF6L 5|SZ6DF\ ;'lQ8 ;H"GG]\ SFZ6 NXF"JTF\ H6FjI]\ K[ S[ 
 
13 o 0MP SD,F XDF"4 zL 5|SFX U\|Yv;FZ4 zL 5|F6GFY lDXG4 HFU6L4 !))*4 5'Pv!!&P 
14 o zLDTL lJD,F DC[TF4 5|SFX VG]XL,G4 5|SFXv!)(&4 5'Pv(P 
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HIFZ[ .Z G CTF D}/ 5|S'lT 56 G CTLP tIFZ[ V1FZ A|ïGL lJ,F;,L,F 
HMJFGL .rKFG[ VG[ A|ïF\UGFVMGL DFIFG]\ N]oB HMJFGL .rKFG[ ;\TMQFJF DF8[ 
VF ;'lQ8G]\ ;H"G YI]\ CT]\P H[D S[4 
——VA ;]GLIM D}, JRG 5|SFZ4 HA GFCL p5HIM DMC VC\SFZ × 
GF lC lGZFSFZ GF lC X } gI4  GF  lGZ \HG GF lGU ] "6 × ×              
GF .Z GF D}, 5|S'lT4 TF lNG lS SC] VF5F ALTL ××˜˜ 15
8}\SDF\ N]oB~5L HUTDF\ A[9[,F ÒJFtDFVMG[ D]lST VF5L 5ZDWFDG]\ 
VB\0 ;]B VF5JFG]\ ,1F 5|SFX U|\YDF\ K[P  
#o  —zL QF0lZT]˜o 
HFDGUZDF\ 5|AMW5]ZLsCA;FfGL H[,DF\ lJP;\P!*!5s.P;P!&5(fDF\ 
ZRFI[,F VF +LHF U|\YDF\ QF0lZT]VM VG[ AFZDF;F V[D A[ lJEFUM K[P 
U]HZFTL EFQFFDF\ ZRFI[,M VF U|\Y 56 SZ]6Z;YL EZ5}Z K[P 5}6"A|ï 
5ZDFtDFYL K}8L 50[,L VFtDFVM VF ;\;FZGL ,L,FG[ HMJF DF8[ ;\;FZDF\ 
VFJLP T[VM 5MTFG]\ D}/3Z 5ZDWFD VG[ 5MTFGF 5|F65|LTD 5ZDFtDFG[ 5|F%T 
SZJF DF8[ T05[ K[P JQF"GL KV[ K kT]DF\ lJlJW ZLT[ 5ZDFtDFGF lJZCGM 
VG]EJ SZ[ K[P ;FDFgI ZLT[ SlJVMV[ ;\;FZGF 5[|DLVMGF lJZCG[ lJlJW ZLT[ 
 
15 o zL 5|F6GFYÒ4—5|SFX˜4 5|U8JF6L RM5F.v!vZ  
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J6"jIM K[P 5Z\T] VF U|\YDF\ 5|F6GFYÒV[ 5MTFGF l5|ITD 5}6"A|ï 5ZDFtDFGM 
lJZC VtI\T ptS8TF ;lCT 5|:T]T SIM" K[ S[4  
— —TD [  XZNGL k ]T ]  Z [  l;WF jI F 4  C lZ DFZF  V \U0 FDF \           
lJZC JG JFjIF\ CM XFD4 l5I] l5I] SZLG[ 5]SFZ]\ CM xIFD ××˜˜ 16
DCFDlTGM V[ 5MSFZ ;F\E/LG[ ZFHDC[,MDF\ ;}T[,L DCFZF6LVMGL ê3 
é0L U.P T[DG[ ,FuI]\ S[ E},YL VF DCFtDFVMG[ A\NLJFG AGFJJFDF\ VFjIF K[P 
T[DG]\ VF VFS|\N ;DU| ZFHIG[ ZFB SZL N[X[P17  
VF JQF[" VlWS DF; 56 CTMP T[YL 5|F6GFYÒV[ T[Z DF;GM lJZC VF 
U|\YDF\ jIST SIM" K[P T[DF\ lJZC4 VFS|\N4 p5F,\As95SMf4 VlWSFZ4 VFU|C VG[ 
VG]U|CG]\ ;]\NZ lR+6 K[P VF GFGS0F U|\YGL Z#_ RM5F.VMDF\ 5ZDFtDFGF 
lD,GG]\ T05G 5|:T]T YI]\ K[P T[VM GM\W[ K[ S[4 
J,LG [  J; [ S {  V5Z DlCGM4 VWSM T [  VFjIM H [9 ×          
CJ[ S; G 5}ZM Z[ S;M8LV[4 TD[ 5FZB]\ <IM KM DFZ]\ G[S ×× 18  
QF0lZT]DF\ VlEjIST YI[,M lJZCEFJ K[J8[ lD,GEFJGM 5IF"I AGLG[ 
JF6LDF\ VlEjIST YIM K[P VG[ T[YL lJZCEFJGF :5X"YL T[VM 5ZA|ïGF 
 
16 o 5|F6GFYÒ4 QF0lZT]4 5|SZ6v#4 RM5F.v!#P 
17 o lJD,F DC[TF4 QF0lZT]SL lJZC jIYF4 HFUGL4 zL 5|F6GFY lDXG GJL lN<CL4 !))*4 
5'v5_P 
18 o 5FNGM\W !& D]HA 5|SZ6v*4 RM5F.v( 
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lD,GGF VG]EJ ;]WL 5CM\RL XSIF K[P EFJlJZCHgI V[ lD,G4 —DCMt;J˜ 
AgIM K[P  H[YL ;FWSGL EFJ R[TGF ÒJ\T AGL XSL K[P19
$o  ——zL S,X˜˜o 
zL 5|F6GFYÒGL HMXJF6LGM U]HZFTLDF\ VJTZ6 5FD[,F VF RMYF 
U|\YGL 5|YD A[ RM5F.VMG]\ VJTZ6 56 5|AMW5]ZLsHFDGUZfDF\ H 
lJP;\P!*!5s.P;P!&5(fDF\ YI]\ K[P H[D S[4 
£ {  RM5F. S,XSF4 SLgCM pT 5 | FZ \E ×        
IC AFSL CA;F lJX[4 EIM WD"SM Y\E ×× 20  
VF U|\YGL 5}6F"C}lT lJP;\P!*Z) s.P;P!&*ZfDF\ ;]ZTDF\ Y.P 21  VF 
U|\YDF\ AFZ 5|SZ6M VG[ 5__ RM5F.VM K[P T[ 5KL T[G\\] lC\NL Z]5F\TZ 
5|F6GFYÒV[ ;\JT !*#5DF\ VG}5XCZDF\ SI]"\P H[DF\ Z$ 5|SZ6 VG[ **! 
RM5F.VM K[P VF U|\YDF\ T[D6[ 5MTFGF VFltDS VG]EJMG[ S,XGF ~5DF\ 
:YFl5T SIF" K[4 H[DF\ l5|ITD 5|tI[GM —EFJlJU|C˜ 5|lTlQ9T YIM K[P22
VF U\|YGL C:T5|TDF\ ——zL TF{Z[T S,XGFDF˜˜ GM\wI]\ K[P SFZ6S[ T[DF\ 
NFpNLVMGF WD"U|\Y ——TMZ[TJF6L˜˜G[ GJF EFJ ;FY[ VG[ GJF :J~5[ 5|:T]T SIM" 
 
19 o 0MP ZD[XR\§ lDz4 QF0lZT] AFZCDF;L4 HFUGL4 !))*v)(4 5'Pv&ZP 
20 : J|HE}QF64 J'¿F\T D]STFJl,4 5|SZ6v$Z4RM5F.v#*P 
21 o V[HG4 5|SZ6v$Z4 RM5F.v#(P 
22 o J[N 5|SFX UU"4 zLS,XslC\N]:TFGLf4HFUGL4!))*v)(4 5'Pv&#P 
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K[P T[ T[DGL WD" ;DgJIGL N'lQ8 5|U8 SZ[ K[P ALÒ ZLT[ HMTF\ VF U|\YDF\ 
TF{Z[T U\|YGL 5]Go :YF5GF YI[,L H6FI K[P  
zL 5|F6GFYÒGL JF6LG[ S,XGL XMEF V5"GFZ VF U|\YGF VwIIGYL 
H6FI K[ S[ S,XU|\Y VFtDHFU'lTGF 5ZD ;M5FG~5[ 5|lTlQ9T  U|\Y K[P H[DF\ 
NFX"GLS l;wWF\TMG]\ 5|lT5FNG4 A|ïGL BMH4 HUTGL JF:TlJSTFG]\ :J~54 
lJlEgG DTDTF\TZMGM lJ:TFZ4 J[NMGL SD" ;FWGF4 VJTFZMGL DLDF\;F4 zLDNŸ 
EFUJTDCF5]ZF6GL DLDF\;F4 zL S'Q6 +LWF,L,FG]\ DC_J A|ïF\UGFVMGF\ 
,1F64 UMS], ,L,FG]\ ZC:I4 IMUDFIFG]\ DC_J4 ;F\5|NFlIS l;wWF\TMG]\ lG~564 
5|F6GFYÒGL lJZC jIYF JU[Z[ lJQFIMG]\ IMuI ZLT[ lG~56 VG[ 5|lT5FNG 
YI]\ K[P T[VM .rKTF CTF S[ 5|6FDL WD" £FZF DF+ EFZTLI ;DFHDF\ H GLC 
5Z\T] lJ ;DFHDF\ ;DFGTF4 V[STF4 E|FT'EFJ VG[ J;]W{J S]8]\ASDGL EFJGF 
:YFl5T SZLG[ T[G[ RlZTFY" SZJLP T[DGL V[ EFJGFGM 503M ;FZL ZLT[ S,X 
U|\YDF\ Ò,FIM K[P23
VF U|\YDF\ HFlTE[NG[ N}Z SZJFGM p<,[B SZTF\ T[D6[ GM\wI]\ K[ S[4 
——RF\0F, lCZN[ lGD",4 B[,[ ;\U EUJFG × 
lNB,FJ[ GFlC SFC]SM4 UM5 ZFB[ GFD ××      
 
23 o 0MP DC[XR\§ 5\0IF4 5|6FDL WD"NX"G4 zL54 5NDFJTL5]ZLWFD4 5gGF4Z__54 5'Pv!)P 
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VA SCM  S FS [  K ]V [ 4  V \U ,FU [  KMT ×   
VWDTD lJ5| V\U[4 RF\0F, V\U pnMT   ××˜˜24
5o  zL ;G\Wo 
;G\W XaN pN"}GF —;GN˜ XaNGM V5E|\X K[P ;GNGM VY" YFI K[ 5|DF6 
VYJF ;F1FLP 5|F6GFYÒV[ VF U|\YGF\ +L; 5|SZ6M pN"}l,l5DF\ ,BFJLG[ 
VF{Z\Uh[AG[ DMS<IF\ CTF\P T[ £FZF 5|F6GFYÒ VF{Z\Uh[AG[ 5|DF6 ;FY[ 5|TLlT 
SZFJJF RFCTF CTF S[ TVM WD"U|\YMGM H[ VY" ;DH[ K[ T[ D}/E}T ZLT[ U,T 
K[P SFZ6S[ VF{Z\Uh[A 5MTFG]\ jIlSTUT ÒJG ;FNF. VG[ tIFUJ'l¿ ;FY[ 
ÒJTF CTFP 5Z\T] AFñF ;FDFlHS ÒJGDF\ WD"GF GFD 5Z T[ VtIFRFZM SZL 
ZCIM CTMP SFZ6S[ T[ WD"U|\YMGF JRGM IMuI ZLT[ ;DHTM G CTMP25
VF U|\YDF\ T[D[6[ EFQFFGF SMI0FGF pS[, DF8[ lC\NL EFQFF TZO VF\U/L 
RL\WTF\ H6FjI]\ K[ S[4 VF N]lGIFDF\ VG[S EFQFFVM VG[ AM,LVM K[P T[DF\ ;F{YL 
;Z/ lC\N]:TFGL CMJFYL D[\ T[ EFQFFDF\ DFZLJFT ZH} SZL K[P V[D SCLG[ lC\NLG[ 
ZFQ8=EFQFFG]\ ~5 VF5JF T[D6[ 5|ItG SIM"P lJP;\P !*#5DF\ ZRFI[,F VF U|\YDF\ 
VF{Z\Uh[AGL lC\N] lJZMWL GLlTG]\ B\0G SZL S]ZFGGM JF:TlJS VY" ;DHFJL 
;FRF D];,DFGGF ,1F6M H6FJTF\ T[D6[ GM\wI]\ K[ S[¸  
 
24 : zL 5|F6GFY4 zLS,X4 5|SZ6v54 RMPv!5vZ_P 
25 : 0MP A]lwW 5|SFX JFH5[.4 ;G\WvS]ZFGSL VlEGJ jIFbIF4 HFUGL4 !))*v)(4 5'Pv(( 
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HM N]oB N[J[ SLGSM4 ;M GFlC D];,DFG × 
GALV[ D];,DFGSF4 GFD WZFIF DC[ZAFG××26
VF U|\YDF\ T[D6[ lC\N]vD]l:,D E[NM N}Z SZJFGM p5N[X VF5TF\ A\G[ 
WD"GF VG]IFILVMG[ H6FjI]\ K[ S[4 VFBZ[ TM lC\N] IF D];,DFGGM N[C V[S H 
HuIFGL V[S H DF8LGL 5[NFX K[P VG[ K[J8[ ZFBDF\ E/L HFI K[P H[D S[ ¸ 
A|Fï6 SC[ CD p¿D4 D];,DFG SC[ CD 5FS × 
NMp D]9L V[S 9F{ZSL4 V[S ZFB N]Ò BFS ×× 27
VF U|\YGM D]bI pN['X DC\DN 5[IU\AZ VG[ S]ZFG[XZLOGL DC¿F NXF"JL 
.:,FDWD"DF\ 5|J[X[,F S]lZJFHM VG[ V\WlJF;G]\ B\0G SZL ;FRF D];,DFGGF\ 
,1F6M NXF"JL lC\N] D]l:,D V[STF :YFl5T SZJFGM K[P T[D6[ VF U|\Y £FZF 
S]ZFGGL J[N5ZS jIFbIF SZL K[P 8}\SDF\ S]ZFG[ XZLOGF D}/E}T T_JMG]\ ;G\W 
U|\YDF\ :5Q8LSZ6 SZJFDF\ VFjI]\ K[P28
 
 
26 o 5|F6GFYÒ4 ;G\W4 5|SZ6v!!4 RM5F.v5P 
27 : V[HG4 5|SZ6v$_4 RM5F.v$ZP 
28 o WFDL AFAF4 ;G\W VMZ S]ZFGSF ,1F D[ZFH4 HFUGL4 !))*v)(4 5'Pv!!( TYF WFDL 
AFAFGL ~A~ D],FSFT4 WFD 5gGFsDP5|Pf TFPZZv$vZ__*P 
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&o  zL SLZ\TGo 
VF U|\YDF\ 5|F6GFYÒV[ 5}6"A|ï 5ZDFtDFGL SLlT"GF\ IXMUFG 5NM sSLZ\TGf 
£FZF 5|:T]T SIF"\ CMJFYL VF U\|YG[ ——lSZ\TG˜˜ XLQF"S VF5JFDF\ VFjI]\ K[P VF 
U\|YDF\ !## 5|SZ6 TYF Z!_Z RM5F.VMG]\ ;\S,G K[P T[GL ZRGF V[S H 
;DI[ VG[ V[S H :Y/[ Y. GYL 5Z\T] lEgG lEgG :Y/MV[ VG[ lEgG lEgG 
;DI[ 5|F6GFYÒV[ VFwIFltDS VFJ[UGM VG]EJ SIM" tIFZ[ V[ 5NMGL ZRGF 
Y. K[P CSLSTDF\ SLZ\TG U|\YDF\ T[DGF WD"DCFVlEIFGGL IF+F NZlDIFG 
lJlEgG 5lZl:YlTVMDF\ YI[,F ;\3QFM" TYF lJ£FG DGLQFLVM ;FY[GF lD,G 
NZdIFG YI[,F VG]EJM4 5NM DFZOT[ 5|:T]T YIF K[P SLZ\TG 5NMGF 
VJTZ6GM VFZ\E lJP;\P!*ZZs.P;P!&&5fDF\ lNJ A\NZ[YL YIMP T[ 5KL 
H]NF H]NF 5NMG]\ VJTZ6 lJP;\P!*5!s.P;P!&)$f ;]WL YT]\ H ZCI\]P V[8,[S[ 
lNJA\NZ4 9õFGUZ4 D:ST4 VaAF;L A\NZ4 HFDGUZ4 ;]ZT4 D[0TF4 D\N;F{Z4 
lN<CL4 ClZ£FZ4 J'\NFJG4 pNI5]Z4 lR+S}8 JU[Z[ SLZ\TGGF VJTZ6MGF D]bI 
:Y/M U6FI K[P29
VF U|\YDF\ WD"NX"G4 GLlT5|[D4 VFtDAMW4 ElST4 ;DFH;]WFZ6F4 
ZFQ8=ElST4 VF0\AZ4 SD"SF\04 lC\N]vD]l:,D V{SI4 VF{Z\Uh[AGF VtIFRFZM4 
 
29 o 5|MPDFTFAN, HI:JF,4 SLZ\TGSF ;FlCltIS D}<IF\SG4 HFUGL4 !))*4)(4 5'Pv!#&P 
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N]oBG]\ NX"G JU[Z[ lJQFIM 5Z 5|SFX 5F0JFDF\ VFjIM K[P S],HD:J~5 ;FC[ADF\ 
;DFI[,F TDFD lJQFIMG]\ ;\l1F%T AIFG VF U|\YDF\ YI]\ CMJFYL T[G[ S],HD 
:J~5 ;FC[AGL ,3] VFJ'l¿ ;DFG DFGJFDF\ VFJ[ K[P H[ H[ 5|N[XMDF\ T[VM WD" 
5|RFZ DF8[ OIF" T[ T[ 5|N[XMGL ,MSEFQFFDF\ V[8,[S[ U]HZFTL4 l;\WL4 J|HEFQFF4 
HF8L4 5\HFAL4 lC\NL4 pN}"4 VZAL JU[Z[ EFQFFVMDF\ ZR[,F\ 5NMGM ;\U|C VF 
U|\YDF\ K[P T[YL 5ZX]ZFD RT]J["NL T[DG[ DwI EFZTGF lJZ,4 AC]EFQFL ;H"S4 
DM8F UHFGF SlJ TYF lB|:TL4 IC}lN4 .:,FD4 lC\N]WD" JU[Z[ WDM"DF\ DF{l,S 
V[STF :YF5JFGM 5|ItG SZGFZ ;J"5|YD DCFDFGJ TZLS[ lAZNFJ[ K[P30 T[VM 
;FW]v;\TMG[ pN[ŸXLG[ VFtDT_JAMW VF5TF\ H6FJ[ K[ S[ —5ZDFtDFG[ 5FDJF 
DF8[ ;F{ 5|YD VFtDFGL VM/BF6 SZJL HZ]ZL K[˜P H[D S[¸  ——5[C[,[ VF5 
5C[RFGM Z[ ;FW] 5C[,[ VF5 5C[RFGM˜˜slSZ\TG4 5|SZ6v!4RMP!f 
DMU, XC[GXFC VF{Z\Uh[A[ 51F5FTL ZFHGLlT £FZF lC\N]VM p5Z 
HlHIFJ[ZM GFbIM CTMP VG[ J[ZM G EZL XSGFZ UZLAMG[ A/5}J"S D];,DFG 
AGFJJFDF\ VFJTF CTFP T[GL GM\W ,[TF\ T[VM ,B[ K[ S[4  
 
30 o 5ZX]ZFD RT]J["NL4 p¿ZL EFZTSL ;\T 5Z\5ZF4 5|IFU4!)5! 5'Pv5Z(v#(P 
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V;}Z[ ,UFIF Z[4 lC\N]VM 5Z H[lHIF4 JFSM DL,[ GLC BFG 5FG× 
HM UZLA G N[ ;S[ H[lHIF4 TFI[ DFZ SZ[ D];,DFG×× 31             
P                                        
VF{Z\Uh[A lC\N] D\lNZMGM GFX SZL D}lT"VMG[ CFYL5U[ AF\WL B\l0T 
SZFJL D:ÒNGF 5UlYIF 5Z T[G[ H0FJL T[GF 5Z GDFÒVMG[ R,FJTMP T[ 
V\U[G]\ N]oB jIST SZTF\ 5|F6GFYÒ GM\W K[ ¸ 
5|E] 5|lTDFV[\ UH5Fp\ AF\WS[4 3;L8 S[ B\0LT SZFI[ ×  
OZ; A\lN TFlS SZS[4 TF 5Z B,S R,FI[×× 32                
P 
VF U|\YDF\ T[D6[ N[XElST4 ZFQ8=5[|D4 lC\N]WD"GL Z1FF4 1Fl+VM4 ZFHFVM4 
IMwWFVM4 ;\TMvDC\TM VG[ VFRFIM"G[ lC\N] WD"G\] Z1F6 SZJF ,,SFIF" K[P H[D 
S[4 ¸  
ZFHFG[ D,MZ[ ZF6[ ZFIT6M4 WD" HFTF\Z[ SM NM0M × 
HFUMG[ HMwWFZ[4 p9 B0[ ZCM4 lG\N lGUM0L Z[ KM0M ××     
K}8T C{ Z[ B0U K+LIM\ ;[4 WZD HFT lC\N]VFG ×      
;T G KM0M Z [ ;TJFNLVM4 HMZ A-UM T }SF "G ××            
 
31  : V[HG4 5|SZ6v5( RM5F.v!&P 
32 : V[HG4 RM5F.v!5v5|SZ6v5(P 
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J[N jIFSZ6L Z[ 5\l0T 5-J{IM4 UK lNG .Q8 VFRFZ × 
5LK [  Z [  A, SA SZMU [ 4  CMT C [ \  V [SFSFZ × × 33                
P 
5|F6GFYÒV[ VF U\|YDF\ ,UEU Z5 ZFUMGFGFDMGM p<,[B SIM" K[P 
H[DF\ D]bI_J[ ZFU —zL˜4 ZFU —DF~˜4 —S[NFZ˜4 —UF{ZL˜4 —G8IFGF8˜4 —lA,FJ,˜4 —
;MZ9˜4 —VF;FJZL˜4 —ZFDS,L˜4 —;L\WMZL˜4 —SFlO˜4 —WJ,˜4 —J;\T˜4 JU[Z[ 
ZFUMGF 5NM lG~%IF\ K[P T[YL H6FI K[ S[ lSZ\TG U|\YDF\ ;\ULT VG[ SFjIGM 
Z;DI ;DgJI YIM K[P SFZ6S[ 5|F6GFYÒ ;\ULT lJnFDF\ 56 lG5}6 CTF\P34
*o  zL B],F;Fo 
—B],F;F˜ U|\Y zL5|F6GFYÒGL ;DgJIJFlN lJRFZWFZFGM VD}<I 
N:TFJ[H K[P 5|F6GFYÒ DCFGI]U NŸQ8F CTFP T[D6[ VF U\|YDF\ TDFD WDM"GF 
U}- ZC:IMG[ X]wW ;Fl_JS :J~5[ 5|:T]T SIF"\ K[P VF U|\Y DFGJDGGF 
V7FG~5L V\WSFZGM GFX SZLG[ 5ZDVFG\NGM DFU" NXF"J[ K[P WD";DgJIGF 
1F[+DF\ T[D6[ H[ S|F\lTSFZL SND EI]"\ CT]\4 T[ VFH[ 56 T[DGL VF JF6L £FZF 
;\;FZGL TDFD ;D:IFVMG]\ ;DFWFG SJF DF8[ ;DY" K[P T[D6[ ST[AU|\YMGF 
 
33 o V[HG4 RM5F.v!vZv)P 
34 o 5FNGM\W )( 5|DF6[4 5'Pv!$(P 
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5|lTlGlW~5 S]ZFGGF SD"SF\0 VFWFlZT lJRFZMYL ACFZ GLS/JFGM Z:TM VF 
U|\YDF\ NXF"jIM K[P 35  
 
!( 5|SZ6M4 !Z_ RM5F.VM WZFJTF VF U|\YGL ZRGF  !*$_ YL $* 
s.P;P!&($YL)!f NZdIFG 5þFF D]SFD[ lC\NL4 pN}" VG[ OFZ;L lDlzT EFQFFDF\ 
Y. K[P —B],F;F˜ GM VY" EFQI VYF"TŸ :5Q8LSZ6 YFI K[P VF U\YDF\ 
5|F6GFYÒV[ S]ZFG VG[ zLDNŸEFUJTDF\ VFJTL V[S ;ZBL AFATMG]\ 
:5Q8LSZ6 SZLG[ EFQFFE[N N}Z SIM" CMJFYL VF U|\YG[ —B],F;F˜ XLQF"S 
VF5JFDF\ VFjI]\ K[P 5|6FDL WD"GF lJ£FG zL DMCGl5|IFRFI"Ò DCFZFH 
B],F;F U|\YG[ S]ZFGG]\ :5Q8LSZ6 SZGFZ TYF S]ZFG VG[ 5]ZF6GM ;DgJI 
;FWL lJWD"GL 5Ll9SF 5Z ZRFI[,F VFWFZU|\Y TZLS[ VM/BFJ[ K[P 36  lC\N] 
D]l:,D J{DG:I N}Z SZJFGM WMZL DFU" NXF"JTM VF U|\Y VFH[ 56 
SMDLV[B,F; V\U[ DFU"NX"G VF5[ K[P 5|F6GFYÒ4 J[N VG[ ST[AG]\ ;FdI 
NXF"JTF\ VF U|\YDF\ GM\W[ K[ S[4 
 
35 o 0MP lJnFJTL DF,lJSF B],F;Fo lJ WD"SL ;DU|TFSF D},D\+P 
36 o zL DMCGl5|IFRFI"Ò DCFZFH4 DCFDlT 5|F6GFY JF¢DI lS ;C:+WFZF4 lJZC4 5|SFX4 
!)5!4 5'Pv# 
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HM  S]K  SCIF  ST[AG[4  ;MCL  SCIF  J[N ×             
NFp A\N[ V[S ;FC[AS[4 5Z ,0T ALG 5FI[ E[N ×× 37 
P 
(o  zL lB,JTo 
—lB,JT˜ V[8,[ VFtDFG]]\ V£{T EFJYL 5ZDFtDF ;FY[G]\ lD,GP 5|6FDL 
WD"GL DFgITF 5|DF6[ zL ZFHÒ4 xIFDFÒ VG[ A|ïF\UGFVMGF 5ZDWFDDF\ 
VFJ[,F lD,G :Y/G[ —lB,JT˜ VYJF D},lD,FJF SC[JFDF\ VFJ[ K[P 38  !& 
5|SZ6M4 !_*$ RM5F.VM WZFJTF VF U|\YGL ZRGF 5þFF D]SFD[   
lJP;\P!*$*s.P;P!&)!fDF\ lC\NL4 pN"} VG[ VZAL lDlzT EFQFFDF\ Y. K[P 
VF U|\YDF\ 5ZDWFDGF V[SF\TJF;DF\ zL ZFHÒ4 xIFDFÒ VG[ A|ïF\UGFVM 
JrR[ YI[,M 5[|D;\JFN4 5ZDFtDFV[ A|ïFtDFVMGL DFIFJL HUTDF\ HJFGL .rKF 
ZMSJF DF8[GM SZ[,M 5|ItG4 A|ïFtDFVMGL JFZ\JFZ B}9M B[, N[BJFGL DF\U6L4 
;\;FZDF\ UIF 5KL A|ïFtDFVMGL l5|ITD 5ZDFtDFG[ E},L HJFGL 5lZl:YlT4 
xIFDFÒ :J~5 N[JR\§ÒG[ TFZTD 7FG VF5LG[ A|ïF\UGFVMGL ;}ZTFG[ 
;\;FZDF\YL 5ZDWFDDF\ 5FKF AM,FJL ,FJJF DF8[ DMS,JF4 N[JR\§Ò 
sxIFDFÒf £FZF A|ïFtDFVMGL VFtD HFU'lT DF8[GM 5|ItG4 VFtDF VG[ 
 
37 o 5|F6GFYÒ4 B],F;Fv5|SZ6v!Z4 RM5F.v$!v$ZP 
38 o 0MP SD,F XDF"4 lB,JT SL EFJGF4 HFU6L4 !))*v)(4 5'Pv!(Z 
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5ZDFtDF JrR[GM ;\A\W JU[Z[ AFATMG[ lJ:TFZ5}J"S DW]Z JRGMDF\ 5|NlX"T 
SZJFDF\ VFJL K[P39
V[ p5ZF\T lB,JT U|\YDF\ ;}OL lJRFZWFZFGL H[D A|ïF\UGFVMGF 
lJZCGL VG[ 5[|DGL ptS8TFGL VlEjIlST 56 Y. K[P 5}6"A|ï 5ZDFtDF ;FSL 
AGLG[ .xS~5L XZFA VFtDFVMG[ 5LJ0FJ[ K[P V[ EFJ ZH} SZTF\ 5|F6GFYÒ 
VF U|\YDF\ GM\W[ K[ S[ ¸ 
——;FlS  5L,FJ[ XZFA4  ~\C[  %IF,[  ,LÒV[ ×           
CS .xS SF VFA HM4 EZEZ %IF,F 5LlHI[ ××˜˜40
)o  zL 5lZS|DFo 
 lJP;\P!*$(s.P;P!&)!f ;]WLDF\ 5þFF D]SFD[ lC\NLEFQFFDF\ ZRFI[,F 
VF U\|YDF\ $# 5|SZ6M VG[ Z$(! RM5F.VM ;DFI[,L K[P 5lZS|DFGM VY" 
5|Nl1F6F YFI K[P 5|F6GFYÒV[ 5ZDWFDGF lJlJW lJEFUMGM 5lZRI VG[ 
;F{\NI"G]\ lG~56 VF U|\YDF\ SI]"\ K[P 5ZDWFDGF Z5 51FM4 S]\HvlGS]\H4 5]BZFH 
5J"T4 ID]GFÒGF lNjI 3F84 JGvp5JG4 5X]v51FLVM JU[Z[G]\ ;]\NZTD J6"G 
SZLG[ H6FjI\] K[ S[ —5ZDWFDGL V[ AWL RLHM .lZI T[HYL XMEFIDFG K[P˜ 
 
39 : V[HG4 5'v!)( 
40  :   zL 5|F6GFYÒ4 —lB,JT˜45|SZ6v(4 RM5F.v!P 
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U|\YGF 5|FZ\EDF\ V,F{lSS 5[|DG]\ DC_J NXF"JTF\ SCI]\ K[ S[ —5[|D £FZF H 
5ZDFtDF lJX[G]\ 7FG 5|F%T YFI K[P T[GL VFU/ DFIF 56 8SL XSTL GYLP˜41
5[|DGM DlCDF ;DHFJTF\ T[VM H6FJ[ K[ S[ —5[|D VB\0 VG[ VlGtI K[P 
A|ïF\UGFVMGM ;MCFU K[P T[ XaNFTLT K[P VG[ T[GF JUZG]\ ÒJG J[ZFG K[P 
.xS 5|6FDLVMGL lGXFGL 56 K[˜P H[D S[¸ 
.xS C{ CDFZL lGXFGL4 lAGF .xS N ]<CF D{ \  ZFGL ×        
.xS ALGF D[\ E. lAZFGL4 lAGF .xS G XSL 5C[RFGL ×× 42
 
!_o  zL ;FUZo 
5|F6GFYÒGL ;DU| JF6LG[ TFZTD ;FUZ 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P V[ 
TFZTD ;FUZDF\ lJGF TDFD VFwIFltDS lR\TGGM ;\UD YIM K[P 
lEgGvlEgG GNLVMG]\ 5F6L ;FUZDF\ D/LG[ XF\T4 WLZ VG[ U\ELZ AG[ K[ T[ 
ZLT[ —zL ;FUZ˜ U|\YDF\ 56 lJlJW lR\TGWFZFVMGM ;\UD K[P T[YL V[ U|\Y 56 
WLZ VG[ U\ELZ AgIM K[P VF U|\YDF\ zL ZFHxIFDFÒGF lNjI T[HG]\ J6"G TYF 
 
41  : 0MP VG]H 5|TF5l;\C4 5lZSZDFvlNjI4 lRgDI 5ZDWFDlS 5lZS|DF4 HFU6L4 
!))*v)(4 5'vZ_(P 
42 : zL 5|F6GFUÒ4 —5lZS|DF˜4 5|SZ6v!4 RM5F.vZP 
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ZFHÒGF D]BFlJ"\N 5Z O[,FI[,F T[DGF VG[S U]6MGF 5|SFXGF J6"G ;lCT 
VF9 ;FUZGF lJUTJFZ J6"GGM ;DFJ[X YI[,M K[P43
!5 5|SZ6M TYF !!Z( RM5F.VMDF\ J6"J[, ;FUZ U\|YGL EFQFF 
B0LAM,LvlC\NL K[P T[G]\ VJTZ6 5þFFsDP5|PfD]SFD[ lJP;\P!*$$v$5 
s.P;P!&((fDF\ YI]\P 5|F6GFYÒV[ DC[Z;FUZDF\ 5ZDFtDFGL S'5FG]\ 
SFjIFtDS4 EFJJFlC J6"G SZTF\ H6FjI\] K[ S[ —N]oB~5L VF ;\;FZDF\ H[G[ 
5ZDFtDFGL DC[Z 5|F%T YFI K[ T[G[ N]oBDF\YL 56 ;]B H 5|F%T YFI K[4 H[D S[¸ 
V[ N]oB Z]5L .G lHDLD[\4 N]oB G SFC[ N[BT × 
AFT A0L C[\ DC[ZSL4 HM N]oB D[\ ;]B ,[JT ××44
!!o  l;GUFZo 
 lJP;\P!*$*s.P;P!&)_fDF\ 5þFF D]SFD[ lC\NL EFQFFDF\ ZRFI[,F VF 
U|\YDF\ Z) 5|SZ6M VG[ ZZ!! RM5F.VMGM ;DFJ[X YIM K[P VF U\|YDF\ 
5|F6GFYÒV[ V1FZFTLT zLZFHÒGF :J~5GF ;F{\NI"G]\ GBXLB J6"G SI]"\ K[P 
TYF J:+FE}QF6G]\ DFW]I"5}6" J6"G 56 SI]"\ K[P zLZFHÒGM J6" N]lGIFGF 
UMZF56FYL lGZF,M —UMZM˜ ATFjIM K[P A|ïl5|IFVM .rK[ T[ 5|DF6[ T[DGM 
 
43 o zL DMCGl5|IFRFI"Ò ;FUZo VFtDFv5ZDFtDFSF VG\T V{I"4 HFU6L4 !))*v)(4 
5'PvZ!*P 
44 o zL 5|F6GFYÒ4 —;FUZ˜45|SZ6v!54 RM5F.v) 
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B]NF.G}Z l;GUFZ HM. XS[ K[P 5|F6GFYÒ H6FJ[ K[ S[ 5ZDWFDG]\ J6"G 
XaNFTLT K[ TM 5KL V[ WFDGFW6L 5}6"A|ï 5ZDFtDFGF :J~5G]\ J6"G XaNDF\ 
XL ZLT[ Y. XS[ m T[DGL XMEF VF JF6L £FZF J6"JL XSFI T[D GYLP H[D S[¸ 
SCL HFI[ GF XMEF .GD]B4 GF SK] N. HFI[ XFB ×    
V[S HZF CZO G 5CM\RF0L4 HM XANSCLV[ S\. ,FB ××45
V[D SCLG[ T[D6[ 5}6"A|ï 5ZDFtDFGF\ lJlJW V\UMG]\ ;FWSMGF ;]B VG[ 
VFWFZ DF8[ J6"G SI]"\ K[P 
!Zo  zL l;\WL lSTFAo 
 lJP;\P!*$_ YL lJP;\P!*$* DF\ 5þFF D]SFD[ ZRFI[,F VF U\|YGL EFQFF 
l;\WL CMJFYL T[ l;\lW JF6L TZLS[ 56 VM/BFI K[P T[DF\ !& 5|SZ6M4 VG[ 
&__ RM5F.VM VFJ[,L K[P 5|F6GFYÒGL DFT'EFQFF l;\WL CTLP T[YL VF U|\Y 
l;\WL EFQFFDF\ ZRFIM CX[P 5FK/GF S[8,FS 5|SZ6MDF\ YM0LS RM5F.VM lC\NL 
EFQFFDF\ 56 K[P 5|F6GFYÒGF ÒJGGF K[<,F JQFM"DF\ T[GL ZRGF Y. K[P T[VM 
H6FJ[ K[ S[ —;\;FZGL D'UT'Q6FDF\ E8SJFYL DGMSFDGF 5}6" YTL GYL˜P VF 
U|\YDF\ ZF;GF VB\0;]BGL 56 JFT SZL K[P DCFZF;GF VB\0;]BDF\ E[/JL 
N.G[ ;DU| ;]\NZ;FYG[ 5ZDWFDDF\ ;FY[ ,. HJFGL VYF"TŸ ;D}CGL D]lST 
 
45 o 0MP C;]TF ;[NF6L4 ;\T 5|F6GFY v V[S VwIIG4 ZFHSM84 !))Z4 5'Pv!&(P 
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V\U[GL EFJGF 56 VlEjIST Y. K[P 46   T[DGL V\TLD .rKF ;NŸU]Z]zL 
N[JR\§ÒV[ T[DG[ —NM ~C[\˜  VYF"T VF{Z\Uh[A VG[ DCFZFH K+;F,GL HU6L 
SZJFG]\ SFD ;M\%I]\ CT]\4 T[ 5}6" SZJFGL CTLP T[VM VF U|\YDF\ GM\W[ K[ S[ ¸ 
T0[ W6LV[ D]S [ RIM4 H[ A H^I] \ VF.G × 
lB<,[yI]\ gIFZ[4 ZF\N4 V0F\4 TF\ H[ ;F\U.G ×× 47
VF A[ ~CM\ 5{lS K+;F,GM VFtDF HFU'T YIMP 5Z\T] VG[S 5|ItGM 5KL 
56 VF{Z\Uh[AGM VFtDF HFU'T YIM G CTM T[GL J[NGF 56 VF U|\YDF\ T[D6[ 
jIST SZL K[P  
VF U|\YDF\ T[D6[ VB\0 ;]BGL 5|Fl%T DF8[GM DFU" ;]\NZ ZLT[ NXF"jIM K[P 
D'tI] 5KL VB\0FG\N 5|F%T SZJF SZTF\ VF ÒJG NZlDIFG H T[ 5|F%T YJM 
HM.V[ V[ EFJG[ jIST SZTF\ T[VM GM\W[ K[ S[ —C]\ TDFZL W6LIF6L K]\ DF8[ 
ÒJTF\ H TD[ DG[ V5GFJM4 D'tI] 5KL TD[ DG[ V5GFJXM TM TDFZM DFZM 
;\A\W XF SFDGMm˜¸ 
——VFp W6LIF6L TMCLÒ4 S[ T] \ D ] \ lHZ[ V\U ×        
D]\ D]V[ 5]9L H[0LV[4 C[ S[0L lG;AT ;\U ××˜˜ 48
 
 
46 o V[HG4 5'Pv!Z)P 
47 : 5|F6GFYÒ4 l;\WLJF6L4 5|SZ6v54 RM5F.v!ZP 
48 o V[HG4 5|SZ6v*4 RM5F.v(5P 
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!#o zL DFZOT ;FUZo 
 lJP;\P!*$(s.P;P!&)!fDF\ 5þFF D]SFD[ 5|F6GFYÒ 5|6LT ——DFZOT 
;FUZ˜˜ 5|F6GFYÒGL V\lTD JF6L K[P H[DF\ !$ 5|SZ6M VG[ !_#$ 
RM5F.VM K[P —DFZOT ;FUZ˜ U|\YG]\ DC_J NXF"JTF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4 lJP;\P 
!&*(YL  !*!Z ;]WL N[JR\§Ò DCFZFHGM ;DI DC_JGM ZCIMP HIFZ[  
lJP;\P!&*( YL !*$( ;]WLGF *_ JQF" TFZTDGF 5|SFXDF\ JF6LG]\ VJTZ6 
;TT RF,] ZCI]\P 5Z\T] lJP;\P!*$(DF\ zL 5|F6GFYÒV[ DFZOT ;FUZG]\ 
VJTZ6 SZLG[4 VFwIFltDS A|ïJF6LGF 5|SFXYL ;DU| lJG[ 5|SFlXT SI]\" 
K[P 49  5|6FDL WD" 5|DF6[ —DFZOT ;FUZ˜GM ;F\5|NFlIS VY" —5ZA|ïGM 
5lZRFIS 5+˜ —VwIFtD Z;GM %IF,M˜ TYF —zL TFZTDJF6LG]\ V[S V\U˜ YFI 
K[P zL ;}lRT GFZFI6 H6FJ[ K[ S[ —DFZLOT V[ VwIFtDGL ;F{YL êRL 
VJ:YFG]\ GFD K[P DFZOTG]\ 7FG DFIFDF\YL D]lST V5FJX[P VF U|\YDF\ S]ZFGDF\ 
J6"J[,F SIFDTGF lNJ;[ 5|U8 YGFZF ;FT lGXFGM ;DHFJLG[ 5|F6GFYÒV[ 
S]ZFGG]\ WFlD"S NŸlQ8YL lJ`,[;6 SZLG[ T[GM GJM VY" ;DHFjIM K[P V[8,\] H 
GlC VgI WD"U\|YMG[ 56 T[GF IMuI :J~5G[ ;DHJF DF8[ VF U\|Y DNN~5 AG[ 
K[˜P ST[A U|\YMDF\ J6"J[,F —GFhL lOZSF˜4 ULTFDF\ J6"J[,F l:YT5|7M4 VG[ 
 
49 : zL ,F, XF:+L4 —zL DFZOT ;FUZ˜ V[S N'lQ84 HFU6L4 !))*v)(4 5'vZ*)P  
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5]ZF6MDF\ J6"J[,F —A|ïD]lGVM˜ V[S H CMJFG]\ 56 NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P 
S]ZFGDF\ SZJFDF\ VFJ[,F V\TLD ;DIGF p<,[BG[ ;DHFJTF\ DC\DN[ SCI]\ K[ S[ 
—T[ ;DI[ N]lGIFDF\ .g;FG H[J]\ DM\4 ;]JZ H[JL VF\BM4 S}S0F H[JL UZNG VG[ 
lXIF/ H[JL 5L9JF/F ÒJM 5[NF YX[˜P T[G]]\ VY"38G SZTF\ 5|F6GFYÒV[ VF 
U\|YDF\ H6FjI]\ K[ S[ —V[JF ÒJM 5[NF GlC YFIP 5Z\T] V[ 5X]VM H[JF U]6M 
Sl,I]UGF DFGJMDF\ VFJX[P .DFD D[\CNL T[DG[ ;FRF DFGJL AGFJLG[ T[DG]\ 
5ZDFtDF ;FY[ lD,G SZFJX[˜P50
!$o  zL SIFDTGFDFo  
lJP;\P!*$&v$* s.P;P!&)ZfDF\ VZAL4 OFZ;L4 pN""} lDlzT lC\NL 
EFQFFDF\ ZRFI[, VF U\Y —KM8F SIFDTGFDF˜ VG[ —A0F SIFDTGFDF˜ V[D A[ 
EFUDF\ JC[\RFIM K[P KM8F SIFDTGFDFDF\ A[ 5|SZ6 VG[ Z!* RM5F.VM VG[ 
A0F SIFDTGFDFDF\ Z$ 5|SZ6 VG[ 5#! RM5F.VM K[P S]ZFG VG[ AF.A,DF\ 
H6FjIF 5|DF6[ SIFDT V[8,[ DCF5|,IP T[ ;DIG[ DC\DN ;FC[A 5KLGL 
lCHZL ;GGL N;4 VlUIFZ VG[ AFZDL ;NL U6JFDF\ VFJ[ K[P —T[ ;DI[ AW]\ 
GQ8 Y. GX[P T[ 5KL 5]Go .ZL ZFHI :Y5FX[P SAZDF\YL D]0NF\ A[9F\ YX[ VG[ 
B]NFTF,F T[DGM gIFI SZX[P˜ 5|F6GFYÒV[ VF U|\YDF\ S]ZFGGF 5|DF6 VF5LG[ 
 
50 o ;NFG\N UM:JFDL4 zL lGHFG\N EFQFFSMQF4 HFDGUZ4 5'Pv$$Zv$$#P 
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SIFDTGF :Y}/ VY"G[ AN,[ ;}1D VY"5|U8 SZTF\ H6FjI\] K[ S[ —SIFDT V[8,[ 
GFXJ\T XZLZ~5L SAZDF\ V7FGGL p\3DF\ ;}T[,F ÒJMG[ 5MTFGL VM/BF6 
YFI V[H SIFDT˜P VYF"TŸ —SIFDT V[8,[ ~l-VM4 HFlTJFN VG[ ;\S]lRTTFDF\YL 
D]ST Y. ;tI WD"DF\ VFtDFG]\ HFU'T YJ]\˜P KM8F SIFDTGFDFDF\ VFtD HFU'lT 
DF8[ T[D6[ VF5[,F p5N[XGM ;\U|C K[P HIFZ[ A0F SIFDTGFDFDF\ DMDLGM 
DF8[GM 5ZDFtDFGM ;\N[X K[P VF U|\YDF\ T[D6[ WD":YF5G4 VFtD HFU'lT VG[ 
S]ZFGGF U}-FY"GL ;DH VF5L K[P VG[ SIFDTGF lGXFGMG]\  GJLG-A[ VY"38G 
SI]"\ K[P T[VM 5ZDFtDF 5Z OGF Y. 5ZDWFD 5|F%T SZJF DF8[ VG]ZMW SZTF\ 
H6FJ[ K[ S[¸  
ASF RFC[ ;M OGF CMV[4 ALGF OGF ASF G 5FJ[ SMI[× 
KM0M GFRLh HM SDTZ4 TFY[ OGF CFp ASF 5Z×× 51  
VFD 5|F6GFYÒ 5|6LT HMXJ6LDF\ —S],HD ;~5˜GF ;\Sl,T !$ 
U|\YMDF\ D]bI_J[ J{lNS 5Z\5ZFGF XF:+LI 7FGGL DLDF\;F SZJFDF\ VFJL K[P 
TYF ST[A U|\YMGF U}- ZC:IMGL ;DH 56 VF5JFDF\ VFJL K[P VF p5ZF\T 
5]6"A|ï 5ZDFtDF VG[ 5ZDWFDGF J6"G ;FY[ VFtDHFU'lT TYF VFtDF VG[ 
5ZDFtDFGF ;\A\WG]\ 7FG SZFJJFDF\ VFjI]\ K[P  
 
51 o zL 5|F6GFY4 —A0F SIFDTGFDF˜4 5|SZ6v#4 RM5F.vZ&P 
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ZP CMXJF6Lo 
CMXJF6L V[8,[ 5|F6GFYÒV[ ;FDFgI 5lZl:YlTDF\ ZR[,L ;FlCtILS 
ZRGFVMP HMXJF6LG]\ 5|SFXG Y. R}SI]\ K[P HIFZ[ CMXJF6LG]\ 5|SFXG YI]\ G 
CMJFYL V[ JF6LGF U|\YMGL C:T5|TM 5|6FDL WD"GF H}GFD\lNZMDF\ ;]Zl1FT K[P 
VFJL S'lTVMDF\ v 
s!f S]ZFGS[ ;JF,vHJFA sZf X[BvDLZF\Ò SF ;\JFN s#f SIFDTGFDF 
TL;ZF s$f 5l+ S]ZFGSL s5f HFDvV[vp, DFZLOT s&f K+;F, 5|AMW s*f 
TF{Z[T 5Z 5|`G s(f lACFZLÒSM 5+ JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P 52
—CMXJF6L˜GL S'lTVMDF\ D]bI_J[ lC\N] WD" VG[ .:,FDGL V[STF4 ;J"WD" 
;DDgJI4 lC\N]vD]l:,D ;D:IFGM pS[,4 J[NMv5]ZF6MGF ;DFG T_JMG]\ 
lJ`,[QF64 U]~ 5]+ lACFZLÒ4 H;J\Tl;\C ZF9M04 X[B .:,FD JU[Z[G[ ,B[,F  
5+M JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P H;J\Tl;\C ZF9M9G[ SFA},DF\ ,B[,F 5+DF\ 
TFZTD 7FG4 5|6FDL NX"G4 p5F;GF 5wWlT TYF ZFQ8=LITF JU[Z[ AFATMGM 
;DFJ[X YI[,M K[P X[B .:,FDG[ ,B[,F 5+DF\ S]ZFGGL GJL jIFbIF VG[ WD" 
;DgJIGL ;}h VF5JFDF\ VFJL K[P HIFZ[ lACFZLÒG[ 5|6FDL WD"GF lGIDM 
;DHFjIF K[P V[ U|\YGL C:T5|TM V5|SFlXT 5lZl:YlTDF\ U]HZFTDF\ VFJ[,F 
 
52 o 0MP SD,F XDF"4 WD" ;DgJI pNŸUFTF DCFDlT 5|F6GFY4 5|F6GFY lDXG4 G. lN<CL4 
!))#4 5'P$&v$*P 
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EZM0F UFD[ zL ZFH D\lNZDF\ ;]Zl1FT K[P 53 lC\N]:TFGL EFQFFDF\ ,BFI[, VF 
AWL S'lTVM —CMXJF6L˜ TZLS[ VM/BFI K[P54
5|F6GFYÒGF HMXJF6LGF U|\YMGL ZRGF 5nDI K[P HIFZ[ CMXJF6LGF 
U\|YMGL ZRGF UnDF\ K[P CMXJF6LGF U|\YMG]\ 5|SFXG YI]\ G CMJFYL T[DGL Un 
ZRGFVMG]\ lJJ[RG XSI AgI]\ GYLP T[D KTF\ !*DL ;NLDF\ ;FlCtIGF VF A\G[ 
lJEFUMDF\ T[D6[ DF{l,S ZRGFVM 5|:T]T SZLG[ DwII]ULG ;FlCtIDF\ DC_JG]\ 
IMUNFG VF%I\] K[P  
 
5|F6GFYÒGF ;DSF,LG VG[ VG]SF,LG EST SlJVM ZlRT ;FlCtIo 
5|F6GFYÒ 5KLGF 5|6FDL WD"GF ;\TMV[ 5|F6GFYÒGF V\U VYJF 
V\UGFGF V\U DFGLG[ 5MTFGL ZRGFVM SZL K[P T[D6[ 5MTFGM N{lCS 5lZRI 
VF%IM G CMJFYL T[DGF ÒJG VG[ SJG lJX[ lJUTJFZ DFlCTL 5|F%T YTL 
GYLP T[YL DwII]ULG ;FlCtIDF\ ZtG;DF 5|6FDL ;\TM ;FlCtIGF S[ .lTCF;GF 
5FGF 5Z VFJL XSIF GYLP T[D KTF\ T[DGL ZRGFVMG[ VFWFZ[ H6FI K[  S[ 
T[DGL ZRGFVMDF\ 5|tI1F ZLT[ 5|F6GFYÒ £FZF YI[,L ZRGFVMDF\ 5|U8 YI[,F 
lJRFZMGM 5|RFZ 5|;FZ K[P ;\TMGL V[ JF6L 56 DwISF,LG EFZTGL ZFHSLI4 
 
53 o V[HG4 5'Pv$(P 
54 o 0MPGZ[X 5\0IF4 5|F6GFY ;\5|NFI V[JDŸ ;FlCtI4 5'Pv!5!P 
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WFlD"S4 ;FlCtILS VG[ ;FDFlHS 5lZl:YlTG[ ;DHJFDF\ p5IMUL K[P T[D6[ 56 
K}8FKJFIF EFZTG[ V[S T\T]YL ;F\WJF4 EFJFtDS V[STF £FZF EFZTLI ;\:S'lTG[ 
lJS;FJJF4 lC\N]vD]l:,D JrR[ ;DgJIGM ;[T] :YF5JF TYF EF{lTS VG[ 
VFlWEF{lTS T_JMG]\ lJ`,[QF6 SZLG[ ;DFHG[ WD"GLlTG[ DFU[" NMZJF 5|ItG SIM" 
K[P 5|6FDL WD"G]\ 5|SFlXT ;FlCtI4 C:T ,LlBT ;FlCtI4 JLTS ;FlCtI TYF 
S\9M5S\9 ;RJF. ZC[,L 5|6FDL ;\TMGL JF6LG[ VFWFZ[ 5|6FDL WD"GF ,UEU 
Z5 H[8,F V7FT ;\T SlJVMGL VFKL VG[ K}8L KJF. DFlCTL 5|F%T YFI K[P 
T[DF\ JLTS ;FlCtI 5|6FDL WD"GL VFWFZE}T DFlCTL VF5GFZF ;FWGM TZLS[ 
DC_J WZFJ[ K[P  
JLTS ;FlCtI o 
          5|6FDL WD"GF VFn:YF5S zL N[JR\§Ò DCFZFH TYF 5|JT"S          
zL5|F6GFYÒGF ÒJG 5Z ,BFI[,F U|\YMG[ JLTS U|\YM TZLS[ TYF JLTS 
;FlCtI TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P V[ JLTS ;FlCtIG]\ 5|6FDL WD"DF\ VGgI 
DC_J K[P SFZ6S[ zLN[JR\§Ò DCFZFH TYF zL 5|F6GFYÒGF ÒJG VG[ SJG 
lJX[ VFWFZE}T VG[ lJ;GLI DFlCTL DF+ JLTS ;FlCtI H VF5L XS[ K[P  
  ;\:S'T EFQFFGF D}/ WFT] —.UTF{˜ G[ —lJ˜ p5;U" ,FUJFYL —JLTS˜ XaN 
AG[ K[P T[GM VY" YFI K[ JLTL UI[,L W8GFVMGM J'TF\TP VF VY"G[ ;FRF 
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VY"DF\ JLTS ;FlCtI ;FY"S SZ[ K[P VYF"TŸ JLTS ;FlCtI ;DU| 5|6FDL WD"GL 
V{lTCFl;S DFlCTL VF5TF DF{l,S U\|YM K[P T[YL ;\XMWSM DF8[ 5|DF6E}T VG[ 
D}<IJFG ;FDU|L AGL ZC[ K[P GM\WJF H[JL AFAT K[ S[ lC\NL SMQFDF\ —JLTS˜ XaN 
p5,aW GYLP 55  JL;DL ;NL 5}J[" B0L AM,LDF\ JLTS sÒJGJ'¿fN],"E CT]\P 
HIFZ[ !*DL ;NLDF\ ,BFI[, 5|6FDL WD"G]\ JLTS B0LAM,LDF\ lG~5FI[, 5|YD 
ÒJGJ'¿ K[P 56 VFYL SCL XSFI S[ 5|6FDL WD"GF lJ£FGMV[ lC\NL ;FlCtIG[ 
JLTS ;FlCtIGM VNE}T JFZ;M VF%IM K[P  
        5|6FDL WD"GF JLTS ;FlCtIGF pNŸUFTF :JFDL ,F,NF; K[P T[DGF 5KL 
5|6FDL WD"GF lJwJFGMV[ ,UEU !* H[8,F\ JLTSM ZrIF\P T[ 5{lS ( 
JLTSU|\YMG]\ 5|SFXG YI]\ K[P H[DF\ !P :JFDL ,F,NF;S'T JLTS ZP 
J|HE}QF6ÒS'T D]STFJl, #P S~6F;BLS'T SZ]6F;FUZ $P GJZ\U;BLS'T 
GJZ\U JLTS 5P :G[C;BLS'T ,L,FZ; ;FUZ &P A1FL C\;ZFHS'T lDlCZFH 
RlZT *P zL ,<,]Ò EÎ S'T JT"DFG NL5S (P 5\P S'Q6N¿ XF:+LS'T zL 
lGHFG\N RlZTFD'T JU[Z[GF JLTS U|\YMGM ;DFJ[X YFI K[P 57  
 
55 o 0MP ;}lRT 5|;FN GFZFI64 DCFDlT 5|F6GFY 5[|lZT zLS'Q6 5|6FDL JF¢ID4 5'PvZ5P 
56 o 5|MP DFTFAN, HI:JF,4 —E}lDSF˜ JLTSSF V{lTCFl;S DC_J4 ,F,NF;lS JLTS4 EFQISFZ4 
DF6LS,F, WFDL4 !)(#4 5'Pv!P 
57  o 0M 5\0IF DC[XR\§4 EFZTDF\ 5|6FDL WD"4 VDNFJFNvZ__!4 5'Pv!#(P 
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!P ,F,NF;S'T JLTSo  
         5|6FDL WD"GL DFgITF 5|DF6[ zL5|F6GFYÒG]\ WFDUDG lJP;\P!*5! 
GF VQFF- JN RMYs.P;P!&)$GF H}GGL Z) TFZLBfGF ALHF lNJ;[YL VY"FTŸ 
VQFF- JN 5F\RDGF ZMH DwI5|N[XDF\ VFJ[,F 5ggFF D]SFD[ zL ,F,NF; :JFDLV[ 
JLTS ,BJFGL X~VFT SZLP ,F,NF; :JFDLGL DCFDlT zL 5|F6GFY ;FY[ 
5|YD D],FSFT .P;P!&&(slJP;\P!*Z$fDF\ 9õFGUZDF\ Y. CTLPT[ 5KL 
DCFDlTÒGF WFDUDG .P;P!&)$ slJP;\P!*5!f ;]WL T[VM ;TT 
5|F6GFYÒGF ;FlGwIDF\ ZC[,FP T[YL ,F,NF; :JFDLV[ GHZ[ lGCF/[,L4 
5|F6GFYÒ 5F;[YL ;F\E/[,L VG[ VG]EJ[,L lJUTM VF U|\YDF\ 5|:T]T SZL K[P 
VFYL T[DGM VF U|\Y .lTCF;GF ;\XMWSM DF8[ ;F{YL JW] 5|DF6E}T AGL ZC[ K[P 
VgI JLTS U|\YMDF\ 56 ,F,NF;S'T JLTSG[ VFWFZ[ 5|DF6E}T DFlClT 
lG~5JFDF\ VFJL K[P  
  VF U|\YDF\ S], *# 5|SZ6M4 V[S 5lZlXQ8 VG[ $#** RM5F.VM 
;DFlJQ8 K[P X~VFTGF !# 5|SZ6MDF\ N[JR\§ÒG]\ ÒJG lG~5FI]\ K[P VG[ KõF 
5|SZ6YL 5|F6GFYÒG]\ ÒJG S|DAwW ZLT[ lG~5FI]\ K[P ,F,NF; :JFDLV[ 
HFDGUZDF\ S]T]ABF\G]\ VFS|D64 H;J\Tl;\CG]\ V8SYL VFU/ JWJ]\4 
VF{Z\Uh[AG]\ pN[5]Z p5Z VFS|D64 DwI5|F\TDF\ VF{Z\Uh[AGL lGQO/TF4 
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K+;F,GF lJHIM JU[Z[ V{lTCFl;S AFATMGL lJUTJFZ DFlCTL VF5L K[PT[YL 
DwISF,LG lC\NGL V{lTCFl;S DFlCTL VF5TM V[ DC_J5}6" U|\Y AgIM K[P  
T[D6[ p<,[B[, jIlSTVM4 5|;\UM :YFGM JU[Z[ V{lTCFl;S N'lQ8V[ 56 5|DFl6T 
SZ[ K[P  
ZP J|HE}QF6ÒS'T J'¿F\T D]STFJl, o 
         J|HE}QF6ÒS'T VF U|\Y JLTS ;FlCtIDF\ ,F,NF;S'T JLTS 5KL ALH]\ 
DC_JG]\ :YFG WZFJ[ K[P,[BSGF HgD S[ WFDUDG V\U[ DFlCTL 5|F%T YTL GYLP 
5Z\T] 0F"PEUJFGNF; U]%T T[DG[ DCFZFHF K+;F, A]\N[,FGF lXQI DFG[ K[P 58 
T[YL T[DGM ;DIUF/M .P;P!&5_ YL .P;P!*#Z ;]WLGM U6L XSFIP T[VM 
;\:S'TEFQFF jIFSZ6 VG[ 5L\U/XF:+GF 5|l;wW lJ£FG CTFP A]\N[,B\0GF JTGL 
VF lJ£FG[ VF U|\YDF\ N[JR\§Ò DCFZFHG]\4 5|F6GFYÒG]\ TYF K+;F,ÒG]\ 
ÒJGJ'¿F\T ;FZL ZLT[ J6"jI]\ K[P V[ p5ZF\T VF{Z\Uh[A ;FY[ 5|F6GFYÒGL 
D],FSFT G Y. XSL4 T[YL lC\N] ZFHFVMG[ V[S+ SZLG[ lC\N] WD" VG[ ;\:S'lTG]\ 
Z1F6 SZJF T[D6[ ,,SFIF" CTFP JU[Z[ AFATMG]\ lG~56 SI]\" K[P V{lTCFl;S 
W8GFS|D4 jIlST lJX[QFGFDM JU[Z[YL ;D'wW VF U|\Y 56 V{lTCFl;S ZLT[ 
DC_J WZFJ[ K[P 
 
58 o  0MP EUJFGNF;U]%T4 A]\N[,B\0 S[;ZL DCFZFHF K+;F, A]\N[,F4EM5F,4 l£TLI ;\:SZ64 
Z__$4 5'Pv!5)P 
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#P S~6F;BLS'T TFZTD ;FUZo 
       VF JLTSGL ZRGF lNJGF JTGL HIZFDEF. S\;FZFV[ SZL CTLP 
N[JR\§ÒGF lXQI HIZFDEF. 5|6FDL WD"DF\ S~6F;BL TZLS[ VM/BFI K[P 
T[D6[ lJP;\P!*_#DF\ N[JR\§Ò DCFZFH 5F;[ 5|6FDL WD"GL NL1FF ,LWL CTLP 
lJP;\P!*ZZ DF\ 5|F6GFYÒ WD"5|RFZ DF8[ lNJ UIF tIFZ[ T[DGF VFtDFG[     
-\-M/LG[ T[DG[ 5|6FDL WD"DF\ ;lS|I SIF" CTF\P T[ 5KL T[D6[ VF WD" U|\Y ,bIM 
K[P VF U|\YDF\ T[D6[ U]~ N[JR\§Ò 5F;[YL ;F\E/[,L JF6LG[ ;DFlJQ8 SZJF 
5|ItG SIM" K[P VF U|\YDF\ 5|6FDL WD"GF T_J7FGG[ TYF TFZTDGF ZC:IG[ 
jIST SZJF DF8[ T[D6[ 5|ItG SIM" K[P 59 VF U|\YDF\ N[JR\§Ò4 5|F6GFYÒ S[ 
K+;F, DCFZFH lJX[GL lJUTJFZ DFCLTL lG~5JFDF\ VFJL GYLP 
$P GJZ\U JLTSo 
       VF U|\YGL ZRGF :JFDL D]S]\NNF;ÒV[ SZLP T[DGM HgD lJP;\P!*_5 DF\ 
;]ZTDF\ YIM CTMP 60 T[VM lJP;\P!*Z)DF\ 5|F6GFYÒGF\ lXQI AgIFP T[ 5KL 
5|F6GFYÒGF WFDUDG ;]WL 5|F6GFYÒGF ;FlGwIDF\ ÒJG jITLT SI"]P 
5|6FDL WD"DF\ T[DG[ —GJZ\U;BL˜ TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[4 T[YL T[DGL VF 
 
59  o 5|MP lN,L5 VF;Z4 E}lDSF4 S~6F;lBlJZlRT TFZTD ;FUZ4 ;\5FPClZ5|;FN XDF"4 
HFDGUZ4 !)(#4 5'PvZP 
60  o  0MP C;]TF ;[NF6L4 ;\T zL 5|F6GFY v V[S VwIIG4 ZFHSM84 !))Z4 5'Pv!!P 
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ZRGF —GJZ\U JLTS˜ TZLS[ VM/BFI K[P VF U|\YDF\ T[D6[ zL S'Q64 N[JR\§Ò4 
5|F6GFYÒ VG[ DCFZFHF K+;F,ÒGL DFlCTL lG~5L K[P 61
5P :G[C;BLS'T ,L,FZ; ;FUZo  
         ,L,FZ; ;FUZGL ZRGF SZGFZF JLTSSFZ :JDlCDFYL N}Z ZC[TF 
CX[ T[YL T[D6[ 5MTFGF ÒJG lJX[ U|\YDF\ SXLH DFlCTL VF5L GYLP 5Z\T] VF 
U|\YDF\ T[VM GMW[ K[ T[ 5|DF6[ VF U|\YGL ZRGF T[D6[ 5|F6GFYÒGF VFN[XYL 
TYF K+;F,GL S'5FYL SZL CX[ T[D H6FI K[P H[DS[¸  
zL DCFDT C]SD SNF. HM.4 SZL S'5F zL ;FS]\0,[ ;M.  × 
TFY[\ :G[C;BL SK] HFGL4 ;TU]~ S'5F T[ lCZN[ VFGL ×× 
62   
  VF U|\YDF\ ,[BS[ zL N[JR\§Ò4 5|F6GFYÒ4 AF.H]ZFHÒ JU[Z[GF ÒJG 
V\U[ TYF ;DSF,LG V{lTCFl;S AFATM V\U[GL DFlCTL VF5L K[P T[YL 
V{lTCFl;S ZLT[ 56 VF U|\Y DC_J WZFJ[ K[P 63
&P A1FL C\;ZFHS'T lDCLZFH RlZTo 
 
61  o  V[HG4 5'PvZ$P 
62  o :G[C;BLS'T ,L,FZ; ;FUZ4 ;\5FP ClZ5|JF; XDF"4 HFDGUZ4 lJP;\P Z_$_4 
5|SZ6v!(P 
63  o  5FNGM\Wv5 5|DF6[ 5'Pv5__ TYF 55(P 
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        VF JLTSGL ZRGF K+;F, A]\N[,FGF 5F{+ ;EFl;\CGF NLJFG A1FL 
C\;ZFH[  lJP;\P!(_# DF\ SZL CTLP VF U|\YDF\ T[D6[ N[JR\§ÒG]\ ÒJG J'¿F\T4 
5|F6GFYÒG]\ ÒJG4 lC\N] WD" VG[ ;\:S'lTGF Z1F6 SFH[ 5|F6GFYÒV[ 1Fl+IM 
VG[ ZFHFVMG[ SZ[,M ,,SFZ TYF 5|F6GFYÒ VG[ K+;F,G]\ lD,G VG[ 
K+;F,GL ZFHWFGL 5gGF s5NDFJTL5}ZLfG]\ lJUTJFZ J6"G SI]"\ K[P 5|6FDL 
WD"GM .lTCF; VG[ l;wWF\TM lG~5TF VF U|\YDF\ A1FL C\;ZFH[ NFX"lGS 
AFATMGL 56 lJUTJFZ DFlCTL VF5L K[P 64
*P zL ,<,]Ò EÎS'T JT"DFG NL5So 
  VF JLTSGL ZRGF U]HZFTGF B[0F lH<,FDF\ VFJ[,F V,L\§FsJ;Mf 
UFDGF JTGL zL ,<,]Ò EÎ[ lJP;\P!)#& YL lJP;\P!)$$ NZlDIFG SZL 
CTLP 65  
  VF  U|\YDF\ T[D6[ N[JR\§ÒG]\ ÒJGJ'¿F\T4 5|F6GFYÒG]\ ÒJGJ'¿F\T4 
5|F6GFYvK+;F, ;\JFN4 K+;F,vVF{Z\Uh[A JrR[GF I]wWM4 VF{Z\Uh[AG]\ 
 
64 o 5\l0T 5gGF,F, lDz4 E}lDSF4 zL lDlCZFH RlZT4 ;\5FPXF:+L N[JS'Q6 XDF"4 ;\T;EF4 
HFDGUZ4 lJP;\PZ_Z!4 5'Pv$$&P 
65  o  5\l0T D\U,Ò pwWJÒ4 E}lDSF4 ;\5FP 0MPGZ[X 5\0IF4 JT"DFG NL5S4 HFDGUZ4 !)**4 
5'v&P 
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VJ;FG p5ZF\T 5|6FDL WD"GF l;wWF\TMGL RR"F SZL K[P U]HZFTL EFQFFDF\ 
,BFI[, VF U\|Y VFWFZE}T DFlCTL VF5TF JLTS TZLS[  DC_J WZFJ[ K[P 66  
(P 5\l0T S'Q6N¿ XF:+LS'T zL lGHFG\N RlZTFD'To 
        5|6FDL WD"DF\ ,BFI[,F JLTSU|\YM lC\NL EFQFFDF\4 5nDF\ ZRFI[,F 
CMJFYL JFRSJU"G[ ;DHJFDF\ D]xS[,L YTL CTLP T[G[ ,1FDF\ ZFBLG[ VF ,[BS[ 
lC\NL EFQFFDF\ ;Z/ UnDF\ VF U|\YGL ZRGF SZL K[PT[DF\ ,[BS[ VF VUFp 
,BFI[,F TDFD U|\YMDF\ lG~5FI[,F TDFD 5|;\UM p5ZF\T z]lTU|\YM4 :D'lTU|\YM 
JU[Z[DF\ lG~5JFDF\ VFJ[,L ;{wWF\lTS ;FDU|LGM ;DgJI ;FWLG[ zLS'Q64           
zLN[JR\§Ò4  zL5|F6GFYÒ4 AF.H]ZFHÒ VG[ K+;F, DCFZFHGF ÒJG VG[ 
SJG V\U[ lJUTJFZ DFlCTL VF5L K[ T[GM zLWD"NF; DCFZFH[  lJP;\PZ_#& 
DF\ U]HZFTL EFQFFDF\ VG]JFN 56 SZFjIM K[P 67
      VFD4 5|6FDL WD"GF JLTS ;FlCtIDF\ zL N[JR\§Ò DCFZFH4 zL 
5|F6GFYÒ4 T[DGF\ WD"5ltG AF.H]ZFHÒ4 K+;F, DCFZFH JU[Z[G]\ 
ÒJGJ'¿F\T lG~5FI[,]\ CMJFYL TYF ;DSF,LG V{lTCFl;S AGFJMGL K6FJ8 
56 V[ U|\YMDF\ SZJFDF\ VFJL CMJFYL V[ U|\YMG[ 5|6FDL WD"GF .lTCF; U\|YM 
 
66  o lGHFG\NFRFI" zL WD"NF;Ò DCFZFH4 —JT"DFG NL5S˜4 +LÒ VFJ'l¿4 HFDGUZ4 lJP;\P 
Z_##4 5'Pv55ZP 
67  o 5\PD\U,Ò pwWJÒ4 —VG]JFNSGF A[ AM,˜4 —zL lGHFG\N RlZTFD'T˜4 U]HZFTL 
EFJFG]JFN4 RT]Y" VFJ'l¿4 HFDGUZ lJP;\P Z_#&4 5'Pv!! 
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SC[JF HM.V[P zLN[JR\§Ò4 zL5|F6GFYÒ VG[ K+;F,ÒGL lJUTJFZ 
V{lTCFl;S DFlCTL T[DF\ lG~5L CMJFYL V[ JLTS U|\YMG]\ ;\l1F%T lG~56 VCL\ 
5|:T]T SI]" K[P  
p5ZMST JLTS U|\YSFZM p5ZF\T U]~ EST XF{I"5]\H DCFSlJ K+;F,4 
I]JZFHSlJ lCN[XFC4 EÎFRFI"4 5\RDl;\C4 D]Z,LWZ4 ;\T SlJ D]S]\N:JFDL4 ;\T 
UM5F,NF;4 ;\T SlJ U],FANF;4 ;\T SlJ ÒJG D:TFGF4 ;]ZNF; SlJ 
DMCGNF;4 ;\T SlJ R[TGNF;4 ;\T SlJ H]U,NF;4 ;\T SlJ S'Q6NF;4 ;\T 
:JFDL ;NFG\N4 :G[C;BL4 ;\T 7FGNF;4 ;\T TLSDNF;4 ,F,;BL4 ;\T 
VDZNF; TYF VDZ;BL JU[Z[ 5|6FDL ;\TMGL ZRGFVM 5|6FDL WD"GF 
;FlCtI4 5NM4 EHGM4 T_J7FG VG[ TtSF,LG .lTCF;GL DFlCTL VF5[ K[P 
GM\WJF H[JL AFAT V[ K[ S[4 T[ ;\TMV[ T[DGL ZRGFVM £FZF DwISF,LG 
EFZTGL WFlD"S4 ;FDFlHS VG[ ZFHSLI 5lZl:YlTG[ GJM J/F\S VF5LG[ 
;tIWD"G]\ VG];Z64 XF6F ;DFHGL :YF5GF4 VG[ GLlT5|WFGvWD" 5|WFG4 
ZFHGLlTGF VFNXM" TZO ;DFHG]\ ,1I NMI]"\ K[P V[ ;\TM S}8GLlTI]ST ZFHG{lTS 
5lZl:YlTVM JrR[ S|F\lTSFZL ;FlCltIS ZRGFVM ,.G[ hh]dIF VG[ T[ 
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JFTFJZ6G[ X]wW SZJF DyIFP T[YL V[ ;\TMGL JF6L EFZTLI ZFQ8=LI ;\:S'lTGL 
lNXF ;}RS4 5[|ZS AGL ZCL K[P 68
NFX"lGS lJRFZWFZFo 
5|6FDL WD"GF ;FlCtIGF VwIIGG[ VFWFZ[ 5|6FDL WD"GL NFX"lGS 
lJRFZWFZF V\U[GL DFlCTL 5|F%T YFI K[P ;FDFgI ZLT[ NZ[S WD" ;\5|NFIMDF\ 
5MTv5MTFGL VFUJL lJRFZWFZF CMI K[P VG[ T[ £FZF H[ T[ WDM"G]\4 :J~54 
ZC:I VG[ DC_J 5|U8 YFI K[P DwII]ULG EFZTDF\ :Y5FI[,F 5|6FDL WD"GL 
VFUJL lJRFZWFZF lJlXQ8 VG[ UCG K[P 5|:T]TL HZ]ZL G CMJFYL VCL\ DF+ 
5|6FDL WD"GL NFX"lGS lJRFZWFZFGL VMKL VG[ VFKL Z[BFG[ VF5JFG]\ plRT 
DFgI\] K[P 5|6FDL WD"GF ;FlCtIGF VwIIGYL H6FI K[ S[ VF WD"GF l;wWF\TM 
Hl8, S[ S9MZ GYLP 5Z\T] 5|[DDFU"G]\ NX"G SZFJTF ;Z/ l;wWF\TM K[P H[DF\ TS" 
S[ A]lwW 5Z EFZ VF5LG[ T[GF VG]IFILVMG[ V1FZFTLT 5ZDFtDFGL 5[|DDIL 
ElST TZO NMZJFGM 5|ItG K[P  
l;wWF\TMo 
s!f V1FZFTLT 5}6"A|ï 5ZDFtDFGL VFZFWGFo 
 
68 o 0MP V[DPH[P5\0IF4 DCFDlT 5[|ZLT ;\T ;FlCtIG]\ VJ,MSG4 zL 5|F6GFY 5|7F4 U|\Yv!4 
HFDGUZ4 !)))4 5'Pv!#! YL !5)P 
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J{lNS ;FlCtIDF\ 1FZ VG[ V1FZYL 5Z ZC[,F 5}6"Aï 5ZDFtDF 
V1FZFTLTGL DFlCTL D/[ K[P V[ H V1FZFTLTGL VFZFWGF 5|6FDL WD"DF\ 
SZJFDF\ VFJ[ K[P T[DG[ 5ZD p5F:I —Z;~5˜4 —;U]6vlGU]"6YL 5Z˜4 —X]wW 
;FSFZ˜4 —:J,L,F£{T˜4 —5}6"A|ï˜4 —;lRNFG\N˜4 5]Z]QFMTD4 VFG\NDIL ,L,F 
lJCFZL zLS'Q64 zL ZFHÒ4 ;JM"rR 5|F65lT VG[ 5|F6GFY DFGLG[ T[DGL 
p5F;GF SZJFDF\ VFJ[ K[P  
sZf 5}6"A|ï 5ZDFtDFG]\ lGJF;:YFG 5ZDWFDo 
5}6"vA|ï 5ZDFtDF VF1FZFTLT VG[ T[DGF VFG\NV\U xIFDFÒGF 
lGJF;:YFGG[ —5ZDWFD˜4 —lGHWFD˜4 —lNjIWFD˜4 —VB\0WFD˜ JU[Z[ GFD[ 
VM/BJFDF\ VFJ[ K[P T[ —J{S]\9˜4 —UM ,MS˜4 S[ —J'\NFJG˜YL 56 5FZ VFJ[,F 
V1FZWFDYL 56 5FZ VFJ[,]\ K[P  
s#f V1FZA|ïo 
5}6"vAï 5ZDFtDF zLZFHÒGF ;T V\X ~5 V1FZA|ï K[P T[VM 56 
VlJGFXL VG[ ;J"XlSTDFG K[P DFIFJL XlST J0[ 1F6DF+DF\ VG\TSM8L 
A|ïF\0MGL pt5lT VG[ ,I 56 SZ[ K[P T[DGF lGJF;:YFGG[ —V1FZWFD˜ 
SC[JFDF\ VFJ[ K[P  
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s$f 1FZvA|ï s1FZ 5]Z]QFfo 
1FZ A|ïG[ J{ZF8 5]Z]QF 56 SC[ K[P 69  5|6FDL WD"GL DFgITF 5|DF6[ 
1FZ5]Z]QF VG[ 1FZA|ïF\0 DCF5|,IDF\ GFX 5FD[ K[P  
s5f l+WF ;'lQ8GL lJEFJGFo 
5|6FDL WD"GF ;FlCtIDF\ +6 5|SFZGL ;]lQ8G]\ J6"G K[P s!f A|ï ;'lQ8 
sZf .ZL ;'lQ8 s#f ÒJ ;'lQ8  
s!f  A|ï ;'lQ8o 
5}6"A|ï 5ZDFtDF V1FZFTLT zLZFHÒGF VFG\NV\U xIFDFÒ 
DCFZF6LGL AFZ CHFZ S/FVM VYF"TŸ A|ïF\UGFVMG[ A|ï;'lQ8 SC[JFDF\ 
VFJ[ K[P T[DG]\ D}/3Z 5ZDWFD K[P T[VM VF GFXJ\T ;\;FZDF\ N]oB 
HMJF VJTZL V[D DGFI K[P V[D6[ 5|YD J|HDF\ T[ 5KL ZF;DF\ N]oBGM 
VG]EJ SIM"P 5Z\T] T[ JBT[ T[DG[ lJZCGF N]oBGM 5]Z[5]ZM VG]EJ G 
YIMP T[YL N]oBGM 5]Z[5]ZM VG]EJ D[/JJF DF8[ T[D6[ Sl,I]UDF\ 
VJTFZ WFZ6 SIM" V[D DFGJFDF\ VFJ[ K[P  
sZf  .ZL ;'lQ8o 
 
69 o zL 5|F6GFY4 —S,X˜slC\lNf 5|SZ6v!*4 RM5F.vZP 
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V1FZ A|ïGL ;}ZTF :J~5 S]DFlZSFVM .ZL ;'lQ8 SC[JFI K[P 
VYF"TŸ V1FZ A|ïGL VFG\N V\UGF DCF,1DLÒGL S/FVM VYF"TŸ 
;}ZTFVM .ZL ;'lQ8 K[P T[DG[ J[N kRFVM 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P T[VM 
56 DFIF~5L XZLZ WFZ6 SZLG[ ;\;FZDF\ VJTZL K[P T[DG]\ D}/3Z 
V1FZWFD K[P  
s#f ÒJ ;'lQ8o 
1FZ 5]Z]QF GFZFI6DF\YL T[ pt5gG Y. CMJFG]\ DGFI K[P T[ 
lJGFXXL, K[P DCF5|,I ;DI[ T[ lJ,I 5FDL T[ RMIF";L IMGLDF\ E8S[ 
K[P ÒJ ;'lQ8 DFIFGF V\WSFZDF\YL D]ST YJF 56 5|ItG SZTL GYLP 70
s&f HUTGL ZRGF o 
5|6FDL WD"GL DFgITF 5|DF6[ VC\SFZ4 DMC4 lGZFSFZ4 X}gI4 lGU]"64 
lGZ\HG4 .Z4 D},5|S'lT SX]\ H G CT]\ tIFZ[ V[S DF+ 5}6"A|ï 5ZDFtDF 
V1FZFTLT CTFP T[D6[ 5ZDWFDGL A|ïF\UGFVMGL N]oB HMJFGL .rKF 5}6" 
SZJF DF8[ V1FZA|ï DFZOT[ VF GFXJ\T HUTGL ZRGF SZFJL H[D S[4  
 
70 o 0MP SD,F XDF"4 5FNGM\Wv!Z! 5|DF6[4 5'P&ZP 
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——VA ;]lGIM D}, JRG 5|SFZ4 HA GLC p5HIM DMC VC\SFZ × 
GFCL \  lGZFSFZ4  GFCL \X}G4  GF  lGU] "64  GF  lGZ\HG4               
GF  .Z4  GF  D},  5|S'lT4  TFlN SL  SC]\  VF5FALTL ××˜˜ 71
s*f DFIFo 
A|ï VG[ ÒJFtDFG[ V,U SZGFZL 5|A/ XlSTG[ DFIF SC[JFDF\ VFJ[ K[ 
T[ 5ZDFtDF £FZF pt5gG YI[,L CMJFYL VTL A,JFG U6FI K[P 5|F6GFYÒ 
DFIFGF 5|EFJDF\YL D]ST YJFGM .,FH DF+ 5ZA|ïGL ElSTG[ U6FJ[ K[P TYF 
T[ £FZF VFJFUDGGF RS|FJFDF\YL D]ST YJFI K[ V[8,[S[ D]lST 5|F%T Y.     
XS[ K[P 
s(f l+WF,L,Fo 
5|6FDL ;FlCtI zL S'Q6GL l+WF,L,FG]\ ZC:I ;DHFJ[ K[P l+WF,L,F 
5|6FDL WD"GL DF{l,S VlEjIlST K[P zLS'Q6GF :J~5 VG[ XlSTG[ ,1FDF\ 
ZFBLG[ zLS'Q6GL ,L,FGF +6 lJlEgG :J~5M !P J|H,L,F ZP ZF;,L,F VG[ 
#P HFU6L,L,FG[ l+WF,L,FDF\ ;DFjIF K[P  
!P J|H,L,Fo 
 
71 o zL 5|F6GFY4 —5|SFX˜slC\lNf 5|SZ6v#*4 RM5F.v((P 
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zL S'Q6DF\ ZC[,L VG[S XlSTVMV[ V,U V,U ;DI[ VJTFZ,L,FVM 
SZLP V1FZA|ï[ !! JQF" VG[ 5Z lNJ; ;]WL V1FZFTLTGM VFJ[X WFZ6 SZLG[ 
AF/,L,F SZL4 T[G[ 5|6FDL WD"DF\ J|H,L,F SC[ K[P VF ,L,FG[ ;JM"rR ,L,F 
DFGJFDF\ VFJ[ K[P 5ZDWFDGL A|ïF\UGFVM UMS],DF\ UM5LVM TZLS[ HgDLP 
S'Q6[ T[DG[ AF/,L,FGM VG]EJ SZFjIM4 T[G]\ VNE}T J6"G 5|6FDL WD"GF 
U\|YMDF\ K[P J|H,L,FDF\ S'Q6vUM5LGF 5|[DGL 5ZFSFQ8F 5|U8 YTL CTL4 T[ 
AFATG]\ 56 ;]\NZ J6"G SI]"\ K[P  
ZP ZF;,L,Fo 
J|H,L,F NZdIFG A|ïF\UGF~5 UMl5SFVMG[ N]oBGM VG]EJ YIM G CTMP 
T[YL zLS'Q6[ UM5LVMG[ T[DGF :J~5G]\ EFG SZFJJF VG[ lSXMZFJ:YFGM VFG\N 
VF5JF ZF;,L,F SZLP ZF;,L,FDF\ VFG\NlJEMZ Y.G[ A|ïF\UGFVM sUM5LVMf 
zL S'Q6 sZFHÒf ;FY[ ZF; B[,TL CTLP T[ lNjIZF; J0[ UM5LVMG[ S'Q6 
;FY[GF l5|ITD VG[ l5|ITDFGF ;\A\WGM 5lZRI YIMP ZF;,L,F 5}6" YIF 5KL 
zL S'Q6 T[G[ 5ZDWFD ,. UIFP 5Z\T] J|H VG[ ZF;DF\ zLS'Q6 ;FY[ CMJFYL 
T[DG[ N]oBGM VG]EJ G YIMP T[YL A|ïF\UGFVMV[ zLS'Q6G[ N]oB N[BF0JFGL 
lJG\TL SZL tIFZ[ +LÒ ,L,F VYF"T —HFU6L,L,F˜GL ZRGF SZJFDF\ VFJLP  
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#P HFU6L,L,Fo 
HFU6L,L,F 5|6FDL WD"G]\ VFwIFltDS 1F[+[ DF{l,S VG[ lJlXQ8 5|NFG K[P 
HFU6L,L,F VF A|ïF\0GL ,L,F K[P H[DF\ J|H4 ZF; VG[ HFU6LGL ,L,FVM 
;FY[ 5ZDWFDGL ,L,FGF VFG\NGM VG]EJ 56 YFI K[P ;\;FZGF ,MSMG[ ;tI 
VG[ V;tI JrR[GM TOFJT ;DHFJJF DF8[ HFU6L,L,FGL ZRGF SZJFDF\ 
VFJLP 5|6FDL WD"GL DFgITF 5|DF6[ T[GM 5|FZ\E .P;P!5(Z V[8,[S[ 5|6FDL 
WD"GF VFn :YF5S zLN[JR\§Ò DCFZFHGF HgD ;FY[ YIMP 5|6FDL WD" DFG[ K[ 
T[D VF A|ïF\0DF\ VJTZLG[ 5ZDWFDGL A|ïF\UGFVMGL ;]ZTF 5ZDFtDFG[ 
E},LG[ VFU4 5tYZ4 5F6L VG[ N[JN[JLVMGL 5}HF SZJF ,FUL4 tIFZ[ 5}6"A|ï 
5ZDFtDFV[ 5MTFGL VFG\NV\UGF xIFDFÒG[ N[JR\§Ò :J~5[ 5|U8 SZLG[ T[DGF 
£FZF4 TFZTD D\+GF lNjI 5|SFX £FZF A|ïF\UGFVMG[ HFU'T SZJF TYF 
5ZDWFD ,. HJFGM 5|ItG SIM"P T[DGL V[ ,L,FG[ —HFU6L,L,F˜  SC[JFDF\ 
VFJ[ K[P N[JR\§Ò DCFZFH 5KL T[DGF 5ÎlXQI zL 5|F6GFYÒV[ 
HFU6L,L,FGF V[ SFI"G[ VFU/ W5FjI]\P 5|F6GFYÒV[ A|ïF\UGFVMGF ;D}CG[ 
HFU'T SZLG[ 5ZDWFDG\] VB\0;]B V5FJJF 5|ItG SIM"P T[VM GM\W[ K[ S[4  
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l5I] HUFJ[ D]G[ V[S,L4 D[\ HUFp AF\W[ H}Y ×      
V[ lHlD H}9L N]oBSL4 ;M SZ Np\ ;T ;]B ×× 72
s)f  ElSTo 
zLDNŸEFUJTDF\ GJ 5|SFZGL ElSTGM p<,[B K[P ElST VF\NM,G 
NZlDIFG ;\TMV[ N;DL ElST —5[|D,1F6FElST˜GL RRF" SZLP 5|F6GFYÒG[ DT[ 
zLS'Q6G[ DFW]I"ElSTYL B]X SZJF V[8,[ H 5[|D,1F6F ElSTP HIFZ[ 5|6FDL 
WD"DF\ VGgI 5[|D,1F6F ElSTG]\ lG~56 K[P VGgI 5[|D,1F6F ElST V[8,[ 
ZFHxIFDFÒDF\ ;Dl5"T Y. H.G[ VGgI EFJYL V[SFSFZ Y. HJ]\P 5|6FDL 
WD"GL VGgI5[|D,1F6F ElSTDF\ lJZC S[g§ :YFG[ K[P T[YL VF WD"GL 
ElST;FWGF lJZCD},S K[P V[ lJZC N]oBDF\YL 5[NF YFI K[P VG[ T[GF £FZF 
V1FZFTLT zL ZFHÒ 5|tI[ VGgI 5[|D HgD[ K[ VG[ 5ZDWFDG]\ VB\0 ;]B 
5|F%T YFI K[P T[YL 5|F6GFYÒ GM\W K[P 
——N]oB T[\ lAZCF p5H[4 lAZC[ 5[|D .XS ×      
.XS 5[|D HA VF.IF\4 TA G[C[R[ DL,LI[ CS ××˜˜73
s!_f DCFD\+o 
 
72 o zL 5|F6GFYÒ4 —S,X˜slC\NLf4 5|SZ6vZ#4 RM5F.v$$P 
73 o zL 5|F6GFY4 lSZ\TG4 5|SZ6v!*4 RM5F.v!&P 
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VF WD"GF DCFD\+G[ ——TFZTDD\+˜˜ SC[ K[P T[VM DFG[ K[ S[ DCFD\+GF 
HF5 £FZF TDFD lJSFZM GFX 5FD[ K[P VFtDF V7FGDF\YL HFU'T Y.G[ K[J8[ 
VB\0 5ZDWFDG[ 5FD[ K[P T[DF\ !& V1FZM CMJFYL T[ —;M-F1FZL˜ 56 SC[JFI 
K[P T[ DCFD\+4 TFZTDD\+4 lGHD\+4 lGHGFD JU[Z[ GFD[ VM/BFI K[P  
s!!f 5}HFo 
5|6FDL WD"DF\ D}lT"5}HFG]\ :YFG GYLP 5Z\T] VF WD"GF D\lNZMDF\ D}/U|\Y 
S],HD :J~5 ;FC[AG[ 5}6"A|ï 5ZDFtDFG]\ JF¢DI :J~5 DFGLG[ T[GL 5}HF YFI 
K[P TYF zL ZFHÒ VG[ xIFDFÒGF I]U, :J~5GF D]U84 JF3F VG[ D]Z,LGL 
56 5}HF SZJFDF\ VFJ[ K[P  
s!Zf 5\RXL,GM l;wWF\To 
VF WD"DF\ NLl1FT YGFZ[ 5F\R AFATMGM lGQF[W l:JSFZL T[G]\ R}:T56[ 
5F,G SZJFG]\ CMI K[P H[JF\ S[¸  !P W]D|5FGP ZP DlNZF5FGP #P DF\;FCFZ4     
$P 5Z:+L;\UP 5P 5ZWGP H[DS[4  
5LGF TDFB] KM0 NM4 VMZ DF \;4DK,L ;A ×      
XZFA VMZ ;AS[O4 5ZNFZ RMZL G SA ×× 74
s!#f U]Z] DlCDFo 
 
74 o zL ,F,NF;S'T JLTS4 5|SZ6vZ*4 RM5F.vZ)P 
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VF WD" DFG[ K[ S[4 VFwIFltDS4 NFX"lGS VG[ ;F\5|NFlIS lJRFZWFZFG]\ 
S[g§ U]Z] K[P T[DGL XMW4 VM/B4 5|Fl%T VG[ T[DGF VFN[X5F,GYL TDFD 
;D:IFVMGM pS[, VFJL HFI K[P ;FWSGF VFtDFG[ ;\;FlZS lJQFIMDF\YL D]ST 
SZL 5ZDFtDFGL VM/B SZFJ[ T[JF U]Z]GL XMW SZJF VF WD" H6FJ[ K[P  
s!$f 5|6FDL WD"G]\ lRgCs5|TLSfo 
5|F6GFYÒGF HD6F CFYGM JZND]§F NXF"JTM —5\HM˜ VF WD"G]\ 5|TLS 











EFZTLI ZFQ8=LI V[SLSZ6DF\ DCFDlT zL 5|F6GFYÒG\] IMUNFGo 
5|SZ6 S|DF\S GFD 
5 DCFDlT zL 5|F6GFYÒG]\ ;FDFlHS V[SLSZ6DF\ 5|NFG 
& DCFDlT zL 5|F6GFYÒG]\ WFlD"S V[SLSZ6 1F[+[ 5|NFG 
* DCFDlT zL 5|F6GFYÒG]\ ZFHSLI 1F[+[ V[SLSZ6DF\ IMUNFG












DCFDlT zL 5|F6GFYÒG]\ ;FDFlHS V[SLSZ6DF\ 5|NFGo 
!P  :+L pwWFZ DF8[GF 5|ItGM 
  sVf :+LVMG[ 5|6FDL WD"DF\ NL1FF VF5L 
 sAf 5|6FDL D\lNZMGF JCLJ8DF\ :+L 
ZP  J6"lJlCG ;DFH ZRGF DF8[GF 5|ItGM 
  sVf HFlTlJlCG ;DFH DF8[GF 5|ItGM 
#P  Vx5'xITF lGJFZ6 DF8[GF 5|ItGM 
$P  lC\N]vD]l:,D V[STF :YF5JF DF8[GF 5|ItGM 
  sVf lC\N]vD]l:,D V[STF DF8[GL E}lDSF 
  sAf VF{Z\Uh[AG[ ;FDFlHS ;DZ;TF TZO ,. HJFGF 5|ItGM 
  sSf ;FlCtI ;H"G £FZF lC\N]vD]l:,D V[STF ;FWJF 5|ItG 
  s0f D];,DFGM 56 5|6FDL WD"DF\ HM0FIF 
  s!f D]l:,D lXQIM 
  sZf VF{Z\UFAFNGF D]l:,D lXQIM 
  s#f A}-FG5]ZGF D]l:,D lXQIM 





DCFDlT zL 5|F6GFYÒG]\ ;FDFlHS V[SLSZ6DF\ 5|NFGo 
DwII]ULG EFZTDF\ ;FDFlHS 1F[+[4 WFlD"S 1F[+[4 ZFHSLI 1F[+[ VG[ 
EFQFFlSI AFATMDF\ VG[S VlGQ8M jIF%T AgIF\ CTFP 5lZ6FD[ VF\To;\3QF" H[JL 
5lZl:YlT AGL CTLP :JFEFlJS ZLT[ T[G[ N}Z SZJF DF8[ TtSF,LG 5|Rl,T 
WD";\5|NFIMGF ;FW]v;\TMV[ 5|ItGM SIF" CTFP T[ H ZLT[ 5|6FDL WD"GF 
5|F6GFYÒV[ 56 TtSF,LG EFZTGL WDF"\W AG[,L ZFHSLI GLlTG[ GLlT5|WFG 
ZFHGLlTDF\ 5,8FJJF TYF 5|F6lCG AG[,F WD"DF\ GJR[TG 5}ZL ;J"WD" 
;DEFJI]ST4 ST"jI5ZFI6 DFGJWD"GL :YF5GF SZJF4 lJlJW EFQFF VG[ 
AM,LDF\ JC[\RFI,F WD"G[ ;J"DFgI ;Z/ EFQFFGF V[ST\T]DF\ AF\WJF TYF 
R[TGlCG AG[,F ;DFHDF\ GJF5|F6 5}ZL J6"lJlCG XF6F ;DFHGL :YF5GF 
SZJF 5|ItGM SIF" CTFP VYF"T zL 5|F6GFYÒV[ TtSF,LG EFZTDF\ ZFHSLI4 
WFlD"S4 ;FDFlHS VG[ EFQFFlSI 1F[+[ V[SLSZ6 ;FWJF DF8[ 5|ItGM SIF" CTFP 
VF 5|SZ6DF\ 5|F6GFYÒV[ ;FDFlHS 1F[+[ V[SLSZ6 ;FWJF SZ[,F 5|ItGMG[ 
5|:T]T SZJFGM DGMItG K[P 
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DwII]ULG EFZTGM ;DFH DC_JGF A[ lJEFUMDF\ lJEFÒT CTMP s!f 
lC\N] ;DFH VG[ sZf D];,DFG ;DFHP DM8F EFUGL HGTF lC\N] CTLP lC\N] 
;DFH 7FlTVMGF HF/FDF\ U]\YFI[,M CTMP êRvGLRGF E[NEFJM 5|Rl,T CTFP 
;FDFlHS DMEFGM VFWFZ J6" CTMP T[YL J6"jIJ:YF Hl8, AGL CTLP VG{lTS 
VFRZ6 JwIF\ CTFP D]l:,D ;DFHDF\ 56 ;FDFlHS 5|`GM Hl8, AgIF CTFP 
5\HFADF\ XLBMGL J;TL JWTL HTL CTLP Nl1F6 U]HZFTDF\ 5FZ;LVMGL J:TL 
lJ:TZL ZCL CTLP lNJ4 ND6 VG[ UMJFDF\ lOZ\ULVMGL J;FCTM CTLP 5lüD 
lSGFZ[ IC}NL J[5FZLVM J:IF CTFP VFD4 D]U,SF,LG EFZT lJlJW :JN[XL 
VG[ lJN[XL 5|HFVMG]\ VHFIA 3Z H[J]]\ AGL UI] CT]\P1
;DFH prR JU"4 DWID JU" VG[ GLR,M JU" V[D +6 JUM"DF\ lJEFÒT 
CTMP prRJU"GF ,MSM V[XVFZFDDF\ ÒJG jITLT SZTF CTFP DwIDJU"GL 
l:YlT ;FWFZ6 CTLP HIFZ[ ;DFHGM GLR,M JU" NIGLI NXFDF\ ÒJTM CTMP 
UZLAJU"GF ,MSMG[ VFÒlJSF DF8[ WD" S[ VWD" AFH]V[ D]SLG[ UD[ T[JF\ SDM" 
SZJF\ 50TF\P p5,F JUM" GLR,F JUM"G\] XMQF6 SZTF CTFP T[YL B[0}TJU"GL NXF 
56 NIGLI CTLP !*DL ;NLGF pTZFW"DF\ lC\N] ;DFH 5ZFlHT VG[ XMQFLT 
CTMP EFZTDF\ VF{Z\Uh[AG]\ XFXG CT]\P ;FDFgI ZLT[ XFXSM 5MTFGM WD" VG[ 
 
1  o 0F ƒP C;]TF ;[NF6L4 DCFDlT ;\T 5|F6GFY v V[S VwIIG4 ZFHSM84 !))Z4 5'Pv!_P 
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;\:S'lT XFQFLT 5|HF 5Z ,FNJF 5|ItGXL, CMI K[P T[ H ZLT[ VF{Z\Uh[A 56 
.:,FD WD" VG[ ;\:S'lT lC\N] ;DFH 5Z ,FNJF 5|ItGXL, CTMP T[GL WDF"\W 
VG[ V;lCQ6] GLlTYL lC\N]VM TYF lXIF VG[ ;}lO5\YL D];,DFGM 56 CTFXF 
VG]EJTF CTFP ;DFHG]\ VFT\lZS ;\U9G lXlY, AgI\] CT]\P T[YL ;DFH ;\S]lRT 
AGLG[ S]lZJFHMGM EMU AgIM CTMP T[J[ ;DI[ lC\N] ;DFHGL :+LVM VWD 
NXFDF\ ÒJTL CTLP prR JU"GL :+LVMGL l:YlT 9LS CTLP T[D KTF\ ;DFHDF\ 
SgIFHgD VX]E U6FTMP AF/,uGM4 AF/SLG[ N}W5LTL SZJFGM lZJFH4 
50NF5|YF4 :+LG[ ;TL SZJFGL 5|YF JU[Z[ S]lZJFHM 5|Rl,T CTFP :+LVMDF\ 
lX1F6G]\ 5|DF6 V<5 CT]\P ;F{ZFQ8= 56 ;TL YJFGL 5|YFDF\YL D]ST G CTMP 
.P;P!5&!GF E}RZDMZLGF ;\U|FDDF\ JLZUTL 5FDGFZ VHMÒ DL\-/A\WF 
;LWF H ;\U|FDDF\ UIF VG[ JLZUTL 5FdIF4 tIFZ[ T[DGL ZF6LG[ ;TL SZJFDF\ 
VFjIF\ CTFP2 VFD lC\N] ;DFHGL :+LVM VWDNXFDF\ ÒJTL CTLP D]l:,D 
:+LVM p5Z 56 VG[S DIF"NFVM ,FNJFDF\ VFJL CTLP V:5'xITFG]\ VFRZ6 
5ZFSFQ8FV[ 5CM\rI]\ CT]\P J6"jIJ:YF HgD 5Z VFWFlZT U6FTLP A|Fï6MG]\ 
ÒJG 56 lGdGS1FFG]\ lXlY, AGL UI]\ CT]\P lC\N]vD]l:,D JrR[GF E[NEFJM 
5ZFSFQ8FV[ 5CM\rIF CTFP T[J[ ;DI[ DCFDlT zL 5|F6GFYÒV[ :+L pwWFZ4 
 
2  o V[HG4 5'Pv!!P 
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HFlTlJlCG ;DFH ZRGF4 V:5'xITF lGJFZ64 lC\N] D]l:,D JrR[ V[STF 
:YF5JL4 Dn5FG lGQF[W4 :JN[XLGL EFJGF S[/JJL JU[Z[ DF8[GF ;lS|I 5|ItGM 
SZLG[4 ;DFH ;]WFZ6F £FZF ;DFHDF\ GJ]\ R[TG Z[0LG[ J6"lJCLG ;DFH 
ZRGFGL A]lGIFN B0L SZLG[ ;FDFlHS 1F[+[ V[SLSZ6 :YF5JF EFZ[ 5|ItGM 
SIF" CTFP 
!P :+L pwWFZ DF8[GF 5|ItGMo 
!*DL ;NLDF\ 56 lC\N]WD"GF ;FW] ;\TM4 VFRFIM" TYF VU|6LVM ;FD\TM 
VG[ D]l:,D XFXSM :+LVM 5|tI[ A[C]N] JT"G SZTF CTFP T[DGL VDFGJLI VG[ 
;\S]lRT lJRFZWFZFG[ SFZ6[ 5|F6GFYSF,LG !*DL ;NLGF lC\N] ;DFHDF\ 
:+LVM NIGLI NXFDF\ ÒJTL CTLP VF I]UGF DM8F EFUGF ;FW]v;\TM VG[ 
VFRFIM" VFwIFltDS pgGlT DF8[ ;\;FlZS ÒJGG[ AFWF~5 U6TF CTFP V[8,]\ 
H GlC 5Z\T] ;\;FZYL V,L%T ZCLG[ lJJFlCT ÒJG tIFHI U6JFYL 
VFwIFltDS pgGlT ;FWL XSFI K[ V[D DFGTF CTFP H[DS[ ;\T SALZ 
VFwIFltDS ;L0LG[ ;FwI SZJF DF8[ ,UG ÒJG IMuI U6TF G CTFP ;\T 
T],;LNF;[ 56 5ltGGM tIFU SIM" CTMP ;\T ;]ZNF;[ VlJJFlCT ZCLG[ ElST 
SZL CTLP 3 D]l:,D XFXSM VG[ ;{lGSM lC\N] :+LVMG[ 5Z[XFG SZTF CTFP TYF 
 
3  o V[HG4 5'PvZ!)P 
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S]DFlZSFVMG[ p5F0L HJFGF AGFJM 56 AGTFP T[DF\YL lC\N] WD"DF\ VG[S 
S]lZJFHM Vl:T_JDF\ VFjIFP S]DFlZSFVMG[ ARFJJF DF8[          
—VQ8JQFF"EJ[TŸUF{ZL˜ GM l;wWF\T :YF5LG[ DF+ VF9 JQF"GL AF/SLGF ,uG 
SZJF ,FuIFP 5lZ6FD[ AF/,uGM 5|Rl,T YIF\P T[GL ;FY[ :+L ÒJGG[ S]\l9T 
SZTF AC]5ltG5|YF H[JF S]lZJFHM Vl:T_JDF\ VFjIFP 4 :+LVMGL VFJL 
VWDNXF HM.G[ 5|F6GFYÒ EFZ[ N]oBL YTFP T[VM :+LVMG[ VJNXFDF\YL D]ST 
SZJF VFÒJG 5|ItG SZTF ZCIFP T[VM DFGTF CTF S[ VFwIFltDS pgGlT 
DF8[ ;\;FlZS ÒJG AFWF~5 GCL\ 5Z\T] DNN~5 AG[ K[P VG[ H6FJTF CTF S[ 
;\;FZDF\ H/SD/JTŸ ZCLG[ ÒJG ÒJJFYL 56 VFwIFltDS pgGlT ;FWL 
XSFI K[P T[DGF V[ lJRFZMG[ RlZTFY" SZJF DF8[ T[VM 5MT[ 56 ;\;FZL ÒJG 
ÒJTF CTFP T[D6[ :+LVMG[ ;DFHDF\ ;gDFGE[Z ÒJG ÒJL XS[ T[ DF8[ GLR[ 
5|DF6[GF 5|ItGM SIF"P  
 
sVf :+LVMG[ 5|6FDL WD"DF\ NL1FF VF5L o 
DwII]U NZdIFG ;DFHDF\ WFlD"S N'lQ8V[ 56 :+LVMG]\ :YFG VtI\T 
GLR]\ U6JFDF\ VFJT]\P WFlD"S lJlWVMDF\ 56 T[DGL EFZ[ VUJ6GF SZJFDF\ 
 
4  o N]UF"X\SZ S[P XF:+L4 V{lTCFl;S ;XMWG4 5'Pv$Z) YL 5$_P 
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VFJTLP WD"GF 59GDF\ 56 T[DGL p5[1FF ;[JJFDF\ VFJTLP VFD4 ;FDFlHS VG[ 
WFlD"S ZLT[ :+LVMGL EFZ[ p5[1FF Y. ZCL CTL4 T[J[ ;DI[ DCFDlT 
5|F6GFYÒV[ :+LVMG[ 5|6FDL WD"DF\ NLl1FT SZLP T[VM DFGTF CTF S[ ——NZ[S 
5]Z]QFGL ;O/TFDF\ T[GL WD"5ltG VYF"TŸ :+L 5}ZS VG[ 5[|Z6FNFIS CMI K[P 
V[8,]\H GCL\ 56 ;\;FlZS ÒJG VFwIFltDS pgGlT DF8[ AFWS GCL\ 5Z\T] 
p5SFZS AG[ K[P˜˜ V[D SCLG[ WFlD"S AFATMDF\ :+LVMG[ NFB, SZLG[ T[DG[ 
WD"DF\ DC_JG]\ :YFG VF%I]\P 5lZ6FD[ 5|6FDL WD"DF\ GM\W5F+ 5|DF6DF\ :+LVM 
NL1FF D[/JL XSLP 5Z\T] T[DGF U]Z]5]+ VG[ 5|6FDL WD"GL VFn5L9 GJTG5]ZL 
HFDGUZGF TtSF,LG WDF"RFI" lACFZLÒ 5|F6GFYÒGL VF 5|J'l¿YL GFZFH 
YIF VG[ T[D6[ U]:;[ Y.G[ 5|F6GFYÒG[ 5+ ,BLG[ VFN[X VF%IMP ——:+LVMG[ 
U]Z]D\+ G VF5JM˜˜ VF AFATGL GM\W 5|6FDL WD"GF .lTCF;U|\YM U6FTF 
JLTSU|\YMDF\ JLTSSFZMV[ ,LWL K[P VF V\U[ JLTSFZ J|HE}QF6Ò 56 GM\W[ K[ 
S[4 
——5]G SMp lJWJF JW}4 TF 5|lT SCF{ G VF5 ×      
V[ TLGM AFT[ SZM \4 p¿D A-[ 5|TF5 ××˜˜ 5   
 
5  o zL J|HE}QF6S'T J'¿F\T D]STFJl,4 zL 5|F6GFY lDXG4 GJL lN<CL4 !))(4 5|SZ6v$)4 
RM5F.v&s5'Pv#Z&f 
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zL 5|F6GFYÒV[ lACFZLÒGF :+LVM S[ lJWJFVMG[ 5|6FDL WD"DF\ 
NLl1FT G SZJFGF VFN[XG[ U6SFIF" l;JFI T[D6[ T[ 5KL 56 lJWJF S[ 
;WJFGF E[NEFJ JUZ 5|6FDL WD"DF\ :+LVMG[ NLl1FT SZJFG]\ RF,] ZFbI]\P 
V[8,]\H GlC 5Z\T] T[D6[ lACFZLÒG[ 5+ ,BLG[ HF6 SZL S[ ;NŸU]Z] zL 
N[JR\§ÒV[ SCI]\ K[ S[ —SM. jIlSTDF\ 5ZDWFDGM V\S]Z CMI TM T[ TDFDG[ :+L 
S[ 5]Z]QF4 ;WJF S[ lJWJFGF E[NZFbIF l;JFI WD"DF\ NLl1FT SZJF HM.V[˜P TYF 
;NŸU]Z]ÒV[ BMÒAF. GFDGL lJWJFG[ 5|6FDL WD"DF\ NFB, SZL CTL4 T[ 
AFATGL IFN TFÒ SZFJLP 6  TYF 5|6FDL WD"GL NL1FF D[/JJF DF8[ :+LVM 
DF8[GM DFU" B]<,M ZFBJF lACFZLÒG[ 5+ ,bIMP VF V\U[ zL lGHFG\N 
RlZTFD'TGF ,[BS 5\l0T zL S'Q6N¿ XF:+LÒ GM\W[ K[ S[ sWFDW6Lf ;NŸU]Z]GF 
DFU"DF\ lJWJFv;WJF :+L S[ 5]Z]QFGM E[N U6JFDF\ VFJTM GYLP 7  
VFD4 5|F6GFYÒGF 5|ItGG[ SFZ6[ :+LVM DF8[ 5|6FDL WD"DF\ 5|J[XJF 
DF8[GM DFU" B],L UIMP 5lZ6FD[ DwII]UYL X~ SZLG[ VFH;]WL ;WJF S[ 
lJWJFGF E[NEFJ l;JFI SM.56 :+L 5|6FDL WD"DF\ NLl1FT Y. XS[ K[P T[YL 
VFH[ 5|6FDL WD"DF\ :+LVMGL ;\bIF GM\W5F+ ZCL K[P  
 
6  o V[HGP 
7  o 5\l0T zL S'Q6N¿ XF:+LÒ4 zL lGHFG\N RlZTF'T4 HFDGUZ4 !)(_4 5'Pv#55P 
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sAf 5|6FDL D\lNZMGF JlCJ8DF\ :+L o 
5|F6GFYÒ :+LVMG[ 5|6FDL WD"GL NL1FF VF5JFGF DF+ 5|ItGM SZLG[ H 
V8SL UIF G CTF 5Z\T] T[D6[ TM :+LVMG[ 56 WFlD"S jIJ:YFGF SFI"DF\ 
HJFANFZLEZL SFDULZL ;M\5JFGL lCDFIT SZL CTLP 5lZ6FD[ S[XZAF. 
HFDGUZGF BLH0F D\lNZGF\ 5|YD JCLJ8STF" VFRFIF" AGL XSIF\ CTFP 8 
S[XZAF. H}GFU-GF\ GFUZ SgIF CTFP J[NvJ[NF\UMGF T[ HF6SFZ CTFP T[VM 
5gGFDF\ K+;F, DCFZFHFGF NZAFZDF\ UIF\P K+;F,GF 7FGYL T[VM 
5|EFlJT YIF\ CTFP K+;F,[ 56 T[DGF 7FGYL 5|EFlJT Y.G[ T[DG]\ :JFUT 
SI]"\P S[XZAF. 5|6FDL WD"DF\ NLl1FT YIF\P S[XZAF.GL R[TGF HFU'T Y. VG[ T[ 
5KL DCFZFHF K+;F,[ T[DG[ HFDGUZGF 5|6FDL D\lNZGL jIJ:YF ;\EF/JF 
HFDGUZ DMS<IF\P HFDGUZsGJTG5]ZLf VFJLG[ T[D6[ XC[ZGL ACFZ 
VFJ[,F AULRFDF\ N[JR\§ÒGF D\lNZDF\ VFRFIF" TZLS[GM JCLJ8 ;\EF/L ,LWM 
CTMP H[DS[¸ 
 
8  o pNIX\SZ NJ[P DCFDlT 5F6GFY £FZF ;\:YFl5T D\lNZMSL ,MSlCTSFZL E}lDSF4 HFUGL4   
lJD,F DC[TFs;\5FNSf GJL lN<CL4 !)*&4 5'Q9v55P S[;ZAF. DCFZFHGL T:JLZ DF8[ 
H]VM VF XMWlGA\Wv5'P$_5 
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GUZSM8  AFC[Z4  AULRF  D[ \  9[Z UI[ ×       
;LZL N[JR\§  HCF" \  A|FHT  ZI[ VFIS[ ×        
JlC\ 9F{Z S[;ZSM gIFIS[ AL9FI lNIM ×× 9   
T[ 5KL 5|6FDL WD"DF\ :+L XlST HFU'T Y.P 5lZ6FD[ SF{X<IF4 
,F0S]\JZL4 DFGAF.4 ,F,AF. JU[Z[ 5|6FDL WD"DF\ 5|l;wW :+Lv;\TM YIF\ CTFP 
10 VF p5ZF\T N[JR\§Ò DCFZFHGF\ WD"5ltG ,L,AF. TYF 5|F6GFYÒGF\ 
WD"5ltG O},AF. VG[ T[HS]\JZ[ 56 5|6FDL WD"5|RFZDF\ DC_JG]\ IMUNFG SI]"\ 
K[P  
O},AF. H}GFU- Ò<,FGF S]lTIF6F UFDGF 5[|DÒEF. ,]CF6FGL 5]+L 
CTFP HFDGUZGF NLJFG S[XJZFI 9FS]ZGF 5]+ lDlCZFH 9FS]Zs5|F6GFYf 
;FY[ ,uG SZLG[ T[VMV[ 56 N[JR\§Ò DCFZFH 5F;[YL 5|6FDL WD"GL NL1FF 
,LWLP VG[ 5|F6GFYÒ ;FY[ 5|6FDL WD"GF 5|RFZv5|;FZ SFI"DF\ ,FUL UIF\P 
GM\W5F+ AFATTM V[ K[ S[ HIFZ[ lACFZLÒV[ HFDGUZYL ,UEU K DF., 
N}Z VFJ[,F V[S UFDGF JTGL VG[ 5|6FDL WD"GF VG]IFIL V[S UZLA 
Sl9IFZFG[ lJGF JF\S[ DF+ T[ UZLA Sl9IFZM CMJFYL T[G[ WD"DF\YL AlCQS'T 
SIM"P GJ lNJ;GF p5JF;G[ V\T[ lACFZLÒV[ WD"DF\ T[G[ 5]Go NFB, G SIM"P 
 
9  o 5\l0T DFl6S,F, XDF"4 s;\5FNSf S[XZ 5rRL;L4 5gGFsDP5|PflJP;\PZ_#ZP 
10  o 0FƒP DC[XR\§ 5\0IF4 .lTCF; NX"G4 ZFHSM84 !)((4 5'Pv#)P 
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tIFZ[ T[ lDlCZFH 9FS]Z VG[ O},AF.GF 3[Z NM0L UIMP O},AF.V[ T[G[ p5N[X 
VF5L4 WD"GM 5|;FN VF5L4 5FZ6F\ SZFjIF\P T[ HF6LG[ GFZFH YI[,F 
lACFZLÒV[ 5|F6GFYÒG[ lX1FF SZJF DF8[ —WD" S[ WD"5ltG 5{lS UD[ T[ V[S 
:JLSFZJF C]SD SIM"P K[J8[ 5|F6GFYÒV[ WD"5ltG O},AF.GM tIFU SZLG[ WD" 
:JLSFIM"P T[ HF6LG[ N]oBL YI[,F\ O},AF.V[ p5JF; SZLG[ N[CtIFU SIM"P VG[ 
WD"GF Z1F6 DF8[ 5MTFGF N[CG]\ Al,NFG VF%I]\P H[D S[4 
——A5] tIFU lSgCM HFGL lDyIF4 NuW 58;D C[\ ZCIM × 
,MS N'lQ8 T[ EIM N]oB VTL4 ;NF pG SM ;]B SCIM˜˜ 11  
T[HS]\JZ ;F{ZFQ8=GF WMZFÒGF JLZÒ EF6Ò ,MCF6FGF ;]5]+L CTFP 
5|6FDL WD"DF\ T[VM —AF.H]ZFH˜ TZLS[ 5}HFI K[P T[D6[ 5|F6GFYÒGF\ WD"5ltG 
TZLS[ ;TT ;FY[ ZCLG[ 5|6FDL WD"GF 5|RFZv5|;FZDF\ DC_JGM OF/M VF%IM 
K[P 5|F6GFYÒGL 5gGF ;]WLGL WD" VlEIFG IF+F NZdIFG 56 T[VM ;FY[ 
ZCLG[ SYF JFTF" SZTF\ TYF 7FG p5N[X VF5TF\ CTFP V[8,]\H GlC 5Z\T] T[DGF 
p5N[XG[ SFZ6[ DCFZFHF K+;F,GL —DH,L ZF6L˜ 56 HFU'T YIF\ CTF VG[ 
5|6FDL WD"DF\ NLl1FT YIF\ CTFP H[DS[4  
 
11  o zL J|HE}QF6Ò J'¿F\T D]SFTFJl,4 5|F6GFY lDXG4 lN<CL4 .P;P !))(4 5'PvZ5_P 
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——zL  AF.H]ZFHG [  DH,L  ZFGL  AMW4          
5SSL SLGL ;DH N [  ,. ;AGD[ \  XMW ×˜˜  
zL AF.H]ZFH 5|6FDL WD"DF\ NLl1FT YGFZ ;F{ZFQ8=GF\ V[JF\ :+L ZtG 
CTF S[ H[D6[ 5|6FDL lJGF GSXFDF\ ;F{ZFQ8=G]\ GFD pýJ/ SI]"\ K[P VG[ ;DU| 
lJGF GFZL ;DFHG[ UF{ZJ V5FjI]\ K[P 12
VFD4 DCFDlT zL 5|F6GFYÒV[ !*DL ;NLDF\ H}GJF6L 5Z VFWFlZT 
5Z\5ZFVMG[ E}\;LG[ ;[\S0M JQFM"YL AN NXFDF\ ÒJTL :+LVMG[ V\WzwWFDF\YL 
ACFZ ,FJLG[ GFZL ptYFGG]\ DC_JG]\ SFI" SI]"\ K[P 5lZ6FD[ VFH[ 56 5|6FDL 
WD"GF 5|RFZ 5|;FZ SZJFDF\ lJD,F DC[TFslN<CLf4 0FƒP SD,FJ\TL XDF"s5gGFf4 
0FƒP JL6F l;gCFs5gGFf4 0F ƒP SD,F XDF"slN<CLf4 lS|QGF XDF"s5gGFf4 Z\HGF 
N]A[s5gGFf 0F ƒP lS|QGF N]A[sEM5F,f JU[Z[ :+LVM 56 GM\W5F+ IMUNFG VF5L 
ZCL K[P 13
ZP J6"lJlCG ;DFHZRGF DF8[GF 5|ItGMo 
!*DL ;NLGM EFZTLI ;DFFH lJlJW HFlTVM VG[ 5[8F HFlTVMDF\ 
JC[\RFI[,M CTMP 5lZ6FD[ ;DFHDF\ 7FlT VFWFlZT V;DFGTF4 p\RvGLRGF 
 
12  o 0FƒP VG;}IF ;MZl9IF4 —zL AF.H]ZFH DCFZFGLSF WD"5|RFZ D\\[ IMUNFG˜4 s;\XMWG ,[Bf 
XMW ;\U|C4 5gGFsDP5|Pf.P;PZ__Z4 5'Pv*$P  
 
13  o zL WFDL AFAFvs5gGFfGL ~A~ D],FSFT4 TFPZZv$v_*4 D]P5gGFsDP5|Pf 
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E[NEFJM4 V:5'xITF JU[Z[DF\ ;A0TM CTMP T[GM HFT VG]EJ D[/JLG[ DCFDlT 
5|F6GFYÒ VtI\T N]oBL YTFP VG[ T[DGF p5N[XDF\ H6FJTF CTF S[ ;DFHDF\ 
S}/4 HFlT4 J6"4 WG JU[Z[ £FZF pEF SZJFDF\ VFJ[,F p\RvGLRGF E[NEFJM 
DFGJ HFT DF8[ XZDHGS K[P SFZ6S[ 5}6"A|ï 5ZDFtDFG[ tIF\ ;F{G[ ;DFG 
U6JFDF\ VFjIF\ K[P T[DGF VF lJRFZMG[ D}lT"D\T SZLG[ DwII]ULG EFZTLI 
;DFHDF\ V[S~5TF :YF5JF VYF"TŸ ;FDFlHS V[SLSZ6 ;FWJF DF8[ GLR[ 
5|DF6[GF 5|ItGM SIF"P 
sVf HFlT lJlCG ;DFH ZRGF DF8[GF 5|ItGMo 
!*DL ;NLGM 5|F6GFYÒ SF,LG lC\N] ;DFH A|FCD64 1Fl+I4 J{xI VG[ 
X}§ V[D D]bI RFZ J6M" p5ZF\T lEgG lEgG V-FZ HFlTVM VG[ ;\bIFA\W 
p5HFlTVMDF\ JC[\RFI[,M CTMP 14 ;DFH jIJ:YF SD"5|WFGG[ AN,[ HgD5|WFG 
AGL R}SL CTLP HFlTVM VG[ 5[8FHFlTVM p\RvGLRGF E[NMDF\ ;A0TL CTLP T[ 
HM.G[ DCFDlT 5|F6GFYÒ EFZ[ N]oBL YTFP T[YL T[VM ;DFHDF\ HgD VFWFlZT 
:YFl5T YI[,F E[NEFJMG[ N}Z SZJF DF8[ 5|ItGM SZLG[ ;FDFlHS V[SLSZ6 
;FWJF DF8[ 5|ItGXL, AgIFP H[D S[ 5|6FDL WD"DF\ NLl1FT YGFZ ;F{G[ ;\5l¿4 
CMNM4 S}/4 WD"4J6"4 ,L\U S[ 5|N[XGF E[NEFJ JUZ ;F{G[ ;DFG U^IFP T[ DF8[ 
 
14  o ;FDFlHS 5lZl:YlT VG[ lJlJW J6M"GL DFlCTL DF8[ VF XMW lGA\WG]\ 5|SZ6v! H]VMP 
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T[D6[ 5|6FDL WD"DF\ HM0FGFZ ;F{G[ DF8[ HFlT ;}RSvJ6";}RS TYF 5[8F 
HFlT;}RS GFDM N}Z SZLG[ WD" D},S GFD —;]\NZ;FY˜ GFD VF%I\]P VFD T[D6[ 
J6"D},S ;DFHG[ AN,[ WD"D},S ;DFH ZrIMP VG[ HFlT VFWFlZT GFDMGM K[N 
p0F0L NLWMP XLB WD"DF\ HM0FGFZ ;F{G[ H[D HFlT S[ J6"GF E[NEFJM l;JFI     
—XLB˜ GFDYL VM/BJFDF\ VFJ[ K[P T[ H ZLT[ 5|F6GFYÒGF 5|ItGMYL 5|6FDL 
WD"DF\ HM0FGFZ ;F{G[ ——;]\NZ;FY˜˜ TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P T[VM SC[TF S[ 
.ZGF NZAFZDF\ HFlTv5F\lTGF SM.56 E[NEFJ GYLP tIF\ TM V[S H 
BFGNFGGF ;eIM TZLS[ HFlTv5F\lTGF E[N KM0LG[ JT"JFG]\ TYF V[S H 5}6"A|ï 
5ZDFtDFG]\ Z86 SZJFG]\ CMI K[P H[DS[4  
——KM0 U]DFG ;A lD,;L4 V[HM N[BT CM HCF" \G ×     
HFT4 5FT GF EFT SM. V[S BFG4 5FG4 V[S UFG ××˜˜ 15  
5|F6GFYÒ lJlJW HFlTVM VG[ T[DGF VF0\AZMYL 5[NF YI[,F 
E[NEFJMG[ DFIFGL E},E},FD6L DFG[ K[P VG[ T[DF\ O;FJFG[ AN,[ ;tI :J~5 
5ZDFtDFGL VM/B SZLG[ T[GL ;¿F AW[ H 5|Rl,T K[4 TYF TDFD ÒJM 
5ZDFtDFGF V\X K[4 T[YL HFlTD},S E[NEFJM G DFGJF p5N[X VF5TF CTFP 
H[DS[4  
 
15  o zL 5|F6GFY4 ;gG\W4 5|SZ6vZ*4 RM5F.vZ$P 
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— —HFT  V [S  B;DSL4  VMZ  GSM.  HFT ×                
V[S B;D V[S N]lGIF4 VMZ p0 U. N]Ò AFT ××˜˜ 16
5Z\T] DFIFDF\ O;FI[,F ÒJM lJlEgG HFlTVM 5[NF SZLG[ h30[ K[ VG[ 
T[VM E},L HFI K[ S[ AWFGM 5ZDFtDF TM V[S H K[P H[D S[¸  
;A   HFT[   GFD   H]N[   WZ[4   ;ASF  BFlJ\N  V[S ×      
;ASM A\NUL IFCL SL4 5LK[ ,0[ lAGF 5FI[ lJJ[S ×× 17
5|F6GFYÒV[ VF ZLT[ J6"lJlCG ;DFHZRGF VFRZL ATFJLG[ lC\N] 
;DFHDF\ ;FDFlHS ;DZ;TF :YF5JF TZO V\U],L lGN"[X SIM"P J6"E[N N}Z 
SZLG[ ;FDFlHS ;DZ;TF :YF5JFGM T[DGM VF 5|ItG V[S S|F\lTSFZL 0U,]\ CT]\P 
VFH[ 56 5|6FDL ;DFHDF\ NFB, YGFZ ;F{G[ HFlTv5F\lTGF E[N JUZ         
—;]\NZ;FY˜GF GFD[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P 18
 
16  o V[HG4 5|SZ6v#*4 RM5F.v!*P 
17  o  5|F6GFYÒ4 —B],F;M˜4 5|SZ6vZ4 RM5F.vZZP 
18 o 0FƒP DC[XR\§ 5\0IF4 .lTCF; NX"G4 'Social and Religious Reform of Lord 
Prannath', Jamnagar, 1883,5[.Hv5P  
GM\W o 5|6FDL WD"GL DFgITF 5|DF6[ 5ZDWFDGL A|ïF\UGF ;]\NZAF.GL ;]ZTF~5[ VJTZLG[ 
N[JR\§ÒV[ TFZTDD\+ £FZF 5|6FDL WD"GF VG]IFILVM AGFjIFP T[VM ;]\NZAF.GL 
;]ZTF CMJFYL 5|6FDL WD"DF\ NLl1FT YGFZ ;F{G[ ——;]\NZ;FY˜˜ TZLS[ VM/BJFDF\    
VFJ[ K[P 
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#P V:5'xITF lGJFZ6 DF8[GF 5|ItGMo 
!* DL;NLGF EFZTDF\  HgD5|WFG AGL R}S[,L J6"jIJ:YFG[ VFWFZ[ 
VG[S lJS'TLVM 5|J[XL CTLP T[DF\ V:5'xITF V[ lJS'TLVM 5{lSG]\ JZJ]\ :J~5 
CT]\P ÒJDF+ V[S H 5}6"A|ï 5ZDFtDFGF V\XM CMJF KTF\ T[DGFDF\ E[NEFJM 
HM.G[ 5|F6GFYÒ N]oBL YTFP VG[ DFGJM VgI DFGJGF :5X" DF+YL V5lJ+ 
AGL HJFGL EFJGF VG[ T[YL 5|Rl,T AG[,M V:5'xITGM VDFGJLI jIJCFZ 
T[DG[ JW] N]oBL SZTMP T[ ;DI[ +6 5|SFZGL V:5'xITFG]\ VFRZ6 YT]\ CT]\P 
s!f :5X" DF+YL V:5'xI sZf N'lQ8 DF+YL V:5'xI VG[ s#f ;\;U" DF+YL 
V:5'xI AGL HJFGM lJS'T jIJCFZ4  lC\N] ;DFHDF\ 5|Rl,T CTMP T[YL T[D6[ 
V:5'xITFvVFRZ6GF\ VF +6[ 5|SFZMG[ N}Z SZJF ;\lGQ9 5|ItG SIM"P T[VM 
;DFHDF\YL V[ ANL N}Z SZLG[ E[NEFJ ZlCT XF6F ;DFHGL :YF5GF SZJF 
.rKTF CTFP 5Z\T] 5|6FDL WD"GL VFn5L9 HFDGUZGF TtSF,LG VFRFI" 
lACFZLÒ ~l-R}:T DFG; WZFJTF CTFP T[YL 5|F6GFYÒGF VFJF S|F\lTSFZL 
lJRFZM VG[ VFRFZYL GFZFH ZC[TFP T[ ;DI[ lACFZLÒV[ X}§ HFlTGF 
5ZDWFlD"S WFZFEF.G[ DF+ T[VM X}§ HFlTGF CMJFYL 5|6FDL WD"DF\YL 
AlCQS'T SIF" CTFP HIFZ[ 5|F6GFYÒV[ V[ H WFZFEF.G[ VFNZ5}J"S 5|6FDL 
WD"DF\ :YFG VF%I]\ CT]\P SFZ6S[ WFZFEF. X}§ HFlTGF CMJF KTF\ lGQ9F5}J"S 
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;FWGF SZLG[ 5|6FDL WD"DF\ prR :YFG 5FdIF CTFP T[DGM VFNZv;tSFZ 
SZJFG[ AN,[ lACFZLV[ T[DG[ WD"DF\YL AlCQS'T SIF"P HIFZ[ 5|F6GFYÒV[ V[H 
WFZFEF.G[ WD"DF\ 5]Go5|J[X VF5LG[ WD"GF 5|RFZ VlEIFG NZdIFG 5MTFGL 
;FY[ ZFbIF CTFP VG[ lC\DT5}J"S lACFZLÒG[ H6FJL NLW]\ CT]\ S[ ;NŸU]Z] zL 
N[JR\§ÒGF p5N[X D]HA 5|6FDL WD"DF\ VFJF 5|SFZGF E[NEFJM GLEFJL XSFI 
GlCP VG[ SCI]\ S[ ,},F4 ,\U0F4 lGo;CFI4 UZLA4 V:5'xI ;]\NZ;FYG[ lGZFWFZ 
KM0IF l;JFI 5|6FDL WD"DF\ Nl1FT SZLG[ 5}6"A|ï 5ZDFtDFGF ;tI :J~5G]\ 
7FG SZFJJFDF\ VFJX[P H[DS[ ¸ 
TA zLÒG[ SCIF4 HM SM. ,},F 5F\U,F ;FY × 
.g§FJTL G KM0[ TLGSM4 5C]\RFJ[ 5S0 CFY ××19
5|F6GFYÒ 5MTFGF p5N[XDF\ H6FJTF CTF S[ A|FCD64 E\UL4 RF\0F,4 
UZLA4 TJ\UZ JU[Z[GF E[NM .ZG[ 3[Z GYLP T[DGL ;'lQ8DF\ TM ;F{ ;DFG K[P 
AWL H jIlSTVM V[S;BF DF\;4 ,MCL VG[ 5|F6T_J WZFJ[ K[P DF+ A|Fï6G[ 
3[Z HgD WFZ6 SZJFYL 5lJ+ G YFIP RFlZ+JFCG X}§ S[ RF\0F,4 E|Q8 
A|Fï6 SZTF\ z[Q9 CMI K[P DF+ RF\0F,G[ tIF\ HgD[,L jIlSTG[ C,SM G U6L 
XSFIP X]wW ñNI WZFJTL 5|E] 5[|DL RF\0F, jIlST 56 z[Q9 CMI K[ HIFZ[ 
 
19  o :JFDL ,F,NF;S'T JLTS4  5|S6v#!4 RM5F.vZ!P 
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A|Fï6G[ tIF\ HgDLG[ C,S] ÒJG ÒJGFZ jIlST  lTZ:SFZG[ 5F+ AG[ K[P  
H[D S[4 
RF\0F, lCZN[ lGD",4 B[,[ ;\U EUJFG × 
N[B,FJ[ GFlC SFC}SM4 UM5 ZFB[ GFD × 
VASCM SFS [  K }V [ 4  V \U [  ,FU [  KMT × 
VWDTDŸ lJ5| V\U[4 RF\0F, V\U pnMT ×× 20
V[S E[QF HM lJ5|SF4 N ]HF E[QF RF \0F, ×     
HFS[ K]V[ K]T ,FU[4 TFS[ ;\U SMG CJF, ×× 21
lACFZLÒV[ 5|F6GFYÒGL lGdG HFlTVMG[ 5|6FDL WD"DF\ NLl1FT 
SZJFGL 5|J'l¿YL lBgG Y.G[4 5|F6GFYÒG[ C,SL HFlTVMG[ 5|6FDL WD"DF\ 
5|J[X G VF5JFGM VFN[X VF5TF 5+DF\ H6FjI]\ CT]\ S[ ¸ 
CD T ]D  lAG 4  SAC ]  SC {  G  S M. ×         
GLR HFlTSM TFZTD4 SCLI[ GFlC NM. ××22
 
20  o 5|F6GFYÒ4 —S,X˜ 5|SZ6v!&4 RM5F.v!&vZ_ 
21  o V[HG4 5|SZ6v!&4 RM5F.v!5P 
22 o J|HE}QF6S'T J'¿F\T D]STFJl,4 5|F6GFY lDXG4 GJL lN<CL4 !))(4 5|SZ6v$)4 
RM5F.v54 5'Pv#Z&P 
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5Z\T] 5|F6GFYÒV[ ;NŸU]Z]GF VFN[XYL lJZ]wWGL4 lGdG HFlTVMG[ 
5|6FDL WD"DF\ 5|J[X G VF5JFGL JFTGM .gSFZ SIM"P VG[ N[JR\§Ò DCFZFHGF 
lJRFZMG[ T[GF ;\NE"DF\ ZH} SZTF\ T[D6[ H6FjI]\ S[4  
lHT V\S]Z lGHWFDSM4 GF ULGLI[ p\RvGLR TLT × 
V[ ZFC N[JR\§ÒG[ SCL4 VFTD N'lQ8SL .T ×× 23
 
VYF"TŸ SM.56 jIlSTDF\ 5}6"A|ï 5ZDFtDFGM V\S]Z CMI TM T[G[ 
êRvGLR U6JF HM.V[ GlCP 5Z\T] êRvGLRGF E[NEFJ l;JFI ;F{G[ WD"DF\ 
5|J[X VF5JM HM.V[P VG[ T[ DF8[ ,F{lSS N'lQ8GM tIFU SZLG[ VFltDS N'lQ8YL 
lJRFZJ]\ HM.V[P VFD 5|F6GFYÒV[ X}§MG[ 56 5|6FDL WD"DF\ NL1FF VF5LG[ 
V:5'xITF lGJFZ6G]\ S|F\lTSFZL 5U,]\ EI]"\P T[YL EUJFGNF; U]%T GM\W[ K[ S[4  
——:JFDL 5|F6GFYÒDF\ DF+ WD" 5|RFZS VG[ WD"5|J"TSGF H GCL\4 5Z\T] 
T[DGFDF\ ;FRF ;DFH;]WFZS VG[ ZFQ8=LI G[TFGF 56 NX"G YTF\ CTFP˜˜24
VFD4 !* DL ;NLDF\ 5|F6GFYÒV[ ;DFHDF\YL DFGJ;lH"T V:5'xITFG[ 
N}Z SZLG[ V:5'xIMG[ 5|6FDL WD"DF\ NL1FF VF5LG[ T[DG]\ UF{ZJ JWFI]"\P 5lZ6FD[ 
!*DL ;NLDF\ J6" jIJ:YFGM EMU AG[,L HFlTVM  VF{Z\Uh[AGF VtIFRFZG[ 
 
23  o ,F,NF;S'T JLTS4 5|SZ6v#!4 RM5F.v5)P 
24  o 0F ƒP EUJFGNF; U]%T4 DCFZFHF K+;F, A]\N[,F4 !)5(4 5'Pv!!!P 
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SFZ6S[ .:,FD WD" TZO -/L  CTL4 25 T[DG[ 5|F6GFYÒV[ 5|6FDL WD"GM 
lJS<5 5}ZM 5F0IMP 5lZ6FD[ VFH[ 56 V:5'xI U6FTL HFlTVM DM8L ;\bIFDF\ 
5|6FDL WD"DF\ lJGF ZMS8MS VG[ UF{ZJ5}J"S NLl1FT Y.G[ NX"G VG[ 5|;FNGM 
,FE D[/J[ K[P VFD ,UEU RFZ;M JQF" 5}J[" 5|F6GFYÒV[ V:5'xITF 
lGJFZ6GL 5|J'l¿ VFRZL ATFJLG[ ;DFHDF\YL V:5'xITFG]\ S,\S N}Z SZJFG]\ 
S|F\lTSFZL 5U,]\ EI]" CT]\P T[DGF 5KL Z_DL ;NLDF\ UF\WLÒV[ T[DG[ VG];ZLG[ 
VFhFNLGL ,0TGF lJlJW SFI"S|DMDF\ V:5'xITF lGJFZ6GL 5|J'lTG[ 56 ;FD[, 
SZL CTLP  
$P  lC\N]vD]l:,D V[STF :YF5JF DF8[GF 5|ItGMo 
VG[S lJlJWTFVMYL EZ5}Z EFZT N[XDF\ WFlD"S4 ;F\:S'lTS VG[ 
;FDFlHS ;DgJIGL ;D:IFVM ;NLVMYL RF,L VFJ[ K[ T[YL EFZTDF\ ZFQ8=LI 
V[STF ;FDFlHS VG[ WFlD"S1F[+[ ;DEFJ TYF lC\N] VG[ D];,DFGM JrR[ 
V[STFGL :YF5GF JU[Z[ 5|`GM ;/UTF ZCIF K[P T[G[ pS[,JF DF8[ H]N[ H]N[ ;DI[ 
YI[,F DCF5]Z]QFMV[ EULZY 5|ItGM SIF" K[P DwII]ULG ElST VF\NM,G 
NZdIFG ;\T ZMlCNF;4 SALZ4 GFGS VG[ NFN} H[JF VG[S ;\TMV[ ;DFH 
;]WFZ6F4 WD";]WFZ6F VG[ lC\N] D]l:,D JrR[ V[STFG[ :YF5JF DF8[ 5|ItGM SIF" 
 
25  o VFZP JLP Z;[,P4 8=F.<; V[g0 SF:8; VMO WL ;[g8=, 5|MlJg;L;4 JM<I]Dv!4 5'Q9v*ZP 
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CTFP T[DGF 5KL !* DL ;NLDF\ VF{Z\Uh[AGL WD"R}:T ZFHGLlTG[ SFZ6[ 
lC\N]vD]l:,D V[STFGL ;D:IF JW] Hl8, AGL CTLP 5Z\T] lC\N] D]l:,D JrR[ 
J{DG:IGF ALH TM V[ 5}J[" ;<TGTSF/YL H G\BF. R}SIF\ CTFP 
;<TGTSF/ NZlDIFG EFZTGL ;FDFlHS l:YlT 36L H lGZFXFHGS 
CTLP T[ DF8[ D]l:,D XFXSM HJFANFZ CTFP SFZ6S[ D]l:,D XFXSM SÎZ WFlD"S 
GLlT V5GFJTF CTFP D]l:,D 5|HF4 XFXS 5|HF CMJFYL T[DGL ;FD[ lC\N] 5|HF 
,FRFZ CTLP VG[ T[YL lC\N] 5|HFGF DGDF\ D]l:,D 5|HF DF8[ J{DG:IGF\ ALH 
ZM5FIF\ CTFP lC\NDF\ D];,DFGMG]\ ZFHI :Y5FTF\ T[DGL SÎZTFG[ ,LW[ lC\N] 
5|HFGF CNIDF\YL UF{ZJ4 pt;FC S[ VlEDFG VFYDL R}SIF\ CTFP D]l:,D 
XFXSM lC\N]VMGF\ N[JF,IM TM0L 5F0TF CTFP N[J5|lTDFVM B\l0T SZLG[ GQ8 
SZJFDF\ VFJTLP WD"U]Z]VMG]\ V5DFG SZJFDF\ VFJT]\\ CT]\P VF AWL 
V5DFGHGS 5lZl:YlT lC\N] 5|HFG[ ,FRFZ AGLG[ ;CG SZJL 50TLP 
;<TGTSF/ NZlDIFG D]l:,D ;¿FGF\ D}l/IF\ DHA}T AgIF\ VG[ lC\N] 5|HFGF\ 
,FRFZ AGTL U.P VFJL EFZ[ ZFHSLI pY,v5FY,G[ SFZ6[ lC\N]v;DFH 
u,FGLGM VG]EJ SZJF ,FuIMP 26 T[GF D}/DF\ D]l:,D XFXSM VG D]l:,D 5|HF 
 
26  o  0FƒP 5|lJR6\§ 5ZLB4 EFZTGM ;F\:S'lTS .lTCF;4 I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AM0"4 
VDNFJFN4 !))Z4 5'Pv##*P 
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CMJFG[ SFZ6[ lC\N]VM VG[ D];,DFGM JrR[ V\TZ JWT]\ UI]\ H[ K[J8[ J[ZEFJDF\ 
5lZJTL"T YI]\P 
D]U, XF;GSF/ NZlDIFG D]U, XF;SMDF\ VSAZG[ AFN SZTF\ lC\N]VM 
5|tI[GL GLlT E[NEFJI]ST ZCL CTLP  D]U,;¿FGM :YF5S AFAZ R]:T D]l:,D 
CTMP T[ lXIF5\YLVMG[ SÎZ lJWDL" SC[TM VG[ lC\N]VMG[ SFOZ SC[TMP T[ lC\NGL 
WZTLG[ SFOZMGL E}lD VG[ lC\N] ZFHFVMG[ SFOZZFHFVM SCLG[ W]tSFZL      
SF-TMP27 T[GM 5]+ C]DFI] R]:T ;]gGL D];,DFG CTM 5Z\T] lC\N]VM 5|tI[GF 
jIJCFZDF\ T[ T[GF 5}J["GF D]l:,D XFXSMGL H[D H JT"TM CTMP jIJCFZDF\ T[6[ 
lN<CLGF ;],TFGMGL H[D lC\N]VM SZTF\ D]l:,DM 5|tI[ 51F5FTL J,6 NFBjI]\ CT]\ 
VG[ SFl,\HZG]\ lC\N] D\lNZ TM0L G\BFJLG[ lC\N]VMGL ,FU6L N]EFJL CTLP 28 
C]DFI] 5KL EFZTGF XFXS AG[,F T[GF 5]+ VSAZ[ 56 T[GF XFXGSF/GF 
5|FZ\EDF\ lC\N]VM 5|tI[GM T[GM jIJCFZ lN<CLGF ;],TFGMGL 5Z\5ZFUT GLlTG[ 
VG]~5 ZCIM CTMP 5|FZ\EDF\ T[ 56 lC\N]VM 5F;[YL HlHIFJ[ZM T[DH IF+FJ[ZM 
56 J;], SZTM CTMP V[8,]\H GlC4 T[6[ C[D]GM JW SZLG[ UFÒGL 5NJL WFZ6 
SZL CTLP VFD 5|FZ\EDF\ T[ DwII]UGF R}:T D]l:,D ;],TFGMGL H[DH JtIM" 
 
27  o 5|MP HX]EF. ALP 58[,P4 EFZTGM .lTCF;4 D]U,I]Uv!5Z&YL!*_*4 I]lGJl;"8L U|\Y 
lGDF"6 AM0"4 VDNFJFN4 !))!4 5'PvZ(P 
28  o V[HG4 5'Pv*&P 
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CTMP 5Z\T] .P;P!5&Z 5KL T[GF lJRFZMDF\ 5lZJT"G VFjI]\ VG[ T[ WD";lCQ6] 
AgIMP 29 T[GL ;lCQ6]TFEZL GLlTGL lC\N]VM 5Z EFZ[ V;Z YFI T[ 5}J[" T[GF 
VG]UFDL XFXSM HCF"\ULZ4 XFCHC\"F VG[ VF{Z\Uh[AGL lC\N]VM 5|tI[GL GLlTG[ 
SFZ6[ lC\N] 5|HF p5Z lJ5lZT V;Z 50L CTLP H[DS[ VSAZGF 5]+ HCF\"ULZ[ 
XLBMGF RMYF U]Z] VH]"GN[J p5Z ZFH§MCGM VFZM5 D}SLG[ T[GL S}|ZTF5}J"S 
ST, SZFJLP XLB ;DFH 5Z T[GM U\ELZ 503M 50IMP 5MTFGF WFlD"S 
lJRFZMGM XF\lT5}J"S 5|RFZ SZGFZ XLBM 5Z T[GL lJ5ZLT V;Z 50LP T[VM 
,0FIS AgIFP U]Z] VH]"GN[JGF Al,NFGG[ SFZ6[ XLBMDF\ ,xSZL XlSTGM 
5|FN}EF"J YIMP 30 HCF\"ULZ 5KL T[GM 5]+ XFCHCF"\ ;¿F 5Z VFjIM tIFZ[ T[GF 
l5TF HCF"\ULZ VG[ NFNF VSAZ SZTF\ VlWS SÎZ VG[ R}:T D];,DFG TZLS[ 
JT"TM CTMP lC\N]VM 5|tI[GL V;lCQ6] GLlTGM T[6[ B]<,L ZLT[ VD, SIM"P lC\N] 
D\lNZM 50FJL G\BFjIF\ TYF HlHIFJ[ZM VG[ IF+FJ[ZM 5]Go X~ SZFjIMP VgI 
WDL"VM .:,FD WD" l:JSFZ[ V[ DF8[ V,U WD" 5lZJT"G lJEFU X~ SZFjIM4 
I]wWDF\ 5S0FI[,F S[NLVMG[ OZlHIFT D];,DFG AGFJJFDF\ VFJTF4 lC\N]VMG[ 
A/HAZLYL S[ ,F,R VF5LG[ 56 D];,DFG AGFJJFDF\ VFJTF4 H[DS[ 
VMZKFGF ZFHF h]hFZl;\C A]\N[,FGF 5]+ N]U"EF6 VG[ 5F{+ VH]"GXF,G[ 
 
29  o V[HG4 5'PvZ_*P 
30  o 0F ƒP 5|lJ6R\§ 5ZLB4 5}JM"ST 5]:TS4 5'Pv$&(P 
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A/HAZLYL D];,DFG AGFJJFDF\ VFjIF CTFP T[ .:,FDL SFG}GG]\ R}:T56[ 
5F,G SZLG[ D]l:,D XFCHFNFVM ;FY[ ,uG SZGFZ lC\N] ZFHS]DFZLVMG[ ,uG 
5C[,F\ .:,FDWD" V\lUSFZ SZFJTM VG[ ZFHDC[,DF\ NFB, SZTF\ 5C[,F\ T[ 
5MT[ T[DG[ .:,FD WD"GL NL1FF VF5TMP TM ALÒ AFH] D]l:,D SgIFVM ;FY[ 
lC\N]VM ,uG G SZL XS[ V[ DF8[ T[6[ lGQF[W NFB, SIM" CTMP VF p5ZF\T 
lC\N]VM D]l:,DM H[JF lS\DTL J:+M WFZ6 G SZL XS[ JU[Z[ lGIDM NFB, SIF" 
CTFP VFFD4 lC\N]VM 5|tI[GL T[GL SÎZGLlTG[ SFZ6[ lC\N] 5|HF VG[ D]l:,D 5|HF 
JrR[ SÎZTF VG[ N]xDGFJ8 JWTL HTL CTLP 31
D]U, XC[GXFC XFCHCF\ 5KL T[GM 5]+ VF{Z\Uh[A .P;P!&5(DF\ ;¿F 
p5Z VFjIMP T[ R}:T ;]gGL D];,DFG CTMP T[6[ ;|FDFHIDF\YL 
lAG.:,FDLVMGM GFX SZJF TZO wIFG S[lg§T SI]"\ VG[ lC\N]VM 5|tI[ S9MZ 
GLlT V5GFJLP 5|MP V[;P VFZP XDF"G[ DT[ lC\N]VM p5Z VtIFRFZ V[ 
VF{Z\Uh[AGF XFXGG]\ DC_JG]\ ,1F6 CT]\P T[6[ VSAZGL pNFZGLlTGM tIFU 
SZLG[ lC\N]VM 5|tI[ B\0GFtDS GLlT VBtIFZ SZLP 32 ;Z HN]GFY ;ZSFZ GM\W[ 
K[ T[D T[6[ lC\N] J[5FZLVMGF DF, 5Z 5@ VG[ D]l:,D J[5FZLVMGF DF, 5Z 
ZP5@ HSFT GFBLP VG[ T[ 5KL D]l:,D J[5FZLVMG[ V[ HSFTDF\YL DFOL 56 
 
31  o 5|MPHX]EF. 58[,4 5}JM"ST 5]:TS4 5'Pv#(_ YL #($P 
32  o V[HG4 5'v$#*P 
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VF5LP V[8,]\H GlC lC\N]VMGF ;FDFlHS ÒJG p5Z T[6[ 5|lTA\W D}SIFP H[DS[ 
WFlD"S D[/FVM IMHJF p5Z 5|lTA\W4 lNJF/L VG[ CM/L H[JF lC\N] TC[JFZMGL 
pHJ6L p5Z 5|lTA\W4 lC\N]VMGF XAMG[ GlNlSGFZ[ VluGNFC SZJF 5Z 
5|lTA\W4 D];,DFGM H[JM 5C[ZJ[X 5C[JF 5Z 5|lTA\W4 ZH5}TM l;JFI VgI 
lC\N]VMG[ 3M0F4 CFYL S[ 5F,BL 5Z A[;JFGL VG[ X:+M WFZ6 SZJFGL DGF. 
JU[Z[ 5|lTA\WM GFbIFP TYF lC\N] S,FSM"G[ GMSZLDF\YL K}8F SIF"\P33 V[ p5ZF\T 
T[6[ ;\bIFA\W D\lNZM TM0FjIF\ VG[ D]lT"VMG[ B\l0T SZFJLP T[6[4 VSAZ[ lC\N]VM 
5Z GFB[,M HlHIFJ[ZM !&&)GF V[l5|,DF\ 5]Go X~ SZFjIMP T[GM lJZMW 
SZGFZ lC\N]VMG[ CFYLGF 5U GLR[ SR0L GF\BJFDF\ VFjIFP ;Z HN]GFY ;ZSFZ 
GM\W[ K[ S[4 ——VF J[ZM GFBJF 5FK/GM T[GM C[T] lC\N]VM p5Z V;CI NAF6 
,FJLG[ T[DG[ D];,DFG AGFJJFGM CTMP˜˜ ;Z V[RP V[DP .l,I8 T[DG[ 
VG]DMNG VF5TF\ H6FJ[ K[ S[ ——HlHIFJ[ZM VF5JF VlXSTDFG 36F lC\N]VMV[ 
T[DF\YL D]ST YJF DF8[ .:,FDWD" l:JSFZL ,LWM CTMP˜˜ 34
VF{Z\Uh[A lC\N]VMG[ WD" 5lZJT"G SZFJJF DF8[ E[8M4 EyYF\4 VG]NFG4 
êRL 5NJLVM4 H[,DF\YL K}8SFZM4 N[JFDF\YL D]lST JU[Z[ 5|,MEGM VF5LG[ 
D];,DFG AGFJTMP T[GM C[T] .:,FDWD"GM O[,FJM SZJFGM CTMP T[G]\ ZFHI 
 
33  o ;Z HN]GFY ;ZSFZ4 VF{Z\Uh[AS[ p5FbIFG4 5'Pv)P 
34  o 5|MPHX]EF. 58[,4 5}JM"ST 5]:TS4 5'Pv$$_P 
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BF; SZLG[ D]l:,DMG]\4 D]l:,D £FZF XFlXT VG[ D]l:,DMGF lCTZ1F6 DF8[ H 
Vl:T_JDF\ VFjI]\ CT]\P H[DF\ ;EFG56[ lC\N]VMG[ ZFHSLI4 ;FDFlHS VG[ 
VFlY"S VlWSFZMYL J\lRT ZFBJFGM 5|ItG SZJFDF\ VFJTMP 35
VF{Z\Uh[AGL lC\N]VM 5|tI[GL E[NEFJEL SÎZ ZFHGLlTYL lC\N] ;DFHDF\ 
EFZ[ CTFXF VG[ lGZFXF KJF. UIF\ CTFP DF+ D]l:,D XFXSM H GlC 5Z\T] 
D]l:,D ;FD\TM VG[ VlWSFZLVM 56 lC\N]VM 5|tI[ 51F5FTL J,6 NFBJLG[ lC\N] 
5|HFG]\ XMQF6 SZTF CTFP T[GM 5|lT3MQF ;FDFgI D]l:,D 5|HF 5Z 56 50IM 
CTMP T[YL ;FDFgI D];,DFGM 56 lC\N]VM 5|tI[ E[NEFJEI]"\ JT"G NFBJTF 
CTFP D];,DFG 5|HF 5MTFG[ EFZTGL XFXGSTF" 5|HF DFGTL CTLP VG[ T[YL 
D];,DFG XF;SM4 VlWSFZLVM VG[ ;FDFgI D]l:,D 5|HF XFlXT5|HF SZTF\ 
z[Q9 CMJFG]\ DFGLG[ 5MTFGM WD"4 ;\:S'lT VG[ ;FDFlHS ZLTvlZJFHM XFlXT 
5|HF :JLSFZ[ T[JL DFGl;STFDF\ ÒJTM CTMP VG[ T[DGL V[ DFGl;STF lC\N] 
5|HF 5Z XFD4 NFD4 N\0 E[NGL GLlTYL YM5JF 5|ItGXL, ZC[TFP 5lZ6FD[ lC\N] 
5|HF VG[ D];,DFG 5|HF JrR[ ;<TGTSF/ NZdIFG ZM5FI[,F\ V\TZ VG[ 
J{DG:IGF\ ALH V\S]lZT Y.G[ VF{Z\Uh[AGF ;DIDF\ J'1F;DF\ AGL R}SIF\ CTFP 
V[J[ ;DI[ ;DFH;]WFZ6FGF ;FWG £FZF ;DFHDF\YL CTFXF VG[ lGZFXF 
 
35  o V[HG4 5'Pv$$ZP 
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B\B[ZL GFBLG[ lC\N] VG[ D]l:,D 5|HF JrR[ V[STF :YFl5T SZJF DF8[ GJ]\ R[TG 
Z[0JFG]\ SFI" .P;P!&!(DF\ HFDGUZDF\ HgD[,F4 HFDGUZ VG[ W|M/GF NLJFG 
AG[,F4 5|6FDL WD"GF VFn:YF5S N[JR\§ÒGF 5ÎlXQI4 5|6FDL WD"GF 5|JT"S4 
K+;F, A]\N[,FGF ZFHU]Z] zL 5|F6GFYÒV[ SI]"\P T[D6[ lC\N] VG[ D];,DFGM 
JrR[G]\ J{DG:I N}Z SZLG[ V[STF ;FWJF GLR[ 5|DF6[ 5|ItGM SIF" CTFP 
sVf lC\N]vD]l:,D V[STF DF8[GL E}lDSFo 
5|6FDL WD"GF VFn :YF5S zL N[JR\§Ò DCFZFH 56 lC\N]vD]l:,D 
V[STFGF lCDFITL CTFP T[DGF H 5ÎlXQI zL 5|F6GFYÒ T[DGL 5F;[YL 
lC\N]vD]l:,D V[STF V\U[GF 5F9 XLbIF CTFP N[JR\§Ò DCFZFH T[DGF p5N[X 
NZdIFG SC[TF SCTF S[ —WD"4 ;\5|NFI4 J6"4 HFlT4 5F\lT4 l,\U4 lC\N]vD];,DFG 
H[JF E[NM ;tI WD"DF\ CM. XS[ GlCP 5]6"A|ï 5ZDFtDFGL p5F;GF SM.56 
5|SFZGF E[NEFJ l;JFI SM.56 jIlST SZL XS[ K[P T[D6[ VG]EjI]\ CT]\ S[ !* 
DL ;NLGF EFZTLI ;DFHDF\ lC\N] VG[ D];,DFGM JrR[ VG[S 5|SFZGL TLJ| 
U[Z;DH 5|Rl,T K[P T[YL T[D6[ lJRFI]"\ S[ D];,DFGMG[ 56 5|6FDL WD"DF\ 
NLl1FT SZJF HM.V[P VG[ V[ lJRFZG[ VFRZ6DF\ D}SJF DF8[ D]l:,D lJWJF 
:+L BMÒAF.G[ T[D6[ 5|6FDL WD"GL NL1FF VF5LP VG[ T[ ZLT[ lC\N]vD]l:,D 
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V[STF V\U[G]\ T[D6[ pDNF pNFCZ6 5}Z]\ 5F0I]\P 36 VF AGFJGL V;Z 
5|F6GFYÒGF DGDF\ N'- ZLT[ :YFl5T Y. CTLP N[JR\§Ò DCFZFH SC[TF CTF S[ 
——D];,DFGMDF\ 56 5ZDWFDGL A|ïF\UGFVMGF V\S]Z ZC[,F K[P T[YL T[DGF V[ 
V\S]ZMG[ 56 HFU'T SZJF HM.V[P˜˜  
zL N[JR\§Ò DCFZFH[ 5|F6GFYÒG[ .P;P !&$&DF\ VZA:TFGGF A;ZF 
A\NZ[ ZC[TF lXQI B[TFEF.G[ T[DGL ;\5lTGM p5IMU 5|6FDL WD"GF 
5|RFZv5|;FZDF\ YFI V[ C[T]YL T[DGL lD<ST ;FY[ T[DG[ HFDGUZ ,FJJF DF8[ 
VZA:TFG DMS<IF CTFP 5|F6GFYÒ VZA:TFGDF\ ,UEU 5F\R JQF" ZCIF 
CTFP A;ZFDF\ :JFEFlJS ZLT[ H D];,DFGMGL AC]DTL CTLP T[YL 5|F6GFYÒ 
D];,DFGMGF ;\5S"DF\ VFjIFP V[ p5ZF\T4 B[TFEF. V5]+ DZ6 5FDJFYL 
ZFHI[ T[DGL lD<ST C05 SZL ,LWL CTL tIFZ[4 T[G[ 5FKL D[/JJF DF8[ 
AUNFNDF\ ;],TFG .DFDG[ D/LG[ 5|F6GFYÒV[ T[ lD,ST 5FKL D[/JL CTLP T[ 
NZlDIFG T[DG[ ;],TFG .DFD 5F;[YL TYF AUNFNGF .:,FD WD"GF HF6SFZ 
D]l:,D lJ£FGM 5F;[YL T[DG[ .:,FD WD"G]\ ê0] 7FG 5|F%T YI]\ CT]\P37 V[ 
 
36 o 0FƒP DC[XR\§ 5\0IF4 'Concept of Hindu-Muslim unity in Kulzam swaroop', 
zLDTL lJD,F DC[TFs;\IMÒSFf DCFDlT 5|F6GFY lDXG4 HFUGL ;\RIG4 gI] lN<CL4 
!))$v)54 5'Pv$!(P 
37 o 0FƒP 5LP V[;P D]BFZLIF4 'His contribution to the integration of Indian society-
concept of universal religion in the philosophy of Mahamati Prannath.' 
HFU6L4 gI] lN<CL4 5[.H G\P* 
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7FGGM p5IMU lC\N]vD]l:,D JrR[ 5[|DEFJ :YF5JF DF8[ T[VM SZJF      
.rKTF CTFP 
5|F6GFYÒGF U]Z] N[JR\§Ò DCFZFH T[DGF WFDUDGGF V\lTD AFJL; 
lNJ;M NZDIFG 5|F6GFYÒG[ 5MTFGF ;FlGwIDF\ ZFBLG[ T[DG[ HFlT4 l,\U4 S[4 
lC\N]4 D];,DFGGF E[NEFJM l;JFI ;DU| ,MS ;D]NFIDF\ 5|6FDL WD"GM 5|RFZ 
SZJFGL HJFANFZL ;M\5LG[ V\TwIFG YIF CTFP V[ HJFANFZL lGEFJTL JBT[ 
5|F6GFYÒV[ D];,DFGM ;lCT ;\bIFA\W ,MSMG[ ;FDFlHS NZHHM4 ;\5l¿ S[ 
HgDG[ ,UTF E[NEFJMG[ VJU6LG[ VF WD"DF\ NLl1FT SIF" CTFP VF WD"DF\ 
NFB, YGFZ ;F{G[ 7FlT S[ J6"G[ AN,[ —;]\NZ;FY˜ TZLS[ ;\AMWJFDF\ VFJTFP 
!*DL ;NLDF\ lC\N]vD];,DFG JrR[GF E[NM 5ZFSFQ8FV[ 5CM\rIF CTF tIFZ[ V[ 
E[NMG[ N}Z SZJF DF8[ 5|6FDL WD"G]\ VF SND 5|F6GFYÒG[ VtI\T p5IMUL AgI]\ 
CT\]P 
VFD p5ZMST 5lZl:YlTDF\YL 5;FZ YTF\ 5|F6GFYÒGF DGDF\ lC\N]VM 
VG[ D];,DFGM JrR[ lTJ| AG[,F E[NEFJMG[ N}Z SZLG[ T[DGL JrR[ ;DgJI 
;FWJFGL :5Q8 E}lDSF ZRF. CTLP 
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sAf VF{Z\Uh[AG[ ;FDFlHS ;DZ;TF TZO ,. HJFGF 5|ItGMo 
VF ;DI NZdIFG EFZTDF\ VF{Z\Uh[AG]\ XFXG CT]\P T[ ;DU| EFZTG[ 
.:,FDWD"GF h\0F GLR[ ,FJJF 5|ItGXL, CTMP U]HZFTGF ;}AF TZLS[ T[6[ GJF 
D\lNZM AF\WJF 5Z 5|lTA\W D}SIM CTMP 38 .P;P!&&)GF V[l5|, DF;DF\ T[6[ 
lC\N]VM 5Z HlHIFJ[ZM GF\bIM CTMP UZLA lC\N]VM HlHIF J[ZM VF5L G XS[ TM 
T[DG[ D];,DFG AGJ]\ 50T]\ CT]\P T[YL 5|F6GFYÒ EFZ[ N]oBL YIF CTFP 
5|F6GFYÒGF U]Z] N[JR\§ÒV[ T[DG[ DF+ AFZ H JQF"GL lSXMZ JI[ 5|6FDL 
WD"GL NL1FF VF5TF\ H6FjI]\ CT]\ S[ —5ZDWFDDF\YL EZTB\0DF\ VFJ[,L ;FS]\0, 
VG[ ;S]DFZ GFDGL A[ ;BLVM VYF"T A]\N[,B\0GF DCFZFHF K+;F, VG[ 
D]U, XC[GXFC VF{Z\Uh[AG[ HFU'T SZLG[ T[DG[ ;tIWD"G]\ NX"G SZFJJ]\˜P   
H[D S[4  
;FS]\0, ;S]DFZ -]\-GSL4 V[SF\T CM. ;]GFIL AFT ×  
D}, :J~5 pGS[ C\;T C[\4 VM B[,D[\ C[\ V5GL HFT ××  
TA IC lR¿ D[ \ U|C ,.4 .XFZT .G ABT ×      
VMZ ALH S]ZFGSF4 ;M N[BL N[JR\§ÒD[\ TLT ×× 39
 
38  o X\E]5|;FN N[;F.4 ;F{ZFQ8=GM .lTCF;4 ZFHSM84 !)5*4 5'Pv#!ZP 
39  o ,F,NF;S'T ALTS4 5|F6GFY DLXG4 GJL lN<CL4 !)(#4 5|SZ6v!#4 RM5F.v5!4 5Z4 
5'Pv)&P 
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JW]DF\ H6FjI]\ CT]\ S[ VF A\G[ ;BLVMG[ T[DGF D}/ :J~5GL VM/BF6 
YFI VG[ ;tIWD"GL HF6 YFI TM EFZTDF\ 5|R,LT VG[S lJ8\A6FVMGM pS[, 
VFJL XS[ T[D K[P TYF lC\N]vD];,DFGM JrR[G]\ J{DG:I N}Z Y. XS[ T[D K[P 
N[JR\§Ò DCFZFHGF V[ p5N[XG[ 5|F6GFYÒ C\D[XF IFN ZFBTFP T[YL T[D6[ 
VF{Z\Uh[AG[ T[DGF D}/ :J~5GL IFN V5FJL .:,FDWD"G]\ ;FR]\ :J~5 VG[ 
ZC:I ;DHFJJF DF8[ T[D6[ 5|ItGM XZ] SIF"P40
VF{Z\Uh[AG[ .:,FDWD"G]\ JF:TlJS ZC:I VG[ .:,FDWD" TYF lC\N]WD" 
JrR[ ZC[,L TFltJS V[STF ;DHFJJF DF8[ 5|F6GFYÒV[ 5MTFGF 5__ 
VG]IFILVM ;FY[ ;]ZTYL 5U5F/F lN<CL HJFGL WD"S}R VFZ\ELP ;]ZTYL 
VDNFJFN4 l;wW5]Z Y.G[ lJP;\P!*#!DF\ ZFH:YFGGF D[ZTF 5CM\rIFP D[ZTFDF\ 
T[D6[ V[S D]<,F\GL AF\U ;F\E/L tIFZ[ AF\U VG[ 5|6FDL WD"GF TFZTDD\+GF\ 
;FdIGL ;DH ,F,NF;ÒG[ VF5LG[ SCI]\ S[ —CJ[ VF{Z\Uh[AG[ ;tI 
;DHFJJFDF\ ;FZL VG]S}/TF ZC[X[˜P V[ lJF; ;FY[ T[VM lN<CL 5CM\rIFP T[ 
JBT[ 5MTFGF VG]IFILVMG[ lN<CL 5CM\RJF T[D6[ VFN[X VF%IMP 5lZ6FD[ 
VG[S lXQIM lN<CL 5CM\rIFP lN<CLDF\YL 56 VG[S ,MSM 5|6FDL WD"DF\ NLl1FT 
 
40 o 0FƒP Z6ÒTS]DFZ ;FCFP s;\5FNSf4 lSZ\TG4 zL 5|F6GFY lDXG4 gI] lN<CL4 !)(!4  
5'Pv5P 
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YIFP T[DF\ D];,DFG lXQI X[B AN,GM 56 ;DFJ[X YTM CTMP 41 X[BAN, 
5|F6GFYÒGF 5|YD D]l:,D lXQI CTFP lN<CLDF\ ,F,NF;GF ;CIMUYL T[D6[ 
VF{Z\Uh[AG[ 5CM\RF0JF DF8[ lC\lNDF\ V[S 5+ T{IFZ SIM"P 5Z\T] VFXFÒT 
GFDGF lXQI[ SCI]\ S[ —5+ lC\lN EFQFFDF\ CMJFYL VF{Z\Uh[A JF\RX[ 56 GlCP˜  
T[YL T[D6[ T[ 5+ AFNXFCG[ 5CM\RF0JFG]\ D],TJL ZFbI]\P tIFZ5KL S]ZFGGF 
VlE5|[T VYM" VG[  U}- ZC:IMG[ ;DHFJGFZL ;GNM VF{Z\Uh[AG[ ;\E/FJJF 
DF8[GL IMHGF AGFJL VG[ T[GF VD, DF8[ UMJW"GEF. TYF ,F,NF;:JFDLG[ 
5+ ,.G[ X[B ;],[DFG 5F;[ DMS,JFDF\ VFjIFP 5Z\T] 5+ lC\N]:TFGL EFQFFDF\ 
CMJFYL T[GF 5Z wIFG VF5JFDF\ VFjI]\ GlCP tIFZ5KL T[ 5+GM D]<,F\ SFID 
5F;[ OFZ;L l,l5DF\ VG]JFN SZFjIMP D]<,F\ SFID 5|F6GFYÒGF ALHF D]l:,D 
lXQI AgIFP T[ 5+M VF{Z\Uh[AGF BF; VlWSFZLVM X[B lGhFD4 ZLhJLBFG4 
X[B .:,FD JU[Z[G[ DMS,JFDF\ VFjIFP 5Z\T] T[GFYL 56 SM. lJX[QF OFINM 
YIM GlCP T[ 5KL S]ZFGGF U}- ZC:IMGL DFlCTL 5|F%T YFI T[ DF8[ —C];{GL 
TO;LZ˜ U|\YGL D]<,F\ SFID 5F;[YL 5|F6GFYÒV[ p\0L ;DH D[/JLP T[ 5KL 
 
41 o 5|MPDFTFAN, HI:JF,4 ALTSSF V{lTCFl;S DC_J4 DCFDlT 5|F6GFY 5[|lZT :JFDL 
,F,NF; lJZRLT ALTS4 zLDlT lJD,F DC[TFs;\IMlHSFf zL 5|F6GFY lDXG4 GJL 
lN<CL4 .P;P !)(#45'Pv(P 
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S]ZFGDF\ p<,[B SZJFDF\ VFJ[,F —SIFDT˜ V\U[GL GJLG -A[ ;DH6 VF5LG[ 
5F\R —G,}VF˜ 5+ sJF\;GF 5F\R G/FDF\ D}SJFDF\ VFJ[,F 5+Mf T{IFZ SZJFDF\ 
VFjIFP T[DF\ 5|F6GFYÒ 5MT[ VFBZL .DFD K[P T[ V\U[GM p<,[B SZJFDF\ 
VFjIM CTMP T[ 5F\R[ 5+M VF{Z\Uh[AGF V\TZ\U VlWSFZLVM X[B .:,FD4 X[B 
ZLhJLBFG4 X[B lGhFD4 VFlS,BFG TYF SM8JF, ;LlN OF{,FNG[ DMS,JFDF\ 
VFjIFP 42 X[B .:,FD VF{Z\Uh[AGM D]bI SFÒ CTMP VF{Z\Uh[A T[GL 5F;[YL 
WFlD"S ;D:IFVMGF pS[, DF8[ ;,FC ,[TM CTMP G,}VF 5+ £FZF T[G[ HFU'T 
SZJF DF8[ 5|ItGM SZJFDF\ VFjIF CTFP .lTCF;lJNŸ IN]GFY ;ZSFZ T[G[ 
VF{Z\Uh[AGF V\TZ\U VDLZMDF\ U6FJ[ K[P 43 ZLhJLBFG VF{Z\Uh[AGM 5|WFG 
gIFIWLX CTMP T[ VF{Z\Uh[AGF NZAFZDF\ .P;P!&&*YL !&(! ;]WL 
;NZvp,v;NZ VYF"T D]bI gIFIFWLX 5N 5Z ZCIM CTMP 44 X[B lGhFD 
VF{Z\Uh[AGM lJF;] VlWSFZL CTMP VFlS,BFG VF{Z\Uh[AGM DC_JGM 
NZAFZL VlWSFZL CTMP T[6[ G,}VF 5+ ,[JFGM .gSFZ SIM" CTMP !)DL 
;NLGF pN"} ,[BSMV[ T[G[ VF{Z\Uh[AGL 5]+L h[A]gGL;FGM l5|I VDLZ TZLS[ 
 
42  o V[HG4 5'Pv)P 
43  o IN]GFY ;ZSFZ4 lC:8=L VMO VF{Z\Uh[A4 5'Pv$(5P 
44  o V[HG4vEFUv#45'Pv*!P 
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VM/BFjIM K[P 45 ;LlN OF{,FN GUZ SM8JF, CTMP 46 AFNXFCG[ D/JF UI[,F 
5|F6GFYÒGF !Z lXQIMGL T5F; SZJFG]\ SFI" T[G[ ;M\5JFDF\ VFjI]\ CT\]P47
VF{Z\Uh[AGF V[ 5F\R D]bI VlWSFZL 5{SL SM.V[ 56 G,}VF 5+MGM 
p¿Z G VF%IMP T[ 5KL 5|F6GFYÒV[ 5MTFGF lXQIM ;FY[ RRF" SZLG[ SM.56 
EMU[ ;\N[X AFNXFC ;]WL 5CM\RF0JFG]\ GSSL SZJFDF\ VFjI]\P VG[ G\N,F, 
3l0IF/L DFZOT[ ZFl+GF ;DI[ U]%T ZLT[ AFNXFCGF :GFGU'CGL NLJF, 5Z T[ 
5+ RM\8F0L N[JFDF\ VFjIMP T[ JF\RLG[ ;],TFG[ -\-[ZM 5L8FjIM S[ H]DFG[ lNJ;[ 
Dl:HNDF\ OlZIFNLVM T[G[ D/[P V[ VZ;FDF\ zL ,F,NF; TYF lGD",NF;[ 
HFDFDl:HNDF\ X[B lGhFDGF 5]+ VaN]<,FBFGG[ lNjI ;\N[XvZ]SSM VF%IMP 
5Z\T] T[6[ T[ OF0L GF\bIMP VFD AFNXFC ;]WL VG[S 5|ItGM SZJF KTF\ 
5|F6GFYÒGM ;\N[XM 5CM\RL XSIM GlCP K[J8[ 5|F6GFYÒGL .rKF 5|DF6[ WD"G[ 
GFD[ Al,NFG VF5JFGL T{IFZL ;FY[ 5|F6GFYÒGF !Z lXQIM AFNXFCG[ ;\N[XM 
5CM\RF0JF T{IFZ YIFP T[ !Z lXQIMDF\ ,1D6X[9 s,F,NF; :JFDLf4 X[BAN,4 
D]<,F\ SFIDsAgG[ D]l:,Df4 ELDEF.4 ;MDÒEF.4 GFUÒEF.4 BLDF.4 
NIFZFD4 lR\TFDG4 R\R,EF.4 U\UFZFD VG[ AGFZ;L NF;GM ;DJ[X YTM 
 
45  o 0F ƒP UM5LGFY XDF"4 ZFH:YFGSF .lTCF;4 EFUv!4 5'Pv$$$P 
46  o V[HG4 5'Pv$5#P 
47  o ,F,NF;S'T JLTS4 5|SZ6v$#4 RM5F.v$_v$!P 
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CTMP 48 V[ AFZ[ lXQIMDF\ A[ D];,DFG VG[ NX lC\N] lXQIM CTFP T[D6[ J[X 
AN,LG[ AFNXFC ;]WL V[ ;\N[X 5CM\RF0JFGL 5|lT7F ,LWLP VG[ HFDF Dl:HNGF 
5UlYIF 5Z A[;LG[ S]ZFG 5Z VFWFlZT ;GNM UFJF ,FuIFP T[ ;F\E/LG[ 
Dl:HNGM .DFD 5|EFlJT YIM VG[ T[DG[ VF{Z\Uh[A 5F;[ ,. UIMP AFNXFC[ 
AFZ lXQIMG[ D],FSFT VF5L VG[ T[DGM pNŸ[X :5Q8 SZJF H6FjI\] tIFZ[ 
;FYLVMV[ lJF;5}J"S HJFA VF5TF\ SCI\] S[ ——VD[ VF5GL ;FY[ V[SF\TDF\ 
RRF" SZJF .rKLV[ KLV[P T[ ;F\E/LG[ AFNXFC 5|EFlJT YIMP VFH ;]WL 
lC\DT5}J"S T[GL ;FD[ VFJL JFT SZGFZ SM. D?I]\ G CT]\P K[J8[ AFNXFC[ 
SM8JF, ;LNL OF{,FNG[ T[DGL JFT ;F\E/LG[ T[DGM .ZFNM AFNXFCG[ 5CM\RF0JF 
DF8[ VF7F VF5LP˜˜ 49 5Z\T] !Z ;FYLVMGL JFT lJS'T ZLT[ VF{Z\Uh[AG[ 
5CM\RF0LG[ T[ VlWSFZLVMV[ ;FYLVMG[ ~A~ D],FSFT G VF5JF VF{Z\Uh[AG[ 
;DHFjIMP T[YL VF{Z\Uh[AGL ALÒJFZ !Z ;FYLVM ;FY[ ~A~ D],FSFT Y. 
XSL GlCP AFNXFCGF DGDF\ lJlEgG 5|SFZGF ;\N[C pt5gG SZJF ;LNL OF{,FN[ 
5|ItG SIM"P VG[ T[ ;F{G[ HFGYL DFZL GF\BJFGL ;,FC 56 VF5LP T[D KTF\ 
AFNXFC[ T[DGL ;,FCGL VJU6GF SZLP 50 SFZ6S[ AFNXFCG[ D[\CNL .DFD 
 
48  o 5|MPDFTFAN, HI:JF,4 5}JM"STU|\Y4 5'Pv!_P 
49  o V[HGP 
50  o V[HG4 VFG\NNF; XDF"4 5'PvZ*P 
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:J~5 5|F6GFYÒGF\ NX"G SZJFGL .rKF CTLP VG[ T[YL TM T[6[ !Z 
;FYLVMGL lJNFI ;DI[ T[DG[ JF8BRL"GF !__ ~l5IF VFJ5FGM C]SD SIM" 
CTMP  
V[S;M ~5{IF BZR N[G[SF SLIF C]SD × 
;LTFA ,[ NM0LIF4 ,[VM DMDLGM T]D ×× 51
5|F6GFYÒV[ ;M/ DF; ;]WL VF{Z\Uh[A ;FY[GL D],FSFT DF8[ 5MTFGF 
;FYLVM ;FY[ lN<CLDF\ ZCLG[ B}A H 5|ItGM SIF"P T[D KTF\ VF{Z\Uh[A ;FY[ 
D],FSFT Y. XSL GlCP V[8,]\H GlC 5Z\T] DZÒJF AG[,F 5MTFGF !Z lXQIMG[ 
VF{Z\Uh[AGL 5]Go D],FSFT G YTF\ 5|F6GFYÒV[ lN<CL KM0J]\ 50I]\P lN<CL 
KM0LG[ lC\N] ZFHFVMG[ HFU'T SZJF DF8[ VFD[Zv;F\UFG[Z Y.G[ lJP;\P 
!*#&s.P;P!&(_fDF\ T[VM pN[5]Z 5CM\rIFP52 VF{Z\Uh[AGL ;FY[ D],FSFT G 
Y. T[D KTF\ VF{Z\Uh[A 5|tI[ SM.56 5|SFZGM T]rKSFZEFJ G NFBJTF\ T[GFDF\ 
ZC[,L 5ZDWFDGL ;S]DFZ ;BLGL VFtDFG[ HFU'T SZJF DF8[ 5|F6GFYÒ ;TT 
5|ItGXL, ZCIFP WD"DCFVlEIFGGL IF+F SZTF\ SZTF\ HIFZ[ DwI5|N[XGF  
A}-FG5}Z 5CM\rIF tIFZ[ 56 A}-FG5}ZYL VF{Z\Uh[AG[ ;DHFJTM 5+ ,.G[ 
 
51  o 5}JM"STU|\Y ,F,NF;S'T ALTS4 5|SZ6v$)4 RM5F.v$)P 
52  o 5FNGM\W $( 5|DF6[4 5'Pv!_P 
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,F,NF; :JFDLG[ lN<CL DMS<IF CTFP 5Z\T] V[ 5+ SFÒ X[B .:,FD[ 
VF{Z\Uh[A ;]WL 5CM\RF0IM G CTMP H[DS[¸ 
JCF\ ;[ VFI[ A}-FG5}Z4 O[Z 5C]" \RFIF 5{UFD × 
EIL ,0F. XZLIFT ;M\4 ALR lNG .:,FD ×× 
,F,   5{UFD   ,[IS[   UIF    pT   XZLIT ×           
SZL SFÒ ;M\ D],FSFT4 l,B S[ E[Ò TLT ×× 53
T[ 5KL 5|F6GFYÒV[ U-F D]SFD[ H.G[ 56 VF{Z\Uh[AG[ HUFJJF 5+ 
,BLG[ ,F,NF;G[ ALÒJFZ lN<CL DMS<IF CTFP H[DS[¸ 
.G  ;D[  ,F,NF;SM4  C]VF  CH]ZSF  C]SD ×           
HFI[ SCM ;],TFGSM4 <IFI[ O[Z 5{UFD p5Z T]D ×× 54  
VFD 5|F6GFYÒ A]\N[,B\0GF DCFZFHF K+;F,G[ HUFJJF DF8[ 5gGF 
5CM\rIF tIF\ ;]WL VF{Z\Uh[AG[ ;FDFlHS ;DZ;TF TZO NMZJF ;TT 5|ItGXL, 
ZCIF CTFP 
sSf ;FlCtI;H"G £FZF lC\N]vD]l:,D V[STF ;FWJF 5|ItGo 
VF{Z\Uh[AGF XFXG NZlDIFG !*DL ;NLDF\ 56 D];,DFGM lC\N]VMG[   
—SFOLZ˜ SCL lWSSFZTF CTFP TM ALÒ AFH] lC\N]VM D];,DFGMG[ —D,[rK˜ S[     
 
53  o 5}JM"STU|\Y ,F,NF;S'T JLTS4 5|SZ6v554 RM5F.v!vZP 
54  o V[HG4 5|SZ6v5)4 RM5F.v#5P 
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—V;}Z˜ DFGTF CTFP T[VM V[SALHFG[ :5X"JFDF\ 56 5F5 ;DHTF CTFP 
5lZ6FD[ WD"G[ GFD[ lC\N] VG[ D];,DFGM JrR[ J{DG:I RZD;LDFV[ 5CM\rI]\ 
CT]\P VFJL 5lZl:YlTDF\ 5|F6GFYÒV[ S]ZFGGM T,:5XL" VeIF; SZLG[ T[GF 
U}- ZC:IMG[ ;Z/ AGFJLG[ lC\N] VG[ D];,DFGM JrR[ ;DgJI :YFl5T SZJF 
DF8[ 5|ItGM VFNIF"P T[VM VZA:TFGDF\ 5F\R JQF" ZC[,F CMJFYL VZAL VG[ 
OFZ;L EFQFFVMYL JFS[O YIF CTFP lN<CLGF J;JF8 NZdIFG D]<,F\ SFIDG[ 
AM,FJLG[ T[GL 5F;[YL S]ZFGGF\ U}- ZC:IM ;DHJF 5|ItG 56 SIM" CTMP 
5lZ6FD[ S]ZFGGF OZDFGM VG[ 5{UFDMGM ;\A\W lC\N] WD"GF TYF 5|6FDL WD"GF 
l;wWF\TM ;FY[ A\WA[;TM T[DG[ ,FuIM CTMP VG[ T[YL T[DGF HGHFUZ6 
VlEIFG NZdIFG T[D6[ ,B[,F 5+MDF\4 ——5|6FDL WD"G]\ —TFZTD 7FG˜ 
S]ZFGDF\YL 56 5|F%T YFI K[ ˜˜ T[ AFATGL T[D6[ HFC[ZFT SZL CTLP H[DS[4 
; ] lGIM  ELD  D ]S ] \NÒ4  pwWJ  S [XJ  XFD ×             
CD 5F\TL 5l- D]\CDN lS4 ;A 5FIL ClSST WFD ×× 55  
S]ZFGG]\ U}- ZC:I 5|F%T YTF\ T[DG[ ;DHFI]\ S[ lC\N]vD]l:,D JrR[G]\ 
J{DG:I N}Z SZLG[ V[STF :YF5JF DF8[ ;FlCtI ;H"G p5IMUL GLJ0X[P T[ DF8[ 
T[D6[ J[NU|\YM VG[ ST[AU|\YMDF\ lG~5FI[,F l;wWF\TMDF\ ZC[,L DFGlJI V[STFG[ 
 
55  o zL 5|FYGFY4 ;G\W4 5|SZ6v$_4 RM5F.vZP 
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pHFUZ SZJF DF8[ ;FlCtI ZRGFVM £FZF 5|ItGM SIF"P T[D6[ ;F{ 5|YDJFZ 
lC\NDF\ S]ZFG VG[ 5]ZF64 J[N VG[ ST[A JU[Z[ U|\YMDF\ lG~5FI[,F l;wWF\TMGM 
;DgJI ;FWLG[ lC\N] VG[ D];,DFGM JrR[ ;{wWF\lTS ZLT[ 5|JT"TL U[Z;DH N}Z 
SZJFGM 5|ItG SIM"P VG[ T[ DF8[ T[D6[ —;G\W˜4 —B],F;F˜4 —lB,JT˜4 —DFZOT 
;FUZ˜4 —SIFDTGFDF˜ JU[Z[ U\|YM ZRLG[ VG[ V[ U|\YMG[ .:,FDD},S GFDM 
VF5LG[ VFwIFltDS ZLT[ VG[ ;{wWF\lTS ZLT[ lC\N] VG[ D];,DFGM V[S H 
5ZDT_JGL 5[NFX CMJFG]]\ 5}ZJFZ SI]"P V[ ;DI[ D];,DFG lC\N]VM 5|tI[ 
J{DG:IGL EFJGFYL JT"TF CTF VG[ SQ8 56 VF5TF CTFP T[YL 5|F6GFYÒV[ 
D];,DFG XaNGL jIFbIF AN,L GFBTF\ SCI]\ S[4 —SM.56 jIlSTG[ N]oB 
VF5GFZG[ D];,DFG SCL XSFI GlCP 5Z\T] E,F.GF SFDM SZ[ VG[ DG]QI 
DF+ 5|tI[ 5[|DEFJ4 NIFEFJ ZFB[ T[G[ H D];,DFG SCL XSFI˜P H[D S[¸ 
HM N]oB N[J[ lSGSM4 ;M GFlC\ D];,DFG × 
GALV[ D];,DFGFSF4 GFD WZFIF DC[ZAFG ××56  
V ;DI[ A|Fï6M 5MTFGL HFTG[ p¿D DFGTF CTFP DF+ D];,DFGM ;FY[ 
H GlC 5Z\T] lC\N]WD"DF\ lGdG U6FTL HFlTVM 5|tI[ 56 E[NEFJ ZFBTF CTFP 
HIFZ[ D];,DFGM 5MTFGL HFTG[ lC\N]VM SZTF\ 56 5lJ+ DFGTF CTFP T[YL 
 
56  o V[HG4 5|SZ6v$_4 RM5F.vZ5P 
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5|F6GFYÒV[ AgG[ SMDMG[ ;FRL CSLST ;DHFJTF\ SCI]\ S[ D'tI] 5KL T[DGF 
N[CGL V\lTDlS|IF YFI K[ tIFZ[ K[J8[ T[DGF N[C V[S H DF8LDF\ E/L HFI K[P 
T[YL lC\N]VM S[ D];,DFGM E[NEFJI]ST JT"G ZFB[ T[ IMuI GYLP —;G\W˜ U|\YDF\ 
VF V\U[ T[VM GM\W[ K[P  
A|Fï6 SC[ CD p¿D4 D];,DFG SC[ CD 5FS ×  
NMp\ D]99L V[S 9F{ZSL4 V[S ZFB N]Ò BFS ×× 57
T[D6[ TM 5MTFGF ÒJG SJG VG[ SD" £FZF lC\N] VG[ D];,DFGM JrR[ 
5[|DGF 5|EFJ £FZF ;FDFlHS ;DZ;TF :YFl5T SZJF DF8[ 5|ItGM SIF" CTFP 
T[VM SC[TF CTF S[4 ——lC\N] VG[ D];,DFGM 5MT5MTFGL J0F.GF E|DDF\ ZCLG[ 
h30IF SZ[ K[P T[DGM V[ E|D N}Z SZLG[ DFZ[ TM lC\N] VG[ D];,DFGM JrR[ 
;DZ;TF :YF5LT SZJL K[˜˜P H[D S[¸  
SZGF ;FZF V[SZ;4 lC\N ] D ];,DFG ×   
WMBF ;ASF EFGS[4 SC]\UL ;ASF 7FG ×× 58
DCFDlT 5|F6GFY[ J[NU|\YM VG[ ST[AU|\YMDF\ V[SH 5ZDFtDFG[ 5FDJGL 
JFT pHFUZ SZLG[ H6FjI]\ K[ S[ IMuI ;DHG[ VEFJ[ lC\N] VG[ D];,DFGM 
 
57  o V[HG4 5|SZ6v$_4 RM5F.v$ZP 
58  o V[HG4 5|SZ6vZZ4 RM5F.v$#P 
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BM8L ZLT[ h30[ K[ T[YL T[VMV[ WD"GL IMuI ;DH S[/JLG[ BM8L ZLTGF h30F 
N}Z SZJF HM.V[P H[DS[¸ 
HM S]K SCIF ST[AG[4 ;M. SCIF J[N ×            
NMé A\N[ V[S ;FC[AS[4 5Z ,0T ALGF 5FI[ E[N ×× 
59
DCFDlT 5|F6GFYÒGF lC\N]vD]l:,D JrR[ V[STF :YFl5T SZJFGF 
5|ItGMGF 5lZ6FD~5[ ,UEU +6;M JQF" 5}J[" DwI5|N[XGF DCFZFHF 
K+;F,GF XFXG NZdIFG 5|6FDL WD"GF lC\N] VG[ D]l:,D VG]IFILVM 
5|F6GFYÒGL lGzFDF\ ZCLG[ A\U,FÒ D\lNZDF\ S]ZFG VG[ 5]ZF6GM ;FY[ 
D/LG[ VeIF; SZTF SZTFP 60 .P;P!*&$ ;]WL 5gGFDF\ VFJ[,L 
5|F6GFYÒGL A[9S 5Z 5|F6GFYÒGL 5F30L 5WZFJJFDF\ VFJTLP T[ A[9SGL 
V[S AFH]GF 8[A, 5Z S]ZFG VG[ ALÒ AFH]GF 8[A, 5Z 5]ZF6GL GS,M 
5WZFJJFDF\ VFJTLP 61 V[ p5ZF\T 5gGFDF\ VFJ[,F 3]D8Ò GFD[ VM/BFTF zL 
5|F6GFY D\lNZGL VFU,L NLJF, 5Z lC\N] VG[ .:,FDGF ;DgJIGF 5|TLS~5[4 
5|6FDL WD"GM TFZTDD\+ VG[ .:,FDWD"GL S,DF V[S ;FY[ ,BFI[,L VFH[ 
 
59  o zL 5|F6GFYÒ4 —B],F;F˜4 5|SZ6v!!4 RM5F.v$ZP 
60 o 0FƒP DC[XR\§ 5\0IF4 —;MXLI, V[g0 lZ,LÒI; ZLOMD" VMO ,M0" 5|F6GFY VMO 5|6FDL 
;[S84 SMg;[%8 VMO I]lGJ;", lZ,LÒIG .G WL lO,M;MOL VMO DCFDlT 5|F6GFY4 zL 
5|F6GFY lDXG4 gI] lN<CL4 5'PvZ$P 
61  o %IFZ[,F,4 DCFtDFUF\WL EFUv!4 VDNFJFN4 !)&54 5'PvZ!$P 
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56 DMH]N K[P 62 GM\WJF,FIS AFAT TM V[ K[ S[ DFZF 1F[+SFI" NZdIFG 
VDNFJFNGF lUZWZGUZ lJ:TFZDF\ ZC[TF 5|F{-FAF. ;]DGA[G 5F;[YL 5|6FDL 
WD"GM 5|FRLG UM8MsC:T5|Tf D/L VFjIM K[P T[ C:T5|TGF\ XZ]VFTGF\ VG[ 
K[<,F\ S[8,F\S 5FGF\VM ,]%T K[4 S[8,F\S 5FGF\VM Ò6"XL6" CF,TDF\ 56 D?IF\ K[ 
T[D KTF\ !*& 5FGFVM CIFT K[P UM8FG]\ SN 5cc25cc K[P T[DF\ QF0kT]4 lSZ\TG4 
l;GUFZ JU[Z[ U\|YMGF\ S[8,FS 5|SZ6M ;DFJJFDF\ VFjIF\ K[P BF; DC_JGL 
AFAT V[ K[ S[ 5|F6GFYÒGF CMXJF6L ;FlCtIDF\ ;DFlJQ8 —X[BvDLZF\ÒSF 
;\JFN˜GF S[8,FS V\XM UM8FGF V[S 5'Q9 5Z lC\NL EFQFFDF\ VG[ 5FK/GL AFH] 
5Z V[H ,BF6 sD[8Zf OFZ;L EFQFFDF\ ,BJFDF\ VFjI]\ K[P H[DF\ S]ZFG[XZLOGF 
DCtJ V\U[ :JFDL ,F,NF;[ 5}K[,F 5|`GMGF HJFAM 5|F6GFYÒV[ VF%IF K[P VF 
AFAT 56 lC\N]vD]l:,D V[STF l;wW SZJFGF 5|F6GFYÒGF 5|ItGMG]\ 5lZ6FD 
K[P63
!*DL ;NLDF\ VF{Z\Uh[AGL WDF"\W VG[ 51F5FTL ZFHGLlTG[ ,LW[ lC\N]VM 
VG[ D];,DFGM JrR[ J[ZEFJ TLJ| AgIF CTF tIFZ[ DCFDlT 5|F6GFYÒV[ 
T[DGL JrR[ ;DZ;TF :YFl5T SZJF DF8[ 5|ItGM SIF"P 5lZ6FD[ 5|6FDL WD"DF\ 
 
62  o TFPZ#v$v_*GF ZMH D[\ ,LW[, T;JLZG[ VFWFZ[P H]VM T;JLZ G\P)4!_4!!4!Z 
5'P$_&v$_* 
63  o H]VM UM8FsC:T5|TfGF\ S[8,F\S 5'Q9MGL T;JLZ4 T;JLZ G\P!&4!* 5'P$!_P  
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D];,DFGM 56 GM\W5F+ ;\bIFDF\ HM0FIFP ,UEU #5_ JQFM" 5}J["GM T[DGM VF 
5|ItG Vl£TLI ZCIM CTMP —DCFtDF UF\WL˜ GFDGF U\|YDF\ %IFZ[,F, H6FJ[ K[ 
T[D —UF\WLÒ˜G[ 56 lC\N]vD]l:,D J{DG:IGF 5|`GG[ pS[,JF DF8[ 5|F6GFYÒGF 
SFIM"DF\YL 5[|Z6F D/L CTLP T[YL ,FU[ K[ S[ VFH[ 56 ;/UL ZC[,L VF 
;D:IFGF pS[, DF8[ 5|F6GFY[ p5N[X[,M 5|6FDL WD" p5IMUL Y. XS[ T[D K[P 
VF AFATGL GM\W ,[TF\ EFZTGF E}T5}J" ZFQ8=5lT OB~NLG V,LVCDN[ SCI]\ 
S[ ——Ò; JST CDFZ[ D],SD[\ DHCAL TA:;]D VMZ VF5;L GOZTG[ HMZ 5S0F 
YF4 p; JST :JFDL 5|F6GFYG[ AL0F p9FIFYF DHACAL .bT,FOSM N}Z 
SZG[SFP VMZ SMXLX SL CZ DHCAS[ ,MUM\ SM V[S N};Z[S[ GHNLS D]CaAT 
VF{Z D];FJFT ;[ ,FG[ SLP pgCMG[ lC\N]vD]l:,D V[STFS[ ,LI[ A0L hNNM hCN SL 
VMZ VFJFD SM ATFIF SL DHCA VF5;D[\ GOZT VMZ A{Z ZBGF GCL\ 
;LBFTF4 JC TM .g;FGLITSF 5{UFD C{P˜˜ 64
s0f D];,DFGM 56 5|6FDL WD"DF\ HM0FIFo 
DCFDlT 5|F6GFYÒV[ lC\N]VM VG[ D];,DFGM JrR[ ;FDFlHS ;DZ;TF 
:YF5JF DF8[ EFZ[ 5|ItGM SIF" CTFP D];,DFGM VG[ lC\N]VM JrR[ ;FDFlHS ZLT[ 
VG[ WFlD"S ZLT[ V[STF :YF5LG[ XF6F ;DFHGL :YF5GF DF8[ SZ[,F 5|ItGM TYF 
 
64  o 0FƒP 5|lJ6R\§ 5ZLB4 ;\5FNS4 5|F6GFYJ\NGF4 HFDGUZ4 !))(4 5'Pv*P 
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VF{Z\Uh[AG[ WDF"\W DFGl;STF KM0LG[ ;FDFlHS ;DZ;TF TZO NMZJF SZ[,F 
5|ItGM ;FlCtI ;H"G £FZF T[DGL JrR[ ;NEFJGF HgDFJLG[ V{SI :YFl5T 
SZJF SZ[,F 5|ItGM JU[Z[GF 5lZ6FD :J~5 D];,DFGMDF\ VG[ lC\N]VMDF\ 
V[STF :Y5FI T[ DF8[GL EFJGF 5|U8 Y. CTLP T[DGF 5|6FDL WD"GF J[UL,F 
5|RFZG[ SFZ6[ T[DGF WD" DCFVlEIFGGF ;DI s.P;P!&*$ YL .P;P!&)$f 
NZlDIFG GM\W5F+ ;\bIFDF\ D];,DFGM 56 5|6FDL WD"GL NL1FF 5FDLG[ T[DGF 
lXQIMvVG]IFILVM AgIF CTFP V[ V{lTCFl;S AFAT DCFDlTÒG[ B;]; UF{ZJ 
V5FJ[ T[JL K[P  
s!f D]l:,D lXQIMo  
5|F6GFYÒGF ;NŸU]~ N[JR\§Ò DCFZFHGF WD"5|RFZ NZlDIFG D]l:,D 
lJWJF BMÒEF. 5|6FDL WD"DF\vNL1FLT YIF\ CTF\P 65 N[JR\§Ò DCFZFH[ 56 
5|F6GFYÒG[ D];,DFGM ;CLT ;J" J6"4 HFlT VG[ l,\UGL jIlSTVMDF\ 
5ZDWFDGL JF;GF ZC[,L K[P T[D SCLG[ VF{Z\Uh[A ;lCTGF D];,DFGMDF\ 
ZC[,L 5ZDWFDGL ;]ZTFVMG[ HUFJJFGM p5N[X VF%IM CTMP V[ p5N[XG[ 
RlZTFY" SZJF DF8[ 5|F6GFYÒ ÒJGEZ hh]dIF CTF VG[ T[YL lN<CLGF T[DGF 
HFU6L VlEIFG NZlDIFG VF{Z\Uh[AGL 5|F6GFYÒ ;FY[ D],FSFT YFI T[ DF8[ 
 
65  o H]VM VFH 5|SZ6GL 5FNGM\W 5 5|DF6[P 
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VF{Z\Uh[AG[ D/JF UI[,F !Z DZÒJF ;FYLVMDF\4 T[DGF 5|YD D]l:,D lXQIM 
AG[,F X[B AN, VG[ D]<,F\ SFID 56 HM0FIF CTFP tIFZYL DF\0LG[ V[ 
;L,;L,M ;TT RF,]H ZCIM CTMP 5lZ6FD[ D];,DFGMV[ GM\W5F+ ;\bIFDF\ VF 
WD" V5GFJLG[ 5|F6GFYÒGF ;FDFlHS ;DZ;TF ;FWJGF 5|ItGMG[ RlZTFY" 
SZL ATFjIF CTFP66
5|F6GFYÒ lN<CL KM0LG[ pN[5]Z VFjIFP pN[5]ZDF\ WD"5|RFZG]\ SFI" SZL 
ZCIF CTF tIFZ[ T[DG[ ;F\E/JF D];,DFGM 56 VFJTF CTF VG[ 5|6FDL 
WD"DF\ NLl1FT YTF CTFP pN[5]ZDF\YL 59FG ;MNFUZ .GFITBF"\4 D]ZFNBF"\4 VG[ 
VaN],GAL T[DGF lXQIM AgIFP V[ p5ZF\T S]ZFGGL UCG RRF" ;F\E/LG[ 
V,FNBF"\4 5FZBF"\4 .l,IF;BF"\4 VAFASZ VG[ lDlCGBF"\G[ 5|F6GFYÒDF\ 
.DFD D[\CNL :J~5GL VM/BF6 Y.P VF AFATGM 5|RFZ pN[5]ZDF\ HMZXMZYL 
YJF ,FuIMP 5lZ6FD[ p:DFGBF"\4 C;GBF"\4 VCDNBF"\ VG[ VJ,BF"\ 
5|F6GFYÒGF NX"G DF8[ VFjIF CTFP T[VM T[DGL JF6L ;F\E/LG[ 5|EFlJT YIF 
CTFP HIFZ[ VjJ,BF"\ TM DCFDlT 5|F6GFYGF lXQI AgIF CTFP V[ p5ZF\T 
pN[5}ZGF VG[S 59F6M 5|F6GFYÒGF NX"G SZJF VFJJF ,FuIFP H[DS[4 
 
66  o JW] lJUT DF8[ H]VM VFH 5|SZ6GL 5FNGM\W $(P 
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.;  ;DI 59 FG  ; M N FUZ .G FITBFG  G FD  ×          
N ];ZF  D ]ZFNBFG  VaN ],GAL  p;  9FD    ××               
VF{Z     V,FNBFG4     VF{Z     IFZ     BFG ×            
.,IF;BFG4 VAFASZ4 VF{Z lDlCGSM EIL 5C[RFG ×× 
VFI[   59FG   lD,S[4   SZG[SM   éT   lNNFZ ×                 
CMG[  ,UL  RRF"4  ;JF,  SLIF  5ZJZ  lNUFZ ×× 67
5|F6GFYÒ pN[5]Z VFJLG[ WD"RRF" SZ[ K[ T[ JFT HF6LG[ VF{Z\Uh[AGL 
;[GF pN[5]ZGF ZF6FG[ 5ZF:T SZJF VFJJFGL CTLP T[YL ZFHl;\C ZF6FV[ 
5|F6GFYÒG[ pN[5]Z KM0LG[ VgI+ HJF lJG\TL SZLP T[YL DCFDlT 5|F6GFYÒ 
pN[5]Z KM0LG[ lJP;\P !*#*DF\ 5MTFGF lJXF/ lXQI ;D]NFI ;FY[ D\N;F{Z 
5CM\rIFP H[DS[4  
;\JT ;¿ZC ;{ \K+L;F4 ,UF ;{ \TL;F HA × 
D\N;F {Z S[ ALR D[ \ 4 VFI[ 5CM \R[ TA ×× 68
D\N;F{ZDF\ WD"RRF" NZdIFG ;GNMG]\ UFG YT]\ CT]\P T[DG[ ;F\E/JF DF8[ 
D\N;F{ZGF D];,DFGM 56 VFJTF CTFP V[S lNJ; RRF" ;F\E/JF VFJ[,F 
59F6 NM,TBFV[ ;GNMG]\ UFG ;F\E?I]\P T[ VtI\T 5|EFlJT YIF VG[ 5|6FDL 
 
67  o 5]JM"ST U|\Y ,F,NF;S'T ALTS4 5|SZ6 G\P$)4 RM5F.v*)4(_4() 
68  o V[HG v 5|SZ6v5!4 RM5F.vZ 
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WD"DF\ NLl1FT YIFP T[GL ;FY[ X[ZBFG SMC8L TYF .A|FCDL ;lCT S[8,FS 
59FGM 56 5|F6GFYÒGF lXQIM AgIFP V[ ;DI NZlDIFG VF{Z\Uh[A[ T[GL 
;[GFG[ D\N;F{Z 5Z R0F. SZJFGM C]SD SIM"P 5lZ6FD[ 5|F6GFYÒ ;lCT T[DGF 
lXQIMG[ D\N;F{ZGL 5CF0LVMDF\ VFXZM ,[JM 50IM CTMP K[J8[ VF9 DlCGF ;]WL 
D\N;F{ZDF\ WD"RRF" SIF" AFN T[DG[ D\N;F{Z KM0J]\ 50I]\P D\N;F{ZYL —;LTFDp˜4   
—GF{,F.˜4 —pHH{G˜4 —G}G[ZF˜4 —A}-FG5}Z˜ Y.G[ T[VM —VF{Z\UFAFN˜ 5CM\rIFP 
sZf VF{Z\UFAFNGF D]l:,D lXQIMo   
  VF{Z\UFAFNDF\ ZF6F EFJl;\C CF0FG]\ XFXG CT]\P T[VM 5|F6GFYÒGL 
JF6L ;F\E/LG[ 5|6FDL WD"DF\ NLl1FT YIF VG[ T[DG[ 5}6"A|ï 5ZDFtDF DFGLG[ 
T[DGL ;[JF SZJF ,FuIFP 5|F6GFYÒV[ T[DGL ;FY[ S]ZFG U\|YMGF U}- ZC:IMGL 
RRF" SZLP T[YL EFJl;\C[ SCI]\ TDFZL VF RRF" VF{Z\UFAFNGF D];,DFGM JrR[ 
56 SZMP DFZF ZFHIDF\ RFZ D];,DFG RFSZM K[ T[DG[ SIFDTGF NFJF V\U[GL 
RRF" ;\E/FJLG[ T[DG[ lJF;DF\ ,MP HM T[VM VF5GL RRF"YL 5|EFlJT Y.G[ 
TDFZL JFT :JLSFZ[ TM C]\ VF5[ K[0[,F VF{Z\Uh[A ;FD[GF WD"I]wWDF\ ;FD[, 
Y.X VG[ WD"GF GFD 5Z C]\ DFZL HFTG[ gIMKFJZ SZL N.X˜˜ T[ 5KL 
EFJl;\C CF0FGF D];,DFG VlWSFZLVM 5|F6GFYÒGM ;t;\U ;F\E/JF NZZMH 
VFJJF ,FuIFP 5|F6GFYÒV[ SIFDTGF lGXFGM VG[ .DFD D[\CNLGF 
186 
5|FU8IlJX[GL RRF" SZLP T[YL VjJ,BFGG[ 5|F6GFYÒDF\ —CSS 
5ZJFZlNUFZ˜GM ;F1FFtSFZGM VG]EJ YIM T[ 5KL —HCF\G D]CdDN˜ VG[        
—lDlCG BF"\G˜G[ 56 :JFDLÒGF —CSS :J~5˜GL VM/BF6 YJF ,FULP T[G[ 
SIFDT VG[ .DFD D[\CNLGF 5|FU8I 5Z ;\5}6" lJF; A[9MP HCF\G DMdDNGL 
VFtDF HFUL é9LP T[ VZAL EFQFFGM HF6LTM lJ£FG CTM VG[ 59F6MG[ S]ZFG[ 
XZLOG]\ lX1F6 VF5TM CTMP T[YL T[GF lXQIM 56 V[ ;EFDF\ 5|F6GFYÒGL 
JF6L ;F\E/JF VFJTF CTFP VFD VF{Z\UFAFNDF\ RFZDF; ;]WL ZCLG[ DCFDlT 
5|F6GFYÒV[ WD" 5|RFZ SIM"P T[ NZdIFG D];,DFGM 56 5|6FDL WD"DF\ NLl1FT 
YIFP 5Z\T] OT[CDC\DN[ SCI]\ S[ VF5GF p5N[XYL 5|EFlJT Y.G[ VF{Z\Uh[A 
AFNXFC 5|6FDL WD"GM l:JSFZ G SZL ,[ tIF\ ;]WL VD[ D];,DFGM T[GFYL 
5C[,F\ S[JL ZLT[ VFU/ VFJL XSLV[ m K[J8[ HCF"\G D]CdDN[ T[DG[ HJFA 
VF%IM S[ ——TDFZM lJF; VF{Z\Uh[A AFNXFC 5|tI[ K[P B]NF 5Z GCL\P TD[ 
5|F6GFYÒGF :J~5DF\ CSS 5ZJZlNUFZGM 5lZRI SZLG[ 56 VFJ]\ XF DF8[ 
AM,M KM m˜˜ VFD VF{Z\UFAFNGF D];,DFGM JrR[ S[8,M DTE[N HFuIM H[DS[4  
TA OT[ DCdDN[ O[Z SCIF4 HM\ ,M\ 5FTXFC G VFJ[ ALR lNG × 
TM  ,M\  VFUF  CD  SIM\  SZ[\4  5CL,[  SIM\  <IFJ[  VFlSG ××          
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TA HCF" \G DCdDN[ SCIF4 T]dCFZF .DFG p5Z ;],TFG ×   
V[;F  T]D SIM\  SCM\ m 4   HA  N[BM  CSS  5C[RFG ×× 69
VF ZLT[ VF{Z\UFAFNDF\ 56 9LS9LS ;\bIFDF\ D];,DFGM 5|F6GFYÒGF 
lXQIM AgIF CTFP 
s#f A}-FG5]ZDF\ D]l:,D lXQIM o 
VF{Z\UFAFNYL 5|F6GFYÒ A}-FG5]Z4 VFSM84 SF5:TFGL4 V[,R5}Z4 
N[JU-4 Y.G[ ZFDGUZ 5CM\rIFP T[ JBT[ VF{Z\Uh[A[ 5}ZN,BF"\G[ ZFDGUZDF\ 
H.G[ 5|6FDL WD"GF V[ ;gIF;LVMGL T5F; SZJF C]SD SIM"P 5]ZN,BF"\V[ T[ 
DF8[ X[B lBNZBFGG[ T5F; SZJF DMS<IMP X[B lBNZ[ ZFDGUZGF ZFHF 
K+;F, UF{0G[ ;\gIF;LVMG[ 5MTFG[ CJF,[ SZJF C]SD SIM"P GlC TM I]wW DF8[ 
T{IFZ ZC[JF H6FjI]\P ZFHFV[ ;\gIF;LVMG[ VgI+ HJF SCI]\P ;\gIF;LVMV[ 
HJFA VF%IM S[ —VD[ WZ5S0 JCMZLG[ 56 AFNXFC ;FY[ D],FSFT SZJF 
.rKLI[ KLV[˜ V[ NZdIFG X[B lBNZBFG VFJL 5CM\rIM VG[ ;\gIF;LVMG[ 
5S0JF T[DGF pTFZF 5Z UIMP DCFDlTGF S]ZFG[ XZLO VG[ CNL;GF 7FGGL 
RRF" ;F\E/LG[ X[BlBNZGL VF;]ZLJ'l¿ XF\T Y. U.P VG[ 5MTFGL 5}ZL OMH 
 
69  o V[HG4 5|SZ6v5#4 RM5F.v!_&4!_*P 
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;FY[ VFJLG[ 5|F6GFYÒGF RZ6MDF\ 5|6FD SIF"P VG[ 5|6FDL WD"DF\ ;D5L"T 
YIFP  
X[B VFI[S[ 5C]\lRIF4 ,. ELZ V5GL ×  
N[B lNNFZ SNDM ,UF4 5FI[ V5GL JTGL ×× 
X [B ;A ;FY ;M \ 4  , [  VFIF .DFG ×       
O[Z VFIF 0[Z[SM4 SZS[ 5}ZL 5C[RFG ×× 70
X[B lBNZ[ ZFDGUZGF ZFHFG[ SCI]\ S[ ——TDFZF ZFHIDF\ ;F1FFT 
5}6"A|ï :J~5 :JFDL 5WFIF" K[P T[DGF\ NX"G 56 TD[ G SIF"\ m4 TDG[ lWSSFZ 
K[P˜˜ T[ 5KL X[B lBNZ[ 5|F6GFYÒ 5F;[ VF7F DF\UL S[ —TD[ SCM T[ 5|DF6[GM 
;\N[X C]\ VF{Z\Uh[AG[ 5CM\RF0]˜ T[ 5KL U],FD DC\DN AFNXFCGM 5|lTlGlW 
AGLG[ VFjIM VG[ ZFDGUZGF ZFHFG[ ;gIF;LVMG[ 5S0L ,[JF TFSLN SZLP 
K[J8[ ZFHFGL SFS,}NL ;F\E/LG[ lJP;\P!*#) s>P;P!&(ZfDF\ 5|F6GFYÒ 
ZFDGUZ KM0LG[ U-F 5CM\rIFP U-FDF\ 56 VF{Z\Uh[AGL ;[GF 5LKM SZTL 
SZTL VFJL 5CM\RLP T[D KTF\ 5|F6GFYÒV[ VF{Z\Uh[AG[ ;tI WD"G]\ 7FG 
SZFJJF DF8[ ;\N[XM 5CM\RF0JF ,F,NF;G[ ;}RGF VF5LP T[ 5KL :JFDL 
5|F6GFYÒ VUlZIF Y.G[ lJP;\P!*$_DF\ 5gGF 5CM\rIFP  
 
70  o V[HG4 5|SZ6v5(4 RM5F.v!_Z4!_) 
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R,[ VUlZI[;[ 5ZG 5C]"\R[ VFI[ ×              
0[ZF SLIF VDZF.D[\4 9F{Z h\0[SL lR¿<IFI[ ×× 71
5gGFDF\ K+;F, DCFZFHF 5|F6GFYÒGF S]ZFGGF ZC:IDIL 7FGYL 
VtI\T 5|EFlJT YIF VG[ 5MTFGF NZAFZLVMG[ V[ 7FG 5|F%T YFI T[ DF8[ 
A,lNJFG TYF ZFHIGF 5\l0TM VG[ SFÒvD]<,F\VMGL JrR[ S]ZFG[ XZLOGF U}- 
7FGGL RRF" SZFJLP T[DG[ ;F\E/JF DCMAFGF JTGL SFÒ VaN},Z;}, 56 
p5l:YT ZCIF CTFP VaN}, Z;}, S]ZFGGM 5|SF\0 5\l0T CTMP T[D KTF\ 
5|F6GFYÒGF .:,FD WD" lJX[GF UCG 7FGYL T[ 5|EFlJT YIM VG[ ,lHHT 
AGLG[ 5|F6GFYÒGF RZ6MDF\ 5|6FD SZLG[ S]ZFG[ XZLOGF ;MU\W BF.G[ 
H6FjI]\ S[ ——D[\ VF5GFDF\ ZC[,F —CFNLv.DFDvD[\CNL˜ :J~5G[ VM/BL ,LW]\ 
K[P˜˜ H[D S[¸ 
TA SFÒ SNDM ,UF4 lSIF ;[HNF CSS ×     
CD TCSLS 5C[RFGLIF4 V[ AFT A0LvA]HZS ×× 
TA HJFA SFÒ lNIF4 D];FO ;LZ 5Z CDFZ[ × 
HM \ CDH]9 AM,[TM4 V[ CL CD SM DFZ[ ××         
 
71 o V[HG4 5|SZ6v&_4 RMPv!! 
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V[ TCSLS HDFG[SF BFlJ\N4 HM SZLYL XZT × 
;M XZT VFI[ 5C]\RL4 OZNF ZMH SIFDT ×× 72
K+;F, HIFZ[ VF{Z\Uh[AGF VlWSFZGF ZFHIM 5Z R-F. SZJF ,FuIF 
tIFZ[ 5|F6GFYÒ4 K+;F,GL lJG\TLG[ DFG VF5LG[ ;[GFG]\ G[T'tJ ;\EF/TFP 
lJP;\P!*$#s.P;\P!&(&fDF\ 5|F6GFYÒG[ CFYL 5Z A[;F0LG[ K+;F,GL ;[GF 
S}R SZTL SZTL4 —ZF9˜4 —B0MT˜4 —H,F,5}Z˜G[ ÒTL ,.G[ SF<5L 5CM\RLP 
SF<5LDF\ D]<,F\VM4 SFÒVM VG[ ;{INMG[ V[S+ SZLG[ DCFDlT zL 5|F6GFYÒV[ 
T[DGL ;FY[ S]ZFG VG[ CNL;GF VG[S 5|`GM 5Z p\0F65}J"S RRF" SZLP T[ 
;F\E/LG[ V[ ;F{ D];,DFGM VtI\T 5|EFlJT YIF VG[ 5|6FDL WD"DF\ lJF; 
jIST SIM"P SFÒvD]<,F\VMV[ V[ JFTG[ :JLSFZLG[ 5|DF65+ ~5[          
—DCHZGFDF˜ sTFD|5+fDF\ ,bI]\ S[ ——SIFDTGF ;DI[ VFJGFZ 5ZDFtDFGF 
;F1FFT :J~5 CSS 5|F6GFY K[P H[DGF VFJJFGF ;\A\WDF\ S]ZFG VG[ CNL;DF\ 
ElJQIJF6L SZJFDF\ VFJL K[P VD[ VDFZL VF\BMYL T[DGF\ NX"G SIF"\ K[[P      
——VFJ]\ ——DCHZGFDF˜˜ ,BLG[ AFNXFC VF{Z\Uh[AG[ 5CM\RF0JFDF\ VFjI]\P 
DCHZGFDF JF\RLG[ AFNXFC[ D:TS GDFjI]\ B~\4 5Z\T] T[G]\ VlEDFG N}Z Y. 
XSI]\ GlCP˜˜ H[DS[¸  
 
72  o V[HG4 5|SZ6v&_4 RM5F.v!_)4!!!4!!ZP 
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ZF94 B0MT4 H,F,5]Z GÒS SF,5L 5C] " \R [ ×       
.T  D ] < , F \  S FÒ  ; { I N  ;A  HD F  S L I [  ×            
TLG ;M \  S ]ZFG CNL;M \  lS4 RRF "  SZL HA ×       
H[Z C]V[ .:,FDD[\4 ;AM\ DCHZ ,LB lNIF TA ×× 
V [  CD TCSLS S LIF 4  BF lJ \N  HDFG [  S F  ×          
CD V5GL VF\B[ N[BLIF4 HM S]ZFG ClN;M\ ,LBF ×× 
;M 5C\]RFIF ;Z[ TMZ[SM4 SFGM ;}gIF ;],TFG × 
;]GS[ l;Z GLRF SLIF4 K]8F GCL\ U]DFG ×× 73
VFD DCFDlTzL 5|F6GFYÒ DF+ AFZ H JQF"GL lSXMZ JI[ ;NŸU]~zL 
N[JR\§Ò 5F;[YL D];,DFGMDF\ 56 ZC[,L 5ZDWFDGL ;]ZTFG[ HFU'T SZJFGM 
;\N[X D[/JLG[4 VF{Z\Uh[AGF WD" 5Z:T J,6MYL lC\N] VG[ D];,DFGM JrR[ JWL 
ZC[,L J[ZGL EFJGFG[ ;D%T SZJF VG[ T[ DF8[ lC\N]VM VG[ D];,DFGMG[ 
;tIWD" ;DHFJLG[ T[DGL JrR[ HgD[,L E[NEFJGL Z[BFG[ E\};JF 5|ItGXL, 
ZCIFP 5lZ6FD[ T[DGF WD"VlEIFG NZdIFG VG[S D];,DFGM4 5|6FDL WD"DF\ 
NLl1FT YIFP GM\WJF,FIS AFAT TM V[ K[ S[ SÎZ .:,FDJFNL D];,DFGM 
 
73  o V[HG4 RM5F.v!5!4!5Z4!5#4!5$P 
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;lCTGF VG[S D];,DFGM T[DGL 5F;[YL S]ZFG[ XZLO VG[ CNL;M\GL IYFY" 
:J~5[ RRF" ;F\E/LG[ 5|6FDL WD"DF\ NLl1FT YIF CTFP !*DL ;NLDF\ 
lC\N]vD]l:,D J{DG:I N}Z SZLG[ T[DGL JrR[ V[STF VG[ 5[|DEFJ 5|:YFl5T 
SZJFG]\ DCFDlT 5|F6GFYÒG]\ VF EULZY SFI" :T]tI VG[ lAZNFJJF,FIS K[P 
VF V{lTCFl;S 38GFGL GM\W ,[JL 38[P  
s5f   Dn5FG lGQF[W VG[ :JN[XLGL EFJGF £FZF ;DFHG[ V[S 
SZJFGF 5|ItGM o 
5|F6GFYÒ ;DFHG[ lGjI";GL AGFJLG[ ;FDFlHS ;DZ;TF :YF5JF 
5|ItGXL, ZCIF CTFP T[DGF WD" p5N[X NZdIFG T[VM JFZ\JFZ H6FJTF CTF 
S[ —XZFA VG[ V[ 5|SFZGL TDFD S[lO RLHMGM tIFU SZJM HM.V[P˜ XF6F 
;DFHGL :YF5GF SZJF DF8[ 5ZF. :+LVM 5Z S]N'lQ8 GlC SZJFGF TYF RMZL 
H[JF\ N]QSDM" SNFl5 G SZJFGM p5N[X VF5TFP ;FY[ ;FY[ TDFS]G[ 56 jI;G 
U6LG[ T[G[ KM0L N[JF VG[ DF\;FCFZ KM0LG[ ;F_JLS EMHG ,[JF p5N[X VF5TFP 
T[DGF V[ 5\RXL,GF l;wWF\TM :JLSFZGFZ NZ[SG[ lC\N]vD];,DFGGF E[N JUZ 
WD"DF\ NLl1FT SZTF\ T[VM SC[TF S[¸  
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5LGF TDFB] KM0 NM4 VF{Z DF\; DK,L ;A × 
XZFA VF{Z ;AS{O4 5ZNFZF4 RMZL G SA ×× 74
!*DL ;NLDF\ 5|F6GFYÒV[ :YF5[,L V[ S|F\lTSFZL 5Z\5ZFVMDF\YL 5[|Z6F 
5FDLG[4 Z_DL ;NLDF\ UF\WLÒV[ T[G[ VFU/ W5FJLP .P;P!)Z_DF\ UF\WLÒV[ 
EFZTGL 5|HFG[ V;CSFZGL ,0TG]\ VF\NM,G VF%I]\ tIFZ[ V[ VF\NM,GGF 
5\RF\UL ZRGFtDS SFI"S|DDF\ Dn5FGlGQF[W ;FD[, SIM" CTM tIFZYL DF\0LG[ 
Dn5FG lGQF[WGL KFIFDF\ U]HZFT VFH[ 56 ZCI]\ K[P75
:JN[XLGL EFJGF EFZTDF\ 5|FRLGSF/YL V[S IF ALHF :J~5[ 5|Rl,T 
ZCL K[P T[G[ pHFUZ SZJF DF8[ 5|F6GFYÒV[ 56 :JN[XL EFJGFG[ VG]S}/ 
p5N[X VF5LG[ ;DFHG[ Z[\l8IF 5Z S[ TS,L 5Z ;]TZ SF\TLG[ :JDFGL VG[ 
5UEZ YJF p5N[X VF%IM K[P T[VM SF\T6SFDG[ A]lwW5}J"S VFwIFltDS 7FG 
;FY[ E[/JL N.G[4 SF\T6SFD SZTF\ SZTF\ EHGvlST"G SZJFGM 56 p5N[X 
VF5TF CTF VG[ H6FJTF S[ lGQ9F5}J"SGF SF\T6SFDYL VFÒlJSF D[/JLG[ 
5UEZ AGL XSFI K[P VG[ EHG £FZF EHGFG\N 5|Fl%T ;FY[ 5FZ,F{lSS VFG\N 
56 5|F%T YFI K[P T[VM SC[TF\ S[ H[ SF\TGFZFVM AFZLS VG[ 5FT/] ;]TZ SF\T[ 
 
74  o V[HG4 5|SZ6vZ*4 RM5F.vZ)P 
75 o 0FƒP DC[XR\§ 5\0IF4 V[SH 5\YGF 5|JF;L4 v DCFDlT zL 5|F6GFYÒ VG[ DCFtDF UF\WLÒ4 
5ZDWFDsDFl;Sf4 DCFD\U,5]ZLWFD4 ;}ZT4 GJ[dAZ4 Z__*P4 5'Pv*P 
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VG[ V[SFU|lRT[ EHG 56 SZ[ TM T[DG[ A\G[ 5|SFZGF ;]BM D/[ K[P S[8,FS 
,MSM 5MTFG]\ SF\TJF/]\ KM0LG[ ALHFG]\ H ;]TZ HMIF SZ[ VG[ T[DF\ H 5MTFGL 
p\DZ 5}ZL SZ[ TM T[DG[ SM. ;]B 5|F%T YT]\ GYLP HIFZ[ AFZLS ;]TZ SF\TGFZ 
;DFHDF\ :JDFGE[Z ÒJL XSX[ VG[ D:TLYL h]DL p9X[P H[DS[4  
lHgGLGL  lS\HM  STIM4  TGS[  TF  0[. ×         
;F HMZ SZ[ DC[ H[0LI[4 DZS[ D\h A[CL ××     
lHGL  HFRM  STIM 4   OFZL  O ]S FZ [  ×             
VF DF,[ D\H4 ;ZTLI[ ;]CFI ,WF. 3Z[ ×× 76
VFD DCFDlTÒV[ !*DL ;NLDF\ 5]6L4 TS,L VG[ Z[\l8IF £FZF 
SF\T6SFD SZTF\ SZTF\ :JN[XL J:+M V5GFJLG[ :JlGE"Z AGJF TZO V\U]l, 
lGN["X SIM" K[P T[DF\YL 5[|Z6F 5FDLG[ DCFtDFUF\WLÒV[ Z_DL ;NLDF\ Dn5FG 
lGQF[WGL H[D :JN[XLGF SFI"S|DG[ 56 V;CSFZGF VF\NM,GDF\ :YFG VF%I]\ CT]\P 
5lZ6FD[ .P;P!)Z_DF\ GFU5}Z VlWJ[XGDF\ UF\WLÒV[ VF5[,F VFN[X 5|DF6[ 
N[XEZDF\ 5}Zh05[ RF,[,L V;CSFZGL ,0T NZlDIFG U]HZFT ;lCT 
EFZTDF\ lJN[XL SF50GM AlCQSFZ VG[ :JN[XL SF50GF l:JSFZGL h]\A[X RF,L 
 
76  o zL 5|F6GFYÒ4 zL 5|SFXsU]HZFTLf5|SZ6vZ54 ST6HM NQ8F\T4 RM5F.v!_v!!P     
GMW o VF RM5F. l;\WL EFQFFDF\ éTZL K[P 
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CTLP V[ h]\A[XGL V;Z U]HZFTGF\ ;FAZSF\9F lH<,FGF DM0F;F 5|N[XDF\ 56 
Y. CTLP 5lZ6FD[ .P;P!)ZZvZ#DF\ DF+ DM0F;FDF\ H Z$_ Z[\l8IF OZTF 
YIF CTFP H[DF\ D]l:,D AC[GM 56 HM0F. CTLP VG[ .P;P!)#_GL ,0T 
NZdIFG l5\H64 SF\T64 J6F8 JU[Z[ 5|J'l¿VM X~ Y.P H[YL H],F.4 !)#_ 
;]WLDF\ DM0F;FDF\ VFXZ[ #__ TS,LVM VG[ #_ Z[\l8IF OZTF YIF CTFP 77
D}<IF\SGo  
VFD4 DCFDlTzL 5|F6GFYÒV[ !*DL ;NLGF EFZTDF\ ;FDFlHS 
;DZ;TF :YF5LG[ ;FDFlHS V[SLSZ6 ;FWJFG]\ S|F\lTSFZL 0U EI]"\ CT]\P T[DGL 
V[ 5|J'l¿ NZdIFG T[D6[ :+L pwWFZ 5|J'l¿4 J6"lJlCG ;DFHZRGF4 V:5'xITF 
lGJFZ64 lC\N] D]l:,D V[STF4 Dn5FGlGQF[W4 :JN[XGLGL EFJGF DF8[ Z[\l8IFG[ 
;DFHDF\ :YFG JU[Z[ £FZF TG VG[ DGYL hh]DLG[ XF6F ;DFHGL ZRGF 
SZJF VG[ T[ £FZF ;FDFlHS V[SLSZ6 ;FWJF DF8[GF 5|F6JFG 5|ItGM SIF" 
CTFP !*DL ;NLDF\ zL 5|F6GFYÒV[ :YF5[,L V[ S|F\lTSFZL ;FDFlHS 
V[SLSZ6GL 5Z\5ZFVMDF\YL 5[|Z6F 5FDLG[ T[DGF 5KL ,UEU #__ JQF" AFN 
Z_DL ;NLDF\ DCFtDF UF\WLÒV[ T[G[ VFU/ W5FJLP UF\WLÒV[ VFhFNLGL 
,0TG]\ ;]SFG ;\EF/LG[ TZT H EFZTGL 5|HFG[ V;CSFZGL ,0TG]\ VF\NM,G 
 
77  o ZD6,F, ;MGL4 s;\5FNSf4 WD"I]wWvV\Sv54 DM0F;F4 TFPZ*v(v!)#_P 
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VF%I\]P T[ VF\NM,GGF 5\RF\UL ZRGFtDS SFI"S|DMDF\ T[D6[ zL 5|F6GFYÒ 5[|lZT 
;FDFlHS V[SLSZ6GL AFATM H[JL S[ :+LpwWFZGL 5|J'l¿4 J6"lJlCG 
;DFHZRGF4 V:5'xITF lGJFZ6 5|J'l¿4 lC\N]D]l:,D V[STF4 Dn5FG lGQF[W 
VG[ :JN[XLGF VD, DF8[ TS,L VG[ Z[\l8IF £FZF SF\T6 SZLG[ :JlGE"Z 
AGJFGL 5|J'l¿ JU[Z[ VFJZL ,LWF\ CTF\P EFZTDF\ 5|F6GFYÒ 5[|lZT T[ AFATM 
VFhFNLGL ,0T NZdIFG VG[ T[ 5KL JT"DFGSF/DF\ Z!DL ;NLDF\ 56 H]NF 
H]NF :J~5[ 5|:T]T K[P VYF"T 5|F6GFYÒ 5[|lZT ;FDFlHS V[SLSZ6GL 5|J'l¿GF 
SFI"S|DMG[ UF\WLÒV[ V5GFjIF4 5|RFIF" VG[ 5|;FIF"P VFH[ 56 V[ SFI"S|DM 
5|:T]T ZCIF K[P   
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5|SZ6v& 
DCFDlT zL 5|F6GFYÒG]\ WFlD"S V[SLSZ6 1F[+[ 5|NFGo 
!P  VF{Z\Uh[AG[ ;tIWD" VG[ WD"GLlT ;DHFJJF 5|ItG 
ZP  J[NvST[AsS]ZFG VG[ 5]ZF6f JrR[ ZC[,]\ ;FdI 5|U8 SZJF 5|ItG 
#P  S]ZFGGF U}- ZC:IM 5|U8 SZJF 5|ItG 
  sVf +6 5]Z]QFMG]\ lJJZ6 
  sAf Vl,Ov,FDvDLDG]\ ZC:I ;DHFjI]\ 
  sSf SIFDT VFJJFGF ;FT lGXFGMG]\ U}- ZC:I 
  !P —NFET}, VH"˜ GFDG]\ HFGJZ 5[NF YX[P 
  ZP V[S VF\B[ SF\6M NHHF, UW[0F 5Z ;JFZ Y.G[ VFJX[ 
  #P —VFH}HvDFH}H˜ 5[NF YX[ 
  $P SAZMDF\YL D]0NF\ éEF YX[ 
  5P ;}ZH 5}J"G[ AN,[ 5l`RDDF\ pUX[ 
  &P .DFD D[\CNLGF D]B 5Z 50NM CX[ 
  *P .DFD D[\CNL G}ZL h\0M lC\NDF\ ,FJX[ 
  s0f —SIFDT˜GM U}-FY" 
  s.f 5F\R 5|SFZGL 5[NFXGM U}-FY" 
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$P  lC\N]WD"GF X]lwWSZ6 DF8[GF 5|ItGM 
5P  lC\N]WD"GF Z1F6 DF8[GF 5|ItGM 
&P  ClZ£FZGF S]\ED[/FDF\ XF:+FY" 
*P  lGQS,\S A]wWFJTFZ 5|FU8I 
(P  —A]wW XFS[˜GL :YF5GF 
)P  lJ WD"GL :YF5GF DF8[ 5|IF; 




                                                      
5|SZ6v& 
DCFDlT zL 5|F6GFYÒG]\ WFlD"S V[SLSZ6 1F[+[ 5|NFGo 
 
——V[ JFTDF\ HZF 56 ;\N[C GYL S[ H[ V[S DF+ DFGJWD"GM DCFDlT 
5|F6GFYÒ p5N[X VF5TF CTF VG[ VF5L UIF K[P T[H GÒSGF ElJQIDF\ 
VFBL DFGJHFlTGM4 V[S ;DFG VG[ V[S DF+ WD" YJFGM K[P lJWD"G[ V[S 
DFGJFJF/FVMG[ H[ ;\lCTFGL VFJxISTF K[ T[ VF56G[ T[DGL JF6LDF\YL D/L 
XS[ K[P DG]QIGF jIlSTUT S<IF6 VG[ ;D:T DFGJHFlTGF S<IF6 DF8[ V[GF 
l;JFI ALHM SM. p5FI GYLP˜˜ 
v 5\l0T ;]\NZ,F,Ò 
sEFZTDF\ V\U[|Ò ZFHIGF ,[BSf 
DFGJL VG[ WD" JrR[ ZC[,M VT}8 ;\A\W SIFZ[ VG[ XL ZLT[ :Y5FIM T[ 
HF6J]\ D]xS[, K[P T[D KTF\ VFlN WDM"GF :J~5G[ VFWFZ[ VG]DFGL XSFI T[D K[ 
S[ DF6;[ 5MTFGF lCT[rK]4 DNNUFZ VG[ Z1FS TZLS[ 5FZ,F{lSS AFATM TZO 
wIFG VF%I]\ tIFZYL WD" X~ YIMP1 ;FDFgI ZLT[ WD" ;H"GG]\ SFI" SZ[ K[P TM 
ALÒ AFH] WD"G[ ;UJl0I]\ ;FWG AGFJLG[ DFGJLV[ T[GM p5IMU lJ;"HG DF8[ 
56 SIM" K[P 5lZ6FD[ .lTCF;GF 5FGF 5Z WD"GF GFD[ C]<,0M VG[ ZST5FTM 
 
1  o 5|MP VFZP ÒP DG;]ZLP4 s;\5FNSv,[BSf DFGJLGF WDM"4 VDNFJFN4 !)*$45'PvZP 
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GM\WFIF K[4 V[8,F SNFR VgI 5|`GM DF8[ GM\WFIF GlC CMIP T[G]\ SFZ6 lJlEgG 
WDM"GF VG]IFILVMDF\ ZC[,L 5MTFGF WD" 5|tI[GL VlTElST VG[ ;NŸEFJ TYF 
VgI WD" 5|tI[ ZC[,M N]EF"J VG[ DFGJLI WD" N'lQ8SM6GM VEFJ4 HJFANFZ 
CTFP 5lZ6FD[ ZFDGM ;[JS4 .;]GM VG]IFIL4 V<,FCGM A\NM VG[ AF{wWWD" S[ 
H[GWD"GM 5}HFZL VgI WD"GF VG]IFILVM TZO £[XEFJYL HMJF ,FuIFP T[DG[ 
V[D ,FUT]\ CT]\ S[ VDFZM WD" H ;tIG[ DFU[" RF,[ K[P AFSLGF WDM"DF\ V7FG 
VG[ V;tI l;JFI SF\. H GYLP T[G]\ 5lZ6FD X]\ VFjI]\ m T[ AFAT .lTCF;GF 
5FGF 5Z GM\WFI[,L K[P S|}Z ZMDGMV[ UZLA B|L:TLVM p5Z E}bIF l;\CM KM0L 
D}SIF4 T[DG[ pS/TF T[,DF\ GFbIFP H[~;,[D p5Z JR":J :YFl5T SZJF DF8[ 
B|L:TLVMV[ ;{SFVM ;]WL D];,DFGM ;FY[ WD"I]wWM SIF"\P VG[ CHFZM lGNM"QFMG]\ 
,MCL Z[0FI]\P T[H ZLT[ EFZTDF\ 56 WDF"\WTFGL 3[,KFDF\ DFGJLVMV[ 5FXJL 
S'tIM SIF\" K[P 5lZ6FD[ 5\HFA4 I]P5LP VG[ A\UF/FGL lGZFlzT AC[GMG[ 
SDGl;A ÒJG U]HFZJ]\ 50I]\ CT]\P 2 VFD EFZT N[XDF\ 56 WDF"\WTFGL 
3[,KFDF\ DFGJ[ VG[S 5FXJL S'tIM SIF"\ K[P DCFDlT 5|F6GFY SF,LG EFZTDF\ 
N]EF"uI[ D]3, XC[GXFC VF{Z\Uh[AG]\ XFXG CT]\P T[GL WDF"\W ZFHGLlTG[ ,LW[ 
VF N[XGL DC_JGL A[ 5|HF lC\N] VG[ D];,DFGM JrR[ J[ZGL VFU E0S[ A/TL 
 
2  o V[HG4 5'Pv$P 
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CTLP V[8,]\ H GlC4 5Z\T] lC\N]4 .:,FD4 XLB VG[ B|L:TL WD"GF VG]IFILVM 
JrR[ 56 ;\3QF" RF,TM CTMP XLB WD"GF U]~VM VG[ D]U,XFXSM JrR[GM ;\3QF" 
.lTCF; 5|l;wW K[P .:,FD VG[ lC\N] WD" JrR[ .:,FD WD"GF lXIF VG[ ;]gGL 
5\YM JrR[ TYF lC\N] WD"GF J{Q6J4 X{J JU[Z[ ;\5|NFIM JrR[ 56 ;\3QFM" RF,TF 
CTFP T[ HM.G[ 5|F6GFYÒ VtI\T jIlYT YIFP T[VM WD";\5|NFIM JrR[ RF,TF 
;\3QF"G[ N}Z SZLG[ ;J" :JLSFI" ;tI 5Z VFWFlZT DFGJ DF+GF S<IF6 DF8[GF 
DFGJWD"GM 5|RFZ SZLG[ ;DU| lC\NG[ VG[ lJG[ WFlD"SZLT[ V[S SZJF DF8[ 
VFÒJG DYTF ZCIF CTFP TYF EFZTG]\ WFlD"S 1F[+[ V[SLSZ6 SZJF 
ÒJGEZ hh]DTF ZCIF CTFP T[DGF 5}J[" DwII]ULG lC\NDF\ ZFDFG\N4 SALZ4 
GFGS4 Z{NF;4 T}SFZFD4 ZFDNF; JU[Z[ ;\TMV[ WD"1F[+[ 5|Rl,T DTE[NMG[ N}Z 
SZJF 5|ItGM SIF" CTF BZF4 5Z\T] WD" ;\5|NFIMDF\ 5|Rl,T V,U V,U 
.Q8N[JMGL DFgITF4 V,UV,U WD" U|\YMDF\ lG~5FI[,F D}/D\+MGL lJlJWTF4 
lJlW lJWFGMGL lEgGTF VG[ p5F;GF 5wWlTGL 56 lEgGTF 5|Rl,T CMJFYL 
T[DGF 5|ItGM ;O/ Y. XSIF G CTFP T[DGF 5KL .P;PGL !*DL ;NLDF\ 
DCFDlT zL 5|F6GFYÒV[ WFlD"S V[STF ;FWJF DF8[GF 5|ItGM SIF"P T[G[ ,FuI]\ 
S[4 lJlEgG WDM"GF lJlWlJWFGM4 D}/D\+M4 p5F;GF 5wWlT4 WD"U\|YMDF\ 
lG~5FI[,]\ T_J7FG JU[Z[DF\ DF{l,STF4 V[STF VG[ ;DFGTF HIF\ ;]WL :YF5L G 
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XSFI tIF\ ;]WL lJlEgG WD";\5|NFIM JrR[ ;DgJI ;FWL WFlD"S V{SI :YF5L 
XSFI GlCP T[DG]\ ,1I DF+ EFZTDF\ H GlC 5ZT]\ ;DU| lJDF\ WFlD"S V{SI 
:YF5LG[ lJWD"GL A]lGIFN :YFl5T SZJFG]\ CT]\P T[YL T[D6[ lJGL ;[D[l8S 
VG[ C[D[l8S 5Z\5ZFVMG]\ 5|lTlGlW_J SZTF J[NU|\YM VG[ ST[AU\|YMG]\ VwIIG 
SZLG[ 5}ZJFZ SI]"\ S[ V[ U|\YMGF D}/E}T l;wWF\TM T_J7FG4 VF\TlZS VY" 
JU[Z[DF\ ;FdI ZC[,]\ K[P3 V[ U||\YMGF ZC:IMG[ 5|6FDL WD"GF —TFZTD D\+˜ VG[ 
—TFZTD 7FG˜ GL U]~RFJLYL BM,JF 5|ItG SZLG[4 T[D6[ WFlD"S1F[+[ V[SLSZ6 
;FWJF DF8[ DC_JG]\ 5|NFG SI]"\ K[P  
WFlD"S V[SLSZ61F[+[ SZ[,F T[DGF 5|ItGMG[ GLR[ 5|DF6[ HM. XSFIP 
!P VF{Z\Uh[AG[ ;tIWD" 5Z VFWFlZT WD"GLlT ;DHFJJF 5|ItGP 
ZP J[NvST[A sS]ZFG VG[ 5]ZF6f JrR[ ZC[,]\ ;FdI 5|U8 SZJF 5|ItGP 
#P S]ZFGGF\ U}- ZC:IM 5|U8 SZJF 5|ItGP 
$P lC\N] WD"GF X]lwWSZ6 DF8[ 5|ItGP 
5P lC\N] WD"GF Z1F6 DF8[ 5|ItGP 
&P ClZ£FZGF S]\ED[/FDF\ XF:+FY"P 
*P lGQS,\S A]wWFJTFZ 5|FU8IP 
 
3  o WFDLAFAF4 zL S],HD :J~5D[\ HFUGL ZF; ZC:I4 5gGF4 !))(4 5'Pv(P 
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(P A]wW XFS[GL :YF5GFP 
)P lJWD"GL :YF5GF DF8[ 5|IF;P 
!P VF{Z\Uh[AG[ ;tIWD" 5Z VFWFlZT WD"GLlT ;DHFJJF 5|ItGo  
;DFH VG[ WD" DG]QI ÒJGGF A[ DC_JGF\ V\UM K[P ;DFH £FZF DG]QI 
EF{lTS ;]BM 5|F%T SZL XS[ K[P HIFZ[ WD" jIlSTG[ VFwIFltDS4 VFltDS VG[ 
VFlWEF{lTS ;]BM TZO NMZL HFI K[P T[YL TM WD"G[ WD"5]Z]QFMV[ D]lSTGF DFU" 
TZLS[ GL~%IM K[P 5}J"GF N[XMDF\ WD"GM VY" DFU" VYJF 5\Y YFI K[P X~VFTDF\ 
B|L:TL WD" 56 DFU" TZLS[ VM/BFTM CTMP AF{wWWD"DF\ VFI" VQ8F\U DFU"G]\ 
DC_J K[P HF5FGGF XLgTMWD"GM VY" 56 .ZL5\Y YFI K[P RLGGM 
SMgOI]lXI; T[DGF WD"G[ DFU" SC[ K[P V[ ;3/FGM ;FZ V[ K[ S[ ;\T 5]~QFMV[ 
;}RJ[,F DFU" VYJF WD" £FZF EF{lTS VG[ VFlWEF{lTS ;]BM 5|F%T YFI K[P4
!*DL ;NLDF\ D]U, XC[GXFC VF{Z\Uh[A WD"GF DFU"YL lJD]B AGLG[ 
V\WzwWF5}J"S .:,FDG[ lJS'T ZLT[ ;DÒG[ 5|HFG[ WD"G[ GFD[ 5Z[XFG SZL 
ZCIM CTMP WD"GL 3[,KFDF\ VFJLG[ U]HZFTGF ;}AF TZLS[GF T[DGF XF;G 
NZlDIFG T[6[ ;MDGFY VG[ £FZSFGF\ 5|l;wW D\lNZM TM0FjIF\ CTF\P ;MDGFYGF 
 
4  o 5FNGM\W ! 5|DF6[4 5'Pv*P 
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D\lNZG[ Dl:HNDF\ O[ZJLG[ T[6[ —SF{J¿], .:,FD˜ GFD VF%I]\ CT]\P5 T[ 5KL T[6[ 
GJF D\lNZM AF\WJF 5Z 5|lTA\W D}SIM CTMP V[l5|,v!&&)DF\ T[6[ 5|F\TGF 
;]A[NFZMG[ D\lNZM TYF lJnF,IM GQ8 SZJF TYF WFlD"S lS|IFVM A\W SZFJJF 
VFN[X VF%IM CTMP 6 T[GF VFN[XG[ ,LW[ ;\bIFA\W D\lNZM TM0L GF\BJFDF\ VFjIF\ 
CTF\P .P;P!&*_DF\ DY}ZFG]\ XFGNFZ N[JF,I 50FJL GF\BLG[ T[ HuIFV[ Dl:HN 
A\WFJL CTLP TYF V[ D\lNZGL D}TL"VMG[ VFU|FGL HCF"\G VFZF Dl:HNGL 
;L0LVM 5Z ,UF0JFDF\ VFJL CTLP7 T[GM VFQFI GDFH 5-JF HGFZF 
D];,DFGMGF 5U GLR[ lC\N] N[JN[JLVMGL D}lT"VMG[ RUNFJJFGM CTMP T[6[ 
.P;P!&*)DF\ WFlD"SSZ HlHIFJ[ZM RF,] SIM" CTMP V[ p5ZF\T lC\N]VM DF8[ 
ClYIFZA\WL OZDFJL TYF CFYL4 3M0F VG[ 5F,BLGL ;JFZLGL DGF. OZDFJL 
VG[ AWF H lC\N] S,FSM"G[ GMSZLDF\YL K}8F SIF"P8
VF{Z\Uh[A R}:T ;]gGL 5\YL D]];,DFG CTMP T[YL T[ DF+ lC\N]VMGM H 
GlC\4 5Z\T] lXIF5\YL VG[ ;}OL5\YL D];,DFGMGM 56 ;BT lJZMWL CTMP 
DCFDlTzL 5|F6GFYÒG[ VF{Z\Uh[AGL lAGWFlD"S4 VDFGlJI VG[ WDF"\W 
5|J'l¿VMYL ;DFH lJ8\A6F VG]EJL ZCIM CTM T[GL 5|TLlT Y.P T[YL 
 
5  o X\E]5|;FN N[;F.4 ;F{ZFQ8=GM .lTCF;4 ZFHSM84 !)5*4 5'Pv!#Z 
6  o ZLRF0" AG"4 WL S[dA|LH lC:8=L VMO .lg0IF4 JMPv$4 5'PvZ$_vZ$!P 
7  o ;Z HN}GFY ;ZSFZ4 VF{Z\Uh[A S[ p5FwIFG4 5'Pv)P 
8  o V[HG v 
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5|F6GFYÒV[ VF{Z\Uh[AG[ WD"GL ;FRLv;DH VF5JF 5|IF; SIM"P T[D6[ lJRFI]"\ 
S[ HM VF{Z\Uh[AG[ ;tI WD" VG[ .:,FDGL ;FRL ;DH D/[ TM EFZTDF\ WFlD"S 
V[SLSZ6 ;FWJFDF\ ;Z/TF ZC[P T[YL T[D6[ VF{Z\Uh[AG[ ;tIWD" ;DHFJJFGF 
5|ItGM VFNIF"P 
DFTFl5TF 5ZD WFlD"S CMJFYL 5|F6GFYÒG[ U/Y}YLDF\YL H WD"G]\ 
lX1F6 D?I]]\ CT]\P DF+ AFZ JQF"GL lSXMZJI[ T[VM 5|6FDL WD"GF 5lZRIDF\ 
VFjIF VG[ N[JR\§Ò DCFZFHG[ U]~ AGFjIFP J[N ;FlCtI VG[ ST[AU|\YMG]\ ê0] 
7FG D[/JLG[ T[VM lJlJW WDM"GF 7FTF AgIFP N[JR\§ÒV[ T[DG[ VF{Z\Uh[ADF\ 
ZC[,L 5ZDWFDGL ;S]DFZ A|ïF\UGFGL ;]ZTF HUFJJFG]\ SFD ;M\%I]\ CT]\P T[ 
AFATG[ T[VM ;TT wIFGDF\ ZFBTF CTFP .P;P!&*ZDF\ T[VM ;]ZT 5CM\rIF V[ 
;DI[ VF{Z\Uh[AGF WD"G[ GFD[ YTF VtIFRFZM 5ZFSFQ8FV[ 5CM\rIF CTFP 
5|F6GFYÒG[ ,FuI]\ S[ VF{Z\Uh[A —.:,FD˜4 —D];,DFG˜ S[ —S]ZFG˜GM ;FRM VY" 
;DHTM GYL4 T[YL lXIF4 ;}OL TYF lAG.:,FDL 5|HF 5Z H],DM U]HFZ[ K[P HM 
T[G[ —.:,FD˜4 —D];,DFG˜ S[ —S]ZFG˜GM ;FRM VY" ;DHFJJFDF\ VFJ[ TM T[ 
WDF"\W AGLG[ H[ VtIFRFZM VFRZL ZCIM K[ T[GF 5Z V\S]X VFJL XS[ T[D K[P 
T[YL 5|F6GFYÒ T[G[ ;tIWD" ;DHFJJF DF8[ T{IFZ YIF VG[ ;]ZTDF\YL 
.P;P!&*$DF\ 5__ VG]IF.VM ;FY[ lN<CL HJF DF8[ WD" DCFVlEIFG 
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VFNI]"\P9 WD"5|RFZG]\ SFI" SZTF\ SZTF\ T[DGM ;\3 E~R4 VDNFJFN4 l;wW5]Z4 
D[ZTF4 DY]ZF4 J'\NFJG VG[ VFU|F Y.G[ .P;P!&*&DF\ lN<CL 5CM\rIMP 
5|F6GFYÒV[ VF{Z\Uh[AG[ .:,FDGF D}/T_JM VG[ U}- ZC:IMGL ;FRL ;DH 
VF5LG[ VF{Z\Uh[AG[ ;tIWD" ;DHFJJF ;\S<5 SIM" CTMP T[ ;\S<5G[ 5FZ 5F0JF 
DF8[ 5|F6GFYÒGF DZÒJF !Z lXQIM H[DF\ A[ D]l:,D lXQIMGM 56 ;DFJ[X 
YTM CTMP T[D6[ H]dDF Dl:HNGF 5UlYIF 5Z A[;LG[ S]ZFGGF EFJFY"JF/L 
;GNMG]\ UFG SI]"\P T[YL 5|EFlJT Y.G[ Dl:HNGM .DFD T[DG[ AFNXFC 5F;[ ,. 
UIM VG[ AFNXFC ;FY[ D],FSFT SZFJLP 5Z\T] ;LNLvOF{,FN4 .:,FD X[B JU[Z[ 
SFÒVMV[ AFNXFC ;D1F H}9L ZH}VFT SZLG[ AFZ lXQIM DFZOT[ 5|F6GFYÒ 
VG[ AFNXFCG]]\ YT]\ lD,G V8SFJL NLW]\P 5lZ6FD[ 5|F6GFYÒ VG[ 
VF{Z\Uh[AGGL D],FSFT XSI AGL GCL\P10 T[D KTF\ lGZFX YIF JUZ 
5|F6GFYÒV[ lC\N] ZFHFVMG[ ,,SFZLG[ VF{Z\Uh[A ;FY[ WFlD"S ;\3QF" £FZF 
D],FSFT SZJF 5|ItG SZL HMIMP K[J8[ A]\N[,B\0GF DCFZFHF K+;F,[ T[ DF8[ 
AL0] h0%I]\P 5|F6GFYÒV[ V5[",F ;FDyI"YL K+;F,[ VF{Z\Uh[A Nl1F6 EFZTDF\ 
CTM tIFZ[ T[GL CS]DT C[9/GF\ S[8,F\S ZFHIM ÒTL ,LWF\P tIFZ[ VF{Z\Uh[AG[ 
 
9  o 0F ƒP Z6ÒTS]DFZ XFCF4 s;\5FNSflSZ\TG4 5|F6GFY lDXG4 GJL lN<CL4 !)(!4 5'Pv5_P 
10 o lJUTJFZ DFlCTL DF8[ H]VMP VFH XMW 5|A\WG]\ 5|SZ6v54 ——VF{Z\Uh[AG[ ;FDFlHS 
;DZ;TF TZO ,. HJFGF 5|ItGM˜˜P 
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5|F6GFYÒGL lNjIXlSTGM bIF, VFjIM CTMP T[ 5KL T[GL GLlTDF\ 5lZJT"G 
56 VFjI]]\ CT]\P 11 VFD 5|F6GFYÒ VG[ VF{Z\Uh[AGL 5|tI1F D],FSFT TM XSI 
AGL GCL\ 5Z\T] 5|F6GFYÒGF ÒJG VG[ SJGYL 5[|ZF.G[ K[J8[ VF{Z\Uh[A 
5ZM1F ZLT[ ;tIGLlT TZO -/JF ,FuIM CTMP 12 VF AFAT DMU,MGF 
JR":JJF/L !*DL ;NLGF .lTCF;DF\ lJlXQ8 DC_J WZFJ[ K[P 
ZP J[NvST[A sS]ZFG VG[ 5]ZF6f JrR[ ZC[,]\ ;FdI 5|U8 SZJF 5|ItGo 
DCFDlT zL 5|F6GFY DFGTF CTF S[ 5|tI[S ;\5|NFIGF D}/ 5]Z]QFM4 XF:+M 
S[ U|\YMGL V[STF NXF"jIF lJGFGL ;DgJIFtDS EFJGF SFZUT AGL XS[ GlCP 
T[VM 5MTFGF NFX"lGS lR\TGGL .DFZT lJlJW U|\YM VG[ XF:+MGF ;DgJIGF 
DHA}T 5FIF 5Z éEL SZJF .rKTF CTFP T[ DF8[ T[D6[ J[NvST[A U|\YMGM 
lJ£TF5}6" VeIF; SZL4 T[DF\ ZC[,L VFwIFltDS V[STFG[ 5|U8 SJF 5|ItG SIM"P 
T[DF\ IC}NLVMGM TF{Z[T4 NFpNGF VG]IFILVMGM H\A]Z4 lB|:TLVMG]\ AF.A,4 
D];,DFGMG]\ S]ZFG TYF lC\N]VMGF J[N4 p5lGQFNŸ4 zLDNŸEFUJT4 EUJTULTF 
JU[Z[GM UCGTF5}J"S VeIF; SZJFYL T[DG[ ;DHFI]\ S[4 5lüDL N[XMGF 5|D]B 
WDM"GM ;FZ S]ZFGDF\ VG[ 5}J"GF N[XMGF WD" U|\YMGM ;FZ zLDNŸ EFUJTDF\ 
;DFI[,M K[P V[ A\G[ U|\YM 5}6"A|ï 5ZDFtDFGF :5Q8LSZ6 DF8[GF 5|EF6E}T 
 
11  o 5\PS'Q6NtT XF:+L S'T4 lGHFG\N RlZTFD'T4 5'Pv5__P 
12  o 5FNGM\W !_ D]HAP 
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U\|YM K[P T[D6[ V[ U|\YMGF ZC:IG[ 5|6FDL WD"GF TFZTD 7FGYL BM,JF 5|ItG 
SIM"P .:,FD VG[ 5|6FDL WD"DF\ ZC[,F ;FdIG[ ;DHFJTF\ 5|F6GFYÒ SC[TF 
CTF S[ —VGFlNSF/YL V1FZA|ï £FZF VG[S A|ïF\0M ZRFIF\ K[P T[ 5{SL +6 
A|ïF\0MDF\ 5ZDWFDGL A|ïF\UGFVMV[ N]oBGM VG]EJ SZJF VJTFZ WFZ6 
SIM"P ;F{ 5|YD J|HD\0/DF\ zL S'Q6[ UM5LVM ;FY[ AF/,L,F SZLP T[ 5KL ALHF 
ZF;D\0/GF A|ïF\0DF\ J'\NFJGDF\ UM5LVMV[ S'Q6 ;FY[ ZF;GM VFG\N DF^IMP 
HIFZ[ +LHF A|ïF\0DF\ V[H S'Q6 VG[ A|ïFtDFVM HgD ,[JFGF K[ T[ ;\N[XM 
VF5JF VFZA N[XDF\ Z;}, DC\DN 5IU\AZ TZLS[ 5|U8 YIFP˜ 13 TtJTo V[ 
AFATG[ ,1IDF\ ZFBLG[ 5|F6GFYÒV[ .:,FD WD"GF S]ZFG VG[ lC\N] WD"GF 
J[NM4 p5lGQFNM4 JU[Z[ U\|YMDF\YL NFX"lGS :TZ 5Z D}/ DFgITFVMDF\ V[STF 
VG[ ;DFGTF XMWL SF-L VG[ T[G]\ lJJ[RG 5|6FDL WD"GF —;G\W˜4 —B],F;F˜4          
—lB,JT˜4 —DFZOT ;FUZ˜4 —SIFDTGFDF˜4 JU[Z[ U|\YMDF\ SZLG[ 5}ZJFZ SI]"\ S[ 
lC\N] VG[ .:,FD A\G[ WDM" V[S[ZJFNGL H DLDF\;F SZ[ K[P V[ AFATG[ 
5|RFZLG[ T[VM lC\NDF\ WFlD"S V[SLSZ6 :YFl5T SZJF ÒJGEZ DYTF ZCIF 
CTFP T[VM N'-56[ ;DHFJTF CTF S[ .:,FDWD"G]\ 5ZDT_J B]NF VG[ lC\N]VMG\] 
5ZDT_J 5}6"A|ï 5ZDFtDF V1FZFTLT V[ A\G[ V[SH K[P T[YL .Z S[ 
 
13  o 5|MPDFTFAN, HI:JF,4 —lSZ\TG˜4 5|:TFJGF4 5'Pv*P 
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V<,FCGF GFDGF ;\3QFM" 5FIF JUZGF K[P VF AFATG[ N'-56[ ;DHFJTF\ T[D6[ 
GM\wI]\ S[¸  
NMp \  SC [ JH ]N V[S C [ \ 4  VZJF ;AD[ \  V [S × 
J[NvST[A V[S ATFJCL4 5Z 5FJ[ G SM. lJJ[S ××14   
VFH AFATG[ lC\N]VM TYF D];,DFGMG[ ;DHFJJF DF8[ T[D6[ 5|ItG 
SIM"P VG[ SCI]\ S[4 ——lC\N] VG[ D];,DFGM V[SH 5}6"A|ï 5ZDFtDFDF\ lJF; 
D}S[ K[˜˜ H[DS[¸ 
SIF lC\N] SIF D];,DFG4 ;A V[S 9F{Z <IFJ[ .DFG × 
;M SIF CM;L p9[S]ZFG4 V[ lJRFZ N[BM lN, VFG ××15  
J[N VG[ ST[AGF U}- ZC:IM 5Z 5|SFX 5F0TF\ J[N VG[ ST[ADF\ ZC[,]\ 
;FdI T[D6[ l;wW SI]"\P VG[ H6FjI]\ S[4 J[N VG[ ST[A 5}6"A|ï 5ZDFtDFs;FC[Af 
V[S H CMJFG]\ H6FJ[ K[P 5Z\T] VG]IFILVM T[GM EFJFY" ;DHIF JUZ 
p5ZK<,M VY" SZLG[ h30[ K[P T[ V\U[ T[D6[ B],F;F U|\YDF\ lJUTJFZ RRF" 
SZL K[P T[VM GM\W[ K[ S[¸  
DFV[GF p5ZSF ;AM\ ,LIF4 VMZ ,LIF VC\SFZ × 
lOZS[  lOZ[  ;A  CS  ;[4  AF\W[  HFI[  STFZ ××        
 
14  o zL 5|F6GFYÒ4 —B],F;F˜4 5|SZ6v!4 RMPv!__P 
15  o zL 5|F6GFYÒ4 —SIFDTGFDF˜sA0Ff4 5|SZ6v!4 RMPv&P 
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SC[ ;A V[S JH]NC[ \ 4 VF {Z ;AD[ \ V[S ND ×       
;A SC[ ;FC[A V[SC[\4 5Z ;ASL ,0[ Z;D ×× 16
5|F6GFYÒ .P;P!&*ZDF\ ZFH:YFGGF D[0TF XC[ZDF\ 5lZE|D6 SZTF 
CTF tIFZ[ T[D6[ D]<,F\GL VFHFGDF\ S,DF ;F\E?IFP —,F4 .,FC4 .<,L<,FC 
D]CdDN""}Z;]<,L,FC˜ D];,DFGM T[GM VY" ——V<,FC l;JFI SM. 5}HI GYLP 
VG[ DC\DN T[DGF 5IU\AZ K[P˜˜ V[JM SZTF CTFP 5|F6GFYÒ —,F˜ GM VY" 
GlC VYF"TŸ GFXJ\T —1FZ˜4 —.,FC˜GM VY" CS VYF"TŸ ;tI S[ —V1FZ˜ VG[      
—.<,},FC˜ GM VY" —V1FZFTLT˜ 5ZA|ï NXF"JL T[D6[ zLDNŸ EFUJT ULTFGF 
1FZ4 V1FZ VG[ p¿D 5]Z]QF TYF 5|6FDL WD"GF 1FZ4 V1FZ VG[ V1FZFTLTGF 
;DFGJFRL H6FJL T[DGF JrR[ V{SI :YFl5T SZJF 5|ItG SIM"P  
—,F˜TM GFCL SM SCIF4 —.,FC˜ TM C{ CS ×      
V[ V1FZ VKZFTLT SL4 AFT A0L A]HZS ×× 17
D[ZTFDF\YL 5|F%T YI[,M S]ZFG VG[ 5]ZF6DF\ ZC[,L V[STFGM D\+ ,.G[ 
5|F6GFYÒ VF{Z\Uh[AGF VFtDFG[ HFU'T SZJF lN,CL 5CM\rIFP5Z\T] 5}J[" GM\wIF 
5|DF6[ VF{Z\Uh[AGL D],FSFT XSI AGL G CTLP T[D6[ T[DGF HGHFUZ6 
VlEIFG VG[ WD"5|RFZ DF8[ DMS,[,F 5MTFGF VG]IFILVM ELD4 D]S]\NÒ4 
 
16  o zL 5|F6GFYÒ4 —B],F;F˜4 5|SZ6v!_4 RMPv!_v!ZP 
17  o :JFDL ,F,NF;S'T JLTS4 5|SZ6v##4 RMPv*!P 
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pwWJÒ4 S[XJ4 xIFD4 JU[Z[G[ TFZTD 7FG TYF 5ZDWFDGL CSLST H6FJTF\ 
,bI]\ CT]\ S[¸ 
;]lGIM ELD D]S]\NÒ pwWJ S[XJ XFD ×          
CD 5F\lT 5-L DC\DNSL4 ;A 5F. ClSST WFD ××18
5|F6GFYÒ J[NU|\YM VG[ ST[AU\|YMDF\ ZC[,L ;DFGTF ;FALT SZJF DF+ 
WD"U|\YM ZRLG[ S[ l;wWF\TMGL RRF" SZLG[ V8SL UIF G CTF4 5Z\T] J[N VG[ 
ST[A U|\YMDF\ ZC[,F ;FdIG[ D}lT"D\T SZJF DF8[ T[VM 5|6FDL WD"GF D\lNZMDF\ 
VG[ 5|FY"GF ;EFVMDF\ J[N VG[ ST[AU\|YMGL RRF" SZTF CTFP TYF T[GF 
VwIIG VG[ DGG 5Z EFZ VF5TF CTFP T[D6[ .Z VG[ V<,FC JrR[GL 
E[NZ[BF E]\;LG[ 5|6FDL WD"GF 5FJG U|\Y —S],HD :J~5 ;FC[A˜DF\ 5}6"A|ï 
5ZDFtDF VG[ V<,FC JrR[GL V[S~5TF l;wW SZL ATFJL K[P DwII]ULG 
EFZTGF\ D\lNZMDF\ VG[ ;t;\UGL ;EFVMDF\ S]ZFG VG[ 5]ZF6GL V[S ;FY[ 
RRF" VG[ VwIIG SZJFG]\ VF JLZ, VG[ DC_JG]\ pNFCZ6 K[P T[DGF V[ 
5|ItGMG]\ DC_JG]\ 5lZ6FD V[ VFjI]\ S[ —S]ZFG VG[ 5]ZF6GL ;DgJIFtDS RRF" 
;F\E/LG[ VG[S D];,DFGM T[DGF lXQIM AgIF CTFP˜19 H[DS[4 J[N VG[ ST[A 
 
18  o zL 5|F6GFY4 —;G\W˜45|SZ6v$_4RMPvZP 
19  o lJUTJFZ DFlCTL DF8[ H]VM VFH XMW lGA\WGF 5|SZ6v5 GM c0c lJEFU4 sD];,DFGM 
56 5|6FDL WD"DF\ HM0FIFfP 
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A\G[ 51FMGF l;wWF\TMDF\ ZC[,L ;DFGTF 5|NlX"T SZTF\ T[D6[ SCI\] S[4 —J[NU|\YM˜ 
H[G[ —TLG ;'lQ8˜ SC[ K[ T[G[ ST[AU|\YM —TLG pdDT˜ SC[ K[4 J[N51F —RF{NC,MS˜ 
SC[ K[ T[G[ ST[AU|\YM —RF{NCTAS˜ SC[ K[4 J[N 51F H[G[ —5ZA|ï˜ SC[ K[ ST[A 
51F T[G[ —CS˜ SC[ K[4 J[NM H[G[ —lJQ6] EUJFG˜ SC[ K[ T[G[ ST[A —VHFÒ,˜ SC[ 
K[4 J[NU|\YM H[G[ —A|ïFÒ˜ SC[ K[ ST[A51F T[G[ —D.SF.,˜ SC[ K[4 J[NMDF\ —J{S]\9˜ 
SCI\] K[4 ST[AU|\YM T[G[ —D,S]T˜ SC[ K[4 J[NMDF\ H[G[ —V1FZ A|ï˜ SC[ K[ 
ST[AU\YM T[G[ —G}ZH,F,˜ SC[ K[4 J[NM —A|ï;'lQ8˜ SC[ K[4 ST[ADF\ T[ —DMDLG˜ 
SC[JFI K[P J[NMGF —5ZDWFD˜G[ ST[AU\|YM —V;["VÒD˜ SC[ K[P J[NM H[G[ —
xIFDFÒ˜ SC[ K[ ST[AU|\YM T[G[ —~\C V<,FC˜ SC[ K[P J[NM H[G[ —zL S'Q6Ò˜ SC[ 
K[4 T[G[ ST[AU\|YM —DMCdDN˜ TZLS[ VM/BFJ[ K[P 5|F6GFYÒV[ J[N VG[ ST[AG]\ 
;FdI NXF"JTF H6FjI]\ S[¸  
D,S]T SCIF J{S] \9SM4 DMC TtJ V\W[ZL 5F, × 
V1FZSM G}ZH,F,4 V1FZTLTL G}ZHDF, ×× 20
,MS RF {N [ SC[ J[NG[4 ;M. ST[A RF {N [ TAS ×       
J[N SC[ A|ï V[SC[4 ST[A SC[ V[S CS ×× 21
 
20  o 5|F6GFYÒ4 —B],F;F˜4 5|SZ6v!Z4 RMPv5!P 
21  o V[HG4 5|SZ6v!Z4 RMPv#)P 
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VFD4 !*DL ;NLDF\ 5|F6GFYÒV[ VG]EjI]\ CT]\ S[ lC\N]VM VG[ 
D];,DFGM 5MT5MTFGF WD"U|\YMG]\ zwWF5}J"S 59G SZ[ K[ T[D KTF\ 5ZDT_JGF\ 
ZC:IMG[ SM.56 ;DHT]\ GYLP T[YL lJQFDTFVM VG[ E|D6FVM 5[NF YFI K[P 
lC\N]VM VG[ D];,DFGM NZ[S :JU"GF s5ZDWFDGFfCMJFGM NFJM SZ[ K[P J[NU|\YM 
VG[ ST[AU|\YMG]\ VwIIG 56 SZ[ K[P T[D KTF\ :JU"GL S[ 5}6"A|ï 5ZDFtDFGL 
;FRL VM/BF6 SM.G[ YTL GYLP VG[ T[VM E|DDF\ ZFR[ K[P H[DS[¸  
;AM\ NFJF SLIF VZ;SF4 lC\N] IF D];,DFG ×    
J[N ST[A  NMp\  5-[4  50L  G  SFC]  5C[RFG ××22
GFD ;FZM\ H]NF WZ[4 ,. ;AM\ H]NL Z;D ×    
;AD[\ pDT VMZ N]lGIF4 ;M. B]NF ;M. A|ï ××23
5|F6GFYÒV[ SCI]\ S[ —B]NF VG[ A|ï V[S H 5ZDT_J K[P TOFJTDF+ 
GFD DF+GM H K[P V[ AFAT J[NU\|YM VG[ ST[AU\|YMGF VwIIGYL l;wW YFI K[P 
V[ U|\YMGM VFWFZ ,.G[ lC\N] VG[ D];,DFG VYF"TŸ J[N VG[ ST[AGF VwIIG 
SZGFZFVM VFBZ[ TM V[S H ;FC[AGF A\NFVM K[P V[SH 5ZDT_JGF V\XM K[P˜ 
V[ ;tIG[ ;DHFJTF\ T[D6[ SCI]\ S[¸  
 
22  o V[HG4 5|SZ6v!4 RMPv&)P 
23  o V[HG4 5|SZ6v!!4 RMPv#(P 
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HM S]K SCIF ST[AG[4 ;M. SCIF J[N ×           
NMp\ A\N[ V[S ;FC[AS[4 5Z ,0T lAGF 5FI[ E[N 
××24
GM\W5F+ ClSST TM V[ K[ S[ VFHYL ,UEU #__ JQF" 5}J[" DwI5|N[XGF 
A]\N[,B\0 lJ:TFZDF\ K+;F, A\]N[,FGF XFXGSF/ NZlDIFG 5|F6GFYÒGF 
5|EFJYL 5|6FDL WD"GF VG]IFILVM V[S ;FY[ A[;LG[ J[NU|\YM VG[ ST[AU|\YMG]\ 
VwIIG SZTF CTFP V[8,]\H GlC .P;P!*&$ ;]WL K+;F, DCFZFHFGL 
ZFHWFGL 5gGFDF\ VFJ[,L 5|F6GFYÒGL A[9S 5Z 5|F6GFYÒGL 5F30L 
5WZFJJFDF\ VFJTL CTL VG[ T[GL AFH]DF\ S]ZFG VG[ 5]ZF6GL GS,M 
5WZFJJFDF\ VFJTLP25
T[DGF 5KL ,UEU #__ JQF" AFN JL;DL ;NLDF\ DCFtDF UF\WLÒV[ 
lC\N]vD]l:,DM JrR[ V{SI ;FWJF DF8[ 5|F6GFYÒG]\ VG]SZ6 SZLG[ 5|FY"GF 
;EFVMDF\ ULTFGF `,MSM VG[ S]ZFGGL S,DFvVFIFTM V[S ;FY[ NFB, SIF"\ 
CTF\P26
 
24  o V[HG4 5|SZ6v!!4 RMPv$ZP 
25  o %IFZ[,F,4 DCFtDFUF\WLvJMv!4 !)&54 5'PvZ!$P 
26  o 5FNGM\WP )P 5|DF6[P 
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VFD4 5|F6GFYÒV[ WFlD"S V[SLSZ6 ;FWJFGF DC_JGF EFU TZLS[ 
J[NvST[A JrR[ ;DFGTF :YF5LT SZJF SZ[,F 5|ItGM SFDIFA GLJ0IF CTFP 
#P S]ZFGGF\ U}- ZC:IM 5|U8 SZJF 5|ItGo 
DCFDlT 5|F6GFYÒV[ 5MT[ ZR[,F —;G\W˜4 —B],F;F˜4 —lB,JT˜4          
—DFZOT ;FUZ˜4 —SIFDTGFDF˜ JU[Z[ U|\YMDF\ S]ZFGGF S[8,F\S U}- ZC:IMG[ 
5|U8 SZJF 5|ItG SIM" K[P  
sVf +6 5]~QFMG]\ lJJZ6o 
.:,FD WD"GL Dl:HNMGF lDGFZF 5ZYL —,F .,FC .<,L<,FC 
D]CdDN]Z";},]<,FC˜ S,DFGL AF\U 5]SFZJFDF\ VFJ[ K[P T[ S,DFDF\ —,F˜v        
—.,FC˜v—V<,FC˜ V[ +6 XaNM ;DFI[,F K[P DCFDlT 5|F6GFYÒ T[DGL 
D[ZTFGL IF+F NZlDIFG V[ S,DF ;F\E/LG[ lJRFZJF ,FuIF S[ V[ S,DFDF\ 
+6 5]~QFM ;DFI[,F K[P 1FZ4 V1FZ VG[ p¿D 5]~QF V1FZFTLTP T[D6[ SCI]\ S[ —
,F˜ V[8,[ GFXJ\Tv H[G[ lC\N] WD" U\|YM —1FZ˜ 5]~QF SC[ K[ —.,FC˜ V[8,[ 
;tIvVB\04 H[G[ lC\N] WD"U|\YMDF\ —V1FZ 5]~QF˜ SCIF K[ H[ VlJGFXL K[P VG[  
—V<,FC˜ V[8,[ 5ZDFtDF4 lC\N] WD"U|\YMDF\ T[DG[ V1FZFTLT TZLS[ VM/BJFDF\ 
VFJ[ K[P H[ VFlN4 VGFlN A\G[ AFATMYL 5Z K[P ;JM"¿D K[P VG[ ;JM"rR K[P27 
 
27  o 5FZ[G 58[,4s;\5FNSf4 ;lRNFG\N :J~54 J0MNZF4 Z___4 5'Pv()P 
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VFD 5|F6GFYÒV[ S]ZFGGF —,Fv.,FC VG[ V<,FC˜G]\ U}- ZC:I ;DHFJTF\ 
H6FjI]\ S[ ——lC\N]VM S[ D];,DFGM A\G[ 51FMGL +6 5]~QFGL AFATDF\ ;FdI ZC[,]\ 
K[P U[Z;DH6G[ SFZ6[ EFQFFSLI TOFJT ;DHIF JUZ T[DGL JrR[ ;\3QFM" YFI 
K[ T[G[ ;DH6 £FZF N}Z SZJF DCFDlT zL 5|F6GFYÒV[ p5N[X VF%IMP˜˜ 
sAf V,LOv,FDvDLD G]\ ZC:I ;DHFjI]\o 
5|F6GFYÒV[ S]ZFGGF 5|YD l;5FZFs5|SZ6f V,LOv,FDvDLDG]\ 
ZC:I ;DHFJTF\ SCI]\ S[ —— V[ +6[ XaNMDF\ —A;ZL˜4 —D,SL˜4 —CSL˜GL 
s;]ZTFf ;¿FVM ;DFI[,L K[P —A;ZL˜ ;¿FG]\ VY"38G STF\ 5|F6GFYÒV[ 
;DHFjI]\ S[ DFGJTFGF 5F9 XLBJGFZ D]C\DN H[D6[ VZA:TFGGF ZCLXMG[ 
ST"jI 5Y 5Z RF,JF DF8[GM DFU" NXF"jIM VG[ V[S[Z JFNGM AMW SZFjIMP 
T[YL D]C\DN ;FC[A ZFHÒGL 5|YD ;]ZTF —A;ZL ;]ZT˜ TZLS[ VM/BFIFP —
D,SL ;]ZT˜ G]\ VY"38G SZTF\ 5|F6GFYÒV[ H6FjI]\ S[ 3ZGL W6LIF6L AWL 
H lD,STGM JCLJ8 SZ[ TM T[ —D,SL ;¿F˜ SC[JFI K[P 5ZDWFDDF\ xIFDFÒ    
—D,SL ;]ZT˜ CTF\P xIFDFÒGL VFtDF N[JR\§ÒGF :J~5[ VJTZL CMJFYL T[DG[ 
—D,SL ;]ZT˜ SC[JFDF\ VFJ[ K[[P HIFZ[ 5|F6GFYÒGF DT[ —CSL :J~5˜ V[8,[ 
H[DGFDF\ —CS˜ GL V[8,[S[ 5}6"A|ï 5ZDFtDFGL ;J" ;¿FVM VG[ XlSTVM 
lJnDFG CMI TM T[G[ —CSL :J~5˜ SC[JFDF\ VFJ[ K[P˜˜ VFD DCFDlT zL 
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5|F6GFYÒV[ V,LOv,FDvDLDG]\ U}- ZC:I 5|U8 SZTF\ H6FjI]\ S[ —5}6"A|ï 
5ZDFtDF ZFHÒGL +6 ;¿FVM K[ H[ —A;ZL˜ —D,SL˜ VG[ —CSL˜ TZLS[ 
VM/BFI K[P˜ 5|6FDL WD"GL DFgITF D]HA —CSL˜ ;]ZT JF:TlJS A|ï7FGL zL 
5|F6GFYÒ 5MT[ K[P28
VF V\U[ lSZ\TGDF\ H6FJFI]\ K[ S[4 
V,LO ,FD DLD CZO4 V[ SC[ V[ E[N G lSG ;DHFI[ × 
;M KL,[ UI[ S]ZFG ;[4 V[ E[N HFG[ V[S B]NFI[ ×× 
T[G]\ U}- ZC:I 5|U8 SZTF\ DCFDlT SC[ K[4  
V,O SCIF DCDNSM ~\C V<,FC .;F ,FD ×       
DLD D[\ClN 5FS ;[4 V[ TLG V[S SC[ V<,FC S,FD ××29
sSf —SIFDT˜ VFJJFGF ;FT lGXFGMG]\ U}- ZC:Io 
5}J" VG[ 5lüDGF N[XMGF WD"U\YM J[N VG[ ST[ADF\ —SIFDT˜ VFJJFGF 
lGXFGM NXF"JJFDF\ VFjIF\ K[4 5Z\T] lC\N]VM4 D];,DFGM4 lB|:TLVM VG[ 
IC}NLVM T[GF\ U}- ZC:IMG[ ;DÒ XSIF G CTFP T[J[ ;DI[ 5|F6GFYÒV[ ST[A 
 
28  o UM:JFDL zL ;NFG\NÒ DCFZFH4 zL lGHFG\N EFQFFSMX4 ;]ZT4 !)($4 
5'Pv#)(v$&ZP 
29  o zL 5|F6GFYÒ4 —B],F;F˜4 5|SZ6v!54 RMPvZZP 
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U|\YMDF\ NXF"JJFDF\ VFJ[,FP —SIFDT˜ VFJJF 5}J["GF\ ;FT D]bI lGXFGMG]\ U}- 
ZC:I ;DHFjI]\ K[P H[DS[4  
s!f —NFET}, VH"˜ GFDG]\ HFGJZ 5[NF YX[o 
S]ZFGDF\ GM\WJFDF\ VFjI]\ K[ S[ SIFDTGF ;DI[ —NFET}, VH"˜ GFDG]\ 
HFGJZ 5[NF YX[P VF AFATG]\ U}- ZC:I ;DHFJTF\ 5|F6GFYÒV[ SCI]\ S[4     
—VFJ]\ SM. HFGJZ CM. XS[ GlCP˜ 5Z\T] S]ZFG[XZLODF\ p<,[BJFDF\ VFJ[,L VF 
AFAT NXF"J[ K[ S[ —SIFDTGF ;DI[ 36F ,MSM NFET}, VH" H[JF U]6M WZFJTF 
CX[P V[8,[S[ T[JF ,MSMG]\ SFD HFGJZ H[J]\ CX[P V[ HFGJZGF DFYF p5Z 5CF0L 
A/NGF\ XL\U0F CX[P˜ T[GM VY" SZTF\ 5|F6GFYÒV[ SCI]\ S[ —V[JF DG]QI 5[NF 
YX[ S[ H[ 5MTFG]\ DFY]\ SIF\SG[ SIF\S DFZTF YX[P˜ T[GL KFTL JF3 H[JL CX[P T[G]\ 
VY"38G SZLG[ 5|F6GFYÒV[ SCI]\ S[ —T[JF DG]QIGF ìNIDF\ NIF4 5[|D S[ GD|TF 
H[JF DFGJLI4 U]6 GlC\ CMIP T[YL T[ jIlST JF3GL H[D SM.56 5|SFZGM H]<D 
SZL XSX[P˜ V[ HFGJZGL 5L9 UL0ZGL CX[4 5|F6GFYÒV[ T[GM VY" SZT\F 
;DHFjI]\ S[ —WD"GF SM.56 SFIM" SZJFYL T[ N}Z EFUX[P˜ S]ZFGDF\ SCI]\ K[ S[    
—T[GL UZNG D]Z3F H[JL CX[P˜ T[G[ 5|F6GFYÒV[ ;DHFjI]\ S[ —DFGJL 
VlEDFGL AGX[P˜ T[GL VF\BM E]\0 H[JL CX[P 5|F6GFYÒV[ ;DHFjI]\ S[ —T[JF 
DG]QIM ;FZF EMHGG[ AN,[ E]\0GL H[D U\NSLGF YF/G[ 5;\N SZX[P˜ S]ZFGDF\ 
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V[ HFGJZGL êRF. HDLGYL ,.G[ VF;DFG ;]WLGL NXF"JL K[P T[G]\ VY"38G 
SZTF\ 5|F6GFYÒV[ SCI]\ S[ —HDLGYL VF;DFG ;]WL RFZ[ AFH] VF 5|SFZGF 
HFGJZJ'l¿ JF/F DF6;M HMJF D/X[P˜ V[8,[S[ SIFDTGF ;DI[ N]lGIFDF\ 
5X]J'l¿ WZFJTF\ ,MSM N[BFX[P30
sZf V[S VF\B[ SF\6M NHHF, UW[0F 5Z ;JFZ Y.G[ VFJX[o 
S]ZFGDF\ ,bI]\ K[ S[ ——SIFDTGF ;DI[ UW[0F p5Z ;JFZ Y.G[ NHHF, 
VFJX[P T[ V[S VF\B[ SF\6M CX[P T[GF UW[0FGL 5L9 VFSFXG[ :5X"TL CX[P ;FT 
;D]§G]\ 5F6L T[GL HF\3 ;]WL 56 5CM\RX[ GlCP T[ ;\;FZ p5Z ZFHI SZX[P˜˜ 
S]ZFGDF\ NXF"J[,F NHHF,GM U}-FY" ;DHFJTF\ 5|F6GFYÒV[ SCI]\ S[     
——VFJM SM. UW[0M S[ jIlST ;\;FZDF\ 5[NF YJFGM GYLP 5Z\T] DFGJLG]\ DG H 
NHHF,G]\ :J~5 WFZ6 SZX[P T[ VC\SFZ~5L UW[0F p5Z ;JFZ YX[ VG[ T[H 
;'lQ8GM ;D|F8 AGLG[ A[;X[P T[G[ N]lGIF VF\W/L AGLG[ VYF"TŸ V7FG AGLG[ 
:JLSFZX[˜˜ VF 5|DF6[ NHHF,GF :J~5G[ ;DHFjIF 5KL 5|F6GFYÒV[ SCI]\ S[ 
V[ NHHF, DF+ DFIFG]\ H :J~5 K[P VG[ DFIFDF\ 0}A[,]\ DG DFGJLG[ 5ZDFtDF 
lJX[ lJRFZJF N[T]\ GYLP DF8[ S]ZFGDF\ NHHF,G[ SF6M SCIM K[P31
s#f —VFH}HvDFH}H˜ 5[NF YX[o 
 
30  o 5FNGM\W Z* 5|DF6[ 5'Pv)(v))P 
31  o V[HGv5'Pv!__v!_!P 
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S]ZFGDF\ H6FjI]\ K[ S[ ——SIFDTGF ;DI 5}J[" VFH}H VG[ DFH}H 5}6" 
;¿F ;FY[ 5|U8 YX[P VFH}H ;M UHGM ,F\AM VG[ DFH}H V[S UHGM ,F\AM CX[P 
A\G[ 5MTFGL VF\BM A\W SZLG[ VQ8 WFT]GL lNJF,G[ RF8LvRF8LG[ SFU/ H[JL 
GFH]S SZL N[X[P T[VM 5MTFGL RFZ ,FB SMD VG[ +6 OMH ,.G[ 5|U8 YX[P˜˜ 
5|F6GFYÒV[ T[G]\ U}- ZC:I ;DHFJTF\ SCI]\ S[ ——VFH}H V[8,[ lNJ; VG[ 
DFH}H V[8,[ ZFTP VQ8WFT}GL lNJF, V[8,[ DG]QIG]\ XZLZ4 H[ Z;4 ZST4 
DF\;4 :GFI]VM4 RZAL4 CFS0F\4 X]S| VG[ VMHYL AG[,]\ K[P lNJ;DF\ DG]QIGL 
J'l¿VM ;M sVG[Sf lNXFVMDF\ E|D6 SZ[ K[P T[YL VFH}HG[ ;M UHGM SCIM K[P 
VG[ DG]QI YFSL HJFYL ZF+[ XlSTCLG Y. HTM CMI4 ê3DF\G[ ê3DF\ T[GL 
ZFl+ 5}ZL Y. HFI K[P T[YL DFH}HG[ V[S UHGM SCIM K[P˜˜ VF VFH}H VG[ 
DFH}H V[8,[ lNJ; VG[ ZFTP T[ NZ[S DG]QIGF ÒJGDF\ VFJ[ K[P DG]QIG[ 
BAZ 56 50TL GYL T[ ZLT[ ZFT lNJ; SZTF\ SZTF\ Ò\NUL 5;FZ Y. HFI 
K[P 5|F6GFYÒV[ RFZ ,FB SMDG]\ VY"38G SZTF\ ;DHFjI]\ S[ DC\DN 
5IU\AZGF ;DIYL X~ SZLG[ lJP;\P!*#5DF\ D/[,F S]\ED[/F ;]WL VG[ 
lN<CLDF\ 5|F6GFYÒV[ VF{Z\Uh[AG[ HUFJJF 5|ItG SIM" tIF\ ;]WLGF !!__ JQF" 
s.P;P5*_ YL .P;P!&*_f DF\ VFJ[,F A[ ,FB lNJ; VG[ A[ ,FB ZFl+G[ 
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RFZ ,FB SMD SCIF K[P VG[ +6 OF{HGM VY" ;JFZ4 A5MZ VG[ ;F\H TZLS[ 
SIM" K[P32
$P SAZMDF\YL D]0NF\ éEF\ YX[ o 
VF RMYF lGXFG V\U[ S]ZFGDF\ NXF"jI]\ K[ S[ ——SAZMDF\YL D0NF\ éEF\ 
YX[P˜˜ T[GM D];,DFGM ;LWMv;FNM VY" SZ[ K[ S [——SIFDTGF lNJ;[ D0NF\ éEF\ 
Y. HX[˜˜ 5Z\T] 5|F6GFYÒV[ T[GM U}-FY" ;DHFJTF\ SCI]\ S[ ——5\RE}TMG]\ AG[,]\ 
XZLZ 5\RE}TMDF\ E/L UIF 5KL DF8L AGL HFI K[P T[ S[JL ZLT[ éE]\ Y. 
XS[m˜˜ S]ZFGDF\ V-FZDF ;L5FZFDF\ H6FJJFDF\ VFjI]\ K[ S[ ——S]ZFGGF ZC:IMG[ 
;FDFgI VY"DF\ ,[GFZ SFOZ SC[JFX[P DF8[ S]ZFGGL SM.56 VFIFTG[ 
HFC[ZLs;FDFgIf VY"DF\ 38FjIF l;JFI T[GM U}-FY" ;DHJM HM.V[P˜˜ T[YL 
5|F6GFYÒ U}-FY" ;DHFJTF H6FJ[ K[ S[ ——SAZDF\YL D0NF\ é9[ T[GM VY" —VF 
XZLZ V[ SAZ K[4 T[GL V\NZ ZC[,M VFtDFvR[TG T_J4 V<,FC lJX[ S\. 56 
HF6TM G CMI TM T[ D]0NF\ ;DFG K[P VYF"T XZLZ~5L SAZGL V\NZ V7FGDF\ 
;]T[,L VFtDF D]0NF H[JL K[P T[G]\ V7FG N}Z YX[ V[8,[ T[ A[9L Y. HX[P V[8,[ 
S[ T[G[ V<,FCG]\ 7FG YX[˜ S]ZFGDF\ VFH AFATG[ SAZDF\YL D0NF\ é9JFG]\ 
 
32 o ——lGHFG\N˜˜sHUNLXR\§ VFC]HF ;ZSFZGF 5|JRMG]\ ;\S,GfJ0MNZF4Z__$4 5'Pv5_v5!P 
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SCI]\ K[P D];,DFGM SAZDF\YL D0NF\ p9JFGL ZFC HM. ZCIF K[ T[ HFC[ZL VY" 
5|DF6[ SIFZ[I 56 D]0NF\ é9JFGF\ GYLP˜˜33
5P ;}ZH 5}J"G[ AN,[ 5lüDDF\ éUX[o 
S]ZFGGL VF AFATGM VY" ;DHFJTF\ 5|F6GFYÒV[ SCI]\ S[ ——V<,FCGF 
7FG~5L ;}ZHGM pNI S]ZFGGF :J~5DF\ ;F{ 5|YD VZA:TFGGL V\NZ YIMP 
DF8[ T[ lNXFG[ 5}J" SCL K[P T[ 5KL V<,FCGF 7FG~5L ;}ZHGM pNI 
lC\N]:TFGDF\ .DFD D[\CNL £FZF YJFGM K[P VG[ lC\N]:TFGG]\ :YFG EF{UMl,S ZLT[ 
VZA:TFGYL lJZ]wWDF\ CMJFYL S]ZFGDF\ .XFZM SZJFDF\ VFjIM K[ S[ SIFDT 
JBT[ ;}ZH 5}J"G[ AN,[ 5lüDDF\ pUX[P˜˜ 
&P .DFD D[\CNLGF D]B 5Z 50NM CX[o 
D];,DFGMDF\ ;FDFgI DFgITF K[ S[ .DFD D[\CNL D];,DFGMDF\ 5|U8 YX[P 
5Z\T] AWF H 5[IU\AZM D];,DFG TGDF\ VFjIF GYLP T[H ZLT[ .DFD D[\CNL 
56 lAGD],DFGMDF\ VFJX[ T[J]\ S]ZFGGL 8LSFVMvClN; lSTFAMDF\ ,bI]\ K[P 
VlgH, lSTFAvAF.A,DF\ 56 ,bI]\ K[ S[ —CHZT .;F ~\C V<,FC VF 
;\;FZDF\ VFJX[ TM T[DGF D]B 5Z 50NM CX[P˜ T[GM U}-FY" SZTF\ 5|F6GFYÒ 
H6FJ[ K[ S[4 ——.DFD D[\CNL 56 lAGD];,DFGMDF\ H slC\N]VMDF\f 5|U8 YX[P˜˜ 
 
33  o 5FNGM\WvZ* 5|DF6[4 5'Pv!_ZP 
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*P .DFD D[\CNL G}ZLh\0M lC\NDF\ ,UFJX[ o 
G}ZL h\0FGL ClSST NXF"JTF\ DC\DN ;FC[A[ H6FjI]\ K[ S[ DSSFDF\ 
XZLVTsSD"SF\0f VG[ TZLSTsp5F;GFfGM h\0M ZM5JFDF\ VFjIMP T[YL 
D];,DFGM B]NF 5Z .DFG ,FJ[ K[P 5Z\T] .DFD D[\CNL HIFZ[ lC\N]:TFGDF\ 
VFJX[ tIFZ[ 7FG VG[ lJ7FGGM VYF"TŸ A|ï7FG HFC[Z SZTM h\0M ZM5X[P 
T[GL GLR[ VMl,IF4 V\lAIF4 UF{;4 S]T]A4 5IU\AZM JU[Z[ V[S9F YX[P 
VF ;FTDF lGXFGG[ ;DHFJTF\ 5|F6GFYÒV[ SCI]\ S[ ——VF A|ïF\0DF\ C]\   
—VX"GFS,FD˜ 56 ,FjIM K]\P H[ —S],HD˜ TZLS[ VM/BFX[P T[DF\ GZ A|ïF\0YL 
,.G[ 5ZDWFD ;]WLG]\ 7FG lG~5FI]\ K[P H[ 5ZDWFD ;]WLGF NZJFHF BM,L 
N[X[P V[ 7FGG]\ VJTZ6 5NŸDFJTL5}ZLWFD 5gGFslC\N]:TFGfDF\ YI]\P T[G[ 5FDJF 
DF8[ VF{l,IF4 V\lAIF4 UF{;4 S]T]A4 5IU\AZM JU[Z[ V[S+ YX[P V[D S]ZFGDF\ 
.XFZFYL SC[JFDF\ VFjI]\ K[P˜˜34
VF ZLT[ DCFDlT zL 5|F6GFYÒV[ SIFDT ;DIGF\ ;FT lGXFGMG]\ 
DF{l,S ZLT[ VY"38G SZLG[ T[GM AFæsHFC[ZLf VY"G[ AN,[ U}-sAFT}GLfVY" 
SZLG[ ;FT[ lGXFGMGM U}-FY" ;DHFjIM K[P  
s0f —SIFDT˜GM U}-FY"o 
 
34  o V[HGP 5'Pv!_$P 
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S]ZFG[ XZLODF\ —SIFDT˜ V\U[ p<,[B VFJ[ K[P T[DF\ H6FjI]\ K[ S[ —B]NF 
VFJX[ tIFZ[ ;F{YL 5|YD T[VM —SIFDT˜ SZX[P˜ S]ZFGDF\ H6FjIF 5|DF6[ 
lCHZL;G !_)_ 5;FZ YIF 5KL SIFDT VFJX[P S]ZFGGF 5FZF ZZ4 
X]ZFv#$4 VF5Tv#_4 TYF 5FZFvZ(4 X}ZFv5) DF\ ;\S[TM £FZF VF lGN["X 
SZJFDF\ VFjIM K[P D];,DFGM SIFDTG[ DCF5|,IGL 30L DFG[ K[P 5Z\T] T[ 
T[DGL DM8L E}, K[P SFZ6S[ 5|F6GFYÒG[ DT[ S]ZFGDF\ H6FjIF 5|DF6[ 
DCF5|,I TM KõF lNJ;GL ,L,FGL ;DFl%T 5KL YJFGM p<,[B K[P HIFZ[ 
SIFDTGL 38GF S]ZFGDF\ H6FjIF 5|DF6[ 5F\RDF\ lNJ;GL ,L,FDF\ YJFGL K[P 
5|F6GFYÒ SIFDTGF lNJ;G[ lJG[ DF8[ B]XLGM lNJ; U6FJ[ K[P SFZ6S[ 
SIFDTGF ;DI[ 5}6"A|ï 5ZDFtDF V<,FCvTvVF,F VF GZ HUTDF\ 
VFJX[ TYF 5MTFGL ;FY[ 5ZDWFDsVX["VÒAfG]\ V,F{lSS7FG ,FJX[P H[GF J0[ 
V[S H 5}6"A|ï 5ZDFtDFGM 5lZRI D[/JLG[ TDFD ÒJM EJ;FUZ TZL HX[P 
VF V\U[ S]ZFGDF\ l;5FZFv*4 X}ZFv&4 VFIFTv#& DF\ p<,[B SZJFDF\ VFjIM 
K[ S[ —SIFDTG[ ;DI[ B]NF D0NFVMG[ A[9F SZX[P˜ 5|F6GFYÒ T[G]\ VY"38G 
SZTF\ SC[ K[ S[ —SIFDTGF ;DI[ 5}6"A|ï 5ZDFtDF ÒJMG[ HFU'T SZX[˜ VYF"TŸ 
5|F6GFYÒG[ DT[ SIFDT V[8,[ VFtDHFU'lTGM 5|;\UP35
 
35  o HUNLXR\§4 lGHFG\N NX"G4 D]HOOZGUZ4sI]P5LPf5'Pv!!(P 
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s.f 5F\R 5|SFZGL 5[NFXGM U}-FY" o 
S]ZFGGF Z* DF l;5FZFGL X}ZF 55GL VFIFTv!!v!Z VG[ 
Z&vZ*DF\ +6 ;'lQ8G]\ J6"G K[P H[DF\ A|ï;'lQ8G]\ —D[JF˜sV\U]Zf .ZL;'lQ8G]\ 
—BH}Z˜ TYF ÒJ;'lQ8G]\ —KM0FJF/F VGFH˜GF ~5DF\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
S]ZFGGF  +LHF l;5FZFDF\ —S]G SL 5[NFX˜G]\ J6"G K[P HIFZ[ TO;LZ[ C];{GLDF\ 
V[ +LHF l;5FZFGL ;DH}TL VF5TF\ 5F\R 5|SFZGL 5[NFXG]\ J6"G K[P 5|YD 
5[NFX —S]G˜YL4 ALÒ 5[NFX —V[S CFY˜YL4 +LÒ 5[NFX —A[ CFY˜YL4 RMYL 5[NFX 
—D}, .aTNFIL˜YL VG[ 5F\RDL 5[NFX —lB,ST˜YL Y. K[P V[D S]ZFGGF +LHF 
l;5FZFDF\ H6FjI]\ K[P 5|F6GFYÒ 5F\R 5|SFZGL 5[NFXG[ ;Z/ VY"DF\ VF 
5|DF6[ ;DHFJ[ K[P  
s!f  —S]G˜SL 5[NFX V[8,[ —ÒJ;'lQ8˜P 
sZf  —V[S CFY˜GL 5[NFX V[8,[ —Z;}, DC\DN ;FC[A 5Z .DFG 
,FJGFZFVMP˜ 
s#f  —A[ CFY˜GL 5[NFX V[8,[ —~\C V<,FC˜ TYF —.DFD D[\ClN˜ 
VYF"TŸ —zL lGHFG\N :JFDL VG[ 5|F6GFYÒ˜GL JF6L p5Z 
lJF; ,FJGFZFVMP 
s$f  —D}, .aTNFIL˜GL 5[NFX V[8,[ —A|ï;'lQ8 VG[ 
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s5f  —lB,ST˜GL 5[NFX V[8,[ —.ZL ;'lQ8˜P 36
 
 
$P lC\N] WD"GF X]lwWSZ6 DF8[ 5|ItGo 
!*DL ;NLGM lC\N] ;DFH WD"G[ GFD[ VG[S S]lZJFHMDF\ O;F. R}SIM 
CTMP VUFp HMI]\ T[D ;DFH VG[ WD" V[S H jIlSTGF\ A[ VlEgG 5F;F\ K[P 
WD"GL V\NZ V7FGTFG[ SFZ6[ 5|J[X[,F S]lZJFHM VG[ V\WzwWF 5[|lZT 
DFgITFVM ;DFHG[ CLG NXFDF\ NMZL HFI K[P V[ AFATG]\ DCFDlT 
5|F6GFYÒV[ lC\N] ;DFHDF\ NX"G SI]"\ CT]\P T[D6[ HMI]\ S[ lCN] ;DFH 
J6"jIJ:YFGF HF/FDF\ O;F.G[ HFlT4 ;\5|NFI4 S}/4 WG4 ~5 JU[Z[ E[NEFJMDF\ 
V8FJTM CTMP ;DFHG[ WD" TZO NMZGFZ ;FW]v;\TM VF0\AZM £FZF WD"G[ TYF 
;DFHG[ EFZ[ G]SXFG 5CM\RF0TF CTFP T[VM WD"G[ GFD[ ;DFHG[ VWD" TZO 
NMZL ZCIF CTF4 T[J[ ;DI[ zL 5|F6GFYÒV[ lC\N] WD"G]\ X]lwWSZ6 SZJF TYF 
;FW]v;\TMG[ AFæF0\AZMYL D]ST SZJF VG[ lC\N] WD"G[ 3[ZL J/[,F\ N}QF6M N}Z 
SZLG[ lC\N] WD"G[ GLlT5|WFG4 ;DgJIJFNL VG[ DGJTFJFNL WD" AGJJF 5|ItGM 
SIF" CTFP T[VM ;F\5|NFlIS VG[ HFlTD],S J6"jIJ:YFGF EFZ[ lJZMWL CTFP 
 
36  o V[HG4 5'Pv!#ZP 
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T[VM DFGTF CTF S[ HFlT V[S H K[P TDFD ÒJM 5ZDFtDFGF V\XM K[P AWF H 
WD";\5|NFIM 5ZDFtDFGF ;\N[XF K[P 5ZDFtDFGL ;¿F ;JM"rR VG[ ;FJ"l+S K[P 
5Z\T] V7FGG[ SFZ6[ VC\SFZL ,MSM 5Z:5Z h30F SZ[ K[P T[YL T[D6[ 
HFlTD},S J6"jIJ:YFG[ AN,[ WD"D},S J6"jIJ:YF :YFl5T SZJF p5N[X 
VF5IMP VG[ HFlTGL lJlJWTFG[ ,LW[ 5[NF YI[,F DTE[NM N}Z SZJFGM p5N[X 
VF5TF\ T[D6[ H6FjI]\ S[¸ 
HFT V[S B;D SL4 VF{Z G SM. HFT ×           
V[S B;D V[S N]lGIF4 VF{Z p0 U. N]Ò AFT 
××37
5Z\T] DFIFDF\ l,%T ÒJM VG[S HFlTVM AGFJLG[ ;\3QF" SZ[ K[P T[VM 
E},L HFI K[ S[ ;F{GM 5ZDFtDF V[S H K[P H[D S[4 
;A HFT [  GFD H ]N [  WZ [ 4  ;ASF BF,L \N V [S ×      
;ASM A\NUL IFNL SL4 5LK[ ,0[ ALGF 5FI[ lJJ[S ×× 38
zL 5|F6GFYÒ HFlT 5|YFG[ H0D}/YL pB[0L GFBLG[ VC\SFZ ZlCT 
;DFH VG[ VC\SFZlCT lJGL :YF5GF SZJF .rKTF CTFP H[DF\ êRvGLRGF 
 
37  o zL 5|F6GFYÒ4 —;G\W˜4 5|SZ6v#*4 RMPv!*P 
38  o zL 5|F6GFYÒ4 —B],F;F˜4 5|SZ6vZ4 RMPvZZP 
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E[NEFJ JUZ TDFD DG]QIM ;\5YL ZC[ VG[ T[GL ZC[6LvSZ6L4 BFGv5FG 
V[S H 5|SFZGF\ CMIP H[DS[¸  
KM0 U ]DFG ;A DL,;L4 V[ HM ;S, HCF \G ×      
HFT4 5F\T G EFT SM.4 V[S BFG 5FG V[S UFG ×× 39
5|F6GFYÒ J6"lJlCG ;DFH ZRGFGF lCDFITL CTF TM ALÒ AFH] 
;FW]v;\TMGF AFæ VF0\AZMYL 56 5Z[XFG CTFP T[VM EUJF\J:+M4 
8L,F\v85SF\4 AF,vNF-L JWFZJF\4 5]Q5DF/F 5C[ZJL JUZ[G[ AFæ VF0\AZ 
SC[TFP T[DGL JF6L S],HD :J~5DF\ VG[S :Y/[ T[D6[ V[ AFæ VF0\AZMG]\ B\0G 
SI]"\ K[P T[D6[ SCI\] S[ —;tIGL ;FWGFDF\ J[XE}QFFG[ jIY" ;DHJFDF\ VFJL K[P˜ 
5|F6GFYÒV[ ;FW]v;\TMGL AFæ J[XE]QFFG]\ B\0G SZLG[ ;FW]v;\TMG[ T[DGL 
lGZY"STF ;DHFJTF\ SCI]\ S[4 
SM. A-FJM4 SM. D}0FJM4 SM. B[\RSF-M S[X ×      
HM ,M\ VFtD G VM,BL4 SCF CMI[ WZ AC]E[QF 
××40
T[VM SC[TF S[ —H[DG[ VFtDF S[ 5ZDFtDFGL VM/B GYL VG[ V\WSFZDF\ 
V8JFIF SZ[ K[ T[JF ,MSM ;FW] J[X WF6 SZ[4 GFS4 SFG K[NFJ[4 DF/F S[ 
 
39  o 5FNGM\W #* 5|DF6[4 5|SZ6vZ*4 RMPvZ$P 
40  o zL 5|F6GFYÒ4 —lSZ\TG˜4 5|SZ6v!54 RMPvZP 
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VAMl8I]\ 5C[Z[ VG[ lJWlJW 5|SFZ[ -M\U SZ[ TM T[DG[ 5ZDFtDFGF\ NX"G YTF\ 
GYLP JFZ\JFZ :GFG SZJFYL 5lJ+ YJFT]\ GYLP 5ZDFtDFGF ;F1FFtSFZ DF8[ TM 
V\TZGM D[, WMJM 50[ VG[ 5|E] 5[|DGF Z\UYL Z\UFJ]\ 50[P T[VM GM\W[ K[ S[4 
V[ GZS lGD", SIM\ CMJCL4 HM p5Z ;[ V\U WMI[ × 
V\U WMI[ DG lGD",4 SAC] G C]VF SMI[ ×× 41
DwII]UDF\ TLY"IF+FVMG\] VtI\T DC_J CT]\P V0;9 TLY" :YFGM 5lJ+ 
DFGJFDF\ VFJ[,F\P HIFZ[ 5|F6GFYÒ VF AWF\ TLYM"G[ AN,[ 5MTFGL V\NZ 
ZC[,F DCFTLY"G[ VM/BJFGL 5[|Z6F VF5TF\ SC[TF S[ —5ZDFtDFGF 5[|DDF\ 
ZD6 SZJ]\ V[ H ;F{YL DM8]\ TLY" K[P˜ H[DS[4 
TLZY T[H[ V[S lR¿ lSlHI[4 SZD G AF\WLI[ SMI × 
VC[GLX 5|LT[ 5[|DX]\ ZDLI[4 TLZY V[GL 5[Z[ CMI ××42
5|F6GFYÒV[ DG]QIDF+DF\ VG[ ;FW]v;\TMDF\ ZC[,F DCFG N]xDG 
VC\SFZG[ N}Z SZJF H6FjI]\P ;FW]VMG[ T[VM SC[TF S[ —TD[ ;\;FZ KM0LG[ ;FW] 
YIF KM H[ ZLT[ ;\;FZ KM0IM K[ V[H ZLT[ DFG4 U]DFG VG[ RT]ZF.G[ 56 
KM0L NMP SFZ6S[ DFG4 U]DFG4 RT]ZF. JU[Z[ DM8L BL6 ;DFG K[P TD[ 
 
41  o V[HG4 5|SZ6v!_&4 RMPv!!P 
42  o JL6FEUT4 DCFDlT 5|F6GFY DGLQFF4 5|SZ6v!Z&4 RMPvZ#P 
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;\;FZ~5L BF0LG[ KM0L K[ T[D VF ALÒ BF0LG[ 56 KM0L N[XM TM ;FW]TF XMEL 
p9X[P˜ H[DS[¸ 
VA KM0M Z[ DFG U]DFG 7FGSM4 V[ CL BF0 A0L C[ EF. × 
V[S 0FZL tIM\ N]Ò EL 0FZM4 H,F lNIM RT]ZF. ×× 43
VFD4 5|F6GFYÒV[ !*DL ;NLGF lC\N] ;DFHG[ 7FlTJFNGF HF/FDF\YL 
TYF -M\UL ;\T;FW]VMGL 5|5\R,L,FVMDF\YL ACFZ SF-JF TYF X]wW4 ;Fl_JS VG[ 
GLlT5|WFG WD"TZO JF/JF 5|ItG SIM" CTMP T[ DF8[ T[D6[ —TFZTDJF6L˜ £FZF 
7FGIMU4 ElSTIMU VG[ ;tI;FWGMGM p5N[X VF%IM CTMP T[VM X]wW4 ;Fl_JS 
WD"GF VFRZ6 J0[ DF+ lC\NG[ H GCL\ 5Z\T] ;DU| ;\;FZG[ SFIDL ;]B 
5CM\RF0JF 5|ItGXL, CTFP T[ DF8[ T[D6[ —;]B XLT, S~ ;\;FZ˜ G[ ÒJGD\+ 
AGFjIMP VG[ T[G[ RlZTFY" SZJF hh]DTF H ZCIFP !*DL ;NLGF lC\N]WD"DF\ 
5|J[X[,F N]QF6M N}Z SZLG[ lC\N]WD"DF\ GJL R[TGF 5|U8FJJF T[VM ÒJGEZ 
hh]dIF CTFP 
5P lC\N] WD"GF Z1F6 DF8[ 5|ItGo 
zL 5|F6GFYÒ ;F{ZFQ8=GF HFDGUZ D]SFD[ HGdIF VG[ HFDGUZGF 
NLJFG 56 AgIFP 5Z\T] T[DG]\ DG WD" 5|RFZDF\ ZFRT]\ CT]\P T[YL NLJFG H[J]\ 
 
43  o zL 5|F6GFY4 —lSZ\TG˜4 5|SZ6v!_&4 RMPv!#P 
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DC_JG]\ ZFHI5N KM0LG[ T[VM WD"5|RFZDF\ ,FUL UIFP VG[ ;FY[ ;FY[ 
ZFQ8=ElSTG[ 56 T[D6[ S[g§DF\ ZFBLP ;DU| DwISF, NZdIFG V[S ZFQ8=GF 
~5DF\ EFZTGL ElST SZGFZ TZLS[ T[VM 5|l;wW CTFP lC\N] WD" 5|tI[GF 
VCMEFJG[ ,LW[ T[VM lC\N] WD"GL 56 ElST SZTF ZCIF CTFP WD"5|RFZ 
NZdIFG VZA:TFG TYF VF\TZZFlQ8=I A\NZM 9õFGUZ4 lNJ JU[Z[ 5|N[XMDF\ 
J;TF N[X lJN[XGF ,MSMGF 5lZRIDF\ 56 T[VM VFjIF CTFP T[YL T[DG[ ,FuI]\ 
S[ V[SDF+ lC\N ;JM"tTD N[X K[P SFZ6S[ VF N[XDF\ H A|ïFtDFVM VG[ A|ï7FG 
VJTlZT YIF\ K[P44
EFZT E}lD p5ZF\T lC\N] WD" DF8[ 56 T[DG[ UJ" CTMP T[YL T[VM SC[TF 
S[¸  
+L,MSL D[\ Z[ p¿D B\0 EZTSM4 TFD[\ p¿D lC\N] WZD × 
TFS[ K+5lTVM S[ ;LZ4 VFI[ ZCL .T XZD ×× 45
T[DGM VFXI lC\N]WD"G]\ Z1F6 SZJFGM CTMP !*DL ;NLDF\ WDF"\W 
ZFHGLlT £FZF VF{Z\Uh[A lC\N]VM 5Z VDFG]QFL VtIFRFZM SZTM CTMP 
HMZH],D VG[ ,F,RM £FZF lC\N]VMG]\ WDF"\TZ SZFJJF 5|ItG SZTM CTMP T[YL 
VG[S lC\N]VM lC\N]WD" KM0JF DHA}Z AgIF CTFP T[J[ ;DI[ 5|F6GFYÒV[ 
 
44  o 5|F6GFYÒ4 —;G\W˜4 5|SZ6v!#4 RMPvZP 
45  o 5|F6GFYÒ4 —lSZ\TG˜4 5|SZ6v5(4 RMPv$P 
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lC\N]WD"G]\ VG[ lC\N]VMG]\ Z1F6 SZJF DF8[ B}AH 5|ItGM SIF"P VG[ VF N[XGF 
lC\N] ZFHFVM4 1Fl+IM4 ;FW]v;\TM JU[Z[G[ lC\N]WD"G]\ Z1F6 SZJF DF8[ T[VM 
,,SFZTF ZCIFP 1Fl+IMG[ ,,SFZTF\ T[D6[ SCI]\ S[4 T}S" ,MSMGF VtIFRFZM 
JWL ZCIF K[P lC\N] WD"GM lJGFX Y. ZCIM K[ VFJ[ ;DI[ C[ ZH5}TM TD[ 
ClYIFZM KM0L N[XM TM EFZ[ VGY" ;HF"X[P 46
T[DGM ,,SFZ ;F\E/LG[ 56 ZFH:YFG4 DwI EFZT4 S[ p¿Z EFZTGF 
lC\N] ZFHFVM VF{Z\Uh[AGL WFSG[ ,LW[ lC\N] WD"G]\ Z1F6 SZJF T{IFZ G YIFP 
K[J8[ A\]N[,B\0GF K+;F, DCFZFHF lC\N]WD"G]\ Z1F6 SZJF T{IFZ YIFP 
5|F6GFYÒV[ T[DG[ VFXLJF"N ;lCT lJHIL T,JFZGL E[8 VF5L T[YL K+;F,[ 
VF{Z\Uh[AGF VFlW5tI C[9/GF\ S[8,F\S ZFHIM ÒTL ,LWF\ CTF\P 
VFD lC\N] WD"GF Z1F6 DF8[ 5|F6GFYÒV[ ZFHFvDCFZFHFVM4 1Fl+IM4 
lC\N]WD"GF ;FW] ;\TM JU[Z[G[ lC\N]WD"G]\ Z1F6 SZJF ,,SFIF" CTFP VG[ lC\N] 
5|HFG[ HFU'T SZJF ;FlCtI ;H"G £FZF 5|ItGM SIF" CTFP VFD4 !*DL ;NLDF\ 
lC\N] ZFHVM 1Fl+IM4 ;FW]v;\TM JU[Z[G[ lC\N]WD"G]\ Z1F6 SZJF ,,SFZGFZ 
5|F6GFYÒ 5|YD WD"5]Z]QF CTFP 
&P ClZ£FZGF S]\ED[/FDF\ XF:+FY"o 
 
46  o V[HG4 5|SZ6v5(4 RMPv!ZP 
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NZ AFZ JQF[" ClZ£FZDF\ EZFTM S]\ED[/M lJP;\P!*#5DF\ 
s.P;P!&*)f56 EZFIM CTMP T[ JBT[ 5|F6GFYÒ lN<CLDF\ VF{Z\Uh[AG[ ;tI 
WD" ;DHFJJF 5|ItGXL, CTFP S]\ED[/FGL DFlCTL D[/JLG[ 5|F6GFYÒ 5MTFGF 
lXQI ;D]NFI ;FY[ ClZ£FZ 5CM\rIFP V[ D[/FDF\ ;\gIF;LVM4 QF0NX"GLVM4 
RFZ;\5|NFIM4 RFZ VFzDM4 RFZ J6M" JU[Z[GF 5|lTlGlWVM V[S9F YIF CTFP 
H[DS4[ 
;\gIF;L NX4 RFZ ;\5|NF4 QF0NX"G4 ;A DL,LIM × 
AZGRFZL V; RFZM VFzD4 pT .S ;\38 lD,LIM 
× × 47
V[S9F YI[,F V[ ;FW]v;\TM TYF VFRFIM"V[ 5MT5MTFGF ;\5|NFIGF 
l;wWF\TM TYF 5wWlT lJX[ RRF" XZ] SZLP ;F{ 5|YD ZFDFG]H ;\5|NFIGF VFRFI[" 
RRF" XZ] SZL T[ 5KL4 lGdAFS" ;\5|NFIGF VFRFI"4 lJQ6]:JFDL ;\5|NFIGF 
VFRFI"4 DFwJ ;\5|NFIGF VFRFI"4 ;\gIF;DTGF VFRFIM"4 J[NF\TGF lJ£FGM4 
QF0NX"GGF lJ£FGM JU[Z[V[ 5MT5MTFGF ;\5|NFIMGF l;wWF\TM VG[ 5wWlTGL RRF" 
SZL T[ ;F\E/LG[ DCFDlTzL 5|F6GFYÒV[ H6FjI]\ S[ ——AWFH ;\5|NFIM VG[ 
DTM HUTDF\ VFJ[,F\ :YFGMG[ 5ZDWFD VG[ N[JMG[ 5}6"A|ï DFG[ K[P VG[ T[GL 
 
47  o J|HE}QF64 J'tTF\T D]STFJl,4 5|SZ6v5ZP 
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5}HF SZ[ K[P 5Z\T] 5}6"A|ï 5ZDFtDF TM V[S H K[P˜˜ J[NM ClZJ\X5]ZF64 
zLDNŸEFUJT4 U]Z]ULTF4 A|ïM5lGQFN JU[Z[ U|\YMGF\ ;DY"G ;lCT T[D6[ 
5|6FDL WD"GF l;wWF\TM VG[ 5wWlT ;DHFJLG[ H6FjI]\ S[ —1FZ VG[ V1FZYL 5[,[ 
5FZ 5ZDWFD VFJ[,]\ K[P H[ 5}6"A|ï 5ZDFtDF V1FZFTLTG]\ V[ —D}/ WFD˜ K[P 
VGgI 5[|D,1F6FElST £FZF T[G]\ 5}HG SZJFYL DM1F 5|F%T YFI K[P˜ 48
5|F6GFYÒV[ SZ[,L 7FG5}6" VG[ XF:+;\DT RRF" ;F\E/LG[ TDFD 
;\5|NFIMGF VFRFIM" 5|EFlJT YIFP VFD4 5|F6GFYÒV[ ClZ£FZGF S]\ED[/FDF\ 
XF:+FY" SZLG[ lJlJW ;\5|NFIM VG[ DTMGF ;FW];\TM ;D1F 5|YDJFZ 5|6FDL 
WD"G[ 5|U8 SIM"P T[DGM VFXI EFZTEZGF lC\N]WD"GF ;\5|NFIM VG[ DTMGF 
VFRFIM"G[4 5}6"A|ï 5ZDFtDF V1FZFTLT V[SDF+ ;JM"rR ;¿F K[4 T[ ;DHFJL 
lC\N]WD"G]\ V[SLSZ6 ;FWJFGM CTMP VG[ T[ £FZF V[ AFATG[ lJ:TFZLG[ 
lJWD"GL A]lGIFN :YF5LT SZJFGM CTMP 
*P lGQS,\S A]wWFJTFZ 5|FU8Io 
lJlJW ;\5|NFIM VG[ DTDTF\TZMGF ;FW];\TM4 VFRFIM" VG[ lJ£FGMG[ 
7FG5}6" VG[ XF:+;\DT ZH}VFT £FZF V[S DF+ 5}6"A|ï 5ZDFtDFGF 
Vl:T_JGL 5|F6GFYÒV[ 5|TLlT SZFJLP T[YL ;FW]v;\TM VG[ VFRFIM" B}A H 
 
48  o ,F,NF;S'T JLTS4 5|SZ6v#*4 RMPv** YL ($P 
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5|EFlJT YIFP T[ 5KL T[D6[ —ElJQI NLl5SF˜GF ;DY"G ;FY[ H6FjI]\ S[ 
Sl,I]UDF\ XF,LJFCG ZFHFGF !&__ JQF" jITLT YX[ tIFZ[4 TDFD ÒJMGF 
pwWFZ DF8[ lGQS,\S A]wWFJTFZGM 5|FN]EF"J YX[P H[DS[4  
XFl,JFCG XFSF¿] UT\ QFM0XS\ XTDŸ × 
ÒJMtWFZFI A|ïF\0[ Sl,So 5|FI]E"lJQIlT ××49
,<,]Ò EÎ S'T JT"DFG NL5SDF\ H6FjI]\ K[ S[ lJP;\P 
!*#5s.P;P!&*(fDF\ .ZGF .X —A]wW˜ 5|U8 YX[P50 :JFDL ,F,NF;[ 
T[DGF JLTS U|\YDF\ H6FjI]\ K[ S[4 —WD"U|\YMDF\ 3MQF6F SZJFDF\ VFJL K[ S[ !! 
DF;G]\ JQF" CX[ VG[ T[H JQF[" VFSFXDF\ W}DS[T} N[BFX[ tIFZ[ —lJHIFlEG\N 
lGQS,\S A]wW˜ 5|U8 YX[P VG[ XFSF R,FJX[P˜ H[DS[4 
TCF \  5 { \TL;S [  JZ;D[ \ 4  EI [ lGXFG W }DS [T ×          
1FI EIL V[S DF;SL4 .G ;D[ HUTEIM VR[T ××51
HMUFG]HMU lJP;\P!*#5G]\ JQF" !! DF;G]\ CT]\P VG[ T[H JQF[" VFSFXDF\ 
W}DS[T}GM pNI 56 YIM CTMP T[YL 5|F6GFYÒV[ XF:+MGF VFWFZ ;FY[ H6FjI]\ 
S[4 ——C[ ;FW];\TM VG[ VFRFIM" ¦ lJlJW WD"U|\YMDF\ NXF"JJFDF\ VFJ[,M lGQS,\S 
A]wWFJTFZ 5|FU8IGM ;DI VFH K[P T[YL V7FGGF VFJZ6G[ N}Z SZLG[ 
 
49  o ElJQINLl5SF4 VwIFIv#P 
50  o 0FƒP GZ[X 5\0IFs;\5FNSf ,<,]Ò EÎS'T4 JT"DFG NL5S4 HDGUZ4 5'Pv#*#P 
51  o ,F,NF;S'T JLTS4 5|SZ6v#*4 RM5F.v(&P 
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lGQS,\S A]wWGF :J~5G[ ;DHM VG[ :JLSFZM˜˜ 5|F6GFYÒG]\ XF:+;\DT 7FG 
;F\E/LG[ TDFD VFRFIM"G[ ;DHFI]\ S[ 5|F6GFYÒ H —lGQS,\S A]wWFJTFZ˜ K[P 
T[ 5KL T[D6[ ;F{V[ 5|F6GFYÒDF\ lGQS,\S A]wWGF\ NX"G SZLG[ 5|F6GFYÒG[ 
5|6FD SIF"P TYF V[ H ;DI[ ;J" VFRFIM"V[ 5|F6GFYÒG[ —lJHIFlEG\N 
lGQS,\S A]wW˜GL p5FlWYL lJE}lQFT SZL ;gDFgIFP lJP;\P !*#5P J{XFB JN 
!!P52
zL 5|F6GFYÒGM VFXI EFZTDF\ V[S VFZFwI 5ZDT_JGL :YF5GF 
SZLG[ WFlD"S V[SLSZ6 ;FWJFGM CTMP T[ VF ZLT[ l;wW YIMP 
(P —A]wW XFS[˜GL :YF5GFP 
lJlJW U\|YMDF\ lJP;\P!*#5DF\ —lGQS,\S A]wWFJTFZ˜ 5|U8 YX[ T[JL 
SZJFDF\ VFJ[,L VFUFCL ;tI 9ZLP T[ 5KL lJP;\P !*#5GL J{XFBJlN 
V[SFNXLGF ZMH AG[,F V[ 5ZD5FJG AGFJGL :D'lTDF\ T[ H lNJ;[ 
5|F6GFYÒG[ H lJHIFlEG\N lGQS,\S A]wW DFGLG[ ——A]wWXFSF˜˜GL :YF5GF 
SZJFDF\ VFJLP H[DS[¸ 
 
52  o J|HE}QF6S'T J'¿F\T D]STFJl,4 HFDGUZ4 !)*(4 5'PvZ*5P 
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;MZ ;[ ,UF Z[ XFSF XF,LJFCGSF4 ;\JT ;¿ZC;[ 5{\TL; × 
A{9F Z[ XFSF lJHIFlEG\NSF4 IM\ SC[ XF:+ VF[Z HIMlTQF ××53
VF ZLT[ lJP;\P!*#5DF\ J{XFBJlN !! GF ZMH  A]wW XFS[GL :YF5GF 
Y.P tIFZYL 5|6FDL WD"GF 5|U8 YTF U|\YMDF\ VFNZ5}J"S A]wWXFS[ GM\WJFDF\ 
VFJ[ K[P V[8,]\H GlC 5Z\T] 5|6FDLVM 5MTFGF DSFGM 5Z TYF DF\Ul,S 
5|;\UMV[ 5|l;wW YTL 5l+SFVMDF\ 56 —A]wW XFSF˜ GM\W[ K[P 
5|F6GFYÒV[ WFlD"S V[SLSZ6 1F[+[ SZ[,F 5|IF;MG]\ VF V[S lJlXQ8 
5lZ6FD CT]\P V[D B;}; SCL XSFIP 
)P lJWD"GL :YF5GF DF8[ 5|IF;o 
DCFDlT zL 5|F6GFYÒV[ DF+ AFZ JQF"GL lSXMZJI[ 5|6FDL WD"GF 
VFn:YF5S N[JR\§Ò DCFZFHG]\ lXQItJ 5|F%T SZLG[ lJP;\P!&(*DF\ 5|6FDL 
WD"GL NL1FF ,LWLP tIFZYL DF\0LG[ N[JR\§Ò DCFZFHG]\ WFDUDG 
lJP;\P!*!ZDF\ YI]\ tIF\ ;]WLGF\ DM8FEFUGF\ JQFM" T[D6[ N[JR\§Ò DCFZFH 
5F;[YL WD"p5N[X ;F\E/JFDF\ jITLT SIF"\P 5|6FDL WD"GL DFgITF 5|DF6[ 
N[JR\§Ò DCFZFHG[ HFDGUZDF\ wIFG VJ:YFDF\ zL S'Q6GM ;F1FFtSFZ YIM 
tIFZ[ zLS'Q6[ T[DG[ lJlEgG N[XM4 lJlEgG J[XM4 lJlEgG HFlTVM VG[ lJlEgG 
 
53  o 5\P S'Q6N¿ XF:+LS'T lGHFG\N RlZTFY"4 5'Pv$(!P 
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WD";\5|NFIMDF\ VJTZ[,L 5ZDWFDGL ;]ZTFVMG[ HFU'T SZJFGM VFN[X VF%IM 
CTMP N[JR\§Ò DCFZFH[ T[ 5KL RM+L; JQF" ;]WL WD"p5N[X £FZF V[ VFN[XG[ 
RlZTFY" SZJF 5|ItG SZ[,MP T[ 5KL 5MTFGF WFDUDG ;DI[ N[JR\§Ò DCFZFH[ 
5MTFGF 5ÎlXQI 5|F6GFYÒG[ WD"GM 5MTFGM JFZ;M ;M\5TL JBT[ lJlEgG 
N[XMDF\4 J[XMDF\4 HFlTVMDF\4 WD";\5|NFIMDF\ ZC[,L 5ZDWFDGL ;]ZTFVMG[ 
HFU'T SZJFG]\ SFI" ;M\5[,]\P tIFZYL 5|F6GFYÒGF DGDF\ lJWD"GL A]lGIFN 
:YFl5T SZJFGF\ ALH ZM5FI[,F\P 5|F6GFYÒV[ T[DGF WD"5|RFZ VlEIFG 
NZdIFG EFZTDF\ lJlJW 5|N[XMDF\ VG[ VZA:TFGGF lJlJW D],SMDF\ E|D6 
SZTF\ VG]EjI]\ CT]\ S[ lJlJW WDM" 5F/TL lJlJW HFlTVM ;FDFlHS4 ZFHSLI4 
VFlY"S JU[Z[ N]lGIFNFZLGF h30FVMDF\ O;FI[,L ZC[ K[P lC\N]WD"4 .:,FD4 
lB|:TL4 IC}NL JU[Z[ WDM"GF GFD[ 56 h30FVM YTF ZC[ K[P T[YL 5MTFGF 
p5N[XDF\ T[VM H6FJTF CTF S[ lJ V[S H S]8]\AG]\ AG[,]\ K[P T[DGM DFl,S 
5}6"A|ï 56 V[S H K[P T[YL lJDF\ WD" 56 V[S H CMJM HM.V[ VG[ T[G]\ GFD 
lJWD" CMJ]\ HM.V[P HM V[D YFI TM N]lGIFNFZLG[ GFD[ S[ WD"G[ GFD[ YTF 
h30F ZMSL XSFIP VF AFATG[ pHFUZ SZTF\  TYF V[S[Z CMJFGL 5|TLlT 
SZFJTF\ T[D6[ H6FjI]\ S[ —HIFZ[ lJ G CT]\4 RF{N A|ïF\0M G CTF\4 ;FT X}gI G 
CTF\ VQ8VFJZ6 G CTF\4 T[+L; SZM0 N[JLN[JTFVM 56 G CTF4 lJlJW WDM"G]\ 
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Vl:T_J G CT]\P 5]Z]QF4 5|S'lT4 ;FSFZ4 lGZFSFZ4 lJQ6]4 A|ïF4 DC[X JU[Z[ SX]\ 
H GCT]\4 tIFZ[ lJGF V[SDF+ lGI\TF 5}6"A|ï V1FZFTLT zL S'Q6Ò lRNŸ 
:J~5[ VYF"T R[TG :J~5[ jIF%T CTFP˜ VF V\U[ T[D6[ SCI]\ S[4  
VA ;]lGIM D}, JRG 5|SFZ4 HA GCL\ p5HIM DMC VC\SFZ × 
GFlC  lGZFSFZ4  GFlC  X}G4  GF lGU]"64 GF lGZ\HG ××             
GF .Z4 GF D }, 5 |S ' lT4 TF lNGSL SC] \  VF5FALTL ×         
lGH ,L,F A|ï AF, RlZ+4 HF lS .rKF D}, 5|S'T ×× 54
VF ZLT[ 5|F6GFYÒV[ 5}ZJFZ SI]"\ S[ HIFZ[ lJDF\ S\. H G CT]\ tIFZ[ 
V[S DF+ 5ZDFtDF H CTF VYF"TŸ lJGM STF" D}/5}~QF V[S H K[P T[YL lJ 
56 V[SH S]8]\AG]\ AG[,]\ K[P DF8[ lJGMWD" 56 V[S H CMJM HM.V[[P V[D 
SCLG[ T[D6[ lJWD"GM 5FIM GFbIM VG[ T[DGF ZR[,F U|\Y A'CN U|\Y —S],HD 
:J~5 ;FC[A˜GF lJlJW U|\YMDF\ T[G]\ 5|lT5FNG SI]"\P 
N]lGIFGF ,MSM lJlJW 5|SFZGF VG[S WDM"DF\ zwWF WZFJ[ K[P T[G[ A[ 
lJEFUDF\ JC[\RL XSFI s!f 5}J"GF N[XMG\] T_J7FG ZH} SZTF ;FDL 5Z\5ZFGF 
WD"U\|YM H[DF\ J[NM4 J[NF\UM4 p5lGQFNM4 NX"GXF:+M4 5]ZF6M JU[Z[G[ U6FJL 
XSFIP sZf HIFZ[ 5lüDGF N[XMG]\ T_J7FG jIST SZTF CFDL 5Z\5ZFGF 
 
54  o zL 5|F6GFYÒ4 —5|SFX˜4vlC\NL4 5|SZ6v#*4 RMPv(v)P 
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ST[AU\|YM H[DF\ S]ZFG4 AF.A,4 TF{Z[T4 H\A]Z JU[Z[G[ U6JFDF\ VFJ[ K[P  
5|F6GFYÒV[ ;FDL VG[ CFDL 5Z\5ZFGF WD"U\|YMGF VwIIIGG[ VFWFZ[ l;wW 
SI]"\ S[ —;J"WDM"GM ;FZ V[S H K[P˜ 55
VG[ T[YL H]NF H]NF WD"U|\YMDF\ 5}6"A|ï 5ZDFtDF 5|U8 YJFGL JFT ZH} 
SZJFDF\ VFJL K[4 T[DF\ 56 ;FdI ZC[,]\ K[P H[DS[ J[NMDF\ ElJQIJF6L SZJFDF\ 
VFJL K[ S[ VDFZF BFlJ\N 5|U8 YX[P VF V\U[ DCFDlT GM\W[ K[ S[4 
lC\N] SC[ WGL VFJ;L4 J[NM ,LbIF VFUDG × 
SCIF CDFZF CMI[;L4 ;FC[A VFU[ CD ×× 56
ElJQI 5]ZF6DF\ 56 VFUFCL SZJFDF\ VFJL K[ S[ lGQS,\S A]wWÒ 5|U8 
YX[P S]ZFGDF\ ElJQIJF6L K[ S[ SIFDTGF ;DI[ VDFZF BFlJ\N gIFIWLX 
AGLG[ .DFD D[\CNL TZLS[ 5|U8 YX[P VF V\U[ 5|F6GFYÒ GM\W[ K[ S[4 
D];,DFG SC[ VFJ;L4 ;M CDFZF B;D × 
,LbIF C{\ ST[A D[\4 VFU[ GAL CDFZF CD ×× 57
AF.A,s.\Ò,fDF\ GM\wI]\ K[ S[ .;FZ]\CV<,F VG[ B]NF 5|U8 YX[P T[GF 
;\NE"DF\ 5|F6GFYÒ H6FJ[ K[ S[4 
 
55  o 5|F6GFYÒ4 —B],F;F˜4 5|SZ6v!!4 RMPv)&v)*P 
56  o 5}JM"STU|\Y —B],F;F˜4 5|SZ6v!#4 RMPv(_P 
57  o V[HG4 5|SZ6v!#4 RMPv(!P 
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.;F V<,FC VFJ;L4 SC[ lSTFA lOZUFGsAF.A,f × SL<,L 
EL:T HM IFCL 5[ \4 BM, N[;L G;ZFG sD]lSTWFDf×× 58
lJlJWU|\YMDF\ 5}6"A|ï 5ZDFtDFGF 5|FU8I V\U[GL DFlCTLG[ ZH} SZLG[ 
lJlEgG WD"GF VG]IFILVM hU0TF CTFP tIFZ[ 5|F6GFYÒV[ T[DG[ p5N[X 
VF%IM S[ ——5}6"A|ï 5ZDFtDF TM V[S H K[P VFltDS N'lQ8YL WD"G]\ AFæ :J~5 
KM0LG[ WD"G]\ VF\TlZS :J~5 lJRFZJFDF\ VFJ[ TM ;DHFI K[ S[ AWF H WDM" 
V[S H lJ WD"GF VJIJM K[P VG[ T[ V[S WD" V[8,[ lJWD"˜˜ V[D SCLG[ 
WD"GF GFDGF h30F N}Z SZJF T[D6[ H6FjI]\ S[4 
—XLB WD"DF\ 56 5ZDFtDF 5|U8 YJFGL ElJQIJF6L K[˜ H[DS[4 
ALT [SF pGTF,L;F4 ,U [UF RF,L;F ×      
TA SM. CM;L SM. DN"4 DN"SF R[,F × 
GFGSU]~ lNBFI[ ;F\. ;R ;R lN A[,F ××59
V[8,]\H GlC 5Z\T] lJlEgG WD" :YF5SMGF p5N[XDF\ ZC[,F 5[|D T_JGF 
;FdIG[ 5|:T]T SZLG[ 5|F6GFYÒV[ lJWD" TZO V\U},L lGN["X SIM" K[P  
B|Ll:T WD"GF :YF5S .;] B|L:T[ ULlZ5|JRGDF\ SCI]]\ S[ ——DFZF 5|tI[ T]\ 
H[JF JTF"JGL V5[1FF ZFB[ K[4 T[JM JTF"J TFZ[ VgI ,MSM 5|tI[ 56 ZFBJM 
 
58  o V[HG4 5|SZ6v!#4 RMPv(ZP 
59  o 5}JM"ST U\|Y ,F,NF;S'T JLTS4 5'Pv5(ZP 
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HM.V[ VG[ T[ SFI" DF+ 5[|D £FZF H Y. XS[P K[P˜˜ SMgOI]lXI; WD"GF ;\:YF5S 
DCFtDF SMgOI]lXI;[ 56 SCI]\ S[4 ——TDFZF 5|tI[ ALHF ,MSMGF JTF"JGL V5[1FF 
TD[ ZFBTF CM T[JM JTF"J TDFZ[ 56 ALHF 5|tI[ SZJM HM.V[P V[ JTF"J 56 
5[|DGF DFwIDYL H Y. XS[P˜˜ TFVM WD"GF ;\:YF5S DCFtDF ,FVMt;[V[ 56 
5[|DG]\ DC_J ;DHFJTF\ SCI]\ S[ ——By an accident of fortune a man may rule 
the world for a moment, but by virtue of love he may rule the world for ever˜˜ 
VYF"TŸ DCFtDF ,FVMt;[GF DT[ ——VB}8 5[|D £FZF H lJ 5Z 5[|DG]\ ;FD|FHI 
SFID ZCL XS[ K[P˜˜ DCFDlT 5|F6GFYÒV[ 56 lJlJW WD" p5N[XSMDF\ ZC[,F 
5|[DGF ;FD|FHIG[ VlEjIST SZTF\ ——5[|D4 A|ï NMp\ V[S C[{\˜˜ V[D SCLG[ 
lJWD"GL :YF5GF DF8[GL A]lGIFN :YF5LP 
 
5}HFlJlW ZLTvlZJFHM JU[Z[DF\ lEgGTF KTF\ WD"EFJDF\ ;FdIo 
lJGF lJlJW WDM"GL 5}HFlJlW ZLTvlZJFHM l;wWF\TM TYF 
VG]IFILVMGF WFlD"S JTF"JG[ AFCI N'lQ8YL HMJFYL T[ AWFDF\ lEgGTF H 
DF,]D 50[ K[P SFZ6S[ lJlJW WDM"GL 5}HFlJlW4 ZLTvlZJFHM WD"U\|YMGF JRGM4 
;FW]v;\TMGL J[XE}QFF JU[Z[ lEgG 5|SFZGL CMI K[P KTF\ WD"GL EFJGF ;DFG 
CMI K[P T[GM VG]EJ SZLG[ 5|F6GFYÒV[ SCI]\ S[ ——AWF H WDM"GF S[g§DF\ 
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WD"EFJ TM V[S H 5|SFZGM ZC[,M K[P H[DS[4 kuJ[NDF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[4     
—V[SDŸ ;T lJ5|Fo AC]WF JNlgT˜ VYF"TŸ ;tI :J~5 5}6"A|ï 5ZDFtDF TM V[S 
H K[P 5Z\T] lJ£FGM T[G[ lEgG lEgG ZLT[ 5|:T]T SZ[ K[P ;\T lXZMD6L SALZ[ 
56 5MTFGL JF6LDF\ VF H ;tIG]\ lG~56  SZTF\ SCI\] K[ S[4 
SALZ S]\VF V[S C{ 5lGCFZL VG[S ×      
gIFZ[ gIFZ[ AZTG EI[4 5FGL ;AD[\ V[S ××˜˜ 
.:,FD WD"DF\ 56 B]NFTF,F V[SH CMJFGL DFgITF R}:TZLT[ 5F/JFDF\ 
VFJ[ K[P TM B|Ll:TVMGF AF.A,DF\ 56 ;]l5|DUM0 V[SH CMJFGL lDDF\;F K[P 
XLB WD"DF\ 56 ;JM"rR4 ;JM"¿D V[S 5]Z]QFGM DlCDF UFJFDF\ VFjIM K[P T[YL 
DCFDlTÒV[ lJlEgG WDM"DF\ ZC[,F VF V[StJGF EFJG[ S[g§DF\ ZFBLG[ DG]QI 
DF+G[ —V[SWD"˜ VG[ —V[S 5}6"A|ï 5ZDFtDF˜ TZO NMZJFGM 5|ItG SZLG[ 
lJWD"G]\ :J~5 5|:T]T SZJF DYFD6 SZL K[P  
VF AWFGF lGQSQF"~5[ 5|F6GFYÒ p5N[X VF5TF CTF S[ ——TDFD WDM" 
VG[ WD" lR\TSMDF\ ;DEFJ VG[ ;NŸEFJ ;DFI[,M K[P VFwIFltDS VG[ G{lTS 
N'lQ8YL lJRFZTF\ H6FI K[ S[ TDFD WDM"GM pN[ŸX DFGJÒJGG[ pgGT 
AGFJJFGM ZC[,M K[P AWFH WDM"DF\ 5ZDT_J 5|tI[ 5lJ+EFJ4 VJTFZJFNGL 
DFgITF4 5MT5MTFGF WD"GF WD"U|\YM .Z5[|lZT CMJFGM lJF;4 G{lTS 
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VFRZ6GF l;wWF\TMDF\ V[S~5TF4 EF{lTS ;\5l¿ SZTF\ VFlWEF{lTS ;\5lT z[Q9 
CMJFGL DFgITF4 5|FY"GF VG[ 5}HF 5|tI[ zwWF VG[ ;tIGMH lJHI TYF 
V;tIGM 1FIGL EFJGF ;DFI[,L K[P T[YL 5|F6GFYÒV[ p5N[X VF%IM S[ —WD" 
TM DF+ V[S N[X4 V[S HFlT VG[ V[S EFQFF AM,GFZFVM DF8[ H GlC4 5Z\T] 
;DU| lJG[ DF8[ 5|:T]T SZJFDF\ VFJ[ K[P˜ VG[ T[YL WD" ;DU| lJG[ 
DFU"NX"G VF5[ K[P VYF"TŸ lJlEgG WDM"G]\ AFæ :J~5 lEgG lEgG CMJF KTF\ 
T[G]\ VFT\lZS :J~5 TM V[S H K[P 5|6FDL WD"GF 5|JT"S zL 5|F6GFYÒV[ 
lJAFUGF DF/LGF ~5DF\ lJlJW WDM"GF T_J7FG ~5L 5]Q5MG[ V[S H TF\T6[ 
5ZMJLG[4 V[ 5]Q5GM U],N:TM AGFJLG[ V[S H lJWD"GM p5N[X VF%IM VG[ 
SCI]\ S[ —WDF"\W AGGFZ ,MSM E},L HFI K[ S[ 5ZD ;tI TM VFBZ[ V[S H CMI 
K[P VG[ TDFD WDM" 5ZD ;tIGMH p5N[X VF5[ K[P˜ 60
HD"G lJ£FG D[SŸ;D],Z[ EFZTLI WD"4 EFQFF VG[ ;\:S'lTGM VeIF; SIM"P 
VF{Z\Uh[AGF EF. NFZFV[ J[NMGM VZAL EFQFFDF\ VG]JFN SIM"P D]U,XC[GXFC 
VSAZ[ —lNG[v.,FCL˜ WD"GL :YF5GF SZL4 ;\T SALZ VG[ GFGS[ lC\N] TYF 
.:,FD WD"GF ;DgJI DF8[ 5|ItGM SIF" 5Z\T] T[ £FZF DG]QIvDG]QI JrR[ 
;NŸEFJ4 ;DEFJ :YFl5T SZJFG]\ SM. RMSS; 5lZ6FD D?I]\ GlCP V[JL 
 
60 o 0M DC[XR\§ 5\0IF4 zL 5|6FDL WD" NX"G4 zL 5P 5NDFJTL5}ZLWFD4 5gGFsV[DP5LPfZ__54 
5'Pv$5P 
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l:YlTDF\ !*DL ;NLDF\ DCFDlT 5|F6GFYÒV[ lJGF TDFD ;[D[l8S VG[ 
C[D[l8S WDM"GF 5|lTlGlW~5 U|\YM J[NM VG[ ST[AGM VeIF; SZLG[ T[GF ;FZE}T 
T_J7FGGM ;]EU ;DgJI ;FWLG[ DFGJ WD" :J~5 lJWD"GL A]lGIFN :YF5L 
VG[ lJGF DFGJMG[ H6FjI]\ S[ —WD"G\] ST"jI TDFD ÒJMG[ XLT, ;]B VF5LG[ 
lJDF\ EF{lTS VG[ VFlWEF{lTS XF\lTGL :YF5GF SZJFG]\ K[P TDFD WDM"DF\ 
V[SH 5}6"A|ï 5ZDFtDFGF 5FJGSFZL ;\N[XFVM ZC[,F K[P VG[ T[DG]\ ST"jI 
DFGJvDFGJ JrR[ ;DEFJ ;NEFJ VG[ 5[|DEFJ :YFl5T SZJFG]\ K[P WD"G[ 
GFD[ ;\3QF" SZJM V[ TM AA"ZTFGL lGXFGL K[P˜ T[YL ;\3QF" KM0L N.G[ WD"GF\ 
ZC:IM ;DHJFGM T[D6[ p5N[X VF%IM K[P H[DS[¸ 
HM  S ]K  SCF  ST [AG [ 4   ;M.  SCF  J [N ×                
NMp A\N[ V[S ;FCAS[4 5Z ,0T lAGF 5FI[ E[N××61
5|F6GFYÒ T[DGF p5N[XDF\ SC[TF CTF S[ ——TDFD WDM"G]\ UCG VwIIG4 
DFGJHFT 5|tI[ VG[ ;J" WDM" 5|tI[ ;NŸEFJ 5[NF SZ[ K[P VG[ V[ ;NŸEFJDF\YL 
DFGJvDFGJ 5|tI[ 5[|DEFJ VG[ VFNZEFJ 5[NF YFI K[P T[DF\YL E|FT'EFJ HgD[ 
K[P DFGJDF+ 5|tI[GM E|FT'EFJ 5[NF YJFYL lJA\W]tJ TYF lJS]8]\ASDGL 
 
61  o 5|F6GFYÒ4 —B],F;F˜4 5|SZ6v!Z4 RMPv!$P 
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EFJGF HgD[ K[P VF lJA\W]tJ VG[ lJS]8]\ASDGL EFJGF H DFGJ HFTG[ 
lJWD" TZO NMZL HFI K[P˜˜ 
DCFDlTzL 5|F6GFYÒ lJWD"GL :YF5GF TZO DF+ VF\U/L RL\WLG[ 
V8SL UIF G CTFP 5Z\T] lJWD"GF :J~5G[ RlZTFY" SZJF DF8[ T[D6[ 5|6FDL 
WD"GF 5FJGU|\Y  —S],HD :J~5˜ ;FC[AGL ZRGF SZL T[ U|\YDF\ ;FDL VG[ 
CFDL 5Z\5ZFGF J[N VG[ ST[A U|\YMGF ;FZE}T T_JMGM ;DgJI ;FwIM VG[ T[ 
£FZF !*DL ;NLGL ZFHG{lTS4 ;FDFlHS4 WFlD"S H[JL TDFD ;D:IFVMGF pS[, 
DF8[ T[D6[ ULTF VG[ EFUJTGF —zL S'Q6˜4 p5ZF\T —A]wW˜4 —.;] B|L:T˜4 —
DMC\DN 5[IU\AZ˜ T[DH 5MTFGF ;NŸU]~ N[JR\§Ò DCFZFHGF\ :J~5MG]\ 
VJTZ6 5MTFGFDF\ YI[,]\ K[4 T[ l;wW SI]"\ VG[ lC\N]4 AF{wW4 B|L:TL TYF .:,FD 
JU[Z[ WDM"GF 5|TLS AGLG[ H6FjI]\ S[ ——N]lGIFGF ,MSMDF\ RF,TF WD"5[|lZT 
h30FVM S[ N]lGIFNFZLGF h30FVMGM V\T ,FJLG[ lJWD" TZO NMZJF 5}6"A|ï 
5ZDFtDFG]\ :J~5 5|U8 Y. R}SI]\ K[P˜ H[D S[¸ 
;FC [A VFI [ .G lHDL4 SFZH SZG[ TLG ×     
;ASF h30F D[8S[4 IF N]lGIF IF lNG ××˜˜ 62
D}<IF\SGo  
 
62  o V[HG4 5|SZ6v!#4 RMPv()P 
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VF ZLT[ 5|F6GFYÒV[ 5MTFGF ÒJGGF\ +6 ,1I 5|lT5FlNG SIF"\ s!f 
;\;FZGF WFlD"S4 ;FDFlHS TYF ZFHG{lTS h30FVMGM V\T ,FJJMP sZf 
DFGJDF+G[ V[STF A1FJL VG[ s#f AWFH WD"U|\YMGF ;FZE}T T_JMG]\ V{SI 
lJ ;D1F 5|:T]T SZJ]\P 5MTFGL VF VFSF\1FFVMGL 5}lT" DF8[ T[D6[ V[S         —
lJjIF5S WD"˜GL :YF5GF SZJF 5|ItG SIM"\P63
5|F6GFYÒ 5}J[" D]U, XC[GXFC VSAZ[ .P;PGL !&DL ;NLDF\ S[8,FS 
WDM"GF\ ;FZF\ T_JMGM ;DgJI ;FWLG[ —lNGvV[v.,FCL˜ WD"GL :YF5GF SZLP 
VG[ T[G[ lJWD"G]\ :J~5 VF5JFGM 5|ItG SIM"P 5Z\T] T[ WD" DIF"lNT JT"}/MDF\ 
5|RFZ 5FDLG[ VSAZGF D'tI] ;FY[ H T[ Vl:T_J CLG AgIM CTMP XC[GXFC 
VSAZ 5KL .P;PGL !*DL ;NLDF\ zL5|F6GFYÒV[ lJDF\ 5|Rl,T ;FDL VG[ 
CFDL 5Z\5ZFGF WD"U|\YMGF D}/E}T l;wWF\TMGM ;DgJI ;FWLG[ 5|6FDL WD"G[ 
lJWD"G]\ :J~5 VF5JF 5|ItG SIM" CTMP T[DGL .rKF TDFD ÒJMG[ 
VFG\NNFIS ;]B VF5JFGL CTLP T[YL T[VM SC[TF S[ —;]B XLT, S~ ;\;FZ˜P 
VFD zL 5|F6GFYÒV[ lJlJW WDM"GF\ ;FZE}T T_JMG[ 5|6FDL WD"GF U\Y 
S],HD :J~5DF\ ;DFJLG[ VYF"TŸ lJlJW WDM"G[ 5|6FDL WD"GF G[HF GLR[ V[S9F 
SZLG[ T[D6[ DwII]UDF\ lJWD"GL :YF5GF DF8[ ;\lGQ8 5|ItG SIM" CTMP 
 
63  o 0FƒP C;]TF ;[NF6L4 ;\T 5|F6GFY v V[S VwIIG4 ZFHSM84 !))Z4 5'PvZZ(P 
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DCFDlT zL 5|F6GFYÒG]\ WFlD"S V[SLSZ6 1F[+[ VF DC_JG]\ 5|NFG CT]\ V[D 





DCFDlT zL5|F6GFYÒG]\ ZFHSLI1F[+[ V[SLSZ6DF\ IMUNFGo 
E}lDSF 
ZFHSLI V[SLSZ6 ;FWJF 5|IF; 
vlC\N]WD" VG[ ;\:S'lTGF Z1F6 DF8[ lC\N]ZFHFVMG[ ,,SFZ 
;DFG wI[IG[ JZ[,F A[ DCF5]~QFMG]\ lD,G 
K+;F, DCFZFHG[ T,JFZGL E[8vDCFZFHFG]\ lA~N 
DCFZFHF K+;F,GF\ I]wWM 
DCFZFHF K+;F,DF\ XlSTGM 5]Go;\RFZ 
D]U, ;tTFGF 5|N[XM 5Z lJHI 







DCFDlT zL5|F6GFYÒG]\ ZFHSLI1F[+[ V[SLSZ6DF\ IMUNFGo 
E}lDSFo 
——ZFHSLI V[SLSZ6 V[8,[ lJlJW EF{UMl,S lJEFUM WZFJTF 5|N[XMDF\ 
XFXG R,FJTF lJlJW ZFHFVM JrR[ V{SI :YF5LG[ DHA}T ZFHSLI ;\U9G 
éE]\ SZJ]\ VG[ T[ £FZF SM.56 ZFQ8=G]\4 WD"G]\ VG[ ;\:S'lTG]\ Z1F6 VG[ ;\JW"G 
SZJ]\P˜˜ EFZT 5|FRLGSF/YL H EF{UMl,S ZLT[ lJlJW lJEFUMDF\ JC[\RFI[,]\ 
lJXF/ ZFQ8= K[P T[GL ;FD[ lJlJW 1F[+MGF V[SLSZ6GL ;D:IFVM éEL YTL H 
ZCL K[P BF; SZLG[ lJN[XL VFS|D6M NZlDIFG ZFHSLI V[SLSZ6 DF8[GL 
;D:IF JLS8 AGTL CMI K[P ZFHSLI ZLT[ ZFHFVM ;\Ul9T CMI TM lJN[XL 
VFS|DSM T[JF ZFQ8=DF\ VFS|D6 SZLG[ ;¿F CF\;, SZJF DF8[ lJRFZ 56 SZL 
XS[ GlCP 5Z\T] ZFHSLI 1F[+[ ;\U9G ;FWJ]\ VtI\T D]xS[, CMI K[P VG[ T[GM 
,FE lJN[XL VFS|D6BMZM ,[TF CMI K[P EFZTDF\ 56 H]NF H]NF EF{UMl,S 
lJEFUMDF\ XFXG SZGFZF VG[S XFXSM 5MT5MTFGL ZLT[ :JT\+56[ XFXG 
SZTFP 5Z\T] ZFQ8= 5Z lJN[XL VFS|DSMGF VFS|D6GM EI 5[NF YFI tIFZ[ 56 
T[VM ;DU| ZFQ8=GM lJRFZ G SZTF\ DF+ 5MTFGF ZFHIG[ ;,FDT ZFBJF DF8[ 
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5|ItGXL, ZC[TF CTFP 5lZ6FD[ lJN[XL VFS|DSM T[GM ,FE ,.G[ GA/F 
ZFHFVMG[ ;C[,F.YL ÒTL ,.G[ 5MTFGL ZFHSLI ;¿F :YF5JFDF\ SFDIFA 
GLJ0TFP 5|FRLG EFZTGF\ U6ZFHIMGF XFXGSF/ NZlDIFG VFJL 5lZl:YlT 
5|Rl,T CTLP DF{I"XFXG 5}J[" BF; SZLG[ p¿Z EFZTDF\ VG[S U6ZFHIM 
Vl:T_J WZFJTF\ CTF\P HM S[ 5|FRLG EFZTDF\ ZFHIjIJ:YFGF :J~5 V\U[ 
lJ£FGMDF\ DTE[NM 5|Rl,T CMJF KTF\ D/L VFJ[,L D]§FVM4 D]§F,[BMDF\ 
J5ZFI[,F 5FlZEFlQFS XaNM4 ;DSF,LG H{G WD"U|\YM VG[ AF{wWWD"U|\YM TYF 
U|LS ,[BSMGF ,BF6MG[ VFWFZ[ DM8F EFUGF lJ£FGM :JLSFZ[ K[ S[ 5|FRLG 
EFZTDF\ —U6ZFHIM˜ 56 XFXG jIJ:YFG]\ GM\W5F+ ,1F6 CT]\P 
DCFJLZSF,LG EFZTGL XFXG jIJ:YFDF\ 56 U6ZFHIM DC_JG]\ :YFG 
WZFJTF\ CTF\P H{G XF:+MDF\  H6FjIF 5|DF6[ VFIF"JT"DF\ ;F0L5rRL; N[XMGL 
GM\W D/[ K[P 1 RLGL IF+F/]VMGL GM\WMG[ VFWFZ[ ,BFI[,F AF{wWU|\YMDF\ VG[ V[ 
U|\YMGF lGQSQF"~5[ ,BFI[,F V\U[|Ò TYF EFZTLI EFQFFVMGF 5]:TSMDF\ 
.P;P5}J["GL KõL ;NLDF\ ;M/ U6 ZFHIM CMJFGM p<,[B D/[ K[P2 T[ 5KL SF/[ 
SZLG[ ;M/DF\YL V[\;L H[8,F\ U6 ZFHIM YIF\ CTF\P 3 0FƒP JF;]N[JXZ6 
 
1  o XFC l+E]JGNF; ,C[ZR\N4 5||FRLG EFZTJQF"4 EFUv!4J0MNZF4!)#545'Pv$*P 
2  o 5|MP 8LP 0A<I}P V[v0[JL;4 A]lwW:8 .lg0IF4 !)*_4 5'Pv!ZP 
3  o 5FNGM\Wv!4 5'v5& YL &*P 
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VU|JF, U6ZFHIMGF 5|E]_JJF/F .P;P5}P!___YL .P;P5}P5__ ;]WLGF 
;DIUF/FG[   —DCFHG5N˜ I]U SC[ K[P p¿Z EFZT 56 ;\bIFA\W :JT\+ 
ZFHIMDF\ JC[\RFI[,]\ CT]\P 5Z\T] T[DGF 5Z SM.GL 56 ;JM"5ZL ;¿F :Y5F. G 
CTLP4 U|L;GL p¿Z[ D[;[0MlGIF ZFHIGF ZFHF lOl,5GF 5]+ l;S\NZ[ T[GM ,FE 
,.G[ EFZT 5Z VFS|D6 SI]" CT]\P 
DF{I" XFXGSF/ NZlDIFG R\§U]%T DF{I" VG[ T[GM 5|WFG D\+L lJQ6]U]%T 
RF6SI[ ;F{ 5|YD V[ U6ZFHIMG]\ V[SLSZ6 ;FWJF 5|ItG SIM" CTMP 
D]§FZF1F;sGF8SfDF\ H6FjIF 5|DF6[ R\§U]%T DF{I" G\NJ\XGF K[<,F ZFHF 
WGG\NGM ;[GF5lT CTMP R\§U]%TG[ WGG\N ;FY[ V6AGFJ YJFYL T[G[ TYF T[GF 
U]~ RF6SIG[ N[XlGSF, SZJFDF\ VFjIF CTFP R\§U]%T[ 5MTFGF U]~ RF6SIGL 
DNNYL ,xSZ V[S+ SI]"\ VG[ WGG\NG[ DFZL GFBLG[ T[6[ DF{I" ;FD|FHIGL 
:YF5GF SZL4 .P;P5}P#ZZv#Z!5 R\§U]%TGL VF OT[CDF\ lJ£FG lD+ 
RF6SIGL JLR1F6 A]lwWV[ DC_JGM EFU EHjIM CTMP T[ 5KL R\§U]%T[ 
RF6SIG[ ;[GF5lT AGFJLG[ T[GL S]X/TF £FZF DCFG lJHIM 5|F%T SZLG[ 
EFZTDF\ 5|YDJFZ DCFG V[SRS|L ;FD|FHI :YF5LG[ EFZTGL ZFHSLI V[STF 
 
4 o VFZP;LPDHD]NFZP sD]bI ;\5FNSf WL V[.H VMO .ld5lZI, I]lG8LP 5]:TSvZ4 
D]\A.P!)&(4 5'Pv!P 
5  o 5|MP ;]Z[XEF. V[DP XFC TYF VgI ,[BSMP EFZTGM 5|FRLG .lTCF;4 VDNFJFN4 !)*#4 
5'v5#P 
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l;wW SZL CTLP 5lZ6FD[ EFZTDF\ ZFQ8=LI V[STFGM bIF, p5l:YT YIM CTMP 
ZFQ8=LI V[STF :YFl5T YJFYL R\§U]%T l;S\NZGF JFZ;NFZ ;[<I]S;G[ 5ZFHI 
VF5L XSIM CTMP VFD EFZT[ ;F{ 5|YDJFZ R\§U]%T DF{I"GF XFXG C[9/ 
RF6SIGL DNNYL ZFHSLI V[STF :YF5L CTLP6 T[ 5KL .P;PGL !*DL ;NLDF\ 
D]U, XC[GXFC VF{Z\Uh[AGF VtIFRFZMDF\YL EFZTG[ ARFJJF DF8[ 
5|F6GFYÒV[ p¿ZEFZT4 DwIEFZT4 DCFZFQ8= VG[ ZFH:YFGGF ZFH5}TM TYF 
lC\N] ZFHFVMG[ ,,SFZLG[ EFZTDF\ ZFQ8=LI V[SLSZ6 :YFl5T SZJF 5|ItGM 
SIF" CTFP7  
zL 5|F6GFYÒGM HgD HFDGUZGF XFXS HFDH;FÒGF NLJFG 
S[XJZFI 9FS]ZG[ tIF\ * VMS8MAZ4 !&!(DF\ YIM CTMP8 l5TF S[XJZFI 9FS]Z 
HFDGUZGF HFD H;FÒGF .P;P!&_( YL !&Z$ NZdIFG NLJFG CTFP T[YL 
5|F6GFYÒG[ U/Y}YLDF\YL H ZFHGLlTGF 5F9 XLBJF D/[,FP AF/S 5|F6GFY 
GFG56 YL H WFlD"S J'l¿GF CTFP T[D KTF\ l5TFÒGM ZFHSLI JFZ;M RF,] 
ZFBLG[ T[D6[ .P;P!&5# YL !&55 NZlDIFG W|M/ ZFHIGF XFXS S,MÒ 
9FSMZGF NLJFG TZLS[ 5|;\XGLI SFDULZL AHFJL CTLP H[DS[4 
 
6  o 5|MPHX]EF. 58[,4 V{lTCFl;S lGA\WMsDF{I" XFXGT\+fVDNFJFN4 5'Pv5P 
7  o 0F ƒP DC[XR\§ 5\0IF4 EFZTDF\ 5|6FDL WD"4 VDNFJFNvZ__!4 5'Pv!!_P 
8  o 5}JM"STU|\Y ,F,NF;S'T JLTS4 5|SZ6v*4 RMPv!(P 
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S,FÒS[   5F;   ZC[   AZ;   NMI4 ×               
IF p5ZF\T U]HZFT VF9 DlCG[ ZC[ ;MI ××9
W|M/GF XFXS S,MÒ 9FSMZGF NLJFG TZLS[ ,UEU A[ JQF" ;]WL 
SFDULZL AHFJLP 5Z\T] T[DGF U]~N[JR\§ÒGL VF7F YTF\ ZFHSFH KM0LG[ T[VM 
.P;P!&55DF\ WD"5|RFZGF SFI"DF\ ,FUL UIFP WD"5|RFZ VG[ HGHFU'lTGF 
SFI"DF\ T[DG[ VFlY"S ;\S8GM VG]EJ YTM CTMP T[YL T[D6[ .P;P!&55DF\ 
HFDGUZGF ZFHF HFD Z6D,ÒGF NLJFG TZLS[4 HFDGUZ ZFHIGL 
SFDULZL ;\EF/LP 10 V[ ;DI V[DG[ ZFHSLI B858MGF EMU AGJ]\ 50I]\ CT]\P 
T[YL T[D6[ NLJFG H[J]\ DC_JG]\ 5N KM0I]\ VG[ ALÒJFZ WD"5|RFZGF SFI"DF\ 
,FUL UIFP V[ 5KL .P;P!&&ZDF\ VDNFJFNGF ;]AF S]T]ABFG[ HFDGUZ 5Z 
VFS|D6 SI]"\ tIFZ[ HFDGUZ ZFHIGF Z1F6 DF8[ V[DGL H~lZIFT éEL YTF\ 
V[D6[ 5]Go HFDGUZ ZFHIG]\ NLJFG5N :JLSFI]\"P11 VG[ S]T]ABFG ;FY[ 
;DFWFG SZJF DF8[ JÒZ ;FY[ T[VM VDNFJFN UIFP JÒZ ;FY[ YI[,L ;\WL 
5|DF6[ lGIT ;DIDF\ HFDZFHF GF6F\ DMS,L XSIF GlC\P T[YL 5|F6GFYÒG[ 
;\WLGL XZT 5|DF6[ S[N SZJFDF\ VFjIFP VFJL ZFHSLI B858MG[ SFZ6[ 
 
9  o V[HG4 5|SZ6v!54 RMP$(P 
10  o 0F ƒP GZ[X 5\0IF4 5|F6GFY ;\5|NFI V[JDŸ ;FlCtI4 HI5]Z4 !)*#4 5'Pv#_P 
11  o 5|MPDFTFAN, HI:JF,P N};ZF 5|6FD4 5'v5P 
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5|F6GFYÒG]\ DG ZFHIGF SFI"DF\YL ;N\TZ é9L UI]\P T[ 5KL T[VM 
.P;P!&&5DF\ ZFHSFHDF\YL ;\5}6"56[ D]ST Y.G[ WD" 5|RFZGF SFI"DF\ ,FUL 
UIFP12  
V[ ;DI NZlDIFG EFZTDF\ D]U, XC[GXFC VF{Z\Uh[AG]\ XFXG CT]\P 
EFZTGF .lTCF;DF\ D]U, XFXG s.P;P!5Z&YL .P;P!*_*fG]\ GM\W5F+ 
DC_J ZCI]\ K[P .P;P !5Z&DF\ 5F6L5TGF I]wWDF\ .A|FCLD ,MNL ;FD[ lJHI 
D[/JLG[ AFAZ[ EFZTDF\ D]U,I]UGL :YF5GF SZLP T[6[ D]U, ;¿FG[ EFZTDF\ 
l:YZ SZJF 5|ItGM SIF"P T[GF 5KL C]DFI] D]U, ;¿FG[ DHA}T SZL XSIM GlCP 
HIFZ[ VSAZ[ ZH5}TMG[ JX SZLG[ ;lCQ6]TFEZL GLlTG]\ VFRZ6 SZLG[ 
D]U, ;¿FG[ l:YZ SZL VG[ T[GM lJ:TFZ 56 SIM"P T[GF 5KL HCF"\ULZ VG[ 
T[GM 5]+ XFCHCF"\ VSAZGL ;lCQ6]TFEZL ZFHGLlTG[ VFU/ W5FJL XSIF 
GlCP T[ 5KL XFCHCF"\GF 5]+ VF{Z\Uh[A[ SFJFNFJF B[,LG[ ;¿F 5|F%T SZL VG[ 
51F5FTL ZFHGLlTG]\ VFRZ6 SZLG[ EFZTDF\ VG[S ;D:IFVM 5[NF SZLP T[6[ 
lC\N]VM VG[ lC\N]WD" 5Z H],DM U]HFIF"P H[DS[ lC\N] D\lNZM VG[ lJnF,IM 
TM0FJJF\4 GJF D\lNZM AF\WJF 5Z 5|lTA\W4 WFlD"S lJlWvlJWFGM 5Z 5|lTA\W4 
HlHIFJ[ZFGM 5]Go VD,4 lC\N]VM DF8[ CFYL4 3M0F S[ 5F,BLGL ;JFZL 5Z 
 
12  o :JFDL ,F,NF;S'T JLTS4 5|SZ6vZ_4 RMPvZv#P 
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5|lTA\W4 ClYIFZ WFZ6 SZJF 5Z 5|lTA\W4 ;ZSFZL GMSZLDF\YL lC\N]VMG[ K}8F 
SZJF JU[Z[P13 T[GL E[NEFJEZL GLlTGM EMU lXIF VG[ ;}OL5\YL D];,DFGM 
56 AgIF CTFP V[ ;DI[ 5|F6GFYÒV[ VF{Z\Uh[AGL WDF"\WGLlTYL 5Z[XFG 
YI[,F EFZTLI ;DFHGM VeIF; SZLG[ EFZ[ N]oBL YIFP VG[ VF{Z\Uh[AG[ WD" 
5Z VFWFlZT ZFHGLlT ;DHFJJF DF8[ 5|ItGXL, AgIFP 
5|F6GFYÒ ;tI WD" 5Z VFWFlZT ZFHGLlTGF 5F9 HFDGUZGF NLJFG 
l5TF S[XJZFI 9FS]Z 5F;[YL XLbIF CTFP T[YL ;tIWD" 5Z VFWFlZT ZFHGLlT 
VF{Z\Uh[AG[ ;DHFJJF Tt5Z YIFP T[ DF8[ T[VM ;F{ZFQ8= VG[ SrKDF\ lNJ4 
DF\0JL4 S5.4 E}H4 Gl,IF4 9õFGUZ4 ,F9L4 VZA:TFGGF D:ST4 VaAF;L T[ 
5KL4 .P;P!&*!DF\ VZA:TFGYL 5FKF VFJLG[ Gl,IF4 WMZFÒ4 ;]CF,L JU[Z[ 
:Y/[ WD"5|RFZ SZTF\ SZTF\ T[VM .P;P!&*ZDF\ ;]ZT 5CM\rIFP 14 ;]ZTDF\ 
;¿Z DF; ;]WL WD"5|RFZG]\ SFD SZTF\ SZTF\ T[D6[ VF{Z\Uh[AGF WDF"\W 
XFXGYL 5Z[XFG YTF EFZTLI ;DFHG[ D]ST SZJF lJRFI]"\ VG[ T[ DF8[ 
VF{Z\Uh[AG[ ;tI 5Z VFWFlZT ZFHGLlT ;DHFJJF DF8[ .P;P!&*$DF\ 
 
13  o HN]GFY ;ZSFZ4 VF{Z\Uh[AS[ p5FbIFG4 5'Pv#P 
14  o lJUTJFZ DFlCTL DF8[ H]VM VFH XMW lGA\WG]\ 5|SZ6v#P 
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5MTFGF 5F\R;M R]G\NF lXQIM ;FY[ ;]ZTYL lN<CL HJF WD" DCFVlEIFGGM 
5|FZ\E SIM"P 15
T[VM ;]ZTYL E~R4 VDNFJFN4 l;wW5]Z4 5F,G5]Z4 D[0TFsZFH:YFGf4 
DY]ZF4 J'\NFJG4 VFU|F JU[Z[ :Y/MV[ WD" 5|RFZ VG[ ,MSHFU'lTG]\ SFI" SZTF 
SZTF .P;P!&*&DF\ lN<CL 5CM\rIFP lN<CLDF\ ZCLG[ T[D6[ VF{Z\Uh[AG]\ WFlD"S 
J,6 VG[ JTF"J4 T[DGF V\TZ\U VlWSFZLVMG]\ J,6 VG[ JT"G TYF lXIF 
VG[ ;}OL 5\YL D];,DFGM VG[ lC\N]VM 5Z YTF VtIFRFZMG]\ VwIIG SI]"\P T[YL 
T[DG[ ,FuI]\ S[ VF{Z\Uh[A R]:T ;]gGL 5\YL CMJFYL T[G[ DF+ S]ZFGGF IYFY" 
7FG £FZF H ;DHFJL XSFX[P T[YL T[D6[ S]ZFG 5Z VFWFlZT ;G\WGF ,UEU 
+L; 5|SZ6M ,BLG[ VF{Z\Uh[A ;D1F ZH} SZJF lN<CLGF T[DGF 5|YD D]l:,D 
lXQI X[B AN,G[ T{IFZ SIM"P X[BAN,[ lN<CLGL H]dDF Dl:HNGL GDFH DF8[ 
VFJ[,F VF{Z\Uh[A ;lCTGF CHFZM D];,DFGMG]\ wIFG B[\RJF ;G\WM UFJF 
DF\0LP 5Z\T] T[ lC\NLDF\ CMJFYL T[ TZO SM.G]\ 56 wIFG G UI]\P tIFZ5KL 
AFNXFCGF V\TZ\U DNNGLX VlWSFZLVM X[B ;],[DFG4 XFCL lX1FS X[B 
lGhFD4 D]bI SFÒ X[B .:,FD ;LNL OF{,FN VG[ VFlS,BFG JU[Z[G[ 
AFNXFCGL 5|F6GFYÒ ;FY[ D],FSFT SZFJL VF5JF DF8[ G,}VF 5+M ,bIFP 
 
15  o :JFDL ,F,NF;S'T JLTS4 5|SZ6v#Zv##4 5'PvZ5_vZ5ZP 
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5Z\T] 5|F6GFYÒGM V[ ;\N[XM 5CM\RF0JFGL VF{Z\Uh[AGF V[ VlWSFZLVMDF\ 
lC\DT G CTLP K[J8[ 5|F6GFYÒV[ 5MTFGF lXQIM ;FY[ RRF" SZLG[ A[ D]l:,D 
;lCT AFZ DZl6IF lXQIM £FZF VF{Z\Uh[AGL D],FSFT ,[JF DF8[ 5|ItG SIM"P T[ 
AFZ lXQIMG[ H]dDF Dl:HNGF .DFD[ VF{Z\Uh[A ;FY[ D],FSFT SZFJLP V[ 
lXQIMV[ ACFN}ZL5}J"S VF{Z\Uh[AG[ 5MTFGF U]~ 5|F6GFY ;FY[ V[SF\TDF\ 
D],FSFT SZJF lJG\TL SZLP lXQIMGL ZH}VFTYL 5|EFlJT YI[,F AFNXFC[ ;LNL 
OF{,FNG[ AFZ lXQIMGL JFT ;F\E/LG[ T[GL lJUTM ZH} SZJF ;}RjI]\P K[J8[ ;LNL 
OF{,FN ;lCTGF VF{Z\Uh[AGF VlWSFZLVMV[ AFNXFCG[ U[ZDFU[" NMIM" VG[ V[ 
;FYLVM £FZF 5|F6GFYÒGL D],FSFT YJF G NLWLP16 5lZ6FD[ 5|F6GFYÒGL 
VF{Z\Uh[AGL ;tIWD" 5Z VFWFlZT ZFHGLlT ;DHFJJFGL VNdI .rKF 
VW}ZL ZCLP 
ZFHSLI V[SLSZ6 ;FWJF 5|IF;o 
DwII]ULG EFZTDF\ DF+ 5|F6GFYÒV[H EFZTG[ V[S ZFQ8= TZLS[ 
;\Ul9T SZJF 5|ItG SIM" CTMP T[VMV[ 5|6FDL WD"GF 5|RFZFY[" VZA:TFG4 
D[;M5M8[lDIF4 .ZFG4 .ZFS JU[Z[ ZFQ8=MGL D],FSFT ,LWL CTLP T[YL V[ 
ZFQ8=MGL ZFHSLI 5lZl:YlTYL 5lZlRT CTFP 5lZ6FD[ T[DG[ EFZTZFQ8= VG[ 
 
16  o 5\PS'Q6N¿XF:+LP lGHFG\N RlZTFD'T4 lA\N]4vZ#45'Pv$))v5__P 
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EFZTLI ;\:S'lTGL DC¿F ;DHF. CTLP VF AFAT T[DGL ZRGFVMDF\ 
VlEjIST SZTF\ T[D6[ GM\wI]\ K[ S[ —lJDF\ EFZTGL E}lD H z[Q9 K[P H[DF\ 
lJlJW WDM" 5|U8 YIF K[P VG[ T[GL VFZFWGF 56 YFI K[P AFSLG]\ HUT TM 
X]QS VG[ 5[|DJLlCG K[P˜ T[D6[ GM\wI]\ K[ S[4 
EMD E,L EZYB\0SL4 HCF\ VF. GLW G[CR, × 
VMZ ;FZL lHDL BFZL4 BFZ[ H, DMCH, ×× 17
5|F6GFYÒ EFZT 5|tI[ VGgI ElSTYL HMTF CTFP EFZTE}lDGF lJlJW 
U|\YMDF\ T[DGL ElST jIST SZTL ZRGFVM 56 T[D6[ 5|:T]T SZL K[P 
EFZTE}lDDF\ HgD D/[ TM T[G[ SL\DTL VJ;Z TZLS[ T[ DFGTF CTFP VG[ V[ 
HgDFZM jIY" G HFI T[ V\U[ p5N[X 56 VF5TF CTFP H[DS[4 
HGD DFGBM4 B\0 EZYGM4 z[Q9 S]l, ;LZNFZ × 
V[ J'YFSF\ GLUDM4 TD[ 5FDL p¿D VFSFZ ×× 18
lC\N]WD" VG[ ;\:S'lTGF Z1F6 DF8[ lC\N] ZFHFVMG[ ,,SFZo 
5|F6GFYÒG[ ,FuI]\ S[ EFZTGL 5lJ+ E}lDG[ VF{Z\Uh[A T[GL WDF"\W 
ZFHGLlTYL 5Z[XFG SZL ZCIM K[P T[G[ V8SFJJF TYF .:,FDWD"GL ;DH 
VF5LG[ ;tI ZFHGLlT TZO JF/JF T[GL D],FSFT ,[JF DF8[ VG[S 5|ItGM SZL 
 
17  o 5|F6GFYÒ4 —;G\W˜4 5|SZ6v!#4RMPvZP 
18  o V[HG4 5|SZ6v!Z*4 RMPv!$(P 
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HMIFP 5Z\T] VF{Z\Uh[AGF V\TZ\U VlWSFZLVMV[ T[ 5|ItGMG[ lGQO/ AGFjIFP 
T[YL G K}8S[ T[D6[ p¿ZEFZT VG[ DwIEFZTGF ZFH5}TM VG[ lC\N] ZFHFVMG[ 
V[S SZLG[ VF{Z\Uh[A ;FD[ WD"I]wW B[,JF ,,SFZL HMIFP lC\N] ZFHFVM4 
ZF6FVM4 ;FD\TM4 ;ZNFZM VG[ ZFH5}T IMwWFVMG[ T[D6[ ,,SFZTF\ SCI]\ S[    
—VF/; KM0LG[ lC\N] WD"G]\ VG[ EFZT E}lDG]\ Z1F6 SZJF T{IFZ YFVMP V[ 
1Fl+IMGM WD" K[P˜ T[D6[ SCI]\ S[¸  
ZFHFG[ D,M Z[ ZF6[ ZFIT6M4 WD" HFTF\Z[ SM. NM0M × 
HFUMZ[ HMwWF p9 B0[ ZCM4 lG\N GLUM0LZ[ KM0M ×× 
K}8T  C{ B0U  Kl+IF" \  ;[4  WD"HFT  lC\N]VFG ×            
;T G KM0M Z[ ;TJFNLVM4 HMZ A-IM T}SF "G ×× 19
zL 5|F6GFYÒ T[DGF WD"VlEIFGGL IF+F NZlDIFG ZFH:YFGGF 
5|l;wW XC[Z D[0TFDF\ .P;P!&*$DF\ 5CM\rIFP T[ JBT[ D[0TFDF\ ZFHF 
ZFHl;\CG]\ XFXG CT]\P20  5|F6GFYÒV[ lJRFI]"\ S[ VF{Z\Uh[AG[ ;tIWD" 
;DHFJJF DF8[GF 5|ItGM ;O/ G YFI TM T[GL ;FD[ WD"I]wW 56 SZJ]\ 50[ VG[ 
 
19 o zL 5|F6GFYÒ4 —lSZ\TG˜4 5|SZ6v5(4 RMPv!vZP 
20 o 0FƒP XLJD\U, ZFD4 :JFDL ,F,NF;S'T DCFDlT 5|F6GFY ALTSSF DwISF,LG EFZlTI  
.lTCF; SM IMUNFG4 G. lN<CL4 !))&4 5'PvZ_&P 
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T[ DF8[ ZFH5}T IMwWFVMGL DNN ,[JL 50[P T[ ;DI[ VF{Z\Uh[AGM ZFH5}T 
;ZNFZ H;J\Tl;\C ZF9M0 V8SDF\ YF6[NFZ CTFP21
5|F6GFYÒG[ ,FuI]\ S[ H;J\Tl;\C ZF9M0 ZFH5}T CMJFYL TYF 
VF{Z\Uh[AGM ;ZNFZ CMJFYL VF{Z\Uh[AG[ ;tIWD" ;DHFJJF DF8[ p5IMUL 
YX[P VG[ H~Z 50[ TM VF{Z\Uh[A lJZ]wW ,0L ,[JF 56 T[GL DNN D/L XSX[P 
VFD lJRFZLG[ 5|F6GFYÒV[ 5MTFGF lXQI UMJW"GEF.G[ A[ 5+M VF5LG[ 
D[0TFYL V8S OZH AHJJF H;J\Tl;\C 5F;[ DMS<IFP 5Z\T] H;J\Tl;\C ZF9M0 
T{IFZ YIF GlCP VG[ 5|F6GFYÒGF WD" VlEIFGDF\ 56 HM0FIF GlCP H[DS[4 
;]GL AFT HA H;J\TSL4 TA 5F\TL l,lB NMI ×   
EÎ UMJW"G  ,[  R,[4  5{UFD  5C]"\RFJG[  ;MI ×× 
V8S  5FZ  5C] \RS[4  BAZ  N.  pG[  HFI ×            
V[ V\S]ZALGF SIF SZ[4 ZCIF Z; G RRF" TFI ××22  
ZFHSLI V[SLSZ6 ;FWJF DF8[ ZFH5}T IMwWFVMG[ ,,SFZJFGM VF 
T[DGM 5|YD 5|IF; CTMP T[ 5KL VF{Z\Uh[A ;FY[ D],FSFT ;FWJFGF TDFD 
5|ItGM lGQO/ UIF tIFZ[ T[VM EFZ[ N]oBL YIFP T[DG[ ,FuI]\ S[ VF{Z\Uh[A 
;DHFJ8YL DFGX[ GlCP DF8[ G K}8S[ T[GL ;FD[ ZH5}TZFHFVM VG[ IMwWFVMG[ 
 
21  o  HN]GFY ;ZSFZ4 lC:8=L VMO VF{Z\Uh[A4 EFUv#45'Pv#!#P 
22   o :JFDL ,F,NF;S'T JLTS4 5|SZ6v##4 RMPv&&v&*P 
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HFU'T SZLG[ VF{Z\Uh[A ;FD[ WD"I]wW B[,L ,[JF TYF WD"5|RFZ £FZF 
VF{Z\Uh[AGL WDF"\W ZFHGLlT ;FD[ ,MSDT HFU'T SZJF T[D6[ K[J8[ lN<CL 
KM0I]\P VG[ SFDJGGL 5J"TDF/FVMG[ J8FJLG[ T[VM VFD[Z VFjIF 
lJP;\P!*#&P T[ JBT[ VFD[ZDF\ lJQ6]l;\CG]\ XFXG CT]\P T[D6[ lJQ6]l;\CG[ 
VF{Z\Uh[AGL WFlD"S SÎZ ZFHGLlTGL ;DH6 VF5LP VG[ VF{Z\Uh[AGL WDF"\W 
ZFHGLlTYL EFZT N[X4 EFZTLI ;\:S'lT VG[ lC\N] WD"G]\ Z1F6 SZJF DF8[ ;FY 
VF5JF H6FjI]\P VG[ SCI]\ S[ —AWF H lC\N] ZFHFVM HM V[S+ Y.G[ VF{Z\Uh[A 
;FD[ WD"I]wW ,0JF T{IFZ YFI TM C]\ VF5G[ VG[ TDFD lC\N] ZFHFVMG[ lJF; 
VF5]\ K]\ S[ VF{Z\Uh[A TDFZM JF/ 56 JF\SM SZL XSX[ GlCP VG[ TDFZM lJHI 
YX[P˜ 5Z\T] VF{Z\Uh[A ;FD[ ,0JFGL VXlST NXF"JLG[ lJQ6]l;\C WD"I]wW B[,JF 
T{IFZ G YIMP23 K[J8 5|F6GFYÒ VFD[Z KM0LG[ ;F\UFG[Z Y.G[ pN[5]Z 
5CM\rIFP T[ ;DI[ pN[5]ZDF\ ZF6F ZFHl;\CG]\ XFXG CT]\P ZF6F ZFHl;\C 
lC\N]WD"GM RFCS CTM VG[ 5|F6GFYÒGL lC\N] WD" VG[ EFZTLI ;\:S'lT 
Z1F6GL IMHGFYL T[ 5|;gG YIM CTMP 5Z\T] ZFHl;\C ZF6FGF 5\l0TMV[ ZF6F 
ZFHl;\CG[ SCI\] S[4 —5|F6GFYÒ lC\N]WD" VG[ .:,FDWD" AgG[G]\ 7FG VF5[ K[P 
T[YL 5|F6GFYÒ VF{Z\Uh[AGF U]%TRZ CM. XS[P˜ T[D H6FJL4 T[DGFYL N}Z 
 
23 o  5\l0T zL S'Q6N¿ XF:+L4 zL lGHFG\N RlZTD'T4 U]HZFTL VG]JFN4 HFDGUZ4 
lJP;\PZ_#&4 5'Pv5_!P 
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ZC[JFGL ;,FC VF5LP 5lZ6FD[ ZFHl;\C ZF6F 5|F6GFYÒGF WD"VlEIFGDF\ 
HM0FIF GlCP V[8,]\H GlC 5Z\T] V[H VZ;FDF\ VF{Z\Uh[A[ ZF6F 5F;[ 5MTFGM 
N}T DMS,LG[ .:,FD WD" l:JSFZL 5F\R 5ZU6FGM :JFDL AGFJJFGL T[G[ ,F,R 
VF5LP T[D KTF\ lC\N] WD"GM RFCS ZF6M T[ ,F,RDF\ O;FIM GlCP T[YL 
VF{Z\Uh[A[ ZF6F 5Z R-F. SJFGM C]SD SIM"P T[ ;DI[ 56 5|F6GFYÒV[ 
ZF6FG[ UEZFIF JUZ T[GL ;FD[ AWF lC\N] ZFHFVMV[ ;FY[ D/LG[ I]wW B[,L 
,[JFGL ;,FC VF5LP 5Z\T] T[ DF8[ 56 ZF6M T{IFZ YIM GlCP K[J8[ 
VF{Z\Uh[AG]\ ;{gI tIF\ VFJL 5CM\R[ T[ 5C[,F\ ZF6FGL lJG\TLYL 5|F6GFYÒV[ 
pN[5]Z KM0I]\P VG[ lJP;\P !*#*DF\ T[VM D\N;F{Z 5CM\rIFP24 D\N;F{ZDF\ lC\N]VM 
VG[ D];,DFGM 5|F6GFYÒGL WD"RRF" ;F\E/JF VFJTF CTFP V[JFDF\ 
S'5FZFDEF.V[ pN[5]ZYL VFJLG[ VF{Z\Uh[AGL R-F.GF SFZ6[ lC\N]VMGL YI[,L 
N]N"XFGF ;DFRFZ VF%IFP T[YL 5|F6GFYÒ EFZ[ N]oBL YIFP T[D6[ lC\N] 
ZFHFVMGL DNN ,.G[ VF{Z\Uh[AG[ 5ZF:T SZL T[GF VtIFRFZMGM V\T ,FJJF 
DF8[ 5FSM lGWF"Z SIM"P VG[ 5MTFGF lXQI D]S]\NNF;G[ lC\N]WD"G]\ Z1F6 SZJF 
V\U[ 5+4 VF{Z\UFAFNGF ZFHF EFJl;\C CF0FG[ VF5JF DF8[ DMS<IFP 
VF{Z\UFAFNDF\ D]S]\NNF;G[ ZFDNF; GFDGF DC\T D?IFP D]S]\NNF;[ VF{Z\Uh[AGL 
 
24  o V[HG4 5'Pv!_&P 
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;FD[ lC\N]WD"G]\ Z1F6 SZJF DF8[ EFJl;\C CF0FGL DNNGL H~Z K[ T[ JFT 
;DHFJL tIFZ[ ZFDNF;Ò U]:;[ YIF VG[ SCI]\ S[ —TD[ ZFHF EFJl;\C CF0FG[ 
GQ8E|Q8 Y. HJFGL 5[|Z6F VF5JF VFjIF KM V[ ;FZL JFT GYLP˜ V[D SCLG[ 
T[DG[ DFZ DFZJFDF\ VFjIM VG[ ARJ]\ CMI TM JC[,L TS[ VF{Z\UFAFN KM0L 
HJFGL WDSL 56 VF5LP 5Z\T] D]S]\NNF;Ò UEZFIF l;JFI V[S D\lNZDF\ 
K}5F. UIFP tIF\ ZFHF EFJl;\C ZMH NX"G DF8[ VFJTF CTFP ;\wIF ;DI[ ZFHF 
NX"G DF8[ VFjIF S[ TZTH D]S]\NNF;ÒV[ 5|;FN VG[ 5|F6GFYGM ,B[,M 5+ 
Y[,LDF\ D}SLG[ ZFHFG[ VF5L NLWMP ZFHFV[ NZAFZDF\ H.G[ 5+ JF\rIM VG[ 
TZTH D]S]\NNF;ÒG[ 5MTFGL 5F;[ AM,FjIFP T[DGL 5F;[YL 5|F6GFYÒ lJX[ TYF 
5|F6GFYÒV[ VF{Z\Uh[A ;FD[ DF\0[,F WFlD"S DMZRF V\U[GL JFT ;F\E/LG[ 
ZFHF EFJl;\C AC] 5|;gG YIFP T[DG[ 5|F6GFYÒGF NX"G SZJFGL TLJ| .rKF 
Y.P VG[ TZT H 5|F6GFYÒG[ DFG5}J"S CFYL 5Z A[;F0LG[ VF{Z\UFAFN ,. 
VFJJF D]S]\NNF;G[ H6FjI]\P D]S]\NNF;Ò 5F;[YL VF{Z\UFAFNGL 38GF ;F\E/LG[ 
5|F6GFYÒ ,UEU +6 CHFZ lXQIM ;FY[ VF{Z\UFAFN HJF ZJFGF YIFP T[VM 
;LTFDp4 pHH{G4 GF{,F.4 G]G[ZF VG[ A}-FG5]ZsA]ZCFG5]ZfY.G[ VF{Z\UFAFN 
VFjIFP 25
 
25  o V[HG4 5'Pv5!_P 
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ZFHF EFJl;\C[ 5|F6GFYÒG]\ CNI5}J"S :JFUT SI]"\ VG[ DFG5}J"S 
5MTFGF ZFHDC[,DF\ pTFZM VF%IMP 5|F6GFYÒV[ ZFHFG[ lC\N]WD"GF Z1F6 DF8[ 
VF{Z\Uh[A ;FD[ WD"I]wW B[,L ,[JF DF8[ ZFH5}T IMwWFVM VG[ lC\N] ZFHFVMG[ 
V[S+ SZJFGL 5MTFGL 5|J'l¿GL DFlCTL VF5L VG[ T[DF\ T[DGL DNN DF8[GL 
V5[1FF jIST SZLP EFJl;\C[ T[DGL VF7F lXZMWFI" ZFBL VG[ SCI]\ S[ ——DFZF 
ZFHIDF\ .:,FDWD"GF HF6SFZ RFZ D]<,F\VM K[P HM T[VM SIFDT V\U[GF 
VF5GF VY"38GG[ VG[ VF5GF .DFD D[\CNL :J~5G[ SA}, ZFB[ TM 
VF{Z\Uh[AG[ A/YL ÒTLG[ T[G[ VF5GM lXQI AGFJLXP˜˜ EFJl;\CÒGL 
lC\D5}J"SGL JFT ;F\E/LG[ 5|F6GFYÒ 5|;gG YIFP VG[ HCF\G DMC\DN4 
VJ,BFG4 G}Z DMC\DN VG[ D]CATBFG RFZ[G[ S]ZFGGM U}-FY" ;DHFjIMP T[YL 
HCF\G DMC\DN T[DGM lXQI AGL UIM VG[ AFSLGF +6 D]<,FVMV[ 56 T[DGF 
RZ6MDF\ 5|6FD SIF"P 5Z\T] OT[C DMC\DN[ XZT D}SL S[ VF{Z\Uh[A AFNXFC 
TDFZL S]ZFG[XZLOGF U}- ZC:IMGF pS[, V\U[GL JFT G :JLSFZ[ tIF\ ;]WL VD[ 
XlZIT lJZ]wWGL JFT DFGL XSLV[ GlC\P AFSLGF +6 D]<,F\VMV[ ZFHF 
EFJl;\CG[ SCI]\ S[ —VD[ 5|F6GFYÒGL RRF" ;F\E/LG[ T[DG[ .DFD D[\CNL TZLS[ 
VFtDFYL SA}, SZLV[ KLV[P˜ T[ ;F\E/LG[ ZFHF EFJl;\C 5|;gG YIMP VG[ 
VF{Z\Uh[A ;FD[ I]wW SZJF T{IFZ YIMP 5Z\T] 5MTFGF lGüIG[ VD,DF\ D}S[ V[ 
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5C[,F\ H VRFGS T[DG]\ D'tI]\ YI]\P T[YL 5|F6GFYÒ EFZ[ lGZFX YIFP 
J|HE}QF6Ò J'¿F\T D]STFJl,DF\ T[GL GM\W ,[TF\ ,B[ K[ S[¸ 
J|HE}QF6 K+;F,SM EFUL 8LSG GCL\ N[T × 
TFT[ \ CF0F N[CSM tIFU EIM H; ,[T ×× 26
VF{Z\UFAFNYL 5|F6GFYÒ A}-FG5}Z4 VFSM84 SF5:TFGL4 V[,R5}Z sV[ 
5F\R[ DCFZFQ8=GF\ GUZMf Y. N[JU-sDP5|Pf5CM\rIFP N[JU-DF\ ZMSF.G[ T[D6[ 
ZFD8[SZLGF ZFHFG[ VF{Z\Uh[A ;FD[ SDZ S;JF ;DHFjIMP 5Z\T] T[ T{IFZ YIM 
GlCP T[YL N[JU-YL T[VM ZFDGUZ VFjIFP 
ZFDGUZ lC\N] ZFHF K+;F, UF{\0GL ZFHWFGLG]\ XC[Z CT]\P27 
5|F6GFYÒGL RRF" ;EFDF\ ZFDGUZGF ClZl;\C4 ;]HFGl;\C4 lSXMZl;\C TYF 
ZFHS]8]\AGF VG[S 5]~QFM VFJTF CTFP VG[ lC\N]WD"GF Z1F6GL RRF" ;F\E/LG[ 
D]uW AGL HTF CTFP ZFDGUZDF\ A\]N[,B\0GF DCFZFHF K+;F,ÒGF A[ 
S]8]\ALHGM ;]ZTl;\C A\]N[,F TYF N[JSZ6 A]\N[,FsDCFZFHF K+;F,GM 
E+LHMfV[ 5|F6GFYÒGL RRF"DF\YL lC\N]WD"GF Z1F6GL TYF lC\N]WD" VG[ 
EFZTLI ;\:S'lT 5|tI[GL ElSTGL RRF" ;F\E/LG[ VtI\T 5|EFlJT YIF VG[ T[ 
A\G[V[ 5|F6GFYÒG[ SCI]\ S[ ——lC\N]WD" VG[ ;\:S'lTG]\ Z1F6 SZJF DF8[GL VF5GL 
 
26  o J|HE}QF64 J'¿F\T D]STFJl,4 5|SZ6v&Z4 RMPv)!P 
27  o 5FZ;D6L XF:+Ls;\IMHSf4 —HFU6L˜ VlEIFG DFGlR+4 5gGFsDP5|Pf 
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TLJ| .rKF A]\N[,S[;ZL K+;F,Ò ;]WL 5CM\R[ TM lC\N]WD"GF Z1F6G[ 5|WFGTF 
VF5JFGF K+;F,GF wI[IG[ A/ D/[P SFZ6S[ K+;F, 56 lC\N]WD"GF Z1F6 
DF8[ H 5|ItGXL, K[P T[DG[ VF5GF H[JF DFU"NX"S ;NŸU]~GL H~Z K[P˜˜ T[ 
;F\E/LG[ 5|F6GFYÒG[ 5MTFGM DG;]AM K+;F, £FZF 5}6" YJFGL VFXF 
A\WF.P 
NLJFG N[JSZ6Ò DCFZFHF K+;F,ÒGF E+LHF YTF CTFP T[D6[ 
5|F6GFYÒGL VF7F ,LWL VG[ T[DGM ;\N[XM VO3FG;[GFYL DpG]\ Z1F6 SZTF 
K+;F,G[ Dp H.G[ VF%IMP T[ ;F\E/LG[ K+;F, B}A H 5|;gG YIF VG[ 
5|F6GFYÒG[ TFA0TMA T[0L ,FJLG[ 5gGFDF\ ZFBJF H6FjI]\P 
ALÒ AFH] ZFDGUZGM ZFHF VF{Z\Uh[AGL R-F.GL ELTLYL UEZFIMP 
T[6[ 5|F6GFYÒG[ ZFDGUZYL VgI :Y/[ HJF lJG\TL SZLP 5lZ6FD[ lJP;\P 
!*#)GF DFU;Z ;]N !_ GF lNJ;[ 5MTFGF lXQI ;D]NFI ;FY[ ZFDGUZYL 
lJNF. Y. 5|F6GFYÒ DFU;Z ;]N !$ GF lNJ;[ U-FDF\ VFJL 5CM\rIFP28    
U-FYL T[VM VUlZIF 5CM\rIFP N[JSZ6ÒV[ VUlZIFDF\ VFJLG[ 5|F6GFYÒG[ 
K+;F,ÒGM ;\N[XM SCL ;\E/FjIMP ——VlC\GL 5lZl:YlT VG]S}/ GlC\ CMJFYL 
C]\ ~A~ VF5GL ;[JFDF\ p5l:YT Y. XSTM GYLP 5Z\T] N[JSZ6ÒG[ DFZF 
 
28  o 5FNGM\W Z# 5|DF6[4 5'v5Z$P 
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VFjIF T]<I ;DÒG[ VCL\ 5WFZHM˜˜ 5lZ6FD[ 5|F6GFYÒ 5MTFGF lXQI 
;D]NFIGL HDFT ;FY[ lJP;\P!*#)DF\ 5gGF 5CM\RLG[ lS,lS,F GNLGF VDZF. 
3F8 5Z ZMSFIF T[GL GM\W ,[TF\ J|HE}QF6Ò GM\W[ K[ S[¸ 
5C]"\R[ ;FY lA,CZL4 pT T[\ DH,L RFZL D[\ 5ZGF VFI[ × 
0[ZF SZLIM VFGL VDZF.4 GNL lSGFZ[ VTLKAL KFI[××29
DwI5|N[XGF V{lTCFl;S GUZ 5gGFGF UF{0 ZFHFG[ CZFJLG[ 
.P;P!&*5DF\ DCFZFHF K+;F,[ 5gGF 5Z 5MTFG]\ 5|E]tJ :YFl5T SZL 5gGFG[ 
5MTFGL ZFHWFGL AGFJLG[ UF{0 ZFHFG[ 5gGF 5F;[GL V[S HFULZ VF5L CTLP30
5|F6GFYÒV[ VF{Z\Uh[AGL ;FD[ WD"I]wW B[,L ,[JF DF8[ lC\N]ZFHFVMG[ 
V[S SZJFGF 5|ItGGF 5|FZ\E[ ;F{ 5|YD VF{Z\Uh[AGF ZFH5}T ;[GF5lT 
IXJ\Tl;\CG[ ;DHFJJF DF8[ 5MTFGF lXQI £FZF 5|ItG SZ[,MP 5Z\T] T[ T{IFZ 
YIM GlCP V[GFYL lGZFX YIF JUZ 5|F6GFYÒV[ 5MTFGM 5|ItG RF,] H 
ZFbIMP ZFH:YFG4 DCFZFQ8=4 DwIlC\N VG[ p¿Z lC\NGF ZFHFVMG[ lC\N]WD"G]\ 
Z1F6 SZJF DF8[ VF{Z\Uh[A ;FD[ WD"I]wW SZJF ;DHFJTF\ ;DHFJTF\ 
5|F6GFYÒ 5gGF ;]WL VFJL 5CM\rIFP ZH5}T ZFHFVM 5|F6GFYÒGF lC\N] 
ZFHFVMG[ V[S SZJFGF 5|ItGMDF\ ;D[, YTF\ VRSFTF CTFP SFZ6S[ 
 
29   o ;\NE" Z& 5|DF6[4 5|SZ6v&$PRMPv5&P 
30  o 0F ƒP EUJFGNF; U]%T4 A]\N[, S[;ZL DCFZFHF K+;F, A]\N[,F4 EM5F,4 Z__$4 5'Pv#!P 
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VF{Z\Uh[AGL ;{gIXlSTGM ;FDGM SZJFG]\ ;FDyI" T[DGFDF\ G CT]\P V\T[ T[VM 
A]\N[,B\0GF DCFZFHF K+;F,GF ZFHIDF\ VFJL 5CM\rIFP 
;DFG wI[IG[ JZ[,F A[ DCF5]~QFMG]\ lD,G 
A]\N[,B\0GF A]\N[,F ;FD\TM4 HFULZNFZM VG[ ZFHFVM D]U,MGF N]xDG 
CTFP ;F{ 5|YD DW]SZXFC A]\N[,FV[ D]U,M ;FD[ ;\3QF" SIM"P VG[ D]U,MGF 
VFlW5tIGF uJFl,IZ VG[ ;LZM\HGL VF;5F;GF 5|N[XM 5Z K}8FKJFIF 
VFS|D6M SIF"\P T[GF 5KL T[GM HI[Q95]+ ZFDXFC A]\N[,M lGA"/ XFXS l;wW 
YIMP T[GF 5KL JLZl;\C VG[ T[GF 5KL h]HFZl;\C VMZKFGL UFNL 5Z A[9FP 
h]HFZl;\CG[ 5MTFGF XFXGSF/GF 5|FZ\EDF\ H DMU,XFXS XFCHCF"\ ;FY[ 
V6AGFJ AgIMP tIFZ5KL ,F\AF ;DI ;]WL h]HFZl;\CGL DMU,F. ;FD[ 
lJ§MCGLlT RF,] H ZCLP 31 K[J8[ UF{0 ,MSMGF CFY[ T[VM D'tI] 5FdIF CTFP 
5Z\T] V\TLD ;DI ;]WL T[VMV[ D]U,MG]\ VFlW5tI :JLSFI]"\ G CT]\P 
h]HFZl;\CGF D'tI] 5KL VMZKFG]\ ZFHI ,UEU A[ JQF" ;]WL N[JLl;\CGF 
VlWSFZDF\ ZCI]\P 5Z\T] h]hFZl;\CGF VgI A]\N[,F ZH5}TMV[ T[GM lJZMW SIM"P 
T[YL N[JLl;\CG[ VMZKF KM0J]\ 50I]\ VG[ VMZKFG]\ ZFHI D]U, ;FD|FHIGF 
SD"RFZLVMG[ ;M\5JFDF\ VFjI]\P 5Z\T] T[DGM lJZMW R\5TZFI A]\N[,F SZTF 
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ZCIFP R\5TZFI XFCHCF"\G[ VF\BGF S6FGL H[D B}\RTF CTFP VMZKFG]\ ZFHI 
DMU, ;FD|FHIDF\ D[/JL NLW]\ tIFZ[ R\5TZFI[ h]HFZl;\CGF GFGF 5]+ 
5'yJLZFHGM 51F ,.G[ D]U,M lJZ]wW lJ§MC SZ[,MP T[ JBT[ hF\;L VG[ 
VMZKFGL JrR[ .P;P!&$_GL !( DL V[l5|,[ D]U, OMHNFZ VaN],FBF"\ ;FD[ 
I]wW YI]\P 5Z\T] A]\N[,F ZFH5}TM D]U,;[GFGM ;FDGM SZL XSIF GlC\P VG[ 
5'yJLl;\CGL WZ5S0 SZJFDF\ VFJLP T[D KTF\ R\5TZFI[ GF;L5F; YIF JUZ 
5MTFGM lJ§MC RF,] ZFbIMP VG[ D]U,YF6F p5Z VRFGS KF5FVM DFZJF 
,FuIFP R\5TZFIGF lJ§MCG[ NFAL N[JF DF8[ XFCHCF"\V[ A]\N[,FVMDF\ OF8O}8 
5F0JF DF8[ h]HFZl;\CGF GFGFEF. 5CF0l;\CG[ +6 CHFZGF DG;ANFZ 
AGFjIF VG[ $YL H}G4 !&$ZDF\ T[DG[ VMZKFGF XFXS AGFjIFP R\5TZFI 
D]U,MGL V[ RF, ;DÒ UIFP T[YL V[S A]\N[,F ZFH5}T VMZKFGL UFNL 5Z 
A[9F K[ T[YL ;\TMQF DFGLG[ 5CF0l;\C ;FY[ D{+L5}6" ;\A\WM AF\wIFP 5Z\T] 
5CF0l;\C T[DG[ X\SFGL GHZ[ HMTF CTFP T[D6[ R\5TZFIG[ DFZL GFBJF DF8[GF 
QF0I\+M ZrIF\4 5Z\T] T[GL U\W R\5TZFIG[ VFJL U.P T[YL D]U,M ;FY[ 
;DFWFGSFZL J,6 NFBJLG[ XFCHCF"\GF XFCHNF NFZF;LSMCGL ;[GFDF\ T[VM 
HM0F. UIFP 5Z\T] T[ ;\A\WM 56 ,F\AF ;DI 8SL XSIF GlCP VG[ ALÒ JFZ 
R\5TZFI[ DMU,F. ;FD[ lJ§MC X~ SIM"\P R\5TZFIGF lJ§MCG[ NAFJJFG[ DF8[ 
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R\N[ZLGF N[JLl;\C A]\N[,FG[ GLDJFDF\ VFjIMP T[YL R\5TZFI ;\S8DI l:YlTDF\ 
D]SF. UIFP SFZ6S[ 5MTFGF :JHGM ;FD[ H T[D6[ ,0JFG]\ CT]\P T[YL R\5TZFI 
GF;L5F; Y. UIFP T[DGL ;FY[ T[DGL ZF6L ,F,S]\JZ CTLP J'wWFJ:YFG[ ,LW[ 
DMU,F.GM JW] lJZMW T[VM SZL XS[ T[D G CTFP V[J[ ;DI[ W\W[ZFGF ;{lGSM 
R\5TZFI 5Z T}8L 50IFP ,F,S]\JZ[ R\5TZFIG[ ARFJJF 5|ItGM SIF"P 5Z\T] 
;O/TF G D/JFG[ SFZ6[ 5MTFG]\ 5[8 RLZLG[ T[D6[ VFC}TL VF5L NLWLP T[ 5KL 
R\5TZFI[ 56 5lZl:YlTG[ JX Y.G[4 N]xDGMG[ CFY[ DZJF SZTF\ 5MT[ H 
5MTFGF 5[8DF\ S8FZ EM\SL N.G[ VFtDCtIF SZL ,LWLP32  
R\5TZFIG[ ;FZJFCG4 V\UNZFI4 ZTG XFC4 K+;F, VG[ UM5F, V[D 
5F\R 5]+M CTFP T[ 5{lS K+;F,GM HgD $YL D[4 !&$)GF ZMH YIM CTMP 
K+;F,[ GFG56YLH WG]QFAF64 T,JFZ4 A\N]S UMO6 JU[Z[ X:+M TYF 
3M0[;JZL4 D<,I]wW JU[Z[ XLBL ,LW]\ CT]\P l5TF R\5TZFIGF Zh/5F8 ÒJG 
NZlIDFG K+;F,[ 5MTFGF DFDFGL 5F;[ ZCLG[ X:+lJnFGL ;FY[ lX1F6 56 
D[/JL ,LW]] CT\]P K+;F,GF ZFHG{lTS U]~ K+5lT lXJFÒ CTFP K+;F,G[ 
GFG56YL H WD"GF ;\:SFZM 56 D?IF CTFP  
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K+;F,G[ 5MTFGF DFTFvl5TFGF D'tI]GF ;DFRFZ ;CZFDF\ D?IF CTFP 
5Z\T] T[ JBT[ T[VM DFTFvl5TFGF D'tI] DF8[ HJFNFZ D]U,X+]VM ;FD[ 
,0JFGL 1FDTF WZFJTF G CTFP T[YL T[D6[ ;FDyI" 5|F%T SZLG[ N]xDGM ;FD[ 
,0JFGM N'- lGWF"Z SIM"P T[ ;DI[ A]\N[,F ZFHFVM h]HFZl;\C4 5'yJLZFH VG[ 
R\5TZFI JU[Z[GM D]U, XFXG £FZF ,FJJFDF\ VFJ[,F N]oBN V\TG[ A]\N[,B\0GF 
:YFlGS ZFHFVM VG[ ;FD\TM HF6TF CTFP T[YL K+;F,G[ DNN SZJFYL 
DMU,F.GF N]xDGM AGL HJFX[ T[D DFGL V[ :YFlGS ZFHFVM VG[ ;FD\TM 
K+;F,G[ DNN SZJF T{IFZ G CTFP K[J8[ lGZFX Y.G[ K+;F,[ DMU,;[GFDF\ 
GMSZL SZJF lJRFI]"\P VG[ T[ DF8[ DLZHF ZFHF HIl;\CG[ D?IFP T[ ;DI[ ZFHF 
HIl;\C VF{Z\Uh[AGF lJF;] ;[GF5lT TZLS[ lXJFÒGL lJZ]wW I]wW SZJF 
Nl1F6 TZO H. ZCIF CTFP HIl;\C[ K+;F,G[ 5MTFGL ;[GFDF\ lGI]ST SZL 
,LWFP T[ 5KL HIl;\CGL E,FD6YL K+;F,G[ DG;ANFZ 56 AGFJJFDF\ 
VFjIFP33
K+;F, D]U,;[GFGM VeIF; SZLG[ DFTFvl5TFGF D'tI]G]\ J[Z ,[JF 
D]U,;[GFDF\ NFB, YIF CTFP ALÒ AFH] D]U,MGL lJZ]wW lXJFÒGL VNŸE}T 
;O/TFVMYL T[VM 5|EFlJT YI[,F H CTFP D]U,M DF8[ lXJFÒ ;FD[ I]wW SZJ]\ 
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T[ T[DG[ XZDHGS ,FUT]\ CT]\P T[DG[ lXJFÒGF prR VFNXM" DF8[ DFG CT]\P 
T[YL V[S lNJ; lXSFZ[ HJFG]\ ACFG]\ SF-LG[ K+;F, D]U, ;[GFDF\YL EFUL 
K}8IF VG[ 5MTFGL 5ltGG[ ;FY[ ,.G[ lXJFÒG[ D?IFP S[8,MS ;DI T[VM 
lXJFÒGL ;FY[ ZCIF VG[ T[ ;DI[ lXJFÒG]] I]wW SF{X<I4 S}8GLlT4 XFXG 
;\U9G JU[Z[ AFATGL DFlCTL D[/JL ,LWLP H[GM p5IMU T[DY[ A]\N[,B\0GF 
XFXS TZLS[ 5FK/YL SIM" CTMP T[DGL .rKF lXJFÒ 5F;[ ZCLG[ DZF9FVM 
£FZF RF,TF :JFT\œI ;\U|FDDF\ ;CIMU VF5JFGL CTLP 5Z\T] lXJFÒ T[DGL 
;FY[ ;\DG G YIFP SFZ6S[ lXJFÒ T[ ;DI[ EFZTEZDF\ lC\N] 5N 5FNXFCL 
:YF5JFG]\ :J%G HM. ZCIF CTFP T[YL K+;F, H[JF DCtJSF\1FL I]JFGG[ ZMSL 
ZFBLG[ T[DGL XlSTVM DF+ Nl1F6DF\ H ;LDLT ZC[ T[D .rKTF G CTFP T[YL 
T[D6[ K+;F,G[ A\]N[,B\0DF\ H ZCLG[ D]U,XFXG lJZ]wW :JFT\œI ;\U|FD B[,L 
,[JF H6FjI]\P 
K+;F,[ T[ 5KL A]\N[,B\0DF\ VFJLG[ .P;P!&*!GL VF;5F; 
A]\N[,B\0DF\YL H D]U,MGL ;FD[ :JFT\+ ;\U|FD X~ SIM"P VG[ V[S H JQF"GF 
8}\SFUF/FDF\ T[D6[ DpGL VF;5F; 5MTFG]\ 5|E]_J :YF5L NLW]\P34 Dp DwI5|N[XGF 
KTZ5]ZYL KUEU !( lSPDLP N}Z VFJ[,]\ UFD K[P T[ 5KL l5TF R\5TZFIGF 
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D'tI]GM AN,M ,[JF DF8[ K+;F,[ W\W[ZM 5Z VFS|D6 SI]"\P W\W[ZMV[ VFtD;D5"6 
SI]"\ VG[ K+;F, ;FY[ ;DFWFG SZL ,LW]\P  
ALÒ AFH] 5|F6GFYÒV[ 5gGF 5CM\RLG[ lS,lS,F GNLGF VDZF. 3F8 
5Z D]SFD SIM" K[ T[ JFT HF6LG[ K+;F,[ 5|F6GFYÒG[ lJG\TL SZL S[          
——VF{Z\Uh[AGM ;[GF5lT VO3FGBF"\ 50JFZL UFDDF\ DMZRM ,UFJLG[ 50IM 
CMJFYL DFZFYL Dp KM0FI T[D GYLP T[YL S'5F SZLG[ VF5GL HDFTG[ 5gGFDF\ 
D}SLG[ VF5 V[S,F Dp VFJLG[ DG[ NX"G VF5MP˜˜35 K+;F,GL lJG\TL 
:JLSFZLG[ 5|F6GFYÒ Dp 5CM\rIF VG[ DpGF TLN}GL NZJFHF 5F;[ 5MTFGM 
D]SFD SIM"P V[ ;DFRFZ D/TF\ TZTH K+;F,ÒV[ l;5F.GM J[X 5C[ZLG[ 
5|F6GFYÒGF\ NX"G SIF"\P H[D S[¸ 
Dp D[\ TLN}GL NZJFHM 0[ZF SLIF JFCL\ × 
ZFHF E[QF AN,S[4 NX"G SLIF TF\CL ×× 36
tIFZ 5KL ALÒJFZ K+;F,[ lXSFZLJ[XDF\ 5|F6GFYÒGF\ NX"G SIF"\P T[ 
JBT[ 5|F6GFYÒ ;]\NZ;FYGL JrR[ A[;LG[ RRF" SZL ZCIF CTFP K+;F,[ N}Z 
éEF ZCLG[ —AFAFHI] ZFDZFD˜ SCI]\P T[GF HJFADF\ 5|F6GFYÒV[ 56 —AFAF 
.WZ ICF\ VFSZ A{9M˜ SCLG[ T[DG[ VFJSFZ VF%IMP K+;F, YM0FS VFU/ 
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VFJLG[ R8F.GF SLGFZF 5Z A[9F tIFZ[ 5|F6GFYÒV[ SCI]\ S[ —K+;F, TD[ TM 
VDFZF O\NFDF\ O;F. R}SIF KM4 CJ[ N}Z EFULG[ SIF\ HXM m˜ tIFZ[ K+;F, 
AM<IF S[4 ——RF{N[ A|ïF\0DF\ A]wWÒ l;JFI SM. V[JM GYL H[ DG[ 5MTFGF A\WGDF\ 
AF\WL XS[P T[DGM C]\ AFZ JQF"YL ;[JS K]\P T[DGL KF5GL DCMZ VF5 H]VM C]\ 
5F;[ ZFB]\ K]\P˜˜ H[DS[¸  
TA SCL DCFZFHG[4 GCL\ V[;M A|CDF\0DF\ SMV[ × 
HM CD 5Z O\NF 0FZCL4 V[ SFD A]wWÒ ;[ CMI[ ×× 
pGS[  CD  RFSZ  C[\4  AFZC  AZ;  ;[ ×       
TLGlS KF5 S[ Z]5{IF4 N[BM T]D CD;[ ×× 37
5|F6GFYÒV[ T[ ~l5IM HMIM VG[ 5MTFG[ ClZ£FZGF 5|;\UDF\ lGQS,\S 
A]wWFJTFZGL 5NJL 5|F%T Y. CTLP T[GL 5|TLlT SZFJJF DF8[ 5|F6GFYÒV[ 
5MTFGF VF;G GLR[YL V[H KF5 JF/F l;SSF SF-LG[ K+;F,G[ ATFjIFP T[YL 
K+;F,G[ 5|TLlT Y. S[ H[DGL C]\ !Z JQF"YL ZFC HMTM CTM T[ H —A]wWÒ˜GF\ 
DG[ NX"G YIF\ K[P T[ 5KL K+;F,[ 5|F6GFYÒGF RZ6MDF\ N\0JT 5|6FD SIF"P 
T[ JBT[ 5|F6GFYÒV[ K+;F,G[ VFXLJF"N VF5TF\ H6FjI]\ S[ ——C[ JLZ K+;F, 
VD[ lC\N]:TFGGF DM8F DM8F ZFHFVM VG[ ZF6FVMG[ lC\N]WD"G]\ Z1F6 SZJF DF8[ 
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,,SFIF"P 5[XFJZGM IXJ\Tl;\C4 VFD[Z4 pN[5]Z4 VF{Z\UFAFN ZFDGUZ JU[Z[ 
ZFHIGF ZFHFVMG[ lC\N]WD"G]\ Z1F6 SZJF DF8[ T{IFZ YJF ;DHFJL HMIF 5Z\T] 
lC\N]WD"G]\ Z1F6 SZJF DF8[ VF{Z\UFAFNGF EFJl;\C CF0F l;JFI SM. T{IFZ YIF 
GlCP 5Z\T] N]EF"uI[ T[G\] D'tI]\ YI]\P K[J8[ C]\ TDFZL 5F;[ VFjIM K]\P TDFZF H[JF 
JLZ1Fl+I ZFHF WD"G]\ Z1F6 GlC SZ[ TM ALH]\ SM6 SZX[ m DF8[4 C[ K+;F, 
TD[ H VF SFI" DF8[ Sl8AwW AGMP DFZF VFN[XG]\ 5F,G SZMP DFZF VFXLJF"NYL 
TDFZM ;NFI lJHI YX[P TD[ 1F6E\U]Z XZLZGM DMC KM0LG[ WD"G]\ Z1F6 
SZJF DF8[ T{IFZ Y. HFVMP TDFZF £FZF H VF{Z\Uh[AGF VtIFRFZMGM V\T 
VFJX[ VG[ EFZTGM pwwFFZ YX[P˜˜ T[YL K+;F,G[ ,FuI]\ S[ H[ wI[IG[ DF8[ C]\ 
hh]DL ZCIM K]\ T[G[ l;wW SZJF DF8[ C]\ ;DY" U]~GL ZFC HMTM CTM T[ DG[ 
D/L UIF K[P K+;F,GF VFtDFDF\ lGE"ITFGM ;\RFZ YIM VG[ lC\N]WD"G]\ Z1F6 
SZJF DF8[ T,JFZ B[\RLG[ T[ T{IFZ Y. UIFP H[DS[¸  
AFTG[ ;]GL Z[ A]\N[,[ K+;F,G[4 VFU[ VFIF B0F ,[ T,JFZ × 
;[JFG[ ,. ;FZL ;LZ B[\R S[4 ;F\. V[ SLIF ;[gIF5lT l;ZNFZ ××38
VFD lC\N]WD" VG[ ;\:S'lTGF Z1F6G]\ ;DFG wI[I WZFJGFZ zL 
5|F6GFYÒ VG[ DCFZFHF K+;F,G]\ 5|YD V{lTCFl;S lD,G lJP;\P !*$_ 
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s.P;P!&(# ,UEUfDF\ YI]\P K+;F,DF\ VFtDlGE"ZTF VG[ N[XNFh ;/J/L 
é9IF\P T[VMV[ TZTH 5|F6F\T[ 56 WD" VG[ ZFQ8=G]\ Z1F6 SZJFG]\ 56 ,LW]\P 
T[ ;DI[ VF{Z\Uh[AGM ;[GF5lT X[Z VO3FG DM8F ,xSZ ;FY[ Dp p5Z 
R-L VFjIM CTMP K+;F,[ T[GL ;FD[ I]wW SZJFGL T{IFZL SZL ,LWLP I]wWDF\ 
HTF\ 5C[,F\ K+;F,[ 5|F6GFYÒG[ 5|6FD SZLG[ VFXLJF"N DFuIFP tIFZ[ 
5|F6GFYÒV[ T[DGF DFYF 5Z ~DF, VM-F0LG[ TYF 5MTFGM JZNC:T DFYF 5Z 
ZFBLG[ VFXLJF"N VF%IF S[ ——TDFZ]\ SFI" TDFZL .rKF 5|DF6[ 5}6" YX[˜˜ tIFZ[ 
K+;F,GF l;5F.VM RRF" SZJF ,FuIF S[ —VF ;FW]GF VFXLJF"NYL X[Z 
VO3FGGF lJXF/ ;{gI ;FD[ VF56M lJHI YFI TM VF56[ V[ ;FW]G[ 
5ZDFtDFGM VJTFZ DFGLX]\˜P X[Z VO3FGGF ;{gIDF\ D]U,MGF 5F\R CHFZ 
5FIN/ VG[ +6 CHFZ VN/GL ;[GF CTLP HIFZ[ K+;F, 5F;[ DF+ V[S H 
CHFZ 1Fl+I IMwWFVM CTFP A\G[ ;[GF JrR[ EFZ[ I]wW YI]\P K[J8[ K+;F,GM 
lJHI YIMP tIFZ[ K+;F,GF ;{lGSM B]X YIF VG[ 5|F6GFYÒDF\ 5}6"A|ï 
5ZDFtDF ALZFHDFG K[ T[GL 5|TLlT ;FY[ T[VMV[ Dp 5CM\RLG[ 5|F6GFYÒGF 
RZ6MDF\ 5|6FD SIF"P H[DS[¸  
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HA p;;[ OT[C SZS[4 VFV[zL DCFZFH ×           
TA ,MUM\G[ SCIF4 lAG zL ZFH GF CMV[ V[ SFH ××39
K+;F, DCFZFHFG[ T,JFZGL E[8vDCFZFHFG]\ lA~No 
VF{Z\Uh[AGF ;ZNFZ X[Z VO3FG ;FD[GF lJHI 5KL U]~S'5FYL 
5|EFlJT YI[,F DCFZFHF K+;F,[ 5|F6GFYÒ 5F;[YL TFZTDD\+ 5|F%T SZLG[ 
5|6FDL WD"GL NL1FF ,LWLP VG[ DFG5}J"S 5|F6GFYÒG[ 5gGFDF\ ,. VFjIFP TYF 
T[DGFDF\ 5}6"A|ï 5ZDFtDFGF :J~5GF\ NX"G SZLG[ 5MTFG]\ ;J":J ;Dl5"T SI]"\P 
tIFZ[ 5|F6GFYÒV[ SCI]\ S[ —D[\ 36F lC\N]ZFHFVM VG[ AFNXFCM HMIF K[ 5Z\T] 
TDFZFDF\ H lC\N]WD"G]\ Z1F6 SZJFGL XlST HMJF D/L K[P˜ tIFZ[ K+;F,[ SCI]\ 
S[ —D[\ TM VF5GF RZ6MDF\ ;J":JG]\ ;D5"6 SZL NLW] K[P SFZ6S[ VF5[ ;NŸU]~ 
AGLG[ DFZF 5Z B}A H S'5F SZL K[P˜ T[ JBT[ 5|F6GFYÒV[ K+;F,GF CFYDF\ 
VF7F5+ VF5LG[ 5MTFG[ gIMKFJZ SZJFDF\ VFJ[,F ZFHIG[ —WD" ZFHI˜ 
AGFJLG[ T[GF p5Z XFXG SZJF VF7F VF5LP T[ 5KL 5|F6GFYÒV[ K+;F,GF 
EF, 5Z TL,S SZLG[ —DCFZFHFGL˜ 5NYL lJE}lQFT SIF"P TYF ZFHTL,S SZLG[ 
K+;F,G[ lJHIL T,JFZ E[8 VF5LG[ WD"ZFHI R,FJJFGF VFXLJF"N VF%IFP 
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I[ ;FBL D]B T[\ SCL4 TL,S EF, SZL VF5 × 
lNgCL B0U p9F. S[4 5F3 N. XLZ YF5 ×× 
DCFZFHF VlW5lT EI[4 DCFZFHF K+;F, × 
ZFHGD[ \ ZFHF EI[4 Z;}ZG S[Z[ SF, ×× 40
DCFZFHF K+;F,GF\ I]wWMo 
0FƒP EUJFGNF; U]%TGF H6FjIF 5|DF6[ DCFZFHF K+;F,[ A]\N[,B\0DF\ 
:JFT\œI ;\U|FDGL X~VFT ,UEU .P;P!&*!DF\ SZLP DF+ V[S H JQF"GF 
8}\SFUF/FDF\ DpGL VF;5F; 5MTFG]\ 5|E]_J :YF%I]\P T[ 5KL l5TF R\5TZFIGF 
D'tI]G\] J[Z ,[JF DF8[ T[D6[ W\W[ZM 5Z VFS|D6 SI]"\P 5Z\T] T[DF\ T[VM CFZL UIFP 
T[ 5KL K+;F, l;ZM\HsDF,JFf 5CM\rIFP tIF\GF OMHNFZ D]CdDN CF;LD VG[ 
VFG\NZFI A\SFV[ T[DGM ;FDGM SZJFGL 5}J" T{IFZL SZL CTLP T[D KTF\ T[VM 
CFZL UIFP41 T[ 5KL K+;F,[ ;LNUJF\GF BF,LSGL ;[GF ;FY[ I]wW SI]"\P 5Z\T] 
T[DF\ K+;F,GL CFZ Y.P T[YL T[ Dp 5FKF OIF"P tIFZ 5KL !&*ZDF\ 
WFDMGLGF OMHNFZ BF,LS ;FY[ ALÒJFZ ZFGLULZDF\ ;\3QF" YIM H[DF\ BF,LS 
CFIF"P V[ 5|N[XDF\ 5MTFG]\ YF6]\ :YF5LG[ K+;F, 5FKF Dp VFJL UIFP42 tIFZ 
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5KL K+;F,[ AF\;F 5F;[ D[CZGF D[NFGDF\ tIF\GF HFULZNFZ S[XJZFI NF\UL 
;FD[ ELQF6 I]wW SZL HJ,\T lJHI 5|F%T SIM"P T[ 5KL ;FUZ 5Z VFS|D6 
SZLG[ ;{IN ACFN]ZG[ CZFJLG[ ;FUZ 5Z 5MTFGM VlWSFZ :YF%IMP VG[ ;FT 
TM5M ;lCTGF 5MTFGF ;{lGSMG[ tIF\ GLDL NLWFP 
VFD K+;F,GF lGZ\TZ I]wWMG[ SFZ6[ WFDMGLGL VF;5F;GF 
5|N[XMDF\YL D]U,;¿F ,UEU GA/L 50L U. CTLP VF{Z\Uh[AG[ VF V\U[ 
DFlCTL D/LP T[YL T[6[ ~C<,FBF"\G[ .P;P!**#DF\ WFDMGLGM OMHNFZ AGFJLG[ 
K+;F,G]\ NDG SZJF VFN[X VF%IMP VG[ VMZKF4 NlGIF4 R\N[ZL JU[Z[GF 
ZFHFVM TYF A]\N[,B\0GF HDLGNFZMG[ ~C<,FBF\G[ DNN SZJF C]SD SIM"P 5Z\T] 
A]\N[,F ZH5}TMV[ VNŸE}T XF{I" ;FY[ D]U, ;{lGSMG[ 5FKF C8FjIFP K[J8[ 
~C<,FBF\G[ EFZ[ G]S;FG ;CG SZLG[ 5FK]\ HJ]\ 50I]\P T[YL pt;FCDF\ VFJLG[ 
K+;F,[ uJFl,IZYL ,UEU RF,L; DF., Nl1F6[ VFJ[,F GZJZ 5Z 
VFS|D6 SZLG[ ;FZL V[JL lD,ST 5|F%T SZLP T[ ;F\E/LG[ VF{Z\Uh[A[ 
~C<,FBF\G[ N\0 SZLG[ K+;F,G[ SR0L GF\BJFGM C]SD SIM"P ~C<,FBF\V[ 
;FUZYL N; DF., 5lüD[ VFJ[,F Al;IF 5F;[ A]\N[,FVM ;FY[ ELQF6 I]wW SI]"\P 
A]\N[,F ;{lGSMV[ 5}ZL TFSFTYL T}8L 50LG[ D]U, ;[GFG[ J[ZlJB[Z SZL GFBLP43 
 
43  o 5}JM"STU\Y —K+ 5|SFX˜4 5'Pv!_*P 
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T[ 5KL K+;F,[ VMZKF ZFHIGF 5|N[XM 5Z VFS|D6 SI]"\P 5Z\T] VMZKFGF 
ZFHF .g§D6LV[4 T[DGM ;FDGM SZJFGL V;DY"TFG[ ,LW[ K+;F, ;FY[ ;\WL 
SZLP 
T[ 5KL K+;F,[ .P;P!&*5s,UEUfDF\ 5gGFG[ ÒTL ,.G[ 5gGFDF\ 
5MTFGL ZFHWFGL :YF5LP VG[ UF{\0 ZFHFG[ 5gGFGL GÒS HFULZ VF5LP44 T[ 
5KL K+;F,GL ;{lGS 8]S0LV[ .P;P!&**DF\ ZFI;LG TYF uJF,LIZGL 
VF;5F;GF UFDMDF\ VFS|D6 SI]"\P ZF9 VG[ DCMAFGFOMHNFZ D]GJZBF\ GF 
;{lGSMV[ T[DGM ;FDGM SIM"P T[DF\ 56 K+;F,GF ;{lGSM lJHIL AgIFP T[ 5KL 
D]CdDN CFl;D VG[ VFG\NZFI A\SFV[ K+;F, 5Z VFS|D6 SI]"\ 5Z\T] T[DF\ 
56 T[VM OFJL XSIF GlC\P 
K+;F,GF VF lJHIMYL T[DGL bIFTL N}ZN}Z ;]WL O[,F.P D]U, ;[GFGM 
—VH[I˜ CMJFGM E|D T}8JF ,FuIMP T[YL A]\N[,F HFULZNFZM VG[ HDLGNFZMG[ 
K+;F,DF\ lJF; A[;JF ,FuIMP T[DF\GF S[8,FS K+;F,GL ;[GFDF\ ;FD[, Y. 
UIFP VG[ K+;F,GF EF. V\UN4 ZTGXFC TYF VgI ;\A\WLVM HFDXFC4 
5'yJLZFH4 VDZNLJFG JU[Z[ K+;F, ;FY[ HM0FIFP ,F,SlJ GM\W[ K[ T[ 5|DF6[ 
A]\N[,B\0DF\ GFGFvDM8F ;LT[Z HFULZNFZM VG[ ;ZNFZM K+;F,G[ ;FY 
 
44  o 5FNGM\W Z) D]HAP 
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VF5JF ,FuIFP 5Z\T] VMZKF4 NlTIF TYF R\N[ZGF A]\N[,F ZFHFVM D]U, ;[GFG[ 
CH] 56 DNN SZTF CTFP 
T[ 5KL VF{Z\Uh[A TCFjJZBF\G[ K+;F,G[ GDFJJF DF8[ A]\N[,B\0DF\ 
lGdIMP T[G[ ;FUZ4 ZFDGUZ4 CDLZ5]Z4 5GJF0L JU[Z[ :Y/[ K+;F,[ CZFjIMP 
T[YL VF{Z\Uh[A VtI\T U]:;[ YIM VG[ ;]AF lC\DTBF\ TYF XFCHFNF VSAZG[ 
K+;F,G]\ NDG SZJF VFN[X VF%IMP TYF .gNZBLGF HDLGNFZ 5CF0l;\C 
UF{0 VG[ uJF,LIZGF ;]A[NFZ VDFG]<,FBF\G[ 56 K+;F,GF lJ§MCM NAFJL 
N[JF C]SD SIM"P D]U, ;[GF5lTVMGL ;\I]ST XlSTGM lJZMW SZJFYL OFINM 
GCL\ YFI V[D DFGLG[ K+;F,G[ D]U,;[GFGL :JFWLGTF :JLSFZJFDF\ 0CF56 
,FuI]\P 5lZ6FD[ !#4 l0;[dAZ4 !&*)DF\ T[6[ VF{Z\Uh[A ;FY[ ;DFWFG SI"]\P45 
5Z\T] K+;F,G]\ :JDFG ;/J/L é9I]\ VG[ A]\N[,B\0 5FKF VFJTF\GL ;FY[ 
T[D6[ D]U,MGF TFA[GF SF<5LGL VF;5F; ,}\8OF8 X~ SZL NLWLP T[ JBT[ 
VaN}, ;DN GFDGF XFCL VlWSFZLV[ K+;F,G[ ;FlN5]Z sÒP CDLZ5}Zf 5F;[ 
CZFjIF 5Z\T] K+;F, 5Z T[GM lJX[QF 5|EFJ 50IM GlCP T[ 5KL TZT H 
T[D6[ D]U, YF6FVM 5Z VFS|D6M X~ SIF"\P X[B VGJZ[ B[ZFU- 5F;[ 
A]\N[,FVMGM ;FDGM SIM"\P T[DF\ 56 X[B VgJZ BZFA ZLT[ CFIM" 5lZ6FD[ 
 
45  o 5}JM"STU|\Y4 A]\N[,B\0 S[;ZL DCFZFHF K+;F, A]\N[,F4 5'Pv#$P 
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B[ZFU-GL VF;5F;GF 5ZU6F\ p5Z 56 K+;F,GM VlWSFZ :YFl5T YIMP 
T[YL VF{Z\Uh[A[ !$4 V[l5|,4 !&(_DF\ WFDMGLGF OMHNFZ ;N~NLGG[ 
K+;F,GF lJ§MCM NAFJL N[JF DF8[ VFN[X VF%IMP T[DF\ 56 VFBZ[  ;N~NLG 
BZFA ZLT[ CFIM" VG[ T[G[ WFDMGLGL OMHNFZL U]DFJJL 50LP V[ I]wW5KL 56 
K+;F,[ lR+S}8GF CDLNBF\ GFDGF D]U, ;[GF5lT 5Z C]D,M SZL CZFjIM 
VG[ SF<5L4 V[,R JU[Z[ 5Z 3[ZM 3F<IMP SM8ZFGF OMHNFZ ;{IN ,TLO[ 
K+;F,GF ;{lGSMGM ;FDGM SIM"P 5Z\T] T[DF\ 56 T[ CFIM"P VF lJHIMG[ SFZ6[ 
K+;F,G\] ;FC; JWL UI]\ T[YL AC,M,BF\ GFDGF DMU, ;[GF5lTV[ WFDMGL 
Dl0IF4 N]C JU[Z[ HuIFV[ A]\N[,FVMGM ;FDGM SIM"P 5Z\T] K[J8[ T[6[ CFZLG[ 
5LK[C8 SZJL 50LP T[ 5KL AC,M,BF\V[ AN,M ,[JF DF8[ ZFIU- 5Z VFS|D6 
SI]"\P V[ I]wWDF\ 56 AC,M,BF\ CFIM" VG[ D'tI] 5FdIMP46 VFD DMU,F. ;FD[ 
DCFZFHF K+;F,GF lJHIM YTF H ZCIFP 5Z\T] .P;P!&(!DF\ WFDGLGF 
OMHNFZ .B,F; BF\ V[ K+;F,G[ D]U, VFlWGTF :JLSFZJF DF8[ DHA}Z 
SIF"P 5lZ6FD[ VMUQ8 !&(!DF\ K+;F, DCFZFHF ALÒJFZ DMU, ;[GFDF\ 
HM0FIFP tIFZ[ T[DG[ WFDMGLG]\ —BM,F˜GFDG]\ V[S 5ZU6] ;M\5JFDF\ VFjI]\ CT]\P 
T[D KTF\ YM0F H ;DIDF\ K+;F,[ A]\N[,B\0DF\ VFJTF\GL ;FY[ H D]U,M ;FY[ 
 
46  o V[HG4 5FG G\P#*P 
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X+]TF AF\WLP VG[ H;M4 ;]CFJ,4 S]8ZM JU[Z[ YF6F\VMG[ ,}\8LG[ DFR"4 !&(ZDF\ 
DCMAF 5ZU6F 5Z K+;F,[ VFS|D6 SI]"\P 5lZ6FD[ VFDL,[ EIELT Y.G[ 
DCMAFGF lS<,FDF\ VFXZM ,LWMP T[ 5KL K+;F, DC]JF ,}\8LG[ l;\C]0F TZO 
VFU/ JwIFP T[ ;DI[ l;\C]0F D]ZFNBF\GF VlWSFZDF\ CT]\P T[D6[ A]\N[,FVMGM 
;FDGM SIM" T[DF\ T[ DFIM" UIMP T[ 5KL K+;F,[ WFDMGLGL VF;5F; VFS|D6 
SI]"\P OMHNFZ V[B,F;BF\ ;FY[ U-FSM8FDF\ I]wW YI\]P T[DF\ V[B,F;BF\ DFIM" 
UIMP 5lZ6FD[ U-FSM8F 5Z K+;F,G]\ VFlW5tI :YFl5T YI]\P U-FSM8F 5MTFGF 
VlWSFZDF\ VFJTF\GL ;FY[ H T[G[ D]bI S[g§ AGFJLG[ K+;F, WFDMGLGL 
VF;5F; VFS|D6 SZTF ZCIFP tIFZ[ D]CdDNSFhLD[ TDFD TFSFT JF5ZLG[ 
WFDMGLGF lS<,F 5Z lJHI D[/JJFGF A]\N[,FVMGF 5|ItGG[ lGQO/ AGFjIMP T[ 
5KL H],F. !&(ZDF\ K+;F,[ SFl,\HZGL VF;5F;GF UFDM 5Z VFS|D6 SI]"\P 
SFl,\HZGF lS<,[NFZ DC\DN VOh,[ T[DGM ;FDGM SIM"P K[J8[ A]\N[,FVMG[  
CZFJLG[ DC\DN VOh,[ tIF\ XF\lT :YF5LP VFD K+;F, D]U,M ;FD[ CFZJF 
,FuIFP T[YL V[ZR VG[ 5GJFZLGF OMHNFZ J;F,TBF\G[ K+;F,G[ NFAL N[JF 
DF8[ C]SD SIM"\P T[ NZlDIFG K+;F,[ 5LlTCU-GF HDLGNFZ S<IF6 UF{TDG[ 
;FY[ ZFBLG[ U]GF 5Z VlWSFZ HDFjIMP VG[ NFDMCGF lS<,F 5Z 3[ZM 3F<IMP 
T[DF\ A]\N[,F ÒTL UIFP VF{Z\Uh[AG[ V[ ;DFRFZ D?IF tIFZ[ WFDMGLGF OMHNFZ 
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XDX[ZBF\G[ VF{Z\Uh[A[ A]\N[,FVMG[ SR0L GF\BJFGM C]SD SIM"P VF ;DI[ 
K+;F,GL ;{lGS XlST 38L U. CMJFYL 5lZl:YlTG[ 5FDL H.G[ K+;F,[ OZL 
JFZ D]U,MGL VFlWGTF :JLSFZL ,LWLP VF JBT[ K+;F, A[ DlCGFYL 56 JW] 
;DI BF\HCF"\GL ;[GFDF\ ZCIF CTFP47
K+;F,[ BF\HCF"\GL ;[GFDF\ Nl1F6 EFZTDF\ A[ DF;YL JW] ;DI ZMSFJ]\ 
50I]\4 T[ 5lZl:YlTGM ,FE ,.G[ WFDMGLGF OMHNFZ XDX[ZBF\ WFDMGLGF 
VF;5F;GF 5|N[XMG[ A]\N[,FVMGF VFlW5tIDF\YL KM0FJJF DF8[ ;{gI ;FY[      
U-FSM8F TZO UIMP VG[ A]\N[,FVMG[ tIF\YL SF-L D}SLG[ U-FSM8FGL VF;5F;GF 
5|N[XMDF\ 5MTFG]\ YF6]\ :YF5L NLW]\P T[ 5KL T[6[ K+;F,[ A\WFJ[,F KTZU-GF 
lS<,F 5Z VFS|D6 SI]"\P VG[ KTZU-GF lS<,F 5Z 5MTFGM VlWSFZ :YF5L 
NLWMP 
DCFZFHF K+;F,DF\ XlSTGM 5]Go;\RFZ o 
K+;F,[ ,UEU A[ DF; ;]WL DHA}ZLYL Nl1F6DF\ BF\HCF"\GL ;[GFDF\ 
ZC[J]\ 50I]\ CT]\P T[ NZlDIFG 56 A]\N[,B\0 5Z :Y5FTF HTF D]U,MGF 
VFlW5tIYL T[VM EFZ[ N]oBL CTFP T[YL YM0F ;DIDF\ Nl1F6DF\YL 5FKF J/LG[ 
A]\N[,B\0 5CM\RL UIFP T[YL A]\N[,FZFH5}TM pt;FCDF\ VFJL UIFP VG[ AD6F 
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J[UYL VF{Z\Uh[AGF VFlW5tI C[9/GF 5|N[XM 5Z VFS|D6 SZJF ,FuIFP 
K+;F,GF G[T'_J C[9/ A]\N[,FVMV[ H,F,5]Z4 DC]WF4 D8F{\W JU[Z[ 5|N[XM ,}\8IF 
tIFZ[ X[Z VO3FG GFDGF OMHNFZ[ K+;F,G[ CZFJLG[ tIF\YL 5FKF C8JFGL 
OZH 5F0LP T[YL K+;F, Dp 5CM\RL UIFP VF ;DI NZlDIFG K+;F, 
VFwIFltDS A/ VF5L XS[ T[JF U]~GL ZFC HMTF CTFP T[JFDF\ H U]~ 
5|F6GFYÒGL D],FSFT T[DG[ Y.4 .P;P!&(#P V[ VZ;FDF\ X[Z VO3FG[ 
K+;F,GF D]bI ;{lGS DYS Dp 5Z R-F. SZLP K+;F,[ 5|F6GFYÒGF 
VFXLJF"NYL VFtDA/ D[/JLG[ GJF pt;FC VG[ XlST ;FY[ X[ZVO3FG ;FY[ 
ELQF6I]wW SI]"\P 5lZ6FD[ X[ZVO3FGGF ;{gIDF\ GF;EFU DRL U.P X[Z 
VO3FGG[ 5S0LG[ A\NLJFG AGFJL NLWMP K[J8[ ;{IN ,TLO GFDGF ALHF D]U, 
OMHNFZ[ K+;F,G[ RMY VG[ WGZFXL VF5LG[ X[Z VO3FGG[ D]ST SZFjIMP48 
T[ 5KL DCFZFHF K+;F, 5|F6GFYÒGF ;FlGwIG[ ,LW[ AD6F J[UYL DMU,F. 
;FD[ ,0TF H ZCIFP l0;[dAZ4!&(#GL VF;5F; ZF9 VG[ V[ZRGM OMHNFZ 
XFCS],LGBF\ K+;F,G[ NAFJJF DM8L ;[GF ;FY[ Dp TZO VFU/ JwIMP 5Z\T] 
A]\N[,F ;ZNFZMV[ XFCS],LGBF\GL ;[GF 5Z TLZM VG[ UM/LVMGM JZ;FN 
JZ;FjIMP D]U,;[GFDF\ GF;EFU DRL U.P XFCS],LGFBF\G[ A\NLJFG 
 
48  o lJUTJFZ DFlCTL DF8[ H]VM VFH 5|SZ6GF 5'Q9 G\PZ*Z YLZ** TYF 5}JM"STU|\Y 
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AGFJJFDF\ VFjIMP K[J8[ WGZFXL VF5JFYL T[G[ KM0JFDF\ VFjIMP V[ ;DFRFZ 
;F\E/LG[ VF{Z\Uh[A N]oBL YIMP VG[ XFC S],LGBF\G[ lX1FF SZJFDF\ VFJLP 
.P;P!&($ YL .P;P!&)) NZdIFG VF{Z\Uh[AG]\ wIFG Nl1F6DF\ 
UF{,SM0F TYF ALHF5]ZGF\ ZFHIM TZO TYF DZF9FVMGL lJ:TZTL ;¿FGM V\T 
,FJJF DF8[ S[lg§T YI[,]\ CT]\P T[YL K+;F,G[ V\S]\XDF\ ,[JF DF8[GF 5|ItGMDF\ 
lXlY,TF VFJL U. CTLP T[GM ,FE ,.G[ DCFZFHF K+;F,[ GÒSGF\ 
D]U,;¿F C[9/GF\ 5ZU6F\VMG[ TYF WFDMGLGL V;5F;GF\ UFDM VG[ S;AFVM 
ZF94 5GJFZ4 D]\UFJ,L4 D]:SLZF JU[Z[ 5Z 5MTFGL ;¿F :YF5L NLWLP D]U, 
OMHNFZM T[DGM ;FDGM SZL XSIF GlCP T[DG[ RMY VF5JF ,FuIFP K+;F,G]\ 
SFI"1F[+ E[,;F VG[ pHH{G ;]WL O[,FI\]P RMY4 ,}\84 GHZF6F\ JU[Z[ £FZF 
K+;F,GF E\0FZM EZF. UIF CTFP .P;P!&(5DF\ .gNZBLGM HDLGNFZ 
5CF0l;\C T[ JBT[ XFCFAFNGM OMHNFZ CTMP T[GM 5]+ EUJTl;\C VG[ 
N[JLl;\C[ D]U, ;FD|FHI lJZ]wWGF\ I]wWMDF\ K+;F,G[ ;FY VF%IMP T[GL ;\I]ST 
;[GFV[ SF<5L VG[ V[ZRGF 5|N[XMDF\ ,}\8 R,FJL T[ 5KL K+;F,[ ZF94 5GJFZL 
CDLZ5]Z4 V[ZR4 WFDMGL JU[Z[ 5|N[XM 5Z VFS|D6 SZLG[ tIF\GF UFDM VG[ 
S;AFVMG[ 5MTFGF ZFHIDF\ E[/JL NLWFP TYF SF,L\HZGF lS<,F 5Z DF\WF\TF 
RF{A[G[ lS<,[NFZ TZLS[ lGI]ST SIM"P 
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D]U, ;¿FGF 5|N[XM 5Z lJHIo 
5|F6GFYÒGF VFXLJF"N D[/jIF 5KL DCFZFHF K+;F, D]U, VFlW5tI 
C[9/GF VG[S 5|N[XM UFDM VG[ S;AFVM ÒTJF ,FuIFP T[5KL JWFZ[ 5|N[XM 
ÒTJFGL V5[1FFV[ T[D6[ 5|F6GFYÒG[ lJG\TL SZLS[ —VF5 CFYL 5Z ;JFZ 
Y.G[ VDFZL ;FY[ ;[GFDF\ HM0FVM˜P T[YL K+;F,GL lJG\TL :JLSFZLG[ TVMV[ 
CFYL 5Z ;JFZ Y. ;[GFGL VFU[JFGL ,LWL4 GM\WJF H[JL AFAT V[ K[ S[4 U]~ 
5MTFGF lXQI ZFHFGL ;FY[ I]wWDF\ HM0FJFGM VF SNFR 5|YD V{lTCFl;S AGFJ 
K[P T[GL GM\W ,[TF\ :JFDL ,F,NF; GM\W[ K[ S[4 
;\JT ;+C;M\ T[\TF,[4 V;FJZL SZL HA × 
C:TL 5Z R-FS[4 VFU[ ;[GF R,F. TA ××49
DCFDlT zL 5|F6GFYÒGL VFU[JFGL C[9/ S}R SZLG[ K+;F,GL ;[GFV[ 
ZF94 B0MT4 H,F,5]Z4 JU[Z[ 5|N[XMG[ 5MTFGL CS]DT C[9/ ,LWF4 T[ 5KL ;[GF 
SF<5L 5F;[ 5CM\RL U.P H[DS[4 
ZF9 B0MT H,F,5]Z GÒS SF<5L 5CM \R [ × 
.TD ] <,F \  S FÒ ; {IN;A HDF lSI [  × × 50
 
49  o ,F,NF;S'T JLTS4 5|SZ6v&_4 RMPv!5_P 
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SF<5LYL ;JFZL SZLG[ 5|F6GFYÒ ;[p0[ UFD 5CM\rIF tIF\ lR+S}8GF 
ZFHF J;\T ;]ZSL 5|F6GFYÒGF lXQI AgIFP T[VM 5|F6GFYÒG[ lR+S}8 ,. 
UIFP lR+S}8DF\ H.G[ 5|F6GFYÒV[ lR+S}8GF ZFHF J;\T ;]ZSLG[ DMU,F. 
;FD[ ;\3QF" SZL lC\N] WD"G]\ Z1F6 SZJFGM p5N[X VF%IMP H[DS[¸ 
.CF\ ;[ V;JFZL SZL4 ;[p0[ 5C] \R[ HA ×  
J;\T ;]ZBL VFI[ DL,F4 SNDM 5S0[ TA ××51
.P;P!&((GF H],F.DF\ WFDMGLGF OMHNFZ lN,FJZBF\V[ K+;F, 5Z 
VFS|D6 SZLG[ T[DG[ CZFjIF BZF4 5Z\T] TZT H K+;F,[ WFDMGLGF lS<,F 
5Z VFS|D6 SZLG[ WFDMGLGM lS<,M ÒTL ,LWM VG[ lS<,FDF\ ;\3ZJFDF\ VFJ[, 
36L AWL I]wW ;FDU|L 5|F%T SZLP T[ 5KL 56 DCFZFHF K+;F,GL DMU,F. 
;FD[GL ,0T RF,]H ZCLP T[ NZlDIFG .P;P!&)$slJP;\P!*5!fDF\ zL 
5|F6GFYÒG]\ N[CFJ;FG YI]\P T[YL DCFZFHF K+;F, AC] H lGZFX YIFP 5Z\T] 
5|F6GFYÒV[ T[DGL V\lTDJ[/FV[ K+;F, DCFZFHFG[ lC\N] WD"G]\ Z1F6 SZJF 
TYF WD"GLlT £FZF ZFHGLlT R,FJJFGM p5N[X VF%IM CTMP 5lZ6FD[ DCFZFHF 
K+;F,[ V[ p5N[XG[ VFWLG ZCLG[ 5|F6GFYÒGF N[CFJ;FG 5KL 56 lC\N] 
WD"G]\ Z1F6 SZJF DF8[ VF{Z\Uh[A ;FY[ ;\3QF" RF,]\ H ZFbIM CTMP  
 
51  o V[HG4 5MP!&ZP  
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.P;P!&))DF\ ZF6MNGF OMHNFZ X[Z VO3FG[ K+;F, lJZ]wW SFI"JFCL 
SZLP VG[ DpGM lS<,M 3[ZL ,LWMP K[J8[ K+;F, tIF\YL EFUL K}8IFP 5Z\T] VF 
C]D,FDF\ X[Z VO3FGG]\ B}A H §jI BRF". UI]\ CT]\P T[YL ;{lGSMGM lGEFJ 56 
VXSI AgIM CTMP T[YL CFZLG[ X[Z VO3FG[ Dp p5ZYL 3[ZM é9FJL ,LWMP T[ 
5KL X[Z VO3FG[ K+;F,GF 5]+ UZLANF; 5F;[YL UFUZMG sDF/JFf 
5ZU6]\ KLGJL ,LW]\P X[ZVO3FG[ h]GFAZGFGL 5F;[ Z$ V[l5|,4 !*__DF\ 
K+;F, 5Z VFS|D6 SI]"\P T[DF\ ;FT;M A]\N[,F DFIF" UIFP K+;F, 56 3FI, 
YIFP T[D KTF\ JF:TJDF\ TM K+;F,GM H lJHI YIM CTMP VF I]wWDF\ X[Z 
VO3FGG[ UM/L JFUJFYL T[ 5S0F. UIMP K[J8[ T[G]]\ D'tI]\ YI\]P52 X[Z 
VO3FGGF D'tI] 5KL K+;F, VG[ T[DGF EF.VMG[ DCFT SZJFG]\ SFD 
.8FJFGF OMHNFZ B{Z\N[XBF\G[ ;M\5JFDF\ VFjI]\P T[6[ K+;F,GF S]8]\ALVMGF 
ZC[9F6 SFl,\HZ 5Z VFS|D6 SI]"\P 5Z\T] T[DF\ T[G[ ;O/TF G D/LP VFD 
VF{Z\Uh[A ;FD[ K+;F, ACFN}ZL5}J"S ÒTTF H ZCIFP 
DCFZFHF K+;F, HIF\ HIF\ HTF CTFP tIF\ tIF\ 5MTFGL ;¿F :YF5TF 
CTFP VG[ T[ T[ HuIFV[ 5|F6GFYÒGF V,F{lSS 7FGGL 56 RRF" YTL CTLP 
HA,5]ZDF\ T[DGL RRF" ;F\E/JF .:,FDWD"GF W]Z\WZ SFÒVM VG[ SF<5LGF 
 
52  o 5}JM"STU|\Y DCFZFHF K+;F, A]\N[,F4 5'Pv$&P 
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.:,FDL lJ£FGM VFJTFP 5|F6GFYÒV[ SIFDTGF ;FT lGXFGM VG[ .DFD 
D[\CNL 5|U8 YJFGL RRF" S]ZFG VG[ ClN;MDF\ 5|DF6M ;FY[ SZLP tIFZ[ W]Z\WZ 
SFÒVM VG[ .:,FDL lJ£FGMV[ 5|EFlJT Y.G[ —DCHZGFDF˜s5\RFITGFD]\f 
,BLG[ VF{Z\Uh[AG[ DMS<I]\P T[DF\ V<,FCGL S;D BF.G[ H6FjI]\ CT]\ S[4 VD[ 
AWF\V[ D/LG[ lGüI SIM" K[ S[ ——S]ZFG VG[ ClN;MDF\ H6FjIF 5|DF6[GF D[\CNL 
.DFD 5|U8 YJFGF K[ VG[ T[F £FZF N]lGIFG[ B]NF.DFU" D/JFGM K[P V[ D[\CNL 
.DFD VF Xb;s5|F6GFYf K[P VD[ H[ ,BL ZCIF KLV[ T[ B]NFGL A1FL;YL 
5|tI1F HM.G[ ,BL ZCIF KLV[P˜˜ 
ALÒ TZO K+;F, DCFZFHFV[ VF{Z\Uh[AGF VFlW5tI C[9/GF\ hF\;L 
VG[ HF,MN SAH[ SIF"\P V[ ;DFRFZ VF{Z\Uh[AG[ D?IF T[YL VF{Z\Uh[A[ 
K+;F,G[ H0D}/YL pB[0L GFBJFGM lGüI SZLG[ T[ DF8[ ;[GF5lT 
Z6D:TBF\G[ C]SD SIM"P T[YL DM8L ;[GF ,.G[ Z6D:T BF\ A]\N[,B\0G[ ;Z 
SZJF ZJFGF YIMP T[ VFU|F ;]WL 5CM\rIM V[ NZdIFG VF{Z\Uh[AG[ DCHZGFDF 
D/L UI]\ CT]\P T[ JF\RTFGL ;FY[ H VF{Z\Uh[AGF VFtDFGM 50NM C8L UIMP VG[ 
5|F6GFYÒGL D],FSFT G YJF AN, VF{Z\Uh[A 5:TFJF ,FuIMP K[J8[ T[6[ 
K+;F, 5Z I]wW SZJF DF8[ ;GF5lT Z6D:TBF\G[ DMS<IM CTM4 T[G[ 5FKF 
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OZJFGM C]SD SZL NLWMP TYF 5MTFGF XFCHFNVMG[ 56 H6FjI]\ S[ K+;F, 
A]\N[,F ;FY[ SM. lNJ; I]wW SZJ]\ GlC\ H[DS[¸ 
VFIM TM Z6D:T BF \ 4 ;M ,LgCM \ D }ZSFI × 
XFCHFN [ A ],JF.S[4 lNgCM D\+ ;]GFI ×× 53
5|6FDL WD"GF JLTSSFZMV[ 56 VF 5|;\UG[ 5MTFGF U|\YMDF\ p<,B SIM" 
K[P H[DS[¸ 
O [Z ZGD:TBF \  G [ 4  5FT XFCS [  C ]SD ×      
;FT DH, VF.IF ,LBF S[ O[ZHFVMT]D ××54
VFD XC[GXFC VF{Z\Uh[A[ K+;F, ;FY[ T[GF ÒJGGF\ V\TLD JQFM"DF\ 
;DFWFGSFZL J,6 ZFbI]\ CT]\P K[J8[ .P;P !*_&DF\ VF{Z\Uh[AG[ K+;F,G[ 
ZFHFGL p5FlW VG[ 5F\R CHFZGM DG;ANFZ TYF 5]+M lCZN[GFZFslCZN[XFCf 
VG[ 5NDl;\CG[ 56 IMuI DG;ANFZ AGFJJFDF\ VFjIF CTFP T[ 5KL 
K+;F,4 VF{Z\Uh[AG]\ .P;P!*_*DF\ D'tI]\ YI]\P tIF\ ;]WL Nl1F6DF\ ZMSFIF CTFP 
VG[ T[ 5KL TZT H 5FKF A]\N[,B\0 VFJL UIF CTFP tIFYL DF\0LG[ K+;F,[ 
VF{Z\Uh[AGF p¿ZFlWSFZLVM ;FY[ 56 ;DFWFGSFZL J,6 NFBjI]\ CT]\P55  
 
53  o 5\PS'Q6N¿ XF:+L4 zL lGHFG\N RlZTFD'T4 HFDGUZ Z___45'Pv55!P 
54  o ,F,NF;S'T4 JLTS4 5|SZ6v&!4 RMPvZ&P 
55  o H]VM 5}JM"STU|\ DCFZFHF K+;F, A]\N[,FP 
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K+;F,GF ZFHIGM lJ:TFZo 
DCFZFH K+;F,[ VG[S I]wWM SZLG[ 5MTFGF ZFHIGM GM\W5F+ lJ:TFZ 
SIM" CTMP p¿ZDF\ HD]GF lSGFZF 5Z VFJ[,F SF<5LYL ,.G[ Nl1F6DF\ l;ZM\H 
VG[ ;FUZ ;]WLP 5lüDDF\ VMZKF4 NlTIF TYF uJF,LIZGL ;LDFVMYL ,.G[ 
5}J"DF\ A]\N[,B\0GF H;F{4 D{CZ VG[ lAZl;\C5]ZGF .,FSFVM ;]WL ZFHIGM 
lJ:TFZ SIM" CTM V[ lJ:T'T lJ:TFZDF\ p¿Z5|N[XGF hF\;L Ò<,FGM S[8,MS 
EFU4 HF,F{G4 AF\NF VG[ CDLZ5]Z JU[Z[ Ò<,FVM TYF VHIU-4 RZBFZL4 
5gGF4 ALHFJZ4 XFCU-4 K¿Z5]Z4 ;ZL,F4 V,L5}Z JU[Z[ ;FD[, CTF\P56 T[GL 
GM\W ,[TF UMZ[,F, —K+5|SFX˜DF\ H6FJ[ K[ S[4  
.T ID]GF pT GD"NF4 .T SFXL pT 8F { \X × 
K+;F, ;F{ \ ,ZGSL4 ZCL G SFC] CM\X×× 57
K+;F,[ DF+ V[SJL; JQF"GL p\DZ[ A]\N[,B\0G[ D]U,;¿FYL D]ST 
SZFJJFG]\ J|T ,LWL\ CT]\P tIFZ[ T[DGL 5F;[ DF+ 5F\R 3M0[;JFZM VG[ 5rRL; 
5[N, ;{lGSM CTFP 5Z\T] AC]D]BL 5|lTEF4 X:+ VG[ XF:+GF 5|IMUGL 5}ZL 
1FDTF4 VFtDlJF;4 prR VFNXM" VG[ 5|F6GFYÒ H[JF ;DY"U]~GF VFXLJF"N 
VG[ ;FlGwIYL 5MT[ WFZ[,F wI[IG[ l;wW SZJFDF\ T[ ;O/ GLJ0IFP T[DGL 
 
56  o 5}JM"STU|\Y4 DCFZFHF K+;F, A]\N[,F4 5[H G\P!!$v!!5P 
57  o UMZ[,F,4 K+5|SFXP  
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D]U,M lJZ]wWGL ;O/TFGL GM\W ,.G[ D]U,SF,LG EFZTGF .lTCF;SFZ 
0FƒPIN]GFY ;ZSFZ GM\W[ K[ S[4 ——K+;F,G]\ V[SF;L JQF"G]\ NL3" ÒJG 
A]\N[,B\0DF\YL˜˜ DMU,;¿FG[ ;\5}6"56[ GQ8 SZJFGL ;FY[ .P;P!*#!DF\ 
;DF%T Y. UI\]P58  
T[DGF ÒJGSF/ NZlDIFG SlJ UMZ[,F,GF H6FjIF 5|DF6[ T[D6[ 5Z 
I]wWM ÒtIF\ CTF\P T[YL ZFHFvDCFZFHFVM YZYZL é9IF CTFP H[DS[4 
AFJG U- CDG[ ;ZSLG[ × 
;UZ ZFHF UI[ YZ. ×× 59   
IMUNFGo 
VFD4 DF{I"I]UGF R\§U]%T DF{I" VG[ T[GF 5|WFGD\+L RF6SI[ EFZTGF\ 
U6ZFHIMG]\ ZFHSLI V[SLSZ6 ;FWJF SZ[,F 5|ItGM 5KL .P;PGL !*DL 
;NLDF\ 5|6FDL WD"GF 5|F6GFYÒV[ VF{Z\Uh[AGF VtIFRFZMDF\YL EFZTLI 
;DFHG[ D}ST SZJF DF8[ EFZTZFQ8=G]\ ZFHSLI V[SLSZ6 ;FWJF 5|ItGM SIF" 
CTFP T[D6[4 VF{Z\Uh[A ;FY[GL D],FSFT XSI G AGL CMJFYL lN<CL KM0LG[ 
p¿ZEFZT4 DwIEFZT4 DCFZFQ8=4 VG[ ZFH:YFGGF ZFH5}T IMwWFVM VG[ lC\N] 
ZFHFVMG]\ V[SLSZ6 ;FWLG[ T[ £FZF EFZTDF\ ZFHSLI V{SI ;FWJF TGTM0 
 
58  o ;Z IN}GFY ;ZSFZ4 lC:8=L VMO VF{Z\Uh[A4 EFUv545'Pv#)!P 
59  o UMZ[,F,4 K+5|SFX 
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5|ItG SIF" CTFP T[ DF8[ T[D6[ lC\N] ZFHFVMG[ ,,SFIF" CTFP 5Z\T] T[DGFDF\ 
VF{Z\Uh[AGL lJXF/ ,xSZL TFSFTGM ;FDGM SZJFGL lC\DT G CTLP T[YL K[J8[ 
A]\N[,B\0GF GZS[XZL K+;F, DCFZFHFGM T[D6[ ;\5S" ;FwIMP ;DFG wI[IGF V[ 
A\G[ DCF5]~QFMGF lD,GG]\ ;F~\ 5lZ6FD VFjI]\P T[ 5}J[" K+;F, A]\N[,FGF 5}J"HM 
DMU,F. ;FD[ hh}DTF VFjIF CTFP T[ ;\3QF"DF\ l5TF R\5TZFIGM 56 EMU 
,[JFIM CTMP T[GM AN,M ,[JF K+;F, D]U,F. ;FD[ hh]DL ZCIF CTFP T[D6[ 
GM\W5F+ lJHIM 56 D[/jIF CTFP T[JFDF\ H T[DG[ ;DY" U]~ zL 5|F6GFYÒGM 
E[8M YIMP 5|F6GFYÒG]\ VFtDA/ VG[ K+;F,GF NFhEIF" XF{I"GM ;DFUD 
YTF\ K+;F, D]U,F.G[ 5ZF:T SZJFDF\ SFDIFA GLJ0IF VG[ A]\N[,B\0G[ 
D]U, VFlW5tIDF\YL ;\5}6"56[ .P;P!*#!DF\ KM0FJL XSIFP60 VFD4 DCFDlT 
zL 5|F6GFY[ EFZTG]\ ZFHSLI V[SLSZ6 ;FWJF DF8[ SZ[,F 5|ItGM  DCNŸV\X[ 
;O/ YIF CTFP  
 
 





DCFDlT zL 5|F6GFYÒG]\ EFØFSLI V[SLSZ6DF\ IMUNFGo 
 
DCFDlT 5|F6GFYÒ ZlRT ;FlCtIDF\ 5|IMHFI[,L EFQFF 
lC\NLvlC\N]:TFGL EFQFF 5|IMHJFG]\ 5|IMHG 
s!f EFQFFG[ GFD[ YTF h30F N}Z SZJF 
sZf ;F{G[ ;Z/TFYL ;DÒ XSFI T[JL EFQFF 5|IMHJF lJRFZ 
s#f J[NGF UCG 7FGG[ ;Z/TF5}J"S ;DHFJJFGM VFXI 
lC\NLvlC\N]:TFGLG[ EFZTZFQ8=GL ;Z/ EFQFFv;\5S"EFQFF TZLS[ 5|IMÒ 




DCFDlT zL 5|F6GFYÒG]\ EFØFSLI V[SLSZ6DF\ IMUNFGo 
5|FRLGSF/YL EFZT N[X 7FlT4 AM,L VG[ EFØFVMGL 56 lJlJWTF 
WZFJ[ K[P —AFZ UFpV[ AM,L AN,FI˜P T[ plST 5|DF6[ lJXF/ VG[ lJlJW 
EF{UMl,S lJ:TFZMDF\ J;JF8 SZTL EFZTGL lJlJW HFlTVM4 5[8F HFlTVM 
VG[ HG;D]NFIM4 lJlJW EFØFVM VG[ lJlJW AM,LVM £FZF 5MTFGF ;FDFgI 
jIJCFZM SZTF VFjIF K[P TM S[8,LSJFZ EFØFVMGL lJlJWTFVMG[ SFZ6[ 
lJlJW 7FlTVMDF\ VG[ 5|N[XMDF\ ;\3ØM" 56 YTF ZCIF K[P DCFDlTzL 
5|F6GFYÒGF ;DIGF EFZT s!*DL ;NLfDF\ 56 lJlJW EFØFVM VG[ VG[S 
AM,LVM 5|Rl,T CTLP 5lZ6FD[ S[8,LSJFZ DFGJDGDF\ ZC[,L U]Z]TFU|\YL S[ 
,3]TFU|\YLG[ SFZ6[ EFØFG[ GFD[ ;\3ØM" YTF CTFP  
5|F6GFYÒG]\ lJlJW EFØFVM V\U[G]\ 7FGo 
DCFDlTzL 5|F6GFYÒGL DFT'EFØF l;\WL CTLP VG[ l5T'EFØF U]HZFTL 
CTLP T[DG]\ AF/56 ;F{ZFQ8=GF CF,FZ 5|N[XGF D]bI XC[Z HFDGUZ 
sGJFGUZfDF\ JLT[,]\ CMJFYL T[DGF 5Z —CF,FZL AM,L˜ ;lCTGL ;F{ZFQ8=GL 
T/5NL AM,LVMGM 56 5|EFJ CTMP D]U, XC[GXFCMGF XFXGSF/DF\ JCLJ8GL 
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EFØFvZFHEFØF OFZ;L CTLP 5|F6GFYÒGF l5TF S[XJZFI 9FS]Z HFDGUZGF 
NLJFG CTFP VG[ 5|F6GFYÒ 56 HFDGUZ VG[ W|M/ ZFHIGF NLJFG TZLS[ 
VG]EJ WZFJTF CTFP T[YL ZFHSLI jIJCFZM NZlDIFG T[DG[ OFZ;L EFØFG]\ 
56 7FG 5|F%T YI]\ CT]\P V[8,]\ H GCL\ 56 VZA:TFGGF T[DGF ,UEU 5F\R 
JØ"GF J;JF8 NZlDIFG T[DG[ VZAL EFØFGM 56 ;FZM DCFJZM YIM CTMP V[ 
p5ZF\T EFZTLI EFØFVM ;\:S'T4 lC\NL4 5\HFAL4 HF8L4 pN"}lDzLT lC\N]:TFGL 
JU[Z[ EFØFVMG]\ 56 T[VM ;FZ]\ 7FG WZFJTF CTFP 1  V[ p5ZF\T lJlJW 
5|N[XMDF\ WD"5|RFZ NZlDIFG T[VM lJlJW 5|FN[lXS EFØFVMDF\ 5|RFZSFI" SZTF 
CTFP T[YL T[VM VG[S EFØFVMGF HF6SFZ AgIF CTFP 
DCFDlT 5|F6GFYÒ ZlRT ;FlCtIDF\ 5|IMHFI[,L EFØF o  
DCFDlTzL 5|F6GFYÒGL HMXJF6L !$ U|\YMDF\ ;DFlJQ8 !(*5( 
RM5F.VMDF\ :YFG 5FDL K[P T[ 5{lSGF $ U|\YM U]HZFTL EFØFDF\4 * U|\YM 
lC\N]:TFGLslC\NLfDF\4 ! U|\Y l;\lWDF\ VG[ Z U|\YM VZAL OFZ;L lDlzT 
pN"}EFØFDF\ ,BFI[,F K[P 2  HIFZ[ UnDF\ ZRFI[,L CMXJF6LGF VF9 U|\YMGL 
 
1  o UM:JFDLzL ;NFG\NÒ DCFZFH4 lGHFG\N EFØFSMX4 0FƒP DC[XR\ã 5\0IF4 —5|FSŸSYG˜4  
;]ZT4!)($4 5'Pv*P 
2  o  0FƒP C;]TF ;[NF6L4 ;\T 5|F6GFY v V[S VwIIG4 ZFHSM84 !))Z4 5'Pv)*P 
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EFØF lC\N]:TFGLvlC\NL H K[P VYF"TŸ !* DL ;NLDF\ DCFDlT zL 5|F6GFYÒ 
ZlRT ;FlCtI DCŸN V\X[ lC\NLEFØFDF\ H 5|:T]T K[P 
lC\NLvlC\N]:TFGL EFØF 5|IMHJFG]\ 5|IMHGo 
s!f EFØFG[ GFD[ YTF h30F N}Z SZJF o 
DCFDlTV[ EFØF VG[ AM,LVMGL lJlJWTFGF ;\NE"DF\ lJRFI]"\ S[ —EFØF 
VG[ AM,LVMGL AC],TF V[ TM EFZT ZFQ8=G]\ UF{ZJ K[P V[ JFT ;DHIF l;JFI 
,MSM EFØFG[ GFD[ 1F]<,S h30F 56 SZ[ K[P T[YL ,MS;D]NFIMG[ EFØFGL 
lJlJWTFG]\ DC_J ;DHFJJ]\ HM.V[P VG[ T[DG[ ;Z/TF5}J"S ;DÒ XSFI T[JL 
V[S EFØF 5|AMWJL HM.V[P SFZ6S[ lJlJW EF{UMl,S lJ:TFZMDF\ J;TF lJXF/ 
EFZTGF DFGJ ;D]NFIMG[ HM ;J" ;FDFgI VG[ ;Z/ EFØFG[ TF\T6[ ;F\WL 
XSFI TM4 EFØFDF\YL ;J" ;FDFgI EFØFGM VEFJ N}Z YFIP VG[ DFGJ 
;D]NFIMG[ ;J" ;FDFgI EFØF D/L XS[P HM EFØFSLI V[SLSZ6 :YF5L XSFI TM 
lJXF/ EFZTGF lJlJW 5|N[XMDF\ J;TF lJlJW EFØL ,MSMG[ 56 V[S ZFQ8=GL 
VG[ ZFQ8=LI Vl:DTFGL VG]E}TL Y. XS[ VG[ EFQFFG[ GFD[ YTF h30F 56 N}Z 
YFIP T[YL DCFDlT zL 5|F6GFYÒV[ T[DGF ÒJG VG[ ;FlCtI ;H"G £FZF TYF 
lJlJW 5|N[XMDF\ WD" 5|RFZ SZTL JBT[ T[D6[ EFZT ZFQ8=G[ V[S EFØF ;FY[ 
;F\S/JF 5|;\XGLI 5|ItG SIF" CTF˜P  
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sZf  ;F{G[ ;Z/TFYL ;DÒ XSFI T[JL EFØF 5|IMHJF lJRFZ o  
DCFDlTzL 5|F6GFYÒGL JF6LG]\ 5|YD VJTZ6 U]HZFTL EFØFDF\ YI]\P 
5Z\T] WD"5|RFZ NZdIFG T[D6[ VG]EjI]\ S[ lC\NGF 5|tI[S 5|N[XGL EFØF V,U 
K[P VG[ NZ[SG[ 5MT5MTFGF D],SDF\ 5|Rl,T 5MTFGL DFT'EFØF l5|I VG[ ;FZL 
,FU[ K[P 5Z\T] DFZ[ TM NZ[S D],SGF ,MSM ;DÒ XS[ T[JL ;Z/ EFØFDF\ JFT 
SZJL K[P ;F{G[ ;DHFI T[JL ;Z/ EFØFDF\ p5N[X SZJM K[P T[ DF8[ T[D6[ SCI]\4 
;AS M  %I FZ L  V5GL 4  H M  C [  S ],S L  E FB ×          
VA SC]\ EFØF D[\ lSGSL4 IFD[\ EFØF TM S\. ,FB×× 
AM,L H]NL ;AGSL4 VMZ ;ASF H]NF R,G ×      
;A pZh[ GFD H]N[ 3Z[4 5Z D[Z[TM S[CGF ;AG ××3
5Z\T] EFZTGF lJlJW 5|N[XMDF\ J;TF ,MSMG[ HM0L XS[ TYF T[VM 
;Z/TFYL ;DÒ XS[ T[JL EFØF DF+ lC\N]:TFGL H K[P T[YL T[D6[ AWF ,MSM 
;Z/TFYL ;DÒ XS[ T[JL lC\N]:TFGLslC\NLf EFØFG[ WD"5|RFZG]\ DFwID AGFjI]\P 
VF V\U[ ;G\W U|\YDF\ T[D6[ H6FjI]\ K[ S[¸ 
lAGF lC;FA[ AM,LIF\4 DLG[ ;S, HCF\G ×     
;ASM ;]UD HFGS[4 SC] \UL lC\N]:TFG ××          
 
3  o 5|F6GFYÒ4 —;G\W˜4 5|SZ6v!4 RMPv!#v!$P 
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A0L EFØF V[CL E,L4 HM ;AD[\ HFC[Z ×        
SZG[ 5FS ;AGSM4 V\TZ DF\C[ AFC[Z ××4
V[8,]\H GlC\ 5Z\T] JF6L VJTZ6GF 5|FZ\E[ U]HZFTL EFØFDF\ VJTZ[,F 
—5|SFX˜ VG[ —S,X˜ U|\YMG[ lC\N]:TFGGF lJlJW 5|N[XMDF\ J;TF ,MSMG[ 
;Z/TFYL ;DHF. XS[ T[ DF8[ T[D6[ 5MT[ H V[ U|\YMG]\ lC\N]:TFGLslC\NLfDF\ 
~5F\TZ SI]"\ CT]\P 
s#f J[NGF UCG 7FGG[ ;Z/TF5}J"S ;DHFJJFGM VFXIo 
DCFDlTÒ T[DGL ZRGFVMDF\ lC\NLvlC\N]:TFGL EFØF 5|IMÒG[ ;FDFgI 
5|HFG[ J[NMGF\ U}- ZC:IM ;DHFJJF .rKTF CTFP SFZ6S[ ;\:S'T EFØFDF\ 
ZRFI[,F J[NMGF A|ï7FG ;]WL ;FDFgI DG]QI ;Z/TF5}J"S 5CM\RL XSTM G 
CTMP T[YL —A|ï ;tIDŸ HUlgDyIF˜ H6FJF KTF\ VG[ AM,JF KTF\ 56 T[ 
HUTG[ H A|ï DFGTM CMI VG[ 5MT[H A|ï CMJFGM NFJM SZTM CMI K[P        
——VC\ A|ïFl:D˜˜ ——T_JDl;˜˜ ——;J" B,] .N\ A|ï˜˜ JU[Z[ J[NGF ;}+M CSLSTDF\ 
A|ïG]\ 7FG VF5JF KTF\ T[G]\ ZC:I ;FDFgI DF6; ;DÒ XSTM  G CTMP T[YL 
DCFDlTÒ DFGTF CTF S[ ——E,FvEM/F VG[ VA]W ,MSM 5Z 5MTFG]\ 5|E]_J 
HDFJJF DF8[ VF 5|SFZGF ZC:IDI JFSIM VG[ ;\:S'TGF Hl8, XaNMGF 5|IMUM 
 
4  o 5|F6GFYÒ4 —;G\W˜4 5|SZ6v!4 RMPv!5v!&P 
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YIF K[P T[G[ ;FW]v;\TM 56 ;Z/TFYL ;DÒ XSTF GYLP ;\:S'T EFØF N[JEFØF 
TZLS[ VM/BFI K[P T[DF\ V5FZ 7FG ;DFI[,]\ K[P 5Z\T] jIFSZ6 VG[ XaNFY"GL 
Hl8,TFGM ,FE ,.G[ VF;]ZL :JEFJGF ,MSMV[ T[GM 5MTFG[ VG]S}/ VFJ[ 
T[JM VY" SZLG[ ,MSMG[ E|DDF\ GFbIF K[P˜˜ T[ V\U[ DCFDlT 5|F6GFYÒ 5MTFGL 
jIYF jIST SZTF\ S,X U|\YDF\ GM\W[ K[ S[4 
V[ HM AM,[ ;FW] XF:+4 ÒGSL H[;L 5T ×      
V[ DMCZ[ p5H[ DMCS[4 TLGSM V[ ;A ;T××    
V[ K, 5\lST 5-CL4 TFI DFG N[J[ D} \- ×      
A0[ CMI BM,[ DFIG[4 V[ R,L K, ~- ×× 5   
5|F6GFYÒG[ ,FuI]\ S[ ——EFØFGL U}-TFDF\ VG[ ;FW]v;\TMGF lJJFNDF\ 
J[NG]\ A|ï7FG4 WD" VG[ ;\:S'lT V8JFI K[P TM ALÒ AFH] HgD5|WFG AG[,L 
J6"jIJ:YFG[ ,LW[ Vl:T_JDF\ VFJ[,F VG[S 5\YM VG[ lJlJW 7FlTVMG[ SFZ6[ 
lC\N]WD" VG[ ;DFH HH"lZT YIM K[P T[YL 5MT[ U]HZFTL CMJF KTF\ T[D6[ 
5MTFGL ZRGFVMDF\ ;FDFgI DG]QIG[ ;DHFI T[JL —;J"HG lCTFI˜ 
lC\NLvlC\N]:TFGL EFØF 5|IMÒP SFZ6[ T[VM HG;FWFZ6DF\ A|ï ;A\WL 7FGG[ 
 
5  o 5|F6GFYÒ S,XslCN]:TFGLf4 5|SZ6v!*4 RMPvZZvZ5P 
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O[,FJF .rKTF CTF VG[ T[YL V[D6[ ;Z/ EFØF lC\NLDF\ 5MTFGL JFT 5|:T]T 
SZL K[P˜˜6
lC\NLvlC\N]:TFGLG[ EFZTZFQ8=GL ;Z/ EFØFv;\5S" EFØF TZLS[ 5|IMÒo 
5|F6GFYÒ WD" 5|RFZ VY[" lC\NGF DM8F EFUGF 5|N[XMDF\ OIF" CTFP VG[ 
lJlJWEFØL ,MSMGF ;\5S"DF\ VFjIF CTFP T[ NZlDIFG T[D6[ VG]EjI]\ S[ lC\NGF 
DM8F EFUGF 5|N[XMDF\ J;TF lJlJWEFØL ,MSM ;Z/TF5}J"S lC\NLvlC\N]:TFGL 
EFØF ;DÒ XS[ K[P T[YL T[DG[ lC\N]:TFGLvlC\NL EFØFGF DFwID £FZF 
ZFQ8=LITFGF TF\T6[ ;F\WL XSFI T[D K[P T[YL T[D6[ lC\NLvlC\N]:TFGL EFØFG[ 
EFZT ZFQ8=GL ;Z/4 ;J"DFgI EFØF TZLS[ :JLSFZLG[ 5MTFGL DM8F EFUGL 
ZRGFVMDF\ T[G[ 5|IMÒP VG[ N[JGFUZL l,l5G[ ;J";FDFgI ZFQ8=LI l,l5 TZLS[ 
:YFG VF5LG[ T[GL ZRGFVM N[JGFUZL l,l5DF\ l,l5AwW SZLP 
5|F6GFYÒV[ 5|IMH[,L lC\N]:TFGL EFØF BZ[BZ TM —B0L AM,L˜ K[P H[ 
VFHGL lC\N]:TFGL EFØFGL 36L GÒS U6FI K[P T[D6[ 5|IMH[,L lC\NL EFØFDF\ 
SIF\S SIF\S J|HEFØF TM SIF\S SIF\S 5MTFGL 5|FN[lXS EFØF U]HZFTLGM :5X" 
56 YIM K[P T[D6[ SM. 56 A\WGDF\ VFjIF l;JFI4 5MTFGF lJRFZM VG[ EFJM 
;Z/TFYL ;DÒ XSFI T[ DF8[ H~ZL H6FIF T[JF SM.56 EFØFGF ;DY" XaNM 
 
6  o lJD,F DC[TF4 S,XslC\N]:TFGLf4E}lDSF4 5'Pv!_P 
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DMS/F DG[ JF5IF" K[P T[DGL N'lQ8V[ ——WD"4 WD"U|\Y S[ EFØF T[ SM. V[SFN 
jIlST4 HFlT4 ;\5|NFI4 5|N[X S[ N[XGL jIlSTUT lD<ST GYLP T[GF 5Z TM 
;J"GM ;DFG VlWSFZ CMI K[P˜˜ V[D SCLG[ T[D6[ EFØFGL ;\S]lRTTFYL S[ 
A\WGMYL D}ST ZCLG[ pN"}4 OFZ;L S[ VZALGF lJlXQ8 VY" WZFJTF XaNMGM 56 
K}8YL p5IMU SIM" K[P7 5lZ6FD[ V[D6[ 5|IMH[,L B0L AM,LvlC\NLvlC\N]:TFGL 
HFlT S[ 5|N[XMGF A\WGYL D}ST Y.G[ ;J";FDFgI HG;FWFZ6GL EFØF AGL K[P 
VYF"TŸ EFZT ZFQ8=GL ;Z/ lC\NLvlC\N]:TFGL EFØF AGLP H[G[ ,UEU #__ 
JØ" AFN DCFtDF UF\WLÒV[ ZFQ8=EFØFG]\ :YFG VF%I]\ K[P 
lCgNL ZFQ8=EFØFo DCFDlTzLG]\ VlJ:DZ6LI 5|NFGo 
.P;PGL !*DL ;NLDF\ lJlJW EFØFVMGF ;\5S"DF\ VFjIF 5KL 
DCFDlTzLG[ ,FuI]\ S[ EFZTGF TDFD 5|N[XMDF\ J;TF ,MSM ;Z/TFYL ;DÒ 
XS[ V[JL V[S EFØF lC\NL K[P T[YL EFZTGF TDFD 5|N[XMDF\ J;TF ,MSMGL ;\5S" 
EFØF sLink Languagef TZLS[ T[D6[ lC\NL EFØFG[ 5|IMÒP tIFZYL lC\NL EFØF 
EFZTGL ZFQ8=EFØFG]\ :J~5 WFZ6 SZTL ZCLP T[D6[ T[DGL ;DU| JF6LG[ 
GFUZL l,l5DF\ l,l5AwW SZL CMJFYL GFUZLl,l5 ZFQ8=LI l,l5 AGLP 
5lZ6FD[ lC\NLG[ ZFQ8=EFØF TYF N[JGFUZL l,l5G[ ZFQ8=l,l5 AGFJJF DF8[ 
 
7  o 0F ƒP C;]TF ;[NF6L4 ;\T zL 5|F6GFY v V[S VwIIG4 5'PvZZ$P 
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5|F6GFYÒG]\ 5|NFG V5}J" T[DH VlJ:DZ6LI ZCI]\ K[P 8  VG[ T[ ZLT[ HM 
EFØFSLI ;D:IFVM 5[NF YFI TM T[GF pS[, DF8[GM ;Z/ DFU" T[D6[ T[DGF VF 
V5}J" IMUNFG £FZF ATFjIM K[P 9  EFØFSLI V[SLSZ6G[ ;FWJFGF T[DGF 
5|ItGMG]\ JT"DFG ;\NE"DF\ D}<IF\SG SZTF\ zL EM/FGFY TLJFZL GM\W[ K[ S[4      
——VF8,L AWL EFØFVMDF\ SC[JFI[,L JF6Lvp5N[XG[ V[S H GFUZL l,l5DF\ 
l,l5AwW SZJFGF 5|ItG DF8[ EFZT JØ" BZ[BZ DCFDlTÒG]\ k6L K[P HM 
V[DGFDF\YL VF56[ 5[|Z6F D[/JL CMT TM VFH[ EFØF DF8[ N[XG]\ lJEFHG YI]\ 
K[ T[DF\YL VJxI ARL HJFI]\ CMTP˜˜10 5|F6GFYÒV[ EFØFSLI V[SLSZ6 DF8[ 
5|ItG SZLG[ lC\NLG[ ZFQ8=EFØF TZLS[ 5|IMHJF SZ[,F 5|ItGMGL GM\W ,[TF\ lC\NL 
;FlCtIGF 5|l;wW lJ£FG 5\l0T 5ZX]ZFD RT]J["NL GM\W K[ S[ ——5|F6GFYÒV[ B0L 
AM,LvlC\NLG[ ZFQ8=EFØFG]\ :J~5 VF5JFGM SZ[,M 5|ItG SNFR lC\N DF8[ 5|YD 
5|ItG CTMP˜˜ 11   V[8,\]H GlC\ 5Z\T] lC\NL EFØFGF lJSF;GM 5|FZ\E SZJFGF 
5|F6GFYÒGF 5|ItGMGL  GM\W ,[TF\ lJ£FG TFZFR\N GM\W[ K[ S[ ——5|6FDL WD"GF 
;\XMWG 5C[,F\ DGFT]\ CT]\ S[ CF, H[G[ lC\NL EFØF SC[JFDF\ VFJ[ K[ T[ B0L 
 
8  o V[HG4 5'PvZZ!P 
9  o 0FƒP V[DPH[P5\0IFP ,M0" 5|F6GFY V[g0 G[XG, .lg8U[|XG4 VM, .lg0IF lC:8=L V[g0 S<RZ 
;M;FI8L4 gI] lN<CLGF GJ[Pv0L;[Pv!)() NZdIFG GFUFH]"G I]lGJl;"8L4 U\8]Z 
sVF\W|5|N[Xf BFT[ IMHFI[,F JFlØ"S VlWJ[XGDF\ ZH} SZ[,M ,3]XMW lGA\Wv5'Pv5P 
10  o EM/FGFY TLJFZL4 HFU6L :DFlZSF4 !)*(4 5'Pv$$P 
11  o 5\l0T 5ZX]ZFD RT]J["NL4 p¿Z EFZTlS ;\T 5Z\5ZFP 
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AM,LDF\ Un ,BJFGL X~VFT VFU|FGF U]HZFTL EFØL 5\l0T ,<,] ,F,ÒV[ 
.P;P!*&$DF\ —5[|D;FUZ˜ U|\Y ,BLG[ SZ[,LP tIFZAFN ALHF U]HZFTL4 
:JFDLzL NIFG\N ;Z:JTLV[ VF B0L AM,LG[ —VFI"EFØF˜ GFD VF5LG[ T[G[ 
ZFQ8=EFØF AGFJJF 5|ItG VFNZ[,MP T[ 5KL +LHF U]HZFTL UF\WLÒV[ T[G[      
—ZFQ8=EFØF5N˜ VF5LG[ lC\NLG[ ZFQ8=EFØF AGFJJFGM 5|ItG 5}ZM SZ[,MP 56 
CJ[ HF6JF D/[ K[ S[ B0L AM,LDF\ UnDF\ ;F{ 5|YD —5[|D;FUZ˜ ZRFIF 5}J"[4 
!5_ JØ" 5C[,F\ VF{Z\Uh[AGF ;DIDF\ :JFDLzL 5|F6GFYÒ GFDGF V[S 
U]HZFTLV[ H B0LAM,LDF\ Un ,BJFGL 5C[, SZL CTLP V[8,]\ H GlC\ 56 
lC\NL ;FlCtISFZMDF\ ;F{ 5|YD 5|F6GFYÒV[ VF EFØFG[ —lC\N]:TFGL˜ EFØF 
SCIFGF p<,[B D/[ K[P˜˜12
VFD lC\NL ;FlCtIGF lJ£FGMGF DT[ 56 HF6JF D/[ K[ S[ zL 
5|F6GFYÒV[ !*DL ;NLDF\ ;J"5|YD lC\N]:TFGG[ —,L\SEFØF˜ TZLS[ lC\NL EFØFG[ 
5|IMÒ CTLP H[ K[J8[ ZFQ8=EFØF AGL CTLP zL 5|F6GFY lDXG4 lN<CLGF lJD,F 
DC[TF GM\W[ K[P —HG HFUZ6 NZlDIFG DCFDlTÒV[  EFZT VG[ VZA 
N[XMDF\ 56 5lZE|D6 SZ[,]\P T[ SFZ6[ VZAL4 OFZ;L VG[ EFZTDF\ 5|Rl,T 
VG[S EFØFVM TYF AM,LVM VG[ T[GL XaNFJl,GM VG]5D 5|IMU T[DGL 
 
12  o TFZFR\N4 lC\N]:TFGL +{DFl;S4 V<CFAFN4 !)#ZP 
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JF6LDF\ HMJF D/[ K[P DCFDlTÒV[ T[ TDFD EFØFVMG[ GFUZLl,l5DF\ 
,BFJLG[ EFZTGL V[STF ;FWJFG]\ TYF ZFQ8=LI ;D:IFG]\ VG]SZ6LI ;DFWFG 
SI]" K[P˜˜13
—lC\NDF\ V\U[|Ò ZFHI˜GF ,[BS 5\l0T ;]\NZ,F,Ò GM\W[ K[ S[ —DCF5|E] 
5|F6GFYÒV[ K}TvVK}T4 HFTv5F\TG]\ B\0G SZL ZFQ8=LI V[STFG[ ;A/ 
AGFJJF WFlD"S ;NŸEFJGFGM ;\N[X VF5LG[ VFHYL #Z5 JØ" 5C[,F\ lC\NLG[     
—ZFQ8=EFØF˜ TZLS[ DFgITF VF5LG[ I]UN'Q8FG]\ SFI" SI]"\ CT]\P T[DGF l;wWF\TM 
VFHGL ;D:IFVMGF pS[, DF8[ ;DY" K[P DCF5|E]V[ OST EFZTGF H GlC 
5Z\T] ;D:T lJGF S<IF6GM DFU" NXF"jIM K[P˜14
VFD DCFDlTzL 5|F6GFYÒV[ !*DL ;NLGF EFZTDF\ lJlJW 5|N[XMDF\ 
5U5F/F 5|JF; SZLG[ 5|6FDL WD"GF 5|RFZG]\ SFI" SI]"\ CT]\P VG[ T[ NZlDIFG 
lJlJW 5|N[XMDF\ J;TF ,MS ;D]NFIMDF\ 5|Rl,T lJlJW EFØFVM VG[ AM,LVMGF 
;\5S"DF\ VFJLG[ T[G[ VFtD;FT SZJF 5|ItG SIM" CTMP VG[ T[DF\YL EFØFG[ GFD[ 
RF,TF h30FVMG]\ lGZFSZ6 SZJF DF8[ lJlJW EFØFVMG]\ V[SLSZ6 SZLG[ 
;J"HG lCTFI V[S ;\5S"EFØF VF5JFGM 5|ItG SIM"P VG[ T[ DF8[ T[D6[ lJXF/ 
 
13  o 0FƒP SD,F XDF"4 WD" ;DgJI pNUFTF DCFDlT 5|F6GFY U|\YDF\ lJD,F DC[TFGM VU|,[B 
GJL lN<CL4!))#45'Pv!P 
14  o 5\l0T ;]\NZ,F,Ò4 lC\NDF\ V\U[|Ò ZFHIP 
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HG ;D]NFIG[ ;Z/TFYL ;DÒ XSFI T[JL EFØF lC\NL CMJFGL 5|TLlT YJFYL 
T[D6[ lC\NL EFØFG[ EFZTGL —ZFQ8=EFØF˜ TZLS[ 5|IMÒG[ lC\NL EFQFFG]\ UF{ZJ 
JWFI]"\ K[P TYF N[JGFUZL l,l5G[ ZFQ8=LI l,l5 TZLS[ :YFG VF5LG[ N[JGFUZL 
l,l5G]\ 56 UF{ZJ JWFI]"\P T[DGF 5KL !)DL ;NLDF\ :JFDL NIFG\N ;Z:JTLV[ 
lC\NLG[ —VFI" EFØF˜ SCLG[ ZFQ8=EFØF TZLS[ 5|IMHJF 5|ItG SZ[,MP T[ 5KL 
DCFtDF UF\WLÒV[ DCFDlT 5|F6GFYÒG[ VG];ZLG[ lC\NLG[ EFZTGL ZFQ8=EFØF 
TZLS[ :YFG VF5LG[ DCFDlTÒGF V[ 5|ItGMG]\ UF{ZJ JWFI]"\ K[P 
;JF"\UL D}<IF\SGo 
8}\SDF\ DCFDlT zL 5|F6GFYÒV[ !*DL ;NLGF EFZTDF\ ;FDFlHS4 
WFlD"S4 ZFHSLI VG[ EFØFlSI V[SLSZ6 ;FWJF SZ[,F 5|ItGMG]\ D}<IF\SG SZTF\ 
H6FI K[ S[4 .P;PGL !*DL ;NLGF DMU,SF,LG EFZTDF\ VF{Z\Uh[AGF WD" 5Z 
VFWFlZT XFXG NZlDIFG EFZT ;FDFlHS4 ZFHSLI4 WFlD"S VG[ EFØFlSI 
;D:IFVMYL 5L0FTM CTMP T[J[ ;DI[ DCFDlT zL5|F6GFYÒ 5MTFGF ÒJG VG[ 
SFIM" £FZF EFZTDF\ ;FDFlHS4 WFlD"S4 ZFHSLI VG[ EFØFlSI V[SLSZ6 ;FWJF 
TG4 DG V[ WGYL hh}dIF CTFP 
VUFpGF 5|SZ6MDF\ GM\wI] K[ T[D4 ;FDFlHS 1F[+[ V[SLSZ6 ;FWJF DF8[ 
5|F6GFYÒ WD"4 l,\U4 HFlT4 7FlT4 UZLA4 TJ\UZ4 DF,LS4 RFSZ JU[Z[ V\U[GF 
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E[NEFJM N}Z SZL J6"lJCLG4 JU"lJCLG ;DFHGL :YF5GF SZJF DF8[ ÒJGEZ 
hh}DTF ZCIF CTFP RT]ZJ6"jIJ:YFG[ GFD[ ;DFHDF\ V:5'xITF KJF. U. 
CTLP V:5'xI HFlTVMG[ NIGLI NXFDF\ ÒJJ]\ 50T]\ CT]\P T[J[ ;DI[ T[D6[ 
;DFHDF\YL A|Fï6 S[ E\ULGF E[NM N}Z SZLG[ J6"lJCLG ;DFHGL :YF5GF 
SZJF DF8[ TDFDG[ DF8[ 5|6FDL WD"GF\ £FZ BM,L NLWF\P VG[ 5|6FDL WD"DF\ 
NFB, YGFZ ;F{G[ DF8[ HFlTD},S GFDM N}Z SZLG[ WD"D],S GFD —;]\NZ;FY˜ 
5|IMÒG[ ;FDFlHS S|F\lT SZL CTLP TM ALÒ AFH] V[ ;DI[ V5DFGLT NXFDF\ 
ÒJTL :+LVMG[ VWDNXFDF\YL D}ST SZLG[ 5|6FDL WD"GL NL1FF VF5LP VG[ 
D\lNZMGM JCLJ8 ;M\%IM CTMP V[8,]\H GlC lC\N]vD]l:,DM JrR[ JWL ZC[,F 
J{DG:IG[ N}Z SZJF DF8[ T[VM S]ZFG[XZLO VG[ J[NMGF ZC:IMDF\ ZC[,]\ ;FdI 
5|U8 SZLG[ lC\N]vD]l:,D JrR[ V{SI :YF5JF hh}dIF CTFP VG[ ;\5l¿4 CMNM4 
S}/4 WD"4 J6"4 l,\U S[ 5|N[XGF E[NEFJ JUZ 5|6FDL WD"DF\ NLl1FT YGFZ ;F{G[ 
V[S ;ZB]\ :YFG VG[ DFG VF5LG[ ;FDFlHS ;DZ;TF :YF5LT SZL CTLP 
5lZ6FD[ ;FDFlHS 1F[+[ V[SLSZ6 ;FWJFGF T[DGF 5|ItGMG]\ S|F\lTSFZL 5lZ6FD 
VFjI]\ CT]\P H[YL VFH[ 56 5|6FDL ;DFHDF\ ;FDFlHS V[SLSZ6GF NX"G YFI K[P 
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WFlD"S1F[+[ V[SLSZ6 ;FWJF DCFDlTÒV[ VE}T5}J" 5|ItGM SIF" K[P 
;[D[l8S VG[ C[D[l8S 5Z\5ZFVMGM TYF J[N VG[ ST[A U\|YMDF\ ZC[,F\ D}/E}T 
T_JMGM ;DgJI ;FWLG[ T[D6[ ZR[,F 5|6FDL WD"GF U\|Y —S],HD :J~5˜ £FZF 
EFZTDF\ VG[ lJS1FFV[ WFlD"S1F[+[ V[SLSZ6 ;FWJF 5|ItG SIM" K[P .P;P 
!&!( YL .P;P!&)$ NZlDIFG lC\N]4 .:,FD4 XLB4 lB|:TL JrR[ RF,TF 
;\3ØM"GM V\T ,FJLG[ ;J" :JLSFI" DFGJ S<IF6 DF8[GF DFGJWD"GL :YF5GF 
SZJF T[VM 5|ItGXL, ZCIF CTFP V[8,]\H GlC 5Z\T] .:,FDWD"G[ IMuI ZLT[ 
;DHIF l;JFI WDF"\WGLlT £FZF ZFHGLlT R,FJTF VF{Z\Uh[AG[ ;tIWD" 
;DHFJJF DF8[ ;TT ;M/ DF; lN<CLDF\ ZCLG[ T[D6[ 5|ItGM SIF" CTFP V[ 
p5ZF\T J[N VG[ ST[A U|\YMG]\ ;FdI 5}ZJFZ SZLG[ lC\N]vD]l:,D ;\3ØM" N}Z 
SZJF4 lC\N] ;DFHDF\ WD"G[ GFD[ 5|J[X[,F ;0FG[ N}Z SZJF TYF lC\N]WD"GF Z1F6 
DF8[ Cl£FZGF S]\ED[/FDF\ V[S+ YI[,F ;FW]v;\TM VG[ VFRFIM" ;FY[ XF:+FY" 
SZLG[ TYF lGQS,\S A]wWFJTFZGF 5|FU8IGL ;DH VF5LG[4 T[DG[ lC\N]WD"GF 
Z1F6 SFH[ T{IFZ SIF" CTFP V[8,]\H GlC\ 5Z\T] lJG[ V[S H S]8]\A TZLS[ 
5|IMÒG[4 H]NF H]NF WD"U|\YMDF\ 5}6"A|ï 5|U8 YJFGL AFATDF\ ZC[,F ;FdIG[ 
5|:T]T SZLG[4 ;J"WD"GF ;]EU T_JMGM ;DgJI ;FWLG[4 lJWD"G]\ :J~5 T[D6[ 
ZH} SI]"\ CT]\P VG[ ;\;FZGF ;DU| ÒJMG[ ;]B VF5JFGL VlE,FØF jIST SZTF\ 
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——;]B XLT, SZ]\ ;\;FZ˜˜GM VFNX" 5|:T]T SIM" CTMP VFD WFlD"S V[SLSZ6GF 
1F[+[ 56 T[DG]\ GM\W5F+ 5|NFG ZCI]\ K[P  
DF{I"SF,LG EFZTDF\ R\ãU]%T DMI" VG[ T[GF 5|WFGD\+L lJQ6]U]%T 
RF6SI[ U6ZFHIMG[ ARFJJFGF C[T]YL EFZTDF\ ;F{ 5|YD U6ZFHIMG]\ 
ZFHSLI V[SLSZ6 SZJF 5|ItG SZ[,MP V[ 5KL !*DL ;NLDF\ 5|F6GFYÒV[ 
VF{Z\Uh[AGF VtIFRFZMYL EFZTG[ ARFJJF EFZTG]\ ;DU|TIF V[SLSZ6 
SZJF 5|ItG SIM"P T[ 5{SL ZFHSLI V[SLSZ6 SZJF DF8[ lC\N] ZFHFVMG[ V[S 
YJF T[D6[ ,,SFIF" CTFP ;M/ ;M/ DF; ;]WL lN<CLDF\ ZCLG[ VF{Z\Uh[AG[ 
WD"G[ GFD[ ;DFH 5Z VtIFRFZM SZJFG]\ KM0L N[JF TYF WD"GLlT £FZF 
ZFHGLlTG]\ VFRZ6 SZJF ;DHFJJFGF 5|ItGM SIF" CTFP T[ ;O/ G YIF4 
tIFZ[ GFK}8S[ T[D6[ VFD[Z4 ;F\UFG[Z4 pN[5]Z4 D\N;F{Z4 VF{Z\UFAFN4 N[JU-4 
ZFDGUZ JU[Z[ ZFHIMGF lC\N] ZFHFVMG[ VYF"TŸ DwI5|N[X4 p¿Z5|N[X4 
ZFH:YFG4 VG[ DCFZFQ8=GF ZFH5}T IMwWFVM VG[ lC\N] ZFHFVMG[ lC\N]WD"G]\ 
VG[ EFZT ZFQ8=G]\ Z1F6 SZJF ,,SFZL HMIFP 5Z\T] VF{Z\Uh[AGL ,xSZL 
TFSFT ;FD[ SM. T{IFZ G YI]\ tIFZ[ A]\N[,B\0GF DCFZFHF K+;F,[ V[ AL0]\ 
h0%I]\ VG[ VF{Z\Uh[AGF 5|N[XM 5Z VFlW5tI :YF5JF 5|F6GFYÒGF VFXLJF"N 
VG[ 5MTFGF ;FDyI"YL DCNV\X[ ;O/ YIFP VFD4 ZFHSLI V[SLSZ6 ;FWJFGF 
T[DGF 5|ItGM 56 GM\W5F+ ZCIF K[P  
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EFØFGL lJlJWTF VG[ AC],TF WZFJTF EFZTDF\ ;\5S"EFØFvZFQ8=EFØF 
TZLS[ —lC\NL˜G[ VG[ ZFQ8=l,l5 TZLS[ —N[JGFUZL˜G[ :YFl5T SZLG[ EFØFSLI 
V[SLSZ6 ;FWJFDF\ T[VM ;O/ ZCIF K[P SFZ6S[ T[DGF 5|ItGMG]\ X]E 5lZ6FD 
JL;DL ;NLDF\ lC\NLG[ ZFQ8=EFØFG]\ 5N5|F%T YI]\ T[[G[ U6FJL XSFIP 
VFD DCFDlT zL 5|F6GFYÒV[ ;¿ZDL ;NLGF EFZTDF\ ;FDFlHS4 
WFlD"S4 ZFHSLI VG[ EFØFlSI 1F[+[ V[SLSZ6 ;FWJF VYF"TŸ EFZTG]\ ;DU|TIF 
V[SLSZ6 ;FWJF 5|ItG SIM"P 5lZ6FD[ EFZTDF\ V[SLSZ6 ;FWJFGM WMZL DFU" 
T{IFZ YIMP T[ 5KL VMU6L;DL ;NLDF\ VFI";DFHGF :YF5S NIFG\N 
;Z:JTLV[ TYF VgI ;]WFZSMV[ ;DFH ;]WFZ6F VG[ WD";]WFZ6F £FZF H[ T[ 
1F[+MDF\ V[SLSZ6 ;FWJFGF 5|ItGM SIF"P T[ 5KL V[ H ;FTtIG[ HF/JL ZFBJF 
DF8[ JL;DL ;NLDF\ DCFtDF UF\WLÒ4 DCFDlTzL 5|F6GFYG[ VG];IF"P ——DCFtDF 
UF\WL˜˜ U|\YGF ,[BS %IFZ[,F,Ò GM\W[ K[ T[D UF\WLÒGL DF 5}T/LAF 5|6FDL 
WD"GF\ VG]IFIL CTF\P T[DGF £FZF UF\WLÒG[ U/Y}YLDF\YL H 5|6FDL ;\:SFZM 
5|F%T YIF CTFP T[YL UF\WLÒV[ VFhFNLGL ,0T NZdIFG4 5|F6GFYÒV[ 
5|AMW[,F l;wWF\TMG[ VG];ZLG[ JL;DL ;NLDF\ ;FDFlHS V[SLSZ6 WFlD"S 








           EF{UMl,S lJlJWTF ;lCTGL lJlEggFFYL EZ5}Z EFZTN[XDF\ lJlJW 
WDM" VG[ ;\5|NFIM :Y5FIF K[P T[ 5{lS 5|6FDL WD"GL :YF5GF !*DL ;NLDF\ 
;F{ZFQ8=DF\ VFJ[,F CF,FZ 5|N[XGF D]bI GUZ HFDGUZ D]SFD[ 5|6FDL WD"GF 
VFn:YF5S lGHFG\NFRFI" zL N[JR\§Ò DCFZFH[ SZLP T[DGF 5ÎlXQI VG[ 
5|6FDL WD"GF DCFG 5|JT"S DCFDlT zL5|F6GFYÒV[ EFZTGF lJlJW 
ZFHIMDF\ TYF VZA:TFGDF\ V[ WD"GM 5|RFZ SIM"P VFHYL ,UEU #(& JQF" 
5}J[" .P;P !&ZZDF\ :Y5FI[,F VF WD"GF WD"U|\YMDF\YL WFlD"S AFATM p5Z\FT 
;FDFlHS4 ZFHSLI VG[ :FF\:S'lTS AFATMGL DFlCTL 56 D/[ K[P D]U, 
XC[GXFC VF{Z\Uh[AGF XFXG NZlDIFG DCFDlT zL5|F6GFYÒV[ EFZTGF 
DM8FEFUDF\ VF WD"GM 5|RFZ VG[ 5|;FZ SZLG[ VF{Z\Uh[AGF ;DIGL ZFHSLI 
VG[ ;FDFlHS 5lZl:YlTG]\ lGZL1F6 SI]"\ K[P VG[ T[DGL JF6L s;FlCtIfDF\ T[ 
5|:T]T SI"]\ K[P V[ p5ZF\T 5|F6GFYÒGF ;DSF,LG TYF VG]SF,LG lJ£FG 
lXQIMV[ 56 JLTS ;FlCtI ZRLG[ T[DGF U|\YMDF\ !*DL ;NLGF EFZTGL 
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;FDFlHS4 WFlD"S4 ZFHSLI4 VG[ ;\F:SlTS 5lZl:YlTG]\ lG~56 SI]"\ K[P T[D KTF\ 
V{lTCFl;S 5lZ5|[1IDF\ T[GM VeIF; YIM GYLP zL 5|F6GFYÒV[ !& DF; ;]WL 
lN<CLDF\ ZMSF.G[ VF{Z\Uh[AG[ ;tIWD" 5Z VFWFlZT ZFHGLlT ;DHFJJF TYF 
T[GM VD, SZLG[ EFZTLI ;DFHG[ ;]ZFHIGM VG]EJ SZFJJF DF8[ p5N[X 
VF5JF 5|ItG SZ[,MP 5Z\T] VF{Z\Uh[AGF V\TZ\U VlWSFZLVMV[ DCFDlT 
5|F6GFYÒ VG[ VF{Z\Uh[AGL D],FSFT YJF NLWL GlCP T[YL 5|F6GFYÒV[ 
ZFH:YFG4 DCFZFQ8=4 DwI5|N[X VG[ p¿Z5|N[XGF ZFH5}T IF{wWFVM TYF lC\N] 
ZFHFVMG[ ;DHFJLG[ VF{Z\Uh[A ;FD[ WD"I]wW ,0L ,[JF DF8[ TYF T[ £FZF 
EFZTDF\ ZFHSLI4 ;FDFlHS4 WFlD"S VG[ EFQFFlSI V[SLSZ6 ;FWJF 5|ItG 
SZ[,MPT[G]\ 5|lTlA\A DCFDlT 5|F6GFYÒGL ZRGFVMDF\ TYF 5|6FDL WD"GF 
VgI WD"U|\YMDF\ hL,FI] K[P VF WD"GL :YF5GF YI[ ,UEU #(& JQF" jITLT 
YIF\ CMJF KTF\ 56 V{lTCFl;S 5lZ5|[1IDF\ IY[rK ZLT[ T[G]\ VwIIG YI]\ GYLP 
T[YL 5|6FDL WD" V\U[GL V{lTCFl;S DFlCTL D[/JLG[4 T[G]\ lJUTJFZ VwIIG 
SZLG[ 5|6FDL WD"G[ V{lTCFl;S 5lZ5|[1IDF\ T5F;JFGF C[T]YL D[\ 5LV[RP0LP 
5NJLGF ;\XMWG DF8[GF lJQFI TZLS[ —EFZTLI ZFQ8=LI V[SLSZ6DF\ DCFDlT 
zL 5|F6GFYÒG]\ IMUNFG s.P;P!&*$ YL .P;P!&)$f˜ GL 5;\NUL SZL K[P 
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    5|:tF]T XMW lGA\WDF\ EFZTLI ZFQ8=LI V[SLSZ6 ;FWJFDF\ DCFDlT 
5|F6GFYÒV[ VF5[,F IMUNFGG[ ;\Sl,T SZL XSITo ;DL1FJFGM V[S GD| 
5|IF; K[P 5|IF; NZdIFG 5|F%T YI[,L 36L AWL lJUTMG]\ lJlXQ8 VY"W8G 
SZLG[ T[G[ VF lGA\WDF\ 5|:T]T SI]\" K[P  
       EFZTLI ZFQ8=LI V[SLSZ6DF\ 5|F6GFYÒG]\ 5|NFG GM\W5F+ ZCI]\ K[P T[ 
V\U[GM VFWFZE}T .lTCF; ,BFIM GYLP 5|6FDL WD"GF ;\XMWGMDF\ VF V\U[ 
K}8F\ KJFIF\ J6"GM YIF\ K[ BZF\4 5Z\T] T[ DF+ JFTF"SYG H[JF\ ZCIF\ K[ T[YL 
VF VeIF; NZdIFG D[\ XSI T[8,F\ D}/ ;FWGM T5F:IF\ K[P N:TFJ[Ò DFlCTL 
V[S+ SZL K[P TYF 5|6FDL WD"GF lJ£FGM4 ;FW] ;\TM VG[ VFRFIM"GL ~A~ 
D],FSFT ,.G[ TYF 5|`GFJl, £FZF T[DGL 5F;[YL XSI T[8,L DFlCTL D[/JLG[ 
V+[ 5|:T]T SZL K[P TYF V[ AWL DFlCTLG[ V{lTCFl;S ;\NE"DF\ VY"W8LT 56 
SZL K[4 VG[ T[ £FZF DCFDlT 5|F6GFYÒV[ EFZTLI ZFQ8=LI V[SLSZ6DF\  
SZ[,F 5|NFGG[ V{lTCFl;S N'lQ8SM6YL T5F;TF\ 5|F%T YI[,L lJUTM VYF"TŸ 
TFZTdI VCL\ 5|:T]T SI"]\ K[P 
!o      ;\TM VG[ X}ZFVMGL l5IZE}DL TZLS[ 5|l;wW —;F{ZFQ8=˜ GFD S[JL ZLT[ 
Vl:T_JDF\ VFjI]\ T[ V\U[ lJlEgG lJ£FGMV[ lJlEgG D\TjIM ZH} SI"\F K[P 
SM.V[ T[G[ —;F{ZFQ8=˜ TM SM.V[ T[G[ —;]ZFQ8=˜ SCIM K[P ZMDGMV[ T[G[          
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—;F{ZFQ8=LGL˜ TZLS[ VM/BFjIM K[P  AMdA[ U[h[l8IZDF\ T[G[ —;]˜ VG[ —Zõ˜ 
GFDGL 5|HFGF N[X TZLS[ VM/BFJLG[ —;]Z9˜ VYJF —;F{ZFQ8=˜ SCI]\ K[P 
ZFDFI6SF/ NZlDIFG —;F{ZFQ8=˜4 DF{I"SF/ NZlDIFG —;F{Z9˜4 D]l:,DSF/ 
NZlDIFG —;MZ9˜4 DZF9L XFXG NZlDIFG —SFl9IFJF0˜4 V\U|[H XFXG 
NZlDIFG —;F{ZFQ8=˜ TYF !)&_ GF D[ DF;DF\ U]HZFT ZFHI Vl:T_JDF\ 
VFjI]\ tIFZYL U]HZFT ZFHIGF V[S DC_JGF EFU TZLS[ ;F{ZFQ8= 5|N[X TZLS[ 
VM/BFI K[P VF V\U[GL lJUTJFZ K6FJ8 VF DCFlGA\WDF\ ZH} SZJFDF\ 
VFJL K[P 1
ZP EFZTZFQ8=GL H[D U]HZFT VG[ ;F{ZFQ8=G]\ ;DFHÒJG lJlJW HFlTVMGL 
lJ5],TF VG[ lJlEggFTFYL EZ5]Z ZCI]\ K[P ptBGG £FZF D/L VFJ[,L 
5]ZFJX[QFLI ;FDU|LG[ VFWFZ[ TYF —AFA[~ HFTSSYFVM˜ G[ VFWFZ[ H6FI]\ K[ S[ 
;F{ZFQ8=GL WZTL p5Z ,UEU A[ ,FB JQF" 5C[,F\ —5l6˜ GFDGF DFGJLGL 
J;FCTM CTLP T[ 5KL J{lNSSF/DF\ V[ E}lD 5Z VFI" VG[ VGFI" GFDGL A[ 
5|HF J;JF8 SZTL CTLP T[DF\YL ;DI HTF\ 7FlT 5|YFGM HgD YIM4VG[ T[GM 
lJ:TFZ VG]J{lNSSF/DF\ JWFZ[ 5|DF6DF\ YIMP VFD 7FlT 5|YFGF D}/ ê0F G[ 
ê0F  pTZTF\ UIF\P U]%T ;DIDF\ RT]ZJ6" jIJ:YF £FZF J6"E[NM 5|Rl,T AgIF 
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VG[ T[GL ;FY[ H S[8,LS 5[8F7FlTVM S;F.4 RF\0F,4 H<,FN JU[Z[G[ GLR,L 
S1FFDF\ ;DFJJFDF\ VFJLP JU[Z[ AFATMGL ;\XMlWT VG[ ;\Sl,T DFlCTL VCL\ 
5|:T]T SZJFDF\ VFJL K[P 2
#P   D{+SSF/ NZlDIFG ;F{ZFQ8=DF\ W\WFvjIJ;FI SZGFZL  S]\EFZ4 ,]CFZ4 
;]YFZ4 DMRL4 JF/\N4 NZÒ4 RDFZ JU[Z[ 7FlTVM Vl:T_JDF\ VFJLP VG[ 
;M,\SLSF,LG U]HZFTDF\ J6" 5|DF6[ jIJ;FI SZTL 7FlTVM :YFl5T Y.P T[ 
5KL ;F{ZFQ8=DF\ D]l:,D ;¿F :Y5FTF\ lC\N] ;DFHGL ;FY[ ;FY[ D]l:,D ;DFH 
56 pD[ZFIMP ;<tFGTSF,LG EFZTGL ;FDFlHS l:YlT H[JL H ;FDFlHS 
5lZl:YlT D]U,SF/ NZdIFG 56 ZCL CTLP T[ ;DI[ lC\N] ;DFHDF\ RFZ J6M" 
p5ZF\T SFlKIF4 S]\EFZ4 DF/L4 ,}CFZ4 DMRL4 RDFZ4 S\NM.4 DN"lGIF4 ;]YFZ4 
EZJF04 T\AM,L4 ;MGFZ4 UF\WL4 KL5F JU[Z[ V-FZ J6M" Vl:T_J WZFJTL CTLP 
;],TFGMGF XFXG NZlDIFG D]l:,D ;DFHDF\ 59F64 ;{IN4 X[B4 jCMZF4 D]U,4 
A,]R4 DSZF6L4 S]Z[XL4 3MZL4 D],TFGL4 VZA4 SFhL4 AFAL4 3F\RL4 UZFl;IF4 
KL5F4 BF8SL4 Sl0IF4 D[D64 5L\HFZF4 El9IFZF4 lEl:T4 BMHF4 Z\UZ[H4 ;\lW 
JU[Z[ HFlTVM Vl:T_J WZFJTL CTLP D]U,SF/ NZdIFG EFZTDF\ I]ZM5LIG 
5|HF VFJLP ;F{ 5|YD lOZ\ULVM T[ 5KL 5FZ;LVM4 J,\NFVM4 0RM4 O|[\RM4 
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5M8"]ULhM4 V\U|[HM JU[Z[ 5|HFVMV[ ;F{ZFQ8=DF\ J;JF8 X~ SIM"P T[YL ;F{ZFQ8=G]\ 
;DFHÒJG lJlJWTF;EZ AgI]\P T[ V\U[GL lJUTJFZ DFlCTL ;\Sl<FT SZLG[ 
TtSF,LG ;DFHÒJGG]\ ;]Z[B J6"G VCL\ 5|:T]T SZJFDF\ VFjI]\ K[P 3  
$P 5|FRLGSF/YL X~ SZLG[ D]U,SF/ ;]WLGL ;F{ZFQ8=GL ZFHSLI 
5lZl:YlTDF\ VFJ[,F R-FJ pTFZGL ;\Sl,T DFlCTL ;\1F[%TDF\ VCL\ 5|:T]T 
SZJFDF\ VFJL K[P H[D S[ zL S'Q6 £FZF £FZSFG]\ lGDF"64 T[ 5KL DF{I"4 XS VG[ 
U]%TJ\XG]\ XFXG TYF ;F{ZFQ8=GF 5|FRLG GUZ H}GFU-DF\ ;D|F8 VXMS4 1F+5 
ZFHJL Z]§NFDG VG[ U]%T ZFHJL :S\NU]%T[ SMTZFJ[,F XL,F,[BMGL ;\l1F%T 
DFlCTL 5|:T]T SZJFDF\ VFJL K[P V[ p5ZF\T D{+S ZFHJLVMGL ZFHWFGL 
J<,ELGM lJnFSLI lJSF;4 J<,EL lJnF5L9GL lJN[XL D];FOZMV[ ,LW[,L 
D],FSFT JU[Z[ DFlCTL lG~5LG[ ;F{ZFQ8=DF\ ZFQ8=S}/4 5|lTCFZ4 H[9JF4 HF0[HF4 
UMlC,4 JF/F4 BFRZ4 B]DF6 JU[Z[G]\ JR":J :Y5FI]\ JU[Z[ V\U[GL ;\Sl,T VG[ 
;\l1F%tF DFlCTL ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 4  
5P  ZH5}T I]U NZdIFG D]l:,D VFS|D6BMZM DC\DN UhGJL4 S]tA]NŸNLG 
V{AS4 V<,FpNLG B,Ò4 DC\DN T3,S JU[Z[V[ ;F{ZFQ8= 5Z VFS|D6M SZLG[ 
;F{ZFQ8=GF\ 5|l;wW D\lNZM VG[ TLY"WFDMGM GFX SIM" CTMP T[ lJUTM lG~5LG[ 
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D]U, XC[GXFC VSAZGF XFXG NZlDIFG ;F{ZFQ8=GF W|M/ 5F;[ VFJ[,F 
E}RZDMZLGF D[NFGDF\ HFDGUZGF HFDZFHF H;FÒ4 HFD ;TFÒ VG[ 
VSAZGF ;{GLSM JrR[ I]wW YI]\ CT]\P T[G[ ;F{ZFQ8=GF 5F6L5TGF I]wW TZLS[ 
VM/BJFDF\ VFJ[ K[P JU[Z[GL ;\l1F%T DFlCTL ;\Sl,T SZLG[ VCL\ VF5JFDF\ 
VFJL K[P TYF SrKGF ZFHF HFDZFJ/[ DMJF6F4B\EFl,IF4 W|M/ ÒTLG[ 5MTFGF 
5}J"H CF,MÒGL :D'lTDF\ V[ 5|N[XG[ —CF,FZ˜ GFD VF%I]\ T[ lJUT TYF 
HFDZFJ/ 5KL T[6[ J;FJ[,F —GJFGUZ˜ 5Z HFDZFJ/GF HFDJ\XL ZFHFVMG]\ 
XFXG RF,] ZCI]\ CT]\P T[YL —GJFGUZ˜G[ —HFDGUZ˜ GFD D?I]\P JU[Z[ lJUTM 
V{lTCFl;S ;\NEM" ;FY[ VCL\ 5|YDJFZ 5|:T]T SZJFDF\ VFJL K[P 5  
&P  ;\TM4 X}ZFVM VG[ ;TLVMGL ;\UD E}lD ;F{ZFQ8=GL zwWF/] 5|HFV[ lC\N] 
WD" VG[ T[GF lJlJW ;\5|NFIMDF\ 5MTFGL zwWF VlEjIST SZL CTLP5]ZF6SF/ 
NZlDIFG 5|Rl,T AG[,L lJQ6]4 XLJ4 ;}I"4 U65lT VG[ V\lASF V[ 5\RN[JMGL 
p5F;GFG[ ,LW[ lC\N] WD"DF\ Vl:T_JDF\ VFJ[,F 5F\R ;\5|NFIM X{J4 J{Q6J4 
;FST4 ;F{Z VG[ U65TL TYF T[GF 5[8F;\5|NFIM GFY;\5|NFI4 lGHFZ;\5|NFI4 
AFZDTL;\5|NFI p5ZF\T lGHFG\N ;\5|NFIJU[Z[GM 5|RFZv5|;FZ D]U, 
XFXGSF/ NZlDIFG 56 5|Rl,T CTMP T[ DFlCTL p5ZF\T DF{I" VG[ U]%T SF/ 
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NZlDIFG 5|Rl,T AG[,M H{GWD"4D{+SSF/ NZlDIFG 5|Rl,T YI[[,M X{J 
;\5|NFI JU[Z[ V\U[GL DFlCTL TYF ZH5}TI]U NZdIFG ;F{ZFQ8=DF\YL lJ,LG 
YI[,M AMwwFWD"4 5|Rl,T AG[,L ,S],LXGL 5}HF45FX]5TL ;\5|NFIG]\ 5|R,G4 
;MDGFY X{JD\lNZGL ;D'lwW4GZl;\C DC[TFGF ;DIDF\ lJQ6]ElSTG]\ DC_J 
VG[ S'Q6GF VG[S D\lNZMGL :YF5GF TYF ZH5}TI]U NZdIFG H{G N[ZF;ZMGL 
lJ5],TF JU[Z[GL lJUTJFZ dFFlCTL VF5LG[ ;F{ZFQ8=GF\ lJlJW TLY"WFDM 5Z 
YI[,F\ D]l:,D VFS|D6MG[ SFZ6[ WFlD"S1F[+[ VFJ[,]\ 5lZJT"G4WD"F\TZGL 5|J'l¿ 
JU[Z[G]\ J6"G SZLG[ D]U,I]U NZdIFG 56 ;<TGTSF,LG WFlD"S 5lZl:YlT 
DCNŸV\X[ RF,] ZCL CTLP JU[Z[GL ;\Sl,T DFlCTL VF XMW lGA\WDF\ ;\l1F%T~5[ 
5|:T]T SZJFDF\ VFJL K[P 6  
*P  VF XMW lGA\WGF ALHF 5|SZ6DF\ 5|6FDL WD"GF 5|FN}E"FJ VG[ T[GF VFn 
:YF5S lGHFG\NFRFI" zL N[JR\§Ò DCFZFHG]\ ;\l1F%T ÒJG lG~5JFDF\ VFjI]\ 
K[P DwII]ULG ElST VF\NM,G NZlDIFG ;DFH;]WFZ6FG\] SFI" ;\T ZMCLNF;4 
SALZ4 GFGS4 NFN} H[JF VG[S ;\TMV[ SI]"\P T[ 5KL !*DL ;NLDF\ lJWDL"VMGL 
B\0GFtDS VG[ WDF"\W ZFHGLlTYL ;DFHDF\ lGZFXF VG[ CTFXF KJF. UIF 
CTFP ;\TMvDC\TM VG[ prRJ6" £FZF ;FDFgI 5|HFG]\ XMQF6 YT] CT\]P ElST 
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VF\NM,G D\N 50L UI] CT]\P T[J[ ;DI[ ;DFHDF\ jIF5[,L CTFXF VG[ lGZFXFG[ 
N}Z SZLG[ ;DFHDF\ GJ] R[TG Z[0GFZ 5|6FDL WD"GL :YF5GF Y. CTLP T[ 
V\U[GL lJUTJFZ DFlCTL ;F{ 5|YDJFZ VF XMWlGA\WDF\ 5|:T]T SZJFDF\       
VFJL K[P 7  
(P  5|6FDL WD"GF VFn:YF5S lGHFG\NFRFI" zL N[JR\§Ò DCFZFHGM HgD 
.P;P !5(Z slJP;\P!&#(fDF\ 5}J"[ DFZJF0 5|N[XDF\ VFJ[,F VG[ CF, 
5FlS:TFGGF l;\W 5|F\TDF\ ;DFI[,F pDZSM8 UFDGF SFI:Y l5TF DT] DC[TF VG[ 
DFTF S]\JZAF.G[ tIF\ YI[,MP T[ V\U[GL VFWFZE}T DFlCTL 5|:T]T SZLG[ T[DG]\ 
AF/564 AF/56YLH VFwIFltDS ;D:IFVMGF pS[,GL ,FU[,L TF,FJ[,L4 
;NŸU]Z]GL XMW DF8[ U'CtIFU4 E}HGUZLDF\ VFJLG[ ;FW]4 ;\TM4 VFRFIM" JU[Z[ 
5F;[YL VFwIFltDS ;D:IFVMGF pS[, DF8[ SZ[,F 5|ItGM VG[ E}HGUZGF ZFWF 
J<,EL ;\5|NFIGF 5|SF\0 5\l0T ;\T ClZNF;G]\ ;FlGwI VG[ T[DGL 5F;[YL 
U]Z]D\+ D[/JLG[ ,LW[,L NL1FF JU[Z[ V\U[GL lJUTJFZ TYF VFWFZE}T DFlCTL 
VCL\ 5|YDJFZ VlEjIST SZL K[P 8  
)P  U]Z]D\+ 5|Fl%T 5KL ,L,AF. ;FY[GF ,uGÒJG NZdIFG WD";FWGF VG[ 
S'Q6ElST SZTF\ SZTF\ N[JR\ãÒG]\ WFlD"S EFJGFVMYL WASTL VG[ KM8LSFXL 
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TZLS[ 5|l;wW HFDGUZDF\ VFUDG4 5\P SFGÒ EÎ 5F;[YL RF{N JQF" ;]WL 
wIFG5}J"S SZ[,]\ EFUJT SYFG]\ zJ6 VG[ V[ zJ6 NZdIFG wIFG:Y 
VJ:YFDF\ T[DG[ YI[,M zL S'Q6GM ;F1FFtSFZ4 V[ p5ZF\T DF+ AFZJQF"GL p\DZ[ 
T[DGF DGDF\ HgD[,F 5|`GM4 C]\ SM6m4 SI\FYL VFjIM K]\m4 DFZM DF,LS SM6 K[m 
JU[Z[ 5|`GMGM zLS'Q6GF lSXMZ :J~5[ VF5[,M 5|tI]¿Z4 zL S'Q6[ ;\;FZGL 
;D:IFVMGF pS[, DF8[4  ;\;FZGF WD"U|\YMGF U}- ZC:IMGF pS[, DF8[4 TYF 
GFXJ\T ;\;FZGM B[, HF[JF DF8[ 5ZDWFDYL VJTZ[,L A|ïF\UGFVMGL ;]ZTFG[ 
TFZTD 7FG £FZF HFUT SZJF DF8[ VF5[,M TFZTD D\+ VG[ T[ D\+GL 5|Fl%T 
;FY[ H .P;P!&ZZ DF\ T[D6[ SZ[,L 5|6FDL WD"slGHFG\N ;\5|NFIfGL :YF5GF 
JU[Z[ V\U[GL 5|DF6E}T ;\XMlWT DFlCTL 5|YDJFZ VF XMW lGA\WDF\ 
lG~5JFDF\ VFJL K[P 9  
!_P TFZTD D\+ 5|Fl%tF 5KL T[D6[ HFDGUZDF\ :YF5[,L 5|6FDL WD"GL 
VFn5L9 GJTG5}ZL4 WD" 5|RFZG]\ SZ[,]\ SFI"4 T[ NZlDIFG +6;M T[Z lXQIMG[ 
VF5[,L 5|6FDL WD"GL NL1FF4 5ZDWFDDF\ .g§FJTLGL ;]ZTF TZLS[ 5|l;wW 
YI[,F DF+ AFZ JQF"GF lSXMZ lDlCZFH 9FS]ZG[ 5|6FDL WD"GL NL1FF VF5L 
;F[\5[,M 5|6FDL WD"GM JFZ;M4 TYF ZFH3ZFGFDF\ ZC[,L A[ DCFG XlSTVM 
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VF{Z\Uh[A VG[ K+;F,G[ WD"G]\ 7FG VF5LG[ ;tIWD" 5Z VFWFlZT ZFHGLlT 
;DHFJJFGM VF5[,M VFN[X4 VG[ K[<,[ lJP;\!*!Zs.P;P!&5&fDF\ *$ JQF"GL 
p\DZ[ N[JR\§Ò DCFZFH[ 5MTFGL .C,L,F ;\S[,L ,LWL JU[Z[ AFATMG]\ ;\Sl,T4 
;\XMlWT lJUTJFZ J6"G VCL\ GM\WJFDF\ VFjI]\ K[P 10  
!!P  5|6FDL WD"GF DCFG 5|JT"S VG[ N[JR\§Ò DCFZFHGF 5Î lXQI DCFDlT 
zL 5|F6GFYÒ slDlCZFH 9FS]ZfGM HgD lJP;\P!&*5 s.P;P!&!(fDF\ 
HFDGUZ ZFHIGF NLJFG l5TF S[XJZFI 9FS]Z VG[ 5ZDWFlD"S DFTF 
WGAF.G[ tIF\ YIM CTM4 T[ AFATGL VFWFZE}T DFlCTL VF5LG[ 5|F6GFYÒG]\ 
AF/564 5MTFGF DM8FEF. UMJW"GZFI ;FY[ N[JR\§Ò DCFZFHGL ;t;\U 
;EFDF\ H.G[ DF+ AFZ JQF"GL lSXMZJI[ N[JR\§Ò DCFZFH 5F;[YL ,LW[,L 
5|6FDL WD"GL NL1FF4 N[JR\§Ò DCFZFH[ V[ lSXMZDF\ ZC[,L lNjI XlSTGF\ NX"G 
SZLG[ T[DG[ ;]5|T SZ[,L 5|6FDL WD"GF 7FGGL GLlW4ZFHS}/MDF\ ZC[,L ;FS]\0, 
VG[ ;S]DFZ GFDGL 5ZDWFDGL A[ DCFG VFtDFVMGL HFU6L SZJFGL 
VF5[,L VF7F JU[Z[  V\U[GL ;FWFZ DFlCTL 5|6FDL WD"GF JLTS ;FlCtIG]\ 
VwIIG SZLG[ VF XMW lGA\WDF\ 5|:T]T SZJFDF\ VFJL K[P 11  
 
10 : lJUTJFZ DFlCTL DF8[ H]VM 5|SZ6vZ4 5'Pv Z( 
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!ZP  5|6FDL WD"GL NL1FF 5|F%T SI"F 5KL lDlCZFH 9FS]ZG[ 5}6"A|ï 5ZDFtDF 
V1FZFTLT zL S'Q6GF NX"G DF8[ ,FU[,L TF,FJ[,L4 T[ DF8[ SZ[,L ;FWGF4 
5MTFGFDF\ ZC[,F N]U]"6M N}Z SZJF XZLZG[ VF5[,]\ VtI\T SQ84 JF,AF. VG[ 
N[JR\§ÒG[ D[CZFH 9FS]ZG]\ GZ XZLZ K}8L HJFGL lR\TF4D[CZFHG]\ DG 
,F{lSS SFIM"DF\ JF/JF DF8[ U]HZFT VG[ VZA:TFG HJF DF8[ lDlCZFHG[ 
N[JR\§Ò DCFZFH[ VF5[,M VFN[X4 VZA:TFGDF\ ,]CF6F J[5FZL B[TFEF. ;FY[ 
D],FSFT4 B[TFEF.G[ T[DGF ;DU| WG ;FY[ HFDGUZ VFJJF VG[ T[DGF WGGM 
p5IMU WD" SFI"DF\ SZJF DF8[ VF5[,L ;DH64 B[TFEF.G]\ VFSl:DS DtI]4T[DG]\ 
WG VZA:TFGGF CFS[D[ H%tF SI"]\4VG[ lDlCZFH[ S]G[C5}J"S T[ 5ZT D[/JLG[ 
N[JR\§ÒGF 5]+ lACFZLÒ TYF UF\UÒEF.GF 5]+ XFDÒ DFZOT[ HFDGUZ 
DF[S,FjI]\ T[ lJUT VG[ B[TFEF.G]\ WG lDlCZFH 9FS]Z[ C05 SZL ,LW] K[ T[J] 
QF0I\+ ZRLG[ T[DGL HFDGUZ ZFHI £FZF SZFJJFDF\ VFJ[,L WZ5S04 
U]]]Z]lJZC4 W|M/GF 9FSMZ S,MÒGL NLJFGULZL VG[ ;NU]Z] zL N[JR\§ÒGF 
V\TLD ;DI[ S,MÒGL GMSZL KM0LG[ AFJL; lNJ; ;]WL U]Z]GF ;FlGwIDF\ 
ZC[J]\4 T[ NZlDIFG 5|6FDL WD"GM ;DU| JFZ;M N[JR\§Ò DCFZFH[ T[DG[ ;M\%IM4 
JU[Z[ AFATMGL VFWFZE}T DFlCTL ;\XMWLG[ VCL\ lG~5JFDF\ VFJL K[P 12  
 
12  : lJUTJFZ DFlCTL DF8[ H]VM 5|SZ6v#4 5'Pv$Z 
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!#P  5|6FDL WD"GL ;DU| HJFANFZL N[JR\§Ò DCFZFH[ 5|F6GFYÒG[ ;M\5L 
CMJFKTF\ U]Z]5]+ lACFZLÒGL UFNL D[/JJFGL TLJ| .rKF CMJFYL K[J8[ 
5|F6GFYÒV[ lACFZLÒG[ UFlN ;F[\5L4 T[ 5KL lACFZLÒV[ 5|6FDL WD"DF\YL 
AlCQS'T SZ[,F V[S Sl9IFZFV[ SZ[,F GJ lNJ;GF p5JF; KM0FJL O],AF.V[ 
T[G[ 5|AMwIM CMJFYL U]:;[ YI[,F lACFZLÒV[ WD" S[ WD"5ltG A[D\FYL V[S 
l:JSFZJF 5|F6GFYÒG[ VF5[,M VFN[X4 jIYLT DG[ 5|F6GFYÒV[ WD"5ltG 
O},AF.GM SZ[,M tIFU4 O],AF.G]\ WFDUDG4 T[ 5KL 5|F6GFYÒV[ ;NŸU]Z]GL 
:D'lTDF\ E\0FZM SZJF V[S+ SZ[,L ;FDU|L4 T[ ;FDU|L ZFHIGL K[ T[JL R]U,L 
£FZF 5|F6GFYÒ VG[ T[DGF A[ EF.VMGL YI[,L WZ5S04 H[,JF; NZdIFG 
T[DG[ ,FU[,M EFZ[ VF3FT4 V[SF\TJF;DF\ SZ[,M lJZC VG[ lJ,F54 lJZCFJ:YF 
NZlDIFG X~ YI[,]\ JF6LG]\ VJTZ64 zL ZF;4 zL 5|SFX4 QF0kT] TYF S,X 
U|\YGL A[ RM5F.VMG]\ YI[,]\ VJTZ64 H[,D}lST4U|\YM lACFZLÒG[ ;]5|T SI"F4 
lACFZLÒV[ T[GF 5|RFZ5Z D}S[,M 5|lTA\W4 T[HS]\JZ ;FY[ 5]Go,uG4H}GFU-DF\ 
EFUJTGF 5|SF\0 5\l0T CZÒ jIF; ;FY[ XF:+FY"4 CZÒ jIF;G]\ 5|6FDL WD"DF\ 
NLl1FT YJ]\4 VDNFJFNGF ;}AF S]TA]NNLGGL HFDGUZ 5Z R-F.4 ;DFWFGGL 
XZT 5|DF6[ HFDGZ[X lGW"FZLT ;DI[ GJ ,FB SMZL ;}AFG[ 5CM\RF0L G XSIF 
T[YL NLJFG D[CZFHGL V8SFIT4 K[J8[ S]G[C5}J"S H[,DF\YL D}ST YJ]\4 VG[ 
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ZFHvSFH4B858M VG[ ;\;FZ jIJCFZDF\YL lJZST Y. ;NŸU]Z]GF VFN[X 
5|DF6[ WD" 5|RFZG]\ SFI" SZJFGM lJRFZ SZLG[ ;LWF lNJ 5CM\RL HJ]\ JU[Z[ 
AFATMGL lJUTJFZ VG[ ;\Sl,T DFlCTL VCL\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 13  
!$P  lNJDF\ .P;P!&&5DF\ WD" 5|RFZ4 U]Z]EF. HIZFD S\;FZFGL HFU6L4 
lNJDF\YL VFZA RF\RLIFVM £FZF T[HS]\JZ ;lCT ;]\NZ;FYG]\ V5CZ64 
9õFGUZDF\ WD" 5|RFZ NZlDIFG SALZ5\YL 5|SF\0 5\l0T lR\TFD6LG[ 5|6FDL 
WD"GL NL1FF4 5MZA\NZGF 5|l;wW ,MCF6F J[5FZL ,1D6 X[9s:JFDL ,F,NF;fG[ 
5|6FDL WD"GL NL1FF4 VZA:TFGDF\ D:ST A\NZ[ HFU6L4 VFZA 0FS}VMGF 
A\WGDF\YL E{ZJ X[9 £FZF ;]\NZ;FYGL D}lST4 E{ZJ X[9G[ VFwIFltDS 7FG 
VF5JF DF8[ VaAF;L A\NZ[ UDG4VG[S N}QF6MDF\ 3[ZFI[,F jI;GL E{ZJ X[9G[ 
5|6FDL WD"GL NL1FF4 VZA:TFGYL 9õFGUZ Y.G[ Gl,IF A\NZ[ VFUDG4 
Gl,IFDF\ WFZFEF.GL 5|F6GFYÒ ;D1F 5|6FDL WD"DF\ 5]Go NFB, SZJFGL 
lJG\TL4 5|F6GFYÒGL WFZFEF. DF+ X}§ CMJFYL WD"DF\YL AlCQS'T G SZL 
XSFI T[D H6FJLG[ WFZFEF.G[ WD"DF\ NFB, SZJF lACFZLÒG[ SZ[,L lJG\TL4 
5|F6GFYÒ VG[ lACFZLÒ JrR[ JW[,F DTE[NM4 B\EFl,IFDF\ ;]\NZ;FY[ 
T[HS]\JZG[ 5MTFGL AC[G HFC[Z SZLG[ A\WGDF\YL D[/J[,L D}lST4 WMZFÒ Y.G[ 
 
13  : lJUTJFZ DFlCTL DF8[ H]VM 5|SZ6v#4 5'Pv5! 
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5|F6GFYÒG]\ ;]ZTDF\ VFUDG4 ;]ZTDF\ !* DF; ;]WL WD"5|RFZ4 5|F6GFYÒ 
UFNL 50FJL ,[X[ T[JL lACFZLÒG[ NC[XT4 VG[ T[YL 5|F6GFYÒGM 56 5|6FDL 
WD"D\FYL lACFZLÒV[ SZ[,M AlCQSFZ4 T[YL N]oBL YI[,F ;]ZTGF #*__ H[8,F 
;]\NZ;FY[ 5|F6GFYÒG[ ;]ZTDF\ 5|6FDL WD"GL ALÒ 5L9GL :YF5GF DF8[ SZ[,L 
lJG\TL4 DCFD\U,5]ZLWFDGL :YF5GF4 lDlCZFH 9FS]ZG[ DCFDlT zL 
5|F6GFYÒ VG[ T[HS]\JZG[ AF.H]ZFHÒ TZLS[ 5|lTlQ9T SZLG[ l;\CF;G 5Z 
A[;F0JF4 VG[ T[ 5KL 5|F6GFYÒV[ ;]ZTDF\YL 5__ ;]\NZ;FY ;FY[ VFZ\E[,]\ 
WD"DCFVlEIFG4 JU[Z[ V\U[GL lJUTJFZ DFlCTL WD"GF JLTS ;FlCtIGF 
U|\YMG[ VFWFZ[ TYF 5|F6GFYÒGL HF[XJF6LGF U|\YMGF VwIIGG[ VFWFZ[ 
VFWFZE}T ZLT[ VCL\ 5|YDJFZ 5|:T]T SZJFDF\ VFJL K[P 14  
!5P  ;NŸU]Z] N[JR\§ÒGL VF7F 5|DF6[ ;S]DFZ ;BLGL ;]ZTFvVF{Z\Uh[AG[ 
HUFJJF DF8[ VFNZ[,L S}R NZdIFG VDNFJFN4 l;wW5]Z4 5F,G5]Z Y.G[ 
ZFH:YFGGF D[0TFDF\ 5CM\RJ]\4 D[0TFYL H;J\Tl;\C ZF9M0G[ HFU'T SZJF 5|ItG4 
—,Fv.,FlCv.l<,<,FC˜ D]<,F\GL GDFH ;F\E/LG[ T[DF\ 1FZ4 V1FZ VG[ 
V1FZFTLTG]\ ;FdI VG]EJJ]\4 VG[ T[G[ VFWFZ[ S]ZFG VG[ 5]ZF6GF ZC:IM 
5|U8 SZJF\ TYF VF{Z\Uh[AG[ S]ZFGG]\ ZC:I ;FZL ZLT[ ;DHFJL XSJFGL 
 
14  : lJUTJFZ DFlCTL DF8[ H]VM 5|SZ6v#4 5'Pv5* 
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zwWFYL lN<CL 5CM\RJ]\4 lN<CLDF\ YM0M ;DI WD"5|RFZ SZL lJP;\P!*#5 
s.P;P!&*)fDF\ CZwJFZ 5CM\RJ]\4 CZ£FZDF\ D/[,F RFZ[ J{Q6J ;\5|NFIMGF 
VFRFIM"4 NXGFDL ;\gIF;LVM4 QF0NX"GLVM VG[ ;FW]v;\TM ;FY[ XF:+FY" SZJM4 
5|6FDL WD"GL z[Q9TF l;wW SZJL4 lJHIFlEG\N lGQS,\S A]wWG]\ lA~N 5|F%T 
SZJ]\4 A]wW XFSFGL :YF5GF SZJL VG[ VF{Z\Uh[AG[ ;tIWD" ;DHFJJF lN<CLDF\ 
UDG SZJ]\4 lN<CLDF\ D]l:,D lXQIM X[BAN, VG[ D]<,F\ SFID ;lCT AFZ 
DZÒJF lXQIMV[ HFDFDl:HNGF 5UlYIF 5Z A[;LG[ SZ[,]\ ;G\NMG]\ UFG4 
Dl:HNGF .DFDG]\ 5|EFlJT YJ]\4 TYF AFZ DZÒJF lXQIMGL AFNXFC ;FY[ 
D],FSFT SZFJJL4 AFZ lXQIMGF lGE"I JFT"F,F5YL AFNXFCG]\ 5|;ggF YJ]\4 
5MTFGF U]Z] D[\CNL.DFD :J~5 5|F6GFYÒGL D],FSFT ,[JF AFZ ;FYLVMV[ 
VF{Z\Uh[AG[ SZ[,L lJG\TL4 VF{Z\Uh[AGF V\TZ\U VlWSFZLVMV[ SZ[,L 
AFNXFCGL E\E[Z6L4 5lZ6FD[ VF{Z\Uh[A VG[ 5|F6GFYÒGL V;\EJ AG[,L 
D],FSFT4 T[YL GFZFH Y.G[ lN<CL KM0L SFDF 5CF0L4 SFDJG4 VFD[Z4 ;F\UFG[Z 
Y.G[ 5|F6GFYÒG]\ pN[5]Z VFUDG4 pN[5]ZGF ZF6F ZFHl;\CG[ VF{Z\Uh[AGL 
WDSL4 ;FYLVM ;lCT 5|F6GFYÒG]\ pN[5]Z KM0LG[ D\N;F{Z 5CM\RJ]\4 JU[Z[ 
AFATMGL lJUTJFZ VFWFZE}T DFlCTL VCL\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 15  
 
15  : lJUTJFZ DFlCTL DF8[ H]VM 5|SZ6v#4 5'Pv*_ 
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!&P  D\N;F{ZYL VF{Z\UFAFNGF EFJl;\C CF0FG[ VF{Z\Uh[A lJZ]wW WD" I]wW 
SZJF T{IFZ SZJF DF8[ VF{Z\UFAFN UDG4 EFJl;\C CF0FG]\ VSF/[ D'tI]4 T[ 
5KL VFSM84 SF5:TFGL Y.G[ ZFDGUZ 5CM\RJ]\4 ZFDGUZDF\ 1Fl+I IMwWFVM 
ClZl;\C4 ;]ZTl;\C VG[ NLJFG N[JSZ6G]\ 5|6FDL WD"DF\ NLl1FT YJ]\4 
5|F6GFYÒGF p5N[XYL 5|EFlJT Y.G[ T[ V\U[GL DFlCTL N[JSZ6 £FZF 
K+;F,G[ 5CM\RJL4 T[YL 5|EFlJT Y.G[ K+;F,[ 5|F6GFYG[ 5gGFD\F VFJJF 
VF5[,]\ VFD\+64 5|F6GFYÒG]\ 5___ lXQIM ;FY[ lJP;\P!*$_ 
s.P;P!&(#fDF\ 5gGF 5CM\RJ]\ VG[ DpGF TLN}GL NZJFH[ A\G[ V{lTCFl;S 
5]Z]QFMG]\ V{lTCFl;S lD,G YJ]\P JU[Z[ AFATMGL ;\XMlWT DFlCTL VF 
DCFlGA\WDF\ 5|:T]T SZJFDF\ VFJL K[P 16  
!*P  5|6FDL WD"GL NL1FF D[/jIF 5KL K+;F, DCFZFHF £FZF 5|F6GFYÒ 
TYF AF.H]ZFHG[ l;\CF;G 5Z A[;F0J]\4 5|F6GFYÒV[ K+;F,G[ VF5[,]\ EF{lTS 
TYF VFlWEF{lTS ;\5NF 5|Fl%TG]\ JZNFG4 ZFHltF,S SZLG[ VF5[,L lJHIL 
T,JFZGL E[84 DCFZFHF TZLS[G]\ VF5[,]\ lA~N4 5|F6GFYÒGF VFXLJ"FN 5FdIF 
5KL VF{Z\Uh[AGL WD"F\W ZFHGLlT ;FD[ HUFJ[,L H[CFN4 5|F6GFYÒG[ 
;Z;[GF5lT TZLS[ CFYL 5Z A[;F0L VFNZ[,L lJHIS}R4 VF{Z\Uh[AGL ;¿FGF\ 
 
16  : lJUTJFZ DFlCTL DF8[ H]VM 5|SZ6v#4 5'Pv*( 
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hF\;L4 H,FG4 SF<5L4 HA,5]Z JU[Z[ ZFHIM 5Z D[/J[,]\ VFlW5tI4 V[ p5ZF\T 
VF{Z\Uh[AGL ;¿F C[9/GF\ VG[S ZFHIM 5Z lJHI D[/JLG[ l;wW SZ[,L 
A]\N[,B\0GL :JT\+TF4 5|F6GFYÒV[ 5gGFDF\ :YF5[,L 5|6FDL WD"GL +LÒ 
WD"5L9 TYF VlUIFZ JQF" ;]WL 5gGFDF\ WD"5|RFZ SZTF\ SZTF\ .P;P!&)$DF\ 
T[D6[ ;\S[,L ,LW[,L .C,L,F4 JU[Z[ AFATMG[ V{lTCFl;S 5lZ5|[1IDF\ T5F;LG[ 
T[G]\ DF{l,S VY"W8G SZLG[ VCL\ 5|:T]T SZJFDF\ VFJL K[P 17  
!(P  ;FlCtIG[ TtSF,LG 5lZl:YlT VG[ ;DIG]\ 5|lTlA\A hL,T]\ N5"6 SCI]\ 
K[PHF[ S[ T[G[ ;MI hF8SLG[ T[DF\YL V{lTCFl;S T_JM TFZJJF\ 50[ K[P V[ AFATG[ 
,1FDF\ ZFBLG[ D[\ VCL\ 5|F6GFYÒ ZlRT ;FlCtI VG[ T[DGF VG]SF,LG 
;FW]v;\TM lJwJFGM £FZF ZRFI[,F 5|6FDL ;FlCtIG[ ;MI hF8SLG[ T[DF\YL 
D[/J[,L ;FDU|L £FZF !*DL ;NLDF\ 5|F6GFYÒV[ EFZTLI ZFQ8=LI V[SLSZ6 
DF8[ SZ[,F IMUNFGG[ 5|:T]T SI]"\ K[P 5|F6GFYÒV[ RF{N U|\YMDF\ ZR[,L 
HMXJF6LG[ ;\Sl,T SZLG[ S[XJNF; DCFZFH[ A'CNŸ U|\Y —S],HD :J~5 ;FC[A˜ 
T{IFZ SIM"P N[JGFUZL l,l5DF\ ,BFI[,F V[ U|\YGF l,l5SFZ zL JLZÒ 
DCFZFH K[P V[ U|\YGL D}/ C:T5|T 5gGFsDP5|fGF A\U,FÒ D\lNZDF\ ;RJFI[,L 
K[P T[DF\ V[S CHFZ 5'Q94 5F\R;M RMJL; 5|SZ6M VG[ V-FZ CHFZ ;FT;M 
 
17  : lJUTJFZ DFlCTL DF8[ H]VM 5|SZ6v#4 5'Pv(Z 
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VõFJG RM5F.VM TYF 5|6FDL WD"GM D}/ TFZTDD\+ T[DF\ ;DFlJQ8 K[P JU[Z[ 
V\U[GL ;\XMlWT DFlCTL VCL\ 5|:T]T SZJFDF\ VFJL K[P 18  
!)P  DCFDlT zL 5|F6GFYÒV[ ZR[,F HMXJF6LGF RF{N U|\YMDF\ —zL ZF;˜4   
—zL 5|SFX˜4 —QF0lZT]˜4 —S,X˜4 —;G\W˜4 —lSZ\TG˜4 —B],F;F˜4 —lB,JT˜4           
—5lZS|DF˜4 —;FUZ˜4 —l;GUFZ˜4 —DFZOT ;FUZ˜4 —l;\WL lSTFA˜4 —SIFDT 
GFDF˜sKM8F4 A0Ff JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P lJP;\P !*!5 YL !*$( 
s.P;P!&5( YL .P;P!&)!f NZdIFG T[D6[ T[DGF lJlJW 5|N[XMGF4 lJlJW 
UFDM VG[ XC[ZMGF J;JF8 NZdIFG V[ U|\YMGL ZRGF SZL K[P H[DF\ lJlJW 
WDM"GF 5\l0TM ;FY[ YI[,F XF:+FY"GM GLRM0 TYF 5MTFG[ YI[,L VFtD 
VG]E}lTGL AFATMG]\ lG~56 SI"]\ K[P JU[Z[ AFATMGL ;\Sl,T DFlCTL VF XMW 
lGA\WDF\ lG~5L K[P 19  
Z_P 5|F6GFYÒ ZlRT CMXJF6LGF VF9 U|\YM  UnDF\ ZRFI[,F K[P H[DF\ s!f 
S]ZFGS[ ;JF,vHJFA sZf X[BvDLZF\ÒSF ;\JFN4 s#f SIFDTGFDF TL;ZF4 
s$f 5+LS]ZFGSL4 s5f HFDvV[vp, DFZLOT4 s&f K+;F, 5|AMW4 s*f TF{Z[T 
5Z 5|`G4 s(f lACFZLÒSM 5+ JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P VF U|\YMDF\ lC\N] VG[ 
.:,FDGL V[STF4 ;J"WD" ;DgJI4 U]Z]]5]+ lACFZLÒ4 H;J\Tl;\C ZF9M04 X[B 
 
18  : lJUTJFZ DFlCTL DF8[ H]VM 5|SZ6v$4 5'Pv() 
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.:,FD JU[Z[G[ ,B[,F 5+M H[DF\ TFZTD 7FGGF l;wWF\TM4 5|6FDL NX"G4 
p5F;GF 5wWlT4 ZFQ8=LITF4 5|6FDL WD"GF lGIDM JU[Z[ AFATMGM ;DFJ[X YIM 
K[P CMXJF6LGF C:Tl,lBT V[ U|\YMGL C:T5|TM 5|6FDL WD"GF TLY"WFDMDF\ TYF 
EZM0F UFD[ VFJ[,F zL ZFHD\lNZDF\ ;]Zl1FT K[4 JU[Z[ lJUTM 5|6FDL WD"GF 
;FlCtIGF VwIIGGF GLRM0 ~5[ VCL\ 5|DYJFZ 5|:T]T SZJFDF\ VFJL K[P20  
Z!P 5|F6GFYÒGF ;DSF,LG VG[ VG]SF,LG EST SlJVMslJ£FGMfV[ 
5|F6GFYÒGF V\U S[ V\UGF TZLS[ VYJF 5MTFGL HFTG[ V\UGFGF V\U DFGLG[ 
5|6FDL WD"G]\ ;FlCtI ZrI\] K[P GM\W5F+ AFAT TM V[ K[ S[ DwII]ULG ;FlCtIDF\ 
ZtG;DFG 5|6FDL EST SlJVM VG[ ;\TM T[DGL ZRGFGL N'lQ8V[ DC_J 
WZFJTF CMJF KTF\ CH] ;]WL T[VM .lTCF;GF 5FGF 5Z :YFG 5FDL XSIF GYLP 
T[GL ZRGFVMDF\ 5ZM1F S[ 5|tI1F ZLT[ 5|F6GFYÒGL ZRGFVMDF\ 5|U8 YI[,F 
lJRFZM hL,FIF K[P V[ ESTSlJVMGL JF6L DwISF,LG EFZTGL ZFHSLI4 
WFlD"S4 ;FDFlHS4 ;FlCltIS VG[ ;F\:S'lTS 5lZl:YlTG[ ;DHJFDF\ p5IMUL K[P 
T[DGL JF6LDF\ T[D6[ K}8FKJFIF EFZTG[ V[ST\T]YL ;F\WJF4 EFJFtDS V[STF 
£FZF EFZTLI ;\:S'lTG[ lJS;FJJF4 lC\N]vD]l:,D JrR[ ;DgJIGM ;[T] :YF5JF 
TYF EF{lTS SZTF\ VFlW EF{lTS T_JMG]\ lJX[QF DC_J K[4 T[D SCLG[ ;DFHG[ 
 
20  o lJUTJFZ DFlCTL DF8[ H]VM 5|SZ6v$4 5'Pv!!( 
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WD"GLlTG[ DFU[" NMZJF 5|ItG SIM" K[P EST SlJVM ZlRT V[ ;FlCtI 
C:T,[lBT4 YM0]\S 5|SFlXT VG[ AFSLG]\ S\9M5S\9 ;RJF. ZCI]\ K[P ,UEU 
5|6FDL WD"GF 5rRL; H[8,F V7FT ;\T SlJVMGL VFKL VG[ K}8L KJF. 
DFlCTLGM VCL DF+ lGN["X SZJFDF\ VFjIM K[P 21
ZZP 5|6FDL WD"DF\ JLTS ;FlCtIG]\ lJlXQ8 DC_J K[P JLTSU|\YM 5|6FDL 
WD"GL TYF !*DL ;NLGL ;FDFlHS4 WFlD"S4 ZFHSLI VG[ ;F\:S'lTS DFlCTL 
VF5TF V{lTCFl;S U|\YM K[P JLTS U|\YM V[8,[ —ÒJGJ'¿F\T lG~5LT SZTF 
U|\YMP˜ V[ U|\YMDF\ 5|6FDL WD"GF VFn :YF5S N[JR\§Ò DCFZFH4 DCFG 
WD"5|JT"S DCFDlT zL5|F6GFYÒ TYF DCFZFHF K+;F,G]\ ÒJGJ'¿F\T 
VF,[BFI]\ K[P T[YL JLTS U|\YM ;\XMWSM DF8[ 5|DF6E}T 4 DF{l,S VG[ D}<IJFG 
;FDU|L K[P JL;DL ;NL 5}J[" JLTS ;FlCtI N],"E CT]\P B0L AM,LDF\ V,eI CT]\P 
;¿ZDL ;NLDF\ ,BFI[, 5|6FDL WD"G]\ JLTS ;FlCtI B0L AM,LDF\ ,BFI[, 
5|YD ÒJG J'¿F\T K[P VG[ T[ ZLT[ 5|6FDL WD"GF lJ£FGMV[ lC\NL ;FlCtIG[ 
JLTS ;FlCtIGM VNŸE}T JFZ;M VF%IM K[P J|HE}QF6Ò4 A1FL DCFZFH4 GJZ\U 
:JFDL4 ,<,]Ò EÎ4 :G[C;BL4 S~6FJTL ;BL4 S'Q6 N¿ XF:+L JU[Z[V[ 56 
 
21  o lJUTJFZ DFlCTL DF8[ H]VM 5|SZ6v$4 5'Pv!!) 
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JLTSU|\YM ,bIF K[P T[GL lJUTJFZ ;\XMlWT DFlCTL V{lTCFl;S ;\NE"DF\ ;F{ 
5|YD VCL\ lG~5JFDF\ VFJL K[P22
Z#P ;FDFgI ZLT[ NZ[S WD" ;\5|NFIM 5MTFGL VFUJL lJRFZWFZF WZFJTF 
CMI K[P T[GF £FZF H[ T[ WD"G]\ :J~54 ZC:I VG[ DC_J 5|U8 YFI K[P 
DwII]ULG EFZTDF\ :Y5FI[, 5|6FDL WD" VFUJL lJRFZWFZF WZFJTM CTMP 
VF XMW lGA\WDF\ 5|6FDL WD"GL VFKL VG[ VMKL NFX"lGS lJRFZWFZFGL 
~5Z[BF VF5L K[P H[DF\ BF; SZLG[ V1FZFTLT 5}6"A|ï 5ZDFtDF zL ZFHÒ 
TYF T[DGF\ VFG\N V\U xIFDFÒGL SZJFDF\ VFJTL VFZFWGF4 T[DG]\ 
lGJF;:YFG 5ZDWFD4 1FZ4 V1FZ VG[ V1FZFTLTGL ;DH4 l+WF;'lQ8GL 
lJEFJGF4 S'Q6GL l+WF,L,FG]\ DC_J4 ZF;,L,F4 HFU6L,L,F4 
VGgI5[|D,1F6F ElST4 DCFD\+ —lGHGFD˜ sTFZTD D\+f4 5\RXL,GM l;wWF\T4 
U]Z]DlCDF JU[Z[ NFX"lGS lJRFZWFZFGL ;\Sl,T DFlCTL 56 VF XMW lGA\WDF\ 
5|:T]T SZJFDF\ VFJL K[P23
Z$P ;¿ZDL ;NLGM EFZTLI ;DFH4 lC\N] ;DFH VG[ D]l:,D ;DFH V[D A[ 
lJEFUDF\ JC[\RFI[,M CTMP T[DF\ prRJU"4 DwIDJU" VG[ GLR,M JU" H[JF 
lJEFUM CTFP DwIDJU"GL l:YlT ;FWFZ6 CTLP GLR,MJU" NIlGI NXFDF\ 
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ÒJTM CTMP VG[ prRJU"GF ,MSM V[XVFZFDDF\ ÒJG jITLT SZTF CTFP TYF 
GLR,FJUM"G]\ XMQF6 56 SZTF CTFP BF; SZLG[ ;¿ZDL ;NLGF p¿ZFW"DF\ 
VF{Z\Uh[AGF XFXG NZdIFG lC\N];DFH 5ZFÒT VG[ XMQFLT CTMP VF{Z\Uh[A 
5MTFGM WD" VG[ ;\:S'lT lC\N] ;DFH 5Z ,FNJF 5|ItGXL, CTMP T[GL 
WDF"\WTFGM EMU lXIF VG[ ;}lO 5\YL D];,DFGM 56 AgIF CTF4 JU[Z[ 
AFATMG]\ ;\Sl,T AIFG VCL\ 5|:T]T SZJFDF\ VFjI]\ K[P 24  
Z5P ;¿ZDL ;NLGF lC\N] ;DFHDF\ ;\U9G lXlY, AgI]\ CT]\P T[YL ;DFH 
S]lZJFHMGM EMU AgIM CTMP T[J[ ;DI[ lC\N] ;DFHGL :+LVM VWDNXFDF\ 
ÒJTL CTLP ;DFHDF\ AF/SLGM HgD VX]E U6FTM T[YL N}W5LTLGM lZJFH4 
AF/,uGM4 50NF 5|YF4 ;TL SZJFGL 5|YF4 AC]5tGLtJ 5|YF JU[Z[ S]lZJFHM 
5|Rl,T AgIF CTFP D]l:,D ;DFHGL :+LVM 5Z 56 VG[S DIF"NFVM ,FNJFDF\ 
VFJL CTLP T[J[ ;DI[ DCFDlTzL 5|F6GFYÒV[ :+L pwwFFZ DF8[GF\ 5|ItGM SIF"P 
V[ I]UGF DM8FEFUGF ;FW]v;\TM VG[ VFRFIM"4 VFwIFltDS4 pgGlT DF8[ 
;\;FlZS ÒJGG[ AFWF~5 U6LG[ lJJFlCT ÒJG tIFHI U6TFP D]l:,D XFXSM 
VG[ ;{lGSM £FZF lC\N] S]DFlZSFVMG[ p5F0L HJFGF AGFJM AGTFP :+LVMG[ 
VFJL VWDNXFDF\YL ARFJJF DF8[ 5|F6GFYÒV[ VFÒJG 5|ItGM SIF"P T[VM 
 
24  o lJUTJFZ DFlCTL DF8[ H]VM 5|SZ6v54 5'Pv!$_ 
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SC[TF S[ VFwIFltDS pgGlT DF8[ ;\;FlZS ÒJG AFWF~5 GlC\ 5Z\T] DNN~5 
AG[ K[P T[DGF V[ lJRFZMG[ T[D6[ 5MTFGF ÒJGDF\ VFRZL ATFjIF CTFP 
V[8,]\H GlC WFlD"S lJlWVMDF\ :+LVMGL YTL VJU6GF 8F/LG[ T[D6[ 
:+LVMG[ 5|6FDL WD"DF\ NLl1FT SZLP V[8,]\H GlC 5Z\T] :+LVMG[ 5|6FDL WD"GF 
D\lNZMGM JCLJ8 56 ;M\%IMP VFH[ 56 5|F6GFYÒGF 5|ItGMG[ SFZ6[ 5|6FDL 
WD"DF\ :+LVM VFNZ5F+ DFG 5FDLG[ 5|6FDL WD"GM 5|RFZ4 5|;FZ SZL ZCL K[4 
JU[Z[ AFATMGL ;\XMlWT VG[ ;\Sl,T DFlCTL V{lTCFl;S 5lZ5[|1IDF\ VCL\ 
5|YDJFZ 5|:T]T SZL K[P25  
Z&P lJlJW HFlTVM VG[ 5[8F HFlTVMDF\ JC[\RFI[,M ;¿ZDL ;NLGM EFZTLI 
;DFH 7FlT VFWFlZT V;DFGTF4 êRvGLRGF E[NEFJM4 V:5'xITF JU[Z[DF\ 
;A0TM CTMP T[GM VG]EJ SZLG[ 5|F6GFYÒ VtI\T N]oBL YTFP T[YL T[D6[ 
;¿ZDL ;NLGF EFZTDF\ HFlTlJlCG ;DFHZRGF :YFl5T SZJF DF8[ S|F\lTSFZL 
5|ItGM SIF"P H[D[S[ 5|6FDL WD"DF\ NFB, YGFZ ;F{G[ ;\5l¿4 CMNM4 S}/4 WD"4 
l,\U S[ 5|N[XGF E[NEFJ JUZ ;DFG U^IFP VG[ 5|6FDL WD"DF\ NLl1FT 
YGFZGF\ J6" S[ HFlT;}RS GFDM N}Z SZLG[ WD"D},S GFD —;]\NZ;FY˜ VF%I]\P 
VG[ V[ ZLT[ J6"lJlCG ;DFHZRGFG]\ VFRZ6 SZLG[ ;FDFlHS V[SLSZ6 
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5|:YFl5T SI]"\P 5lZ6FD[ VFH[ 56 5|6FDL WD"DF\ T[G]\ VFRZ6 ZCI]\ K[P VF 
V\U[GL lJUTJFZ DFlCTL VCL\ lG~5JFDF\ VFJL K[P 26
Z*P V:5'xITF V[ ;¿ZDL ;NLGF EFZTLI ;DFHDF\ 5|J[X[,L JZJL lJS'lT 
CTLP DFGJvDFGJ JrR[GM :5X"E[N HM.G[ 5|F6GFYÒ EFZ[ N]oBL YTFP T[YL 
;DFHDF\YL V:5'xITF N}Z SZJF DF8[ T[VM VFÒJG hh}dIFP T[DGM 5|ItG 
;DFHDF\YL V[ ANL N}Z SLG[ E[NEFJ ZlCT XF6F ;DFHGL :YF5GF SZJFGM 
CTMP T[ DF8[ T[D6[ 5|6FDL WD"GL VFn5L9GF TtSF,LG VFRFI" lACFZLÒGM 
lJZMW ;CG SZLG[ 56 WFZFEF. GFDGF X}§G[ 5|6FDL WD"GL NL1FF VF5LP 
V[8,]\H GlC\ 5Z\T] lACFZLÒ £FZF 5|6FDL WD"DF\YL AlCQS'T YI[,F Sl9IFZFG[ 
WD"DF\ 5]Go :YFl5T SZJFGL ;HF~5[ T[D6[ WD"5ltG O},AF.GM tIFU 56 
lACFZLÒGF VFN[XYL SZJM 50IM CTMP V[8,]\H GlC\ 5Z\T] GLR HFlTVM VG[ 
lJWJF:+LVMG[ 5|6FDL WD"DF\ NL1FLT G SZJFGL lACFZLÒGL VF7FGM 56 
T[D6[ E\U SIM" CTMP VFD ;FDFlHS V[SLSZ6 :YF5JF DF8[ T[6[ S|F\lTSFZL 
0U,]\ EI]"\ K[4 JU[Z[ V{lTCFl;S lJUTM 5|6FDL WD"GF V{lTCFl;S JLTS U|\YMGF 
VwIIG VG[ ;\XMWG £FZF VCL\ 5|:T]T SZL K[P 27
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Z(P  ;<TGSF/ NZlDIFG EFZTGL ;FDFlHS 5lZl:YlT D]l:,D XFXSMGF 
E[NEFJEIF" JTF"JG[ SFZ6[ 36LH lGZFXFHGS AGL CTLP D]l:,D XFXGGF\ 
D}l/IF\ DHA}T AgIF\ CTF\P TM ALÒ AFH] lC\N] 5|HF ,FRFZ AGTL U. CTLP 
T[GF D}/DF\ D]l:,D XFXSM VG[ D]l:,D 5|HF SFZ6E}T CTLP 5lZ6FD[ lC\N]VM 
VG[ D]l:,DM JrR[ J[ZEFJ A\WFIMP D]U, XFXG NZlDIFG 56 BF; SZLG[ 
VF{Z\Uh[AGL ;¿F NZlDIFG lC\N] ;DFH VG[ D]l:,D ;DFH JrR[ N]xDGFJ8 
JWTL H U.P VF{Z\Uh[AGF XFXG NZdIFG D]l:,D ;FD\TM VG[ VlWSFZLVMG\] 
J,6 51F5FTL VG[ XMQF6STF" ZCI]\ CT]\P T[YL ;FDFgI D];,DFGM 56 lC\N]VM  
5|tI[ E[NEFJ VG[ J[ZEFJ ZFBTF CTFP T[J[ ;DI[ DCDlT 5|F6GFYÒV[ T[DGF 
U]~ N[JR\§Ò 5F;[YL D[/J[,F 7FGG[ VFWFZ[ .:,FD WD"G]\ ê0] VwIIG SZLG[ 
lC\N] v D];,DFGM JrR[GF J{DG:IG[ N}Z SZJF 5|ItG SIM"P T[ DF8[ DCFDlT 
5|F6GFYÒV[ VF{Z\Uh[AG[ .:,FDWD"G]\ JF:TlJS ZC:I TYF  .:,FDWD"GF 
U|\YM VG[ lC\N]WD"GF U|\YMGF U}- 7FGDF\ ZC[,L TF_JLS V[STF ;DHFJJF DF8[ 
5MTFGF 5F\R;M lXQIM ;FY[ lN<CL 5CM\rIFP VF{Z\Uh[AGF V\TZ\U VlWSFZLVM 
£FZF 5MTFGM ;\N[XM VF{Z\Uh[A ;]WL 5CM\RF0JF 5|ItG SIM"P 5Z\T] T[DF\ ;O/TF 
G D/TF\ 5MTFGF AFZ DZÒJF lXQIMG[ T{IFZ SZLG[ VF{Z\Uh[AGL D],FSFT 
,[JF TYF T[G[ ;tIWD" ;DHFJL 5|F6GFYÒV[ lC\N]vD]l:,D JrR[GF J{DG:IG[ 
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N}Z SZJF 5|ItG SIM" CTM4 JU[Z[ lJUTM VCL\ lJUTJFZ 5|:T]T SZJFDF\ VFJL 
K[P 28  
Z)P 5|F6GFYÒV[ ;FlCltIS ZRGFVM £FZF 56 lC\N]vD]l:,D JrR[ V[STF 
:YF5JF GM\W5F+ 5|ItGM SIF"\ K[P T[ DF8[ S]ZFGGM T,:5XL" VeIF; SZLG[ T[GF 
U}- ZC:IMG[ ;Z/ AGFJLG[ T[D6[ 5MTFGL ZRGFVMDF\ J6L ,LWF\ K[P T[D6[ 
J[NU|\YM VG[ ST[AU\|YMDF\ lG~5FI[,F l;wWF\TMDF\ ZC[,L DFGJLI V[STFG[ 
5MTFGL S'lTVMDF\ pHFUZ SZJF 5|ItG SIM" K[P lC\N]:TFGDF\ S]ZFG VG[ 5]ZF64 
J[N VG[ ST[A JU[Z[ U|\YMDF\ lG~5FI[,F l;wWF\TMGM ;DgJI ;FWLG[ A\G[ 5|HF 
JrR[  ;{wWF\lTS ZLT[ 5|JT"TL U[Z;DH N}Z SZJF 5|ItG SIM" K[P T[ DF8[ T[D6[   
—;G\W˜4 —B],F;F˜4 —lB,JT˜4 —DFZOT;FUZ˜4 —SIFDTGFDF˜ JU[Z[ U|\YM ZRLG[ 
TYF T[DG[ .:,FDD],S GFDM VF5LG[ VFwIFltDS ZLT[ VG[ ;{wWF\lTS ZLT[ 
5}ZJFZ SI]"\ K[ S[ —lC\N] VG[ D];,DFGM V[SH 5ZDT_JGL 5[NFX K[P˜ V[8,\]H 
GlC\ 5Z\T] SM.56 jIlSTG[ N]oB VF5GFZG[ D];,DFG SCL XSFI GlC\P V[ 
5|SFZGL —D];,DFG˜ XaNGL GJL jIFbIF T[D6[ VF5L K[P VG[ K[<,[ ST[AU|\YM 
VG[ J[NU|\YMGF\ T_J7FGG[ GM\WLG[ lC\N] VG[ D];,DFG V[SH 5}6"A|ï 
5ZDFtDFGF V\XM K[ VG[ V[SH DF8LGL 5[NFX K[P V[D SCLG[ A\G[ SMDM JrR[ 
 
28  o lJUTJFZ DFlCTL DF8[ H]VM 5|SZ6v54 5'Pv!5* 
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5[|DEFJ :YFl5T SZJF 5|ItG SIM"P V[8,]\H GlC\4 5Z\T] DwI5|N[XGF\ 5gGFDF\ 
VFJ[,F 5|6FDL WD"GF U]D8Ò D\lNZGL VFU,L NLJF, 5Z lC\N] VG[ 
D];,DFGMGL V[STFGF 5|TLS~5[ 5|6FDL WD"GM —TFZTD D\+˜ VG[ .:,FDWD"GL 
—S,DF˜ V[S ;FY[ ,BFIF\ K[ H[ VFH[ 56 DMH}N K[P V[ p5ZF\T DFZF 1F[+SFI" 
NZdIFG D/L VFJ[,F UM8FsC:T5|TfGF S[8,FS 5FGFVMGL V[S AFH] 5Z 
lC\NLDF\ VG[ T[GL ALÒ AFH] 5Z OFZ;L EFQFFDF\ ,BFI[,L JLUTM 56 D/L 
VFJL K[P JU[Z[ lJUTMGL ;\XMlWT DFlCTL4 V{lTCFl;S 5lZ5[|1IDF\ VCL\ OM8F 
;FY[ 5|YDJFZ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 29
#_P lC\N]vD]l:,D JrR[GF J{DG:IG[ N}Z SZJFGF DCFDlT 5|F6GFYÒGF 
5|ItGM GM\W5F+ ZLT[ ;O/ ZCIF K[P T[DGF V[ 5|ItGMG[ SFZ6[ T[D6[ WD" 
5|RFZ DF8[ SZ[,L WD"IF+Fs.P;P!&*$ YL .P;P!&)$f NZlDIFG GM\W5F+ 
;\bIFDF\ D];,DFGM 5|6FDL WD"DF\ NLl1FT AGLG[ T[DGF lXQIM AgIF CTFP 
lN<CLGF D]l:,D lXQI X[B AN, VG[ D]<,F\ SFID TM T[DGF VF{Z\Uh[AGL 
D],FSFT DF8[ T{IFZ YI[,F AFZ DZÒJF lXQIMGF ;D}CDF\ HM0F.G[ 
lC\N]vD]l:,D JrR[ 5|F6GFYÒGF 5|ItGMYL :Y5FI[,F 5[|DG[ VlEjIST SZTF 
CTFP V[ 5KL 56 V[ ;L,;L,M RF,]\ H ZCIMP 5lZ6FD[ pN[5]Z4 D\N;F{Z4 
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VF{Z\UFAFN4 A}-FG5}Z JU[Z[ :Y/MGF VG[S D];,DFGM TYF 5|F6GFYÒGM 5LKM 
SZTL VF{Z\Uh[AGL ;[GFGF ;[GF5lT ;lCTGF S[8,FS D]l:,D ;{lGSM 56 T[DGF 
lXQIM AgIF CTFP V[ AFAT4 5|F6GFYÒGF lC\N]vD]l:,D JrR[GF J{DG:IG[ N}Z 
SZLG[ T[DGL JrR[ 5[|D ;\A\WM AF\WJF TYF T[ £FZF ;DFHDF\ ;DZ;TF :YF5LG[ 
;FDFlHS V[SLSZ6 ;FWJFGF T[DGF ÒJGEZGF\ 5|ItGMG]\ V{lTCFl;S 
;]5lZ6FD CT]\P 30  
#!P  DCFDlT zL 5|F6GFYÒV[ Dn5FG lGQF[W4 ;FltJS VFCFZ4 :+L NFl1F^I 
VG[ 5ZWG TZO N'lQ8 G SZJFGM TYF :JN[XLGL EFJGF S[/JJFGM p5N[X 
VF5LG[ T[D6[ XF6F ;DFHGL :YF5GF SZJF 5|ItGM SIF"P DCFDlTÒGF\ V[ 
S|F\lTS|FZL 5U,FDF\YL 5|[Z6F 5FDLG[ JL;DL ;NLDF\ UF\WLÒV[ T[G[ EFZTGL 
:JFT\+ R/J/DF\ 5|IMHIF\ CTF\P BF; SZLG[ .P;P!)Z_DF\ EFZTGL 5|HFG[ 
VF5[,L V;CSFZGL ,0TDF\ 5|F6GFYÒGF V[ 5\RXL,GF l;wWF\TMG[ UF\WLÒV[ 
5\RFUL ZRGFtDS SFI"S|DDF\ ;FD[, SIF" CTFP 5lZ6FD[ Dn5FG lGQF[W4 
V:5'xITF lGJFZ64 lC\N]vD]l:,D V[STF4 Z[\l8IM JU[Z[ UF\WLÒGF\ VFhFNLGL 
,0TGF\ ;FWGM AgIF\ CTF\P VFD4 5|F6GFYÒV[ ;¿ZDL ;NLGF EFZTDF\ 
;FDFlHS ;DZ;TF :YF5LG[ ;FDFlHS V[SLSZ6 ;FWJFG]\ S|F\lTSFZL 0U,]\ EI]"\ 
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CT]\P 5lZ6FD[ 5|F6GFYÒV[ ÒJGEZ SZ[,L :+L pwWFZGL 5|J'l¿4 J6"lJlCG 
;DFHZRGF4 V:5'xITF lGJFZ64 lC\N]vD]l:,D V[STF4 Dn5FG lGQF[W4 Z[\l8IF 
£FZF :JN[XLGM VD, SZLG[ :JlGE"Z AGJFGL ;}RJ[,L lNXF4 JU[Z[ V[8,F 
AWF\ ;DI;ZGF\ VG[ 5|F6JFG 5U,F\ CTF\ H[ EFZTDF\ VFhFNLGL ,0T 
NZdIFG VG[ tIFZAFN VtIFZ ;]WL H]NF H]NF :J~5[ 5|:T]T ZCIF\ K[P JU[Z[ 
lJUTM VFWFZE}T ;FWGM4 5|6FDL WD"G]\ ;FlCtI TYF 5|6FDL WD"GF lJ£FGMGL 
,LW[,L D],FSFT NZdIFG 5|F%T YI[,L DFlCTL JU[Z[GF VeIF;G[ VFWFZ[ VCL\ 
5|YDJFZ ZH} SZL K[P 31  
#ZP ;FDFgI ZLT WD" ;H"GG]\ SFI" SZ[ K[P TM ALÒAFH] WD"G[ ;UJl0I]\ 
;FWG AGFJLG[ DFGJLV[ T[GM p5IMU lJ;H"G DF8[ 56 SIM" K[P 5lZ6FD[ 
lJDF\ WD"G[ GFD[ VG[S ZST5FTM YIF K[P ;¿ZDL ;NLGF EFZTDF\ 56 WD"G[ 
GFD[ lC\N] VG[ D];,DFGM JrR[ J[ZGL VFU E0S[ A/TL CTLP .:,FD4 XLB 
VG[ B|Ll:T WD"GF VG]IFILVM JrR[ 56 ;\3QF" RF,TM CTMP .:,FD WD"GF 
lXIF VG[ ;]lgG 5\YM JrR[ TYF lC\N] WD"GF J{Q6J VG[ X{J ;\5|NFI JrR[ ;\3QFM" 
RF,TF CTFP T[G[ N}Z SZLG[ ;tI 5Z VFWFlZT DFGJWD"GM 5|RFZ SZLG[ ;DU| 
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lC\NG[ VG[ lJG[ WFlD"S ZLT[ V[S SZJF DF8[ DCFDlTzL 5|F6GFYÒ HJGEZ 
hh}DTF ZCIF CTFP T[GL 5F"E}lDSF VCL\ 5|:T]T SZJFDF\       VFJL K[P32  
##P lJlJW WD"4 ;\5|NFIMDF\ V,U V,U .Q8N[JMGL DFgITF4 D}/D\+MGL 
lJlJWTF4 lJlWvlJWFGMGL lEgGTF TYF p5F;GF 5wWlTGL lJlJWTF 5|Rl,T 
CMJFYL DwII]ULG lC\NDF\ ZFDFG\N4 SALZ4 GFGS4 Z{NF;4 T]SFZFD4 ZFDNF;4 
JU[Z[ ;\TMV[ WD"1F[+[ 5|Rl,T AG[,F E[NEFJMG[ N}Z SZJF 5|ItGM SIF" CTFP 
T[DGF 5KL ;¿ZDL ;NLDF\ DCFDlT zL 5|F6GFYÒV[ J[N VG[ ST[A U|\YMG]\ 
VwIIG SZLG[ V[ U\|YMGF D}/E}T l;wWF\TMG]\ 7FG4 VF\TlZS VYM" JU[Z[DF\ 
ZC[,]\ ;FdI TFZJLG[ T[ £FZF TYF 5|6FDL WD"GF TFZTDD\+ TYF TFZTD 7FG 
£FZF DG]QIGF DGDF\ WD"G[ GFD[ ZC[,L lJlEgGTFVMG[ N}Z SZLG[ WFlD"S 1F[+[ 
V[SLSZ6 ;FWJF DF8[ lJlJW 5|SFZGF 5|ItGM SIF" CTF4 T[G]\ lJUTJFZ J6"G 
VCL\ 5|:T]T SZJFDF\ VFjI\] K[P 33  
#$P  ;DFH VG[ WD" DG]QI ÒJGGF A[ DC_JGF\ V\U K[P ;DFH £FZF DG]QI 
EF{lTS ;]BM 5|F%T SZL XS[ K[4 HIFZ[ WD" £FZF VFlWEF{lTS ;]BM D[/J[ K[P V[ 
AFAT[ lJGF WD" :YF5SMV[ ;DFHG[ ;tIG[ DFU[" NMZJF SFH[ lJlJWWDM" 5|:T]T 
SIF" K[P ;¿ZDL ;NLDF\ D]U, XC[GXFC VF{Z\Uh[A ;tIWD"GM DFU" R}SL UIM 
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CTMP VG[ T[YL lC\N] ;DFH 5Z TYF D]l:,D ;DFHGF lXIF VG[ ;}lO 5\YDF\ 
zwWF WZFJGFZ D];,DFGM 5Z VDFGlJI JTF"J SZTM CTMP DCFDlT 
5|F6GFYÒV[ T[G[ ;tIWD" ;DHFJJF DF8[ VG[ T[GL ZFHGLlTG[ WD"GLlTG[ 5\Y[ 
JF/JF DF8[ ;M/ DF; ;]WL 5MTFGF VG]IFILVM ;FY[ lN<CLDF\ ZCLG[ TGTM0 
5|ItGM SIF" CTFP VF V{lTCFl;S AFAT V\U[ lJUTJFZ VFWFZ ;lCT RRF" 
VCL\ lG~5JFDF\ VFJL K[P 34
#5P EFZTDF\ WFlD"S 1F[+[ V[SLSZ6 ;FWJF DF8[ DCFDlTV[ J[N VG[ ST[A 
U|\YMG]\ p\0F65}J"S VwIIG SI]"\P VG[ V[ VwIIG £FZF 5|F6GFYÒV[ .:,FD 
WD"GF S]ZFG VG[ lC\N] WD"GF J[NMDF\YL NFX"lGS :TZ 5Z D}/ DFgITFVMDF\ 
ZC[,L V[STF VG[ ;DFGTF XMWLG[ T[G]\ lJJ[RG 5|6FDL WD"GF —;G\W˜4          
—B],F;F˜4 —DFZOT ;FUZ˜4 —SIFDTGFDF˜4 JU[Z[ U|\YMDF\ SZLG[ 5}ZJFZ SI]"\ K[ 
S[ ——lC\N] WD" VG[ .:,FDWD" V[S[ZJFNGL H DLDF\;F SZ[ K[P˜˜ V[ AFATG[ 
5|RFZLG[ T[D6[ lC\NDF\ WFlD"S V[SLSZ6 :YF5JF SZ[,F 5|ItGMG[ VCL\ 
lJUTJFZ 5|:T]T SZJFDF\ VFjIF K[P 35
#&P  lC\N] VG[ D];,DFGM JrR[ ZC[,F J{DG:IG[ N}Z SZJF DCFDlTÒV[ +6 
5]Z]QFMG]\ lJJZ6 SZLG[ H6FjI]\ K[ S[ D];,DFGM —,Fv.,FCv VG[ 
 
34  o lJUTJFZ DFlCTL DF8[ H]VM 5|SZ6v&4 5'PvZ_# 
35  o lJUTJFZ DFlCTL DF8[ H]VM 5|SZ6v&4 5'PvZ_*  
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.<,L<,FC˜DF\ DFG[ K[4 T[D lC\N]VM 56 1FZvV1FZ VG[ V1FZFTLT V[ +6 
5]Z]QFMG[ DFG[ K[P VYF"TŸ lC\N]VM VG[ D];,DFGMGL +6 5]Z]QFMGL DFgITFDF\ 
;FdI ZC[,]\ K[P T[D KTF\ EFQFFSLI TOFJT ;DHIF JUZ T[DGFDF\ ;\3QFM" YFI 
K[P V[ H ZLT[ T[D6[ —V,LOv,FDvDLD˜ G\] lJlXQ8 VY"38G SI]"\P —SIFDT˜ 
VFJJFGF ;FT lGXFGMG]\ U}- ZC:I ;DHFJLG[ SIFDTGM lJlXQ8 VY" VF5TF\ 
T[D6[ H6FjI]\ K[ S[ ——SIFDT V[8,[ VFtDHFU'lT˜˜P V[ p5ZF\T .:,FDDF\ 
5|Rl,T 5F\R 5[NFXGM U}-FY" 56 T[D6[ lJlXQ8 ZLT[ ;DHFJLG[ S]ZFG[ XZLOGF 
U}-FYM"G[ ;Z/ AGFJJF 5|ItG SIM" K[P T[GL lJUTJFZ RRF" VCL\ 5|YDJFZ 
;FWFZ lG~5JFDF\ VFJL K[P 36
#*P ;¿ZDL ;NLGM lC\N] ;DFH WD"G[ GFD[ VG[S S]lZJFHMDF\ O;F. UIM 
CTMP H[DS[ J6"jIJ:YFGF HF/FDF\ O;F.G[ HFlT4 ;\5|NFI4 S}/4 WG JU[Z[GF 
E[NEFJMGL DFgITF4 ;FW]v;\TMG]\ AFñF VF0\AZM £FZF ;DFHG[ WD"G[ GFD[ 
U[ZDFU[" NMZJ]\4 Vx5'xITFG]\ EFZ[ 5|R,G4 JU[Z[ N}QF6MDF\ lC\N] ;DFH V8JFTM 
CTM4 T[J[ ;DI[ 5|F6GFYÒV[ lC\N] WD"DF\ 5|J[X[,F ;0FG[ N}Z SZJF 5|ItGM SIF" 
TYF lC\N]WD"G]\ Z1F6 SZJF DF8[ ;FW]v;\TM VFRFIM" VG[ 1Fl+IM TYF lC\N] 
 
36  o lJUTJFZ DFlCTL DF8[ H]VM 5|SZ6v&4 5'PvZ!5  
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ZFHFVMG[ ,,SFIF"P JU[Z[ AFATMGL VFWFZ ;lCT RRF" VCL\ 5|YDJFZ 5|:T]T 
SZJFDF\ VFJL K[P 37  
#(P lJP;\P !*#5DF\ EZFI[, S]\ED[/FDF\ RFZ ;\5|NFIM4 RFZ VFzDM4 RFZ 
J6M"4 ;\gIF;LVM VG[ QF0NX"GLVM JU[Z[GF ;FW]v;\TMvVFRFIM" V[Sl+T YIF 
CTF tIFZ[ 5|F6GFYÒ V[ D[/FDF\ 5CM\RL UIFP V[ D[/FDF\ V[ ;FW]v;\TM TYF 
VFRFIM" VG[ 5|F6GFYÒ JrR[ XF:+FY" YIMP DCFDlTzL 5|F6GFYÒV[ T[DGL 
RRF" ;F\E?IF 5KL —J[NM˜4 —ClZJ\X 5]ZF6˜4 —zLDNŸ EFUJT DCF5]ZF6˜4         
—U]Z]ULTF˜4 —A|ïM5lGQFN˜4 JU[Z[ U|\YMGF ;DY"GM ;FY[ H6FjI]\ S[ —5}6"A|ï 
5ZDFtDF TM V[SH K[P 1FZ VG[ V1FZYL 5Z 5ZDWFDDF\ T[VM lGJF; SZ[ K[P 
VG[ VGgI 5[|D,1F6F ElST £FZF T[DG]\ 5}HG SZJFYL 5ZDWFD 5|F%T YFI 
K[P˜ 5|F6GFYÒV[ SZ[,L 7FG5}6"4 XF:+ ;\DT RRF" ;F\E/LG[ TDFD ;\5|NFIMGF 
;FW]v;\TM 5|EFlJT YIFP T[ 5KL T[DG[ —lGQS,\S A]wWFJTFZ˜GL p5FlWYL 
lJE}lQFT SIF"P VG[ T[ 5KL lJP;\P !*#5GF J{XFB JlN VlUIFZ;GF lNJ;[    
——A]wWXFS[˜˜GL :YF5GF Y.P JU[Z[ DFlCTL 5|6FDL WD"GF V{lTCFl;S JLTS 
U|\YMG[ VFWFZ[ ;\XMlWT :J~5[ VCL\ 5|YDJFZ 5|:T]T SZJFDF\ VFJL K[P 38  
 
37  o lJUTJFZ DFlCTL DF8[ H]VM 5|SZ6v&4 5'PvZZ&  
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#)P ;NU]Z] zL N[JR\§Ò DCFZFH[ 5|F6GFYÒG[ 5|6FDL WD"GM JFZ;M ;M\5TL 
JBT[ lJlEgG N[XMDF\ ZC[,L 5ZDWFDGL ;]ZTFVMG[ HFU'T SZJFG]\ SFI" ;M\5[,]\ 
tIFZYL 5ZM1F ZLT[ 5|F6GFYÒGF DGDF\ lJWD"GL A]lGIFN :YF5JF V\U[GF\ 
ALH G\BFI[,F\P 5|F6GFYÒV[ WD" 5|RFZ VlEIFG NZlDIFG VG]EjI]\ CT] S[ 
lJlJW WDM" 5F/TL lJlJW HFlTVM4 ;FDFlHS4 ZFHSLI4 VFlY"S JU[Z[ 
N]lGIFNFZLGF h30FVMDF\ TYF WD"G[ GFD[ YTF h30FVMDF\ O;FI[,L ZC[ K[P T[YL 
5MTFGF p5N[XDF\ T[VM H6FJTF CTF S[ ——lJ V[SH S]8]]\AG]\ AG[,]\ K[P T[YL 
lJDF\ WD" 56 V[SH CMJM HM.V[P T[G]\ GFD —lJDFGJ WD"˜ CMJ]\ HM.V[P HM 
V[D YFI TM N]lGIFNFZLGF VG[ WD"G[ GFD[ YTF h30FVM ZMSL XSFIP˜˜ T[VM 
SC[TF S[4 ——lJGM STF" D}/ 5]~QF V[SH K[P 5lüDGF VG[ 5}J"GF N[XMGF WDM"G]\ 
T_J7FG 56 ;DFGTF 5Z ZRFI[,F l;wWF\TM 5|:T]T SZ[ K[P JU[Z[ AFATM 
5|:T]T SZLG[ lJlJW WDM"DF\ 5ZDFtDF 5|U8 YJF V\U[ SZJFDF\ VFJ[,L 
ElJQIJF6L4 5}HFlJlW TYF ZLTvlZJFHMDF\ lEgGTF KTF\ WD"EFJGFDF\ ZC[,L 
;FdITF4 WD"p5N[XSM VG[ lR\TSMDF\ ZC[,M ;DEFJ VG[ ;NŸEFJ4 G{lTS 
VFRZ6GF l;wWF\TMDF\ V[S~5TF4 EF{lTS ;\5l¿ SZTF\ VFlWEF{lTS ;\5l¿ z[Q9 
CMJFGL DFgITF4 5|FY"GF VG[ 5}HFlJlW 5|tI[ zwWF4 ;tIGM HI VG[ V;tIGM 
1FIGL EFJGF4 JU[Z[ ;FdIG[ pHFUZ SZLG[ T[D6[ SCI]\ S[ —— WD" DF+ V[S N[X4 
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V[S HFlT4 V[S EFQFF AM,GFZFVM DF8[ GlC\ 5Z\T] ;DU| lJG[ DF8[ CMI K[ 
T[YL T[ V[SH :J~5GM CMJM HM.V[P SFZ6S[ lJlEgG WDM"G]\ AFñF :J~5 lEgG 
lEgG CMJF KTF\ T[DG]\ VFT\lZS :J~5TM V[SH K[P˜˜ V[D SCLG[ 5|F6GFYÒV[ 
lJ AFUGF DF/LGF ~5DF\ lJlJW WDM"GF T_J7FG~5L 5]Q5MG[ V[SH TF\T6[ 
5ZMJLG[ T[GM 5|6FDL WD" ~5L U],N:TM AGFJLG[ SCI]\ S[4 ——WDF"\W ,MSM E},L 
HFI K[ S[ 5ZD ;tI TM K[J8[ V[SH CMI K[P˜˜ V[D SCLG[ T[D6[ lJWD"GL 
A]lGIFN :YF5L VG[ T[ DF8[ 5|6FDL WD"GF 5FJGU|\Y ——S],HD :J~5 ;FC[A˜˜GL 
ZRGF SZLG[ T[DF\ J[N VG[ ST[A U|\YMGF ;FZE}T T_JMGM ;DgJI ;FWLG[ 
lJG[ V[S WD" TZO NMZJF 5|F6JFG 5|ItG SIM"P T[ V\U[GL ;\XMlWT4 VFWFZ 
;lCT4 lJUTJFZ DFlCTL VCL\ 5|YDJFZ 5|:T]T SZJFDF\ VFJL K[P 39  
$_P 5|FRLGSF/YL H EFZT EF{UMl,S ZLT[ lJlJW lJEFUMDF\ JC[\RFI[,]\ 
CMJFYL T[DF\ lJlJW 1F[+MGF V[SLSZ6 V\U[GL ;D:IFVM éEL YTL ZC[ K[P 
H[DS[ lJN[XL VFS|D6M NZlDIFG ZFHSLI V[SLSZ6 DF8[GL ;D:IF B0L Y.P 
T[GM pS[, ZFHFVMG[ ;\Ul9T SZLG[ lJN[XL VFS|D6M BF/JFDF\ ZC[,M K[P 5Z\T] 
ZFHSLI 1F[+[ ;\U9G ;FWJ]\ D]xS[, CMI K[P 5|FRLGSF/DF\ EFZTDF\ 
U6ZFHIMGF XFXGSF/ NZdIFG p¿Z EFZTDF\ ZC[,F VG[S U6ZFHIM JrR[ 
 
39  o lJUTJFZ DFlCTL DF8[ H]VM 5|SZ6v&4 5'PvZ#*  
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;\U9GGM VEFJ CTMP 5lZ6FD[ U|L;GL p¿Z[ VFJ,F D[;[0MlGIF ZFHIGF 
ZFHF lO,L5GF 5]+ l;S\NZ[ T[GM ,FE ,.G[ EFZT 5Z VFS|D6 SI]"\ CT]\4 T[J[ 
JBT[ R\§U]%T DF{I" VG[ T[GF 5|WFGD\+L lJQ6]U]%T RF6SI[ EFZTDF\ ;F{5|YD 
U6ZFHIMG\] ZFHSLI V[SLSZ6 ;FWJF 5|ItG SIM" CTMP T[ 5KL .P;PGL 
;¿ZDL ;NLDF\ D]U, DC[GXFC VF{Z\Uh[AGF VtIFRFZMDF\YL EFZTG[ 
ARFJJF DF8[ 5|6FDL WD"GF 5|JT"S zL 5|F6GFYÒV[ p¿Z EFZT4 DwIEFZT 
VG[ ZFH:YFGGF ZFH5}TM TYF lC\N] ZFHFVMG[ ,,SFZLG[ EFZTDF\ ZFHSLI 
V[SLSZ6 :YF5JF 5|ItGM SIF" CTF4 T[ V\U[GL RRF" VCL\ ;FWFZ 5|:T]T SZJFDF\ 
VFJL K[P 40
$!P 5|F6GFYÒ HFDGUZGF XFXS HFD H;FÒGF NLJFG S[XJIZFI 9FS]ZGF 
;]5]+ CTFP T[YL T[DG[ U/Y]YLDF\YL H ZFHGLlTGF 5F9 XLBJF D/[,FP V[8,]\ 
H GlCP 5Z\T] .P;P!&5# YL .P;P!&55 NZdIFG W|M/ ZFHIGF ZFHF S,MÒ 
9FSMZGF NLJFG TZLS[ TYF .P;P!&55DF\ HFDZFHF Z6D,ÒGF NLJFG TZLS[4 
T[ 5KL .P;P!&&ZDF\ 56 HFDGUZGF NLJFG TZLS[ SFDULZL ;\EF/[,LP VFD 
5|F6GFYÒG[ ZFHSFH VG[ ZFHGLlTGM 5FS8 VG]EJ CTMP V[ ;DI NZdIFG 
D]U, XC[GXFC VF{Z\Uh[A[ SFJFNFJF £FZF 5|F%T SZ[,L ;¿F 5KL 56 51F5FTL 
 
40  o lJUTJFZ DFlCTL DF8[ H]VM 5|SZ6v*4 5'PvZ$)  
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ZFHGLlTG]\ VFRZ6 SZLG[ T[6[ VG[S ;D:IFVM 5[NF SZL CTLP lC\N]WD" VG[ 
lC\N]VM p5Z H],DM U]HFIF" CTFP lXIF VG[ ;}lO 5\YL D];,DFGMG[ T[GL 
E[NEFJEZL GLlTGM EMU AGJ]\ 50T]\ CT]\P T[J[ ;DI[ 5|F6GFYÒV[ 
VF{Z\Uh[AG[ ;tIWD" 5Z VFWFlZT WD"GLlT £FZF ZFHGLlT R,FJJF ;DHFJJF 
5|ItG SIM" CTMP T[GM lJUTJFZ VeIF; VCL\ 5|:T]T SZJFDF\ VFjIM K[P 41  
$ZP VF{Z\Uh[AG[ WD"GLlT 5Z VFWFlZT ZFHGLlT ;DHFJLG[ T[GM VD, 
SZFJJF DF8[ 5|F6GFYÒV[ ;]ZTYL 5MTFGF 5F\R;M lXQIM ;FY[ 
WD"DCFVlEIFG DF8[ S}R SZL VG[ .P;P!&*&DF\ lN<CL 5CM\rIFP lN<CLDF\ 
ZCLG[ T[D6[ VF{Z\Uh[AG]\ WFlD"S J,6 VG[ JTF"J T[DGF V\TZ\U 
VlWSFZLVMG]\ J,6 VG[ JTF"J JU[Z[G]\ VwIIG SI]"\P T[ 5KL 5MTFGF AFZ 
DZÒJF lXQIM DFZOT[ VF{Z\Uh[AGL D],FSFT SZJF 5|ItG SIM"P HFDF 
Dl:HNGF .DFD DFZOT[ AFZ lXQIMGL AFNXFC ;FY[ D],FSFT Y.P 
ACFN}ZLEZL 5MTFGF U]Z] 5|F6GFYÒG[ D],FSFT VF5JFGL T[DGL ZH}VFT 
;F\E/LG[ VF{Z\Uh[A 5|EFlJT YIM4 5Z\T] ;LlN OF{,FN ;lCTGF VF{Z\Uh[AGF 
VlWSFZLVMV[ T[G[ U[ZDFU" NMIM" T[YL V[ A\G[ JrR[ D],FSFT XSI AGL GlCP 
T[YL 5|F6GFYÒ lGZFX YIF JUZ lJlJW ZFHIMGF lC\N] ZFHFVMGM ;FY ,.G[ 
 
41  o lJUTJFZ DFlCTL DF8[ H]VM 5|SZ6v*4 5'PvZ5#   
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N\0GLlTGF VD, £FZF VF{Z\Uh[AG[ ;DHFJJF DF8[ 5|ItGXL, AgIF4 T[ V\U[GL 
lJUTJFZ DFlCTL VlC\ 5|:T]T SZJFDF\ VFJL K[P 42  
$#P 5|F6GFYÒ EFZT 5|tI[ VGgI ElST WZFJTF CTFP VG[ EFZTG[ V[S 
ZFQ8= TZLS[ HMJF .rKTF CTFP 5|6FDL WD"GF 5|RFZ NZdIFG T[D6[ 
VZA:TFG4 D[;M5M8[lDIF4 .ZFG4 .ZFS JU[Z[ ZFQ8=MGL D],FSFT ,LWL CTLP 
T[YL V[ ZFQ8=MGL ZFHSLI 5lZl:YlTYL JFS[O YIF CTFP T[YL T[DG[ EFZT p¿D 
ZFQ8= CMJFGL 5|TLlT Y. CTLP T[YL T[D6[ VG]EjI]\ CT]\ S[ EFZT H[JL 5lJ+ 
E}lDG[ VF{Z\Uh[A T[GL WDF"\W ZFHGLlTYL 5Z[XFG SZL ZCIM K[P T[G[ 
;DHFJJF DF8[ T[D6[ S]ZFGGF l;wWF\TM £FZF 5|ItG SZL HMIMP 5Z\T] T[GL ;FY[ 
D],FSFT XSI G H AGLP T[YL T[D6[ lC\N] ZFHFVM4 ZF6FVM4 ;FD\TM4 ;ZNFZM 
VG[ ZFH5}T IMwWFVMG[ V[S SZJF 5|ItG X~ SIM"P T[ DF8[ ;F{ 5|YD 
VF{Z\Uh[AGF ZFH5}T ;ZNFZ H;J\Tl;\C ZF9M0G[ ;DHFjIMP 5Z\T] T[ T{IFZ G 
YIMP T[ 5KL lN<CLDF\ ZCLG[ T[DG[ ,FuI]\ S[ VF{Z\Uh[A ;DHFJ8YL DFGX[ GlC\P 
DF8[ T[D6[ lN<CL KM0I]\ VG[ SFDJGGL 5J"TDF/FVMG[ J8FJLG[ T[VM VFD[Z 
VFjIFP VFD[ZGF ZFHF lJQ6]l;\C VF{Z\Uh[AGL ,xSZL TFSFTGM ;FDGM SZJF 
T{IFZ G YIMP T[YL 5|F6GFYÒ VFD[Z KM0LG[ ;F\UFG[Z Y.G[ pN[5]Z 5CM\rIF4 
 
42  o lJUTJFZ DFlCTL DF8[ H]VM 5|SZ6v*4 5'PvZ55  
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JU[Z[ AFATMGL VFWFZ;lCT lJUTJFZ RRF" VCL\ 5|YDJFZ 5|:T]T SZJFDF\ 
VFJL K[P 43
$$P pN[5]ZGF ZF6F ZFHl;\CG[ VF{Z\Uh[A[ DFG5}J"S .:,FD WD" :JLSFZJF 
VYJF I]wWGM ;FDGM SZJF T{IFZ ZC[JF H6FjI]\P 5Z\T] ZFHl;\C ZF6F lC\N] 
WD"GF RFCS CTFP T[YL AFNXFCGL ,F,RDF\ O;FIF GlC\ VG[ 5|F6GFYÒG[ 
VF{Z\Uh[AG]\ ;{gI pN[5]Z VFJL 5CM\R[ T[ 5C[,F\ pN[5]Z KM0JF lJG\TL SZLP T[YL 
5|F6GFYÒ pN[5]Z KM0L lJP;\P !*#(DF\ D\N;F{Z 5CM\rIF VG[ D\N;F{ZYL lC\N] 
ZFHF EFJl;\C CF0FG[ VF{Z\Uh[AGM ;FDGM SZJFG]\ ;DHFJJF DF8[ ;LTFDp4 
pHH{G4 GF{,F.4 G}G[ZF VG[ A}-FG5]Z Y.G[ VF{Z\UFAFN 5CM\rIFP EFJl;\C 
CF0FGL XZT 5|DF6[ VF{Z\UFAFNGF D]<,F\VM 5|F6GFYÒGF S]ZFG[ XZLOGF   
U}-FYM"GM pS[, ;F\E/LG[ 5|F6GFYÒGL RRF" ;FY[ ;\DT YIF T[YL EFJl;\C CF0F 
VF{Z\Uh[A ;FD[ I]wW SZJF T{IFZ YIMP 5Z\T] 5MTFGF lGüIG[ VD,DF\ D}S[ T[ 
5}J[" H VRFGS EFJl;\C CF0FG]\ D'tI]\ YI]\P T[YL lGZFX Y.G[ 5|F6GFYÒ 
VF{Z\UFAFN KM0LG[ DCFZFQ8=GF A}-FG5]Z4 VFSM84 SF5:TFGL4 V[,R5]Z JU[Z[ 
ZFHIMDF\ Y.G[ DwI5|N[XGF N[JU-4 ZFD8[SZL Y.G[ ZFDGUZ 5CM\rIFP VF 
 
43  o lJUTJFZ DFlCTL DF8[ H]VM 5|SZ6v*4 5'PvZ5*  
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V\U[GL lJUTJFZ RRF" JLTS ;FlCtIG[ VFWFZ[ VCL\ ;F{ 5|YDJFZ 5|:T]T 
SZJFDF\ VFJL K[P 44  
$5P ZFDGUZGF ZFHF K+;F, UF{0 TYF ClZl;\C4 ;]HFGl;\C4 lSXMZl;\C 
VG[ ZFHS]8]\AGF VG[S 1Fl+IM lC\N] WD"G]\ Z1F6 SZJF V\U[GL 5|F6GFYÒGL 
RRF" ;F\E/LG[ D]uW AGL UIFP V[ ;EFDF\ DCFZFHF K+;F,GF El+HF 
N[JSZ6 A]\N[,F VG[ ;]ZTl;\C A]\N[,F 56 5|F6GFYÒGL RRF" ;F\E/LG[ VtI\T 
5|EFlJT YIFP T[D6[ 5|F6GFYÒG[ H6FjI]\ S[4 ——VF5GF H[JM lC\N] WD" VG[ 
;\:S'lTG]\ Z1F6 SZJFGM wI[I K+;F, DCFZFHF 56 WZFJ[ K[P˜˜ T[ ;F\E/L 
5|F6GFYÒ 5|;gG YIFP 5|F6GFYÒGL VF7F ,.G[ N[JSZ6ÒV[ K+;F, 
DCFZFHFG[ 5|F6GFYÒGM ;\N[X ;\E/FjIMP T[YL K+;F,ÒV[ 5|EFlJT Y.G[ 
N[JSZ6G[ 5|F6GFYÒG[ TFA0TMA 5gGFDF\ ,. VFJJF VFN[X VF%IMP 
K+;F,ÒGF pt;FC5[|ZS VFD\+6YL 5|EFlJT Y.G[ 5|F6GFYÒ 5MTFGF lXQI 
;D]NFI ;FY[ lJP;\P !*#)s.P;P!&(#fDF\ 5gGFsDP5|Pf5CM\rIF4 JU[Z[ V\U[GL 
VFWFZE}T DFlCTLGL RRF" VCL\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 45  
$&P A]\N[,B\0GF A]\N[,F ZFH5}TM4 ;FD\TM4 HFULZNFZM VG[ ZFHFVM D]U,MGF 
N]xDG CTFP ;F{ 5|YD DW]SZXFC A]\N[,FV[ D]U,M ;FD[ ;\3QF" SIM" CTMP T[ 5KL 
 
44  o lJUTJFZ DFlCTL DF8[ H]VM 5|SZ6v*4 5'PvZ&Z  
45  o lJUTJFZ DFlCTL DF8[ H]VM 5|SZ6v*4 5'PvZ&5  
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h]hFZl;\C[ D]U, XFXS XFCHCF\ ;FD[ lJ§MCGLlT RF,] ZFBL CTLP T[ 5KL 56 
A]\N[,FvD]U,M JrR[ ;\3QFM" RF,] H ZCIF CTFP XFCHCF\GF ;DIDF\H R\5TZFI 
A]\N[,FV[ 56 lJ§MC SZ[,MP tIFZAFN R\5TZFIGF 5|TF5L 5]+ K+;F, A]\N[,FV[ 
56 D]U,M ;FD[ ;\3QF" RF,] ZFB[,MP T[D6[ T[ V\U[ K+5lT lXJFÒG]\ DFU"NX"G 
56 D[/jI]\ CT]\P tIFZAFN DMU,;[GFGM VeIF; SZLG[ K+;F, A]\N[,F 
DFTvl5TFGF D'tI]G]\ J[Z ,[JF DF8[ ÒJGEZ D]U,F. ;FD[ hh}dIF CTFP T[VM 
DpGF lS<,FG]\ D]U,;[GFYL Z1F6 SZTF CTF T[J[ ;DI[H T[DG[ DCFDlT zL 
5|F6GFYÒGL DpGF —lTN]GL NZJFH[˜ 5|YD D],FSFT Y.P VG[ TZTH 
5|F6GFYÒ 5F;[YL 5|6FDL WD"GL NL1FF D[/JLG[ 5|F6GFYÒGF VFXLJF"N TYF 
VFtDA/ 5|F%T SZLG[ VF{Z\Uh[A ;FD[ hh}DTF H ZCIFP JU[Z[ AFATMGL 
VFWFZE}T V{lTCFl;S DFlCTL ;\XMlWT :J~5[ VCL\ 5|YDJFZ 5|:T]T SZJFDF\ 
VFJL K[P 46  
$*P 0F ƒP EUNFGNF; U]%TGF H6FjIF 5|DF6[ DCFZFHF K+;F,[ A]\N[,B\0DF\ 
:JFT\+ ;\U|FDGL X~VFT ,UEU .P;P!&*!DF\ SZLP DF+ V[S H JQF"GF 8}\SF 
UF/FDF\ 5MTFG]\ 5|E]_J :YFl5T SZLG[ AF\;F4 GZJZ4 WFDMGL4 VMZKF4 ZFI;LG 
TYF uJFl,IZGL VF;5F;GF UFDM4 ZF9 JU[Z[ 5|N[XM 5Z 5MTFG]\ VFlW5tI 
 
46  o lJUTJFZ DFlCTL DF8[ H]VM 5|SZ6v*4 5'PvZ&(  
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:YF5LG[ D]U,;[GFG[ 5MTFGL TFSFTGL 5|TLlT SZFJLP DCFDlT 5|F6GFYGF 
VFXLJF"NYL ;{gI XlST VG[ VFlY"S TFSFT DHA}T AGFJLG[ T[D6[ D]U,F. 
;FD[ 5MTFGL h]\A[X RF,] H ZFBLP .P;P !&)) NZdIFG VF{Z\Uh[AG]\ wIFG 
Nl1F6 TZO HTF\ T[GM ,FE ,.G[ K+;F, DCFZFHFV[ WFDMGLGL VF;5F;GF 
UFDM VG[ S;AFVM ZF94 5GJFZ4 D]\UFJ,L4 D]:SLX JU[Z[ 5Z 5MTFGL ;¿F 
:YF5L NLWL TYF JWFZ[ 5|N[XM ÒJTJFGL V5[1FFV[ 5|F6GFYÒG[ lJP;\P 
!*$#DF\ ;Z;[GF5lT TZLS[ CFYL 5Z A[;F0LG[ ZF94 B0MT4 H,F,5]Z4 SF<5L4 
JU[Z[ 5|N[XM ÒTL ,LWFP VFD DCFZFHF K+;F, .P;P!&)$DF\ 5|F6GFYÒG]\ 
N[CFJ;FG YI] tIF\ ;]WL D]U,F. ;FD[ ;\3QF" SZTF H ZCIFP 5lZ6FD[ T[DGF 
ZFHIGM lJ:TFZ p¿ZDF\ HD]GF lSGFZ[ VFJ[,F SF<5LYL ,.G[ Nl1F6DF\ 
l;ZM\H VG[ ;FUZ ;]WL4 5lüDDF\ VMZKF4 NlTIF VG[ uJFl,IZGL ;LDFVMYL 
,.G[ 5}J"DF\ A]\N[,B\0GF H;F{4 D{CZ4 VG[ lAZl;\C5]Z ;]WL O[,FIM CTMP JU[Z[ 
V\U[GL V{lTCFl;S ;\NEM" ;lCTGL ;\XMlWT4 ;\Sl,T VFWFZE}T AFATM VCL\ 
;F{ 5|YDJFZ lG~5JFDF\ VFJL K[P 47  
$(P EFQFF TYF AM,LVMGL lJlJWTF WZFJTF EFZT N[XGL lJlJW 7FlTVMDF\ 
lJlJW 5|N[XMDF\ EFQFFG[ GFD[ ;\3QFM" YTF ZCIF K[P DCFDlT 5|F6GFYÒGF 
 
47  o lJUTJFZ DFlCTL DF8[ H]VM 5|SZ6v*v 5'PvZ*( 
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;DIGF EFZTDF\ 56 EFQFFSLI ,3]TF S[ U]Z]TFU|\YLG[ SFZ6[ EFQFFG[ GFD[ 
;\3QFM" YTF CTFP T[YL 5|F6GFYÒV[ V[ ;\3QFM"G[ N}Z SZJF DF8[ EFZTDF\ 
;Z/TFYL ;DÒ XSFI T[JL EFQFF 5|IMÒG[ EFQFFSLI h30FVM N}Z SZJF 
lJRFI]"\P T[DGM VFXI EFZTGF lJlJW 5|N[XMDF\ J;TF ,MSMG[ EFQFFSLI ZLT[ 
V[S TF\T6[ ;F\WL XSFI T[JL ;\5S"EFQFFs,L\SEFQFFf 5|IMHJFGM CTMP V[8,]\H 
GlC 5Z\T] lC\N] WD"GF J[NMYL XZ] SZLG[ ZRFI[,F lJlJW U|\YMDF\ ;\:S'T EFQFF 
5|IMHFI[,L CMJFYL ;FDFgI JU" ;ZTF/5}J"S lC\N] WD"G]\ U}- ZC:I 5FDL XSTM 
G CTMP T[YL ;DFHGM ;FDFgI JU" 56 ;Z/TFYL J[NMGF U}- ZC:IM 5FDL XS[ 
T[ DF8[ ;J"HGlCTFI4 ;J"HG ;]BFI4 ;J";FDFgI EFQFF 5|IMHJF DF8[ T[D6[ 
5|ItG SIM"4 JU[Z[ V\U[GL ;\Sl,T DFlCTL VCL\ 5|:T]T SZJFDF\ VFJL K[P 48  
$)P WD"5|RFZ VY[" lC\NGF DM8FEFUGF 5|N[XMDF\ OZTF\ OZTF\ 5|F6GFYÒ 
lJlJWEFQFL ,MSMGF ;\5S"DF\ VFjIFP T[ NZdIFG T[D6[ VG]EjI]\ S[ lC\NGF DM8F 
EFUGF 5|N[XMDF\ J;TF lJlJWEFQFL ,MSM ;Z/TF5}J"S lC\NLvlC\N]:TFGL EFQFF 
;DÒ XS[ K[P T[YL T[DG[ ,FuI]\ S[ EFZTGF lJlJWEFQFL ,MSMG[ lC\NL EFQFFGF 
DFwID £FZF ZFQ8=LITFGF TF\T6[ AF\WL XSFI T[D K[P T[YL T[D6[ 
lC\NLvlC\N]:TFGL EFQFFG[ EFZTZFQ8=GL ;Z/4 ;J";FDFgI EFQFF TZLS[ l:JSFZL4 
 
48  o lJUTJFZ DFlCTL DF8[ H]VM 5|SZ6v(v 5'PvZ)& 
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TYF 5MTFGL DM8FEFUGL ZRGFVMDF\ T[G[ 5|IMÒP TYF N[JGFUZL l,l5G[ 
;J";FDFgI ZFQ8= l,l5 TZLS[ :YFG VF5LG[ 5MTFGL ZRGFVM N[JGFUZL 
l,l5DF\ l,l5AwW SZFJL4 JU[Z[ V\U[GL lJUTJFZ ;\Sl,T ;\XMlWT4 DFlCTL 
5|YDJFZ VCL\ lG~5JFDF\ VFJL K[P 49  
5_P 5|F6GFYÒV[ 5|IMH[,L lC\NL EFQFFDF\ T[D6[ J|HEFQFF4 U]HZFTL EFQFF4 
B0LAM,L4 pN"}4 OFZ;L4 VZAL4 l;\WL JU[Z[ EFQFFVMGF XaNMGM 56 p5IMU 
SIM" K[P T[DGM VFXI SM.56 EFQFF lJX[QFGF A\WGDF\ VFjIF l;JFI4 
;Z/TFYL EFJ ;DHFJJFGM CTMP T[YL T[D6[ 5MTFGL ZRGFVMDF\ lJlJW 
EFQFFVMGF ;DY" XaNMG[ DMS/F DG[ JF5IF" K[P T[VM DFGTF S[ WD"4 WD"U|\Y S[ 
EFQFF SM. V[SFN jIlST4 HFlT4 ;\5|NFI4 5|N[X S[ N[XGL jIlSTUT lD<ST GYLP 
T[GF 5Z ;J"GM ;DFG VlWSFZ CMI K[P V[D SCLG[ T[D6[ EFQFFGL ;\S]lRTTF S[ 
A\WGMYL D}ST ZCLG[ lJXF/ HG;D]NFI DF8[ —lC\NL EFQFF˜ 5|IMÒP 5lZ6FD[ 
lC\NLvlC\N]:TFGLvB0L AM,L4 SM.56 5|SFZGF A\WGMYL D}ST Y.G[ 
HG;FWFZ6GL EFQFF AGLP VYF"TŸ EFZT ZFQ8=GL ;\5S"EFQFF AGLP H[G[ ,UEU 
+6;M JQF" AFN DCFtDF UF\WLÒV[ ZFQ8=EFQFFG]\ :YFG VF%I]\P VFD4 lC\NLG[ 
ZFQ8=EFQFFG]\ :J~5 VF5JFGL 5C[, DCFDlT zL 5|F6GFYÒV[ SZLP T[ T[DG]\ 
 
49  o lJUTJFZ DFlCTL DF8[ H]VM 5|SZ6v(v 5'PvZ))  
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EFQFFSLI V[SLSZ6 1F[+[ V5}J" VG[ VlJ:DZ6LI 5|NFG K[P EFZTDF\ EFQFFSLI 
V[SLSZ6 ;FWJFGF T[DGF 5|ItGMG]\ JT"DFG ;\NE"DF\ D}<IF\SG zL EM/FGFY 
TLJFZLV[ SI]"\ K[P lC\NL ;FlCtIGF 5|l;wW lJ£FG 5\P5ZX]ZFD RT]J["lN TYF 
lJ£FG TFZFR\N[ 56 T[G[ ;DY"G VF%I]\ K[P lJ£FG TFZFR\N[ TM H6FjI\] K[ S[4     
——lC\NL ;FlCtISFZMDF\ ;F{ 5|YD 5|F6GFYÒV[ VF EFQFFG[ —lC\N]:TFGL˜ EFQFF 
SCIFGF p<,[BM D/[ K[P˜˜ JU[[Z[ V\U[GL ;\Sl,T4 ;\XMlWT VG[ VFWFZ ;lCT 
DFlCTL VCL\ 5|YDJFZ V{lTCFl;S 5lZ5[|1IDF\ 5|:T]T SZJFDF\ VFJL K[P 50
5!P DCFDlT zL5|F6GFYÒ :YFl5T 5|6FDL WD"GL —D]lST5L9˜          
zL5 5NDFJTL5]ZLWFDGM JCLJ8 SZJF DF8[ lGI]ST SZJFDF\ VFJ[,F 
SFZEFZLzLVMGL ;\XMlWT IFNL ;F{ 5|YD VF XMW lGA\WDF\ 5|:T]T SZJFDF\ 
VFJL K[ ;FY[ ;FY[ 5|6FDL WD"GL VFn5L9 zL5 GJTG5]ZLWFD —BLH0F D\lNZ˜ 
HFDGUZGL UFNLGF WDF"RFIM" TYF —HFU6L5L9˜4 zL5 DCFD\U,5]ZL WFD4 
;]ZTGF WDF"RFIM"GL IFNL 56 VCL\ 5|:T]T SZJFDF\ VFJL K[P 51
5ZP EFZTGF lJlEgG ZFHIMDF\ TYF G[5F, VG[ E}TFGDF\ VFJ[,F\ 5|6FDL 
WD"GF\ D\lNZMGL IFNL VCL\ 5|:T]T  SZJFDF\ VFJL K[P GM\W5F+ AFAT TM V[ K[ 
S[ BF; SZLG[ VD[lZSF4 S[G[0F4 .u,[\0 TYF VF[:8[=,LIF JU[Z[ N[XMDF\ 5|6FDL 
 
50  o lJUTJFZ DFlCTL DF8[ H]VM 5|SZ6v(v 5'Pv#_# 
51  o H]VM 5lZlXQ8 G\PZP 
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WD"GM 5|RFZv5|;FZ SZTL ;\:YF —zL S'Q6 5|6FDL V[XMXLV[XG˜ TYF 
VD[lZSF4 .u,[\0 VG[ VM:8=[,LIFDF\ VFJ[,F\ 5|6FDL D\lNZMGL IFNL VCL\ ;F{ 
5|YDJFZ ;\XMWGGF ;\NE"DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P52  
5#P DCFDlT zL5|F6GFYÒV[ ÒJGEZ lC\N]vD]l:,D JrR[GF J{DG:IG[ N}Z 
SZLG[ V[ A\G[ SMDM JrR[ ;DgJI :YF5JF SZ[,F 5|ItGG]\ GM\W5F+ 5lZ6FD V[ 
VFjI]\ S[4 —D];,DFGM 56 T[DGF lXQIM AgIF CTFP 5|F6GFYÒGF V[ D]l:,D 
lXQIMGL ;\XMlWT IFNL ;\XMlWT :J~5[ VF XMW lGA\WDF\ 5|YDJFZ ZH} 
SZJFDF\ VFJL K[P 53  
5$P DCFDlTzL 5|F6GFYÒGF l5TF S[XJZFI 9FS]Z HFDGUZGF HFDZFHFGF 
NLJFG CTFP T[DGF 5KL 5|F6GFYÒ 56 HFDZFHFGF NLJFG AgIFP T[YL 
HFDZFHFVMGL lJUTMG[ 5|:T]T SZTL HFDZFHFVMGL J\XFJ/L 56 VCL\ ZH} 
SZJFDF\ VFJL K[P 54  
55P A]\N[,S[XZL DCFZFHF K+;F,[ A]\N[,B\0G[ D]U, VFlW5tIDF\YL D}ST 
SZJF DF8[ SZ[,F\ I]wWMGL IFNL 56 VF XMW lGA\WDF\ 5|:T]T SZJFDF\ VFJL K[P55  
 
52  o H]VM 5lZlXQ8 G\P# VG[ $P 
53  o H]VM 5lZlXQ8 G\P5P 
54  o H]VM 5lZlXQ8 G\P& 
55  o H]VM 5lZlXQ8 G\P* 
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5&P .P;PGL !* ;NLDF\ DCFDlT zL 5|F6GFYÒV[ 5|6FDL WD"GF 5|RFZ DF8[ 
EFZTGF\ lJlEgG ZFHIMDF\ TYF VZA N[XMDF\ WD"5|RFZ DF8[ IF+F SZL CTL T[ 
V\U[GF GSXF VCL\ ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P V[ p5ZF\T A]\N[,S[XZL DCFZFHF 
K+;F,[ SZ[,F 5|FZ\lES ;\3QFM"GM GSXM 56 VCL\ ZH} SZJFDF\ VFjIM K[P56  
5*P DCFDlT 5|F6GFYÒs5|6FDL WD"fGL JF6LG]\ VJTZ6 lJP;\P!*!5 YL 
lJP;\P!*$( NZdIFG YI]\ CT]P T[ NZdIFG T{IFZ YI[,F RF{N U|\YMG]\ ;\S,G 
SZLG[ 5|6FDL WD"GM A'CNŸU|\Y ——S],HD :J~5 ;FC[A˜˜ zL S[XJNF; DCFZFH[ 
lJP;\P!*5ZDF\ T{IFZ SIM"P T[ C:T,[lBT U|\Y VFH[ 56 5gGF D]SFD[ VFJ[,F 
A\U,FÒ D\lNZDF\ ;]Zl1FT K[P U|\YGF 5|FZ\EGF TYF V\TGF 5'Q9MGL T:JLZM 
VCL\ ;\XMlWT :J~5[ 5|YDJFZ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P57  
5(P DCFDlT zL 5|F6GFYÒGL VF{Z\Uh[A ;FY[ D],FSFT UM9JJF DF8[ 
5|F6GFYÒGF AFZ lXQIMV[ VF{Z\Uh[AGL D],FSFT ,LWL CTLP T[ T:JLZ TYF 
dI]lHIDDF\ ;\U|CFI[, 5|F6GFYÒGF V;,L HFDF4 K+;F, DCFZFHFGL 
T,JFZM4 TM54 5|F6GFYÒGF ;DIGF JFÒ\+M4 NLJLVM4 GUFZF\4 S]\E JU[Z[GL 
5|F6GFY dI]lHIDGL ~A~ D],FSFT ,.G[ ,LW[,L T:JLZM VF XMWlGA\WDF\ 
5|YDJFZ 5|:T]T SZJFDF\ VFJL K[P58
 
56  o H]VM GSXF 5[H G\P $_Z YL $_#P 
57  o H]VM T:JLZsOM8FfS|DF\S !#4!$4!5 5[H G\P$_( YL $_)P 
58  o H]VM T:JLSFZsOM8FfS|DF\S !(4!)4Z_4Z!4ZZ VG[ Z# 5[H G\P$!! YL $!#P 
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5)P DCFDlT 5|F6GFYÒ VG[ DCFZFHF K+;F,G]\ 5|YD lD,G 
lJP;\P!*$_DF\ DpsDP5|PfGF lTN}GL NZJFH[ YI]\ CT]\P VFW]lGSZ6 5FD[,F T[ 
NZJFHFGL T:JLZ TYF DpsDP5|PfGF 5|FRLG lS<,FGL T:JLZ DpDF\ VFJ[,F 
DCFZFHF K+;F,GF 5|FRLG DC[,GL4 DCMAFDF\ VFJ[,F K+;F,ÒGF DC[,GF 
B\0[ZGL TYF K+;F,[ .P;P!&*)DF\ ÒT[,F SFl,\HZGF 5|FRLG lS<,FGL ~A~ 
D],FSFT NZdIFG ,LW[,L T:JLZM VF XMW lGA\WDF\ V{lTCFl;S ;\XMWGGF 
;\NE"DF\ 5|YDJFZ 5|:T]T SZJFDF\ VFJL K[P TYF DCFDlT 5|F6GFYÒV[ 
;¿ZDL ;NLDF\ EFZTG]\ ;FDFlHS4 WFlD"S4 ZFHSLI VG[ EFQFFSLI 1F[+[ 
V[SLSZ6 ;FWJF VF5[,F IMUNFGG[ VCL\ ;\XMWLT :J~5[ 5|:T]T SZJFDF\ VFjI]\ 
K[P 59
 












zL S],HD :J~5 ;FC[ADF\ ;DFlJQ8 U|\YMGL lJUT 1
 
S|D U\|YGFD 5|SZ6 RM5F.VM ZRGFSF,  
lJP;\P
EFQFF ZRGF :YFG
! zL ZF;  $* )_* !*!5 U]HZFTL HFDGUZ 
sA\NLU'Cf 
TYF D[ZTF 
Z zL 5|SFX 
sU]HZFTLf 
#* !_&$ !*!5 U]HZFTL HFDGUZ 
sH[,f 












#* !!(5 !*#5 lCgNLvB0LAM,L VG}5XCZ 
& S,X 
slC\N]:TFGLf 
Z$ **! !*#5 lCgNLvB0LAM,L VG}5XCZ 
* ;G\W $Z !&)! !*&& lCgNLvB0LAM,L 
pN}" lDlzT 
VG}5XCZ 
                                                       
1 o 0FƒP5\0IF DC[XR\§4 EFZTDF\ 5|6FDL WD"4 VDNFJFN4 Z__!4 5'P!!)P 
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!_ lB,JT !& !_*$ !*$* lCgNL4 pN}" VZAL 
XaNM ;FY[ 
5gGF 
!! 5lZS|DF $# Z$(! !*$* lCgNL 5gGF 
!Z ;FUZ !5 !!Z( !*$$
v$5
lCgNL 5gGF 













Z Z!* !*$* lCgNLvVZALvpN}" lR+S}8 
!* SIFDTGFDF 
sA0Ff 









U]~ UFNL VF;LG VFRFIM" 
 
sVf  5|6FDL WD"GL VFn5L9 zL 5P GJTG5]ZL WFD BLH0F D\lNZ4 HFDGUZGF 
WDF"RFIM"P 1




! VFRFIF" zL S[;ZAF.Ò DCFZFH !*$& !_ 
Z VFRFI" ˜˜ T[H:JL ˜˜ !*55 #) 
# ˜˜ ˜˜ A|ïRFZLNF;Ò ˜˜ !*)* $_ 
$ ˜˜ ˜˜ wIFGNF;Ò ˜˜ !(#Z !5 
5 ˜˜ ˜˜ DMCGNF;Ò ˜˜ !($& !# 
& ˜˜ ˜˜ OSLZR\NÒ ˜˜ !(5( !# 
* ˜˜ ˜˜ VDZNF;Ò ˜˜ !(*_ #! 
( ˜˜ ˜˜ ÒJZFDNF;Ò ˜˜ !)__ #& 
) ˜˜ ˜˜ lJCFZLNF;Ò ˜˜ !)#5 !! 
!_ ˜˜ ˜˜ ;]B,F,NF;Ò ˜˜ !)$5 Z) 
!! ˜˜ ˜˜ WGLNF;Ò ˜˜ !)*# Z) 
!Z ˜˜ ˜˜ WD"NF;Ò ˜˜ Z__! $* 
!# ˜˜ ˜˜ lS|Q6Dl6Ò ˜˜ Z_$( sCF, UFNL 5Zf
                                                       
1 o 0FƒP C;]TF ;[NF6L4 ;\T 5|F6GFYvV[S VwIIG4 5'PZ#)vZ$_P 
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sAf 5|6FDL WD"GL HFU6L 5L9 zL 5P DCFD\U,5]ZLWFDv;]ZTGF WDF"RFIM"P 1
 
S|D VFRFIM"GF GFD UFNLvVlEQF[Sv 
lJP;\P 
VJlW 
! DCFDlT zL 5|F6GFYÒ DCFZFH !*#_ ! 
Z VFRFI" ˜˜ UMJW"GNF;Ò ˜˜ !*#_ #_ 
# ˜˜ ˜˜ xIFD,F,Ò ˜˜ !*&_ #) 
$ ˜˜ ˜˜ VDZ[ZFRFI"Ò ˜˜ !*)) Z_ 
5 ˜˜ ˜˜ D},R\§FRFI"Ò ˜˜ !(!) Z& 
& ˜˜ ˜˜ HIX\SZFRFI"Ò ˜˜ !(Z5 $5 
* ˜˜ ˜˜ X]S,FRFI"Ò ˜˜ !(*_ !Z 
( ˜˜ ˜˜ xIFDNF;Ò ˜˜ !(ZZ Z) 
) ˜˜ ˜˜ UM5F,NF;Ò ˜˜ !)!! !* 
!_ ˜˜ ˜˜ DMCGNF;Ò ˜˜ !)Z( #! 
!! ˜˜ ˜˜ l5TF\AZNF;Ò ˜˜ !)5) Z_ 
!Z ˜˜ ˜˜ Z\UL,NF;Ò ˜˜ !)*) !! 
!# ˜˜ ˜˜ UM5F,NF;Ò ˜˜ !))_ !Z 
!$ ˜˜ ˜˜ DC[ZFHNF;Ò ˜˜ Z__Z !& 
!5 ˜˜ ˜˜ D\U,NF;Ò ˜˜ Z_!( ) 
!& ˜˜ ˜˜ 9FS]ZNF;Ò ˜˜ Z_Z* Z& 
!* ˜˜ ˜˜ ;}I"GFZFI6NF;Ò ˜˜ Z_5# sCF, UFNL 
5Z K[Pf 
                                                       




sSf  5|6FDL WD"GL D]lST5L9 zL 5P 5NDFJTL5]ZLWFD4 5gGFsDP5|PfGF 
SFZEFZLVM VG[ WD"U]~VMo   
 
SFZEFZLzLVMo  1
S|D SFZEFZLG]\ GFD ;DIUF/M slJP;\Pf 
! zL UZLANF; sGFUÒEF.f !*#5 YL !*#( 
Z zL DCFZFH ,F,NF;Ò !*#( YL !*#( sYM0FS DF; DF8[f
# zL zL J'\NFJGÒ  !*#( YL !*$_ 
$ zL zL ,F,NF;Ò sALÒ JBTf !*$_ YL V5|F%IP 
5 zL zLDTL ,F,AF.Ò SFDNFZ V5|F%I 
&   A|CDD]lGzL D<,FÒ SFDNFZ V5|F%I 
* zL GMG[H] SFDNFZ V5|F%I 
( zL D]gGFH] SFDNFZ V5|F%I 
) zL B]DFGNF;H] SFDNFZ V5|F%I 
!_ zL S<,]Ò SFDNFZ 
sS<IF6NF;f 
V5|F%I 
!! zL p¿DNF;Ò SFDNFZ V5|F%I 
!Z zL lGD",NF;Ò SFDNFZ  
s9FS]Z AaAFf 
!(*& YL !)$& 
                                                       
1 o  5\P lDzL,F, XF:+L VG[ 5\PR[TGN¿ XDF"s;\5FNSMf4 D]lST5L94 zL A|ïD]GL NX"G 
lJX[QFF\S4 VMS8MvGJ[Pv!)(&4 V\Sv!_v!!4 5gGF sDP5|Pf4 5'P*_YL(#G[ VFWFZ[P 
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!# zL KAL,NF;Ò SFDNFZ !)$& YL !)$& sYM0FS DF;f 
!$ zL UM5F,NF;Ò SFDNFZ !)$& YL V5|F%I 
!5 zL ZFHA1F SFDNFZ V5|F%I 
!& zL ;]\NZNF;Ò SFDNFZ V5|F%I 
!* zL EHGNF;Ò SFDNFZ !)Z$ YL !)Z* s.P;Pf 
!( zL H]U,NF;Ò SFDNFZ TFP!)P!!P!)Z* YL V5|F%I s.P;Pf
!) zL G\NS]DFZÒ SFDNFZ V5|F%I YL .P;P!)5_ ;]WL 




S|D WD"U]Z]G]\ GFD ;DIUF/M s.P;Pf 
! 5\P %IFZ[,F,Ò XDF" !)&! YL !)(5 
Z 5\PWFDLAFAF sD]Z,LNF; WFDLf !))_ YL !))# 
# 5\P lSXGNF;Ò XDF" O[A|]VFZLv!))5 YL 
l0;[dAZvZ__$ 
$ 5\P R[TGN¿ XDF" H],F.vZ__& YL RF,] K[P 
                                                       




                                                      
5lZlXQ8v# 
EFZTDF\ VFJ[,F\ 5|6FDL D\lNZM TYF ;\:YFVMP 1
 
DwI5|N[XDF\ VFJ[,F\ 5|6FDL D\lNZM 
! zL !_( 5|F6GFYÒ D\lNZ4 zL 5 5NDFJTL 5]ZL WFD4 5gGFP 
Z zL ;NU]Z] WGL N[JR\§Ò D\lNZ4 zL 5 5NDFJTL 5]ZL WFD4 5gGFP 
# zL AF.H]ZFH D\lNZ4 zL 5 5NDFJTL 5]ZL WFD4 5gGFP 
$ zL RM50F D\lNZ4 zL 5 5NDFJTL 5]ZL WFD4 5gGFP 
5 zL BLH0F D\lNZ4 zL 5 5NDFJTL 5]ZL WFD4 5gGFP 
& zL SM9F D\lNZ4 zL 5 5NDFJTL 5]ZL WFD4 5gGFP 
* zL 5ZDC\;ÒG]\ H]G]\ XF/F D\lNZ4 zL 5 5NDFJTL 5]ZL WFD4 5gGFP 
( zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 5|F6GFY 1F[+ D\lNZ4 WFD 5gGFP 
) zL 5|F6GFYÒ D\lNZ4 D]\P5MPZFGL5]Z lHP5gGFP 
!_ zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 l,\S ZM0 G\P54 5[8=M, 5\5GL AFH]DF\4 EM5F,P 
!! zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]\P DSZJF4 5MPDp;CFlGIF4 lHP KTZ5]Z 
!Z zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]P5MPDC[JF4 lHP KTZ5]Z 
!# zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 XFS DFS["84 ;TGFP 
 
1 o NIF,NF; N}A[s;\5FNSf zL DlgGHFG\N ;\5|NFIS[ D\lNZ V[J\ ;\:YFI[\4 zL !_( 
5|F6GFYÒ D\lNZ 8=:8 zL 5 5NDFJTL 5]ZL WFD4 5gGFsDP5|f4 5'P!$ YL #_P 
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!$ zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 XFS DFS["84 ;TGF 
!5 zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 A\U,F4 D]\PS]8L4 5MP N]AUJF\4 lHP ZLJFP 
!& zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]P U]0F4 5MP CZNF4 lHP NDMCP 
!* zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]\P 5F{0L4 5MP OT[C5]Z4 lHPNDMCP 
!( zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]P SNJF4 TFP A\0F lHP;FUZP 
!) zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]\P lA,FGL4 lHPNDMC 
Z_ zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]\P5MP lC\0MZLIF4 lHP NDMCP 
Z! zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 DMTL 5FZF4 U]HZFTL ;DFH EJGGL AFH]DF\4 N]U"P 
ZZ zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 UMZFS]\04 IXJgT ZM04 .gNMZP 
Z# zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 pN"}5]ZF4 pHH{GP 
Z$ zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 ;[g8=, SM8JF,L ZM04 pHH{GP 
Z5 zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 WFDLSL AULIF4 D]\P5MPEF\0[Z4 lHPuJFl,IZP 
Z& zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 DF,LS]JF4 ZT,FDP 
Z* zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 VU|JF, WD"XF/FGL ;FD[4 lACFZLÒ ZM04 
D]P5MPNlTIFP 
Z( zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 zL 5|F6GFY lDXG VFzD4 JFIF ZFHDC[, 
CM8[,4 ZFI5]ZP 
Z) zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 ;]GJFGL S,F\4 lHP5gGFP 
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U]HZFTDF\ VFJ[,F\ 5|6FDL D\lNZM 
! zL BLH0F D\lNZ4 zL 54 GJTG5}ZL WFD4 HFDGUZP 
Z zL D[0L D\lNZ4 zL 54 GJTG5}ZL WFD4 HFDGUZP 
# zL ZFH D\lNZ4 DCF,1DL RMS4 SFI:YJF0F4 GJTG5}ZL WFD4 HFDGUZP
$ zL RFS,F D\lNZ4 DCF,1DL RMS4 SFI:YJF0F4 GJTG5}ZL WFD4 
HFDGUZP 
5 zL S'Q6 5|6FDL DM8F D\lNZ4 zL 5 DCFD\U,5}ZL WFD4 JlZIFJL AHFZ4 
;]ZTP 
& zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 UM5L5]ZF4 3[3F ZF6FGL X[ZL4 DM8L KL5JF04 
;]ZTP 
* zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 GFGL AC]RZFÒ4 J[0 ZM04 ;]ZTP 
( zL xIFDNF; DCFZFHGL N[C]ZL4 VlGLS]DFZ ZM04 ;]ZTP 
) zL S'Q6 5|6FDL D], lD,FJF DFGJ D\lNZ4 J[0 ZM04 ;]ZTP 
!_ zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 5L94 B\EFT4 lHPVF6\NP 
!! zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 ,[BFJF04 D]P Gl0IFN4 lHPB[0FP 
!Z zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 5LZH5]Z4 B\EFT4 lHPB[0FP 
!# zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]\PJZ;M,F4 TFP Gl0IFN4 lHPB[0FP 
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!$ zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]]P5MP,L\U0F JFIF v pD[Z94 lHPB[0FP 
!5 zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]P5MP 5L5,FTF4 TFPGl0IFN4 lHPB[0FP 
!& zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 AF,F5LZ NZJFHM4 D]P5MPlHPB[0FP 
!* zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 hZM0FGL 8[SZL4 D]P5MPlHPB[0FP 
!( zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]P5MPS\HZL4 lHPVF6\NP 
!) zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]P5MPlRBMNZF4 lHP VF6\NP 
Z_ zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]P 8L\AF4 D]P UMWZF4 lHP5\RDCF,P 
Z! zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 58[,JF0F4 D]PUMWZF4 lHP5\RDCF,P 
ZZ zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]PCZS]\0L4 5MPDC,M,4 TFPUMWZF4 lHP5\RDCF,P
Z# zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 ;]\N,5]ZF4 JFIF VM04 TFPVF6\NP 
Z$ zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]P5MPl;CMZ4 5Fg0] lHPJ0MNZFP 
Z5 zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 5F,JF0 O/LIF4 D]\PSF,M,4 lHP5\RDCF,P 
Z& zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]PA[RZL4 5MPZTG5]Z4 JFIFopDZ[94 lHPB[0FP
Z* zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]PDF\UZM,L4 5MPD[C,M,4 TFPGl0IFN4 lHPB[0FP 
Z( zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]PVHZ5]ZF4 TFPVF6\N4 lHPB[0FP 
Z) zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]PVZ[ZF4 TFPGl0IFN4 lHPB[0FP 
#_ zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]P5MP;L\A0L4 TFPSZH64 JFIFPR]Z\NF4 lHPB[0FP
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#! zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]PDF\SJF4 TFPDC[DNFJFN4 lHPB[0FP 
#Z zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]PA0LI,4 TFPGl0IFN4 lHPB[0FP 
## zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]PHFl/IF4 TFPGl0IFN4 lHPB[0FP 
#$ zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]Pl;\CH4 TFPDC[DNFJFN4 lHPB[0FP 
#5 zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]PZ]N64 TFPDC[DNFJFN4 lHPB[0FP 
#& zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]PJF;6F4 TFPNC[UFD4 lHPB[0FP 
#* zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]P;MlH+F4 TFP5[8,FN4 lHPB[0FP 
#( zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]PAFl,g8F4 TFP5[8,FN4 lHPB[0FP 
#) zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]PD,F0F4 TFPDFTZ4 lHPB[0FP 
$_ zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]PDF,FJF0F4 TFP5[8,FN4 lHPB[0FP 
$! zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]PlJ+F,4 TFPGl0IFN4 lHPB[0FP 
$Z zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]PGFZ4 TFP 5[8,FN4 lHPB[0FP 
$# zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]P Vl,g§F4 TFPDFTZ4 lHPB[0F[ 
$$ zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]PVM04 TFPVF6\N4 lHPB[0FP 
$5 zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]PWD"H4 lHPB[0FP 
$& zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]PCF;\N4 lHPB[0FP 
$* zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]Pl;DZ0F4 5[8,FN4 lHPB[0FP 
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$( zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]P DFK[,4 TFPDFTZ4 lHPB[0FP 
$) zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]PS]0F;64 lHP VDNFJFNP 
5_ zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]POT[5]Z4 TFP5|F\lTH4 lHP;FAZSF\9FP 
5! zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]PJFULNFZ4 JFIF hF,MN4 lHP5\RDCF,P 
5Z zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]PU6N[JL4 TFPlA,LDMZF4 lHPJ,;F0P 
5# zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 H]G] D\lNZ4 5|6FDL :8=L84 J,;F0P 
5$ zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 GJ]\ D\lNZ4 5|6FDL :8=L84 J,;F0P 
55 zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]\PEZM0F4 JFIFP VM04 lHPB[0FP 
5& zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 NM,TBFGF4 ;FZ\U5]Z NZJFHF4 VDNFJFNP 
5* zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]P5MPWZF.4 TFPDC]JF4 lHPEFJGUZP 
5( zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]P5MPZF;4 TFPAMZ;N4 lHPB[0FP 
5) zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]P5MPUM90F4 TFP;FJ,L4 lHPJ0MNZFP 
&_ zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]P5MPV\HFZ4 lHPSrKP 
&! zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]P5MPE]HvSrKP 
&Z zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]P5MPl;GMUZF4 JFIFP V\HFZ4 lHPSrKP 
&# zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]P5MPEN[=Z4 JFIFP V\HFZ4 lHPSrKP 
&$ zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 V,SF5]ZL4 0FSMZ4 lHP B[0FP 
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&5 zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]P5MP h\0F4 JFIFP ,F,5]Z4 TFPS50J\0H4 lHPB[0FP
&& zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 hCFGF4 TFP;\TZFD5]Z4 lHPAGF;SF\9FP 
&* zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]\PE]\Ul,IF4 JFIF ,F,5]ZF4 TFPS50J\H4 lHPB[0FP
&( zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]P ,F,5]Z4 TFPS50J\H4 lHPB[0FP 
&) zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 SLlT" D\lNZ 5F;[4 5MZA\NZP 
*_ zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 H]G] B\05L94 ,FBFÒ ZFH ZM04 ZFHSM8P 
*! zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 GNLGF ;FD[ SF\9[ EZT5]Z4 D]P5MPUM0,4 
lHPZFHSM8P 
*Z zL S'Q6 5|6FDL BLH0F D\lNZ4 SF,JF NZJFHF ACFZ4 lHPH}GFU-P 
*# zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 ÒZF5FS8M84 S]DFZJF0F4 D]P5MPp5,[8F4 lHPZFHSM8P 
*$ zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]PT6;JF4 JFIF p5,[8F4 lHPZFHSM8P 
*5 zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]P lR+FJ04 JFIF DFIFJNZ4 lHPZFHSM8P 
*& zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]P D[\U6L4 lHPZFHSM8P 
** zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4D]\P U]\NF;ZF4 JFIF ZLA0F TFPUM\0, lHPZFHSM8P 
*( zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]P N+F6F4 JFIF D[\NZ0F4 lHPH]GFU-P 
*) zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]P VFJl,IF4 5MP5F8JF4 lHPH]GFU-P 
(_ zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]P D{IFZL4 5MPSJ,SF4 lHPH}GFU-P 
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(! zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4VD'T5]Z4 5MP ;Zl;IF4 TFP WFZL4 lHPVDZ[,LP 
(Z zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4D]P VJFl0IF4 JFIF DF/LIF CF8LGF4 lHPH]GFU-P 
(# zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4VD'TJ[,4 5MP 0}\UZ JFIF DC]JF4 lHPEFJGUZP 
($ zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D[\NZ0F4 JFIF ,];F6F4 lHPH]GFU-P 
(5 zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4D]P ULZC0DlTIF4 JFIF lUZDFWJ5]Z4 lHPH]GFU-
(& zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 ;FÒIFJNZ4 JFIF R,F,F lHPVDZ[,LP 
(* zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]PRF0LIF4 5MPR,F,F4 VDZ[,LP 
(( zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]P CQF"N5]Z4 lHP HFDGUZP 
() zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]PlC5FA0,L4 JFIF H[;Z4 lHPEFJGUZP 
)_ zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 ND64 JFIF JF5LP 
)! zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 ALGFS JF0F 5F;[4 NLJ A\NZP 
)Z zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]P5MP JF5L4 lHPJ,;F0P 
)# zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]P CF\l0IF4 JLZ5]Z4 lHPB[0FP 
)$ zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]P5MPBT,U0F4 ;\HFG4 TFPp\DZUF\J4 lHPJ,;F0P
)5 zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]P5MP lGSM0F4 TFPlCdDTGUZ4 lHP;FAZSF\9FP
)& zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]P5MPlGSM0F4 TFPlCdDTGUZ4 lHP;FAZSF\9FP
)* zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]P5MP5]ZF,4 TFPlCdDTGUZ lHP;FAZSF\9FP 
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)( zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 DP5MPl8g8M.4 TFPDM0F;F4 lHP;FAZSF\9FP 
)) zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]P5MP DF,5]Z4 lHP;FAZSF\9FP 
!__ zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]P5MPJFJ0L4 TFPlCdDTGUZ4 lHP;FAZSF\9FP
!_! zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4D]P5MP ;-F Z]5F,4 TFPlCdDTGUZ4 lHP;FAZSF\9FP
!_Z zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]P5MPE{;FJF04 TFPDM0F;F4 lHP;FAZSF\9FP 
!_# zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]P5MPlX6M,4 TFPDM0F;F4 lHP;FAZSF\9FP 
!_$ zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]P5PDMlJIF4 TFPUM\0,4 lHPZFHSM8P 
!_5 zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]P5MPSFGF,]; lHPHFDGUZP 
!_& zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]P5MPVD'T5]Z TFPWFZL4 lHPVDZ[,LP 
!_* zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4lGHFGG\N VFzD4 CF.J[ ZM04 ,1DL :8]l0VM 5F;[4 
J0MNZFP 
!_( zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 AF,Fl;GMZ4 lHPB[0FP 
!_) zL S'Q6 5|6FDL 3Z D\lNZ4 UF\WLGUZP 
!!_ zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 Vl6IMZ4 TFPDF,5]Z4 lHP;FAZSF\9FP 
!!! zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 NWFl,IF4 TFP DM0F;F4 lHP;FAZSF\9F 
!!Z zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4E[8F,L4 TFPlE,M0F4 lHP;FAZSF\9FP 
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p¿Z5|N[XDF\ VFJ[,F\ 5|6FDL D\lNZM 
! zL S'Q6 5|6FDL lGHWFD4 ;%T ;ZMJZ DFU"4 ClZ£FZP 
Z zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 GC[Z]GUZ4 V8F,F4 V<CFAFNP 
# zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 UFDPE{IF4 5MP 5;GF TFPD[HF4 lHPV<CFAFNP 
$ zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]PS\RG5]Z Dl8CFZL4 5MPRGC84 lHP,BGF{P 
5 zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4N]ZlJH[U\H ;ZFI4 DLGFAFN ZM04 U6[X U\H4 
,BGF{P 
& zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 zL D]S]gN VFzD4 D]P5MPDl,CFAFN4 lHP,BGF{P
* zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]PA,FB[,F4 5MPlE,FJ,4 lHPAFZFA\SLP 
( zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]PCLXJF5]Z4 5MPlE,FJ,4 lHPAFZFA\SLP 
) zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]PA[GLU\H4 5MPlE,FJ,4 lHPAFZFA\SLP 
!_ zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]PD]\XLU\H4 lHPAFZFA\SLP 
!! zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]P5MPDGLB[ZF4 lHPpgGFJP 
!Z zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]P5MPl;\UZM;L4 lHPpgGFJP 
!# zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]P5MP.;F{,L4 lHPVFUZFP 
!$ zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 B5ZF DMC,4 SFG5]ZP 
!5 zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 &5q#4 a,MS G\P*4 UMlJ\NGUZ4 SFG5]ZP 
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!& zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 UF{XF/F ZM04 WMAL 3F84 ;CFZG5]ZP 
!* zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 !)!4 D]PSFXL5]Z4 G{GLTF,P 
!( zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 GF{J:TF ,MCF D\0L 5F;[4 VFUZFP 
!) zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 ;NZ AHFZ4 HD]GF AFUGL 5F;[4 DF,L DMC<,F4 
DY]ZFP 
Z_ zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]PA[NF{,FU-4 5MP0]DlZIF U\H4 lHPA:TLP 
Z! zL lGHFG\N VFzD4 S{DFZJG4 5lZS|DF U[84 U]D8L G\P!!4 J'\NFJG4 
lHPDY]ZFP 
ZZ zL lGHFG\N VFzD4 D]PX[Z5]Z4 5MPH0F{NF5F\0FP JFIFP GGF{TF4 
lHP;CFZG5]ZP 
Z# zL lGHFG\N VFzD4 D]P5MPD]HFlCN5]Z4 JFIFP BTF{,L4 lHPD]AAZGUZP 
Z$ zL lGHFG\N VFzD4 D]P5MPZT5]ZL4 JFIFP BTF{,L4 lHPD]HOOZGUZP
Z5 zL lGHFG\N VFzD4 D]P5MPRgN;LGF4 JFIF BTF{,L4 lHPD]HOOZGUZP 
Z& zL lGHFG\N VFzD4 D]P5MPX]S|TF,4 lHPD]HOOZGUZP 
Z* zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 X[ZLG G\P!54 UF\WL SM,MGLH4 D]HOOZGUZP 
Z( zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]P5MPD]Z,L4 5]ZO},4 lHPD[Z9P 
Z) zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]PAZ]VF4 5MPZ]Z]U\H4 lHP.8FJFP 
378 
#_ zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]PAZFCFZ4 5MPZ]Z]U\H4 lHP.8FJFP 
#! zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]P0M.AF,F4 5[|DGUZ AHFZ4 N[CZFN}GP 
#Z zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]P;MGF.4 5MPS];DL4 lHPUMZB5]ZP 
## zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]P5ZF{,L4 5MPOFlTCFFN4 U-5MZM,LP 
#$ zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 DF<C[5]Z4 5MPVF{Z{IF4 lHP.8FJFP 
#5 zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 lDHF"5]Z4 JFIF VFZ{IF4 lHP.8FJFP 
#& zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 lJX]G5]ZF4 5MPEFU,5]Z4 lHPUMZB5]ZP 
#* zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]P5MPG. AHlZIF4 lHPHF,F{GP 
#( zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 5MP lAD8L4 lHPUMZB5]ZP 
#) zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 ZHGA,L4 5MPADGA,L4 lHPA:TLP 
$_ zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 HUNLX5]Z4 5MPS];DL4 lHPUMZB5]ZP 
$! zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 5]ZFGFD94 D]PW}lZIF4 5MPSXIF4 UMZB5]ZP 
$Z zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]PDp4 5MPAFAFGL AHFZ4 lHPVFHDU-P 
$# zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]P5MP ;\hF.4 lHPUMZB5]ZP 
$$ zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]P5MPDF{S]T]5]Z4 lHPVFHDU-P 
$5 zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]P5MPS[Z[,F4 lHPVFHDU-P 
$& zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]P5MPVFTZ0LCF4 lHPVFHDU-P 
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$* zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]P5MPGUJF4 lHPVFHDU-P 
$( zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]P5MPpTZFD4 lHPUFÒ5]ZP 
$) zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]P;]ZFG4 5MPVF{Z{IF4 lHP.8FJFP 
5_ zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]PSSZFBL4 5MPJ[<YZF ZM04 lHPA,LIFP 
5! zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]PZ;},5]Z 5FCL4 JFIF D]AFZS5]Z4 lHPVFHDU-
5Z zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]PlEI]ZF4 5MPDF,CG5FZ4 lHPUMZB5]ZP 
5# zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]P,BZFJ4 5MPUM,F AHFZ4 lHPUMZB5]ZP 
5$ zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]PN[JS,L4 5MPUM5F,5]ZP lHPUMZB5]ZP 
55 zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 XlSTGUZ4 O{HFFN ZM04 ,BGF{P 
5& zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 ;t;\U D\0,4 T5[ZL D\lNZ ZM04 58SF 5]Z4 
SFG5]ZP 
5* zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 X[Z5]Z4 ;0F{,L4 TFPZ]S0L4 lHPClZ£FZ 
5( zL 5|F6GFY D\lNZ4 5MPDCZFUF\J4 lHPG{GLTF,P 





lN<CLDF\ VFJ[,F\ 5|6FDL D\lNZM 
! zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 !_vV[q!Z4 XlSTGUZ4 lN<CLv!!___*P
Z zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 CSLSTGUZ4 DF,ZM04 lN<CLv!!___)P 
# zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 (55!4 GJM DCM<,M4 5],A\UX4 lN<CLv!!__&
$ zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 Z(q!(V[4 ($4 lACFZL SM,MGL4 XFCNZF4 
lN<CLv!!__#ZP 
5 zL S'Q6 5|6FDL lJ 5lZQFN *Z4 l;wWFY" V[gS,[J4 GJL 
lN,CLv!!__!$P 
& zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 lGHFG\N WFD4 ÒvZ_4 ;[S8Zv*4 ZMlC6L4 
lN<CLv!!__(5P 
* zL 5|F6GFY D\lNZ4 ;LP5LP;LP4 0A, 8{\S4 5|LTD5]ZF4 lN<CLP 
   
ClZIF6FDF\ VFJ[,F\ 5|6FDL D\lNZM 
! zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 DF0, UFpG4 SZGF,P 
Z zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 NFNZL U[84 lEJFGLP 
# zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 H]. B]N"4 lHP lEJFGLP 
$ zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 S{DZL4 lHPlC;FZP 
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5 zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 TMXFD4 lHPlEJFGLP 
& zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 N]<C[0L4 lHPlEJFGLP 
* zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 lAZ644 lHPlEJFGLP 
( zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 N[JZF,F4 lHPlEJFGLP 
) zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 AC,4 lHPlEJFGLP 
!_ zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 lZJF0L4 lHPDC[g§U-P 
!! zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 DMC<,F S9 DNFZL4 lJSDF" ZM04 JFPG\P!4 
VdAF,F XC[ZP 
!Z zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 ZFI;G4 lHPSZGF,P 





ZFH:YFGDF\ VFJ[,F\ 5|6FDL D\lNZM 
! zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4s5ZGFDL D\lNZf4 VFNX"GUZ4HI5]Zv#_Z__$P 
Z zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 sALAL Ò SFf4 VFNX"GUZ4 HI5]Zv#_Z__$P
# zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 HJFCZ GUZ4 HI5]Zv#_Z__$P 
382 
$ zL 5|F6GFY D\lNZ4 VFNX" GUZ4 HI5]Zv#_Z__$P 
5 zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 S0SSF RMS4 CM,LN0F4 VHD[ZP 
& zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 S9l0IFGM RMS4 GFUF{ZP 
* zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 ;ZFAlUIFGM DCM<,M4 D[ZTF ;L8LP 
( zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 ()4 V[GPa,MS4 zLU\UFGUZP 
) zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 lZIF0L4 5MPUMC8L4 JFIF 5,;F6F4 lHP;LSZP
!_ zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 5[|DL £FZ4 S]0FJ04 pNI5]ZP 
!! zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 5[|DL £FZF4 ;}I"5M,4 pNI5]ZP 
!Z zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 .;ZJF;4 JFIF ;,]dAZ4 lHPpNI5]ZP 
!# zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 T,MN4 0]\UZ5]ZP 
!$ zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 5ND5]Z4 JFIF DM0F;F4 zLU\UFGUZP 
!5 zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 JFIF 5|6FDL J:+ E\0FZ4 ;]ZYU-4 zLU\UFGUZP
!& zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 R]GFJ04 zLU\UFGUZP 
!* zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 S6"5]Z4 zLU\UFGUZP 
!( zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 H{TFGF4 zLU\UFGUZP 
!) zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 H{TFGF4 JFIF ;,}dAZ4 lHPpNI5]ZP 
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5\HFADF\ VFJ[,F\ 5|6FDL D\lNZM 
! zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D,SFGF DCM<,M4 OFlH,SF4 lHPlOZMH5]ZP 
Z zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 !!(_4 ;F\J,NF; J,L4 JFPG\PZ4 D]ST;ZP 
# zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 !&&4 GLDJF,F RMS4 ,]lWIF6FP 
$ zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 !*q!4 0A<I}P .P X[BF AHFZ4 D]C<,F V,L B]N"4 
HF,gWZP 
5 zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 S}RF B[D l;\C lS,F4 E\lUIF4 VD'T;ZP 
& zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 JFIF 5!Z4 ;[S8Z #(vV[4 R\0LU-P 
* zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 AFAF VDZNF; 8<,F4 GFZFI6U-4 lHP;\UZ]ZP
   
DCFZFQ8=DF\ VFJ[,F\ 5|6FDL D\lNZM 
! zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 (#4 E},[Z ZM04 SA}TZ BFGF 5F;[4 
D]dA.v$____ZP 
Z zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]P;FGULZ4 BFGN[X4 TFPW]l,IFP 
# zL 5|F6GFY D\lNZ4 #4 ;]gNZWFD4 HFdA,L U,L4 AMZLJ,Ls5lüDf4 
D]\A.v$___)ZP 
$ zL S'Q6 5|6FDL ;t;U D\0/4 JFIF *q55#4 V[DPV[RPALP SM,MGL4 
384 
AMZLJ,Ls5lüDf4 D]\A.v$___)ZP 
5 zL S'Q6 5|6FDL ;t;U D\0/4 JFIF ZD[X R\§ V[g0 A|W;"4 SZG DFS["8 
ZM04  VDZFJTLP 
& zL S'Q6 5|6FDL ;t;U D\0/4 JFIF zL ;MCG,F,F VU|JF,4 Z#$s.Pf4 
JW"DFG GUZ4 GFU5]ZP 
   
lACFZDF\ VFJ[,F\ 5|6FDL D\lNZM 
! zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 ZFHF5]Z4 586FP 
Z zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 ;FlNS5]Z4 58GF l;8LP 
# zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 DM<,F SFÒAFU4 58GF l;8LP 
$ zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]P5MP U\UF5]Z4 JFIF h\hFZ5]Z4 lHPDW]JGLP 
5 zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]P5MPU\UF5]Z4 JFIF h\hFZ5]Z4 lHPDW]JGLP 
& zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]P5MPTZCL4 JFIF ,F{SCL AHFZ4 lHPDCM¿ZLP
* zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]P5Z;FCL4 5MP9F0L4 lHPDW]JGLP 
( zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]PDGCZJF4 5MPA[,FCL4 lHPDW]JGLP 
) zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 Y,CL4 5MPB]8F{GF4 lHPDW]JGLP 
!_ zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 DNGF4 5MP,1DL5]Z4 JFIF BHF{,L4 lHPDW]JGLP
385 
!! zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 5MP;]SSL4 lHPDW]JGLP 
!Z zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 5MP;\U|FD4 ;9F8M,4 lHPDW]JGLP 
!# zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 NZE\UF4 5MPNL54 lHPDW]JGLP 
!$ zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 5|D[ZF4 5MPB,GF{Z4 lHPDW]JGLP 
!5 zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 UMB],F4 GZSl8IFU\H4 lHPRd5FZGP 
!& zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 AH0F4 VDM[JF4 lHPRd5FZGP 
!* zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 5MPT[,DZ4 lHPGF,\NFP 
!( zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 5MP E{ZJF4 lHP;LJFGP 
!) zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 VD}.4 5MPNFZMNF4 lHPK5ZFP 
Z_ zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 GF{Z\UF4 A[U];ZFIP 
   
5lüD A\UF/DF\ VFJ[,F\ 5|6FDL D\lNZM 
! zL D\U,WFD4Z[,L ZM04 5MPSFl,d5M\U4 lHPNFÒ"l,\U 
Z zL S'Q6 5|6FDL S]\HS]8L4 5MPSFl,d5M\U4 lHPNFÒ"l,\UP 
# zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 5MPSFl,d5M\U4 lHPNFÒ"l,\UP 
$ zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 !# DF.,4 .rK[4 5MPSFl,d5M\U4 lHPNFÒ"l,\UP
5 zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 ;[JS ZM04 ;LLU]0L4 lHPNFÒ"l,\UP 
386 
& zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 ZMH A[\S4 lHPNFÒ"l,\UP 
* zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 Z DF.,4 ;[JS ZMS04 l;,LU]0L4 lHPNFÒ"l,\UP 
( zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 JL;C,[4 DFNZL CF84 lHPH,5F.U]0LP 
) zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 p¿Z BIZAFZL4 DFNZL CF84 lHPH,5F.U]0LP 
!_ zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 C[,L5[0 ZM04 HIUF\J4 lHPH,5F.U]0LP 
!! zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 8SJZ 8L :8[84 lHPNFÒ"l,\UP 
!Z zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 5[XMS 8L :8[84 lHPNFÒ"l,\UP 
!# zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 Dd5]4 lHPNFÒ"l,\UP 
!$ zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 SF,LhM0F4 lHPNFÒ"l,\UP 
!5 zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 l;\U|LTFD A:TL4 lHPNFÒ"l,\UP 
!& zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 5]A]0 A:TL4 lHPNFÒ"l,\UP 
!* zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 5MB[A]\0 A:TL4 lHPNFÒ"l,\UP 
!( zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 ZFU[Z]0 A:TL4 lHPNFÒ"l,\UP 
!) zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 5],]\UN]\0 A:TL4 lHPNFÒ"l,\UP 
Z_ zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 ,M,[ A:TL4 SFl,d5M\U4 lHPNFÒ"l,\UP  
Z! zL lGHFG\N VFzD4 WH[ A:TL4 SFl,d5M\U4 lHPNFÒ"l,\UP 
ZZ zL lGHFG\N VFzD4 lHU,FD4 lHPNFÒ"l,\UP 
387 
Z# zL lGHFG\N VFzD4 JLZ5F04 lHPH,5F.U]0L 
Z$ zL lGHFG\N VFzD4 #5 V[ q!v;L4 DMTL,F, J{XFB ,[G4 SFS]0UF0L4 
S,S¿Fv5$P 
Z5 zL lGHFG\N VFzD4 JFIF ,F,Ò ZFHF V[g0 ;g;4 AFS]\0FP 
Z& zL lGHFG\N VFzD4;t;\U D\0,4 $( 0L4 D]STFZFD AFA] :8=L84 S,S¿Fv*P 
   
l;SSLDDF\ VFJ[,F\ 5|6FDL D\lNZM 
! zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 AD["S 8MS,4 5MPl;\UTFD 
Z zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 l;\UTFD 
# zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 Y5]" A:TL4 5MP GIF AHFZP 
$ zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 ;NFD4 5MPD<,LP 
5P zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 9[SFJ]04 5MPZFGL5], 
   
VF;FDDF\ VFJ[,F\ 5|6FDL D\lNZM 
! zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 ZF\U;F,L4 5MPHGTF4 lHPXMl6T5]ZP 
Z zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 sGIFfZF\U;F, 5MPHGTF4 lHPXMl6T5]ZP 
# zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4T[H5]Z4 5 DF.,4 5MPplZIFDU]ZL4 lHPXMl6T5]ZP
388 
$ zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 ;]S,F. B]8L4 5MPVTFZLBF84 lHPNZ\U 
5 zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 BU0FAFZL4 5MPVTFZLBF84 lHPNZ\UP 
& zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 5FGL E\0FZ4 5MPlJGFY4 lHPXMl6T5]ZP 
* zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 KU,LhF04 5MPVTFZLBF84 lHPNZ\U 
( zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4Z G\P O],JF0L 5MPlX,F5YFZ4 lHPp¿Z ,lBD5]ZP
) zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 UMZ]EFQFF4 lHPSMSZFhF0P 
!_ zL S'Q6 5|6FDL ;t;\U D\0,4 D]PGJMHG4 lHPNLA]|U-P 
   
VMZL:;FDF\ VFJ[,F\ 5|6FDL D\lNZM 
! zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 lETZLIF 5F0F4 ;]gNZU-P 
Z zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 ;t;\U EJG4 B]8 UF\J4 ;]gNZU-P 
   
Dl65]ZDF\ VFJ[,F\ 5|6FDL D\lNZM 
! zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 5|;F. A:TL4 SF,F5CF0P 
   
VFgW|5|N[XDF\ VFJ[,F\ 5|6FDL D\lNZM 
! zL S'Q6 5|6FDL ;t;\U D\0,4 JFIF *&_4 5\H[XFC4 C{NZFAFNvZP 
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5lZlXQ8v$ 
G[5F/4 E}TFG4 VD[lZSF4 S[G[0F4 .u,[\0 TYF VM:8=[,LIFDF\ VFJ[,F\ 5|6FDL 
D\lNZM TYF ;\:YFVMP 1
G[5F/DF\ VFJ[,F\ 5|6FDL D\lNZM 
! zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 D]lSTWFD4 .8CZLv$4 lHP;]G;ZL 
Z zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 5]T,L AHFZ4lHP;]G;ZL 
# zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 VDZ564 WZFG4 lHP;]G;ZL 
$ zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 5MBZLIF4 lJZF8GUZv$4 lHPDMZ\UP 
5 zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 ;,S5]Z4 lHPDMZ\UP 
& zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 5FGDFZF4 lHP;]G;ZLP 
* zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 A{U]GW]ZF4 lHPhF5FP 
( zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 UF{ZFNC4 lHPhF5FP 
) zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 lh,lh,[4 lHPhF5FP 
!_ zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 XlGxRZ[4 lHPhF5FP 
!! zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 Rg§U-L4 lHPhF5FP 
 
1 o NIF,NF; N}A[s;\5FNSf zL DlgGHFG\N ;\5|NFIS[ D\lNZ V[J\ ;\:YFI[\4 zL !_( 
5|F6GFYÒ D\lNZ 8=:8 zL 5 5NDFJTL 5]ZL WFD4 5gGFsDP5|f4 5'P#_ YL #ZP 
390 
!Z zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 Cl0IF A]WJFZ[4 lHPhF5FP 
!# zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 W],FAFZL DM04 lHPhF5FP 
!$ zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 5'yJLGUZ4 lHPhF5FP 
!5 zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 RFZ5G[4 lHPhF5FP 
!& zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 ;]Z]\UF4 lHPhF5FP 
!* zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 W{,L0]AF4 lHPhF5FP 
!( zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 DFNL4 R{G5]Z lHP;\B]JF;EFP 
!) zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 VFIMU]lNG4 lHPTF%,[H]\UP 
Z_ zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 VFCF,[4 lHP.,FDP 
Z! zL lGHFG\N VFzD4 O]U]JF4 lHPVF9ZF.P 
ZZ zL lGHFG\N VFzD4 KYZ K},[S4 lHPWGS]8FP 
Z# zL lGHFG\N VFzD4 ;FU]8FZ4 lHPVMB,-]\\UFP 
Z$ zL lGHFG\N VFzD4 l0<,L AHFZ4 SF9D\0]P 
Z5 zL lGHFG\N VFzD4 5],RMS4 lHP,l,T5]ZP 
Z& zL lGHFG\N VFzD4 DMTL8FZ4 ,l,T5]ZSF9D\0]P 
Z* zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 ,]E]4 lHPEST5]Z4 DF9D\0] 
Z( zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 lS,FU, 8M,4 SF9D\0]P 
391 
Z) zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 C[8F{\0F4 lHPDSJFG5]ZP 
#_ zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 l+J[6L4 lHPGJ,5ZF;LP 
#! zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 l8SF{,L4 EZT5]Z4 lHPlRTJGP 
#Z zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 lHZF{GF4EZT5]Z4 lHPlRTJGP 
## zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 l;DZF4 GFZFI6L V\R,P 
#$ zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 CMS;[4 5F\RB,4 lHPSFE[|P 
#5 zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 GFU5FGL4 -F54 W]l,B[,P 
#& zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 CMS;[4 SF9D\0]P 
#* zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 hF\UFhM,L4 SF9D\0]P 
#( zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 SF,LDF8L4 SF9D\0]P 
#) zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 lTUFp4 G]JFSM8P 
$_ zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 A<Y]D4 lHPUMZBFP 
$! zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 A{NFD4 SF:SL4 a5MBZFP 
$Z zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 ,1DL lGJF;4 HGS5]ZP 
$# zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 5lZCFZ5]Z4 ZFHlJZFHP 
$$ zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 GHZ5]Z4 R-U-L4 lHPZF{TC8P 
$5 zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 lR;DRL;F 5FGL4 DSJFG5]ZP 
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$& zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 8[SG0F\0F4 N[JlUZL4 lHPl;ZCFP 
$* zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 A:TL5]Z4 lHPl;ZCFP 
$( zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 VJWF5]Z4 S<IF6 SRCZL LHPAFZFP 
$) zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 ,1DL lGJF; lHPWG]QFFP 
5_ zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 8F0SM84 lHPN{,[BP 




E}TFGDF\ VFJ[,F\ 5|6FDL D\lNZM 




VD[lZSFDF\ VFJ[,F\ 5|6FDL D\lNZM VG[ ;\:YFVMP 
! zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 CI]:8G4 8[S;F; :8[84 VD[lZSFP 
Z zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 G[;JL,4 VD[lZSFP 




S[G[0FDF\ VFJ[, 5|6FDL WD"GM 5|RFZ SZTL ;\:YFP 
! zL S'Q6 5|6FDL V[XMXLI[XG4 :S[ZAMZM VMg8 DLA],L (Scarborough 
Ont Mibuli) 
  
.\u,[g0DF\ VFJ[, 5|6FDL D\lNZ VG[ ;\:YFP 
! zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ4 C/o. ZFDÒ UMlJ\N 5F6BF6LIF4 Z$vA[,[g0 
S,Mh (Welland Close)4 ,[gU,[ :,Fp (Langley Slough)  
SI. 3US2.  
Z zL S'Q6 5|6FDL V[;MlXV[;GP 
   
VM:8[=l,IFDF\ VFJ[, 5|6FDL WD"GM 5|RFZ SZTL ;\:YFP 
! zL S'Q6 5|6FDL V[XMXLV[XG VMO VM:8[=l,IF4 C/o. 5F{0IF, TYF 
O6Lg§ D{GF,L4 ;L0GL4 VM:8[=l,IFP 





zL 5|F6GFYÒGF D]l:,D lXQIMGL IFNLP ! 
! X[BAN,  lN<CL 
Z D]<,F\ SFID  lN<CL 
# 59FG ;MNFUZ .GFITBF"\  pN[5]Z 
$ D]ZFNBF"\    ˜˜ 
5 VaN],GAL   ˜˜ 
& VjJ,BF\"   ˜˜ 
* 59F6 NM,TBF"\ DN;F{Z 
( X[ZBFG SMC8L   ˜˜ 
) .A|FCDL   ˜˜ 
!_ HCF"\G DMCdDN  VF{Z\UFAFN 
!! VjJ,BFG    ˜˜ 
!Z lDlCGBFG    ˜˜ 
!# X[B lBNZ ZFDGUZ sVF{Z\Uh[AGL ;[GFGM ;[GF5lTf
!$ VaN}, Z;}, 5gGF 
!5 BMÒAF.  
 
HFDGUZ sN[JR\§Ò DCFZFHGL D]l:,D 
lXQIF T[ 5|6FDL WD"GL 5|YD D]l:,D 
lXQIF CTLPf 
! o  :JFDL ,F,NF;S'T JLTS EFQISFZ zL DFl6S,F, WFDL4 ;\IMlHSFvzLDTL lJD,F 
DC[TF4 zL 5|F6GFY DLXG4 GJL lN<CL4 !)(#P 
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5lZlXQ8 v & 
 
HFD ZFHFVMGL J\XFJ/L s.P;P D]HAf 1
!P HFD ZFJ/  !5$_v!5&Z 
ZP HFD lJEMÒv!  !5&Zv!5&) 
#P HFD ;+JF,s;TFÒv!f  !5&)v!&_( 
$P HFD HXFÒv!  !&_(v!&Z$ 
5P HFD ,FBFÒv!  !&Z$v!&$5 
&P HFD Z6D,Òv!  !&$5v!&&! 
*P HFD ZFIl;\CÒv!  !&&!v!&&$ 
(P  D]l:,D XFXG  !&&$v!&*# 
)P  HFD TDFRLv!  !&*#v!&)_ 
!_P HFD ,BFÒvZ  !&)_v!*_) 
!!P HFD ZFIl;\CÒvZ  !*_)v!*!( 
!ZP HFD CZWM/Ò  !*!(v!*Z* 
!#P HFD TDFRLvZ  !*Z*v!*$( 
!$P HFD ,FBFÒv#  !*$(v!*&( 
 




!5P HFD H;FÒvZ  !*&(v!(!$ 
!&P HFD ;TFÒvZ  !(!$v!(Z_ 
!*P HFD Z6D,ÒvZ  !(Z_v!(5Z 
!(P HFD lJEMÒvZ  !(5Zv!()5 
!)P  V[0ŸlDlG:8[=8Z  !()5v!)_# 
Z_P HFD H;J\Tl;\CÒ  !)_#v!)_& 
Z!P  HFD Z6ÒTl;\CÒ  !)_*v!)## 







DCFZFHF K+;F,GF lJHIM 
A]\N[,B\0GF DCFZFHF K+;F,[ T[DGF ÒJGSF/ NZlDIFG SZ[,F\ DC_JGF\ I]wWMP 1
;GqTFZLB SMGL ;FD[ I]wWM 
YIF\ 





ALHF5]Z ACFN]Z XFC ZCIFP 
HIl;\C[ XLBJF0I]\ S[ H[G[ 
,0J]\ T[6[ A]lwW lJnF 
XLBJLP 
!&&* SMZD S<, N[JU- K+;F, 3FI, YIFP 
ACFN]Z XFCGM lJHI 
YIMP 
!&*! lOZF. BFG VF{ZKF YL 
VTZFZ 
VF{Z\Uh[A[ VMZKFGF 
ZFDZFHFG]\ D\lNZ TM0JF 
DMS<IFP 0AZFGL 5F;[ 
DIF"P  
 
                                                       
1 o K+;F, NX"G v :DFlZSF4 DCFZFHF K+;F, HI\lT v Z__&4 5|SFXS4 K+;F, 
DCMt;J ;lDlT Dp;CFlGIF K¿Z5]ZsDP5|Pf 5'Pv&#v&$P 
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!&*Z D]CdDN CFl;D l;ZM\H 5ZF:T SIM"P D]U,MGM 
DNNUFZ CTMP 5ZF:T 
SIM"P 
!&*Z BFl,S WFDMGL D]U,MGM DNNUFZ CTM 
5ZF:T SIM"P 
!&*Z AW[, ZFHF D[CZ 5ZF:T SIM"P 
!&*Z S[XJ ZFJ NF\UL D[CZ 5ZF:T SIM"P 
!&*Z ;{IN ACFN]Z ;FUZ 5ZF:T SIM"P 
!&*# Z6 N}<CF WFDMGL  
U-FSM8F 
5ZF:T SIM"P 
!&*# Z]C<,F BF\ A\l;IF 5ZF:T SIM"P 
!&*# Z]DL BFG 
Z]C<,F BF\ 
A\l;IF .g§D6LV[ VF{Z\Uh[AGF 
.;FZ[ K+;,FGL E}lD 
5Z VFS|D6P K+;F, 
5ZF:T YJFYL ;DFWFGP 
!&*# .g§Dl6 VMZKFGM 
ZFHF 
5ZFlHT SIM"P 
!&*( D]GaAZ BF\ W}D3F8 K+;F, lJHILP 
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!&*( D]CdDNCFl;D Sl8IF Rg§5F, l;\CGL lNSZLGF 
;DI[ VFS|D6 VG[ 
ZFHU-DF\ 5ZF:TP 
!&*) TCjJZ BF\ ;FUZs;0JF 
AFH6Ff 
CFZLG[ EFuIMP 
!&*) TCjJZ BF\ ZFD GUZ SF,L\HZG[ 5MTFGF 
VlWSFZDF\ ,LW]\P 
!&*) SZD .,FCL SF,L\HZ 5ZFlHT SIM"P 
!)v!!v!&*) ;N]Z]NNLG BF\ ZF9 5GJF0L 5ZFlHT SIM"P 
!&*) lCdDT BF\ .gN]ZBL 5ZFlHT SIM"P 
!&(_ VaN], ;DN A[TJF lSGMZ 
XFNL5]ZDF\ 
5ZFlHT SIM"P 
&vZv!&(_ Z6N]<CF BF\ l;ZM\H HFN]GF 5|IMUYL I]wWP T[DF\ 
T[G]\ D'tI]\P 
!&(_ X[B VGJZ BF\ B{ZFU-DF\ 5ZF:T SIM"P 





!&(_ VaN], CDLN lR+S}8 5ZF:T SIM"P 
!&(_ VaN];DN E[,;FDF\ 5ZF:T SIM"P 
!&(_ AC,MT BF\ Dl0IFN]C ZFHU-DF\ DFIM" UIMP 
!&(Z D]ZFNBF\ V;M ;]CFJ, S]8ZM CM0SZ DCMAF\DF\ 
DFIM"P 
!&(Z .B,F;BF\ U-FSM8F DFIM" UIMP 
!&(Z XDX[ZBF\ TYF 
D]CdDNSFlHD
ZFHU- GZl;\CU-DF\ DFIM" UIMP
!&($ X[Z VO3FG D8M\W WG N.G[ EFuIMP 
K+;F,GM VlWSFZP 
!&($ XFC S],LG V[ZR ZF9 5S0F. UIMP WG N.G[ 
RF<IM UIMP 
!&($ X[Z VO3FG4 
5]Z N, BF\ 
E[,;F I]wWDF\ DFIM" UIMP 
!&(5 5]ZlN, BF\ GF 
:YFG[ U[ZTBF\
ZF9 YL WMGL 
;]WL 





!&(& lN,FJZ BF\ WFDMGL lN,FJZ BF\ ÒJ ARFJLG[ 
I]wWDF\YL EFUL UIMP 
!&(&v)& VG[S OF{HNFZ WFDGL 1F[+ ,UFTFZ VG[S HuIFV[ 




!&)& ;[O l;SG BF\ WFDMGLDF\ 
I]wW 
 
!&)) X[Z VO3FG 
h[Z[ VgN[X BF\
Dp X[Z VO3FGG]\ Dp 5Z 
VFS|D6 q D]U, ;[GFGF 
lJHIYL TtSF, VO3FGG[ 
EFUJ]\ 50I]\P DF,JF 
5ZU6FDF\ I]wW 5ggFFGF 
I]wWDF\ X[Z VO3FGGM 

























































  DCFZFHF K+;F, A]\N[,F 
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,Fv.,FC .<,<,FC D]CdDN]Z Z;},]<,FC 







lGHGFD zL lS|`GÒ VGFlN V1FZFTLT 
;M TM VA HFC[Z EI[ ;A lJW JTG ;lCT 







,Fv.,FC .<,L,FCD]CdDN]Z Z;},]<,FC 






lGHGFD zL lS|`GÒ VGFlN V1FZFTLT 
;M TM VA HFC[Z EI[ ;A lJW JTG ;lCT 
A|LHZF; ,L,F GF{TG5]ZL EI[ HM OZDFIF 








zL S],HD :J~5 ;FC[AGL S[XJNF;Ò DCFZFH[ ;\5FlNT SZ[,L lJP;\P!*5ZGL 
D}/ C:T5|TGL zLZF; lSTFA U|\YGF 5|YD 5'Q9GL T:JLZP 

















p5ZGL A\G[ T:JLZM lJP;\P!*5ZGL S],HD :J~5 ;FC[AGL  
D}/ C:T,[lBT 5|TGF K[<,F U\|Y —SIFDTGFDF˜GF K[<,F  
5'Q9GL K[ H[DF\ lJP;\P!*5Z N'xIDFG K[P 






lUZWZGUZ4 VDNFJFNDF\YL 5|F%T YI[, 5|6FDL WD"GF C:T,[lBT UM8FGL  





p5I]"ST C:T,[lBT UM8FGL 5|TDF\ S],HD:J~5 ;FC[AGF  





DCFDlTzL 5|F6GFYÒGL VF{Z\Uh[A ;FY[ D],FSFT UM9JJF DF8[ 5|F6GFYÒGF 





5gGF D]SFD[ VFJ[, zL 5|F6GFYÒ dI]lHIDDF\ ;\U|lCT  








5gGF D]SFD[ VFJ[, zL 5|F6GFYÒ dI]lHIDDF\ ;\U|lCT  






5gGF D]SFD[ VFJ[, zL 5|F6GFYÒ dI]lHIDDF\ ;\U|lCT  








5gGF D]SFD[ VFJ[, zL 5|F6GFYÒ dI]lHIDDF\ ;\U|lCT  






5gGF D]SFD[ VFJ[, zL 5|F6GFYÒ dI]lHIDDF\ ;\U|lCT  









DCFDlTzL 5|F6GFYÒ VG[ DCFZFHF K+;F,G]\ 5|YD lD,G YI]\ CT]\ T[ 




























DCFZFHF K+;F,[ .P;P!&*)DF\ TCjJZBF"\ 5F;[YL ÒT[,F  






DCFZFHF K+;F,[ .P;P!&*)DF\ TCjJZBF"\ 5F;[YL ÒT[,F !5 lSPDLPGF 












 5|:T]T XMW lGA\W DF8[ DFlCTL D[/JJF ;FZ] 5|ÆFJl, T{IFZ SZL CTLP 
VG[ 5|ÆFJl,DF\ DFUJFDF\ VFJ[,L DFlCTL V[S+ SZJF DF8[ GLR[GF 
DCFG]EFJMGL ~A~ D],FSFT ,[JFDF\ VFJL CTLP  
 
!P N]A[ S]\H lACFZL4 V[DPV[P4 lGJ'¿ lX1FS TYF WDM"5N[XS v WFD 
5gGFsDP5|Pf 
ZP N]A[ DF6[S,F,4 V[DPV[P4 5|FRFI" VG[ WDM"5N[XS v  WFD 5gGFsDP5|Pf 
#P N]A[ Z\HGF4 V[DPV[P4  VwIF5S VG[ WDM"5N[XS v WFD 5gGFsDP5|Pf 
$P WFDL D]S]8 lACFZL4 ALPV[P4 ALPV[0P4 lX1F6 SFI" v  WFD 5gGF sDP5|Pf 
5P 5\P WFDL D]Z,LNF; sWFDL AFAFf4 V[DPV[P4ALP8LP4;LP8LP4 ;FlCtI ZtG4 lGJ'¿ 5|FRFI" 
TYF WD"U]Z] v WFD 5gGF sDP5|Pf 
&P WFDL 5gGF,F,4 WDM"5N[XS4 zL S'Q6 5|6FDL D\lNZ v ;TGFsDP5|Pf 
*P 0F ƒP 5\l0T lNG[X V[DP4 V[DPV[;P4 V[OPVFZP;LPV[;P4 sI]PV[;PV[Pf4 5}JF"wI1F4 zL !_( 
5|F6GFYÒ D\lNZ 8=:8 AM0" v 5gGFsDP5|Pf sD],FSFT B\EFTDF\ ,LWLPf 
(P XDF" VFG\NNF;4 V[DPV[P4ALP8LP4 5|MO[;Z4 ;\XMWS v WFD 5gGF sDP5|Pf 
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)P 0F ƒP XDF" SD,FJ\TL4 V[DPV[P45LV[RP0LP4 5|MO[;Z4 ;\XMWS4 WDM"5N[XS v WFD 
5gGF sDP5|Pf 
!_P XDF" lS|QGF4 ALPV[P4 WDM"5N[XS v WFD 5gGFsDP5|Pf 
!!P 5\PXDF" B[DZFH4 V[DPV[P4 ALPV[0P4 ;FlCtI lJXFZN4 5}J" 8=:8L zL 5|F6GFY D\lNZ 
8=:84 5gGF v WDM"5N[XS v VwIF5S v WFD 5gGFsDP5|Pf 
!ZP  5\PXDF" R[TGN¿4 SFjITLY"4 jIFSZ6 DwIDF4 ;FlCtI ZtG4 WD"U]~ v WDM"5N[XS v WFD 
5gGF sDP5|Pf 
!#P XDF" ZFHlACFZL4 V[DPV[P4 VwIF5S v lGJ'¿ D[G[HZszL 5|F6GFY D\lNZ 
8=:8 AM0"4 5gGFf v WDM"5N[XS v WFD 5gGFsDP5|Pf 
!$P 5\PXDF" ;]NFDFÒ v WDM"5N[XS v WFD 5gGFsDP5|Pf 
!5P 0FƒP l;\CF JL6F4 V[DP0LP4 WD" ;\XMWS v WFD 5gGF sDP5|Pf  
!&P :JFDLzL ;NFG\NÒ DCFZFH4 WDM"5N[XS4 EFUJTFRFI"4 5|6FDL D\lNZ4         
—5ZDWFD˜ J'\NFJG spP5|Pf TYF VwI1F4 zL !_( 5|F6GFYÒ D\lNZ 8=:8 





Ðí¢. çÜUÚÝ. »}¢. Î±ï, 
Ã²¢¶¢¼¢, 





54/2, „ïÜUÅÚ-3/¥ï ‹²é, 
x¢¢æ{èÝx¢Ú - 382006. 




 „}¢S¼ Í¢}¢üÐíï}¢è „éæÎÚ„¢ƒ „ï |¢Hè|¢¢æç¼ ç±çÎ¼ ãñ çÜU, |¢¢Ú¼ Ðí¢™èÝÜU¢H „ï 
ãè, „¢}¢¢ç…ÜU, Í¢¢<}¢ÜU, |¢¢¯¢ÜUè² »±æ Ú¢…ÜUè² „}¢S²¢¥¢ïæ ÜUè |¢¢Úè ÐèÇ¢ „ã Úã¢ 
ãñ J }¢Š²²éx¢èÝ |¢¢Ú¼ }¢ïæ ¥¢ñæÚx¢…ïÏ¢ ÜUï à¢¢„Ý }¢ïæ ²ï „}¢S²¢»æ Ï¢Îœ¢Ú Ï¢Ýè ƒè J ¼Ï¢ 
Ðí‡¢¢}¢è Í¢}¢ü ÜUï }¢ã¢Ý Ðí±¼üÜU, ç±E Í¢}¢ü ÜUè Ýèæ± Ç¢HÝï±¢Hï, }¢ã¢}¢ç¼ Ÿ¢è 
Ðí¢‡¢Ý¢ƒ…è Ýï ²ï „}¢S²¢¥¢ïæ ÜU¢ï „éHÛ¢¢ ÜUÚ |¢¢Ú¼ Ú¢cÅî ÜU¢ „±¢Zx¢è² »ÜUèÜUÚ‡¢ ÜUÚÝï 
ÜU¢ |¢¢Úè Ðí²¢„ çÜU²¢ J çÜU‹¼é |¢¢Ú¼ ÜUï §üç¼ã¢„ ÜUï Ðó¢ï ÐÚ ²ï Ðí²¢„¢ïæ ÜU¢ ÜU¢ï§ü 
©Ìï¶ |¢è ç}¢H Ð¢¼¢ Ýãèæ ãñ J §üç¼ã¢„ ç±¯² ÜUï Ã²¢¶¢¼¢ ã¢ïÝï ÜUï ÜU¢Ú‡¢ï }¢éÛ¢ï ²ï 
Ï¢¢¼ ¶ÅÜU Úãè ãñ J ¥¼: }¢ñæÝï Ðè»™. Çè. ÐÎ±è Ðí¢ç# ÜUï ãï¼é à¢¢ïÍ¢ ÐíÏ¢æ{ ¼ñ²¢Ú ÜUÚÝï 
ÜUï çH» “|¢¢Ú¼è² Ú¢cÅîè² »ÜUèÜUÚ‡¢ }¢ïæ }¢ã¢Ðç¼ Ÿ¢è Ðí¢‡¢Ý¢ƒ…è ÜU¢ ²¢ïx¢Î¢Ý” ç±¯² 
™êÝ¢ ãñ J 
 ¥|¢è }¢ñæ, „¢ñÚ¢cÅî ç±Eç±l¢H² ÜUï §üç¼ã¢„ ç±¯² ÜUï ÚèÇÚ, Ðí¢. Ç¢ï. ¥Ý„ê²¢, 
™¢ïƒ¢‡¢è ÜUï }¢¢x¢üÎà¢üÝ }¢ïæ ©Ð²éüÜU¼ ç±¯² }¢ïæ à¢¢ï{ ÜU¢²ü ÜUÚ Úã¢ ãêæ J }¢éÛ¢ï ¥¢à¢¢ ãñ 
çÜU „æà¢¢ï{Ý ÜU¢ ²ï ÜUÆèÝ ÜU¢²ü, ¥¢Ð …ñ„ï ç±Š±¢Ý¢ï, ÐæçÇ¼¢ï ¥¢ñÚ ¥¢™¢²¢ïü ÜUï 
}¢¢x¢üÎà¢üÝ, „ã²¢ïx¢ »±æ ¥¢à¢è±¢üÎ „ïï „ÚH Ï¢Ý Ð¢²ïæx¢¢ J ²ï à¢¢ï{ ÜU¢²ü Ðè»™. Çè. 
ÐÎ±è ÜUï çH²ï ãñ ¥¼: çÝ±ïÎÝ ãñ çÜU ãÚïÜU ÐíàÝ¢ïæ ÜUï Ðíy²éœ¢Ú ¥¢{¢Ú (ÚïÈUÚ‹„) ÜUï 
„¢ƒ ÎïÜUÚ }¢éÛ¢ï ©ÐÜUë¼ ÜUÚïæx¢ïæ J 
 
SƒfG : x¢¢æ{èÝx¢Ú. 





1. Ý¢}¢ : 
2. Ð¼¢ : 
3. ±² : 
4. à¢ñÿ¢ç‡¢ÜU H¢²ÜU¢¼ / ÐÎ : 
5. Ã²±„¢² : 
6.  : 
 
Ðí. 1. |¢¢Ú¼ }¢ïæ Ðí‡¢¢}¢è {}¢ü ÜUè Sƒ¢ÐÝ¢ v²¢ïæ ãé§ü ? 
 
Ðí. 2. Ðí‡¢¢}¢è {}¢ü ÜUè Ý¢ïæ{Ð¢~¢ ç±à¢ï¯¼¢»æ J 
 
Ðí. 3. }¢ã¢Ðç¼ Ÿ¢è Ðí¢‡¢Ý¢ƒ…èÝï |¢¢Ú¼ }¢ïæ „¢}¢¢ç…ÜU »ÜUèÜUÚ‡¢ Sƒ¢çÐ¼ 
ÜUÚÝï ÜUï çH» v²¢ çÜU²¢ ? 
 
Ðí. 4. }¢ã¢Ðç¼ Ÿ¢è Ðí¢‡¢Ý¢ƒ…èÝï ç±ç|¢ó¢ Í¢}¢¢ïZ ÜU¢ „}¢‹±² ÜUÚÜUï, Í¢¢<}¢ÜU 
»ÜU¢ÜUèÚ‡¢ ÐíSƒ¢çÐ¼ ÜUÚÝï çH²ï v²¢ çÜU²¢ ? 
 
Ðí. 5  }¢ã¢Ðç¼ Ÿ¢è Ðí¢‡¢Ý¢ƒ…è ÜUï Ðê±ü, |¢¢Ú¼ }¢ïæ |¢¢¯¢ÜUè² »ÜUèÜUÚ‡¢ 
ÐíSƒ¢çÐ¼ ÜUÚÝï ãï¼é Ðí²¢„ ãé¥¢ ƒ¢ ? 
 
Ðí. 6 }¢ã¢Ðç¼…è Ýï |¢¢¯¢ÜUè² »ÜUèÜUÚ‡¢ ÜUï çH²ï v²¢ Ðí²¢„ çÜU²ï ? 
 
Ðí. 7 }¢ã¢Ðç¼ Ÿ¢è Ðí¢‡¢Ý¢ƒ…è ÜU¢ï |¢¢Ú¼ }¢ïæ Ú¢…ÜUè² »ÜUèÜUÚ‡¢ Sƒ¢çÐ¼ 
ÜUÚÝï ÜU¢ Ðí²¢„ v²¢ïæ ÜUÚÝ¢ ÐÇ¢ ? 
 
Ðí. 8 }¢ã¢Ðç¼ Ÿ¢è Ðí¢‡¢Ý¢ƒ…èÝï, }¢Š²|¢¢Ú¼ ÜUï …èÝ Ú¢Á²¢ïæ ÜUï Ú¢…¢¥¢ïæ 
ÜU¢ï …x¢¢Ýï ÜU¢ Ðí²¢„ çÜU²¢, ©Ý Ú¢Á²¢ïæ, Ú¢…¢¥¢ïæ ¥¢ñÚ „}¢² ÜUï Ï¢¢Úï 
}¢ïæ }¢¢çã¼è ÐíS¼é¼ ÜUÚïæ J 
 
Ðí. 9  }¢ã¢Ðç¼ Ÿ¢è Ðí¢‡¢Ý¢ƒ…è ÜUï Ú¢…ÜUè² »ÜU¢ÜUèÚ‡¢ ÜUï Ðí²¢„ }¢ïæ 
}¢ã¢Ú¢…¢  À~¢„¢H…è ÜU¢ v²¢ ²¢ïx¢Î¢Ý Úã¢ ? 
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Ðí. 10  }¢ã¢Ú¢…¢ À~¢„¢H ÜUï ¥ç¼çÚQU ¥‹² çã‹Îé ¥¢ñÚ }¢é„H}¢¢Ý Ú¢…¢¥¢ïæ 
¥¢ñÚ ²¢ñŠ{¢¥¢ïæÝï }¢ã¢Ðç¼…è ÜUï §„ ¥ç|¢²¢Ý }¢ïæ „ã²¢ïx¢ çÎ²¢ ƒ¢ 
? ²çÎ ã¢æ, ¼¢ï ÜUëÐ²¢ Ï¢²¢Ý çÜUç…²ïæ J 
 
Ðí. 11 |¢¢Ú¼è² Ú¢cÅîè² »ÜUèÜUÚ‡¢ ç„Š{ ÜUÚÝï }¢ïæ }¢ã¢Ðç¼ Ÿ¢è Ðí¢‡¢Ý¢ƒ…è 
ÜUã¢æ ¼ÜU „ÈUH Úãï ? 
 
Ðí. 12 }¢ã¢Ðç¼ Ÿ¢è Ðí¢‡¢Ý¢ƒ…è ÜUï Ðê±ü |¢¢Ú¼ ÜUï Ú¢…¢¥¢ïæ ÜUï Ï¢è™ }¢ïæ »ïv² 
„¢{Ýï ÜU¢ Ðí²¢„ ãé¥¢ ƒ¢ ? ²çÎ ã¢æ ¼¢ï, ÜUÏ¢ ¥¢ñÚ çÜU„Ýï Ðí²¢„ 
çÜU²¢ ? ¥¢ñÚ Ý¼è…¢ v²¢ çÝÜUH¢ ƒ¢ J 
 
Ðí. 13 }¢ã¢çÐ¼…è ÜUï Ðê±ü |¢¢Ú¼ ÜU¢ „±¢Zx¢è »ÜUèÜUÚ‡¢ ÜUÚÝï ÜU¢ Ðí²¢„ 
ãé¥¢ ã¢ï ¼¢ï „æçÿ¢# }¢ïæ Ï¢²¢Ý çÜUç…²ï J 
 
 


















VF;Z4 lN,L5 v S~6F;BL JLZlRT TFZTD;FUZsE}lDSFf ClZ5|;FN XDF" 
s;\5FNSf4 HFDGUZ4 !)(#P 
BFRZ4 5|wI]DG EP v ;F{ZFQ8= v U]HZFTGF XFXSMGL J\XFJ,LVM4 H}GFU-
vZ__ZP 
UM:JFDL4 ;NFG\N v zL lGHFG\N EFQFFSMQF HFDGUZ4 
HFGL4 DLGF1FL V[G v ;F{ZFQ8=DF\ ZRGFtDS 5|J'l¿VMGM 5|FZ\E VG[ 
lJSF;GM .lTCF; VG[ T[GL V;ZM4 ZFHSM84 !))&P 
HMXL4 pDFX\SZ v 5]ZF6MDF\ U]HZFT4 VDNFJFN4 !)$&P 
HMQFL4 CZlS;G v GUZ GJFGUZ HFDGUZ4 ZFHSM84 !))$P 
NLl1FT4 ITLg§v U]%TSF,LG l;lwWVM4 VDNFJFNv!)(ZP 
N[J,}S4 G\N,F, v ;F{ZFQ8=GL Vl:DTF4 EFJGUZv!)&(P 
N[;F.4 X\E]5|;FN v H}GFU- VG[ ULZGFZP 
N[;F.4 X\E]5|;FN v ;F{ZFQ8=GM .lTCF;4 ZFHSM84 !)5*P 
N[;F.4 X\E]5|;FN v 5|EF; VG[ ;MDGFY4 5|EF; 5F864 !))(P 
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lGHFG\N v HUNLXR\§ VFC]HF ;ZSFZ4 5|JRGMG]\ ;\S,G4 J0MNZF4 Z__$P
58[,4 UF{TDEF. v J{lNS ;FlCtIGM .lTCF; VG[ ;\:S'lT4 
VDNFJFNv!)*(P 
58[,4 HX]EF. ALP v EFZTGM .lTCF; sD]U, I]Uf4 VDNFJFN4 !))!P 
5ZLB4 Z;LS,F, VG[ XF:+L4 ClZ5|;FNs;\5FNSMfo U]HZFTGM ZFHSLI VG[ 
;F\:S'lTS .lTCF;P U|\Yv5 ;F\0[;ZF EMUL,F, v —;FDFlHS 
VG[ VFlY"S l:YlT˜4 VDNFJFNv!)*$P  
5ZLB4 Z;LS,F, KM8F,F, v U]HZFTGM ZFHSLI VG[ ;F\:S'lTS .lTCF;4 
U|\Yv#4 VDNFJFN4 !)*$P 
5ZLB4 5|lJ6R\§ v EFZTGM ;F\:S'lTS .lTCF;4 VDNFJFNv!))ZP 
5ZLB4 5|lJ6R\§ ;LP v 5|F6GFY J\NGF s;\5FNSf4 HFDGUZ4 !))(P 
5|F6GFYÒ v zL ZF; U|\Y 
5|F6GFYÒ v zL 5|SFX U\|YP 
5|F6GFYÒ v zL S,; U|\YP  
5|F6GFYÒ v zL QF0kT]P 
5\0IF4 DC[XR\§ v lGHFG\N ;\5|NFIGF VFn:YF5S VFRFI" zL N[JR\§Ò 
DCFZFH4 HFDGUZ4 !)(#P 
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5\0IF4 DC[XR\§ v ;F{ZFQ8= NX"G4 ZFHSM84 !))_ 
5\0IF4 DC[XR\§ v 5YNX"S 5|TLEFVM4 EFJGUZ4 Z__5P 
5\0IF4 DC[XR\§ v EFZTDF\ 5|6FDL WD"4 VDNFJFN4 Z__!P 
5\0IF4 DC[XR\§ v 5|6FDL WD" NX"G4 5gGFsDP5|Pf4Z__5P 
5\0IF4 DC[XR\§ v V[S H 5\YGF 5|JF;L v DCFDlT zL 5|F6GFYÒ VG[ 
DCFtDF UF\WLÒ4 5ZDWFD sDFl;Sf4 ;]ZT4 Z__*vGJ[P 
5\0IF4 DC[XR\§ v DCFDlT 5[|lZT ;\T ;FlCtIG]\ VJ,MSG4 zL 5|F6GFY 
5|7F4 U\|Yv!4 HFDGUZ4 !)))P 
5\0IF4 DC[XR\§ v .lTCF; NX"G4 ZFHSM84 !)(*P 
%IFZ[,F, v DCFtDF UF\WL4 EFUv!4 VDNFJFN4 !)&5P 
EUJFG,F, ;\5T,F,v ;F{ZFQ8=GM .lTCF; v !(&!P 
EÎ4 ,<,]Ò v JT"DFG NL5S4 HFDGUZ4 !)**P 
Dg;]ZL4 VFZP ÒP v DFGJLGF WDM" s;\5FNSv,[BSf4 VDNFJFN4 !)*$P 
D[C0]4 lJEFÒ v lJEF lJ,F;4 ZFHSM8P 
XF:+L4 S[XJZFD SFXLZFD VG[ XFC l5|IAF/F A[GÒ v U]HZFTGM ZFHlSI 
VG[ ;F\:S'lTS .lTCF;vU|\Yv! 5|FRLG EF{UMl,S p<,[BMP 
XF:+L4 S[XJZFD SFXLZFD v —£FZSF˜4 DCFEFZT VG[ 5]ZF6MGF ;\NE"DF\ 
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£FZSF VG[ zL S'Q64 VDNFJFNv!)(5P 
XF:+L4 S'Q6N¿ VG]JFNS XF:+L4 D\U/Ò pwWJÒv zL lGHFG\N RlZTFD'T 
sU]HZFTL VG]JFNf HFDGUZv !)(_P 
XF:+L4 N]UF"X\SZ S[P v V{lTCFl;S ;\XMWGP 
;MZ9LIF4 VG;}IF V[DP v :JT\+ ;F{ZFQ8= ZFHIGL :YF5GF VG[ T[GL 
5|J'l¿VMGM .lTCF;4 s.P;P!)$) YL .P;P!)5&f4 ZFHSM84 
Z__! 
;[NF6L4 C;]TF v ;\T zL 5|F6GFY v V[S VwIIIG4 ZFHSM84 !))$P 
;MGL4 ZD6,F, v WD"I]wW s;\5FNSf4 V\Sv54 DM0F;F4 !)#_P 
;FDlIS 
5|6FDL WD" 5l+SF4 GJTG5]ZLWFD4 HFDGUZP 
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